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П Р Е Д И С Л О В И Е
Настоящая книжка „Товарные цены Уральской области за 
1926-27 год“ является продолжением такого же издания за  1924-25 
и 1925-26 года] и составлена она по тому же плану, как и первые 
две публикаций.
В отличие от выпуска „Товарных цен Уральской области за
1925-26 год“ настоящая работа несколько расширена включением на­
ряду с базарными ценами в сельских местностях цен на сельско-хо- 
зяйственные товары, сообщаемых добровольными с.-х. корреспондентами. 
Кромеугого, расширен раздел заготовительных цен, где вместо трех 
хлебных товаров — рожь, пшеница, овес — как это было в прошлом 
издании, даны заготовительные цены всех основных видов заготовляе­
мых продуктов. В разделе оптовых цен наряду с данными об оптовых 
ценах котировальной комиссии Свердловской Тов. Биржи и прейску­
рантными ценами крупных оптовых организаций, даны сведения о 
крупно-оптовые ценах по г. Свердловску по регистрации УралКТА— 
цен сообщаемых в ЦСУ д л я  исчисления оптового индекса.
В остальном характер материала остался прежний.
По примеру прошлого года, наряду с цифровым материалом, мы 
даем общий обзор состояния и динамики цен по области, где отмечены 
в основных чертах особенности в динамике цен истекшего года.
Работа выполнена под руководством заведующего отделом ста­
тистики цен А. С. Предеина; исчисление средних производилось 
сотрудниками отдела под непосредственным рукововодством и контролем 
статистика-инструктора С. К. Никитиной.
Общая редакция издания принадлежит Заведующему Сектором 
Статистики Обмена Г. И. Исупову, которым также написана и ввод­
ная текстовая часть.
Управляющий Уралстатуправлением М. М удрик.
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В В Е Д Е Н И Е
I. Система регистрации цен
Основные задачи постановки статистики цен можно свести к следующим 
темам: 1) наблюдение за нарощением цен по пути следования товара по товаро­
проводящему каналу и 2) наблюдение за динамическими процессами цен, во- 
первых, на различных ступенях торговой лестницы, во-вторых, в различных 
типах населенных мест и, в третьих, наконец, по географическому^признаку.
В связи с этим статистика цен в органах государственной статистики 
должна заключаться в постановке работ, дающих:
1. Цены первоначального отчуждения продукции сельского хозяйства.
2. Цены первоначального отчуждения продукции промышленности.
3. Оптовые цены крупных оптовых организаций.
4. Оптовые цены организации мелкого опта и
5. Цены розничные, т. е. последнего торгового звена, откуда товар посту­
пает непосредственно широкому потребителю.
Поскольку, затем, товаропроводящий аппарат в настоящих условиях не­
однороден по "его социальному существу, регистрация цен должна охватить 
цены государственной, кооперативной и чаотной торговли на разных ступенях 
товарного обращения.
Современная статистика цен е этой точки зрения не является вполне 
удовлетворительной; те темы, которые указаны выше, при современной поста­
новке дел, не могут быть освещены полностью и статистика цен в настоящем 
ее виде не может удовлетворить ряд существенных пред'являемых ей запросов.
Особенно остро неудовлетворительность постановки статистики цен ощу­
щается в местных органах государственной статистики. Если в центре, где 
работы по статистике цен ведутся в ряде центральных учреждений и где на­
личие отпускных цен промышленности ВСНХ (индекс отпускных цен при 
ВСНХ), где данные о заготовительных ценах НКТорга с одной стороны и цены 
оптовые и розничные, собираемые ЦСУ—с другой, в известной мере удовлетво­
ряют потребности изучения нарощения цен на товары в процессе их прохож­
дения по товаропроводящему апларату, то на местах этой задачи местные органы 
госстатистики осветить не.в  состоянии.
В этом отношении на местах ощущается определенная и настоятельная 
потребность в расширении круга работ по статистике цен, диктуемая все 
усложняющимися условиями планирования и регулирования местного хозяйства.
Отсюда вытекает необходимость реорганизации статистики цен, особенно 
на местах, в направлении учета цен всех звеньев товаропроводящей цепи,— 
реорганизации, являющейся в настоящее время одним из основных вопросов 
органов государственной статистики.
Однако, как  не важны для местных органов государственной статистики 
те или иные вопросы—места не в состоянии, да и на могут итти самостоятельно 
в постановке этих работ, реорганизация статистики цен неминуемо должна идти 
в централизованном порядке; отдельные попытки мест должны быть об‘единены 
в общую систему работ по статистике цен на местах.
Не является удовлетворительной с точки зрения указанных выше задач 
статистики цен и постановка ее на Урале. Наша работа является в этом отно­
шении первым приближением пока еще далеким от завершения, к  постановке 
и разрешению стоящих перед нами задач. Вся система работ по отатистике цен 
на Урале сводится к следующим работам:
VI
1. Цены крупного опта по г. Свердловску, основанные на 
О птовы е данных крупных оптовых организаций г. Свердловска, охваты-
цены. вающие ряд местных торговых организаций и ряд представи­
тельств вне-уральских торговых организаций—для товаров вне-уральского 
происхождения, эти цены представляют собою, так сказать цены первого отчуж­
дения промышленных товаров на территории Урала. В табличной части эти 
цены идут под названием „прейс-кураптных цен уральских трестов и пред­
ставительств инообластных торговых организаций*. Но сущ еству, однако, эти 
цены далеко не охватывают первичных цен на продукцию уральской промыш­
ленности. Здесь представлена только часть товаров; для полного же охвата всей 
продукции уральской промышленности необходимо было бы поставить спе­
циальную работу.
2. В качестве фактических продажных цен, оптовых цен, помещены опто­
вые цены по регистрации Уралкта.
3. Оптовые цены котировальных комиссий Свердловской Товарной Биржи.
Система регистрации розничных цен на Урале охватывает 
довольно большое число пунктов.
Урал—область и индустриальная и сельско-хозяйственная, 
условия ценообразования в различных местах его нередко отличны, поэтому 
сеть пунктов наблюдения должна охватывать большое число населенных пунк­
тов различных типов-города, заводы, села.
В истекшем хозяйственном году Уралстатуправление сохранило почти пол­
ностью ту сеть регистрации розничных цен, которая существовала в пред­




Н аименование округов Города Заводы Сельскиепункты В с е г о
1 В ,-К а м с к и й ...................................................... 4 1 2 7
2 З л а т о у с то в с к и й ............................................ 2 5 — 7
3 И р б и г с к и й ...................................................... 2 — 10 12
4 И ш и м с к и й ...................................................... 1 — 13 14
5 К ом и-П ерм яцки i ....................................... 1 — 4 5
6 К ун гурски й  ................................................. V — Ю 12
7 К урганский  ................................................. 1 — 14 15
8 Пермский ...................................................... 4 6 9 19
9 Сарапульский ............................................ 3 — 12 15
10 Свердловский ............................................ 4 и 3 18
11 Т а !и л ь с к и й ...................................................... 5 12 _ 17
12 Т о б о л ь ск и й ...................................................... 1 _ 4 5
13 Троицкий ........................ ............................. 0 10 12
14 Т ю м е н с к и й ....................................................... 2 __ 15 17
15 Челябинский ................................................. 1 .— 14 15
16 Ш адринский ................................................ 2 — 17 19
П р э д 'у р а л ь е ................................................. 10 6 35 51
Горнозаводский У р а л ............................. 15 29 5 49
З аур алье .......................................................... 12 — 97 109
По Уралу ...................................................... 37 35 137 209
По сравнению с предшествующим годом особо заметных изменений в сети 
не произошло. В некоторых округах —Златоустовском, Тюменском, Челябинском— 
исключены только пункты, которые и в 1925-26 году были „мертвыми". В дру­
гих округах, наоборот, включением новых пунктов сеть была несколько рас­
ширена.
Но как  и в предшествующем году, по всем этим пунктам в течение всего
1926-27 года не удалось получить сведений о розничных ценах на все те то­
вары, которые включены в набор. Кроме того, не все сведения о цепах были 
достаточно доброкачественными, некоторые из них, как явно непригодные, 
пришлось исключить из разработки.
Система наблюдения розничных цен в городах и поселениях городского 
типа предусматривает регистрацию цен государственной, кооперативной и 
частной розницы на все товары, включенные в набор бланка регистрации и, 
кроме того, регистрацию базарных цен на продукты крестьянского привоза. Для 
регистрации цен лавочной торговли выбирается в каждом пункте три-четыре 
предприятия по каждой категории торговли, в которых цены и регистрируются 
из даты в дату. Базарные цены регистрируются не менее, чем для семи слу­
чаев продаж в течение всего базарного дня. Цена берется наиболее часто 
встречающаяся, а не средняя из этих семи случаев продажи.
В сельских местностях регистрируются на сельско-хозяйственные товары 
только базарные цены, так как  лавочные продажные цены на эти товары встре­
чаются здесь довольно редко. Эти цены могут быть рассматриваемы как цены 
не планового первого отчуждения сельско-хозяйственных продуктов На про­
мышленные товары в сельских местностях регистрируются такж е цены коопе­
ративной и частной лавочной торговли.
Для того, чтобы дать возможность сопоставлять цены кооперативной и 
частной розницы на те товары, на которые было возможно, даны средние цены 
и по кооперации, и по частной торговле. Однако, полной сопоставимости сред­
них, в виду того, что сеть кооперативов не всегда совпадает с сетью частной 
торговли, особенно в сельских местностях, нет.
Таким образом, система бланков регистрации р0 8 ничних цен охватывает не 
только цены последнего торгового звена, но такж е цены первого отчуждения 
с.-х. продукции. Наряду с этим надо поставить другие два источника цен 
первого отчуждения-это цены по сообщениям добровольных корреспондентов 
и заготовительные цены. Что касается цен добровольных корреспондентов, то 
здесь необходимо отметить их следующие особенности.
Добровольный корреспондент сообщает цены, по которым он или его со­
сед сдавал продукты заготовителям, на завод, продавал на базар, или своему 
соседу. В средних по округам ценах, таким образом, отразились цены отчуж­
дения и планового и непланового, это не заготовительные или базарные цены, 
а те и другие вместе, сборные цены. Такими же они являются еще и в другом 
отношении—-в отношении качества тех продуктов, на которые 2000 добровольных 
корреспондентов давали цены.
н Состояние рынка истекшего хозяйственного года ставило
недостатки 0С0б0 серьезные затруднения наблюдению за ценами. Благодаря
цен- особому качеству хлебов реализовавшегося в этом году урожая,
выдержать в течение года по всем пунктам регистрации один и тот же сорт 
хлебных продуктов было совершенно невозможно.
В связи о голодом на рынке промышленных товаров также трудно было 
в течение всего года регистрировать цены на те именно сорта товаров, которые 
были установлены. В некоторые периоды ряд товаров отсутствовал в торговле 
совершенно
Все это понижало качество собираемого материала, делало средние цены 
на некоторые товары сборными ценами, ценами данного вида товаров, а не 
отдельных конкретных товаров.
Однако, при всех этих об‘ективных затруднениях тщательным контролем 
цен, постоянным наблюдением за тем, как  они изменяются, к какому сорту того 
или иного товара они относятся, удалось в большинстве случаев получать более 
или менее однообразно выраженные в отношении сортов цены.
Что касается заготовительных цен, то здесь необходимо особо указать на 
их недостатки. В таблицах, помещенных в книжке, заготовительные цены соби­
рались Уралоблторгом по данным самих заготовительных организаций. Загото­
вительные цены здесь не конкретных товаров, а вида заготовленного сырья, 
полученного делением уплаченной суммы на количество заготовленного сырья. 
Таким образом, получалась средняя цена, на высоту которой влияли и соотно­
шение сортов в заготовке того или иного вида сырья и территории заготовок. 
Вследствие этого динамика заготовительных цен, полученных таким образом
шне редко совсем не отображала фактической динамики платимых при заготов­
ках цен. Укажем, как  на пример, цены на лен—волокно. Под этим названием 
заготовлялось волокно различных сортов и различных стадий его обработки 
(трепаное, чесаное) и кудель. Несмотря на повышение в апреле месяце конвен­
ционных цен на волокно—в заготовительных ценах это повышение совсем не 
отразилось.
Для других продуктов совсем не удалось получить никаких заготови­
тельных цен, например, на кожи, в отношении которых мы поместили конвен 
ционные цеиы:
и Помещаемые в таблицах средние цены товаров за исключе-
исчисление Н0ем заг0товительных цен, как  территориальные, так и времен- 
сред н их  _ ные> HC4HCJieHH как простые средние арифметические из всего 
числа показаний о ценах. Под числом показаний имеется в виду количество 
пунктов, сообщения о ценах из которых приняты к разработке на большинство 
дат регистрации в течение года. Так как  не по всем товарам и не по всем 
пунктам регистрации имелись сообщения о ценах в течение всего года, то и 
средние цены на отдельные товары исчислены по различному числу пунктов.
Однако, даже при этом условии для отдельных товаров по тем или иным 
пунктам имелись случаи отсутствия цены. Для того, чтобы динамический ряд 
средних был однозначущим, т. е. выводился из одного и того же числа пунктов— 
нам приходилось прибегать к интерполированию недостаточных показаний. Ин­
терполирование недостающих показаний нами производилось в большинстве 
случаев исчислением цены по смежным датам; в тех же случаях, когда из ряда 
выпадали не одно, а два показания цеиы, интерполировались по кривой соседних 
пунктов или по кривой всех остальных пунктов округа.
Если в прошлые годы, в связи с огромными колебаниями цен по сезонам 
года стоял и довольно в острой форме вопрос о взвешивании для исчисления 
средних годовых цен, то в истекшем году, когда сезонные колебания цен почти 
отсутствовали, вопрос этот не имел большого значения. IIo-прежнему стоял 
вопрос о взвешивании территориальных средних, но отсутствие бесспорных спо­
собов взвешивания заставило нас п здесь ограничиться исчислением так-же 
только простых арифметических средних по территории.
Только цены заготовительные исчислены как по территории, так и во 
времени взвешенные размерами плановых заготовок.
II. Динамика цен в 1926—27 г.
Основные условия ценообразования в истекшем 1926,27 году довольно зна­
чительно отличались от условий прошлых лет, а в связи с этшч довольно зна­
чительное отличие имеется и в движении цен. Если в 1925/26 году динамика 
цен характеризовалась повышательной тенденцией, то в истекшем году, наобо­
рот, эта тенденция сменилась повсеместным понижением общего уровня товар­
ных цен. Но и условия ценообразования и самое движение цен по отдельным 
товарным группам в течение года не были одинаковы.
Хлебный рынок Укажем прежде всего на своеобразные условия рынка—сель- 
и хлебные цены окохозяйетвенных товаров и прежде всего хлебного рынка усло­
вия, которые отличают истекший год от предыдущих лет 
и которые определили кон'юнктуру хлебного рынка. Эги условия за­
ключались в характере валового сбора хлеба на Урале. Валовой сбор зерно­
вых культур в 1926 году определился в 263 миллиона пудов., против
247 миллионов пудов сбора 1925 года, или превышает его на 16 милли­
онов пудов. Но превышение валового сбора произошло исключительно за счет 
овса, валовой сбор которого увеличился на 33 мил. пудов, при снижении
сбора ржи на 20 мил. пудов и лишь при незначительном увеличении сбора
пшеницы—свего на 6 мил. пудов. Необходимо при этом отметить совершенно не­
обычную географию валового сбора. Бее увеличение валового сбора хлебов при­
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ходилось исключительно на Зауралье, давшее увеличение сбора на 38 мил. пуд. 
валовой сбор Пред'уралья, а также и горнозаводской полосы в этом году пони­
зился: в первой на 16 мил. пудов, во второй—на 6 мил. пудов. Вместе с тем 
пестрота урожая была не только по крупным полосам, но также и по более 
мелким административным делениям: наряду с рекордным по весовому количе­
ству урожаем в ряде районов, имелся довольно пониженный сбор по другим 
районам.
При таком положении хлебо-фуражный баланс Урала складывался с не­
которым даже дефицитом для продовольственных культур и чистые излишки 
хлеба, за покрытием потребностей сельского и городского населения Урала, оп­
ределившиеся в 14 мил. пудов приходились исключительно на овес, причем эти 
излишки получались только по Зауралью, при дефиците по другим полосам.
Вместе с тем, вследствие ненормальных условий вегетации хлебов доста­
точно пестрым, а в общем значительно пониженным оказалось и качество зерна. 
Достаточно сказать, что по данным Госхлебинспекции натура пшеницы в За­
уральских заготовительных округах вместо 128-132 золотников в 1925-26 году 
определилась в истекшем году в 121-125 золотников, спускаясь в некоторых 
районах до 111-114 золотников. Влажность пшеницы колебалась от 16 до 20,6%. 
Овес близкий по натуре к  нормальному, также отличался повышенной влажностью.
Эти условия урожая и определили состояние хлебного рынка.
Пестрота урожая по территории Урала, повышенный вес в валовом сборе 
хлебов товарного хозяйства Зауралья и пониженное качество зерна, что затруд­
няло его хранение и уменьшало тенденции к накоплению запасов у  крестьян­
ства—все это являлось огромным стимулом для отчуждения хлеба (особенно овса) 
на рынок,—и истекший год прошел под знаком усиленного предложения хлеба 
со сторпны крестьянства главным образом Зауральской полосы.
Но та же пестрота урожая обуславливала и довольно значительный спрос 
на хлеб в потребляющих районах Уральской области.
Необходимо отметить еще один чрезвычайно важный факт истекшего года— 
это значительно больший охват всего отчуждения хлеба плановыми государст­
венными и кооперативными заготовителями. В работе самих заготовителей было 
больше организованности, плановости, не было той нездоровой конкуренции, ка­
кая наблюдалась в течение двух предшествующих лет.
Плановые заготовители в 1926-27 году стали действительными хозяевами 
хлебного рынка; платимые ими цены в основном определяли и цены базаров.
Эги три фактора — повышенное предложение хлеба, достаточно большой 
спрос на него и организованность государственной и кооперативной заготовки— 
обусловили и спокойное состояние хлебного рынка.
Что касается динамики цен на хлеб первого отчуждения, то следует прежде 
всего отметить значительную устойчивость цен в течение года. Те огромные се­
зонные колебания хлебных цен—как базарных цен. так и заготовительных,— 
которые наблюдались в предшедствующие годы, в истекшем году почти совсем 
отсутствуют.
Следующая таблица дает представление о помесячных колебаниях хлебных 
цен по отношению к средне-годовому уровню.
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Р о ж ь
П ррд 'уралье ............................................. 842 119 113 114 106 '0 2 93 93 94 95 91 91 88
З аур алье  ............................. 413 ! 10-2 102 98 97 100 100 100 100 102 103 98 100











































































Пред у р а л ь е ............................................. 403 132 122 103 86 84 79 84 100 104 100 104 105
Горнозав. У р а л ................................... 561 155 112 82 85 79 75 77 95 109 105 111 116
З аур ал ье  ................................................. 332 128 109 100 94 94 92 93 94 96 98 93 10-2
Средн. обл.................................... . 360 131 113 98 91 91 87 89 9 99 99 100 104
Пшеница
З аур ал ье  .................................................. 656 121 108 98 93 95 97 98 101 100 101 92 92
Заготовит, по обл.
Р ож ь ........................................................... 439 99 98 98 99 99 99 99 101 101 103 106 100
Пшеница ............................................ 592 100 101 100 98 97 96 97 98 99 101 103 105
Онес ............................................................ 330 109 106 100 98 96 90 99 96 99 102 104 104
Заготовительные ц р н ы  на овес и пшеницу в первую половину года пока­
зывали неуклонное снижение и только в конце года появилась повышательная 
тенденция, выраженная впрочем не очень сильно. Динамика цен по месяцам на 
эти культуры представляет собою своеобразную вогнутую кривую. Тот же самый 
характер движения цен на эти культуры дали и базары. Разница между заго­
товительными и базарными ценами заключается только в том, что динамика ба­
зарных цен более резко очерчивает характер помесячных колебаний цен в те­
чение истекшего года.
Несколько особняком стоит динамика цен на рожь. Здесь наблюдается раз­
личие в сопоставлении динамики цен ржи с другими культурами. Вместо пони­
жения цен в первой половине года, к ак  это имело место для овса и пшеницы, 
в отношении ржи имелась полная устойчивость цен и повышательная тенденция 
во второй половине года.
Необходимо отметить еще совершенно отличную динамику цен на рожь по 
полосам: Пред'уралыо и Зауралью. Если по Зауралью помесячное движение цен, 
представляет собой спокойную линию с небольшими колебаниями от средне-годо­
вого уровня на 2-3% с едва заметным повышением к концу года, т. е. очень по­
хожей на линию движения заготовительных цен, то по Пред'уралью наблюдается 
чрезвычайно определенная понижающаяся линия в течение всего года.
Как это своеобразие в движении цен на рожь по полосам, так и динамика цен 
на пшеницу и овес обуславливается характером динамики хлебных цен в 1925-26 г.
Напомним, что весь 1925-26 год прошел под знаком повышения хлебных 
цен в первой половине года. Цены этого года, как  заготовительные, так и ба­
зарные— давали резко определенное повышение цен всех хлебных культур и 
по всем полосам Урала. В связи с своеобразием выявлявшегося урожая 1926 
го д а— летом этого года появилось значительное различие в динамике хлебных 
цен по полосам. В частности цена на рожь по всем трем полосам Урала до мая 
месяца давали довольно однообразную тенденцию к повышению. Затем кривая 
резко расходится. Цены по Зауралью, развившие в мае месяце сильный темп по­
вышения и достигшие в июне максимума, резко покатились вниз; с небольшими 
колебаниями это снижение цен, начавшееся в июне, продолжалось до января 
истекшего года. Наоборот, в Пред'уралье плавное возрастание цен на рожь в 
первую половину года, во второй половине года, или вернее—в последнем квар­
тале в связи с выявившимся там недородом ржи, сменилось сильнейшим ростом; 
к  концу года цены на рожь по Пред'уралью выросли до 10 р 67 к. за центнер 
(1 р. 75 к. за пуд); перелом в движении цен на рожь здесь произошел на ру­
беже нового 1926-27 года; с этого времени ржаные цены в течение всего истек­
шего года неуклонно понижались. Таким образом, различная динамика цен на
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рожь по Зауралью и Пред'уралыо в истекшем году должна быть объяснена 
только тем, что перелом в движении цен по Зауралью произошел на целых три 
месяца ранее, нежели по Предуральской полосе.
В сущности говоря, этим же надо об‘яонить и некоторое различие в ходе 
кривой базарных и заготовительных цен, большую вогнутость первой при сопо­
ставлении с кривой заготовительных цен. На прилагаемом графике движения 
сельских цен и заготовительных цен (см. стр. XYIII-XIX) это показано достаточно 
наглядно
Ход динамики хлебных цен, описанный выше, определил и средне-годовые 
уровни цен двух последних лет. Понижение уровня цен по основным производя­
щим районам в конце 1925-26 г. и продолжение этого понижения в первой по­
ловине 1926-27 года отразилось и на средне-годовых уровнях цен. Средне-годо­
вой уровень цен 1926-27 г. в результате был значительно ниже, чем в 1925-26 
году. Сопоставление хлебных цен последних лет дано в следующей табличке:
Р о ж ь П ш е н и ц а О в е с
П ред'уралье З аур алье Средн. обл.
Базарные сельские
1924— 25 г .............................................................. 468 675 465
1925— 26 г .............................................................. 584 7 25 537
1926— 27 г .............................................................. 526 656 360
Стнош, 26—27 г. в %%
к 1924—25 г ........................................................ 112,3 98,6 77,4
к  1925—26 г ........................................................ 90,0 90,5 67,0
Заготййительные
1924 25 г .............................................................. 442 622 357
1925 26 г .......................................... .... 506 698 506
1926 27 г ............................................................. 439 592 330
Огнош 1926— 27 г . %
к  1924—25 г ........................................................ 98,8 95,2 92,4
к  1925—26 г ........................................................ 86,7 84,8 65,2
Средне-годовой уровень цен 1926-27 года как по заготовительным, так и 
по базарным ценам, ниже уровня обоих предшествующих лет. Особенно значи­
тельное понижение уровня цен последнего года по сравнению с предшеству­
ющим годом наблюдалось по овсу—по заготовительным ценам на 35% по базар­
ным на 33 !/0.
Это значительно большее понижение цен на овес против понижения цен 
другие культуры, а также и различная степень снижения цен по отдельным 
полосам, целиком обгоняется особым характером хлебо-фуражного баланса об­
ласти, на которые было .уже указано в начале обзора, и своеобразием географии 
валового сбора.
Вместе с тем понижение цен на овес больше, чем на рожь и пшеницу, 
имеет значение с точки зрения ценностных соотношений между этими культу­
рами. Недостаточность на рынке овса в 1924-25 г. и 1925-26 г .—особенно в послед­
нем, привели к тому, что ценностные соотношения между овсом с одной стороны 
и рожью и пшеницей с другой, были нарушены. Следующие цифры дают пред­
ставление о том, какому количеству пшеницы и ржи была эквивалентна еди­
ница овса за последние годы по заготовительным ценам и ценам сельских ба­
заров:
X I I
г о д ы
По заготов. ценам По сельск. баз- ценам
Пшеницы Р ж и Пшеницы Р ж  и
1913—14 г ............................................. 0,60 0,82
1924— 25 г ........................................ 0,57 0,87 0,68 0,99
1925—26 г ............................................... 0,73 1,00 0,74 0,92
1926— 2? г ............................................... 0,56 0,75 0,55 0,68
Ценностные соотношения овса с другими культурами за последние три 
года претерпели достаточно большие изменения. Если за пуд овса в довоенное 
время по базарным ценам можно было получить 0.60 пуд. пшеницы или 0.82 пуд. 
ржи, то в 1924-25 г. за пуд овса давали уже 0,68 пуд. пшеницы и почти пуд 
ржи. Еще больше относительно пшеницы цены на овес выросли в 1925-26 г. Но 
в истекшем году в связи с своеобразием урожая положение резко изменилось: 
эквиваленты не только понизились по сравнению с предшествующими годами, 
но даже заметно понизились против довоенного соотношения.
Укажем в заключение, что если спокоен был хлебный рынок, так сказать, 
первого звена хлебной торговли, если хлебные цены здесь характеризовались 
значительной устойчивостью, то в такой же степени были благополучны рынок 
и цены потребительских районов. Потребительские цены — цены городов и 
заводов — за весь истекший год были спокойны с отчетливо выявленной тен­
денцией к снижению. Как на особенность в этом отношении следует указать 
разве на то, что базарные цены и частные лавочные в течение истекшего года 
снижались заметно быстрей, нежели цены кооперации.
Разница в цене в кооперации и частной торговле, достигавшая в начале 
года довольно больших размеров, к концу года почти исчезла и частные цены, 
в начале года заметно превышавшие цены кооперации, выравнялись с коопе­
ративными ценами.
В связи с только что отмеченной тенденцией хлебных цен на потреби­
тельских рынках необходимо указать еще на одно обстоятельство, — это, что 
темп снижения потребительских цен на муку был несколько быстрей темпа 
снижения заготовительных цен и цен сельских базаров на зерно, разница 
между ними в течение года неуклонно уменьшалась. Небольшая табличка 
сопоставления заготовительных цен на зерно в заготовительных районах с це­
нами городских пунктов по Горнозаводской полосе и Пред‘уралыо подтверждает это
Октябрь Я н варь Апрель Июль Сентябрь
П щ е н и ц а ............................................ 592 578 573 595 620
Р о ж ь .............................................. 435 433 435 451 439
Горнозаводская полоса
М ука пшеничн. прост.................... 1980 1370 1090 930 950
В %% к ценам пшеницы . . 334,4 237,0 190,2 156,3 153,2
М ука р ж а н а н ............................. 1250 990 860 830 840
В %% к  ценам р ж и .................... 287,3 228,6 197,7 184,0 291,3
ГТред'уралье
М ука пшеничная ......................... 1820 1560 1280 1250 1240
В % % к ценам пшеницы . . . 307,4 270,0 223,3 210,1 200,0
М ука р ж а н а я .................................. ; 1110 1060 920 910 95»
В %% к ценам рж и  . . . . . 255,2 244,8 211,5
■
201,7 216,4
Разница цен на м уку  по сравнению с ценами на зерно, достигавшая 
в начале года очень крупных размеров (2,5 — 8 раза) к концу года значительно 
уменьшилась составляя разницу в два и меньше раза.
Xli i
Переходя к характеристике состояния и динамике цен на 
Д и н а м и ка  цен оохальные сельско-хозяйетвенные товары, необходимо отметить, 
на д р у ги е  то -  что в движении цен этих товаров не было однообразной тен- 
вар ы . денции. Боли в 1925-26 году мы отмечали повышение рыночных 
цен на все основные сельско-хозяйственные продукты и указывали лишь на 
различный темп повышения их, то в истекшем году для ряда с.-х. товаров 
наблюдалось дальнейшее повышение, для других товаров, наоборот, имеется 
снижение цен.
По основным товарам динамика средне-годовых сельских цен за последние 














г. Отношен, в %%
1925— 26 г . 
к  2 4 —  25
1926—27 г. 
к  25—26
1. Лош адь (в р у б л я х ) .................... Голова 96 133 125 138,5 94,0
2 . К орова „ ........................ „ 33 42 43 127,3 102,4
3 М ясо говяж ье  (в коп.) . . . . кгр. 29 37 38 127,6 102,7
4 . М асдо топл. кор. „ .................... „ 117 144 135 123,1 94,0
5 . К ож а коров. . . „ . . . . ш гуиа 572 818 832 143,0 101,7
6. Ш ерсть овечья . „ .................... игр. 186 239 243 128,5 101,7
7. Лен-волокно . . „ ................... „ 38,1 45, х 48,4 120,2 1» 6,7
8. П е н ь к а ................... ....  .................... п 29,2 34,1 34,6 116,8 101,5
9. Семя льняное . . „ . . . . п ' , 7 10,4 9,4 135,1 90,4
10. Я  й ц а  . . . . „ ................... 10 ш тук 24 30 30 125,0 100,0
Средне-годовые цены 1926-27 года на лошадь рабочую, на топленое масло 
и на льняное семя по сравнению с 1925-26 годом понизились; стабильными 
остались цены на яйца. На мясо, корову, коровью кожу, лен-волокно и пеньку 
цены, наоборот, повысились. Это повышение в сущности не было большим, 
оно определяется всего лишь 1 — 3%, кроме льна-волокна цены на которое 
повысились на 6%; в основном такую же картину имеем и по данным загото­
вительных цен. Следует отметить, что это небольшое повышение цен на мясные 
продукты, животное и растительное сырье происходило параллельно с пони­
жением цен на хлеб, на которое было указано выше. Необходимо иметь в виду, 
что цены на все указанные товары чрезвчайно трудно регистрировать в связи 
с многообразием сортов этих товаров. Раньше мы указывали уж е на недоста­
точную показательность движения средних цен на лен-волокно. Если отвлечься 
от цен заготовительных средних и обратиться к динамике конвенционных цен 
на эти товары, то картина повышения цен будет более рельефной. Вместе 
с тем будет более отчетливой и картина различия цен сырьевых товаров с 
ценами на хлеб.
Исчисляемый Уралобторгом индекс заготовительных цен, где для ряда 
товаров взяты конвенционные цены, дает следующую динамику цен сельско­
хозяйственных товаров "):
1 9 2 5 - - 2 6 г . 1 9 2 6 - - 2 7 г .
1-е полугодие 2 е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие
Пуш нина ............................................ 98,4 99,4 101,0 101,4
К о ж и ..................................................... 92,7 100,6 103,6 103,2
Волокно ................................................. 102,4 95,9 94,8 107,0
Масло—м я с о ....................................... 61,2 93.7 108,5 109.5
Но сырью ............................................ 93,6 94,1 105,1 107,1
Х леб ..................................................... 114 2 108,0 88,2 89,6
Общий и н д е к с .................................. 104,9
1
101,7 95,9 97,5
*) За базу здесь приняты средние цещл 1925-20 и 1926-’Л  года.
Xi V
Индексы по пушнине и кожам за оба года давали неуклонное повышение 
и только в последнем полугодии стали стабильны. Наоборот волокно, цены на 
которое понижались в 1925-26 году особенно во втором полугодии и в первой 
половине 1926-27 года за последнее полугодие дало резкий скачок. Примерно 
такое же положение по маслу-мясу. В целом по сырью индекс неуклонно по­
вышался. Наоборот, хлебный индекс от полугодия к  полугодию понижался.
Не одинаковый характер динамики цен на отдельные виды товаров сель­
ского хозяйства, естественно приводил и к нарушению ценностных соотно­
шений между хлебом и сырьем. Относительный уровень (отношение индексов 
групп к общему индексу) цен хлеба и остальных товаров изменялся сле­
дующим образом:__________________________________________________
Х лебны й О стальноесырье
1-ое полугодие 1925—1926 года ........................ 108.9 89,2
2-ое 1925— 19 6 ,  ........................ 106,2 92,5
1-ое п 1926—1927 „ ........................ 92,0 109,6
2-:.е Я 1926— 1927 „ ........................ 92,0 109,7
Ценностные соотношения значительно изменились в направлении значи­
тельного повышения цен на сырье за счет хлебных. Таким образом положение 
хлеба на рынке значительно ухудшилось, выгодность отчуждения хлеба кресть­
янством относительно уменьшилась.
Обращаясь, наконец, к характеристике цен на промышлен- 
динамика цен н ы е  Т 0В ар Ы) необходимо прежде всего подчеркнуть, что основной 
промышленных черТОй динамики цен за 1925-26 год было повсеместное повы- 
товарсв. шение уровня цен промышленных товаров. Этот повсеместный 
рост цен и энергичный его темп, особенно по некоторым районам Союза, не 
мог не вызвать опасений за устойчивость нашей денежной единицы, за все 
результаты предшествовавшего регулирования рынка и рыночных цен. Поэтому 
еще 2 июля 1926 года было издано постановление о понижении цен на неко­
торые промтовары. Однако, это понижение было далеко недостаточно, а начав­
шееся осенью истекшего года усиление спроса на промтовары в сущности 
парализовало и то снижение, которое было проведено летом 1926 года. Вслед 
за первой, или вернее продолжением ее, явилась вторая кампания по сни­
жению цен, когда по директиве Правительства общин уровень цен должен 
был быть снижен на десять процентов по отношению к первоянварьскому 
уровню 1927 года.
Характерным отличием этой последней кампании от таковой летом 1926 г., 
явчялось широкий охват товаров, цепы на которые подлежали снижению и 
общее снижение как  в опте, так и в рознице.
Динамика цен истекшего года в отношении цен промтоваров, носит в себе 
все черты прошедших кампаний, того жесткого регулирования рыночных цен, 
со стороны регулирующих органов, какое имелось в истекшем году.
По исчисляющимся на Урале индексам розничных цен общий размер сниже­




окр . город. 
У р ал а  *)
По индексу 
в 31 товара
1 октября 1926 года ............................................ 2,-2 2,03
1 ян вар я  1927 года ............................................ 2,21 2,07
1 ап р еля 1927 го. а ...................................................... 2,13 1,98
1 июля 1927 года ..................................................... 2,06 1,89
1 октября 1927 года ................................................ 2,04 1,86
Изменение за  год в  п р о ц е н т а х ......................... -81 -8 ,4
Изменение с  1 ян вар я  в процентах . . . . -7 ,; •10,1
*1 По старому набору в  24 то вар а .
По бюджетному индексу уровень цен промтоваров до января месяца оста­
вался стабильным; снижение общего уровня цен промтоваров началось по тому 
и по другому показателю с февраля — марта мес. и продолжалось в течение 
всего года.
За истекший хозяйственный год уровень розничных цен промтоваров сни­
зился по бюджетному индексу на 8,1%, но индексу в 34 товара— на 8,4°/о. По­
низился по сравнению с 1925-26 годом также и средне-годовой уровень цен 
промтоваров: по индексу в 34 товара с 2,04 в 1925-26 г. до 1,97 и в 1926-27 г. 
или на 3,4°.о.
По сравнению с 1 января 1927 г. уровень цен промтоваров снизился по 
бюджетному индексу на 7,7%, по индексу в 34 товара — на 10,1° о.
Необходимо отметить, однако, что ход снижения цен и размеры этого сни­
жения в течение года по отдельным товарным группам был далеко не оди­
наков. Динамика индексов по группам товаров по индексу в 34 товара была 














в % за  год
Р ы б н ы е ....................................... .... 1,70 2,02 1,99 1,80 1.80 + 5,9
Масло р а с т и т е л ь н о е ........................ 1,90 1,96 1,81 1,75 1.7 5 8,9
Соль ........................................................... 2,55 2,55 2,40 1,69 1,72 — • :2.5
Сахар рафинад . . . . . . 2,07 2,05 1.9 5 1,93 1,92 — 7,2
Ч а й ............................................................... 2,01 2,02 2,02 2‘02 1*98 — 1,5
Т абач ...................................................... 1,70 1,70 1.6 ) 1,56 1,56 — 8,2
Х имическ. товары  ............................. 1,77 1,77 Г 79 1,72 1,71 — 3,4
К е р о с и н ...................................................... 1,31 1,31 1,29 1,29 1,29 — 1 5
М ануф актура ....................................... 2,26 2,25 2,18 2,08 2,03 — 10,2
Обувь .......................................................... 2,36 2,36 2,2 4 2,22 2,22 — 5.9
М еталлич. т о в а р ы ............................. 2,06 2,05 1.88 1.78 1 17 — 14,1
Посудные т о в а р ы .................................. 1,99 1,98 1,92 1.68 1,64 — 17.6
Писчебумажные т о в а р ы .................... 1,29 1,29 1,25 1,17 1,16 — 10,1
Топливо ..................................................... 3,20 3,45 3,21 3,01 3,04 — 5,4
При общем снижении цен на промтовары в 10,1%, наибольшее снижение 
в течение года дали посудные, металлические, писчебумажные и мануфактур­
ные товары (10—17° „); крупное снижение розничных цен на соль (32,5%) обго­
няется снятием акциза, достаточно большое снижение имеется также и в отно­
шении цен на растительное масло, сахар, табак и обувь (6 — 9°/0); наименее 
снизились цены на чай, керосин и химические товары.-
Снижение цен промышленных товаров за истекший год имело повсемест­
ный по Уралу характер и для всех категорий торговли.
По основным товарам снижение в городских и сельских местностях опре­
делилось в тледующих величинах: (цены в копейках)
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Ситец-метр. . . 47,6 40,4 — 15,1 52,1 46,8 — 10,2 49,6 43,2 — 12,9 55,4 48,8 - и д
Керосин к гр . . 12,8 12,4 — 3,1 14,8 13,8 -  6,8 14,3 13,9 -  2,8 15,4 14,8 -  3,9
Сахар к гр . . . 78,0 7 2 ,0 — 7,8 81,0 76,0 -  6,2 79 0 73,0 - 82,0 77,0 -  6,1
Соль »  . . 5,0 3,4 —  32,0 6,4 5,0 — 21,9 6,3 4,7 — 25,4 7,3 5,5 -  24,7
Кров, ж елезо I
центе. . . . 2600,0 2469—  5,0 ЗОЮ 2762 — 8,2 2736 2604 -  4,8 3151 2950 — 6,4
Гвозди ж е  лезя . I
к гр .................... 34 29,7,— 12,6 39,4 35,4 — 10,2 35,9 31,3 - 1 2 ,8 40,1 л 56,1 — 11,1
XVI
Частная торговля не играла особо большой роли в товарообороте области 
еще в 1925-26 году. Процесс вытеснения ее кооперацией в истекшем хозяй­
ственном году продолжался еще более энергично и поэтому в ходе снижения 
цен частная торговля следовала в основном за динамикой цен у  кооперации. 
Рак в городе, так и в сельских местностях частная торговля дала по керосину 
и кровельному железу даже больший процент снижения, чем кооперация. По 
другим товарам снижение цен по частной торговле было сдержаннее и разрыв 
цен у  частников и кооперации в истекшем году продолжал оставаться довольно 
значительным.
Превышение цен частной торговли над ценами кооперации составляло в %%:
1/Х 26 г. 1/Х-27 г.
Ситец— городские ....................................... 9,4 15,8
сельские ................................... . 11,7 13,0
Керосин городск ............................................... 15,6 11,3
сельск .................................................... 7,7 6,0
Сахар горо дск ..................................................... 3,6 5,5
сельские ....................................... 3,8 5,5
Соль городские ............................................ 28,0 47,0
сельские ............................................ 15,9 7,0
Кров. ж ел . городск......................................... 15,8 11,8
сельсыие ....................................... 15,2 13,3
Гвозди 4 “ городские .................................. 15,9 12,4
сельские ....................................... 13,1 15,3
Единообразия в изменениях разрыва цен частных торговцев и кооперации 
нет: по одним товарам цены сблизились, по другим, наоборот, наблюдается раз- 
движение. Нет единообразия в этом отношении также и между городами и сель­
скими местностями.
Д и н а м и ка  о п то - Обращаясь к характеристике динамики оптовых цен на 
вы х цен гш ом- пРомтоваРы 1 необходимо отметить, что та кампания по снижению 
това во в  и’ен’ вторую  мы отмечали выше, в отношении оптовых цен не­
сколько запоздала, сравнительно со снижением цен розннцы. 
Динамика оптовых цен по основным товарам за истекший год такова:
( Ц е н ы  в р у б л я х ) :
а  и  со оUкС5 О
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Ж ел. кров. 1 с . тонна ........................ 2о ;,о 202,0 202,0 202,0 200,3 200,3 201,4 98,7 99,2
Гвоз. пр. 4 “ № 8 ищ. . . . . . . . 4,8 4,81 4,81 1,57 4,57 4,57 4,65 96,9 95,0
Сода каустич . тонна ............................. 215,0 207,4 207,4 195,0 ! 95,0 195,0 202,9 94,4 94,0
Стекло оконное я щ .................................. 53,0 53,0 53,0 54,0 48,6 48,6 51,9 97,9 91,7
К ож а подош. тяж . цент............................. 219,0 240,65 240,65 237,9 235,82 235,82 238,41 95,7 98, |
Сапоги Сараи. 12 в. п а р а ................... 17,4 18,05 18,05 17,25 17,25 17,25 17,65 101,4 95.6
( укно „Шодди" метр................................... 3,70 3,70 3,70 3,60 3,60 3,60 3,65 98,6 97,3
Ситец № 2 ст. 13 » .............................. 0,32 0,34 0,34 0,33 0,33 0,315 0,33 102,5 92,6
Ситец № 5 ...................................................... — 0,40 0,40 0,375 0,375 0,375 0,375 — 93,7
Полотно брезент. „ ......................... 1,40 1,10 1,40 1,3) 1,30 1,30 1,35 96,4 92,9
Мыло яд р . ящ ик............................................ 22.90 25,00 24,80 24,16 24,46 24,25 24,6! 107,5 97,0
Спички вятские ящ ...................................... 12,40 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 99,6 100,0
Соль— П ермянка т о н н ............................. 27,30 27.32 27,32 13,46 13,22 13,22 20,21 71,0 48,1
Сахар— рафия, цент..................................... 74,00 74,00 74,00 69,12 69,12 69,12 70,75 95,6 93,4
Б ум ага  писч. JV? 7 к гр ............................... 0,65 0,65 0,63 0,62 0,62 0,63 95,4
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Так же, как  и розничные, оптовые цены за период времени е начала года 
до 1 января оставались стабильными за исключением только мыла, которое по­
низилось на 20 коп. на ящик. Понижение началось в конце второго квартала: 
к 1 апреля понизились цены уже на ряд товаров— гвозди, сода, мануфактура, 
кожа, сапоги, соль, сахар и снова мыло. Продолжалось это снижение также в 
третьем, а отчасти также и в четвертом кварталах. Размер общего снижения 
цен в опте в течение года по отдельным товарам определяется от 1 до 8%, при 
чем наибольшее снижение дают, за исключением соли, следующие товары: сте­
кло—на 8°7oj мануфактура на 6,7% и сахар — 6°/с; несколько меньший процент 
снижения дали металлы, кожа, мыло и бумага; цены на спички Вятского треста 
остались в течение года стабильными.
Что касается ерадне-годового уровня цен, то по всем товарам, указанным 
в таблице, имеется понижение общего годового уровня истекшего года по срав­
нению с предыдущим годом.
Такое положение с оптовыми ценами совершенно естественно не могло не 
отражаться на ходе снижения розничных цен, вследствие этого именно размеры 
снижения последних для некоторых товарных групп определились довольно 
незначительной величиной.
Оптово оознич- Вместе с тем запоздание в снижении оптовых цен и форси- 
ные«ножницы» Рованное ■пля РяДа групп снижение розничных цен привело к 
довольно значительному сближению так называемых «оптово-роз­
ничных» «ножниц» и понижению розничных накидок.
Если прейс-курантные цены главнейших торговых организаций принять 
за сто и по отношению к ним вычислить величину накидок в разных катего­
риях торговли по городам и сельским местностям, то разница оптовых и роз­
ничных цен в среднем но основным товарам характеризуется следующими вели­
чинами:
















































123 122 123 123 12, 121 118 118
Частны е 13'* 139 lii5 136 136 132 133 131 130
Kooi ерат.
Сельские
134 134 136 132 126 126 126 122
'
123
Частные 152 155 152 151 136 136 138 135 135
Размеры розничных накидок в среднем по всем группам товаров в течение 
1926-27 г. снижались по кооперативной торговле в городах и сельских местно­
стях и по частной торговле в городах. В сельских местностях индекс накидок 
частной торговли на 1 апреля несколько повышается, но в последующие месяцы 
он снижается вновь.
Сравнение накидок 1926-27 года с накидками 1925-26 г. дает в среднем по 
всем группам товаров понижение накидок в 1926-27 году как  по кооператив­
ной, так  и по частной торговле. К концу года 1926-27 по городской коопе­
ративной торговле накидки в среднем составляли 18% против 23% на конец 
1925-26 года, по частной торговле соответствующие цифры — 30% и 36%, по 
сельской кооперации 23% и 32%, по сельской частной торговле 35% и 51 °/°. 
Таким образом, разрыв между оптовыми и розничными ценами, имевший место 
в течение 1925-26 года, особенно по торговле в сельских местностях в истек­
шем хозяйственном году сгладился, оптово-розничные „ножницы11 сблизились.
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Абсолютные размеры накидок по отдельным товарным группам колеблются 
в довольно широких границах.
Наиболее низкие накидки имеет сахар, наибольшие накидки соль и расти­
тельное масло. Накидки на сахар нигде в течение 1925-26  года и 1926-27  года 
не превышают 1 9 %  и в среднем дают 8 —  9° 0. Накидки на соль в течение 
указанных годов колеблются между 8 5 %  и  3 8 4 %  (на 1 апреля 1927 года но 
городской частной торговле', на растительное масло от 57 /о до 1 4 1 %  (т а к ж е  
на 1 апреля по городской частной торговле). Незначительный удельный вес 
этих товаров в розничной торговле не позволяет им оказывать особо сильное 
влияние на средний по всем товарам процент накидок, абсолютные размеры 
которых выше были приведены.
_ В заключение отметим, что в соотношении цен на промы-
^ьо о тно ш е н и е  шленные товары с одной стороны и сельско-хозяйетвенные—
цен п зомы ш лен- с ДруГ0й за истекший год не было разрывов. Снижение цен
и щ у  и  Р Р П Ь Г К П -  1 А" промтоваров и снижение цен на хлеб при некотором повышении
х о з я й с т в е н н ы х  цен на 00TaJ]bHue сель.-хоз. товары привело к  окончательному 
то в а р о в . сближению так называемых «ножниц». В целом по области
индексы той и другой группы по бюджетному индексу в течение года дер­
жались на одинаковой высоте. Некоторое расхождение несомненно имелось 
в истекшем году только по сельским местное ям. Однако, за отсутствием в 
нашем распоряжении специального показателя мы не можем привести здесь 
конкретных цифр.
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ПРЕД УРАЛЬЕ РО Ж Ь (базарные цены за центнер в коп.) П Ш Е
П ер м ски й  о к р у г :
г . Пермь . . . . ~ - _ — — --- — _ __ _ — _ --- —
,  О х а н с к ................... __ -- — — --- — -- — — — — —
, Лысьва . . . . . --- - - --- — — - — --- --- — --- --- — — —• --- _ 4: ;
» Ч усо вая . . . . --- — -- — — — -- --- --- — --- -- — — __ •--- —
С р е д н я я  г о р о д ск а я  . — — — — — — — — --- --- — --- -- — — — — —
зав . Добрянка . . . --- — --- — — — --- --- --- — --- — — —
Нытва . . . . --- 9JO -- — — — ---- --- --- — -- — — --- —
О ч е р ................... ' --- —. -- — — 610 915 --- --- — 854 854 — 1404 — --- — *
Чермоз . . . . --- — -- — — — — --- --- — — — — ! - — —
Юговекой . . -
Ср. п о  п о с . г о р .  т и п а — -- — — — — --- --- — — — — — --- —
с. Б. Сосновское . . 885 — 854 8 .4 — — -- --- — — — — - - — --- —
Ильинское . . . 374 343 1190 1007 854 793 854 1098 976 915 793 824 1002 — — —
, К арагай  . . . . 1068 976 1037 854 854 732 732 732 854 610 641 641 811 — — —
„ К р . Верещагине- 1098 1159 1037 — 1037 — — 1141 — 732 — — — — —
. Ленинское . . . 1098 915 915 915 915 854 915 1098 915 915 915 732 925 — — --- —
. Н е р д в а ................... 1037 — 1059 1098 1068 — 1098 1068 — — 915 763 1084 — — — —
., Сергп . • . . . — — — 1159 1159 — — 915 793 732 793 793 1049 — --- —
» Сива ........................ 915 1098 1059 — 1098 1037 732 854 854 854 854 610 925 __ — — —
. Чусовские город. — 10981098 1098 — 1098 — 1098 — - _ 1086 — — — —
С р ед н я я  с е л ь ск а я  . . 7 1164 1168 1004 1039 1007 921 923 980 955 866 840 736 976 — — — --- —
Средняя по округу . 7 1165 1168 1004 1039 1007 921 923 980 955 866 840 736 976 — — — —
Коми-Пермяцк. окр
I1280 1324 1345 1189 1100 1098 1007 1037 1068 1037 976 976 1125 _ __ __ --- —
.  К о с а ................... .... 1050 — 1221 1404 1404 — — — — — — __ 1271 — — --- —
,  Ю р л а ................... 1450 1100 1095 1081 1081 977 976 976 976 915 794 1028 _ __ --- —
.. Ю с ь в а ................... 1100 1100 1007 1007 1037 977 976 812 980 97611037 915 994 — _ — —
С р ед н я я  с ел ь ск а я  . . 3 1200 1083 1108 1164 1174 1096 1095 1005 1065 1095 1111 974 109 7 — — _ — —
Средн. по округу . . 4 1220 1144 1167 1170 1171 1096 1073 1013 1066 1081 1077 975 1105 — — — — —
Кунгурский округ:
г. К г н г у р ................... — — — — — 610 733 __ 672 _ 794 794 797 __ —
- Краснпуфимек . 549 540 610 610 — — — 518 --- 64! 457 700 552 — — --- —
С р едн . г о р о д .  . . . 3 946 789 672 672 580 527 607 611 626 687 626 747 675 — — — ---
с. Березовка . . . . — 733 — 855 855 672 610 — — — 671 916 780 — __ ---
.. Богородское . . — 1007 1056 824 703 549 61и 488 488 549 549 641 794 — — --- —
- С у д а ........................ — 1282 916 — 672 427 549 549 549 — — _ 726 _ 2076 128- —
„ С у к с у н ................... — --- — — — — — — —- — — __ — _ — 1343
,  Кишерть . . . . — — — 793 — — — — — — _ — —
. Юго-Осокино . . — --- ■ "" 916 763 794 610 854 854 854 1098 855 879 — _ — —
С ред , сел ь ск . . • . . 4 1160 989 966 837 748 611 595 636 636 659 725 754 777 — __ — —
Средн. по округу . . 6 1089 922 868 789 692 583 599 628 633 668 692 752 743 — — — —
Сарапульский окр
- О с а ........................ 610 800 — 1000 625 625 750 _ 793 732 850 1000 792 - _ __ __
С р едн . г о р о д .  . . . 1 610 800 — 1000 625 625 750 -- 793 732 850 1000 792 — ; — _ — —
с. Б арда . • . . . — — — — — 732 — *--- — — 854 915 __ — — 1221 —
. Бикбарда . . . — 293 519 — — --- 458 519 488 671 _ — 1221 — —
,  Б . - У с а ................... 549 488 500 __ 611 560 — -- — — — - __ 915
ооо
900
„ Елово ................... 610 427 610 610 610 600 610 -- — — 549 763 606 — __ z_
- К амбарка . . . — — — — — — 488 549 — 488 458 458 __ — _ — __
. К аракулино . . 458 458 485 366 488 458 458 458 458 549 549 __ 478 — 1221 __
. Киясово . . . . 482 458 732 — 488 549 519 427 549 488 488 519 526 — __ — __
„ Ф о к и ........................ 549 549 750 641 641 641 — 519 519 __ — 610 588 — _ _ __
. Ч а с т ы е ................... 732 670 671 610 732
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в копейках)
1525 1342
ЯЧМЕНЬ (базарные цены за центнер в коп.)
— — — — — — 1525 1300 — —. — — —
— __ — __ — 1221 854 __ __ — — — —
— — — —. — — 1220 1220 __ — — .— —
1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1000 1000 — — 1147
1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1000 1000 1000 1000 1147
__ 1587 976 — __ — — — — —
1343 1098 1098 1404 — — — — — __ — — —
1098 763 732 — — 610 610 671 — — — 915 —









1007 854 671 580
—
870
915 915 1098 976 — 793 854 732 915 — 732 732 858
_ 1129 _ _ __ 854 1098 671
__
549 549 549 549 832
— — 1098 — 659 — 824 — — 732 — —
— — — — 915 — — — --- — — — —
— — — — 854 — 610 717 610 610 — 758
— — — _ 763 976 — — --- — — —
1041 1012 1070 931 868\ 770 839 782 76-3 645 618 618 830
1077 1053 1100 989 938 861 915 870 810 716 694 694 893
1099 1007 915 854 732 732 793 763 732 732 856
— — — — — 1343 _ — — — _ —
— — __ — — 732 854 854 — — — __
— 856 — 884 — 732 885 — — 610 610 733 788
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п у н к т о в
с Чернавское . .
,  Чернуш ка . . 
С р ед , сел ъ ск . . . . 
Сред, по округу.
Свердловский окр
г . Свердловск . .
.  Кыштым . . .
„ Н евьянск . . . 
С р ед , г о р о д .  . . . 
з . Бторшино . .
,  К асли . . . • .
П олевской . . .
» Сысертский . . 
С р ед , п о  п ос. г о р . т ипа  
с Белоярка . . .
„ Р еж  . . . .  
С р ед  с ел ъ ск . .
Сред, по округу .
В -Камский округ
г, Усолье . .
_ Соликамск 
С ред , г о р о д .  .
Зав. М ай к ор  
с. Березовка .




М и а с с ........................
С р ед , г о р о д ...................
Сред, по округу . .
Тагильский округ:
г. Н .-Тагил .
„ • Алапаевск 
., Верхотурье 
С р ед , г о р о д .  . 
з . Гаринский 
. Н .-Лялинский 
„ Н.- СалдинскиЯ
Петрокамевскш!
. Сосьвинский . 
С р ед , за в о д . . . .
д . М ахнева . . . 
Сред, по округу .
ЗАУРАЛЬЕ
Ирбитский округ:
г. Ирбит . . . .
„ Туринск . . . 
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н ■ пгс ■ ■-<ц >■ си,и го
НИЦА (продолжение) ЯЧМ ЕНЬ (продолжение)
1709: _ _ _ _ 488 544 603 — — 549 854 — 854 — — 671
__ : 1221 1221 1587 1098 -- --- — --- — 549 549 549 549 671 732 671 — _ 549 583
__ _ __ _ __ __ 2 450 513 575 575 575 549 763 793 763 763 656 549 62 7
--- — — j --- — --- . __ — 2 450 513 575 575 575 549 763 793 763 763 656 549 627
__ 795 700 610 488 519 488 488 488 458 458 549 631* 55(
_ _ __ — _ * -- — --- — __ — — 900 — — — — — — —
__ __ j _ __ __ ; --- __ i __ 1037 1087 1087 — 910 732 610 — 488 600 610 610 785
_ __ Ц  ■_ _ _| --- — --- 2 915 894 849 788 715 610 549 519 473 529 580 620 670
1080 2960 960 1080 1080 10801 850 700 [083 610 G10 600 480 450 420 450 450 450 450 420 350 478
732 725 762 732 702 — 610 732 759 — — — — 360 340 366 — — — —
. _ 976 _, __ — I— — — _ -- — — — — — — — — 700 —
_ _ __ __ _ — — — 610 732 600 550 550 550 450 — 435 450 425 425 52 я
906 843 861 906 S91 891 730 716 921 2\ 610 671 600 515 500 485 450 475 443 450 423 388 501
_ _ 732 __ : — — __ ! — — — — 488 488 457 — — 427 427 —
_ _ _ 976 __ — _ — 732 732 580 549 610 458 _ 610 610 549 549 610 587
__ __ _ _ __ : .— — _ 1 732 732 580 549 610 458 458 610 610 549 549 610 5S7
906 843 861 906 891 891 730 716 921 5 756 772 695 631 608 530 491 519 488 501 511 525 586
_ _ _ _ _ _ _ _ _
— — — — — — — — — — -- — — — — —- — — -- — --- —
Z _ _ __ _j __ -- __ _ _ — — — — __ —
_ __ __ _ _ _ _ 1300 1200 — 1272 1343 1221 1250 1221 1220 --- 1247
_ __ — _ __ : _ _ l\ 1300 1300 1200 1200 1272 1343 1221 1230 1221 1220 1220' 1220 124 7




915 854 824 824 — --- ; — 854 — _ — — — — — — — — — -
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
_ —
1120 973 820 630 720 703 680 598 750 750 687 765
_ 1187 _ 1125 _ 60 — — — 9 5 549 6i< 500 SCO 550 650 525 500 5C0 500 574
_ I __ 1000 800 770 760 750 — ! — — 1037 1037 1037 1037 700 — 900 600 600 600 600 82*
--- --- — — — — 3 1024 833 822 799 722 640 630 743 574 617 617 596 722
976 __ __ __ — — — — — 1 — — — — — — — — — 8u0 — — —
, __ __ __ _ — — — I 750 732 61 f 610 610 610 690 669 — — — 66.
_ _ _ 1800 _ . _ — — — 1159 1060 732 610 — 775 775 — — — _ — —
--- --- — — — ; — — — 793 798 671 563 625 562 625 531 — 500 500 598
. , _. _ __ __ — —1 _ — — — — — — — — — — — --- -—
__ __ ___ . _ — — 2 772 772 702 587 618 586 618 611 593 575 575 575 631
_ — 1250 __ __ __ — — — 1 — — — 500 500 50* 500 671 670 670 670 670 582
6 868 775 728 678 650 599 614 687 596 612 612 601 661
793 j 793 854 854 702 76:; 671 610 819 397 458 458 427 458 458 519 48 488 458 458 427 451
“СО 7;,2 916 916 9 :0 915 915 __ 905 1 488 488 [.549) 610 600 670 550 60 610 610 488 561
747 762 883 883 811 839 793 778 862 2 и з 473 504 516 529 564 535 544 549 534 473 488 513
610 __ __ __ \ - — — 1097 458 458 'A43> 427 427 427 427 488 488 42 42. 431


























































с. Еланское . . . . __ 375 -  : 427 __ _ _ __ __ _ _ 550 _
„ Зайковекое . . . --- 427 __ _ __ _ __ __ __ ! __ _ _ 610 _
„ Костянское . . . --- — — — 317 — — __ -- _ _ _ ; _ _ _ _ ---
„ Т аб о р ы ................... --- 915 610 610 _ — — — -- --- — __ ■ __ __ __ — ---
„ Т а в д а ................... --- г— 610 — ■ _ — — — --- _ --- __ __ _ _ . — ---
С р е д н я я  сел ъ ек . . 1 341 342 366 366 549 366 381 491 398 342 366 305 ! 384 1 763 610 671 610
Средн. по округу . . 449 459 467 467 486 415 432 536 449 385 376 366 441 3 1027 956 690 771
Ишимскйй округ:
г .  И ш и м ................... 1 400 450 426 426 42 , 423 427 457 __ _ 670 656 474 / 630 580 607 650
е . Абатское . . . . 366 366 350 310 375 36' 335 366 --- 570 579 397 400 __ 610 500 50!)
„ Арамашево . . . 488 488 350 325 362 428 458 488 510 — 457 427 439 671 750 550
.  Б. Сорокпнекое . 488 305 350 350 500 519 518 549 — 519 488 488 467 _ 549 —.
. Викуловское . . 366 305 300 300) 375 366 366 336 366 427 427 427 363 671 549 550 550
„ Голыш маново. . 336 366 400 401 400 — 427 427 488 427 427 —. 412 507 519 675 650
„ Ильинское . . . 427 — 425 40 400 458 366 366 366 366 366 _ 390 580 __ 500 550
.  Частоозерское . 415 415 383 383 383 — 518 — 588 __ 366 488 45о __ 549 551 —
С р ед , с е л ъ ск ................. 7\ 412 380 365 353 399 424 427 439 468 473 444 426 417 621 569 588 555
Сред, по округу . . 8 411 389 373 362 403 424 427 441 467 474 473 454 424 1 622 571 590 568
Тобольский округ:
г. Т о б ол ь ск  . . . . _ _ __ _
с. Байкаловское . . 494 — — _ _ _ _ _ ___ _ __ _ 598 701 __
» Дубровное . . . 610 — — __ —. __ __ — --- --- __ __ __ —
» Черное . . . . 824 — — — _ — — --- — --- --- _ _ 1098 _ __ —
С р едн . с ел ъ гк . . . . — — — —  . __ — __ --- — _ __ _ __ _ _ __ —.
Средн. по округу - — — — — — — — _ — — — — —■ -- — — —
Курганский округ: •
г .  К у р г а н ................... 1 437 437 437 446 450 438 438 438 438 469 469 469 447 7 686 668 700 641
с. Белозерское . . — — — —  _ __ __ 438 __ 438 438 __ __ __ _ __ —
.. Зверин головекое 343 281 — 312 375 375 348 344 — — — 406 339 458 437 437 437
.  Куртамыш . . . 336 328 342 343 343 343 375 344 344 375 359 40 352 702 562 531 531
, Л ебяжье . . . 427 437 443 443) 443 443 425 425 485 425 425 425 436 — 593 625 625
.  Макушино . . . 336 — --- . --- — — — — 313 — — — 580 593 625 625
, Марайское . . 336 — 375 375 375 375 — — — — — _ 363 641 531 531 468
„ М окроусово. . . 427 330 343 343 375 375 375 375 375 344 — __ 364 610 500 531 531
, Половника . . . 336 312 250 — 281 — _ — __ __ — _ _ _ 525 500 500
„ Чашинское . . . 250 312 312; 343 375 375 313 — — — __ 317 500 500 500
.  Ю ргамыш . . . 458 455 500 468 468 468 468 469 469 431 475 481 468 — 437 625 625
С р ед , е ел ь ск  . . . 7 370 349 ■373 371 389 393 391 376 3S6 363 366 399 377 <$ 629 518 547 ■5/7
Сред, по округу . . 8 379 360 381 380 397 399 397 384 393 376 379 408 3S6 9 636 535 564 557
Троицкий округ:
Г. Т( оицк . . . . 415 458 427 427 427 427 427 397 366 - 366 44 416 8S5 702 671 671
. В .-У ральск . . . 519 427 — — 427 430 500 500 45< 750 250 250 446 13431037 --
С р едн . г о р о д .  . . . 467 443 427 427 427 429 464 449 408 582 308 345 431 1114 870 834 834
с. Бреды . . . . j 610 — - — —. __ — _ _ __ 854 854 793' ---
.. В а р н ы ................... 427 427 415 427 427 458 427 __ 549 391 427 441 732 793 732 732
,  К аракулино . . , 1 397 366 336 — — 336 336 305 305 — — 427 351 610 610 732 732
.  Кизельское . . . I 488 610 488 549 610 458 549 427 488 571 488 610 528 854 854 885 671
» К ач кар еко е . . — 488 458 427 458 549 427 427 427 427 488 __ 468 1037 854 700 671
„ Магнитное . . . — 549 610 549 - — __ __ — — _ __ __ 1282 _ --- 1037
- Н .-Увельское . . — 391 — 366 397 __ 671 __ — — S97 427 507 1037 854 _ j 610
„ П олтавка . . . . 42: — -- — _ — 488 _ 397 458 __ __ 446 732 763 __ 732
„ Степное . . . 458 366 — — 427 — --- — -— — — — 1159 _ 732 610
. У й с к о е ................... 366 549 --- — 366 427 366 366 427 488 305 — 414 12211221 __ 885
С р едн . с ел ь ск . . . 7 426 466 430 4251 432 460 466 438 459 517 416 476 451 7 863 850 806 741,
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_. _ — __ — — .— --- — " __ 396 —. __ 396 --- — --- _ __ ---
488
— — — — —. — —. --- __ — — — — --- 610 — — -- — _ --




427 427 427 488 488 427 427 441
792 793 875 875 803 825 671 641 810 3 427 468 488 493 495 518 499 505 529 519 458 468 488
650 655 640 640 610 640 671 <560 636 1 480 426 490 455 425 425 427 427 427 427 427 427 439
625 610 549 549 510 750 262 732 622 — — 375 — 360 335 396 — — — — —
— 671 671 732 — 610 610 610 648 488 488 400 350 400 - -- __ — — — ---: —
__ 732 — — — __ — 305 _ — — --- — — — __ —
687 660 671 793 610 763 762 671 661 549 305 300 300 331 305 305 366 366 366 366 366 352
700 671 610 732 671 661 671 702 647 _ — 370 400 — — — — — — —
580 518 793 — 610 — 488 584 — —- 355 __ 305 — — — — — —
628 — — 671 671 671 732 616 — — — -- --- — — __ — — — — ! —-
620 637 598 714 639 678 681 баб- 620 1 ■549 305 300 300 331 305 305 366 366 366 366 366 352
625 639 604 703 635 672 680 656 631 2 515 366 395 378 378 365 366 397 397 397 397 397 396
1 488 488 (4.58) 427 518 458 519 580 580 671 610 534
—- — — — — — — — — — 445 --- --- — — — — — — —
— 610 610 610 --- 310 — — — — — — — __
— — — — — — — --- 793 793 (793) (695) 597|(512) 458 (504 (507) 610 __ — ; 624
— — — — — — — --- 1 793 793 793 695 -J.9? 512 458 507 507 610 610 610 624
I 2 641 641 626 561 558 485 489 542 544 641 610 610 579
656 625 625 656 688 688 688 688 667 (397) 406 500 550 456 500 406 625 500 500 500 __ j 487
— __ 875 — __ — — — __ -- — — - - — — — _ — — — --- ---
562 562 562 500 531 656 625 594 530 -- — — — — — — — — — — --- ---
531 531 562 562 563 563 625 625 574 -- — — — — — — — —**■ — — ---
625 625 562 562 688 562 562 543 600 --- — — — — — _ — --- ---
625 625 625 625 625 594 — — 609 --- — — — — — — — — — —
468 — _ --- — — — — — --- — -- — — — -- — — --- ---
562 625 625 625 625 531 531 572 --- — --- — — — — — — __ --- ---
— 531 500 500 531 531 531 594 524 --- — --- — — — --- — — — — --- --
512 530 531 531 531 563 — — 547 --- — --- — — — -- — — — — -- ---
687 687 687 719 688 688 688 688 663 -- — --- — — — --- — — — — -- --
■576 582 582 ■576 598 598 584 590 ■577 — --- __ --- — — — --- — —. — __ --- ---
584 586 587 587 698 608 596 601 587 1 397 406 500 550 456 500 406 625 590 5 0 500 500 487
610 641 641 641 641 671 671 671 674 884
— 900 1000 1000 1000 1400 750 875 1018 976 884 884 788 692 500 700 700 750 1000 700 800 781
767 771 821 S21 821 10-36 711 773 847 1 976 884 884 7 88 692 ■500 700 700 750 1000 700 800 781
671 732 793 793 793 — 854 793 804 — — — --- — --- --- — _ — — — —
671 795 610 793 671 854 671 671 727 — — — --- — --- --- __ — — — — —
732 610 671 671 671 — — 702 692 — — — --- — — -- — — — — — —
824 732 915 915 854 1343 915 854 885 (549) •549 610 488 427 488 519 488 427 (568) — 496
671 610 610 610 641 641 610 519 581 — — — — — — — — — ___ __ —
976 --- --- — — -- ---. —- --- — —. — — — — — — ___ — —
610 610 __ — 641 --- --- —. --- — — — — — — — — — 1 __
732 671 732 732 976 976 549 732 756 — --- — — — . — — — —
610 610 — — — 671 — — — --- — — — 1— —. — — — — - 1 —
885 854 ! 793 793 793 915 765 — 912 — 905 — — ,— — — —— 488 — __ __i —
741 715 7-32 7-58 771 927 \731 719 780 1 549 549 610 488 427 488 519 488 427 568 417 417 496
747 727 752
J
772 782 951 726 731
1
795 2 763 717 747 638 560 494 610 594 589 784 559 609
:!
638


























































Тюменский округ: РОЖЬ (продолжение) а ПШЕ
г . Т ю м ень................... 5701 510 450 420 420 420 400 480 480 510 480 450 ] 466 840 960 7801 600
. Ялуторовск . . — 382 — — 420 420 420 400 420 — 393 ! 421 — 670 6101 610
С р е д н . г о р о д .  . 2 660 446 416 401 420 420 410 460 450 478 419 422 444 2 7.55 815 695 605
с. Емуртлинекое . . 366 — 427 — — — —- — — — — 458 — 488 — 610 —
„ Исетское . . . . 610 - 610 610 — 488 488 __ 610 — _ 549 569 915 824 732 702
„ Мостовское . . . 488 42 7 488 427 427 427 427 427 427 427 427 366 432 915 — 610 549
„ Суерское . . . . — — — 519 458 458 — — — — _ — — — 732 519
» Тавдинское . . • 366 366 305 366 427 391 •366 48г> 427 427 427 394 520 — 488 488
,  Т али ц ко е . . . . — 671 610 — 549 549 549 610 610 610 519 488 577 1169 — —
, Троицкое . . . . — — 671 458 — — — — — — _ — — — 915 —
„ Тугулымское . . — — — _ — — — — — — — —. 1221 — 915 —
„ У.-Ницинское . . 592 — 366 366 305 366 427 305 275 305 305 305 366 864 458 427 —
., Ш атровское . . . 488 _ 366 --- 366 — 366 366 366 366 366 366 381 976 — 671 —
,  Юргинское . . . 427 366 366 - 366 366 397 397 — 427 427 389 549 610 610 —
„ Я р к о в о ................... — 488 409 391 409 409 409 409 409 409 409 458 425 732 671 549 537
С р ед , с ел ъ ск ................. 8 ■501 479 440 438 417 425 428 421 448 444 436 423 442 8 830 73S 635 598
Средн. по округу . . 10 513 473 435 430 418 424 424 427 448 451 439 423 442 10 815 753 647 600
Челябинский округ:
г .  Ч ел я б и н ск  . . . 1 427 446 447 452 427 446 446 446 447 458 458 427 444 1 1098 854 763 672
с. Бродокалмакское. 366 366 427 458 427 427 — — — — 366 305 418 642 610 580 702
.. Воскресенское . 378 378 397 366 --- — 488 — — _ _ — 556 562 610 531
.. Долговское . . . 324 — --- — --- — — — — — — — 642 — — —
„ Е ткульекое . . . — — — --- 397 397 — — — — — —. — — 488
, Кат'айское . . . 385 336 336 336 -- — _ — _ — _ _ 702 488 — 458
„ Коельское . . . 336 — — -- — -- — — _ _ 305 _ 946 — — — j
, Кочердыкское. . 305 305 305 305 305 397 366 336 305 305 305 275 318 549 525 549 519'
» Миасское . . . 397 — 397 — 378 336 396 397 427 458 427 458 405 744 —■ 610 488*
Мишкино . . 458 397 366 366 427 — — — 427 427 427 447 416 671 610 549 549
.  У .-Уйекое . . . 275 275 275 275 275 275 275 305 305 305 305 305 288 549 519 519 519
,  Чудиново . . . 275 305 275 274 305 336 305 336 305 397 305 275 308 549 — 519 519;
.. Ш умиха . . . . 427 446 433 458 458 458 427 458 458 458 458 458 450 641 672 610 610
„ Щ учанское . . . 427 440 440 440 458 440 440 440 440 440 458 443 671 623 574 610
„ Яланское . . . . 671 — (671) 336; 366 427 458 458 366 366 500 793 — — —
С р ед , с ел ъ ск ................. 400 400 ■391 ■397 405 383 384 404 400 413 378 372 394 9 619 615, 569 ■'61
Средн. по округу . . 10 403 405 397 403 407 390 390 408 404 418 386 377 399 10 667 639 588 572
Шадринский округ:
г- Шадринск . . . . 427 427 427 427 427 427 427 397 397 397 397 397 415 976 702 549 549
. Камышлов . . . 440 427 427 500 400 400 450 400 450 450 450 450 437 1:368 1098 798 700
С р едн . г о р о д с к .  . . 434 427 427 464 414 414 439 599 424 424 424 424 426 2 1172 900 671 625
с. Б а г а р я к ................... 397 610 427 458 397 427 427 397 427 427 366 527 432 1343 1403 976 732
.  Б утки . . — 427 — 549 519 397 361 427 — _ 452 — — 610 610,
„ В.-Теченское . 305 366 336 — 427 427 397 — -- 366 366 _ 373 976 — 732 793
, Далматово . . . 427 427 397 427 427 458 427 427 397 397 397 427 420 976 793 671 580
. К аледп но . . . . 336 — — 336 427 427 — — _ — 580 — —. —
. Каменское . . . 488 427 427 427 427 439 397 409 458 427 427 427 432 1343 854 671 671
„ Каргаполье . . . 397 488 366 336 336 397 427 366 427 427 427 366 397 885 732 671 488
„ Катайское . . . 415 458 427 427 427 418 415 397 366 397 427 _ 417 970 854 671 610>
» Мехонское . . . 336 427 366 427 427 427 427 354 366 397 397 39’ 396 854 732 549 610
„ Н.-Пышминское . 610 610 549 427 397 397 397 427 427 427 427 427 460 1098 1098 976 976
.  О льховское . . . 488 458 458 366 366 366 336 366 366 287 — 366 376 976 732 610 549
.  Пеечаиское . . . 366 366 366 366 397 396 427 427 409 458 397 397 398 1037 580 519 519
„ П окровское. . . — — — — 671 397 488 458 — — 427 427 — — 793 732 671
.  Пышминское . . — — — — — 458 458 458 — 397 — 42 > — • 976 — 671 671
,  Таволжанское 397 366 366 396 396 427 397 384 397 397 397 397 397 I — 824 671 470
.. Троицкое . . . . 427 396 396 — 427 427 427 427 — 397 397 397 412 — — 1 — —
,  Ч етьаринское. . — —• — — 366 366 366 366 366 366 — — 366 j — 550 : -- —
С р едн . с ел ъ ск . . . и 431 442 406 407 410 112 402 398 104 399 393 402 409 14 1015 863 695 639











































































НИЦА (продолжение) | ЯЧМЕНЬ (продолжение)
660 600 600 720 720 750 750 600 715 690 600 540 480 450 i 450 | 451 600 51* 600 • 600 450 535
670 670 670 670 850 — 780 72( __ _ — — — I _ ! __ — __ ! _ __ —
665 636 635 695 785 817 817 690 718 1 690 600 640 480 450 450 450 600 ■510 60C 600 451 535
549 — — — — 488 __ 610 _ _ __ __ _ _ __ | _ __ __ __ _
610 610 702 — 671 610 610 702 699 ; __ __ --- j __ _ __ _ --- __
С, 10 610 641 671 610 610 610 549 651 \ _ _. _ __ _ __ j _ _ — j __
732 610 610 732 — — — 1 — _ _ — __ __ _ __ __ 1 _ • — --- i —488 549 488 549 580 610 671 610 547 (467) (406) 366 (351) 336 336 366 366 427 366 366 35€ 377
793 671 732 793 915 580 488 549 807 — — — — 458 458 458 427 458 610 : __ — —
915
793 —- 610 — — — — — — 549 549 549 488 I
519 854 732 793 525 610 610 610 615 ■490) 427 427 (366 305 427 366 366 336 305 397 39 ; 384
549 610 610 732 427 549 488 64* _ _ -- 610 __ __ __ — —
610 610 732 732 732 __ _ 65с _ _ Z _ _ _ __ __
562 562 562 562 556 562 549 714 593 __ _ __ I __ __ __ z _ __ _ __
593 631 650 677 665 581 591 623 651 2 479 417 397 359 321 382 366 366 382 336 382 382 381





611 672 670 611 611 611 ■5S0 697 458 440 458
702 702 733 702 672 672 488 488 641 _ — 549 _ _ --- -- — _ — __ —
531 64! 733 672 672 672 672 672 627 --- — - -642 — — — — •— — — — --- --- --- --- -- --- — — —
— — — — — — — __ —. _ ■ __ _ __ _ _ __ —
458 611 — — _ 611 519 _ __ __ _ _ __ __
855 — — — — — __ 427 __ _ _. 1__ __ _ _j __ __ _
531 580 611 549 549 672 672 519 568 _ __ __ __ _ ! __ __ _ --- _ _ ; __ __
458 488 672 611 488 672 488 611 584 __ __ _ __ 275 275 275 _ __ __ ! 305 __ __
549 580 641 672 641 611 611 549 603 _ __ __ _ __ | __ _ _ _
549 611 611 611 580 580 519 519 560 _ __ : __ ; __ __ __ — I __ _ __ _
519 580 580 549 611 641 549 549 575 __ --- | __j __ | __ • _ 366 — 458! __ __ __
610 672 641 641 641 641 622 549 638 _. _ -_ __ __ _ _ -  j — 1 —
672 641 672 641 641 — -- 641 б«; __ _ __ __ __ Z Z _ __
610 488 — 549 733 733 --- 611 __ 1 __ __ __ _ _ ; _ _ —  ! __ __ __
669 611 655 628 611 649 589 579 405 _ __ i __ __ | _ __ —  1 __ z  1 __ ___





580 580 549 519 580 580 549 549 605
)
700 700 800 700 750 800 650 700 813 1 140 397 397 400 450 450 400 600 450 450 400! 450 440
640 640 675 610 665 690 600 625 709 --- 440 397 397 400 450 450 400 600 150 450 400 130 443
671 610 732 732 7 93 793 610 732 844 610 610 610 458 305 366 336 336 366 336 336 45? 427
610 610 610 61о 671 671 671 _ 673 __ 610 610 610 610 __ __ _ .__ __ j —_
640 610 670 671 580 610 610 _ 708 _ __; _ _ . ... __ _ __ __ 1 _ i _
580 549 610 640 671 671 671 610 658 | — — --- — — --- — --- — — 1 _
580 — — — — — __ — --- — _. _ __ __ _ __ __ __ __ f __ _
671 610 580 610 64' 640 580 680 713 ' 458 458 458 458 458 458 366 397 397 397 397 — 437610 519 671 610 610 610 610 580 633 — — __ _ _ _ —- _  ! __ _ __
671 610 640 671 610 488 610 610 668 — __ _. __ _ __ __ ___ __ : __ _ * __
610 610 610 549 580 525 48« 488 600 — — __ __ -- _ _ __ __ _ _ j __ __
732 732 702 702 640 640 525 580 783 610 549 549 549 549 549 (549 427 427' 427 427 — 516
549 610 519 610 549 188 640 61 Г 620 ; __ — _ __ __ ___ __ __ _  ! ■ _
561 671 610 671 640 671 580 580 637 : --- 384 _ __ __ _ __ 702 __ 549 _ : __671 732 610 671 732 671 671 671 71: : — . _ __ _ __ __ _ _ 397 _ _671 732 671 671 763 640 640 64( 727 — _ _ _ _ _ _ _
519 519 488 549 549 549 549 549 58 ' _ _ _ _ _ zz _ _ j _ _— 610 671 -- -- 549 549 610 _ | __ __ _ _ _550 — — _ _ _ _ __





С р е д ,  г о р о д .  .  .  . . 
„  п о  п о с .  г о р .  т .  
„  с е л ь с к а я  .  . . 
О б щ а я ....................
ГОРНОЗАВОДСКИЙ
УРАЛ
С р е д ■ г о р о д  . .  .
„  п о  п о с .  г о р .  т .  
, ,  с е л ь с к а я  . . . 
Общая . . . . . .
ЗАУРАЛЬЕ.
< р е д .  г о р о д ,  . . . .
с е л ь с к а я  . . . 
О б щ а я ....................
ПО ОБЛАСТИ
С р е д ,  г о р о д ..........................
п о  п о с .  г о р .  т .  
, ,  с е л ь с к а я  . . . 
О б щ а я ....................
ПРЕДУРАЛЬЕ
Пермский округ:
г. Пермь . . . кооп.
ч. л. 
базар.
.  Оханск . . кооп.
ч. л. 
базар.
,  Л ы сьва . . кооп.
ч. л. 
базар.
,, Ч усовая . . кооп.
ч л. 
базар.
С р е д ,  г о р о д .  .  к о о п .
ч .  л .  
б а з а р .






, ,  Нытва . . кооп.
ч. л. 
базар.
„ Очер . . . кооп- 
ч. л. 
базар.
,, Чермоэ . . кооп.
ч. л. 
бавар.
„ Юговской . кооп.
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-  ( — — — ’ — - 2 1205 1160 1114 1068 1038 977 977 1007 882 866 866' 866 _ I 1002
Z _ _ _ _ ! _ Z 8 901 877 938 857 832 767 873 863 829 696 626 614 806
— --- --- --- --- — 10 962 934 973 899 873 809 894 892 839 730 674 665 845
о 980 869 833 794 719 62S 610 653 534 582
I
602 605 701
_ __ --- - - -- --- — 4 691 721 651 551 559 536 534 543 518 512 499 481 566
— _ --- --- --- --- _ 3 8 74 8 59 760 750 794 767 726 844 834 813 813 833 806
--- --- -- --- --- 12 857 817 754 702 684 632 614 664 603 616 620 621 682
724 726 734 791 710 696 752 8 545 518 535 517 506 489 496 578 539 590 523 : 519 530
642 662 654 666 619 621 656 9 547 506 508 456 415 430 410 409 416 429 416 462 450
656 673 667 687 634 634 673 17 546 512 520 485 458 458 451 488 474 505 466 489
’ Ф !,f/
488
724 726 734 791
|
710 696 75 15 778 721 711 683 648 600 593 660 583 624 595 594 650
— _ _ — — ; -- —. 4 691 721 651 551 559 536 534 523 518 512 499 481 566
642 662 654 666 619 621 656 20 \ 7 38 707 718 661 639 615 643 656 644 593 559 579 646
656 673 667 687 634 634 673 39 748 714 708 658 634 601 614 646 607 597 567 575 639
М УКА пр. (за кгр . в копейках)
13,1112,5! 11,0 
15.0 13,2 12,2 
14,6 12,Si 11,9
18,8 15,0! 14,0 
— 10,5110,5
11,0 11,01 -  — 
12,1 — — 9.6
_  — 13 7 —
13,8 12,5 15,6 
11,0 11.0110,7 
—  -  12,0
11,0 10,0 10,0; 10,0 10,0
— --- — '0 .0
11.6 11,0 10,5 10.7 10.7
15,0 13,2 12,2 121  11,2
16,7 13,9 12,9 12.7 11,5























18,0 15,0 14.0 — —
-  — 14,0 — : —
18,0 15,6 12.5 12,6 J 2,5 11,9 12,5 11.6 
— — 13,0 12,5 12,3 12,0 12.0 12,3
17,0 14,0 15,0
—  — 14,0 14,0 -  





ОВЕС (за центнер в коп.}
— 854 726 664 560 597 600 575 600 600 600 - 65з
945 915 726 579 579 578 563 J30 500 625 656 90 675
915 732 577_ 503 518 534 548 530 531 593 706 810 625
156 488 305 366
--
350 335 427 335
600
427 427 427 392













550 550 100О 065 890 659
1 854 854 725 664 560 597 600 57, 600 600 600 600 653
1 945 915 726 579 579 578 563 530 500 625 656 903 67;
4 923 839 556 431 507 481 493 514 619 616 602 70S 607
_ 976 1037 — _ _ _ _| 763 _ _ _ _
: 54 915 793 610 610 625 750 750 --- --- -- -- 849
— 732 610 — 610 488 — _ —
915
793 —
732 671 671 683 420 300 310 — 300 300 540 — 492
О 
1 




305 39Р 396 585 407
__ 1404 _ . ___ z _
_
_
854 854 610 500 360 360 600 480 --- 780 610 780 617
703 851 671 560 500
i











. к ооп .
ч . л . 
б а за р  
базар.с. Арти . .
„ Ачит . .
„ Березовка . „
„ Богородское ,,
,, Орда . . .  „
it Оепнцево - 
,, Суда . . .  ,,
„  Суксун . .
,, >• -Кншерть. .,
,. Ю.-Оеокино. ..
( р е д .  с ел ь ск а я  кооп. 
Сред по окр. кооп 
ч. л 
базар










■ 1 ' ■ }  
л
А , А 
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\ о
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« *Э S < а 1-^ е 3 < и ьЯ'сЗ W  со
С р .п о п о с . г .т .  кооп  
ч, л . 
б а за р .
с. Б Сосновскоебаз. 
„ Ильинское .
,, Налагай . .
„ Кр.-Верещаг.
,, Ленинское .
„ Нердва . .
,, Серьги . . .
, Сива . . . .
„ Чусовской гор. 
С р едн . с ел ъ ск  .
Сред по окр. коол
I .  » ,  I .  Ч .  Л -
» » баз.
Коми-Пермяц. окр.
г. Кудымкор . кооп.
ч. л. 
базар, 
с. Коса . . .  ,,
„ Юрла . .
„ Юсьва . . „
., Кочево . . ,.
С р ед , с ел ь ск а я  . б а з . 
Сред по окр . кооп. 
, г  », ч. л.











11,6 11,9 1 2,2
12,2 14,65 14,1






















14,; 13,4 — 
12,2 11,0  ^ 9,2!
11,9' 11,4 10.0
■ i" ,6  1б,о 1б,о 16,о; 16,0
14,о; 15.0 15,0 
13.8 18.0', 17.0 






13/, 15/ 15,3 13.3 1-2.1 12,3
17.6 17.6 16.0 160 16,0 16.0
13,4 15.0 15 3 13,5 12 5 12,3
11,0  —  
14,7 -  
12.9 12.
10,0 9.0 10,4 8.2
  12 2   _
11,9 9*8 9,8! 9,2
9.2 6.0: 6.0
11,0 11.0 10.0
-  - |  -
11,0 9.4 8#


















7,6 15,3 11,6 12,8 7.6 
' — 9.2 11.1 






. . . . .  13.4 13,4 
S'. 10,2 12.0 Ю/ 
1 11,0 11.0 10,0
6,7
11,1
ТО 10,3 11,5 10,2 9,2 8,5
I 7,5 -  9,8
8,0 9,01 10.0 
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382 434 488 420 
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850 850 807 847 
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9321010 959 814
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850 850 8071 847 
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8,0 8,0 8 3
ч. л. — 7,5 •— — -- . —■ — — --- — — — —
баз. — 7,5 6,5 9,5 8,0 7,0 6,0 .—- 7,0 6,0 6,5 6,0 7,0
„ КусИнский кооп. 6.0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 7,7
ч. л. .—■ --- — — -- — — — --- — — — —
баз. 6,0 8,0 7,0 7,0 8,0 6,0 5,5 6,0 7,0 7,0 5,0 5,0 6,4
,, Миньярский кооп 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,0 8,5 8,5 8,3
ч. л 
баз. 8,0 7,5 7,0 6,0 6,0 6,3 6 3 8,0 6,3 5,5 10,0 7,0
„ Сатка . . . кооп. 8,0 7,9 8,0 8,0 5,0 9,0 7,9 8.0 8,0 8.0 8,0 8,0 7,8
ч. л . --- — — --- --- — — — -у- —_ --- _-- --
баз. 8,0 6,1 5,0 6.0 6,0 5,0 5 0 5,0 5,8 —. 8,0 --- 9,1
С р. п о  пос. г  т . к ооп - 4 7,5 8,0 8,3 8,1 7,4 8,4 8,1 8,1 8.1 8,0 8,1 7,6 8,0
ч. л. --- —- — -- — — — --- --- — --- --- ---
б а з . 4 7,4 7,3 6,4 7,1 7,0 6,1 5,7 6,4 6,5 6,2 6,3 7,3 6,6
с. Медведевское баз. 9,0 — 8,8 8,5 8,5 8.5 —
Сред, по окр. кооп 5 7.6 8,2 8.2 8,1 7,5 8,4 8,1 8,2 8,2 8,1 8,2 7.8 8.1
ч. л. 1 12.8 11.6 9.0 8,0 7 0 6.0 6,3 7,3 8.0 7.6 8,5 8.0 8.3
баз. 6 7,8 7.9 6.8 7.3•
7,0 6,1 5,8 6,5 6,3 6,1 6,2 6,9 6.7
Тагильский окр.:
г. Тагил . . кооп 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
ч. л. 12,5 14,0 13,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,5 — — 10,2
баз. 12,5 10,5 12,5 10,0 8,1 8,1 10,0 8Д 7,5 8,5 8,5 8,8 9,4
,, Алапаевск . кооп. 7,8 8,0 7,8 8,0 8,0 7,5 7,5 7,8 7,8 7,5 7,8 7,8 7,8
ч. л . — — — --- --- --- — --- --- --- -- ---
баз. 10,4 9,8 11,0 9,0 7,0 6,3 6,5 1 - * l'J 8,0 7,5 7,0 7,0 8,1
, ,  Верхотурье кооп. — 9,8 — 10,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,8
ч. л- — --- — — --- — — — — -- --- --- —
баз. 13.4 14,0 11,0 10,0 9,0 9,0 9,4 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,5
„ Куш ва . . кооп. 7,9 8,1 8,1 8.1 8,3 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,1
ч. л . — — — -- — — — — — -- -- — —
баз. — — — 8,5 8,0 8,5 8,0 - — __ --- — —
„ Надеждинек кооп. 8,1 8,1 8,3 8,3 8,3 — — 8,0 8,0
10,0
8,0 — —
ч. л . -—• — — — — — — — --- — — —
баз. 11,0 — 11,0 11,0 11,0 — — — --- — — — —
С р ед , г о р о д ,  .к о о п . 5 8,3 8,4 8,4 8,5 8,3 8,2 8,4 8,4 8,4 8,3 8,4 8,4 8,4
Ч. Л. 1 12,5 14,0 13,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,5 8,5 8,5 8,8 10,2
б а з . 3 12,1111,4 11,5 9.7 8.0 7,8 8,6 8,5 8,5 8,7 8,5 8 ,0 9,3
з. В.-Ш айтан кооп. — — 11,5 6,0 9,5 9,5 — ---. — — —
ч. л. — — — 6,4 13,0 12,0 — — — -- — — —
баз. 12,5 — 12,5 5,0 11,0 10,0 — — — --- — — —
,, Гаринекий кооп. 11,5 11,5 11,5 11,5 — 12,5 11,2 — 10,0 10,0 10,0 9,3 11,0
ч. л . — — — — — — 11,2 — — — — — —
баз. — — — — 8,0 — — — — — — .— —
,, Н .-Ивдель . кооп. 10,0 10,0 10,0 10,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0! 14,0 14,0 12,7
ч. л . — — — — — —- — — — — — — | —
баз.
3,0,,, II -Лялинск. кооп. 7,8 7 ,8 8,0 8,0 — 8,5 8,5 8,0 8,0 8,1
ч. л. —- 9,2 — --- — — — — — — 1 —
баз. 8,0 —. — -- — — __ — __ — —
„ Н -Салдинск. кооп. 8,5 8,5 8,5 8,5 8,0 8,3 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,2
ч. л . — — —. 8,2 9,0 9,0 9,0 9,0 --- --- — — I —
баз. 12,5 — 10,6 — — --- — 10,0 10,0 10,0 io ,q 11,2
,, Н .-Павдпнск.кооп. 10,7 И ,7 11,0 11,5 12,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 и , а 11,5
ч. л . — — — — — — — — — — — --- —
баз. — — — — — — — — — — — — —
Н.-Туринск. кооп. — 8,1 8,5 8,5 — — — _ __ — --- —
ч. л. — 15,3 - — — — — — — — --- —
баз. — 10,0 - — — — — — — --- —
„ Петрокамен. кооп. — — - — — 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 — — —
ч. л. —- — --- — — — — — — — — —
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-- I d,и -- — -- — -- — — --- -- — — --- --- — --- --- --- — __
-- 13,0 12,5 15,0 14,2 11,0 10,1 ---- 15,0 915 610 520 500 518 480 540 550 520 660 610 710 594
10,5 12,0 10,5 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 10,7 — — — — 480 400 342 342 328 327 460 — 464
— —» — — — — — — — — — — — — — 426 — .— 500 —
16,0 12,5 11,0 12,0 — — I l,0 i l3 ,£ 14,3 671 — 400 492 428 366 335 366 309 302 488 __ 431
12,0 12,0 11,0 И , 0(11,0 11,0 11,0 — — 700 — — — 550 550 550 600 600 600 — 610
15,0 _ 10,0 11,5 11,5 — _ _ 13,1 897 800 500 500 500 500 469 __ 600 _ 750 612
12,0 12,0 11,0 12,0 12,и 12,0 12,0 — 11,5 — — — — — — — — — — — —
— .— --- --- — — — —■ — ■— — — — — — — — — — __ _
13,0:12.5 13,0 12,0 12,0 11,0 И 5 __ 13,6 732 488 458 410 488 396 390 549 580 365 488 _ 482
11,011 ,5 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,3 ■3 658 608 608 559 510 492 465 472 481 484 528 528 533--- — — —. — _ --- — — __ __ __
14,5 12,6 11,6 12,6 12,4 10,4 10,6 12,4 14.0 4 804 658 470 476 484 436 4-34 484 502 500 584 569 534--- — --- — --- — — — --- — — — — — — — — — — --- __
11.0 11,3 11,1 10.9 10.9 10 9 10,9 10,9 11.1 5 638 552 552 523 493 482 466 471 476 478 497 497 510
110 11,0 11.0 11,0 ц ;о 11.0 12.0 10.0 13,1 1 1193 750 610 488 488 458 366 488 493 427 568 568 575
13,3 11,6 11,2 12,1 11,5 10,2 10,4 11,6 13.2 6 816 605 471 434 439 399 401 450 457 466 562 552 504
11,0 11,2 10.7 10,5 11,5 10,5 10,5 10,5 10.8 750 750 750 720 750 750 750 550 55С 685
— -- 12,5 : __ 1120 780 700 620 620 — 700 700 640 -— _ __ 7( 3
12,5 --- — — — — — — — 1120 640 600 580 560 620 500 600 560 625 812 875 674
11,0 10,0 10,0 10.5 10,5 10,5 9,0 9,0 10.4 — — — — — — — — — — — —
— — — 11,25 — — — — — — — — — — --- -— -- — — — __
12,5 10,5 10.5 10,8 10,8 9,0 7,5 9,0 13,5 732 305 427 313 396 425 400 475 475 35 J 403 400 425
11,0 — 10,0 — — — — — — — — — — — — — — — — —
--- — __ — — — — — — — —- — --- — — — — — _ _
12,0 11,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13 J 14,8 1037 732 5С0 600 500
350
600 530 600 600 600 600 600 625
10,8 10,8 10,8 10,8 11,0 — 10,8 — 732 381 350 343 343 300 300 364 36 S — 415
--- — _ __ — — --- — — — --- — --- --- --- — — Л— — _







400 330 330 330
__ __ — — —
|---: — _ _ _ — __ — ___ — --- 936 -— — — — ' — — — __
I -- — , _ _ _ — -- — 1098 1343 875 793 — — — — — 775 — __ __
\10,9\ 10,7 10,5 10,6 И М  10,7 10,2 10,2 \10,7 2 793 741 566 550 535 547 547 525 425 457 457 457 550
i —■ — __ __ — --- 1 1120 780 700 620 620 700 100 700 640 717 932 932 763
112,3 10,8 11,8 11,8 11,9 11,0 10,3 11,0 14,2 3 963 559 509 498 485 548 477 558 545 525 604 625 515
| — 20,0
24,0
__ __ — — --- . — — 732 600 673 650 850 875 900 700 8< 0 800 782— __ _. __ — _ - — — 850 640 750 720 — — — — _
17,0 15,0 __ _ _ — __ --- 1123 —- 650 500 519 560 — — — — _ _
15,0 15,0 15, --- — — — — — — 850 — 915 854 870 — — — — — . _
г -- — __ _ — — — --- --- — — --- — — — 1000 — — — — _ _
13,0 — __ __ _ _ --- --- _ — --- — 671 763 — — — — _ __
18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 1500 1500 1500 1500 1350 — — — 1200 1200 1200 1200 1338
— — __ . _ — --- — --- — — --- —• — — — — — — __ __ _
18,0 — __ __ .. — --- _ . --- — — --- — — 1200 — — — — _ __ __
11,0 11,0 11,0 11,0 -- - 11,0 11,о н и ,0 — — 800 781 — 700 781 — — 700 700 750— — __ .. — --- _ _ -- — 915 - — — — — — — — __ _
: — — __ 11,0 _ — --- — --- 940 — 732 610 610 781 — — — __ _ j _
11,0 11,0 10,7 10,7 10,8 10,8 10,8 40,5 11,0 940 915 470 732 420 420 420 — 500 __ __ ! 561
13,0 12,0 11,0 __ __ — — ■— ; — — — 793 480 — — — — _. __
— 12,0 — __ 12,0 12,0 12,0 13,0 14,3 1123 1098 500 500 500 540 540 700 625 625 625 732 j 676
1 " ■ — — 15,5 14,5 14,5 14 5 14,5 --- — — — — — — — — — — — 1 _
1 — — — — — — — ---- — — — — — ■— — --- — — — —
1 — —- — _ — — — -- - — — — — — — — ---- — _ __ ; __
j — — 10,5 _ . — — — — 900 927 840 457 450 j — — 650 675 — _ _ 660
; — — — __ _ — 1098 1098 453 — ; --- — -- — _ —
— — — __ _ -- 1098 1013 671 — 1 -- — __ __ __ _ 1 __
— —- — --- — — — — __ — — •— — ; 322 35 1 350 — — — : --- 1 —1 — — — __ — — j --- — — — — | — I — — --- 1 — — __ __ • __









С р ед , п о п  г  т . кооп .
ч. л
6ai.
с .  М ахяево . . баз. 











«  ?  о —
-Ч- d
о.оССЕ-
А  < Сиси >.сО I 03
АО.
«  сс
. Туринск . 
С р ед , г о р о д .
ЗАУРАЛЬЕ
Ирбитский окр.:





кооп  I 2 
ба з . 2 
Ирбитский з. . баз. 
с. Байкаловское ,
„ Б лаговещ ен ск..
.  Еланское .
„ Зэйковское ,
.  Таборы . .
. Тавда . . .  „
Средн.. с ел ь ек . . б а з . . 4 
Сред, по окр. . кооп. ! 2 
баз 6
Ишимский окр :
г .  Ишнм . . . кооп
баз.
с. Абатекое . . баз.
.  Арамашево 
.  Б . Сорокииск. .
„ Бердгожское . .
.  Викулово . „
.  Голышманово ,
„ Ильинское . .
,  Ларихинское ..
,  Петуховское. .
„ Усть-Ламенск. . 
С р ед , с ел ь ск а я  . ба з. 
Сред- по окр баз.
Тобольский окр.:
г. Тобольск . кооп.
баз.
с. Байкаловское. ,
. Дубровное . ,
.  У ватское . . ,
„ Черное . . . „ 
С р ед , с ел ь ск а я  ба з. 
Сред по окр. кооп 1 
баз. 2
РЖАНАЯ МУКА
11,0 11,0 11, (1 11,01 11,0 10,0
— — — — 11,0 —
9,1 9,4 9,5 9,5 8.5 8,5.
9,8 10.0 10,0 10,0 10,6 10.6
11.7 12,1 10,2 11,3 10,8 9,4
— — — 9,5 — —
92 9 3 9,3 9 4 9.6 9.6
125 14,0 13,0 10.0 10,0 10.0
12,0 11,7 11,0 10.3 9,1 8.4
6,5
А О
6,1 7.3 7,3 7,3 7,3
о,и
6,3 6,7 7,9 6,7 6,1 6,1
7.3 6,7 6,7 5.7 6,0 6,0
7.3 6,9 6,7 6,7 6.5 6,0
6.9 6.4 7,0 6,5 6,7 6,7
6.8 6.8 7,3 6.7 6,3 6,1
7,6 7,6 7,3 ___ 5,5 6,1
5,5 6.1 6,3 6,3 5,7
5,5 6,1 — -- 6,7 —
7,9 — -- 7,9 7,3
— — .— — 8,5 —
— 7,9 6,7 7,3 7.3 6,7
— 8,5 8,5 8,5 7,3 6.1
7.7 7.6 7.2 7.1 6,6 6,2
6 9 6.4 7.0 6.5 6.7 6.7
7,4 7,3 7,3 7 0 6.5
•
6,1
6,5 6,0 6,0 6,2 6,1 6,0
4,3 4,3 4.0 5,2 5,0 4,6
6,1 6,1 6,0 4,0 4,9 5,2
6,1 5,2 5,5 5.5 6,2 6,1
4,3 4,3 4,0 4,0 5,0 4,3
6,1 6,1 5,5 6.0 6,3 6,1






м 5,2 5,4 5,3 3.7 5,2
5,6 5 3 5 5 5,4 5.7 5,3
10.5 8,3
9,1 8,0 9,0 7,0 8,2 8,4
6,0 6,7 — —
7,9 7,3 7,3 8,5 7,6 8,4
10,7 — 10,7 —
9.2 6,7 6,3 6 I 6,1 6,1
9.2 6.7 6,3 6.1 6.1 6.1
10.5 10.5 10,5 9.4 8,3 8,3
9.1 7.4 7.6 6.7 7,1 7,3
(продолжение)
14,0113,0 13,0 13,0[ 13,0|
9.0 9,0 9,0
9.0

































8.7 81> 8^ 9 9 0
7,5 7,5 7,2 6,3
6,7 6.3 6,3 5,6
6,0 6.1 6,0 6,0
6,5 6,0 6,0 6,3
6.8 6,8 6.6 6,6
6,6 6.1 6:2 5.9





7,3 7,2 6,9 7.2
6.9 '7,1 6,3 6,2
6.8 6 8 6,6 6,6
6.8 68 6,2 6.1
6.0 6,0 6,0 6,0
6.1 6,1 6,4 6,5
5.5 5,5 4.9 4,9
6.1 5,5 4.9 5,5
— 6,7 5.5 7,3
— 6,1 5,5
4,9 4,9 4,9 4,9
5,9 7,3 7,3 —
— 5,2 —
6,1 _ __ _
— 6,1 6,1 6,1
5,7 5.9 5,5 5,7



































4 13,3 13,2 13,4 13,3
2 20 ,7 22,0 16,0 15,8
— — — 20.0
7 12,2 12,2 12,2 12.3
—
4 21,0 22,6 17,3 15,8
11,0 8,2 8.6 8,8
12,5 11,6 9,2 11,0
14,6 — — 6,8
14,7 16,7 9,1 9,1
2 12.8 9,5 7,7 7Д
2 13,6 14.2 9/ 10.1
12,2 17.1 9,4 8,6
11,0 11.0 7,3 7.3
15,3 9,1 9,8 10.',
_ 18,3 18,3 —
— 17.1 — —
— 14.3 12,2 14,8
3 12.5 14.1 9.6 10.3
2 12.8 9 5 7,7 7.7
5 12.9 14 1 94 10,2
9,0 7.5 8,0 7,5





7,9 7,3 7,5 7,5





8 7,5 7.9 7,5 7,0
9 7,7 7.8 7,6 7.6
16,0
15,2 16,0 14,0 12,0
13,4 9,7 11,0 —
12,2 10,2 10,4 13,9
16,6 __ —
12,2 13,4 13,1 13.5
1 12,2 13,4 13,2\ 13,5
1 16,0 16,0 14.5 13,0
2 13,7 14.7 13.6 12.7












































































МУКА прост (продолжение) ОВЕС (продолжение)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 600 _ _ — 80н 800 800 —
_ _ _ ._ -- _ -- — _ ! — --- -- — 549 — 610 — — — — — —
11.0 11,0 11.(1 11,0 11,5 11,5 11,5 11,8 I — -- 671 675 — 750 750 630 _ 900 900 — 752
_ _ __ —i -- : — — — _ -- _ .— 750 — — — — — — — —
12.8 12,8 12,7 12,7 12,7 12,8 12.8 12,8 13.0 6 969 945 836 791 725 720 784 759 804 779 796 796 80S
я*
11 Ьн 13,0 11,8 14,1 12,3 12,3 12,0 13,0 14,8 2 897 749 479 469 462 488 495 585 527 553 553 607 572
_ _ _ _ — _ — _ — _ — 375 375 375 375 425 488 462 366 400 400 442
12,0 11,9 11.7 11,8 12,0 11.9 И,7 11,6 12,0 8 925 894 768 731 677 677 724 701 709 699 711 711 744
_ __ _ _ _ — - — 1 1120 780 700 Ь20 620 700 700 700 640 717 932 932 76313,1 11,9 11,8 12.9 12,1 11,6 11,1 12,0 14.5 6 900 620 477 468 459 499 474 556 525 508 553 581 552
9,2 9,2 8,8 8,8 8,2 8,1 8,1 8,2 8,8 449 439 384 378 390 390 397 366 342_.
342 342 339
9,8 9,2 9,2 9,2 7,9 8,2 8.8 8,1 9,6 366 427 366 305 335 336 336 336 336 262 366 366 345
7,0 8.0 8.0 8,0 8.0 8,0 8.0 8.0 8.5 — — — — — — — — — — — — —
7,0 8,0 11,0 11.0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.5 488 426 362 360 350 366 366 400 366 335 305 305 369
8.1 8,0 8.4 8.4 8,1 8.1 8,1 S.1 8,6 1 449 449 439 384 378 390 390 397 366 342 342 342 389
8,4 8,6 10.1 10.1 9,0 9,1 9.4 9.1 10,1 2 427 427 362 333 343 351 351 368 366 299 336 321 357
8,5 8,6 8.6 8,6 8,5 9 .4 7,5 7.5 9.5 — 457 366 305 335 305 305 305 305 366 305 366 348
8,2 7.9 7.9 --- - _ 5,0 4,4 7,9 305 274 305 305 305 305 305 305 305 305 244 244 292
13,1 -- -- — — — — 732 427 366 396 — , — — — — — — —
— _ -- --- — — — — .— ! — 300 — — 300 — — — — — — — —
18,3 9,5 -- --- — — — — — — 366 — - 366 — — — • - — — — —
17,1 11,6 -- ■ - - * — — — — — — —. 610 610 — — — — — — — — —
11 5 11,0 9,8 _ _. _ — 10,6 11,6 — 401 366 366 427 366 366 427 488 549 519 488 7 33
9,4 9,2 8,8 8,8 8.8 9.6 7/ 7.5 9,7 3 399 377 346 325 Зов 325 325 346 366 407 356 366 358
8,1 8.6 84 8,4 8.1 8.1 8,1 8.1 8,6 1 449 449 439 384 378 390 390 397 366 342 342 342 389
9,0 8.9 9,3 9,3 8.8 9.4 8.4 8,1 9.8 5 410 397 353 328 350 336 336 355 366 363 348 348 358
8,2 8,5 8.5 8,о — ■
8,0 8,1 7,6 8,2 7,6 8,0 8,0 9,0 8.0 120 366 337 350 250 350 335 305 335 -335 427 366 348
7,5 7.3 6,7 6.7 6,7 8.5 8,5 8,5 7,'* 305 305 275 360 276 305 305 305 391» 396 366 317
8,0 7,6 7,9 9,2 9,2 7,6 7,3 7.3 7,9 488 366 375 40(( 275 — 305 366 — 335 305 348
8,7 8.2 8,2 9,2 — 8,9 7,0 7,3 8,2 366 305 250 — — 275 305 — — 305) — —• : ;б
6,7 6,7 6,7 6.7 — — 6.7 7,6 6,8 397 — — — — — 305 305 — — 305 244 308
7,3 7.3 8.5 8.5 8,5 8,5 7,3 7.8 366 244 275 275 331 276 — 311 305 275 274 305 293
8.7 7,9 7.9 7,9 6,4 8.2 8.2 7,9 8,2 i 397 — 350 375 — 366 305 305 305 336 335 36С 348
7,5 6.7 6,4 7,3 7,3 6,7 6,9 305 — 250 250 - 305 305 305 — 244 244 244 271
_ 7,9 — 7.9 7,3 — — — _ — — — — — — — — 305 —
_ _ __ 8.5 9,2 _ — - — — — — — — — — — — — ! —
7,9 6,7 7.9 -- __ 7,9 7,9 7,9 7,8 336 305 332 — 330 305 — — — — 335 427 338
7.8 7,3 7,4 7.8 7.6 7,8 7,7 7,6 7,6 8 370 313 301 294 328 294 301 313 322 314 324 328 j 317
7,8 7.4 7,4 7.9 7,6 8.0 7,7 7,7 7,7 9 376 319 305 300 319 300 305 312 323 317 335 332 320
13,0 12 2 13,0 13,5 _
12,5 13.1 13,0 12,0 14,7 13,0 14,7 15,0 13.8 427 427 458 427 488 428 519 519 549 — 610 — 511
— __ —. — — — — — 445 445 — — — — —- — — — — —
12,2 13,1 — — - — — — — — 427 427 305 397 366 — - - — — — — —
11,0 __ __ _ __ — _ — — — 549 —. — — — — — — — —
_ . _ 13,7 14,6 14.1 13,6 702 — 366 488 — 427 — — 610 610 — 534
1 73,7 13,7 12,9 14.6 13.7 14, 6 14.1 13,6 1 702 732 549 366 488 360 427 427 ■519 610 610 610 534
13.0 13.0 13.0 122 12.2 13,0 13,0 13,0 13,5 — — — — — — — — — — — —
13,0 13 4 13 4 12 4 14,6 13,4 14 6 14,5
.
13,7 2 565 580 504 397 488 397 473 473 534 610 610 641 523











































































Курганский окр.: РЖАНАЯ М УКА (продолжение, ПШЕНИЧНАЯ
г. К урган  . . кооп. - — _ _ 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,3 6,3 6,6 6,6 9,6 9,8 9,0
ч, л. 1,2 6,3 6,7 6,4 6,9 6,6 6,3 6,3 6.3 7,2 6.6 6,9 6,6 9,4 9,1 9,1 8,4
бая. 6.3 5.9 6,3 6,3 6,3 6.3 6,0 5,6 6,0 6.9 6.3 6,9 6,3 8.8 8,4 8.8 7,8
с . Белоозерси. баз. 6,3 0,3 5.0 О 6,3 6,3 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5.0 5.7 9,2 8.1 8,1 6,9
„ Варгашинск. „ — __ 6,9 6.3 6.3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6.3 5,6 6,3 7,9 8,4 8,4 8.1
.  Звериногол. 5.5 4,4 4,1 4,1 4,4 4,4 4.1 4,1 — 5,6 4,7 4.7 4,5 7,6! 5.6 5.6 5,6 JА
, Куртамыш  . » 5,2 4," 4,4 4,4 4,7 5,0 5,0 4,7 4,7 5,0 5,3 5,3 4.9 9.2 7.8 7.5 7,5
.  Л ебяж ье . . , 5,5 6,5 6,6 6,6 6.6 6,6 5.6 5,6 7,2 5,6 5,6 5.6 6,1 8,5 8.8 8.8 9,4
.  Лопатпнское , — __ __ _ _ __ — — — — — - —
.  М авушино . . 5,5 5,6 _ 5,6 __ 6,2 6,2 — — — — — 7,3 7,8 8,1 8.1
» Марайское . , 6,1 5,6 _ _ 4.4 4,4 4,4 — — — — — — - 8,5 8,1 8,4 7,2
„ М окроусово. „ 4,6 4,7 4,4 4,4 4.7 — 4,4 5,0 5,0 5,0 — — 4,8 7,0 7,3 6,3 6,3
„ Половинка . , 4,9 5,0 3,8 4,1 4,7 4,7 5,0 5,0 4.4 5.0 5,0 — 4,7 7,3 7,5 6.9 6,3
.  У тятское . . . --- __ _ __ — — — 5.0 — — — 10.1 9,4 7,8 —
„ Чашинское . , — 3,8 3.8 __ __ _ 6,3 5,0 — 5,3 — __ 5,1 9,8 8,1 7,5 7,5
.  Чернавское . . 4,9 6,3 6.3 6,3 6,3 6,3 6,3 б'З 4,4 — 6,2 6,2 5,9 6,7 8,7 7,5 7.5
„ Юргамыш . ,
10
5,5 5,6 6,3 6,3 6,9 6,9 6,9 6,9 5,6 5.8 5,6 5,6 7,2 8,5 7,8 8,1 8,1
С р ед , с ел ь ск а я . . . ■5,4 5,4 5,1 5,1 5,6 5,6 5,5 5,4 5,2 5.4 5.6 5,4 5.4 12 8,1 7.9 7.6 7.4
Сред, по окр. кооп. 1 65 6 5 6.5 7.0 7,0 7.0 6.5 65 6 5 6.3 6.3 6.6 6.6 1 9.6 9 6 9,8 9,0
ч. л. 1 7.2 6.3 6.7 6,9 6.9 6.6 6.3 6 3 6.3 7 2 6.6 69 6.7 1 9.4 9.1 9.1 8 4
баз. 5.5 5.5 5,2 5 2 5,6 5,7 5.6 55 5 3 5.5 5.6 5,6 5.5 13 8.2 7.9 7.7 7,4
Троицкий ОКр,'
г. Троицк . . кооп. 6,1 6,1 6,1 6,1 6Д 6,0 5.9 5,4 5.4 5.3 5.3 — 5,8 11,з! 10/.
1
9,1 ' 9,1
ч л. 6,7 6,7 6,1 6Д 6.1 6.0 6.1 5,8 6,2 6.7 6,1 6,0 6,2 lt.f i 10,8 9.2 ! 9.2
баз. 6.1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,0 5.8 5,4 5.8 6.1 6,1 6.0 6,0 10,7 10,3 9,2 ! 9,2
„ В .-У ральск кооп. — — — — — — — — — — — — 1 —
ч. л. % — — — — __ —. 6.2 6,0 — 8,0 — — — — —
баз. 7,3 5,5 .—. — 5,5 5,5 5,8 6,0 — 7.5 6,0 5,0 5,9 16.5 12.8 — —
С р ед , г о р о д .  . . к ооп . 71
6.1 6,1 6,1 6,0 6.1 6,0 5,9 5,4 5,4 5,3 5,3 5.5 5,8 7 и , з 10,4 9,1 9.1
ч. л. 7 6,7 6.7 6,1 6,1 6.1 6,0 6.1 5,8 6,2 6.7 6.1 6,0 6.2 11.6 10,8 9,2 9,2
ба з. О 6,7 5,8 5,8 5,8 5,5 5,8 5,8 5,7 5,9 6,8 6.1 5,5 5,9 13,6 11,6 11,0 11,0
с. Бреды . . баз. 7.9 — — — __ __ — — — 6,1 — 9,8 9,2 8,5 8.5
„ Варны . . . . 4.9 4.6 4,6 6,1 6,1 5,2 4,9 5.5 4,9 7,0 — — 5,1 10,6 8,5 ! 8,5 8,9
.  Каракулино „ 6.1 6,1. 5,5 — — 6,1 6,1 6.1 6,1 — — — 6.3 10,4 10,4 —
„ Кизельское . . 6,1 6,7 6,0 6,1 4,9 5,5 6,7 5,5 5,8 7,9 5,8 6,7 6,1 11,0 11,0 9,0 7,9
„ Кочкарское . , — 6.1 6,0 6,1 5,5 — 5,5 5.5 — 5.5 — 4,9 1 5,7 9,8 11,0 10,0 8,5
» Магнитное . , 6,1 7,6 7,0 7,3 7,3 7,3 7,3 5,8 — 9,8 5.2 — 6.9 15,9 9,2 7.0 12,2
,  Н -Увельское ., — 6,7 — 6,1 6,4 5,5 6,1 — — — — — 6,3 .— 9,8 9.2 8,9
„ П олтавка . „ 8.5 — — — — — — — — -- 11,0 11,0 9,2 9,2
» Степное . . „ 7,3 6,1 6,1 — 4.9 5,5 5,5 6,1 — — — — 6.3 — 13,4 9,0 11,0
„ У йское . . . ,, 6,1 7,3 — 5,2 5,2 5,5 6,1 5,5 6.1 7,3 4,3 — 5.8 15.3 13,7 — 10,4
С р ед , с ел ь ск а я  . „ 6.2 6.4 6,0 6.1 6.1 5.6 6.0 5,8 5.9 7,5 6.0 6.0 6,1 9 11,6 10,8 9,2 9,5
Сред, по окр. . кооп. 1 6 1 6.1 6.1 6.0 6.1 6.0 5 9 5,4 5.4 53 5.3 5 3 5.8 1 11,3 10 4 9,1 9.1
ч. л . 1 6.7 6.7 6,1 6,1 6.1 6 0 6,1 5.8 6 2 6.7 6.1 6.0 62 1 11,6 10.8 9.2 9 2
баз. 10 6.3 6.3 5.9 6,0 6.0 5.6 6.0 5.7 5.9 7.4 6.0 5.9 6,1 11 12.0 109 9,5 9,8
Тюменский окр.:
г . Тюмень . . кооп- 7,5 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 __ 7,0 7,0 __ __ 5,5 6,0 11,5 11,0 —
ч. л. 8,5 7.5 6,7 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 7,0 7.5 7.0 6,5 6,8 12,0 12,0 10,5 9,5
баз. 8,0 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,6 12.0 12.0 10,0 9,0
, ,  Ялуторовск кооп. 6,0 6,3 — — — — — — — — 9,2 8,8 — —
баз. 7,0 6,3 5,5 5,5 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 — 6,3 6,2 9,2 10.0 9,0 8.0
С ред , г о р о д . . кооп . 1 7,5 7,0 6,0 6,0 6.0 6.0 6,0 7,0 7,0 5,5 5,5 5.5 6,0 1 11,5 11.0 11,0 10.3
ч. л. 1 8,5 7,5 6,7 6,5 6,0 6.0 6,0 6,0 7.0 7,5 7,0 6,5 6,8 1 12,0 12,0 10.5 9.5
б а з . 2 7,5 6.6 6.0 6.0 6,1 6,1 6.1 6,1 6,6 6.6 6,6 6.1 6,4 2 10,6 п , о 9,5 8,5
с . Емуртлинск. баз. 5,5 6,1 6Д 6,1 5,5 6.1 6,1 6.1 6,1 5,5 6.1 6,1 6.0 7,6 7,3 7,6 7,6
.. Зав.-Петровек. „ — — — — — 5,8 4.9 6,7 .— — 6,1 — __ —
,, Исетское . . ,, 7.6 7,3 6,1 7,3 7,3 6,1 6,1 7.2' 7.3 6,1 5,5 6,11 6,7 9,8 9,8 7,9 8,0
„ Липчинское . „ 6,1 6,1 6,1 5,5 5,5 5.5 6,1 6,1 6,1 6.1 6,1 6,1 6.0 10.4 6,1 9.2 8.5
,, Мостовское . ,, 6,1 5,5 6,1 4,9 4,9 5,2 5.2 4,9 4.9 5,2 5;2 4,9 5,3 11,0 6,1 5,5 7,4
Н .-Заимское . „ 6,7 7,3 6,7 6.7 6,7
"
























































































М У КА  прост, (продолжение) ОВЕС (продолжение)
8,5 8.5 7,7 7,4 6,9 _ __ __ 8,1 __ __ - __ _ __ — - __ — — — —
8,4 8,4 8,1 8,1 8,1 8,4 8,1 86 8,5 462 406 406 --- 375 375 313( 344 344 375 375 438 382
7,8 7,8 7,8 7,8 7,5 7,5 7,5 8,7 8,0 375 343 343 305 313 313 250 - 313 331 344 406 326
7,2 7,2 6.9 6,9 6,3 6,9 6.9 7,2 7.3 — 375 — 250 — — — 313 344 — 313 313 320
8,1 8.1 8,1 8,1 8,1 9,4 8,4 8,8 8,3 — — _ — 343 343 343 344 344 356 —- — 350
% 6,3 6,3 6,3 5,6 5.6 7,2 7,2 6,9 6,3 Збь 237 237 250 250 218 218 250 219 281 313 313 263
7,5 7,5 7,2 6,9 6,9 6,9 6,9 7,3 7,4 336 312 281 281 281 281 250 250 250 250 •281 313 281
9,4 9,4 6,9 6,9 6,9 6,9! 6,9 6,9 8,0 336 343 350 350 350 350 331 331 313 313 313 313 ! 333
8,8 — --- --- — — — 7,2 _ 427 — —. — — —- — — _ ! __ — —
8,1 8,1 8,1 8,1 7,5 7,2 8,1 8,1 7,9 336 — 343 343 343 343 343 S44 313 331 338 — 338
7,2 7,5 7.5 6,9 7,1 6,9 6,9 7,5 275 — 281 281 281 —- — — — — — —
6,9 -— 7,5 6,9 6,9 6,9- 6,3 6,3 6.8 427 250 250 250 281 — 313 250 344 313 313 281 •296
7,5 6,9 7,5 6,9 7,5 8,1 7,5 7,8 7,3 — 250 218 218 281 250 250 250 281 250 ■281 313 267
— — - 7,8 — — 312 --- — — — — — — — — — —
6,3 6.9 6,9 7,2 7,2 6,9 6,9 — 7,4 427 250 250 262 250 281 287 250 281 281 281 — 282
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 366 — — — — —■ — --- — — — — —
10.0 8.8 8,1 7,5 7,5 7,9, 7,5 8,1 8,2 397 350 406 375 375 375 375 375 344 344 375 375 372
7.7 7,6 7,4 7,2 7,1\ 7,4 7,2 7,4 7,5 10 385 307 296 292 300 300 302 296 303 303 316 321 310
8.5 8.5 7,7 7.4 6,9 6.9 6,9 6,9 8,1 _ — — — — — — — __ -—- — — —- —
8,4 8,4 8,1 8,1 8.1 8,4 8,1 8,6 8.5 1 462 406 406 375 375 375 313 344 344 375 375 438 382
7,7 7,6 7,4 7,2 7,1 7Д 7,3 7,4 7,5 11 384 310 300 298 302 301 298 294 304 306 319 328 312
8,0 8,5 8,5 8,5 8,4 8,2 8,2 8,9 , _ i -
9,2 8,7 8.7 8.2 8,8 8,6 9,2 9.2 9,3 790 _ 366 — 336 305 3 i5 305 315 366 397 458 407
8,5 8,5 7,9 7,8 7,9 8.3 7,9 8,0 8,7 730 458 366 366 305 305 293 305 293 336 1 305 427 1374
— — — — 12,0 10,0 10,( — — — — — — _ — — — — 1 -
13,0 13,0
15,0 15,0 13,0 16,0 — 






350 350 375 350 475 358
8,0 8,5 8,5 8,5 8,4 8 2 8,2 8,2 8,9 _ _ __ — — — — — — — — — —
9£ 8,7 8,7 8,2 8,8 8.6 9.2 9,2 9,3 1 790 578 366 366 336 ■305 305 305 315 366 397 458 407
10,8 10,8 10,7 11,4 10,0 10,8 10,0 9,5 10,9 2 548 412 366 366 318 3 03 297 328 322 356 328 451 366
8,5 7,9 9,2 9,2 9,2 12,2 9.S 10,4 9,4 732 488 305 — 366 336 397 366 488 549 397 671 450
8,5 7,9 7,9 8,5 8,5 9,2 7.3 7,9 8,5 488 427 42: 397 366 336 336 366 305 427 366 458 392
— — 9,2 9,2 9,2 - __ 9,8 __ 610 .27 - — 305 305 305 366 — — 305 369
10,4 7,9 10,1 10.4 12,2 15,3 12.2 9,8 10,6 305 488 375 — 336 427 458 458 39-7 427 427 549 423
8,5 7,3 6,4 6,7 7,9 8,2 5,2 7,9 8,1 610 305 305 275 244 214 214 214 275 275 336 295
12,2 12,2 12,5 12,2 17,1 12,2 12,2 12,3 427 488 458 427 427 366 39Г 397 549 610 549 519 468
941 8,5 7,9 8,4 7,3 8,5 7,9 6,7 8,7 580 378 — 305 305 305 275 305 305 305 366 336 339
8,5 9,2 7,9 7,9 8,5 11,6 8,2 8,5 9,2 549 397 336 — 366 366 366 366 427 549 397 488 412
9,2 7,6 7,9 8,9 8,5 8,9 7.3 7,3 9,1 610 366 397 305 305 275 275 275 275 275 305 336 333
• 10,4 10,4 10/, 9,8 9,8 11,0 8.5 10,9 588 305 305 244 244 244 275 275 •244 275 244 244 282
9,5 8.8 8,9 9,1 9,3:11,3 S.S 8,8 9,6 10 540 407 355 336 333 320 330 333 357 411 370 421 376
8,0 8,5 8.5 8.5 8,4 8.2 8,2 8,2 8.9 — — __ — — — — — — — — — — —
9,2 8,7 8,7 8,2 8,8 8,6 9.2 9,2 9,3 1 790 578 366 366 336 305 305 305 315 366 397 458 407
•
9,7 9,1 9,2 9.5 9,5 112 9 0 8,9 9,9 12 541 408 357 341 330 317 324 332 351 402 363 429 375
9,5 9,5 10,0 Ю,о 10,0 10.2
__ !
10,0 10,о 1 >,0 1 ,0 10.0 10.0 10,0 9,0 10,3 500 500 450 440 420 420 420 520 450 480 480 451! 461
9,0 10,0 8,5 9,0 10,0 Ю,0 9,5 8,5 9,8 450 450 420 420 400 400 400 480 42 = 450 427 3901 426
8,3 8,3 8,5 8,3 8,3 _ 8,0 8,0 8,5 __ 425 396
_
396 366 366 366 365 450 468 445 3701 408
9,5 9.5 9,5 10,0 ю ,о :  ю о 10,0 10,0 10,2 1 --- — — — — — — — i — — I — —
10,0 10,0 10,0 10,0 ю , о : ю о 10,0 9,0 10,3 1 500 500 450 440 420 420 420 520 450 480 480 450. 461
8.6 9,1 8,5 8,6 9,1 9,1 8,7 8,3 9,1 9 ’ 469 438 108' 480 383 383 383. 123 435 459 436 38Щ 417
7,3 7,4 -- 7,9 й 7.9 8,5 7,3 7,7 _ 366 458 458 397 458 427 j 427 244 366 366 366 402
— _ _ _ __ _ _ __ , __ 1 __ — 427 366 3661 — — — 1 —
8,5 7,9 8,2 8,2 7,3 п о У.О 7,0 7,3 8,1 488 427 244 305 305 305 305 305 305, 305 305 305 325
7,9 7,9 8,5 9,2 8.5 8,5 9,8 9.2 8,6 397 320 244 305! 305 244 --- 488 488 366 366 366] 355
7,1 6,7 6,7 6,7 6.7 7,3 7,0 6.1 7,0 488 366 305 287 263 244 *275 275 275; 275 2751 2751 300
8,5 8,5 8,5 8,5
1
1


















































































РЖАНАЯ МУКА (продолжение) ПШЕНИЧНАЯ
с. Суерекое . . баз. _ _ 4,9 4,9 5,5 5,5 5,5 — — --- __ __ I 5,2 7,9 7,9 6,7 ! 7,4!
„ Тавдинское . 5.8 4,9 4.6 4,9 4,9 4,9 5,5 6,7 6,7 6.7 6,1 ! 5.7 7,6 7,6 7,0 | --  '
„  Талицкое . . „ — 7.2 — 6,7 6,1 6.1 6,7 6,7 6.7 5.8 5,5I 6,4 15,3 17.1 12,2 9,2
Троицкое . . ,, 6,1 7,3 67 7,3 6,1 6,1 6,1 6,1 4,9 4,9 4,9 4,9 6.6 12.5 11,0 11,0 9,21
,, Т угуяымское ., 7,9 9,8 7,3 — 6,1 6.1 6,1 6,1 6,1 _ 6,1 6,8 14,7 — 13,4 13,21
> .-Нишшское ,, то 5,8 5,5 6,1 6,1 7,3 5,5 4,9 5,5 5,5 5,3 5,2 5.2 11,5 6.1 6,7 7,9 .
Ш атровское . ,. 6.1 6,1 4 .9 — 4,9 — 5,5 4,9 4,6 4.0 4,3 4,3 5,0 11,0 9.2 7.0
.. Юргпнекое . ,, 5.2 6.4 8,5 6,1 - - 5,5 5.2 5,5 5,2 5,5 6.7 6,1 6,0 7.3 9.8 6.1 8,5!
Ярково . . . 6,1 5,8 5.5 5,4 5,6 5.6 5,6 5,6 5,6 5,6 6.1 6,1 5.7 9,8 7 9 7 9 6,8
С р ед , с ел ь ск а я  . бая. 15 6,3 6,5 6.2 5.9 5,8 5.8 5,7 5,9 5,8 5,6 5 7 5,6 5.9 и 10,3 9:2 853 8,3
Сред по окр. кооц. 1 7.5 7,0 6,0 6.0 6,0 6.0 6 0 7.0 7 0 5,5 55 5 5 6.0 1 115 11.0 11,0 103 > .
ч. л. 1 8 5 7 о 6.7 6.5 6.5 6.0 6,0 6.0 7.0 7 5 7,0 6,5 6.8 1 120 12 0 105 9 5  4 *
баз. !5 6,5 6,5 6,1 5 9 5,9 5,8 5,8 5.9 5.9 5.8 5,8 5,6 6,0 16 10,4 94 8.5 8.3
Челябинский окр.:
г. Челябинск кооп. 5,9 — 6,4 6,4 6,4 — 7,0 7,5 7,0 7,0 i 7,3 7,1 6,8 10.7 9,8 9.3 8,3
ч. л . — — — — 6,1 6.7 6,7 7,0 6,4 6,4 6,5 — ■— •—- --- ;
баз. 6,1 6Д 6.4 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 12,2 9,8 8,6 7,6!
с. Бродокалмак. ,. 4,3 4,9 5,5 5,2 5,2 5,2 5,2 4,3 4,3 5,0 9.8 7,6 6,7 J >'
,, Воскресенское 5,5 5,2 5,5 5,5 5,5 D ,Э — — -- — — — 9,2 6,7 7,3 6,1
, ,  Долговское . ,, — -- — — — — --- — — - — 7,2 — — —
,, Е ткуяъское . ,, — £,5 5,5 — 4,6 — — 5,2 5,2 5,2 5,2 5,7 — 11,0 8,5 7,3
, ,  Катайское . . 6,0 — - — — 6,1 6,1 6,1 6,1 — 9,2 7,9 7,3 »*■ i
„ Коельское . . ,, 4,6 7,9 7.3 -- — — — — — — — — 13,4 —
,, Кочердыкское .. ^,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5,5 4,9 4,9 — 4,3 4,3 4,3 4,8 7,9 7,9 ",9 6,7
,,  Мпасское . . ,, 5,5 — 5,5 6,1 5,5 — 5,5 4,3 5,5 6Д 5,5 5,2 5,о 14,4 и ж 7*9 6,7
,, Мпшкино . . ,, 6,4 6,1 6,1 6П 6,1 5,5 4,9 4,9 5 5 5,5 5,5 5,2 5,7 7,9 ' ,4 7,3 6,7|
,, У.-УНекое . . „ ; 4.0 4,0 4,3 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 5,2 5,2 4,4 7,9 6,7 6,1 6,1
„ Чудиново . . ,. 4,9 4,9 4,3 — — 4,6 4,6 4.0 4,9 3,7 4,0 4,4 7,3 92 9,2 6,7!
„ Ш умиха . . . ., 5,5 6,1 0,1 8,5 8,6 5.5 4,9 4,9 6,1 6,1 1 5,5 5.5 6,1 15.3 11,6 7,9 9,8
.. Щучанское . „ 1 6,1 5.5 5,5 6,1 6,1 5.2 5,5 5,8 6,3 6,3 6,3 6,1 5,9 9.2 7,9 7,9
,, Яланское . . ,, 1 — — —- --- 4,6 4,9 4,9 6,7 6.1 1 — 5,5 —. — -.3 7 Я ' »' —  '
С р ед , с е л ь ск а я  . б а з . S . 5.7 5,4 5,3 5.6 5.6 5.1 4,9 4.8 5,3 5,3 5,0 5,0 5,3 12 9.8 8,5 7,6 7,2\
Сред, по окр. кооп 1 5,9 6,3 6.4 6.4 6,4 7,0 7.0 7,5 7.0 7 0 7.3 7.0 68 1 10,7 9,8 9.3 8,3
ч. л. 1 6.7 6 7 6,7 6,7 6,1 6 1 6,1 6.7 6,7 7,0 6.4 6,4 6,5 — - i - —
баз 10 5,7 5,5 5,4 5Д 5.7 5,2 5,0 4.9 5 4 5,4 5,2 5.1 5.4 13 СО ОО 8,6 7.7 7,3
Шадринский окр.:
г. Ш адрияск кооп 1 5.5 6,3 6.1 6.0 6,3 6,0 5 ,' 5.4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,8 13.5 7,5 —
i ; ■ '■
7,0
ч. л. 6,0 6.3 6.1 6,4 7,0 6,3 6,3 6Л 6,3 6,5 6,5 6,5 6,4 14.0 8.5 7,9 7 7*
баз. 5,0 5,2 5,2 5,2 5,5 5,2 5,2 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 0,1 12,2 7,9 7,3 б>! ,  .
, Камышлов кооп . — — — — 5.0 5.5 5,5 5,5 — —- 5,5 5,5 --- 12.2 —
баз. 1 5,9 4,9 6,1 S.0 6,0 6,0 6.0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,9 14.9 12.2 9.2 8,51
С р ед ■ г о р о д .  . к о оп . 5,8 6,2 5,7 5,5 5,6 5,8 5.5 5.4 5,5 !5,С> 5,5 5,5 5.6 о 12,9 9.9 9,9 8.3
ч . л. 1 6,0 6,3 6,1 6.4 7.0 6,3 6,3 6,3 6,3 6,5 ' 6,5 6,5 6,4 1 14.0 8,5 7.9 7.71
б а з . 2 5,7 5,0 5,7 5,6 5.8 5,6 5,6 5,4 5,4 5,4 5.4 5,4 5,5 о 13,5 19,1, 8,2 7,6\
с . Б агар як  . . баз. 4,9 7,9 5,5 5,5 6.1 4.9 5,2 4,3 4,9 4,9 4.0 4,1 5.2 1 о,., 14,6 10,4 8.5 4 *
„ Бутки . . . . 6,7 ” *> 6,1 6.1 6,1 5.5 6.1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6.2 11.6 и ,о ! 7,3 7 9-
В .-Теченское ,. 4,3 5,0 — 4,9 5,2 4,3 4,3 — — — — 4,6 11,0 10,4 8,5 9,21
,,  Дал матово . ., 4,9 5,0 4,9 4,9 5,2 5,5 5,5 5,5 5,5 4,9 5,2 4,6 5,1 11,0 10.4 7,3 7,3j
„ Ка л едино . . ., — — —- _ — — — - — — _ — 1 —
., Каменское . ,, 6,1 6,1 5,5 5,5 5,5 5,3 4.9 5,2i 5,5 — — — 5,5 15.3 9,8 7,9 7,9:
„ Каргапольск. ,. 4,9 6.1 — — 4,6 5,5 — 6.1 5,2 5,5 5,5 — 5,3 9.8 9.8 '9,2 8.5f
,,  Катайское . ,, 5,5 5,5 4.9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 — — — — 5,0 12.2 9,2 7,0] 6.7;
., Мехонское . ,, 4,9 5.8 5.2 5,8 4,9 4,9 4,9 4,3) 4.6 — — 4,9 11.0; 7 9 7 Ён 7,3;
„  Н-Пышмин. ,, 7.3 7,3 6.4 5.5 5,5 5,5 5,5 4.9 4,9 4,9 4,9 4,9 5.7 13,4 134 11*0 il ,o ;
,,* Ольховское. ,, 8,5. 6.1 — 4,9 4,9 4,9 4.3 4,3 4.3 4,9 — — | 5,2 12.0 9.2 7,3! 7,9
,. Песчанское . ,, 4,6 4,3 4,3 4,9 4,9 5,2 5,5 5,5 5,2 5,8. 5.2 4,9 5.0 13,4 8,2; 8,5 7,3
,, Покровское . ,, 5,5 7,5 9,2 — 9.2 5,5 5,5 5.5 5,5 j 5,5; 5,8) М 6,6 15,3 15.2 11.0 11.0
,, Пышминское. ,, ! 4,9 6,1 7,9 5,5 6,7 6,7 — 5,5! — 5,5 5,5 5,5! 6,0 11.0; 1 1 , 0 — 1 8,5'
,, Та волжанок. ,, 5,5' 5,0 — — j 5,0 — 5,5 5,5 — 4,9 4,9 4,9) 5,1 11,6 9,8; 7,91 6,7;
„ Троицкое. . ,, 4,6; 6.1 — — 6,1 —' — — | — ! — - — - — ! — 1 8,5 !
,, Ч еткарпнек ,, —  ; 6,1 — — 6,1! — --  ; __ ! — — ! — — 9,6 — ; — :
























































































МУКА простая (продолжение) ОВЕС (продолжение)
73 7,3 7,3 7,3 6,7 6,7) 7,3 7,3 7,2 488 366 427 336 336 305 397 366 __ 305 305 305, 358
7,6 7.6 7,6 8,2 9,2 9,2 9,2 9,2 8,1 732 427 366 336 336 336 336 366 427 366 366 366 397
8,5 7,9 9,8 9,8 12.2 8,5 9,2 6,7 10,5 543 427 366 — 336 305 305 366 427 397 366 366 381
12,2 9,2 8,5 7,9 6,1 6,7 6,1 6,1 8,9 610 427 336 366 336 336 366 305 275 305 275 336: 356
— 9,2 9,2 — 6,1 11,0 10,9 549 — — — — 366 — 427 427 — — - —
6,7 9,8 8.5 8.5 6,1 7,3 7,0 7,9 7,8 397 244 244 244 275 305 305 275 244 244 305 244 277
6,1 — 7,0 7,0 6,7 5,2 6,4 5,5 7,0 488 366 244 244 244 244 244 244 244 244 244 305 280
6,7 7,9 7,9 7,9 7.9 7,9 7,9 6,7 336 305 275 275 275 275 — 415 397 — 488 -  1 356
74 7,1 7,1 7.1 7.1 7.1 7,1 8.1 7.5 488 488 409 391 409 409 409 409 409 409 409 409] 421
8.2 7J9 8.0 8,1 7.9 7,5 7,7 7,7 8,3 12 496 377 327 326 312 314 340 353 341 332 339 344 350
9.5 9.5 9.5 10.0 10,0 10,0 10.0 10.0 102 _ .— — — — — — — — — — — ~ —
10,0 10,0 10,0 10,0 100 10,0 10,0 9.0 10,3 1 500 500 450 440 420 420 420 520 450 480 480 450 461
i 8,2 8,1 8,1 8,2 8,1 7,7 7.8 7.7 8,4 14 492 386 338 338 327 324 346 363 354
1
350 353 349 360
9,3 8,5 10.0 10,3 9,5 10,0 10,0 10,0 9,6 __ _ _
— 9,2 — 6,7 7,9 7,9 7,9 — — — — — — --- — — — — — — —
7,3 7,3 7,9 7,3 7,3 7,3 7,3 7,9 8,2 488 427 305 275 305 305 287 287 275 305 305 348 326
7,6 7,8 7.6 7,7 7,3 7,3 6,1 6,1 7,4 305 244 305 305 275 293 305 305 275 275 275 305 289
! 6,1 — 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 7,6 378 305 366 232 232 — — — — — — — —
; 7,2 — — — — 305 — — 305 — — — — — — — —
6,7 о,5 7,9 6,7 7,6 7,6 7,6 9,2 8,1 — 336 336 305 275 244 244 244 244 244 244 336 305
7,6 7,6 7,3 7,3 7,3 6,1 6,7 6,1 7,4 446 336 — 275 — 305 305 305 305 305 336 305 820
_ __ __ 6.1 6,7 5.5 336 — — — — — _ — — 244 — —
6,7 6,1 7,3 6,1 — 7,9 7,9 6,1 7,1 458 458 — 275 — > 305 275 305 244 — — 305 326
6,1 5,2 7,3 6,7 7,3 7,6 7,6 7,6 8,0 305 — 366 280 213 244 275 244 305 275 244 366 285
6,7 7,3 6,1 6,7 7,3 7,6 6,7 6,7 7,0 385 — — 305 256 305 305 — 305 — — 316
7,3 7,3 6,7 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,2 397 275 305 275 275 275 275 275 275 275 275 275 288
6,1 6,4 7,0 6,7 6,7 7,3 6,4 6,4 7,1 305 365 275 274 275 244 244 275 244 244 244 244 269
9,8 7.9 7,9 7,9 7,9 7.9 7,3 7,3 9,0 397 397 397 397 397 336 305 305 305 305 311 305 S46
7,6 7,6 7,3 7,9 8,6 6,7 6,7 7,3 7,7 415 397 366 256 — — 275 293 324 305 305 — 313
7,6 9,2 7,3 9,2 7.9 6,7 6,7 7,7 549 — — — — 244 275 274 305 305 305 305 346
7# 7,0 7,6 7,3 7,7 7,5 772 72 7,7 и 416 365 355 304 274 277 280 285 285 280 286 ■305 309
9,3 8,5 10,0 10,3 9,5 10,0 10.0 10,0 9.6 — \ — — — — — — — — — — —
7,2 7,0 7,6 7,3 7,7 7.5 7,2 7,3 7,7 12 422 370 351 302 277 280 281 285 284 282 288 309 311
8,0 7,0
! Щ:
7,0 6,3 7,0 6,8 6,8 7,7 335 513 400 358 350 350 325 325 300
.
300 300 350 351
7,7 7,5 8.0 7,5 i 7,0 .8.0 7,0 7,3 8,2 396 550 400 366 500 350 392 392 383 325 400 400 405
6,7 6,7 6.4 6.4 6.4 6,4 6,4 6,1 7,1 336 550 305 305 305 305 305 299 299 275 275 275 320
7,0 7,0 6.8 6,8 6,8 6,3 - 8,3 — — — — — — — — — — — — —
8,0 8,5 Ю,0 8,5 8,5 10,0 8,0 10,0 9,7 440 366 336 400 350 350; 350 350 350 350 350 350 362
; 7,5 7.-5 6,9 6.9 6,5 6,9 6,5 6,5 8,6 1 335 513 400 358 350 350 325 225 300] 300 300 350 351
7,7 7.5 8,0 7.5 7.0 8.0 7.0 7,3 8,2 1 396 550 400 366 500 350, 392 392 383 325 400 400 405
7.3 7.6 8.2 7,5 7,5 8,2 7,2 8,1 8,4 2 388 458 321 353 328 328 328 325 325 313 313 313 341
! 7,9 7,0 7,9 7,1 8,5 8,5 6.1 8.5 9,3 305 366 305 305 287 305 336 305 336 336 305 427 32-
j 7,9 7,3 7,3 7,9! 7.9 7.9 6,7 7,9 8,2 366 366 305 336 336 336 275 305 — 305 336 305 323
7,6 7,0 7,9 7,0 6,7 6.7 6,1 ; 7,8 7.9 275 275 275 275 244 244 244 275 244 244 244 305 262
7,3 7,6 7,3 7.9 7,9 7.9 6,7 6,7 7,9 305 366 336 336 366 329; 336 336 336 336 336 305 335
— ■— — 6,1 5,5 — 5.5 305 244 244 244 305 305 305 214 244 244 244 267
7,9 7,3 7,3 6,7 7,3 7,3 7,3 : 7,0 8,3 j 366 396 366 366 366 323 336 293 336; 336 336 305 344
9,5 6.1 7,3! 7,3 1 6,7 7,3 6,1 6.7 7,9 336 427 275 275 336 275 275 244 244 262 262 275 291
7,3 6,4 — 7,6 6,7 5,5 6,1 6.7 7,3 275 305 336 305 305 305 305 305 305 275 275 275 298
6,7 6,7 6.1 5,5 5.5 4,9 5,5 6.8 244 336 244 275 244 275 275 232 275 262 262 275 267
8.5 8,5 7,9 7,1 — _ 5.3 6,4 9,0 488 427 336 336 336 336 336 366 336 336 336 336 359
7,9 7,9 5.8 6 .: 6,4 5,8 6,4 6,4 7,5 549 336 336 275 305 , 305 244 275 244 244 244 275 303
7,9 8,5 7,0 8,5 7.0 I 7,9 5.8 6,7 8,1 549 244 244 275 293 275 244 275 244 | 275 275 244 286
9,8 7,3 7,9 7,3 7,3 ] _ 6,7 _ 9,5 488 427 366 366 336 ! 336 275 305 305 ■ 30: 305 305 343
9,8 8,5 7,9 7,9 8.5 ) 7,0 6,4 7,0 8,6 366 336 366 336 366 ! 305 336 1 305 305 1 305 305 305 328
6,7 6.4 6.1 6,4 _ ! — 5,4 7,1 336 336 305 275 252 275 268 244 244 244 244 275 275
8,5 7,9 7.9 _ _ 5,4 — 336 336 366 336 336 336 336 305 305 305 305 326
9,8 —_ — — — — — — — — 300 — 330 ; 287 ; _ --- -- ---
г
19.7 18# j 16,4 14
11.8 11 3 10,2 9,7
12.8 11.9 11,1 10,7 
16.0 14.8 13.4 12,3 













: Л j1 fX I os
°  1 5  -rCJ i Д Rs lag




























М У КА  прост, (продолжение)
7,2t ST/И 6,2
6.5 6,9 6.5 
7,0 8,0 7.0 
7,2 7,2 6,3
8,1 Г 7,3 ! 7,2 - 7,4
7,5 7,5 6,9 6,9
7,7 7 5 8.0 7.5
8,0 7.4 7,3 7,4
11,6 11,0 10,5 10.7
15,0 13т2 12,2 12,1
14,3 13.2 12,8 12,7
17,7 1419 13,8 13.4
14,4 13,1 123  12,8
11,6 11,0 10,5 10,7
15.0 13,2 12.2 12,1
14.7 13 3' 13,0 12.8
. 70,9 11,0 




10 9 10,7 10,7 
13,S 13,S 12,7 
12,3 11,l\ 10,9






П.З 11,2 l l . l
13.8 13,8 12 7
12.9 1 15  1 1 2
11,4 11,5
12.1 11,5 
10 f i  10,0
11.1 11,2 
123  11,3 
11,6 11.0
8 J 8,9 8,8 8,8 8.5
8,8 8,1 8.7 8,5 8.5
8,8 9,0 9,2 9,2 9,0
8,2 7,8 7,8 7,9 73
8.8 8,9 8,8 8.8 8,5
8,8 8,7 8.7 8,5 8.5



































6,1 8,1 16 368 I 345\ 313 I 301"| 313 304 295 292 256! 288 ; 288 295 1 308
6.5 8.6 1 335 513 400 358 350 350 325 325 300 300 300 350 3517,3 8.2 1 396 550! 400 366 500 350 392 392 383 325 400 400 4057,1 8,1 18 370 358 314 312 315 | 307 299 1 296 290 291 291 299 312
10,8 11.2 854 854 726 664 560 1 597 600 575 600 600 600
t
600 6539,3 13,4 756 685 508 438 438 \ 438 452 531 412 526 584 681 53612,4 14,3 10 72', 632 477 365 405 395 409 507 500 509 525 579 502
12,9 15,7 t> 781 763
I
604 532 438 407 509 458 561 622 641 789 592
И З 13,6 2/ 530 490 404 349 | -337 319 339 401 420 400 419 428 40;
10,8 11,2 1 854 854 726 £64 560 597 600 575 600 600 600 600 6539 3 13,4 3 756 685 508 438 438 438 452 531 412 526 564 681 53611,7 14,0 42 607 556 446 375 365 347 376 433 456 452 470 507 446
10,2 10,6 9 766 698 632 630 591 581 585 590 555 562 575 565 61110,0 13 9 ij 1160 802 679 581 590 576 567 599 586 58-j 691 673 659,5 12,5 11 1025 580 534 481 482 503 495 518 560 586 657 664 591
и з 11,8 15 776 748 684 658 599 589 601 601 650 653 662 664 651
— - 1
18
1180 559 365 396 365 365 396 397 397 427 456 518 48413,6 844 620 483 462 441 431 439 484 467 523 >47 574 526
'10,1 13,4 4 870 627 460 475 445 422 434 534 612 587 822 649 56J
108 11,4 24 772 729 665 647 596 586 595 597 615 619 629 628 64010,0 13 9 6 1164 760 627 551 553 541 539 565 555 559 652 647 64311,5 13,2 33 908 607 497 470 455 454 458 501 515 552 593 513 552
5,6 9,3 2 392 481 420 371 364 370 358 361 333 321 321 346 3768,5 9,1 4 537 509 406 387 408 363 358 390 373 387 413 43 : 4149,2 9,6 12 448 419 363 356 341 344 342 356 364 369 376 393 373
7,6 8,3 71 430 360 329 312 315 304 310 314 318 326 324 338 332
8,6 9.3 t 392 481 420 371 364 370 358 361 333 321 321 346 3708,5 9.1 4 537 509 406 387 408 363 358 390 373 387 413 43.! 4147,8 8,4 83 432 369 334 318 319 310 315 320 325 332 331 346 338
9,6 10,1 12 711 675 604 590 550 547 548 551 522 525 535 534 5749,2 11.7 12 851 675 545 481 491 470 469 512 472 504 567 596 55310,1 11,6 35 725 537 455 400 407 412 414 456 470 4S4 514 546 485
11,1 11,8 15 776 748 6S4 658 599 589 601 601 650 653 662 664 6 57
— — 1 1180 549 365 396 365 365 396 397 397 4 h 456 518 484
12,6 13,9 23 830 651 510 477 440 426 4u4 478 488 544 587 621 ■541
8,4 9 5 102 474 405 354 328 326 313 323 346 357 356 360 37i 360
10,2 10,8 271 747 716 649 628 578 571 577 579 593 596 605 606 6209,2 11,7 13 877 665 531 474 482 462 463 504 466 498 558 590 548















































































































































































ПРЕДУРАЛЬЕ. МУКА ПШЕНИЧНАЯ СЕЯНКА 60 ®/0 МУКА ПШ Е- НИЧНАЯ КРУПЧАТКА О Т Р У Б И
Пермский о к р у г : (за килограмм в копейках) средние городские цены. (зэ килограмм в копейках) средние городские цены (за килограмм в копейк.) средние городские цены
кооп. 3 19,9 19,9 20,4 20,6 20,6 18,7 19,3 19,5 18,8 19,6 19,6 19,6 19,7 4 25,5 26,4 26,8 26,6 26,9 25,8 25,6; 25,3 25,1 24,6 24,6 24,7 25,7 1 6,7 5,7 5,5 5,5 4,6 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,7
ч. л. 1 23,3 23,3 23,3 22,5 23,8 22,5 22,5 22,5 18,7 18,7 19,7 20,6 21,8 1 29,9 29,9 30,0 31,8 Ф К 28,1 28,2 27,2 25,0 24,5 23,7 24,0 27,5 27,5 — — --- — — -- ~7,
Коми-Пермяц окр.
кооп. 1 34,0 34,0 34,0 31,0 37,0 37,0 33,0; 33,0 33,0 34,0 33,7 33,0 33,9 — — — — — — ^ 4 : : Ш  ц — — — —
Кунгурский округ: ■* Ь
кооп. 2 24,1 28,3 25,5 23,1 19,2 19,4 19,4 16,5 14,8 14,4 14,7 16,8 19,7 1 22,6 25,6 28,7 28,0 24,0 25,2 24,7 22,4 24,0 23,8 23,5 23,5 24,7 — — -- --- — — --- — — 1 — — — —
ч. л. 1 40,4 44,0 44,0 39,7 30,5 24,4 26,9 23,0 18,0 18,0 14,7 15,6 28,3 1 41,5 46,4 48,8 44,0 39,1 30,3 29,3 25,0 26,9 26,9 26,0 28,2 34,4
Сарапульский окр.:




кооп. 2 19,9 20,5 20,5 19,6 18,5 18,5 18,5 18,5 18,7 18,7 18,7 18,6 19,1 4 22,3 22,4 23,3 23,6 24,1 24,1 23,8 23,9 23,8 23,8 23,7 22,9 23,5 1 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,3 4,3 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,4
ч. л . 2 34,7 33,1 30,2 25,8 20,5 21,2 21,2 17,9 21,1 21,1 21,1 21,9 24,2 2 33,6 33,6 30,6 27,3 27,8 28,3 27,2 27,6 27,0 24,8 24,6 25,8 28,2 — — -- — — —~
В.-Камский округ: *
кооп 3 28,4 29,1 29,7 31,2 32,8 32,8 32,7 32,5 30,3 30,3 30,2 29,7 30,8 1 9,0 9,0 9,0 8,5 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 6,3 6,5 6,5 7,4
ч. л. 1 44,0 44,0 44,0 38,9 33,8 31,7 31,7 30,0 29,3 30,0 30,0 30,0 34,8
Златоустовский окр
кооп. 1 16,5 16.5 16,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,5 14,0 14,0 15,1 2 24,5 24,9 24,5 24,5 24,5 24,2 24,2 24,9 24,3 23,8 23,8 23,8 24,3 1 4,9 4,9 4,9 4,9 5.0 5.0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,6
ч. л . 1 23.0 23,0 21,0 21,0 18,0 18,4 17,1 17,1 16,0 17,7 19,5 19,5 19,3
Тагильский округ:
кооп. 1 19,5 19,5 19,0 19,5 19,5 19,5 19,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 19,0 4 24,5 23,7 23,9 23,9 25,1 25,1 24,9 24,9 24,7 24,6 24,3 24,3. 24,5 1 6,0 5,5 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,3 4,5 4,3 4,5 4,8
ч. л . 1 37,7 37,7 36,6 30,0 30,0 30,0 30,0 25,0 23,8 23,8 23,8 -■*,(- а .7, 1
ЗАУРАЛЬЕ » 4
Ирбитский округ:
кооп. 2 27,5 27,5 27,5 20,7 15,1 15,1 16,1 15,8 16,5 18,3 16,8 19,3 19,7 — — — — — — — — — — — — - — 1 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
3,7 3,1 3,1 3,0 2,1 2,1 3,6
Ишимский округ: « t
кооп. 1 зд 3,1 з д 3,1 3,1 3,0 2,4 2,5 2,1 2,1 2,5 2,5 2,7
Курганский округ:
кооп. 1 15,0 15,0 15,0 15,0 14,3 14,3 13,7 13,4 14,1 14,1 14,1 14,3 14,3 1 22,0 22,0 22,0 22,0 21,0 21,0 21,2 21,5 21,0 20,6 21,6 21,6 21,5 1 2,9 2,9 2,9 2.5 2,5 2,5 2,5 3,0 2,5 2.5 2,5 2,5 2,7
ч. л . 1 15,0 15,0 16,6 16,6 15,9 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 15,8 16,1
Тобольский округ:
кооп. — 1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 23,0 25,0 25,0 23,0 21,0 24,0 24,3
Троицкий округ:
кооп. 2 18,5 18,5 17,8 16,8 15,5 15,3 15,0 15,6 15,3 15,5 14,5 15,0 16,1 _ __ — — _ _. __ _ 1 3,4 3,4 3,4 3,4 2,8 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,8
ч. л . 2 20,2 20,2 17,9 16,8 16,5 15,3 16.3 15,9 15,8 19,2 16,4 15,1 17,1
"
__ -- --- --- --- — —
~







































































Тюменский округ: М УКА ПШЕНИЧНАЯ СЕЯНКА 6 0 % (продолжение) МУКА ПШ Е-
кооп. — — — — — — — — --- — __ 2 20,7 20,8 19,4 19,4
ч. л. — --- — — — — — — — --- --- — — 1 25,0 25,0 23,0 23,0
Челябинский округ:
кооп. 1 21,5 21,5 21,5 19,7 18,0 18.0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18.0 19,0 1 23,4 23,4 24,0 24,0
-Р 1
ч. л. 1 24,2 24,2 24,2 21,4 20,9 17,0 16,5 16,0 15,3 16,8 16,5 16,5 19,1 - — —
*1
Шадринский округ:
кооп. 1 21,0 19,0 18,0 18,0 18,5 18,5 18,3 17,1 16,3 16,3 16,4 15,3 17,7 1 27,8 27,8 25,0 20,0 * 1
ч. л. 1 23,0 21,5 19,5 18.5 20,0 21,3 20,0 19,5 18,1 22,0 18,7 18,3 20,0 — — — — — О
ПРЕД УРАЛЬЕ
кооп. 6 20,5 21,9 21.6 20,9 19.6 18,7 19,2 18.4 17,4 17.7 17,8 18,5 19.4 8 26.5 27,5 28.1 27,5
ч. л. 2 31,9 33.6 33,6 31,1 27,1 23,5 24,7 22,8 18,4 18.4 17,2 18,1 25,0 2 35.7 38,1 39,4 37,9
ГОРНОЗАВОДСКИЙ
УРАЛ
кооп. 4 19.0 19,3 19,0 18.4 17,9 17,9 17.9 17,6 17,7 17,6 17.5 17 4 18.1 13, 24,7 24,7 25,1 25.6
ч. л. 4 32,5 31,7 29,5 25.7 22,3 22,7 22,4 19,5 20,5 20,9 21,4 21,8 24,2 3 37.1 37,1 35,0 31,1
ЗАУРАЛЬЕ
кооп. 7 21,3 21.1 20,7 18.2 16,0 15.9 16,0 15,9 16,0 16,6 16,2 16.6 17.5 6 23.3 23,3 22,5 21,6
Ч ;  Л . 5 20 5 20,2 19,2 18.0 17,8 17,7 17.1 16,7 16,3 18,9 16,8 16,2 17,9 1 25.0 25.0 23.0 23,0
ПО ОБЛАСТИ
. -■■*• 4 L,
кооп. 17 20,5 20,9 20.6 19,2 17,7] 17,4 17, б‘ 17.2 16,9 17,2 17,0 17.5 18,3 27 24,9 25,2 25,4 25,3
ч. л . 11 26,9 26,8 25.6 23,1 21,1 20,3 20.4 18.8 18,2 19,6 18,6 18,6 21.5 6 34,6 35,4 34,5 31 9
ПРЕД'УРАЛЬЕ ГРЕЧА (за центнер в коп.) средние сел. базаря, цены ПРОСО (за цент.
Пермский округ .
Кунгурский — — — — — — -- __ __ __ _ . _ _ _ __






Троицкий округ . . __ __ __ __ __ _ _ _ 4 747 725 625 694
Тюменский округ . — _ — _- --- _ _ _ _ _ _ _ * 1
Челябинский окр. . --- _ __ — — — --- — --- — _ _ _ __ 3 610 610 610 580 •
Ш адринский округ
ПРЕД'УРАЛЬЕ . . - — — — — -- — _ _ _ _
ГОРНОЗАВОДСКИЙ
У Р А Л ........................ — — — _ -- — --- — — -- - -- _ — -- -- —
ЗАУРАЛЬЕ ______ — — — — — --- — -- — --- -- -- 7 688 675 619 645
ПО ОБЛАСТИ . . . — — — — — — - __ — — — — -- — — — I - —
П РЕДУРАЛЬЕ
Пермский оцруг ГОРОХ (за килогр. в коп.) ГРЕЧНЕВАЯ
Средн.городск. кооп. ! 1 18,0 21,0 24,5 24,5! 24,0 21,0 20,0 14,0 14,0 17.0 17,0) 17,0 19,3 4 24,0 ,23,3 22,6] 23,0
ч. л . 1 20,0 23,0 27,5 25,0 25,0 25,0 23,0 25,0 20,0 21,0 20,0 20,0 22,9 2 26,0 27,0 26.5 26.0
По пос. гор. т . кооп. 2 26,5 26,5 26,5 26,5 25,5 25,5 21,0 21,0 21,0 21,0 20,5 19,3 23,4 5 24.4 24,4 25.6 ! 24,6.













д  «  











































33 6 29,21 28,3
26.5 26,4 26,2
29.6 29.4 28,7




21.1 21,5 21,0 21,6 








25,7 25.3 25,3 25.2 























в копейках) средние седьск. баз. цены
648 625 6251 5951 656 
529 519 427 427 509














22,9' 23.0: 22,51 20,8 20,81 20,5122,7
27,0 27,5| 25,0 25,01 25.0 27,5/126.5
24.2 24,2 24,1 23,4 24,1! 23,4| 24,4
28.3 25,8 25,0 25,0 25,0 25.0| 26,1
• I i l l
13
ОТРУБИ (продолжение)











2,4 2,5 2,5 2,8 2,8
2,8 2,5 2,8 2,5 2,5
4,7
I I '  I
4,3 i 4,3 4 5 4,5 4,3 4,0
6,2 6,1 6.1 5,6 5 5  5,4 4,9 4,9 4,6 4,7
3,5. 3,5 3,3
4,8 4,5 4,4
3,2 2.9 2,9 2,7 2.7 2,6









ЯЧМ ЕННАЯ К Р У П А  (ва килограмм в  коп ) 









25,5 27,01 28,5 










18.1 18,9 19,4! 18,0
18.1 17,2 17,0 18,7
25,0; 25,0] 24,0
17,2, 16,8 19,?! 18,8
19,5 19,5 19,5 19,5| 18,9 17,3 17,1 15,9 15,9 
23,0 21,8 22,2 21,9 21,8 20,8 19,9 19,0 18 7
26.0 26,0 26.0 26,0 26 0
7 20.3 19,6 
18 22,0 21.2
19,5 19.5 180  
21,3 21.2 20,5
25,0 25,0 25 0 25,0 
17,2\ 16,7 17,8 17,5 












24,0 24.0 23,0 



















24,7 24,5 24,5 
21,9 21,8 21,4
20,5] 19,4! 19,4 
25,0 25,0 25,8 
21,4 20,1 20,0 
23 4] 23,8 24,8 24,2 24,0 24,0
19,5] 19,5!17,31 Г 
'26,3 25,0, 25,0 25,0
19,8
24,4
































- , 8 *  — ф



















си I £ко сиев СОX ; £









сельская . . . баз. 






сельская . . . баз. 





средн. городск. кооп. i| 1 
ч. л . | 3 
ПО ПОС. гор. Т . КООП. 4 
ч. л- 1 
общая . . . .  коод. 5 




сельская .  .  .  баз. 






по пос. гор. т. кооп 
ч. л.


























29.0 24,0! 24,01 24,01 24,01 24,0
25.8 25.0 24,0 20.7! 18.7 18.7
28.5 28,5, 28,5 26,5 27,5 22,5































27,0 25,0 24,0 24.0 24.0 
19,5 19,0 19,0 19.0 19,2
Ю,1 10,1 20,0 20,0; 20,0 20,0 20,0
12.4 13,7 19.0 19,0 20,7 22,3 23,0 
11,8 14,6 19,1 19,1 19,1 19.9 19,9
14.2 17,3 18.0 19,о 19,0 19.5 19,5
11.5 13.7 19.3 19,3 19.3 19,9 19.9



















20 3 24.2 
14,5 14.5
15 /  15 0 
20/ 20,0
20,7 24.7127,7 27,7.24,7 
27,0 30,5 30,0 :30 .0  29 0 
15,3| 20,3 24.0 24 ,0| 24,0
15,0 15,0! 15,0 J5,o
21.7 20,7! 20,7! 18,8
19.9 19,9| 19,9 19,! 
19.5 20,5 21,5 21,5
18.9 18,9 18,9 18.9






















27,0 30,5 30.0 30.0 29.0 27,5 27.5 24,5 23,5 25,0 
15,3 20.3 24,2 24,2 24,2 24 2 24.0 27.5 27,5 27.5
15.0 15,0 15,0 14,0 14,0 14,0Ц4,О
20.0 20,0 20,0 20,0 2н,0 20,о 20,0
1 15.0 15 0 15 0 15,0 15.0 14 0 14,0 14,0 14.0 
1 20 0 20.0 20.0 20,0 20 0 20,0 20,0  20,0 20,0
























1)| 27,0 27,0 27,0 27,01
9 24.0 23.8 24,3 23,9




1 33,0 32,0 30,0 32,5
1 42,0 35,0 35,0 35.0
1 33,0 320 30,0 32,5
1 42.0 35.0 35,0
1
35,0
1 20,0 19,5 19,5 19,0
1 23,2 26.9 29,0 24.0
3 21.6 22,2. 21,4 23,6
1 20,0 19,5 19.5 19 0
1 23.2 26,9 29.0 24,0
3 21,6 22,2 21.4 23,6
3)21,0 21,0 19,6 20,0
3 23,0 23,0 25,0 25.0
2 24,4 25,5 24,5 23.0
3 21.0 21,0 19,6 20.0
3 23,0 23,0 25,0 25,0




















24,0 :24 ,0  23,7 23,7
27.5 25,0 25,0 25,0
24 0 24,0 23.7 23,7
27.5 25.0 25,0 25,0
23,5123,5 23,5122,0. 
20,0  20,0  2 0 ,0120,0 
18,5j 18,5 18,5' 19,0
4 21 0 21.0 21,0  20.5 
1 20,0 20.0 20.0  20,0




ОCUС я 2 , £ 
s  j < оО
осо
33
















27.0 27 0 27 0
31,#32,3 32,0
35.0 35,о! 33,0 
31.5 32.5 32,0
35.0 35,0 33,0
22,0! 27,0) 21,5) 22,51 22,5 25,4
23,7 23,4 22,2 22.6 22,1 23 6
26,3 25.0 25,0. 25,0 25.8 26 3
22.0 27,0, 21 5: 22.5 22.5 254
30,0180,0: 26,0 

















19.0 18,0 17,0 18,5 200
27.0 24.0 27.0 27,0 24.0





20,3 19,2 20,8 19,3
25,0! 24,7 25,0! 25,0 
23,0:23,0 23,0123,0 
20.3 19,2 20,8 19,3 
24,7 25,0 24,7:25,0 25,0 










20.621,3 21,1 20,3 
25,8 25,8 27,5 26,7 
21,2 21,0 20,5 20,3 














24,0 25,0 25,0 2 5/  
20,3(2*,5 21,5  2.3,0
20,6 21,9 22,5 22,4 22 8 
22.2 24.0 25 0| 25,0 25/
20 ,019 ,0  18,7 18,9; 18,1 







18.0 19,0 18.0 18,8 
24,3! 21,3 20,0 24,8 
22,3 21.6 22,6 22,4
20.0 20,8,19,0 20,1
25.8 23,5 23,3 |24,4
18.8 19,5 19,51 22,7
20.0 20.8 19,0 20.1
25.8 23,5 23,3 24,4















20 0 19,9 20,6 
24,1 23.8 24.4
23,8 23,8 24,3 
23,0,24,5 25,4












22.0 21,5 21.6 21,6









.2 3 ,2 )22.0| 23,0! 23,0124,5) 21,6 f2 l,0121,0! 21,0| 1 9,0 19,0,19,(121 4
9! 21,0 20.5 20,8|20,6«21,0 19.8 19 7 19.7 18,3 17.0 17 3 17.4 19 4
7 23,5,23,8 24,0 24,7 24,4 24.3 24 5 24.9 23.1 22,1 22.3 22,3





27,5 25,0 24,0 23,0 23,0 23,0 23,0(23,0 24/
. 30.0 30,0 28,0! 28,0 25,0,25,0124,0 27,5 25/
22.0 22,0 22,0 27,5 25,0 24,0 23,0 23,0 23,0 23 0 23 0 24.С
27.0 27,0 25,0 30 0,30,0 28.0 28,0 25.0 25,0 24,0 27,0 25(0
23 7 
21.4
17.1 17,1 18,4 18,0 18,0)17,5 
23,8)24,2 23 ,4 !24 ,0 !23 ,5! 23,5 
22,7 22,8 24,4 24,4 !23 ,0  23,0
17.1 17,1 18,4 18,0 18,0 17,5
17,ЗЦ8,0! 16,5 
24,5 23,4 22,0 22,0 
20,8 20,6 21,4 21,2 
17,3 18,0 16,5 16 3
16,3 17,5 16,7 
23,0)22,0 
21,0. 21,0 
17,5! 16 8i o . v  ю , и  J / , 3  I / . O  1 0 , и  1 0 , 0  1 0 , 6  1 7 , 5  1 0 . 0
23,8 24,2 23,4 24,0 23,5 23,5 24,5 23,5 22,0 22,0 23 0 22 О




19,3 19.3 19,3 19,8 
25,0)25,0 24,8)24,5
2 3 ,8  25 ,6




18,3 18,8117,4 18,3 16,0 16,0 
24,8 22,5 22,5 24,4 23,3 23,
24,0 23,6 21,6122,1 22,0! 21,0 21 7
-  — .................... 19,3 19,8 18,5 18,3 18,8 17 4 18.3 16 1 16 0
2 25,0 25,0 25,0 24,8 24.5 25,0 24,8 22.5 22,5 24.4 23,3 23 8

















4 117,5) 17,5 
3 !| 18,9 20,7 




16,1 :16 ,5  
20,0 19,3 
 17,9 18,0 
22,8 23,3,22,9 
17.5 17,4 17,6
10 21,6 22,0 22,3 21,9
i i I
3 17,4 18,0 18,3 18,7 
3 21,0)21,7121.0 19,7












16,0! 15,3 15,8 15,3 15 ,316 ,3  16,2 
21,3)20,3 21,0 .9 ,0  19.0 17,5,19,7 
18,5 18,2 17,0 17,2 17,6 17,7 17,9
23.7 23,5;22,2 22,7 22,0 22,3 22,8
17.8 17,4 16,7 16,7 17.0 17.3 17,5
23.0 22,6 21,8 21,6 21 1 20,9 21,9
19,0 18,3 18,7 19,0.17, r|i 7, 3)17,3 17,3 18,0
21,7 20,7; 22,0|2i ,0)20,2! 19,8(19 ,9| 19/  20,
„ . 19,0 18,3 18,7 19 0 17,3; 17,3:17,3 17^3 0
3 21,0 21.7 21,0 19,7 21,7 20,7 22,0 21.0 20,2 19,8119,9 19,7 20,7
17,0 15,5! 14., 0 15,0 
! 21,5)19,0 18,5; 19,5 
8 ,18,0 17,8 17,5 17,5 





16,5117,0:17,0 14,8; 13.8113,8 13,8(15,4 
18,5)20,0120,0 19,0)19 ,0  19,0 19,0 19,4 
14>7 I5 .i l  15,:- 1 5/ ! 16 ,fc"
22,5 23,0)24,3 21.
5 17.6 16.9 16,1 16,5; 17,1 17*1 17*6 17,5 14 J
22,5 :22 ,5 !22 ,5 (22 ,0  
14,7:14,7 14,7 16,3



















гов 11 категории 
н асел ен н ы х  пунктов
Ср. по пос. г. т КООТ1.
ч. л .





ч . л .
Общая . . . кооп.
ч л.
Ишимский окр :
Средн. сельская баз. 




























Средняя город, кооп 
ч. л
„ селЬек. баз. 





































































22,9! 22,9| 22,71 22,2
_ __ --- _ ---. __ --- _ - --- __ 2 23,8 т д 23,8 21,3
— _ —i __ --- __ __ — . __ ---, --- щ -- - 13 21,4 2 15  21,6 21,3
2 22,3 22,3 223 22,3 25 0 27,5 30 0 27 5 27,5 25.0 25,0 25,0 25,1 5 25 1 25,9 26.1 25,1
■
2 21,3 21,3 21,3 21,5'
_ __ __ — — __ — __ _ — — — _ __ 1 27.0 24,0 22,0 30,0
_ __ __ _ __ __ __ — --- — __ --- 2 21 3 21,3 21 3 21,5
-
_ 1 27,0 24,0 22,0 30,0
1 6,1 4,9 4,5 ^.., 4,5 4,3 4,3 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4.8 __;■
1 6,1 4,9 4 5 4.5 4 5 4,3 4.3 4 9 4 9 4,9 4,9 4,9 4.8
1 17,5 17,5 17,5 19,5
1 7,5 7,5 7,5 6,9 isjs 7,0 8,8 8,8 5,9 6,3 10,0 12,5 8,0 1 38,0 38,0 38,0 38,0
3 6,6 6,7 6,7 6,8 6,9 6,6 6,8 5,2 5,3 5,5 5,7 5,7 6,2 1 25.0 25,0 25.0 25,0
_ _ • _ __ — — 1 17 5 17.5 17.5 19,5
1 7.5 7,5 75 6.9 6.3 7,0 8,8 8.8 6 9 6.3 10,0 12.5 8,0 1 38,0 38,0 38,0 38)0
3 6,6 6,7 6.7 6,8 6 9 6,6 6,8 5.2 5,3 5,5 5.7 5,7 6.2 1 25,0 25 0 25,0, 25,0
1 22.0 22,0 22,0 23,0
_ __ __ _ __ __ _ __ __ . _ -- --- --- 1 25.0! 25,0 25,0 25,6
__ __ _ __ __ __ __ _ _' — __ -- --- 1 22.0 22 0 22,0 23,0
— --- __ — --- --- --- --- --- —‘ --- --- --- 1 25 0 25.0 25,0 25,0
I 28,0 28,0 28,0 28,0
1 9,8 9,8 9.8 9,8 6,1 6,7 6,7 7,0 10,8 10.8 11,5 12,2 9,2• 9 1 30,0 30,0 30,0 30,0
3 9,4 9,4 9,4 9,4 9,2 8,1 6,9 7,1 6,9 8,1 9,3 9,6 8,1 — — — —_ __ --- 1 28 0 28,0 28.0 28,0
1 9.8 9.8 98 98 6,1 6.7 6.7 7,0 108 10,8 11,5 12,2 9,2 I 30,0 30,0 30,0 30,0
3 9,4 9.4 9,4 9,4 9.2 8.1 6.9 7.1 6.9 8,1 9,3 9,6 8.6 -
* 1Н ’
'
_ 1 2 0.0 I I20,0 20,0 20,(
1 10,0 10Д) 10,0 10,0 10,0 9,0 ю,о 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 10,6 1 23,0 25,0 25,0 25,0
;3 5,7 5,7 5,7 6,3 6,7 5,8 5,7 5,7 6,1 6,1 6,5 6,1 6.0 ~ 17,0 17,9 19,0 18,6
__ __ — _ — 1 20.0 20,0 20,0 20.0
1 10,0 10.0
5.7
10,0 10,0 10.0 9,0 10,0 10.0 12,0 12.0 12,0 12.0 10.6 1 23.0 25 0 25.0 25,0
3 5,7 57 6,3 6 7 5.8 5.7 5,7 6,1 6,1 6.5 6,1 6.0 7 170 17 9 19,0 18,6
__ НК 1 19,7 19,7 19,7 18,5;
1 8,0 8,0 7,5 12,0 20,0 15,0 12,0 15,(i 20,0 25,0 20,0 20,0 15,2 ) 33,0 33,0 26,0 19.0
3 6,6 6,6 6,5 64? 6,9 6,7 6,7 6,9 7,1 7,8 6,9 7,1 6,8 — — --- ■ j__ __ __ __ — 1 19,7 19.7 19.7 18,5




6 5 6,3 69 6,7 6.7 6,9 7,1
» ;
7,3 6,9 7,1 6,8 __



















































































22,4| 22.0| 22,1121,61 21,3} 21,2 22.1 9 . 22,4 22,3
ПШЕНО (продолжение) 
2*1,8! 21,6| 21,9 21,4 21,4: 20,61 20,6 19,6 19,4 19,5! 21. (
21,5 20.0 21,' 21,5 21,5 21,5 21,5 21.5 21,9 2 21,3 21,3 24,5 23,3 23.0 22,0 22,- 21.0 24,5 24.5 24,5 24.: 23.0





24.6 24.6 24.6 25.1 5 20.5 21,3 22,8 22,3 22,8 22,4 23,4 22,4
'
23.8 23,8 238 23,8 22,8
[■
24,0 20,0 20,0 19,5 20,0 20,0 20,0! 19.8 20.7 2 18,8 18,8 18.8 18,8 18,8 19,0 19,0 17,5 16,5 15,8 15,8 15,8 17,8
30,0 30,0 30,0 28,0 28,0 28 У 26,< 23,0 27/ 1 25,0124,0 22,0 2 ri,0 25,0 26,0 28,0 25,0 25,0 19.0 19.0 20,( 23.6
24,0 20.0 20,0 19,5 20.0 20.0 20,0 19.8 20.7 2 18,8 18,8 18,8 18.8 188 19,0 19.0 17 5 165 15,8 15,8 15,8 17.8
30,0 30.0 300
.
28,0 28,0 28.0 26,0
it'HH
23,0
, ■' л "
27 2
1
1 25 0 24,0 22,0 25,0 25 0 26,0 28.0 25.0 25,0 19.0 19,0 20,С 23 6
— ! — — ' — ~ — • — — — — — — —■ — — — — — — — —
22.0 18.0 18,0 16,0 16,0 17 Д 17,8 17,5 17,9 1 21,0 21,0 19,0 17,5 1С-.< 16,0 13,0 13,0 13,0 15,1 15,0 17, f 16,'
25,0 30.0 
25,0' 25.0
28.6 25,’ 25,0 27,3 27,5 25, 30,4 1 24.0 24,0 25,0 21,0 17,5 17.5 17,5 15,0 15,0 18,8 18 8 25, < 19,9
25,0 25,0 25,0 20,0 20.0 20,0 23,3 6 18,8 20,1 19,8 19,6 18,9 17,2 15,6 15,1 15,3 15,8 15,9 17,1 17,4
22,0 18,0 18.0 16.0 160 17 3 17,8 17,5 17,9 1 21,0 21.0 19,0 17.5 16 0 16,0 13.0 13,0 13,0 15,0 15,0 17.1 16,4
25,0 30.0 28.0 25.0 25.0 27 3 27,5 25,0 30.4 1 24,0 24,0 25,0 21,0 17,5 17,5 17,5 15,0 15,0 188 18,8 25.1 199
25,0 25.0 25.0 25,0 25,0 20.0 20.0 20.0 23,7 6 18,8 20,1 19,8 19,6 18,9 17,2 15,6 15,1 15 3
'
15,8 15,9 17,0 17,4
23,0 23,0 23,0 23,0 23.0 20,0 20,0 20,0 -2,0 1 22,0 22,0 22,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0
|
20,01 20,0 20,0 20,0 21,7
25,0: 25,0 25,0 25,0 30,0 30,0 3 0 , 0 30.0 26.: 1 25,0 25,о 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 24.0 25,0 25,0
23,0 23 0 23.0 23,0 23,0 20.0 20,0 20,0 22.0 1 22,0 22.0 22.0 23.0 23,0 23.0 23,0 23,0 20.0 20.0 20.0 20,0 21,7
25.0 25,0 25,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30.0 26.7 1 25,0 25,0 25 0 25,0 25,0 25.0 25.0 25,0 25,0 25,0 24.0 25,С 25,0
28,0 28,0! 28,0 28,0 28,0 28,6 28,0 28,0 28,0 1 15,0 15,0 13.0 11,0 11,0 ю.о 10,5 10,5 10,3 10,3 10,5 12,2 11,6
30,0 30,0 30,0 30,0 730.0 30,0 30,0 3",0 30,о 1 15,8 14,7 12,2 12.2 12,0 10.9 ! 0,7 10,7 11,0 12,2 14,7 14,7 12,6— j — — — — — —, — — / 15.7 14,7 13,7 15,0 14,2 12,6 11.1 11,1 11.3 14,7 15,3 13,3 13.6
28,0 28,0 28,0 28,0 28.0 28,0 28,0 28.0 28.0 1 150 15.0 13.0 11.0 11.0 io’o 105 10,5 103 10,3 10,5 12.2 11.6
30,0 30,0 30,0 30.0 30.0 30,0 30,0 30,0 30,0 1 15,8 14,7 12 2 12,2 12,0 10.9 10,7 107 11.0 12,2 14.7 14,7 12.6
$
~  ! ~"■' ~ :;,W
, 7 157 14,7 137 15,0 14,2 12 6 11,1 11 1 11,3 14.7 15,3 13.3 13,6
25,0: 31,0 27,0 26,0 24,0 22,0 2 2 3 23,0 23,2 2 22,5 20,7 20,7 20,7 21,0 20,5 20,5 18,3 17,С 13,0 16,9 15.1 19.2
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 24,8 1 23,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20.0 20,0 20,0 20,3
18,9! 19,1 19,0 19,4 19,0 20.0 20,0 19,6 118,9 3 21,2 20,5 22,5 22.3 20Д 18,0 18.7 19,0 17,8 19,0 19,0 19,7 19,9
25.0 31,0 27,0 26,0 22,0 22.0 22,3 23 0 23,2 2 22,5 20.7 20,7 20,7 21,0 20.5 20 5 18,3 17.0 17,0 16,9 15.1 19.2
25.0 25.0 25.0 25,0 25,0 25 0 25.0 25 0 24 8 1 23,0 20.0 20.0 20,0 20,0 20.0 20,0 20,0 20,0 20.0 20,0 20.0 20,3
18,9 19,1 19.0 19,1 19,0 20 0 20.0 19 6 18,9 3 21,2 20,5 22,5 22.5 20.3 18,0 18,7 19 0 17,8 19,0 19,0 19,7 19,9
18,01 18,0| 23,0 22,0 21,0 19,8 19,2 19,2 19,8 1 ; 16,0 16,0 15.8) 15,6 14,0 14,0 14.3 14,0 13,8 15,5 15,3 15,5 15,0
19,0 j 22,5 30,0 37,0 30,0! 25,0| 21,5 22,6 26,6 1 : 25,0 25,0 20,5 15,3 15,0 18,0 19,0 18,0 20,0 20,0 20,0 20.0 19,7— ' — — — - — — — 7 118,3 18,8 18,8 18,3 18,6 18,7 16,5 15,1 14,7. 15,4 16,6 16,8 17,1
18,0 18 0 23,0 22,0 21.0 19.8 19,2 19.2 19.8 1 16,0 16,0 15.8 15.6 14,0 14.0 143 14,0 13.S 15,5 15,3 15.5 15,0
19,0 22,5 30,0 37,0 30,0 25,0 21,5 22.6 26,6 1 25,0 25.0 20.5 15,3 15,0 18.0 19 0 18.0 200 20.0 20.0 2 00 19 7
— —
1




15,1 14.7 15.4 16.6 16,8 17.1
— 36 —







Ср. сельская . баз.
Общая . - кооп.





Ср. по пос. г. т. кооп.
ч. л .
С р . сельская . б аз .
Общая • • кооп.




Сред, город, кооп 
ч . л
Ср. по пос. г .т .  кооп 
ч . л
С р . с ел ьская  . баз






., селю кая баз.
Общая кооп.
ч. л . 
баз.
ПО ОБЛАСТИ
С ред, город, кооп: 
ч. л.
Ср. попое. г. т. кооп.
ч . и
С р. сельская  бае.
Общая . ■ • кооп.






Ср. по пос. г. т. . баз. 
С ред, сельская баз. 








О н О с- Л ч о
i v o  
К еб сба О ,а Сн о>Си X ч >>и нО о Я 9 со с СО 2 2 а
















































































17.5 21,8, 23,6 
20,0 22,9 23,4
14.6 19,1 19.1 
17,3* 18,0) 19,0'
15.3 20,3 24,0 
16,2 20.6 21,6 
19,5 21,9| 22,5









8,7 8,7 8.6 9,5 10,4 9,1






18,2 18,6 22,2 23,9 
16,6 17,3 19.0, 19,4 
. . .  16,7 18,6 21,6 21,3
20,1 20,1 22,2 22,7 23.3
9.51 9,5 9,7 10,5 10,9
13 17.3 17.5 18,6 21.9 22,7
18 16 3 17,2 18,1 19,6 20,1
20 9.51 9,6 9.7 10,5 10,9
Сред, город, баз. 
Сред, сельская , баз 









СЕНО ЛУГОВОЕ (за центнер в коп.
_ j _ _ _ _ _ _ _
359 360 343 331 347 306 257 295 300 296 321 290
275 311 301 319 277 231 283 300 293 350 283 300
214 244 228 197 204) 200 228 228 214 241 267 244
_ _ --  | --- --- -- --- —- — --
290 310 296 287 283 252 256 276 272 296 293 279
210 210 335 356 305 305 305 305 305 336 275 244
368 368 337 305 305 275 305 323 323 316 254 201








__ _ _ --- — _ _ 1 18,0 18,0 17,0
14,0 14,0 11,3 10,0 12,5 12.5 10,4 1 20,0 25,0 25,0
7,9 6,1 6,4 6,6 6,6 8,4 7,4 _ — — —
— _ _ 1 18,0 18.0 17,0
14.0 14,0 11,3 10,0 12,5 12,5 10,4 1 20,0 25,0 25,0
7,9 6,1 6,4 6,6 6,6 8.4 7.4
|
22,3 19,5 20,0 22,3 21,5 21,0 21,5 9 23,3 23,0 22,1
23,5 24,5 22,0 20,5 20,0 19,5 24.2 7 26,6 26,4 27,4
21,0 21,0 21,0 21,0 20,5 19,3 23.4 5 24,4 24,4 25,6
S0.0 30.0 25,0 25,0 20,0 18,0 28.3 4 26,5 26,5 26.0
20,7 20,7 20,8 20.8 17,3 17,3 19.8 f 23,4 24,1 >23,4
21.6 20.3 20.5 21,6 21.0 20,1 22,514 23 7 23,5 23,3
25,7 26,3 23|0 22.0 20,0 19.0 25,6 11 26,6 26.4 26,9
20,7 20.7 20.8 20,8 17,3 17,3 19,8 6 23.4 24,1 23,4
21,6 21,6 19.4 19,4 18,6 18,4 20,0 13 21,1 21,2 21,4
25,6 24,9 24,4 22,6 22,4 22,1 22,4 8 24,7 24,0 24,1
19,9 19,9 19.9 19,9 19,9 19,9 17.9 19 21,4 21.4 21,7
19,5 19,5 19,5 20,5 21,5 21,5 18,6 6 24,4 24,6 26,3
24,0 24,0 23,9 27,5 27,5 27,5 22,2
208 20,8 19,6 19.6 19.2 19,1 19,1 32 21,3 21,3 21,6
24,4 23,8 234 22,2 22.2 22.0 21,6 14 24,6 24.3 25,0
24,0 24,2 23,9 275 27,5 27,5 22.3 —
8 21,0 21.0 21,0
10,3 11,0 12,2 12,8 13Д2 13,8 10,7 7 28,0 28,6 27,3
6,6 6,1 6,3 6,6 6,9 7,2 6,8 8 18.0 18.8 19,8
__ _ _ 8 21,0 21,0 21,0
10,3 11,0 12,2 12,8 13,2 13,9 10,7 7 28.0 28,6 27,3
6.6 6,1 6,3 6.6 6,9 7,2 6,8 8 18.0 18,8 19.8
21,8 21,0 18,6 20,2 19,4 19,1 20,4 30 21,7 21,7 21,5
20.2 20,2 20,0 19,1 19,0 19,0 18,8 22 26,4 26,2 26,2
20,3 20,3 20,3 20,3 20,1 19,7 19,8 24 22.1 22.1 22,5
23.0 23,0 21,3 22,0 21,0 20,3 21.9 10 25,3 25.4 26,1
10.4 10,1 10,2 10,8 10,5 10,7 10,3 s , 20,3 21.0 21,3
21,1 20.7 19.9 20,2 19.7 19.4 20.1 54 21.9 21.9 21.9
20.7 20,7 20.2 19,6 19,3 19,2 19,3 32 26,0 26,0 26,2
10.4 10,1 10,2 108 10,5 10,7 10.3 14 20.3 21,0 21.3
аОн
Он юО га « - X




































__ _ __ _
183 183; 183 111
131 131 131 140
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§ 2



































































КРУПА продолжение) ПШЕНО (продолжение)
117,0 17,0 17,0 17,0) 17,0 17,0 17,0 17,0 18,6 1 15,01 18,0 18,0 ,17,0 14,3 15,0 15,0) 15,0) 14,0 14,0 14,0 15,0! 15.4
| 25,0 25,0 25,0 25.0 25,0 25,0 25,0 25,0 24,6 2 20,0 25.0 22,0 19,0 19,5 18,8 17.5 18,0 18.0 18,0 17.0 18,8 19.3
_ _ _ --- — — -- _ 6 18,3 19,3 20,5 20,5 20,0 19.6 18.3 17.8 17,3 17,2 16,9 17,0 18,6
17.0 17,0 17,0 17.0 17,0 17.0 17.0 17.0 18.6 1 15,0 18.0 18.0 17.0 14,3 15.0 15.0 15.0 14,0 140 14,0 15,0 15,4
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 24,6 2 20.0 25.0 22,0 19.0 19.5 18,8 17,5 18,0 18.0 18.0 17,0 18,8 19,3
V j — — -- _ -- -- -- 6 18,3 19.3 20,5 20.5 20,0 19,6 18,3 17,8 17.3 17,2 16.9 170 18.6
23,1 23,1 19,8 22,6 21,9 20,8 24,2 20,8 22,2 9 19,2 18.8 19,5 20,0 20.3 19,3 19,1 19,4 18,7 18,0 18,0 18,0 19,0
27,4 27,1 26,9 26,4 26.9 25,7 24,4 25,1 26,3 7 *24.6 25,0 24.4 25,0 25.1 25,0 25,4 24,2 23,0 24,0 24,0 24,0 24.5
25,2 25,0 24,2 24.2 24,1 23,4 24.1 23.4 24,4 5 21,9 21.9 21,8 21,4 21.4 20.1 20,0 19,8 17,4 16.8 17.3 17,4 19.8
I 26,3 27.3 28,0 25,8 25,0 25,0 25,0 25,0 26, 5 23,4 23.4 23,8 24,8 24,2 24,0 24.0 24,4 22,4 20,9 21,2 21.2 23,1
' 25,2 23,4 23,4 22.3 23,3 21.0 21,1 21,6 23,0 12 *23,1 23,1* 24,7 24.3 24.1 •23,1 22.0 21,1 21,6 21.2 20.7 21,0 22,5
23,8 23.8 22,8 23,1 22,7 21.7 21,5 21.7 23,0 14 20.2 18,9 20,3 20.5 20.7 19.6 19.4 19,5 18,3 17.5 17|5 17,7 193
27,0 27,2 27,4 26,2 26.2 25,4 24.6 25,0 26,2 12 24.1 24.3 24.1 25.0 24,8 24,6 24,8 24,3 23.0 22.6 23,0 22,7 23,9
25,2 23,4 23,4 22.3 23,3 21 0 21,1 21,6 23,0 12 : 2з,1 23.1 24,7 24,3 24.1 23,1 22,0 21.1 21,6 21,2 20,7 21,0 22.5
1 21,0 19,9 21,5 27,1 20,5 20,3 20,1 19,4 20,9 14 17,5 ■17,5 16,8 17.4 17,8 17,0 17,1 16,7 15,9 15,5 15,6 15,7 16.7
24,8 26,0 24.6 24,0 24,8 24,8 24,4 24,1 24.9 11 20,2 20,7 20,3 20,0 21,1 20,8 22,Г 21,3 21,1 20,4 20.4 20,6 20,7
21,4 21.6 21,7 21,2 21,5 21,0 20,8 21,1 21,3 23 19,8 19,4 19,4 19.3 19,7 19,4 19,6 19.1 18,1 17.6 18,0 16.1 19,6
23,7 23,8 24,3 24,0 25,0 24,7 24,8 24,3 24,7 11 22,0 22,0 23,0 22,9 22,9 22,f 23,3 23,2 22,4 23,0 22,5 22,7 22,7
21,2 20,9 21.6 21,3 21,1 20,7 20,5 20,5 21.2 37 18,9 18,7 18,4 18,6 19,0 18,5 18,6 18,2 17.3 17,0 17,1 17,2 18,1
24.3 25.1 24,5 24,2 24,9 24.6 245 24.2 24,8 22 21,0 21.4 21.7 21,5 22,0 21,7 22.7 22,2 21,8 21,7 21,5 21,3 21 7
22,6 21,9 22,0 21,4 20,9 20,5 19,5 20,5 21,3 9 19,1 19,0 18,5 18.1 17,5 17,4 17,2 16,3 15,3 16,0 15,6 15,6 17,1
25,6 26.8 27,6 27,9 27,5 27,2 26,4 25,8 27.2 8 22,2 22,8 21,1 19.6 19,2 19,4 19,4 18,7 19,0 18,9 18,8 20,3 20,0
19,6 19.8 19,7 19,8 19,3 19,9 19,9 19,7 19,5 29 18,1 18.2 18,4 18,7 18,1 17.0 15,6 15,1 14,9 16,1 16,4 16,4 16,9
22.6 21,9 22,0 214 20,9 20,5 19,5 20,5 21,1 9 19,1 19,0 18.5 18,1 175 17.4 17.2 16,3 15.3 16,0 15,6 15,6 17,1
25,6 26.8 27.6 27.9 27,5 27.2 26.4 25.8 27,2 8 22.2 22,8 21,1 19,6 19.2 19.4 19,4 18,7 19,0 18,9 18,8 203 20.0
19,6 19.8 19,7 19,8 19,3 19,9 19,9 19,7 19.5 29 18.1 18,2 18.4 18,7 18.1 17.0 15,6 15.1 14,9 16,1 16,4 16,4 169
22,1 21,4 21,1 21,5 21,1 20,5 20,3 20,3 21,1 32 18,4 18,3 18,0 18,3 18,4 17,7 17,7 17,3 16,5 16,3 16,2 16,2 17,5
, 26,2 26,6 26,5 26,1 26,3 25.8 25,0 24,6 26,0 26 22,0 22,5 21.7 21,3 21,6 21.5 22,2 21,3 21,1 20,8 20,9 21.1 21,5
4 22.2 22,3 22.2 21.8 21,6 21,5 21,5 21,5 122.0 28 20,2 19,9 •19,8 19,7 20,0 19,6 19,71 19,2 18,0 17,7 17,9 18,С 19,1
I 24,7 25.2 '25,9 24.7 25,0 24,8 24,9 24,6 25,2 16 22,4 22.4 23,3 23,5 23,3 23,1 23,5 23,6 22,4 22,3 22,1 22,3 22,8
22,С 21,3| 21,3 20,9 21,0 20,4 20.4 20,5 21.0 41 19,6 19,7 20,2 20,3 19.8 18,8 17,5 16,8 16,9 17,6 17,7 18,1 18,5
22,1 21,8 21,9 21.6 21.5 20.9 20.8 20,8 21,7 60 19,3 19,0 18,9 19,0 19,2 18,6 18.6 18,2 17,2 17,0 17,0 17.0 18,2
25.5 26,2 26,8 25,7 25.9 25,5 25,0 24,8 25.9 42 22,2 22.5 22,3 22,1 22,3 22,1 22,1 22,1 21.6 21А 21,4 21,5 22,0
22,0 21,3| 21.3 20,9 21.0 20 4 20 4 205 21,0 41 19,6 19,7 20,2 20,3 19,8 18,8 17 5 16.8 16.9 17,6 17,7 18,1 18,5
ЯРОВАЯ (за центнер в коп.)
112 й з 150 120* 100 100
_  j 
100 100
138 153 153 138 137 153 153 (53
129 140 152 132
__












ЖМЫХИ (за центнер в копейках)
7001 700 70и)| 706678 729j 726. 7801 683 700 700! 700 
67t! 678 729 726 780 683 700 700 700 700 700 700 706
—  88 —
Наименование окру­






















































































С редняя, гор . ч. л _
СЕ НО ЛУГОВОЕ[  (продолжение) СО ЛОМА
базарная 1 250 259 •213 201 153
200
153 153 198 137 183 128 152 182 1 125 122 140 92
С ред, сельская баз. / 205 174 191 198 178 183 165 148 148 Ш 118 169 о 100 НЮ 103 88
Общая . . . ч . л . — --- --- --- --- — -- --- — — -г- --- -- — — — --- — ---
баз 8 211 185 196 198 194 175 179 170 150 152 123 123 171 4 107 106 112 89
Сарапульский окр.:
С редн яя, гор баз. | 2 311 311 275 247 275 263 315 315 335 335 183 191 280
Ср. сельская . баз. 4 198 213 191 130 147 221 188 212 204 214 208 193 193 2 — — — — _





С ред. город. кооп .
ч . л . — --- --- -- -- — --- --- -- - -- -- --- --- — -- --- --- "
баз. 1 2 396 382 290 290 305 260 275 309 293 363 373 419 330 — -- — —
Ср. попос. гор .т .б аз. 6 297 284 243 233 220 222 226 250 260 250 229 196 2 42 — --- — — —
Сред, сельская  баз. 1 366 244 275 260 244 183 229 275 300 280 183 214 254 1 153 153 81 67
Общая . . кооп. — — — — — — — — — — — — — — —
ч л . --- — — — — — —- — --- — —. — — — — — — — —




С ред, город. кооп. _
баз.
Г
610 536 540 491 467 488 519 519 488 488 458 335 495 — — — —
Общая . . . кооп. — — — -— — — — — — — — — — — — — --
б а з . 2 610 536 540 491 467
0000 519 519 488 488 458 335 495 - - — — — —
Златоустовский окр .
Сред, город, баз. ! 2 306 366 260 260 198 183 275’ 275 290 336 336 336 •285
Ср. по пос. г . т. баз. I 2 332 238 222 180 187 135 175 203 320 351 366 300 251 — — — ---
Общая . . . .б а з . 4 319 302 241 220 193 159 223 239 305 343 351 318 268 — — — — —
Тагильский округ:
Сред город, кооп
баз. 3 407 •331 256 262 262 251 246 390 342 337 300 283 306 _ — _ Л.
Ср. по пос. г. т . баз. 5 355 360 299 290 327 345 336 322 344 351 325 306 330 — ! — — _ --
Общая . . . кооп — — - — — — — — — — — — — — _ — —- — --
баз 8 375 350 282 279 303 311 302 347 343 346 315 298 321 - — — --
ЗАУРАЛЬЕ 
Ирбитский округ:
Сред, город. . кооп. _
баз. 2 244 244 215 250 213 203 268 289 212 232 228 228 235 — — — — --
Ср. сельская . баз. 3 250 250 264 264 224 234 24 4 285 315 295 275 254 263 — — _ —
кооп. —
Общая . . . .б аз 5 248 248 245 259 219 221 254 286 274 270 256 244 252 -
Ишимскнй округ:
Средняя гор. . баз.
1
1 120 140 120 110 125 120 142 120 1?2 122 122 140 125 1 60 51 42





96 109 105 105 105 100 97
- ' i 
1
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ЯРОВАЯ продолжение)














61 61 61 61 
:  { г












73J 731 60 
73! 73 60









— — — — — — — —
' 1-- -- 1—’ ---
42 48 48 46 46
36 40 44 44 44 __ ---: | __
39
•

































































































366 366 366 3 66 366! 366




































































































































































Курганский округ: СЕНО ЛУГОВОЕ (продолжение) СОЛОМА ЯРОВАЯ (продолжение) ЖМЫХИ (продолжение)
Средн. город, баз. 1 250 200 160 160 120 140 125 125 83 175 175 188: 158 li 80 80 56 56 ' I 56 50 43 43 43 -- -- __ 56 __ _ __ _ __ _ __ _ _ _Сред, сельская, баз. 5 158 161 150 153 148 155 156 144 154 172 172 1731 158 2 80 80 54 50 50, 46 46 46 46 -- -- --- 55 — __ --- --- — -- --- --- --- --- _
Общая. баз. 6 174 168 151 154 143 153 151 140 142 173 173 176; 158 з 80 80 54 52 52 48 45 45 45 --- — — 56 — — — — tw4 1 — — — — И —
Тобольский округ: Ы %
Сред, город, баз. 1 244 213 183 153 227 274 305 305 275 244 244 183! 237 ■__ _ _ __ __ __ --- — — --- __ __ --- _ _ __ __ — _ _ __ __ __ __
Сред, сельская баз. 1 183 194 305 215 123 153 170 170 170 170 170 131 179 1 61 61 61 54 46 43 43 49 43
Общая . . . .б а з 2 214 ,204 244 184 175 214 236 236 222 207 207 157 208 1 61 61 61 54 46 43 43 49 43 --- — 51 — — — — _ — ~ — — — _ —
Троицкий округ:
« ! * «
Сред, город, баз. •2 138 138 164 174 141 118 118 127 127 192 205 205 154 _ __ _ __ __ __ — _ --- _ __ — _ _ — _ _ _ _
Ср. сельская . баз. 3 96 96 78 100 93 88 83 88 88 108 88 92 91 2 82 82 68 86 80 59 52 52 52 --- --- --- 68 — -- -- .— __ __ --- — -- --- — _ __ _
Общая . . . . баз. 5 112 112 112 130 113 100 97 103 103 142 135 137 116 2 82 82 68 86 80 59 52 52 52
Тюменский округ:
Сред, город, ч. д . _ _ __ __ __ —| --- -irt __ — _ __ -- — — __ —. -- _ --- --- __ — _ -- --- --- —. 1 600 550 550 550 550 550 500 500 500 500 500 50( 526
баз. 2 208 188 176 150 160 218 280 295 295 295 258 225 229 1 90 90 90 95 100 100 80 80 80 --- -- --- 89 — __ — — — — — — — — __ __ _
Сред, сельская баз. 4 212 214 198 164 182 182 232 236 267 244 202 190 210 2 77 77 77 75 82' 82 92 92 - 86 --- _ --- 82 — __ _ _ — __ __ — __ — -- __ _
Общая . . ч л. — _ - — — — __ — — — - — — — — — — _  — — — —. — -- --- — 1 600 550 550 550 550 550 500 500 500 500 500 500 529
баз. 6 211 205 191 159 174 194 248 256 276 261 221 201 216 3 81 81 81 82 88 88 88 88 84 -- __ — 84 _ — — — — — — — —
Челябинский округ: .
Сред, город, баз. 1 180 300 366 305 153 153 153 214 183 153 153 183 208 — _ __ _ __ _ 1 _ — — __ __ -- __ — ___ _ __ _ __ _ __ _ __ - _
Ср. сельская . баз. 5 181 200 172 194 178 155 144 143 144 145 150 150 163 ‘2 61 61 55 55 55j 60 68 68 67 --- --- — 61 — __ -- _© — --. — — — — — __ - _
Общая . . . баз. 6 181 217 205 212 174 155 145 155 150 145 150 156 171 2 61 61 55 55 55 60 68 68 67 --- — 61 — _ — — — --- — — — — --- — —
Шадринский округ:
Сред, город . ч. л . _ ___ _ __ _ _ __ _ — _ _ _ _ _ —— 1 __ — __ __ __ _ — 1 366 366 366 305 275 305 305 305 305 305 300 305 317
баз. 1 305 305 229 183 183 183 183 183 183 214 214 183 211 1 9*2 92 92 73 61 73 73 85 73 --- --- -- 78 — _ — — — — __ —* — — — — __ _
Сред сельская баз. 3 223 234 214 183 158 173 т 172 163 194 194 163 187 2 132 132 101 86 86! 86 86 60 60 --- --- --- 92 — _ __ — .— _ — — — — — _ _. _
Общая . . . ч. л . — _ — — — — — — —- — — — — — — --- — — — ! — — — — --- --- --- — 1 366 366 366 305 275 305 305 305 305 305 300 305 317
баз. 4 244 252 217 183 164 176 176 175 168 199 199 168 191 3 119 119 98 81 77 81 81 68 64 -- -- 88 — — — — _ — — - — — — — —
ПРЕД‘ УРАЛЬЕ
'. , ..  i
Сред . город. кооп. __ .— — —
■ — — 1 ' - — — _ — — — * * — — --- -- -- — 1 671 678 729 726 780 683 700 700 700 700 700 700 706
ч. л . - — — — — — — — —. --- — — — — — — — — — — — — -- --- --- — i 562 549 610 458 488 458 488 519 549 488 488 427 50'.
баз. 8 315 316 309 297 300 276 265 289 289 297 257 242 288 2 154 153 161 102 102 : юз 121 98 80 80 80 80 110 — _ — — — — — — — _ __ _ __ _
Ср. но пос. г. т. баз. 3 275 311 311 319 277 231 283 300 293 350 267 244 287 — — — — — — — — .— — — — — — __ — — __ . _ _ _ — __ _ _
Ср» сельская . баз. 16 225 221 218 194 201 205 208 208 197 203 175 171 202 101 101 103 99 92; 96 108 100 95 108 107 101 101 — __ __ — — — __ __ __ —. — — __ _
Общая . . кооп. — 1 671 678 729 726 780 683 700 700 700 700 700 700 706
ч. л . — — — — — — --- — — — — — — — — — -- _  _ — — — __ — — — 1 562 549 610 458 488 458 488 519 549 488 488 427 507
баз. 27 257 259 254 238 238 229 233 242 236 247 213 202 237 9 113 113 116 99 95 98 111 100 92 102 101 97 102 — — — — — — _ — — — —
ГОРНОЗАВОДСКИЙ *
УРАЛ
Сред, город, кооп. _ __ — — — --- — _ _ — __ — __ __ -- — _ — __ — — — — — — 3 663 663 663 667 667 667 650 600 600 600 600 600 637
ч л. —. — — — — -- — — — — — — — -- — — — — — --- — — — — — — 1 600 600 600 600 625 650 650 650 650 650 592 600 622
баз. 9 427 396 328 318 303 291 320 375 354 376 359 359 351 -- — — — — — ! — — — — — — — — — — — — — --- — -- --- — — — _ _
Ср. по пос. г. т. баз. 13 325 ЗС6 261 247 256 256 261 270 302 304 259 254 275 -- — — — — . — — — — _ _
Сред. сельская баз. 1 366 244 9’7 е* 260 244 183 229 275 300 •280 183 214 254 1 153 153 81 67 731 61 61 61 61 73 73 60 81,4 — — — --- — -- -- — — __ _ _
Общая . . .  кооп. — — — — — — — — — — — — _ — — — — --- --- — — — — — — — 3 663 663 663 667 667 667 650 600 600 600 600 600 637
ч л. — — — — -• — — — — - — — — — __ — — — — --- : --- — — — — — — — 1 600 600 600 600 625 650 650 650 650 650 592 600 622
баз. 23 367 334 287 276 274 267
:
282 311 321 331 311 285 304 1 153 153 8! 67 73 61
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ЗАУРАЛЬЕ. СЕНО ЛУГО В О Е  (.продолжение) СОЛОМА
Сред, город, кооп. !
ч . л ,
б а з .
Сред, сельская баз. 





























































ч . л . 
баз.
Ср. но пос. г. т . баз. 
С р. сельская . баз. 













































































































































































ЯРОВАЯ (продолжение) Ж М Ы Х И  (продолжение)
1 427 427 427 427 427 427 366 366 366 366 366 366 396
— — — -- --- --- — 2 483 458 458 428 412 428 403 403 402 402 400 422 425
65 68 61 64 60 --- -- --- 68 — — — — — — — — — — — — — —
65 63 65 61 59 --- --- --- 68 _ — — — — — — — — — — — — —
65 64 64 62 59 - 68 — — — — —~ —- __ _
5 618 619 629 631 644 622 603 553 573 573 573 573 602
— — --- --- — --- -- --- — 4 5.2 2 516 531 478 485 491 486 494 501 486 470 458 494
77 79 81 75 67 --- — --- 85 — — — — — — — — — — — - —
75 74 80 75 72 _ _ _ 80 __ _ _ — — _ _ _ __ __ _ _
— - 5 618 619 629 631 641 622 603 553 573 573 573 573 602
— — — — --- --- — 4 532 516 531 478 485 491 486 494 501 486 470 458 494
76 75 80 75 71 81
—  44  —* —  45 —
2 Р о з н и ч н ы е  ц е н ы  н а  п р о  д у к т ы  т е х н и ч е с к и х  к у л ь т у р
Наименование окру­


























































































































































ВОЛОКНО ЛЬНЯНОЕ (яа Kip . в коп.)
|
ПЕНЬКА (за кгр в коп.) КЛЕВЕР СЕМЕННОЙ (за кгр в коп.)
Пермский округ. Базарные цены Базар ные цены Базарные цены
Сред, город..................
, , по пос. гор. т. 
„  сельская . . 






























































— — — —
—





Сред город. . . . 

















































































































., сельская . . 




























































































1 2 2 0









Сред, по пос. гор. т . . 
сельская . . 


























































— — — — — - — — — — — —
3 !атоустовский окр :
Средн. город. . . . 






























Средн. город. . . . 





























































— - — —
t
— — — —
*
— - — — — — — —
Ишимский округ: > *
Сред, город.
сельская  . . . 




















































































28,0 Е _ —
--- Е
---
— Е — .
Курганский округ:
Сред, город...................
, , сельская . . .  























































































, ,  сельская . . .  









































































44.6 — — — — — —
—
_
—  . —
—
—
Наименование окру- j: 1
■ I °гов и катёгории = 
населенных пунктов §
Троицкий округ:
Сред, город. . . . 
Общая . . . .
Тюменский округ:
Сред город. . . . .  
,, сельская . 
Общая . .
Челябинский округ:
Средняя сельская . 
Общая . . .
Шадринский округ:
Сред, город. . . . .  
, сельская . .  - 
Общая . . • .
ПРЕД'УРАЛЬЕ.
Сред, город..................
,, по пос. гор. т. 
сельская . . 
Общая . . .  -
ГОРНОЗАВОДСКИЙ
УРАЛ
Сред, город . . . .  
,, по пос. гор т. 
,, сельская 
Общая . . . .
ЗАУРАЛЬЕ.
Сред, город..................
„  сельская . . . 
Общая . . .
ПО ОБЛАСТИ:
Сред, город..................
„  по пос. гор. т . 
, ,  сельская . . . 
Общая . . .
ПРЕД'УРАЛЬЕ. 
Пермский округ:




,, с ельская  . .




J3 Ао. А Яо о- тата та аа  та
ф
п К  ! в
А
Ф  1cu Sс  ^





























42,0 50,0 50,01 50,0 50,0 45,0 37,0'
42,0 59,0
|
59,0 50.0 50,0 45,0 37,0
50.0 50,0 50,0 50,0 50,0
-
45,0 45,0
35,8 39.4 44,8 41,8 38,8 40,2 42,6
38,2 41,2 45.7 43.2 40.7 41,0 43,0
47,0 48,5 50,2 52,2 53," 52,3 49,3
47,0 48,5 50.2 52,2 53,0 52,3 49.3
38,0 43,0! 37,0 37*0 37,0
43,4 40,0: 40,0 47,0 43,6












37,0' 37,0: 37.0 37,0 37,0 37.0 38,0 
41.2 40,6:40.2 39.8:39,8 :40,8 :41,6 








51.6 54,6 56,0 































53,8 54,21 54,1 54.1
57,9 58,2 58,5 56.2 56,3












49.1 49,4 48.0 48.1
51,0 53,9 52,6 51,1
66,1 64,9 66,6 70,0
































































12,0 12,3 13,7 12,3 11,7 9,7 11,3 13,7 13,3 13,3 13(0
12,0 123 13,7 12,3 11,7 9,7 11,3 13,7 13,3 13,3 13.0
11,0 14,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
9,6 9,2 10,0 9,8 10,2 9,4 9,6 9,8 8.8 7,8 7,8











































































1 1 3 11,7111,7
12,3 12 5 11.7









А ! А 'Q. А  а  АХС Си ! VO О*
Я  ХО гб ' СЗЯ zz А
О  ф  я






















35,0 35,0 132,0 32,0 
37,0:24,0 :24,0 27,0
36,0 36,0 29.5 28 0' 29,0







































































39,0 *39.0 36,0 








36,0 34,9 34,9 134,0: 33,0 32,4 33,0134,6 















74.5 85.5 92,0 90,5
74.5 85,5 92,0 90.5
94.0 87,5 90,5 90,5
94.0 87,5 90,5 90.5
83,0| 73,о! 73.0 73,0 
83.0 73,0 73,0 73,0
73.0 73,0
73.0 73 0
84,0 83.3 82,0 80,8 81,Ц 90,3 
84 0 83,3 82.0 80.8 81.3 90,3














81.1 81,1 79,4 78,6
81.1 81,1 79,3 78,6
73.0 73,0 73,0
73.0 73,0 73,0
93,31 99,3 97,5 









81,4 86,4! 84,7 87,0 













103 В 90 0
84.7 85„3ji 81,6
84.7 85,3 81,6
92,1 92,0! 93,4 95,9




J2.0. 12,0 9,0114,0 15,0
‘ 2.3; 13,7 13,3 15,0 14,3
15,0 15.0 15,0
14,3' 13,3! 13,:-1<\ о I 1 '»>•> ,0' 0,0 lOy




ПОДСОЛНЕЧНОЕ СЕМЯ (за килогр .  В КОП ) 
Базарные цены
25,9! 26,3 26,2! 28,2 
25 9 26,3 26.2 28 2








_  48 -  -  «  -
Наименование окру­













































































































































































Сарапульский округ: ЛЬНЯНОЕ СЕМЯ (продолжение) к о н о п л я - НОЕ СЕМЯ (продолжение) I ПОДСОЛНЕЧНОЕ СЕМЯ (продолжение)
Сред, город................
,, сельская . . . 




































































Ирбитский округ: |. 1
Сред, город . . . 
сельская . • . 














































9,0j • > 
9,0

























Сред, город. . . . .  
,. сельская . - 















































































Сред, город. . . . . 
,, сельская . 


































































































28,0 28,0 28,0 
26,9 28,6,28,1 





Средняя сельская . 


































— — — — |
---
— --- J
— ; =  | —
Троицкий округ: • I I
Средняя городская . 

















































i 3,o': 1 з,о
13,0 ,3,0
12.5





,, сельская . . . 










































































































24," 28,0 28,0 28,0 
23,3; 25,0 30.7) 30.0 







Челябинский округ: * » 1 !
Сред, город . . . .  
,, сельская . . . 





















































































21,4 23,01 22,4 




18,0 18,0 18,0, 18,0" 18,3 
22,6 22,6 23,4 23,4 22,4 
21,8 21.8 22.5 22 5 21,8
Шадринский округ: Г * » I
Сред, город. . . . . 
,, ' сельская . . 









































































































,, сельская . . . 



















































































































Сред, город. . . .  . 
„ сельская . . ; 


























































































































































































































11,0! 10,8110,5. 10,3 5
к
10,61
о н о п л я -
10,8! 11,01 11,41
,, сельская . . 41 8,9 9,0 9,0 9,0 9,3 9,2! 9,5 9.3 10,2 9.9 9,7 9,91 9,4 21 9 1 9,3 9,1! 9,1
О б щ а я ....................... 52 8,9 9,0 9,2 9 4 9,5 9.4 9,8 9,5 10,3 10,1) 10,0 10,04 9,6 26 1 9.51 9,5] 9,4 9,4
ПРЕД'УРАЛЬЕ. 
Пермский округ:












73: 73! 73: 721
в коп.) 







ч. л. 2 93 96 99 118 119 119 119 111 111 Ш! 111: 111 110 2 99 99 99 117 4
Ср. по пос. г.т. кооп. — — — — — — — — --- ; — — - — — 98 98 98 99
ч. л . — - — — — — — — j --- — — | — — 2 92 92, 92 92
Общая . . . кооп. 3 73 73 73 73 74 74 73 73 73 72 72 71 73 80 80 81 81,
ч. л. 2 93 96 99 118 119 119 119 111 111 111 111 111 110 4 95 95 95 104]
Коми-Перм окр.:
Сред, город., кооп. __ I |
ч, л. — — — — — — — --- — — --  ] — — — — ! ;—■ — -- '
Общая . . . кооп. — — — — — — — --- — — — — — — _ --  ! — _  J :
ч. л. — — — — — --- — — — — —  — — —
Кунгурский округ:
Сред, город. . ч. л. _
80
__ 93 93 931 92
,, сельская баз. з 102 107 104 104 99 95 86 86 86 86 80 93 93] 93 91 95
Общая . . . . ч. л. —
баз 3
1
— —. — — — — — — — г 93 93 93 92
102 107 104 104 99 95 86 86 86 86 80 80 93 5 93 93 91 95
Сарапульский окр.:
Сред, город. . кооп. 1 59 59 60 61 G2 63 63 63 63 63 63 63 62 1 78 78 78 78
ч. л . 1 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 2 105 ИЗ ш ИЗ
, , сельск. . баз. 2 92 98 101 99 98 99 9: 97 98 95 93 93 97 98 98 95 92
Общая . . . кооп. 1 59 59 60 61 62 63 63 63 63 63 63 63 62 1 78 78 78 78
ч. л . 1 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1G0 100 98 i  105 ИЗ ИЗ 113




Сред, город. . кооп. 3 62 67 67 71 75 79 75 67 67 67 67 67 69 4 84 75 75 I 80
*
ч. л. 1 75 75 75 75 80 85 85 80 85 82 80 75 80 3 88 91 91 I 91
Ср. по пос. г. т кооп. 3 62 62 63 63 58 59 61 68 67 63 63 62 63 9 81 81 83 84!
ч. л. ■2 93 93 93 98 93 93 93 93 1С0 100 93 93 95 8 94 98 102 1 100 J
Сред, сельская . баз. — — _ — — _ — — — — -- — — 1 100 , 10(1 ' юо I 100
Общая . . . кооп. 6 62 64 65 67 66 69 68 68 67 65 65 65 66 3 82 79 81 в;V
ч. л. 3 87 87 87 90 88 90 90 88 95 94 88 87 89 1 92 97 99» 91*i
баз. L- — — — ; — — — — — 1 - _ | — — 1 ЮС ЮС 10( 10 )i
Верх-Камский окр.:
Сред, город. . кооп.
|
ч. л . 1 88 90 100 100 125 125 113 100 100 100 100 10 1 03 — — . — 1 __ ---
Общая . . . кооп. — — — — — . __ — — — ! __ 1 __ — — — — , __ __
ч. л. 1 88 90 100 100 125 125 ш 100 100 100 100 100 103 -  — — — ! —
Златоустовский окр .
Сред, город. . кооп. 2 8! 7 8 )| 72















2 ! 2 5 2
Д.v~сЕч
CJ
И g«  £ о> ^
г^ - сз О к












! Е се is is в
6< s s
я
к  -я я
cjS
НОЕ СЕМЯ (продолжение) ПОДСОЛНЕЧНОЕ СЕМЯ {продолжение)
! 10,6 11,2, 10,4 11,4 11,4 12,2111,4 11,4
9.5 9,6) 9,7 10,0 9,9 10,0) 9,8 10,1




3 ; 19.3118,71 18,7118,3 
го 24,8 24,5 25.1 15.1 
а>'  1 24.3, 23,9 24,5 24,59 33
19,0 19,0 19,0 19,01 20,3124,7 24,7 24,7j
24.9 25,:: 24,8 24,8 25,2 25,9 25,7 28,3]




КОНОПЛЯНОЕ (за килогр в коп.) МАСЛО ЛЬНЯНОЕ (за кгр. в коп.;
75 75 75 75 75 73 67 69 74 1 75 70 72 72 70 70 68 68 66 66 70 701 70
ИЗ 11( 1С9 99 99 99 88 75 100 1 88 88 88 81 82 75 75 75 75 75 11 80
Ш 100 100 90 72 72 80 80 91 — — . __ __ __ _
93 93 9 93 92 79 79 8С 88 — — __ - __ __ _ _ _. _ _
81
.S 1
84 81 74 73 70 72 78 1 75 70 72 72 70 70 68 63 66 66 70 70 70ЮЗ 101 101 96 96 89 83 77 95 1 88 88 88 88 81 82 75 75 75 75 75 75 80
— __ _ _ V- 1 * 87 95 90 92 95 87 85 85 . 83 81- 87
—‘ — -- — — — — 1 87 87 ЮО 100 100 95 95 90 30 90 90 90 93— — --- — — — — — — 1 87 87 95 90 92 95 87 85 85 82 83 83 87
( 1
87 87 100 100 100 95 95 90 90 90 90 90 93
93 99 90 86 90 93 90 87 92 _
92 96 90 £9 86 84 86 85 90 __ __ __ _— _ __
93 99 90 86 90 93 9С 87 92 __ __ __ - - _ _
92 96 90
-
89 86 84 86 85 90 --- -- - — _ — — — — — — — —
78 78 75 75 75 75 75 75 / / 1 6Ь 68 6( 67 67 67 68 68 67 67 68 68 68103 ИЗ 97 97 94 90 90 90 102 1 80 90 100 100 80 100 70 7< 70 70 70 70 8182 85 96 97 99 96 9( 9( 94 -- __ _ __ __ __ __ _ _
78 78 75 75 75 75 75 75 77 1 68 68 68 67 67 67 68 68 67 67 68 68 68103 113 97 97 94 90 90 9С 102 1 80 90 100 100 80 100 70 70 70 70 70 70 8182 85 96 97 99 96 96 96 94 __
£1 78 74 72 72 72 7( 1 70 70 70 70 68 66 60
*
60 66 66 66 6( 6799 95 95 85 88 88 81 91 91 1 Юо 10i 100 100 94 88 88 89 90 95 1С0 f  ОС 9582 81 80 78 76 76 76 73 79 --- __ __ __ __ _ __
99 98 95 97 97 92 90 87 9( --  1 __ __ _ _ . _
100 1(0 89 89 90 88 90 9* 95 -- __ _ _ "_ _ _ _ _ _ _
82 80 79 77 95 75 75 73 80 1 70 70 70 70 68 66 60 60 66 66 66 66 6799 97 95 94 95 91 89 88 95 1 100 100 100 100 94 83 88 89 90 95 100 100 95100 100 89 89 90 88 90 90 95 . - - - - - - — — —
— — _ _ 1 72 74 75 72 8о 80 72 71 71 72 70 72 73- - - — — —- — — — — 1 80 82 82 88 92 94 84 78 81 75 88 84 84—* - - - — — — — ■ —  : — . 1 72 74 75 72 80 80 72 71 71 72 70 72 73
1 80 82 82 88 92 94 84 78 81 75 88 84 84
73 77 78 78 78 78 78 7 8 7!




гов и категории 
населенных пунктов
Ср. по пос. г . т. кооп.
ч. л.
Общая . . кооп.
ч. л.
Тагильский округ:
Сред, город. . кооп.
ч. л.
Ср. по пос. г. т . кооп.
ч. л.






Ср. сельская  .* баз. 




Сред, город. ч. л. 
Ср. сельская . баз. 


















Ср. сельская . баз.






Ср. сельская . баз.
























































































МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ (продолжение) | МАСЛО
_  I | _ _ _ __ 1 __ 1 __ _ __ 1 97 97 97 97
3 92 100 99 93! 100 95 95 97 91 95 92j 95 95 .3 91 100 100 100
__ __ __ _ _ j __ _ _ 3 87 84 86 80
5 97 102 104 98 102 99 99 96
i
92 94 96 96 98 5 97 102 102 102
3 53 53 53 53 57 58 58 60; 61
1
58 58 58 57 4 82 82 82 80
1 85 85 85 85 85 85 92 100 100 100 95 88 91 4 103 102; 97 96
1 90 88 90 90 90 90 90 90 90 90 90' 90 90 7 96 97! 97 94
_ __ - _ — __ — — — — 3 96 110 104 102
4 62 62 62 63 65 66 66 63 68 66 66 66 65 11 91 92 92 91
1 85 85 85 85 85 85 92 100 100 100 95 88 91 7 100 105 104 99
1 . 70 68 70 72 73 69 65 65 65 60 60 60 66 2 84 84 74 74
— _ _ _ _ — __ __ _ - - __ 1 85 85 78 90
__ __ _ _ _ __ — _. __ _ __ -- _ 1 85 85 86 86
1 70 68 70 72 73 69 65 65 65 60 60 60 66 2 84 84 74 74
_ __ __ — _ __ __ _ _ 1 85 85 78 90
— — --- — — — — — —: --- 1 85 65 86 86
1 75 75 75 75
__ _ __ __ — - -- __ _ 5 67 67 66 65
__ _ __ _ __ __ _ 1 75 75 75 75
L — — --- — — — — -- --- 5 67 67 66 65
1 60 60 60 60 60 6< 56 56 52 56 65 65 59 ; __
1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 101 100 1 100 100 10 100
- _ — — __ __ _ _ _ _ 1 _ — — 8 92 9. 90 87
1 60 60 60 60 60 60 56 56 52 56 65 65 59 — — — —
I 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ЮР 100 1 100 100 100 100
— — — — — — — — 1 -— — 8 92 92 90 87
1 85 88 88 88 88 88 88 88 88 80 80 ! 80 ; 86 1 85 , 88 ] 88 38
1 85 88 88 88 88 88 88 88 88 80 80 80 86 1 85 88 88 88
i 73 1 73 85 85 85 85 73 | 73 70 70 1 73 ! 75
'
77 : 73 73 | 73 73
1 85 85 85 85 98 100 100 ! 88 88 85 98 98 91 2 79 92 ! 92 92
_ __ _ _ | __ — ! — __ I j — __ I — 3 94 94 I 94 94
1 73 73 85 85 85 85 73 73 70 70 73 75 77 1 73 73 73 ! 73
1 85 85 85 85 98 100 100 88 88 85 98 98 91 2 79 92 92 | 92
— — — --- ! — — _ 3 94 94 94 1 94
1 1 73 73 73 70 65 60 62 62
I,
60 60И 60 58 ( 65 2 74 73| 75 75
1 : 861 85 85 100 112 ю о ЮО 88 88 88] 88 88 ! 92 88 : 85 1 81 88
: _ __ —— __ . _ __ __ — __ — > — 87 91 1 95 85
1 73 73 73 70 65 60 62 62 6С 60 ес 58 65 74 73 75 75
1 86 85 83 100 112 100 100 88 88 88 88 88 92 88 85 80 88
— — — — — — — 1 ~ i _ -
87 91 92; 85
—  53
л :к а
5" а . оси s
ЛX Ач











А си л Ч А




С чс: нси ООч :S X 5 >»
О X а> со с сО 2
X X е < 5 Э <
I
■Е я
S Фад ли Юк
КОНОПЛЯНОЕ (продолжение) МАСЛО ЛЬНЯНОЕ (продолжение]
90 90 90 901 90 91 9С 90 92 — — - — - - - — — — —
103 100 92 97 97 97 93 93 97 — — - — — -- _ — — — — —
78 82 82 82 82 82 82 82 82 — — — — _ ----- -- ’— -- — — —
102 100 90 95 95 94 90 90 97
. 79 76 74 73 78 70 72 77
_
102 102 100 95 92 86 87 90 96 — — — — ---- _ _ ----- ------ — — — —
96 94 92 89 87 88 87 87 92 — — — — ----- ----- ---- -----' ----- — — — —
101 105 99 98 91 91 89 89 98
91 89 86 84 82 82 81 82 87
101 103 99 96 91
j. "
88 88 89 97 -
76 70 70 70 69 70 70 70 73
/ '  V.
90 80 80 78 75 75 75 75 81 — — — — ----- ----- ----- ----- ----- - - — — — —
86 80 75 70 70 70 75 80 79 — — — — ----- ---- ---- ---- ---- ----- — — — —
76 70 70 70 69 70 70 70 73 — — — ---- _ ---- — - —
90 80 80 78 75 75 75 75 81 — — — — -- -- _ ---- -- — — —
86 80 75 70 70 70 75 80 79
75 75 75 75 75 75 70 70 ! 74
•
65 64 68 77 77 771 77 77 ! 71
75 75 75 75 75 75 70 70 74 -
65 64 68 77 77 77 77 77 71




88 88 81 93 1 100 S 
1
о 100 100 80 88 88 S8 75 85 88 88 90
83 85 87 86 85 83 83 83 87 — — — — — — — — —
80 100 100 88 88 88 88
_
88 93 1 too too 100 100
_
80 88 88 88 75 85 88 88 90
83 85 87 86 85 83 83 83 1 87 -
_
-
75 70 80 90 90 90 90 90 85 #
75 70 80 90 90 90 90 90 85 —
75 75 75 75 75 80 85 85 76
98 99 100 86 87 87 87 87 91 1 86 86 86 85 85 75 62 73 75 /Э 80 85 79
81 86 86 69 69 69 69 6S 81 — — — — — — — — ----- — —
75 75 75 75 75 80 85 85 76 — — — — — — — — ----- — -- — —
98 99 190 86 87 87 87 87 91 1 86 86 86 85 85 75 62 73 75 75 80 85 79
81 86 86 69 69 69 69 69 81 —
"7
— ---- — _ •С—~ ' ■
8 2 82 82 81 81 81 81 81 79 1 75 68 68 68 75 75 75 75 75 75 '  75 75 73
88 88 88 88 88 88 88 88 87 1 88 85 85 85 88 88 88 88 88 88 88 88 87
84 82 78 77 84 82 82 81 84 — — ----- — _ — — — — — — — — —
82 82 82 81 81 81 81 81 79 1 75 68 68 68 75 75 75 75 75 75 75 75 73
88 88 88 88 88 88 88 88 87 1 88 85 85 85 188 88 88 88 88 88 88 881 87


















































S  j 
-  5О !

























Челябинский округ: МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ (продолжение, МАСЛО
Сред город. . коои. I 58 60 72 7И 67 61 62 64! 64 64; 62 61 64 1 72 72 72 721
ч. л. 1 75 82 80 80 88 88 88 88 75 Щ 75 75 81 1 83 82 80 801
Ср. сельская . баз. 3 77 77 83 83 81 79 79 72 79 79: 79 75, 71 6 84 83 64 84
Общая ■ . ■ кооп. 1 58 60 72 72 67 61 62 64 64 64 62 61 64 1 72 72 72 72
ч- л. 1 75 82 80 80 88 88 88 88 75 75 75 75 81 1 83 82 80 80
баз. 3 77 77 83 83 81, 79 79 73 79 79 79 79 79 6 84 83 84 841 л
Ш адринския округ;
Сред, город . кооп. lj £0 66 6( 60 60 66 66 61 61 58' 58 58 61 - — — —
ч. л. 1 83 8С 86 86 88 75 75; 80 75 76: 76 88 81 1 85 82 8С 86 я
Сред/сельская . баз 2; 91 91 91 91 84 83 621 78 78 78 78 71 84 !< 95 94 87 84!
Общая . . . кооп. 1 60 60 60 60 60 66 66; 61 61 58 58 58 61 - — — . ! — — !
ч. л. 1 83 86 86 86 88 75 75 80 75 76 76 88 81 I 85 82 86 86
баз. 2 91 91 91 91 84 83 82 78 78 78 78 78 84 1C 95 94 87 841
П РЕ ДУ РА Л ЬЕ .
Сред, город. . кооп. 4 70 70 70 76 71 71 71 71 71 70 70 68 70 75 75 7 о 76
ч. л. £_ 8: 97 9; 112 113 113 ИЗ 107 107 ю : 107 101 ЮС > 99 105 102 107
По пос. гор. т . кооп. -- — — — — — — — — — — — — ! — I 91 98 98 99
ч л. _ _ __ __ __ — — — — — — 1 __ >| 92 92 92 92
Ср. сельская . баз. 5 91 103 103 102 99 96 90 9< 91 88 85 85 94 1‘г 96 96 93 94
Общая - • косп. 4 70 70 70 70 71 71 71 71 71 7С 70 69! 7С 5 79 79 81 81
ч. л. 3 87 97 99 112 113 113 113 107 107 107 107 107 106 3 97 99 99 103
баз 5 98 103 103 102 99 96 90 90 91 88 85 85 94 12 96 96 9* 94
ГОРНОЗАВОДСКИЙ
УРАЛ
Сред, город. . кооп. 6 57 60 60 62 16 68 66 63 64 63 63 63 63 10 83 78 1 79 78
ч. л. t 92 92 97 94 10< 101 100 94 94 93 93 91 95 1 98 99 ' 97 97
Ср.по пос. г. т. кооп. 4 61 €9 71 7» 66 67 68 74 73 71 69 i 6<- 71 17 88 82 9С 90
ч. л. 5 92 э : 97 95 97 94 94 95 95 97 95) 95 95 14 1 94 101 104 101 ;
Ср. сельская . баз. — — >— — — — — j — — 1 100 100| юс 100
Общая . . . кооп. 10 62 63 64 65 66 68 67 68 68 65 65 65 66 27 86 85 ес 85
ч. л. 10 92 95 97 84 99 98 97 94 94 95 94 93 95 23 9п 100 101 99
баз. — __ ' — — — — ' — 1 — - — 1 100 ЮС юс 100
j
ЗАУРАЛЬЕ. •
Сред, город. . кооп. 68 69 72 72 71 70 67 67 66 64 66 65 61 7 78 76 7С 76
ч. л . 5 86 88 87 90 ; 97 93 93 89 85 85 87 90 85 8 84 87 85 88
Сред, сельская  . баз. 5 83 83 86 86 82 80 80 75 78 71 7! 75 81 1 87 81 8( 83
О бщ ?я . . . кооп. 7 68 69 72 72 71 70 67 67 66 64 64 65 68 7 78 76 7( 7£
ч. л. ! 5 86 88 87 90 S7 93 93 89 85 85 87 90 89 8i 84 82г| 85 86
баз 5 83 83 86 86 82 80 80 75 78 79 75 79 81 1 87 86! 84 83
ПО ОБЛАСТИ
Сред, город. . кооп. Г. 65 66 67 £8 691 "( 68 ! 67 66 68 62 65 67 : 1 71 / Т Т
ч. л. 13 88 91 94 9". 102 101 10< 1 95 94 93 ; 94 94 95 2S 53 9; 9 1 9С
Ср. по пос. г. т . . кооп. 4 69 69 70 70 СО 67 68 74 72 71 ; 6< 69 70 18 87 65 94 9С
ч. л. 5 92 97 97 9; 97 94 94 : 95 95 97 95 15 95 е 94 1СС 10 ЮС
Ср. сельскся . баз. ! 0 СО 92 94 94 9( 88 85 : 83 85 83 82 8‘. 88 с4 89 9( 8 84
Общая . .  . кооп. 21 66 66 68 69 69 69 68 68 78 66 6( 66 68 2(9 84 82 8 82
ч. л. 18 89 93 94 96 10! 96 | 98 95 94 94 9' 94 95 29 94 9- 9' 961




35 «— с *





а , ; к 
5 : ч (I  «
г? | В §2
Я ! 5 1 -
<  О ,CU
р
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Сб Г* В -а о ос
К В а а О. а, t=2 ь
О О в о Сб сб 5 2 —Я п Я е S с Я Я S с ' О с.и
КОНОПЛЯНОЕ (продолжение)
74 70 68 68 66 68) 68' 68| 70
78 75 75 75 75 75 75 75 78
80 78 81 81 80 80 82 8 it 81
74 70 68 68 68 68 68 68 70
78 75 75 75 75 75 75 75 78
89 78 81 81 80 80 82 81 82
87 87 86 75 75 80 81 81 88
86 . 86 85 84 82 82 82 82 86
— _ --- — -- — — — ! _
87 87 86 75 75 80 81 81 83
86 86 85 84 82 82 82 82 86
76 76 75 75 75 74 69 70 74
103 107 98 94 94 г» г94 89 84 98100 100 100 90 72 п  о / L 80 80 9193 93 93 93 92 79 79 80 8887 90 93 93 93 90 91 91) 9281 81 82 80 74 73 71 72 78100 103 97 94 94 90 87 83 9687 90 93 93 93 90 91 91 92
79 79 77 75 73 73 72 73 77100 99 95 91 90 87 87 89 9488 87 86 83 81 82 81 80 85101 100 95 97 96 93 91 96 97100 100 89 89 99| 88 90 90 9585 84 82 80 78 79 78 77 82109 99 95 95 94 91 89 93 96100 100 89 89 90 88 90 90 95
2 7 ,2 75 76 76 77 78 78 7687
О 1 93 88 81 81 82 81 81 8581 81 81 80 83 81 80 89 8377 74 75 76 76 77 78 78 7687 93 88 81 81 82 81 84 8581 84 81 81 83 81 80 80 83
78 76 75 25 75 75 *73 74 7692 99 93 88 88 87 85 85 9289 88 86 84 81 81 81 80 86100 99 95 97 95 91 89 94 9683 83 84 83 84 83 83 83 8583 82 81 79 77 78 77 77 8093 99 94 92 91 89 87 86 9483 83 84 83 84 83 83 83 85
МАСЛО ЛЬНЯНОЕ (продолжение)
83 83 82 80 80
83 83 82 80








88 75, 75 70 75i 75
75 75 75 76 88 75 75 70 74 75
/ / 75! 78, 77 76 78
85 88 96 961 87 92
74 74
80 78
3 77 75 78 77 76 78 74 74











71 72 73) 71
90' 91 91 94
74 74, 66! 66)
2 71 72 73 71 74 74 66 66






68 68 68 75 75




86 86 85 84 80
1
73 751 73 75 75
88 90 90 87 85
73 75 73 75 75






69 69 68 69
86 85 94; 92
—- — —
— — (■— — — —
69 69 68 69
86 85 94 92|
75 75 75 7Ц
77 80 81 82
— — --
75 75 75 75
77 80 81 82
—  i
72 72 71 72
79 81 83 83
— _ — —
—
72 72 71 72
79 81_ 83 83
—  5В —
3. Р о з н и ч н ы е  ц е
Наименование окру­










































































ПРЕД'УРАЛЬЕ. КАРТО Ф ЕЛЬ (за килогр . в коп.) ЛУК РЕП-
Пермский округ: Базарные цены Б азар
Сред, город.................. 4 4,7 4,7 4,6 4,61 4,7 j 4,6 5,0 5,6 5,2! 4,9 5,2 4,5 4,8 4 183 20,8: 19,6| 16,11
,, по пос. гор. т. 4 4,7 4,6 4,8 4,6 4,4 4,8 4,3 3,8 3,4 3,3 5,0 3,6 4,3 3 13,0 16.3 18,1 19,5;
, ,  сельская . . 4 3,6 4,1 3,8 3,6| 4,0 4,2 3,8 4,0 4,0 3,9 3,6 3,6 3,9 3 13,8; 14,3 12,6 12,2
О б щ а я .................... 12 4,3 4,5 4,4 4.3 4,4 4,5 4,4 4,5 4,2 4.0 4,6 3,9 4,3 10 15,4 17,5 17,0 16,0
Коми-Перм. окр: '
Средняя городская 1 3.0 3,0 4,0 3,5 4,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,4 3,0 2,7 3,2 1 10.0 6,0. 6,0 9,0
„  сельская . 2 3,5 3,5 з,< 8,3 3,5 3,8 3,8 3.8 4,5 4,1 3,8 2,6 3,6 1 6,0! 6,0 6,0 7,сг
Общая . . . з .з 3,3 3,3 3,3 3,7 3,8 3.7 3.8 1 3,8 3.6
3,3 2,6 3,5 2 8,0 6,0 6 0 8,0
Кунгурский округ:
Сред, город. . . . 2 2,4 2,4 2,2 2,5 V 2,5 2,8 2.9 3,6 3,3 3,3 2,5 2,8 о 13,1 12,4 14.з! 16,8
, ,  сельская . . 7 2,8 2,9 3,5 3,4 4,0 3.2 3,4 3,6 3,:. 3,1 3,0 2,4 >,2 5 14,4 18,1 10,3 11,5
О б щ а я ........................ 9 2,7 2.8 3,2 з;з 3,7 3,0 3,3 3,4 3,4 3,2 3,0 2,5 3.1 7 14,0 16,5 11,8 13,0
Сарапульский округ:
•Сред, город.................. 2 2,5 2,7 3,0 3,3 2,8 2.8 3,3 4 Л 2,3 3,8 5,6 2,8 3,3 2 10,0 10,0 11,4 11,8
,, сельская . . 8 2,5 2.5 3,2 3,0 3,2 3.2 3.2 3,4 3,5 3.9 4,1 2,9 3,2 3 9,31 9.3 13,0 13,7




Средняя городская . 2 3,'| 3,4 4,1 4,1 4,1 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 2,8 2,3 3,3 3 14,8 18,1 18,1 19,8
Сред, по пос. гор. т. . € 2,9 2,9 3.0 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,5 3,2 3,2 3,4 3,2 15,2 13,7 13,о| 15,3
, ,  сельская , . 2 2,4 3,0 3.0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,0 3,3 3,0 3,0 2,4 3,! 1 9,2 13,0 13,0 13,0
Общая . - . • . . 10 2.9 3,0 3,2 3.2 3.3 3,4 3,4 3,3 ЗД 3,1 3,0 3,0 '3 .2 9 14,4 15,1 14,7 16,6
Верх-Камский округ:
Средняя городская . 3 | 2,3 2,4 3,1 3,2 3,2 3,5 3,0 2,9 2,6 3.4 4,1 2,6 3,0 1 20,0 20,0 25,0! 25,0
Ср- по пос. гор. типа 1 ! 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,7 4,3 3,7 4,3 4.3 3.1 3,6 — — | — — ; _ ►
. сельская . . 1 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,7 3,1 3,1 3,0 3,1 2,3 3,0 - --- : — —
Общая . . . .  . . 5 2,8 2,9 3,2 3,3 3,3 3,5 3,2 3,2 2.9 3,5 3,9 2,8 3.2 1 20,0 20,0 25,0 25,0
Златоустовский окр : ■
Средн. город. . . . 5 4,5 4,5 4,8 4,8 4,8 5,3 4,8 5,3 4,5 3,9 4,7 2,6 3,5 9 12 .5 ! 10,0 1 8,5 8,5
I
Ср. по пос. гор. типа 4 5,0 5,2 4,9 5.9 5,9 5,9 6,3 6.1 6,0 6,0 5,4 3.6 5,5 3 13,з] 12,3 9,7! 13,2
Общая . . . . 6 4.8 5,0 4,5 6,0 5,5 5,7 5 8 5,8 5,5 5,3 5,1 3,3 5,2 5 13,0 11,4 9.2 11,3
Тагильский CKpyi:
Средн. город. . . . 5 3,3 1 3,3 1 '*,3 4,7 5,1 4,8 5,0 5,2 4,6 4,5 4,9 3,4 4,4 4 15,б| 20,5 16,3 18,0
Ср. по пос. гор. типа 4 4,2 3,8 3,8 4,0 4,2 4,2 4,8 4,'< 4,4 4,1 4,3 4,! 4,2 3 20,8 25,4 29,7: 24,3
Общая . . . . . . 8 3,7 3,5 4,1 44 4,7 4,5 4,9 4,9 4,5 4,3 4,6 3.7 4,3 7 17,8 22.6 22,0 22,1
ЗАУРАЛЬЕ.
Ирбитский округ: • 1
I
Сред, город................. о 2,0 1,9 2 3 2,1 3,7 2,3 2,1 2,6 2,4 2,2 3,1 i 2,3 2,4 ■: 12,4- 7,8 ! И ,0‘ 11,5 1 щ
, ,  сельская . о 2,7 : 2.7 i 2,7 3,0 3,0 2,8 2,5 2,4 2,2 2,1 2,2 1,8 2,5 1 24,4! зо.; 13,4 13,4
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в коп.) СВЕКЛА СТОЛОВАЯ (■> килогр. в коп. .
ные цены Базарные цены
| 22,0 22.1 24,8 27,1 36,8; 36,8 29,1 25 4 24,9 3 6,7 7,0 ( 7,8 9,5 10,2 16,4 10,3 10,2 11,2 10,7 10,7 8,8 9,4
; 20,0 19,1 20,0 22,0 62,3* 58,з* 25,2 22,5 26,4 ___ ------ — — — — — ____ — ____ —
12,2 12,2 17,9 25,0 39,6 32.2 24,4 24,4 20,1 ___. ___ ------ ------ — — — — — ----- ____ ----- ____ ---- -
18,5 18,3 21,1 25,0 43.2 42,0
1
1
26,5 24,2 23,7 3 6,7 7,0 i 7,8 9,5 10,2 10,4 10,3 10,2 11,2 10,7 10,7 8,8 9,4
9,0 9,0 10.С 12,0 18,0 18,0 18,0 18,0 11,9 1 10,0 10,0 12,2 12,2 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 12 4
7,0 7,0 8,5 12,0 15,-5 15.5 15,5 15,5 10,1 — — — — — — — _ — - ____ ___ ___ -----
8,0 8,0 9,3 12,0 15,5 16,8 16,8 16,8 10,9 1 10,0 10,0 12,2 12,2 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 12.4
19,8 21,1 19,8 28,5 29,5 29,5 15,0 15.1 19,6 1 4,9 4,9 6,1 8,6 8,0 8,0 8,0 9,8 14,0 14,0 7,3 6,1 8,3
13.2 16.9 22.2 24,7 39,9 42,3 30,6 33,0 23.1 — ____ — — — л ----- !5 ----- — . ____ -----
15.1 18,1 21.5 25,8 36,9 38,7 26,1 28,4 22,2 1 4,9 4,9 6,1 8,6 8,0 8> 8,0 9,8 14,0 14,0 7,3 6,1 8,3
11,4 11,9 12,0 12,0 14,3 17.3 19,8 11,3 12,7 1 4,5 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 7,0 7,5 12,0 8,0 5,0 6,2
13.7 13,7 15,3 14,9 18,1 27,9 19.9 19,9 15,7 ___ ____ — —. --- — -- _ _ __
12,8 12,9 14,4 13,8 18,5 23,7 19,9 16.4 14,7 1 4.5 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 7,0 7,5 12,0 Т ,о 5,0 6,2
12,7 18,3 20,0 22,7 20,0 20,0 22,7 22,3 19,1 1 4,9 4,9 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 20,0 10,0 37,0 10,0 5,0 9,8
16,5 20,0 19,5 24,9 27,0 22,0 18,4 23,4 19,0 ____ — — — _ ____ _
17.5 20.0 22,0 24,0 30,0 10.8 11,0 15,0 16,5 _ _ --- __ _ — -- . _ _ __ __ ___ __ __
15,2 19.4 19,9 24,0 25,0 20.1 19,0 21.6 18,8 1 4,9 4,9 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 20.0 10,0 37,0 10.0 5,0 9,8




12,2 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 8,0 13,3
— — _ — — -- _ I _ ____ т Z ___ ___
25,0 25,0 20,0 30,0 30,0 30,0 50,0 30,0 27.5 1 13,0 13,0 13,0 13,0 12,2 12,2 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 м 13,3
10,0 15,4 22,5 21,5 25,0 25,0 22,0 16,5 16.4 1 5,0 8,0 15,0 15,0 15,0 10,0 10,0 12,5 25,0 15,0 20,0 20,0 14,2
14,2 17,5 18,7 18.7 18.8 19.8 19,7 20.7 16.4 _ — — — — — — _ __ ---
12.5 16.7
1
20.2 19 8 21.3 21,9 20,6 19,0 16.4 1 5.0 8,0 15,0 15,0 15.0 10,0 10,0 12,5 25,0 15,0 20.0 20,0 14.2
20,3 23,3 22,0 : 23,1 25,5 32,0 22,8 19,3 21,6 2 13,7 13,7 14,9 16,0 16,0 16,0
1
16.0 16,о! 12,3 13,8 11,5 11,5 14.3
22,7 22.7 22,7: 22.2 39,4 39.1 37,1 37,1 28,6 _ — ._ _ _ _ _ j _ _ _
21.3 23,0 22,3 22,7 31,1 35,0 28,9 26,9 24,7 2 ! 13,7 137 14,9 16.0 16,0 16,0 16,0 16,0 12,3 13,8 11,5 11,5 14,3
12,5 11,5 18,0 20,5 31,5 25,0 17,5 20,0 16.6 2 10,0 8,8 7,5 6,5; 6,5 8,0 9,5 9,5! 18,3 18,3 183 15,8 11,413,4 14,7 23,2 24,4 24,4 24.4 24,4 20,8! 21,0 -  ;1 — _: _ 1 _ _ j _ _ _ ____ _
12,8 12,8
1














гов н категории 
населенных пунктов
Ишимский округ:
Сред, город. . .
„ сельская . . 
Общая . . .
Курганский округ:
Сред, город. . . .
,, сельская . .
Общая - .
Тобольский округ:
Сред, город. . . .
„ сельская . . 
Общая . . .
Троицкий округ:
Сред, город. . . .
, ,  сельская . . 
Общая . . . ,
Тюменский округ:
Сред, город.................
„ сельская . 
Общая . . . .
Челябинский округ:
Средняя городская . 
„ сельская . 
Общая . . .
Шадринский округ:
Сред, город, . ,  . . 
,, сельская . . 
Общая . . * .
ПРЕД'УРАЛЬЕ.
Сред, город................
,, понос, гор. т. 
сельская . . 
Общая . . . .
ГОРНОЗАВОДСКИЙ
УРАЛ
Сред, город. . . . .  
„ по пос. гор. т. 
,, сельская . • 
Общая . . .  .
ЗАУРАЛЬЕ.
Сред, город................
,, сельская . .  . 




,, сельская . . . 
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3,9: 4.3 ! -2,9 
4,3) 4.1 .3,7 
3,0 3,0 2,4

































3 ! 6,1 
41 6,3
3,1 2,5 2,9

































11,0 11,0 8,6 
11 .1  13,6 13,8  













4,0, 3,41 4,3 
5,1 5,1] 4,9 
911 4,9 4.9 4,8
9] 14,4 
3 13,0
121 12,3 13 9 
24 13,2 146
14,9 15,1 14,5 
16,3 18,1 19,5
9,0 


















|< 15.2 17,6 16.2 17.8
11 16,2 16,51 16.6 16,3!
1: 9,2 13,0! 13.0' 13,0











12,51 13,2 13,0 
15,5! 16,5 16,9 
8.9 9,7 8,92,6














































Ч А ТЫ Й  (продолжение) С В Е КЛ А  СТОЛОВАЯ (продолжение)
12,5 12,5 12,5 12,5 1 2 ,512 ,5 12,5 12,5 10,5 1 5,0 3,5 7,0 7,2 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0! 5,7
7,4 7,7 10,4 15,5115,5 14,7 13,8 13,8 10,1 — — — — — _
6,0
_ — — —
8,7 7,7 10,9 15,5 14,7 14,1
■
13,5 13,5 10,2 1 5,0 3,5 7,0 7,2 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,7
15,0 13,0 13.0 13,0 25,0 25,0 13,о 12,5 12,6 1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 7,5 5,0 5,2
7,4 8,8 11,5 13,8 18,6 18,6 11.5 11,4 10,9 — — — — — — -- — — — —
1 8,7
9,5 11,8 13,6 19,7 19,7 11.8 11,6 11,2 1 5,0 5,0 5.0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 7,5 5,0 5,2
8 ,':  10,0 10,0 10,0 15,0_
15,0 15,0 18,0 11,1 1 4,8 8,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5.8
8,0 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0
1 1 !
18,0 1 U 1 4,8 8,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5.8
16,1 16,3 21,1 21,1 23,5 12,1 18,0 13,5 15,4 2 4,0 3,7 3,7 4,9 9,0 4,9 5,2 6,3 3,6 4,1 4,5 5,0 4.9
14,0 16,1 20,1 21,1 17,4 17,1 15,5 21,7 16,2 — — — — — — — — - — — —
14.5 16,2 20,4 21,1 18,7 17,5 16,1 18,5 16,0 2 4,0 3,7 3,7 4,9 9,0 4,9 5,2 6,3 3,6 4,1 4,5 5 0 4,9
18,5 18,5 19,5 22,5 19,0 37,5 37,5 13,4 19,6 1 4,0 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 3,0 4,6
8.5 8,7 Ю,7 10,9 15,8 17,7 17,7 17,7 11,6 — — - — —- — — — — -- - —
10.8 10,9 12,6 13,5 16,5 22,1 22,1 16.8 13,4 1 4,0 5,0 4,9 5,0 5,0 5.0 5,0 5,0 4.0 4,0 То 3,0 4.6
10,0 10,0 15,0 20,0 20,0 22,5 22,5 20,0 13,6 1 3,0 4,9 6,0 10,0 8,7 7,3 7,3 7,3 7,3 25,0 10,0 8,0 8,0
7,5 9,3 18,1 17,5 18,3 19,3 19,3 19,3 12,8 — — — — — — — — — — — — —
7.9 9,4 17,6 17,9 19,7 19,8 20,1 19,4 13,1 1 3,0 4.S 6,0 10,0 8,7 7,3 7,3 7,3 7,3 25,0 10,0 8.0 8,0
12,2 12.5 12,5 11,0 12,5 12,5 9,8 4,3 8,7 2 3,0 3,6 3,6 4,8 4,7 4,7 5,7 5,6 4,6 4,6 4,6 5,2 4,5
6,7 8,'". 10.2 12,4 14,7 14,7 12,8: 12,4 9:4 — — — — — --- — — — — —
7,4 8,6 10,1 12 2 14,4 14,4 12,5 11,5 9,3 2 3 0 3,6 3,6 4,8 4,7 4,7 5,7 5,6 4,6 Т б 4,6 5,2 4,5
17,7 18,1 19,2 22,4 29,2 28,7 22,7 19,1 19,7 6 6,6 6,8 7,8 9,0 „ 9,5 9,5 10,1 11,3 11,8 10,1 8,4 9,2
20,0 19,2 20,0 22,0 62,3 58,3 25,2 21,5 26,1 — — — — — — — — — — — —
12,6 14.1 18,3 21,3 30,7 34.0! 25,1 26,1 19.3 — — — —- — — — — — __ --- — — —
15,4 16.2 18,8 21.8 34,1 35,1 24,2 23,1 20,3 6 6,6 6,8 7,8 9,0 9,4 9,5 9,5 10,1 11,3 11,8 10,1 8,4 9.2
16,3 20,4 21,3 23,4 24,0 26,8 25,3 20,7 20,4 5 10,1 10,7 12,6 13,2 12,8 11,8 12,4 15,9 14,9 18,9 13,6 11,2 13,2
17,5 20,1 20.1 22.4 28.1 26,1 23,8 25,9 20.8 — — — - - — — — — --- — — — --- —
17.5 20,0 22.0 24,0 30,0 10,8 11.0 15,0 16,5 — — — — — — — — --- — — — --- —
17,0 20,2 20,8 22,9 26,3 26,4 24,5 23 5 20,6 5 10,1 10,7 12,6 13,2 12,8 11,8 12.4 15.9 14,9 18,9 13,6 11,2 13,2
13,8 13,3 16,0 17.7 21,2 22,4 20,1 14,7 14,6 11 5,1
-
5,3 5,2 5,9 5,5 5,8 6,4 6,5 6,5 9,1 8.1 7,3 6,4
8,9 10,3 14,о 15.3 16,8 17.3 15.5 16,5 12.2 — — ___ — — — — — — — — — —
10.0 11,0 14,5 15.9 17,8 18,4 166 16,1 12 8 11 5.1 5,3 5 2 5,9 5,5 5,8 6,4 6,5 6,5 9,1 8,1 7,3 64
15,8 17,1 18,7 21,0 24,5 25,8 22,6 18,0 18,4 22 6,6 6,9 7,6 8,4 8,3 8,2 8,6 9,6 9,7 12,1 9,9 8,5 8,7
18.1 19,9 2 '.1 22,3 35,5 33,0 24.1 252 22,0 — — — — — — — — — _ — — — —
10,0 11,4 15,1 16,9 20,4 21,2 17,7 18,8 14.2 — — — — — — — — — — — — — —
13.0 14.5 17,0 19.0 24,0 24 4 20 3 19.5 16 5 22 6,6 6,9 7,6 8 4 8,3 8,2 8,6 9,6 97 12,1 9.9 8.5 8,7
—  60  —
Наименование окру­



















































































МОРКОВЬ (за  кгр . в коп.) КАП УС ТА
ПРЕДУРАЛЬЕ
Средне-городские базарные цены Средне-
Пермский о кр уг . . 2 8,8 8,8 8,8 13,3110,1 10,6 10,4 10,0 16,4 19,8 27,8 7,0 12,7 3 18,6 12,1 14,3 16,1
Коми-Пермядк. окр
К унгурекий 2 4,9 4,9 5,6 6,2 10,3 10,3 14,6 10,2 И ,7 11,7 8,4 7,8 8,7 1 11,0 9,8 9,8 12,2 t





Свердловск, округ 1 4,9 4,9 5,2 6,0' 5,0 5,0 6,0 12,0 15,0 12,5 10,0 8 ,С 7,9 1 9,8 6,8 10,0 20,0
В-Камский 1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 7.0 7,0 7,5 6,6 5,7 6,7 1 20,0 18,0 14,6 <11|)
Златоустовск. . - 1 15,0 15,0 15,0 20,0
Тагильский 3 6,2 5,0 7.2 8,9 8,8 9,8 10,1 8,8 8,8 10,0 15,0 7,8 8,9 4 10,1 12,5 12,4 12,4
ЗАУРАЛЬЕ
Ирбитский о кр уг . 2 5,0 5,0 5,0 5,0 8,0 8,5 8,3 6,6 15,7 15,7 12,0 11,0 8,8 1 12,5 12,5 12,5 13,0
И ш и м с к и й •1 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,5 6.5 9,5 11,0 7,3 3,6 6,0 1 5,0 5,0 ю,о 14,6
К урганский » 1 3,1 3,8 3,8 5,0 4,0 3,8 3,8 3,8 5,0 12,0 10,0 7,5 5,5 1 10,0 10,0 10,0 11,0
Тобольский » 1 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0! 8,6 8,0 6,5 6,1 1 4,8 5,0 5,0 5,0
Троицкий 1 5,0 5,0 4.9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5,5 6,1 10,0 10,0 5,9 2 13,6 13,6 13,6 14,9
Т юменский „ 1 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,6 2 12,0 12,0 12,2 12,5
Челябинский „ 1 4 ,9  4,9 4,9 3,7 3,7 3,7 3,7 6,4 9,1 9,1 10,0 8,6 6,0 1 4,3 4,3 12,0 Ю,0
Ш адринскпй „
/
1 4,0 4,0 3,7 4,0 4,5
1
5,2 1 5,2 5,5 11,0 11,0
|
8,1 5,2 6,0 1 3,1 3,7 6,0 7,5
ПРЕД'УРАЛЬЕ . . 5 6,5 6,5 6,8 9,8 11,2 11,4 12,0 10,1 14,2 15,6 16,5 6,9 10,6 4 16,7 11,5 13,2 15,1
j
ГОРНОЗАВОДСКИЙ Г
У Р А Л .................... 5 5,9 5,2 6,6 7,7 7,5 8,5 8,9 9,1 9,7 10,0 12,3 7,4 8,3 7 12,2 13,3 12,7 14,9




5,7 5,7 9 1 10,3 9,0 7,4 6,4 10 9,1 9,3
|
10,7 11,6
ПО ОБЛАСТИ . . . 19 5,4 5 ,3 5,7 6,9 7,5 7,9 8,2 7,7 10,6 11,6 11,9 7,6
!
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СВЕЖАЯ (за к гр . в  коп.)
городские базарные цены
27,9 9 ,0 16,3
КАП УС ТА КВ АШ ЕН А Я  (за к гр . в коп.)
Средне-городские базарные цены 
26,2 26,2 25,9 25,9 21,3 22,0 24,0 25,0 25,0 25,0 20,0 15,0 23,5
12,5 12. 11,3 9 ,8 9,8 7,3 7,3 12,2 14,7 17,0
18.0 14,0














































































20.7 20,7 19,7 19,7 18,3




















































17,0 18,5 18,5 20,0 20,0 20,0






























-  6 2  -
4. Р о з н и ч н ы е  ц е н ы  н а  ж и в о й
Наименование окру­






















































































ПРЕД'УРАЛЬЕ. ЛОШАДЬ РАБОЧАЯ (за гол. в руб.) КОРОВА
Пермский округ: Базарные пены Базар Ж
Средняя городская 
Ср. по пос. гор. типа 















































































,, сельская . 




























































,, сельская . . 


























































































































Средняя городская . 
Ср. по пос. гор типа 
,, сельская . . . .  
































































(' редн яя городская . 
Ср. по пос. гор . типа 
С редняя сельская . 














































































Средняя городская . 
Ср. по пос. гор. типа 



























































Средняя городская . 
Ср. по пос. гор. типа 


























































Сред, город . . .
























































с к о т  и п р о д у к т ы  с к о т о в о д с т в а .






























































































ДОЙНАЯ (за гол. в руб.) СВИНЬЯ на 5 пуд . (за гол. в руб.)
ные цени Базарные цены
68,3 68,31 68,8 68.5 68,71 69.0 64,7 58.0 67,2 1 20,0 го,о; 20,0 25,0 25,0 25,0| 24,0 23,0 23,01 23,0 24,01 25,0* 23,1
50.0 62.3 68,8 62,3 65,0 60,0 57,о 57,0 77,8 — — — — — — _  ! — — — — I — —
45,0 47.9 47,1 50,7 49,3 52,9 55.0 48,6 47.4 2 21,0 21,0 21 0 20,0 23,8 22,5 23,0 22,5 22,5 22,5 25,01, 27,5 22.7
52,1 56,4 57,9 58,2 57,9 58,4 57,6 53,0 54 6 3 20,8 20,8
1
20,8 21,7 24.2 23,3 23,3 22,7 22.7 22,7 24,7
!
26,1 22.8
35,0 35,0 35,0 40.0 50,0 45,0 40,0 45,0 38,3 1 18,0 18,0 18,0 17,5 18,0 18,о! 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0 23,0 19,6
33,5 45.0 42,5 41,7 40,0 37,5 36,5 35.8 35,9 — — — — — — —  1 ■— 1— — - — .— —
34,0 41,7 40 0 41,7 43,3 40,0 37,7 38,9 36,7 1 (8,0 18,0 18,0 17,5 18,0 18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0 23,0 19,6
51,0 50,0 47,5 60,<* 60,0 55,0 45,0 47,5 51,5 1 20,0 20,0 20,0 20.0 20,0 20.0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20/ 20,0
38.2 47,0 50.4 56,7 57,5 56.7 57,5 59.6 50.1 2 26,5 26,5 26.5 27,5 27,5 24,5 24.5 24.5 27.0 33.0 30,5 30,5 27,4
41,4 47,8 49,7 57,5 58,1 56 3 54,4 566 50,5 3 24 5 24.5 24 5 25,0 25.0 23.0 23,0 23.0 247 28,7 27,0 27,0 24.9
45,0 53,5 61.0 62,5 53,5 57.5 59,0 47,5 51,1 _ _
45,5 49,4 50.9 54,9 55,2 54.5 53,7 51,8 48,6 3 32.0 27,0; -28.0 32,3 34,0) 36,7 373 38.3 43,3 40,0 36,0 39,3 35,4
45,4 50,1 52,6 56,2 54,9 55.0 54,6 51,1 49,0 3 32.0 27.0 28,0 32,3 34,0 36,7 37.3 38.3 43,3 40.0 36.0 39,3 35,4
70,0 72,5 77,5 77,5 62,5 62,5 62,5 60,0 68,8 _
53,3 53,3 55,8 57,5 61,7 61.0 58,3 58,3 55,1 2 30.0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 35,0 40,0 40,0 40,0 35,0 35,0 33,8
55,0 57.5 60,0 60Х* 63.0 65,0 55,0 53.0 -56,1 — — — _ — _ --- — — _ - --- —
57,0 58,0 61.0 62 0 62,0 62,0 59,0 57.5 58,0 2 30,0 30.0 30,0 300 30,0 30,0 35,0 40,0 40.0 40,0 35,0 35.0 33,8
62,3 70,7 73,0 75,0 73}0 75,0 75,0 73,3 72,3 -
40,0 53.0 60.0 60,0 65,0 50,0 45,0 45,8 47,8
40.0 40,0 50,0] 60,0 60,0 60,0 60,** 60,0 51,3 — — — — — —. — __ -- _ I __ __ | __ __
53.4 61,0 65,8 69 0 68,0 67,0 66.0 65,0 63,2 — — — — — — — — -- — 1 ” — \ ~
—
45,0 45,0 52,5 57,5 55,0 55,0 53,0 50,0 48,8 - | _ 1
53,3 56,7 55,0 58,3 61,7 58,3 57,0 55,7 54,5 — — — — — — 1 — — -- — ! — i __ | — —
50.0 52,0 54,0 58,0 59,0 57.0 55,0 53.4 52,2 — — —
~
53,3 56,0 56,01 65,0 58,0 58,0 55,01 56,7 56,1 . 1
55,0 58,7 59,5 59.5 67,0 62,0 65,0 66,3 60,3 1 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 35,0 : 32,01 35,0 35,0 35,0 40.0 | 35,0 33,1
54,3 57,6 58 0 61,9 63,0 60.1 60.7 62,1 58,5 1 30,0 30.0 30,0
1
1
30.0 30 0 35,0 32.0 35.0 35,0 35.0 40,0 35,0 33.1
! * 
50,0 49,0 50,0 51 £ 56,5 59,0 57,5 46,3 49,7 1 28,0 28,0 28,0 30,0 25.0 20,0
1
20,0 j 24,0 1 24,0 24 ,С1 23/1 25,0 24,8
1 40,6 39,1 42,7 42.7 45,8 42,8 36,8 38.4 41.3 2 25,0 25,0 1 27,5 28 ,Hi 33,(1 34,0 31.3 ! 31,7 31.3 31.3 28/> 27.5 29,5
43 3 41,91 44,8 45,2 48 9 47,4 42,7 40.6 43,7 3 26 0 26,0, 2/,7 29,2 130,0 29,0 27,5 28,8 28.8 28,8 26,7 26,0 27,9
Сред, город,
, ,  сельская . * 
О б щ а я ................
Курганский округ:
Сред, город. . . .
,, сельская . . 




О б щ а я .................
Троицкий округ:
Средняя городская . 
Средняя сельская . 
О б щ а я ....................
Тюменский округ:
Сред, город. . . . .
,, сельская  . . . 
О б щ а я ................... •
Челябинский округ:
Сред, город . . . .
,, сельская . . . 
О б щ а я ....................
Шадринский округ:
Сред, город. . .
, , сельская 




Сред, город. . . . . 
Ср. по пос. гор. типа 
сельская . . .
Общая . . .
Г 0Р Н 03А В 0Д - 
СКИЙ УРАЛ.
Средняя городская . 
Ср. по пос. гор. типа 
,, сельская . . 




Сред, город. . .
,, сельская . 
Общая . . . .
ПО ОБЛАСТИ.
С редняя городская . 
Ср. по пос. гор. типа 








115 115 115 
106 10'. 109 
108 106 110
125! 125 125 
107 1131 117 
109 115 118
125: 98 100 901 95
128 119 113 112 123 























125 150, 150! 140 125 125 125
137! 131 126 133! 125 120
138 133 128 132 125 121
100 1201 95 90 85 88| 88
124 124! 125 125 112 1121 112
120 123 121 120 108 108 108












108 111  
115 119 
114 118
126 118 125 
150 145 137 
















135 135-135 135 
145: 139; 140 141 




133 132] 133 
150, 148- 148 
170 170 170
144 144 142 143
114 120  111 119 112 113 112
122 126 125 123! 114* 111 Ш

















134 133j 128! 128 
148 148! 147; 147 
131 128! 122 120 



































































® 1 -De j «с  го
<  s
: AQUE-* ОО r-
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< d
a a а
0. a Cu a ч
« г — >0 a . а
a а а .
a = m
a 0 ф 0
О 31 P7. « в
a .
C8







40,Of 40,0! 40,0 
35.0'! 35,0] 33,3 




50,0 50,0 45,0 40,0 
40,9 42,0 ! 40.9 39,2
40,0 
38,6




40.0 40,Oj 45,Oj 4 ' ,и 45,0: 40,0
' 32,5 32,5 30,Oj 30,01 30,oj 32,5 _ . „
35.0 35,0 35,0 35,0 35 0 35,0 36 7 38 3
i 15.8 55,0, 53,Oj 50,0 
I 46,9! 49,4 49,4 47,5 
46,7, 50,5 49,5: 48 .0  48^2 45 7 465
37,5 37,5: 39,0 40,0 40,0| 42,5 42,5 42,5
; 36,9: 36,3! 40.0 39,1 41,2 36,9 ! 36.9 37,0






36,4 36 7 38,3









50,0 45,0 45,0 52,0 1
44.0 42.5 41,7 41 ,0 4
44,9 42 9 42,1 42 9 5
40,0 37,5 42,5) 43,4 2
41,0 40,1 40.9 41,0 6
40.8 40,1 41,2; 41 4 8
154.0 55.9 57,4
61,5! 64,7
51,5 55,8 56,3 
53,3 57,1:59,6 
'*1,6 45,11 44,5
61,3 60,3 59,6 55,2 51,1 55,6 3 19,3 19,3 19,3
62,5 65,0 60,0 57,0 57,0 57,6 _ - __ __ j
53,2 51,8! 54,8 53,7 51,5 47,6 7 27,4 25,2 25,8:
55,9 55.8 56,4 54 4
. : ' .
52.» 50,5 10 25,0 23,5 23,9
69,0 62,;. 63,3 62,0 61,0 62,0
58.4 63,4 60,0 59,0 59,1 55.' 3 30,0 СО р оо о
60,0! 61,7 63,3 56,7 55,0 54.5 -
' - _
62 5 62,9 61,5 59,8 59 3 58.0 3 30,0 30,0 30 0
47,0; 49,0 44,4 43,8 «3,5; 44,1 8 !•26,0 24,6 25,1
42,4 42,1 40,4 39,5 40,01) 39,-' 30 24,2 24,5 25,8'
43 3 43,4 41,1 40,3 40,7 40,1 38 24.6 24,5 25,7
58,3 *6,5 54,3 52,9 51,4 53,‘ 11 24.2 23.2 23,5
59,3 63,8 60,1 58,5 58,6 56,. 3 30,0 30,0 30,0
46.5 46,2 45,8 44,6 44.2 42,1 37 24,8 24.6' 25.S
51,1 51,1 49,9 48,6 48,4 47.1 51 25,0 24,6 25.6
Н
Ла. Sto : се „
£
в ! ' 5 ?
Z **£3 . а»о h а. _
u  J J  §





















25.0 25,0| 30,0i 25,0 
28,8 31,8:30,0 30,0
28.0 30,4 30,0 29.0
21,0 22,5 



































35,0; 35.0 35,0 
26,5 23,0! 23,0 
29,3; 26 T  26,7
38.0 38,0 40,0 37,5 37,5! 43,0
25.0 25,0i 25,0 26,0 30,0 30,0 









20,0 20 .0| 20,0 20.0' 20,oj 20,0 22 0 30,01 30,oi 30,0 30,1 
20 0 20,0 20,0 20.0 20,0 20 0 22.0 30,0 30,0 30 0 30,0
22.0 22,0 22,0, 25,0; 25,0| 27,5s 25,0 25,0 25,0 25,0! 25,0
25.0 25,0 26,6j 26,7 26,7 30,9 28,6 28,6 28,3 26 9! 27 3
24,6 24,6 26 0 26,5 26,5 30,4 28,1 28,1 27.9 26,6 27’,0
25,0 25,0 25,0! 25,0
24.3 24,5' 28,31 27,9
24.4 24,6 27,6 27.2
30,Oj 30,0 30,0 35,0 30,0' 30,0 30,0 30,0
23,8 25,Oj-26,3 33,ffl 28,7 26,2 27.8 27.8
25,0 26 0 27,0 34 0 29 0 27,0 28,2 28,2
25,0; 25,0 25,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0! 35,0 35,0 35,0 40,o|
26,6' 25,5; 27,5 28,3. 27,5 28.3! 28.2 26,7 32,0! 32,0 52.0 32,0 . . .


















 27,Ol 26,7 28.1 j 29,0! 28,,





36,7 35 ' 33,6
28,4 28,3 27,1
 . 27 3
— 6 6
Наименование окру­
г о в  и  категории 
н аселенны х пунктов
§
о!


































































V . ОВЦА (за  г о л . в  коп.) ТЕЛЕН О К
П ерм ский  округ: Б азарн ы е цевы Б ааар
С р ед , город. . . . .  
, ,  по пос. гор. т. 
, ,  сельская . . 














































Коми-П ерм окр.: •
С р е д н я я  городская.
„  сельская . 
































---  1 4
К ун гурски й  округ:
С р е д , город. ■ • ■ 
, ,  сельская . . 



























44 700700 750750 638638
650650
С арапульский округ:
С р е д , город. . . . .  
„  сельская . . 











































С р е д н я я  городская. 
С р е д , по пос. гор. т . .
сельская „ . 




































В ерх-К амский округ: , Щ-
С р е д н яя  городская. !  
С р . попос гор тана 
.  сельская . . . .  



































1 700 400 550
Златоустовский окр :
С р едн . город. . . . 
С р - по пос гор. типа 






























С р едн . город. . . .  
С р . по пос. гор. типа 
О б щ ая  .................
























С р е д , город...............
„  сельская . 












































































































(:« гол. в коп .) м о л о к о (за литр в коп)
пне цены
• Базарные цены
3 12,0 15,3 17,3 15,7 15 ,7 13,7 11,3 12,0 10,7 11 ,0 11 ,7 12,3 13,2
__ _ __ __ 5 11,0 14.8 16,8 16,2 14 ,5 14,6 12,2 12,0 10,2 9,8 9,8 11,4 12.8
600 501 600 7 00 500 500 500 500 567 6 8,7 15,2' И. 11,5 11 .2 1 1 ,. 9,8 8,5 7,3 6,7 7,3 7,5 93
600 500 600 700 503 500 500 5С0 567 14 10 2 12,9 14,4 14,1 13 ,3 13,0 11,0 10,5 8 9 8,7 9 ,0 9,» 11,4
1 9,0 16,0 16,0 16,0 16 ,0 16,0 16,0 15,0 8,0 8,0 8,0 8,0 12.:
_____ 3 8,0 9,7 11,0 10,3 11,3 11,7 11,3 9,7 10.0 6.5 6,5 7,8» 9,5
— 1 — — — — —■ — — 4 8,3 11,3*
123 11.8 12,5 12,8 12,5 11.0 9,5 6.9 6,9 7.9 10,3
2 11,8 16,0 17,0 16,5 15,5 13,5 13,5 9,0 9,0 9,0 7,7 7,2 12,1
625 638 663 6 8 8 750 775 775 775 702 7 Ю,; Н,7 10,7 11 6 11 ,1 12,1 11,7 10.4 9.3 9.' 8,3 8,4 10,5
625 638 668 6 8 8 750 775 775 775 7 0 2 9 11,0 12,7 12,1 12 7 12 .9 12,4 12,1 101 9.2 9  0 8.1 8Д 10,9
3 9,7 11,7 12,3 11,7 1 3 3 11,3 9,0 7,7 8,7 7,8 8,8 8,9 10,1
700 650 750 750 800 725 750 725 696 3 11,0 10,: 11.3 1 1 ,0 11 ,0 12/> 10,0 8,3 8.7 8,2 8,1 7,1 9,8
700 650 750 7 5 0 800 725 750 725 696 6 10,3 11,0 11.8 11.3 12 ,2 П,7 9,5 8,0 8,7 8 .5 8 ,5 8,4 10,0
1 22,0 23,0 25,0 23,0 23 ,0 21,0 13,0 14.0 14,0 13,0 13 ,0 13,< 18,1
___ _ 5 12,2 12,1 12,2 12,0 13 ,0 13,0 12,0 12,о 12,0 12.2 11,8 11,8 12,2
600 600 600 6 0 0 600 600 600 600 592 1 13,0 13.0 13,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 8.0 10 .0 10.' 9,0 9,7
600 600 600 6 0 0 600 600 600 600 59 2 7 13,7 13.9 14.1 13 0 13 ,7 13,4 11,6 11.7 11 .7 12 .0 1 1 7 11.6 12.7
_ 3 14,0
VI
15,0 15.7 15,3 14,7 14,0 13,7 ИЗ 11 ,0 10,1 9,9 9Д  12.9
700 1000 900 7 00  1 200 1200 1000 80« 858 1 13.0 13,0 14,0 13,0 12 ,0 12,2 12,0 12,0 10,0 13 ,0 6,5 6,5 11,4
500 500 500 5 0 0 500 500 500 500, 446 1 13,0 13.0 14,0 13.0 13 ,0 13.0 10,1) Н>,0 9,8 8.0 8,1 8,1 11,1
600 750 700 6 0 0 850 850 750 650 652 5 13,6 14.2 15,0 14,4 13 ,8 13,4 12,6 и,г 10 ,6 10.2 8.9 8,8 12,2
2 20.0
1
23,0 23.0 23,0 2 3 ,0 23,0 22,0 23,0 18,0 14 ,0 16,0 16,0 20,3
— —— * 2 16,5 16.5 17.5 18.5 18 .5 18.5 18,5 18,5 18 ,5 18.5 18,5 18,5 18.1
— — — — — ~~ j ~ 41 18,3 19.8 20.3 20.8 20.8 20.8
20.3 20 8 18 3 16 .3 17 ,3 17,3 19.2
3 15,0 16.3 18.3 19,0 1 9 ,0 19,0 183 173 14.3 13 ,9 14,7 14,9 Тб;7
4 14.5 14 5 16,8 17,3 17 .5 17,5 183 17.3 15 ,6 15.4 lOjt 1 0,0 16,3
— ! — 7 14,7 153 17,4 18.0 18 ,1 18.1 18.3 17уЗ 15,1 14 .7 15.1 15.1
16.5
- О 8,5 10,0 « л 12,0 1 1 ,5 11.0 10,0 8.5 5,0 4 ,5 6,6 83 !■!
833 733 767 767 767 767 767 767 775 31 9.3 9,7 9,7 11.7 1 1 ,8 9,3 9,3 93 9.0 9 .0 7.С 8,9 9,6




гов и категории 
населенных пунктов
Ишимский округ:
Сред, город. . . .
„ сельская . . . 
О б щ а я ....................
Курганский округ:
Сред, город. . . . .
tf сельская . . . 
Общая . . . .
Тобольский округ:
Сред город. . . . .
сельская 
О ж идая .........................
Троицкий округ:
Сред, город..................
,, сельская . . . 


































1 550 600 600 600 650 6501 600 600 550 500 500 50С| 575__ _ _ — —7 450! 486 500 521 521 536 514 486 471 471 486 486 494 3 300 350 327 300
8 462 500 512 531 538 550 525 500 481 475 488 488 504 3 300 350 327 300
!
1 800 800 700 8 0 1200 1000 1000 800 800 750 500 706 8219 789 772 716 700 872 861 850 128 811 ТЗЗ 644 728 76" 2 425 425 450 550
10 790 775 715 710 905 875 865 735 810 735 630 725 772 2 425 425 450 550
1 500 500 5 J0 500 590 500 600 600 700 600 600 во; 5582 450 450 425 450 400 425 475 475 475 425 425 425 442 2 325 375 375 3253 457 467 450 467 433 450 517 517 550 483 483 483 481 2 325 375 375 325
1425: !45"11250|1250 
10 5 6115 6112 2  1167 
11 1125 1209 1145 1182
Сред. город. . . .
,, сельская . 
Общая . . . .
Челябинский округ: |
Средняя городе на 1 . 
я сельская .
Общая . . . . .
Шадринский округ:
Сред, город, . . . .
,, сельская . . . 
Общая
135011401.4400,1650 12» 1150 1150 1150 1319 
1222 1289 1261 1278 125&U1721022 1050:i 171 
1245 1309 1286 1345 1245 1168 1045 1068 1198
850 850 800!500 540 520)
558 591 567
800 800 800,754 876 944
758 868 930







800 800 800 800 1800540 600 540 530 530
633 583 575 575
100ч 1000 1 "00* 1000 






Сред, город. . . .
„ по пос. гор. т 
,. сельская
Общая . . .
ГОРНОЗАВОДСКИЙ
УРАЛ
Сред, город. . . .
, по пос. гор. т  
,, сельская






















„ по ПОС. Гор. Т.
„  сельская . . .
1 ! 900 800 800
8 7 843 843 705
1 2 ! 803 ЖК> 700
10 840 830 710
1 . 394 906 825
.5 733 770 784




9 | 828 828 739
/7 1 704 727 741
111 730 748 743
800 800 809 800 867
1011 ■339 950 911 911
990 925 935 900 906
800 700 700 700 813
720 670 670 745 745
727 673 673 741 751
7071 711 757 750 700 714 691' 701
775, 775: 775; 77о! 775 775 775р 800
599 585 613 610 615 593 58о| 604




800 80. 80- 8 0 909 900 900! 833 _
700 671 671 671 679 700 678 714 1 1 70 1 700 4.00 700
700 700 75": 750 750 700 70 721 5| 400 475' 450| 500
710 690 709 709 715 720 705 728 3 500 550 533 567
975; 975 988 856 806 755 8* 0 886
843! 829 796 815 761 725! 75а 781 2 483 493 48Я 505
860 848 821 811 767 731 756 796 23 483 493 488 505
847 848, 875 806 766 756 751 802
718 694| 694 694 700 717 705 733 1 700 700 700 70"
.76; 765 747 760 721 690 705 735 -- 509 541 521 538
782 770 762 772 725 704 713 745 33 515 545 527 543
г , А А
си А Си
40 Си 1 О си
С о  : а се
*| е- СС 1 X S3
X О  Ф Б
О ас 1 ч
ТЕЛЕНОК
400 409 300 300 
400 400 300 300
370, з:о ; 370 390 
370 370 370 390
55 V 550! 550 550 
550 550 550 550
5)! 600 60 • 60" 600 
5 600 600 600 600
629 714 650 "2 ' 
7, 629 714 650 629
— 69 —
АА си ,К А н \ о  !се о к  !Си Ф се
2
>2 Е- 103 сисе сис
з5се £ ия Б i
S < % S я < и  iР
А  | А
CU 1 А £  • п40 CU \о : си сеС : *5 се се си н
Е~ Б X  | = £2 CU





















400 417, 417 417 
400 417 417 417
МОЛОКО (продолжение)
325! 33г 325 335
3001 30"' 30' 300 
300 300 300 300
392 440 470 &70 392 440 470 4(0
335 335 335 285 335 335 335 285
600
603
59"; 58" 540 600 580
643 622| 679 707 72б! 721 j 728 72
;оо1000 900 700
550 550 550 550
600 700 617 600
51 з! 495 503; 47 7
513 495 503 477
700 1000 930 700
:.44 534 544 582
546 546 555 537
510 462 463
560
— — __ 1 11,0 13,0 15,0 15,0 11,0 10,0! 6,0 6,0 7,0 6,4 6,4 8,2 9,6461 386 4 10,0 9,8 8,5 0.3 8,0 7,0 6,8 7,1 7/ 6,3 7.3 7,2 7,8
467 386 5 10,2 10,4 9,8 9,6 8,6 7.6 6,6 6 9
7 0
6.3 7,1 7.4 8,1
_ 1 11,0 11,0 9,0 13.о 10,0 10,0 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,8400 458 8 8,4 9,4 11,5 10,9 12,0 11,0 8,6 7,4 6,4 6,3 6,5 6,5 8,7
400 4581 ■
9 87 96 11,2 11,1 11,8 10,9 8,8 7,2 6,3 6 2 6,4 6,7 8.7
1 11,0 11,0 11,0 11,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 5,0 9,6 ; 8,8310! 331 4 8,3 8,8 8.5 8,5 8,5 8,5 8,3 8,3 7.8 6,3 6,3 8,0 8,0
310 331 5 88 9.2 9,0 9 0 8,8 8,4 82 8,2 7,8 6.2 6,0 8,0 8.2
2 8,4 11,5 13,5 11,0 11,0;11,0 10,5 8,3 9,0 8,1 10,8 10,8 10,3300 317 3 6.0 7,3 ' 7,0 7,0 -0,1 6,3 6.0 6.0 6,0 5,3 5.1 6,4
300- 317 5 7.0 9.0 94 8 6 9>> 8.4 8 0 7.0 7,2 6,8 7,5 7.3 7,9
2>12,012,0 143 ю з 10,5 10,5 10,5 7.0 6,5 6.5 6,5 и .о 9,8382 417 6 7,6 8,5 11,0 10,2 11,3 9.3 8,3 8,8 6,9 8,1 8,1 8,1 8,9382 417 8 8.6 9.4 11.9 10,3 11,1 9.6 8,9 8.4 6.8 7 7 8 8 8,8 91





30" ' 424 3 7,0 103 1131 Ю.7 113 ИЗ 12,0 10,0 93 8,8 8,0 8.0 9,8
300 424 4 7,8 11.5 12.3 11,8 12.3 11,5 115 9 3 8.5 8.7 8 0 8.3 10,1
2 10,0 11,0 И,0 10,0 10,0 8,0 7,0 7.5 8,0 5,9 6;5 7,1 8,5580 588 3 8,1 6/ 9.3 9,7 9,7 10,3 7.9 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 8.3580 588 5 86 92 100 9,8 9 8 9,4 7.6 7.4 7.7 68 7,1 7.3 84
9 10,9 14,3 15,4 14,6 14,9*13.1 11,6 10,4 9,3 9,5 9,3 9,6■11,9— — 5 11," 14,8 16,8 16,2 14.5 14,6 12.2 12,0 1 0 3 9,8 9,8 11,4‘12,8! 681 19 9,7 10.7 10,9 11,3 11,5 11.8 10,8 9,3 8.6 7.8 7.6 73 9 8
721 681 33 10,2 123 13.1 12,9 12 9 12.6 11,2 10.1 9.0 8,5 8 5 8.9. 108
9 16,6 18,1 19,2 19,1 ' 1 18,9 18,4 17.016,2 14,0 12,5 13,2 13,2 16,4800 > / 8 f\ 13,8 13,8 14.8 14,9 15,3 15.4 15,2 14,8 14,2 14,4 13,6 13.6, 14,5550 519 2 13,0 13.0 13,5 10,5 10,5,10.5 9.0 9.0 9.0 9,0 9,0 8,5 10,4633 632 23 148 15,4 16,4 16,2 16,3 16 1 15,3 149 13,6 13.2 13 1 130 14,9
12
>
,10/ 11,6 12,5 11,8 11,0!10,1 9,2 73 7,0 6,4 73 9,0S •'*'471 489 34 8,2 9,0 9,9 9,8 10,3! 9,4 8,4 8,0 7,3 7,1 7,1 7/ | 8,5471 489 46 8,5 9.7 10,6 10,3 10.5 96 8.6 8 0 7.2 6.9 7,1 7.8 87
30 12,314,4 15,4 14,8 1 % ,0 13.5 12,2 11,0 9,8 9,2 9,6 10,4 12,'
800 858 17 12,914,1 15.3 15,3 15,1 15,1 14,з 14.0 13,0 13,1 12.5 13,0 14,0581I 533 55 8.9 9,7 10,4 Ю.З 10,7 10,3 93 8,5 7,8 7,4 7,3 7.6i 9,0
556 545 Ш 10.6 11.8 12.7 12.5 12.6 12.0 109 10,2 9,2 8,9 8,9 93 10.8
— 70  —
Наименование окру- j 

















































































МАСЛО ТОПЛЕНОЕ (за килограмм в коп.) МАСЛО СЛИ-
Пермский округ:
Сред* город. . кооп. 4 176 174 183 183 187 185 183 192 192 179 176 171 182 3 182 190 203 204
ч. л- 2 212 195 201 206 207 229 229 198 194 185 182 182 2и2 . 241 244 263 263
баз 3 182 191 193 199 198 202 190 167 159 161 157 175’ 181 174 205 217 205
Ср.по пос. г- т. кооп. 1 171 171 171 166 163 165 155 150 155 '141 125 135 15* 1 220 220 220 220
ч. л- 2 181 181 193 198 195 223 223 200 200 175 157 181 192 — — — — —
баз. 6 158 179 183 183 181 194 184 184 157 156 150 153 172 2 135 171 171 177
Ср. сельская . баз. 9 127 148 153 158 152 164 142 131 122 126 122 129 14( г 127 141 144 154
Общая . . . кооп 5 175 174 181 180 182 181 178 184 185 171 165 163 177 4 192 198 207 208
ч. Л. 4 197 188 197 202 201 226 226 199 197 180 169 181 197 2 241 244 263 263
баз 18 146 165 169 173 169 180 164 155 140 142 137 145 158 10 143 166 171 174
Коми-Пермяцкий окр
Сред, город, кооп. 1 175 175 184 182 180 176 164 180 180 150 165 165 173 ! (216. 216 216 248
ч. л . 1 158 214 185 180 180 180 170 170 179 173 175 175 178 — — — — —
* ‘ЭЗ 1 162 220 190 170 171 162 122 122 122 122 122 122 151 1 *220) 220 285 248
Сред, сельская баз. 3 138 158 162 173 173 154 138 138 159 108 115 124 145 — — — —
248Общая . • коси. 1 175 175 184 182 180 170 164 180 180 150 165 165 173 1 (216* 216 216
ч л. 1 158 214 185 180 180 180 170 170 179 173 175 175 178 — — — — —
баз. 4 144 174 169 173 173 156 134 134 150 111 117 124 147 1 *220) 220 285 248
Кунгурский округ:
Сред, город кооп. Г __ _
ч . л . f* 183 189 183 lie 186 120 186 173 154 160 160 160 177 1 195 201 208 201
баз. 2 183 202 202 176 172 198 173 167 148 153 153 15;: 173 2 183 182 186 181
Ср. сельская . баз. 9 138 167 167 166 163 173 149 146 132 126 128 15 151 5 149 157 165 165
Общая . . . ч л . 2 183 189 183 176 186 210 186 173 154 160 160 160 177 1 195 201 208 201
баз 11 146 173 174 168 165 177 153 149 135 131 132 153 155 7 159 164 171 171
Сарапульский окр.
Сред, город* кооп. 1 183 208 1% 180 175 175 175 180 170 170 170 170 179 2 197 220 22» 218
ч л . 2 201 204 188 183 182 204 181 156 155 150 162 161 177 1 208 208 242 275
бая . 198 198 194 17 173 200 170 148 153 141 157 153 172 — — -
Ср. сельская баз. 11 135 147 156 154 153 162 155 145 139 137 132 138 146 —
220
——
Общая . . . кооп 1 183 208 196 180 175 175 175 180 170 170 170 170 179 2 197 220 218
ч л 1 201 204 188 183 182 204 181 156 155 150 162 161 177 1 208 208 242 275
баз '
13 145 155 162 153 156 168 157 145 141 137 136 140 150 _ . —— *.
ГОРНОЗАВ. УРАЛ. 
Свердловский окр
Сред, город, кооп; 4 173 170 181 189 192 196 197 196 200 178 179 156 186 4 179 175 198 201
ч. л. 4 1 93 162 210 199 194 203 203 198 197 186 180 182 192 3 191) 228 244 236
Ср.по пос. г. т. кооп. to 174 176 184 183 194 196 192 188 184 180 173 172 18: 10 163 163 182
ч. л . с*• 185 210 198 195 181 206 200 201 192 186 181 178 1 :<) 3 171 151 188 188
баз. 199 216 186 191 191 194 185 186 157 169 168 171 i s ­ — — — — —-
Сред, сельская баз. **- 190 195 203 215 198 207 191 191 154 163 174 183 les 14
— —■ --- —
Общая . . . кооп. 14
13
174 180 183 184 193 196 193 190 188 180 175 173 184 167 166 178 187
ч л. I 188 203 202 196 185 205 201 200 194 186 181 179 193 6 182 200 216 212
баз. 10 196 205 191 198 194 198 187 188 169 167 170 175 187 _ —— _
Верх Камский округ:
Сред, город, кооп. ■ 1 184 184 180 180 200 200 200 200 20 • 200 200 200 194 1 (165, (165) 200 230
ч. Л. li 192 192 188 188 192 191 188 183 184 172 194 188 1st- 1 [165) 465) 200 230
баз щ 206 206 2 6 187 189 183 162 153 152 161 161 169 177 — — — — —
Ср.пойос.г. т . баз.
.
163 163 150 200 175 159 183 13-'. ИЗ 115 125 125 I5f
—  71
■- j3 j j s
-  s  *  **
С Я : S  2
< ,8 i s  В
CLО x  «5- с
J  »
В0ЧН0Е СЛАДК. (за кгр. в коп Л
243: 242 242 218 205 195 188 184 208 1 125 125250i 248 240. 214. 214 200 198 195 231 —2031205 205 167, 168 167 167 167 188 —225! 225!235’235' 235 235 235 235 228
168 159 150 144 119 125 125«139 149 -- — —154 152 140 125 115 ИЗ 113 И 7 1:;3 __ -— —238 238 240 222 213 205 200 197 213 - ' — —250 248 240 214 214 200 198 195136 231 — —171 169 161 141 132 132 132 152
240 240 240 230 203,175 166 166 213 1 138 138
_ - —- — — — —- — --- — * j
200 200 200 200 159 175 175 175 205 --- j
240 240 240 230 203 175 166 166 213 — --- |
__ __ — --- — -- --- — -- — "■*“ j
200 200 200 200 159 175 175 175 205 т “  |
1 110 110
208 232 183166 171
158 170 170 183 190 --- — ---
175 180 171 142 128 140 165 167 — --169 177 172 155 149 142 139 140 157 --- — ---208 232 183 171 158 170 170 183 190 — — ---171 178 170 162 147 138 140 147 160
225 225 213 227 224 237 197 196 217 1 150 160275 275 275 244 244 <275 213 20; 245 --- — —
— — — -— — — --- — —
•; __ __ __ — — — — — -- 1 - —
225 225 213 227 224 237 197 ’96 217 --- — —275 275 275 244 244 275 213 200 245 --- —
202 196 188 198 191 195 184 183 191 1 125 125217 204 198 210 200 200 200 162 208 — — !
169 189 192 182 185 187 187 187 180 — — j191 188 184 187 187 187 170 170 181 — —.
— — — — — =
—
- | —— —— —
179 191 191 187 187 186 186 186 183 — — —204 196 191 198 193 193 185 183 196 — — .—
(*-*: т — - I -
230 200 200 200 260 200 200 180 198 1 150 150230: 200 196 163 179 179 188 188 190 --- —- ---





ЛЛ Л пCl о Cl а40 ss Сиtr 71 аО о Л ©
X к сс
CL С_ «
Я  с  я
S  ; < 5S
*3
C LОя
СЫР ГОЛЛАНДСКИЙ (ва килогр. в коп.) 
По окружным городам
125 125 125 125. 125 125 130 130 1171 117 125
138  138; 138 125 125 125 105 165, 140 140
110 108 104 98: 98 98< 98: 98| 98
140 140
102
138 (!38М138)(138>(138И138) 135 150 150 1 50 144
150 165 165 180 1 80 180 18) 150 14*1 162
л
—  1 2  —
Наименование окру­















































































МАСЛО ТОПЛЕНОЕ '(Продолжение) МАСЛО с л и -
Сред, еельская . оая. 1 150 150 163 175 159 159 171 122 125 125 125 125; 146 _ __ — —— —
Общая . . . кооп. 1 184 184 180 180 200 200 200 200 200 200 200 200 194 1 165) 165* 200 230
ч л . 1 192 192 188 188 192 191 188 183 184 172 194 188 188 1 165 (165 200 230
баз 5 186 186 186 187 176 167 168 143 139 144 146 152 165 — _ — — —
Златоусговский окр : •
Средняя гор. кооп. i 17« 170 180 178 175 198 197» 185 176 171 165 163 177
*
170 170 1?5 175
ч. л 2 175 173, 180 181 178 186 116 175 160 156 174 1*55! 17 1 157 171 161 17;
баз. 2 179 177 173 18» 172 174 172 154 147 156 174 1721 161 2 162 163 155 16!
Ср. но пос. г .т .ко о п . 1 178 186 180 180 190 190 208 178 193 181 181 181 186 3 155 160 165 165 -
ч . л . 3 177 200* 195 203 200 221 204 195 200 183 183 18. 19.. з1 17* 178 177 185
баз. 4 185 206 200 195 199 202 1)6 181 170 17! Н 8 168! ! Кб • 157 177 169 18з
Общая . . . кооп. 4 174 178 ЬО 179 183 194 201 181 184 176 173 172 181 3 160 163 168 168
ч . л . 5 176 189 188 194 191 207 197 187 184 172 179 176 187 5 165 175 170 180
баз. б 183 196 191 190 190 192 182 172 162 166 169 169 180 Я 159 171 163 175
Тагильский округ:
С ред, город. кооп 5 175 176 178 181. 19» 192 191 1У 185 183 182 174 184 5 177 177 Ш 1%
ч. л . 5 207 211 215 200 221 217 208 200 203 2< 0 200 204 207 -4 207 207 226 247
баи. 20! 20 198 197 г о ; 194 196 171 188 178 178 170 19» 3 190 219 193 192
Ср. по пос. г . т. кооп 8 ! 194 190 197 206 206 20: 200 198 191 191 191 209 198 ь 18л 194 196 218
ч. л . 4 ; 214 228 228 228' 232 231 223 244 221 211 *14 214 224 244 25* 250 200
бае. - 161 18»| 193 204 198 198 200 185 176 176 167 167, 184 — — -— —
Общая . . . кооп 13 187 188 190 197 200 198 191 196 189 188 187 195 192 8 182 184 193 204
». л. 7 211 221 223 225 225 225 216 225 213 206 209 210 217 5 214 216 231 238
базар 5 185 196 196 200 20.1 195 198 177 183 177 173 169 188 3 190 219 193 т
ЗАУРАЛЬЕ
Ирбитский окр.:
Средняя город кооп. 1 175 175 188 185 180 17»' 153 140 125 125 125 13bi 157 1 150 150 15» 175
баз. 2 192 188 200 188 17» 168 173 128 123 418 13» 16; 162 ч 15* 150 169 162
сельская  баз. ; 6 170 182. 191 198 186 176 171 169 154 159 15S 15» 112 2 161 167 172 170
Общая . . кооп. 1 175 175 188 185 180 170 155 140 125 125 125 138 157 1 150 150 150 175
базар. 8 1/5 183 193 196 182 174 171 158 146 143 151 155 170 4 156 159 170 169
Ишимгкий окр :
Средняя город, кооп 1 14: 145 143 143 142 162 142 125 125 124 126 124 135 1 126 126 126 158
баз. ) 15* 15» 150 150 162 150 15» 125 122 122 122 162 143 1 138 137 137 174
,  сельск . баз. 11 \ и л 134 141 155 1 41 135 132 124 117 117 121 12. 13* 5 115 И7 127 127
Общая . . . кооп I 143 143 143 143 142 142 142 125 125 124 124 124 135 1 126 126 126 158
баз. 12 125 135 142 154 143 136 133 124 117 118 121 125 131 6 119 121 129 135
Курганский окр.:
С рсд город КООП 1 149 155 153 168 174 174 16 . 140 132 136 140 146! 152 I ! 125 159 192 204
Ч. .1 1 163 163 163 175 175 175 150 138 150 150 150 1651 160 1 150 175 175 219
баз. 1 16; 16 163 163 175 175 175 138 15» 138 150 163 160 — — — —
Среди, сельская баз. 14 131 154 162 164 168 173 15» 134 127 131 138 14 ; 14» - 121 142 144 17»"
Общая . . . кооп. 1 149 153 153 168 174 174 163 140 132 136 140 146 152 1 125 159 192 204
ч. л. 1 163 163 163 175 175 175 150 138 150 150 150 163 160 1 150 175 175 219
базар. 15 133 155 162 164 168 173 160 134 129 132 138 142 149 7 121 142 144 150
Тобольский окр.:
Средняя город, кооп. 1 175 I75i 18;. 175 175 175 175 17(i 170 155 158 157 »:о 1 ; iso 150 163 1 1
баз. ■1 179 175! 175 163 15о 163 175 167 175 125 150 163 16. 11 150 150 163 151
.  селъск. баз. 4 136 155 159 155 158 16И 160 158 15В 141 141 142 152 «2: н е 122 12 = 110
Общая . . . кооп. 1 175 175 183 175 175 175 175 170 1/0 155 158 157 170 1 15* 150 163 151
баз 15 145 159 162 157 156 160 163 159 161 138 143 146 154 3 127 131 138 124



























175 200 195 175 175 175 160 155 175 1 125155: 165 162 160 135 135 130 151 154163 156 149 147 166 110 130 151 15121» 194 195 195 173 173 173 178 178174 203 
176 189
184 157 175 175 150 157 174
173 168 149 149 147 155 166198 196 195 188 173 173 168 170 177166 187 175 158 159 159 142 155 166171 176 164 159 156 134 140 153 160 —
200 203 203 199 195 192 196 190 193 1 125222 235 232 216 | 225 223 223 223 224
179 193 188 | 162 175 167 163 167 183220 204 •204 204 192 192 197 197 201
25» 250 250 2-25 215 190 200 200 220 — __--- . --- --- --- --- _ __ _
208 203 204 201 194 192 196 192 196228 238 236 218 223 216 218 218 225179 193 188 162 175 167 167 167 183
165 162 155 138 138 » 120 138 147158 158 158 125 104 94 112 119 138 __I 176 163 143 143 116 118 125 125 149165 162 155 138 138 120 120 138 147167 160 150 134 110 106 118 122 143 — —
190; 190 
174 174
182 182 182 182 182 137 164 1 135125 125 147 146 159 162 150142 J 143 136 136 130 130 129 126 130190 190 182 182 182 182 182 137 164148 148 134 134 133 132 134 132 133 — -
207 186 165 139 135 144 146 146 162 1 1101881 169 150 150 138 125 150 163 163
154 155 151 140 1.36 121 118 121 138 ~
—
207 186 165 139 135 144 146 146 162188 169 150 150 138 125 150 163 163>54 155 151 140 136 121 118 121 138 — — 1
13* 1381 138. 171 175 175. 165 155 156
125 
110 И-:
138 150 150 100] 125 12 1 8
112 98 98 10» 122 122 11188 13К 138 171 175 175 165 155 156 — i4 5  116 120 115 118
|










125 125 125 125 125 125) Ц8 111
150 150 150 150 135 120 130 130
155 155; 150 150
123
140





0 80 80 8 0 , 80 99
— 7 4
Наименование окру­
г о в  и категории 
н аселен н ы х  пунктов
Троицкий окр.:




О бщ ая . . . ч. л.
баз.
Тюменский окр.:
С р е д н я я  город, кооп 
ч. л.
баа
С р е д , сельская баз. 
О бщ ая . . . кооп.
ч. /  
базар.
Ч елябинский  окр.:
С р едн . городск. кооп.
ч. л. 
баз.
С р е д , сельская баз. 




С р едн . город к. кооп.
ч. л. 
баз.
С р . сельская . баз. 




С р е д , город, кооп 
ч. л 
баз
С р . по пос. г. г .  кооп
ч. л 
баз
С р . с е л ь с к ая . баз 





С р е д , город, кооп.
ч. л. 
баз.
С р . по  пос. г . т. кооп.
ч. д.
баз.
С р е д . сельская баз. 

















































































МАСЛО ТО П ЛЕН О Е (продолжение)
]
МАСЛО С Л И -
1 147 15 9 159 159 159 159 150 123 134
•_
138 134 140^ 147 7
_ .
122; 1341 171 159
с 126 16 0 154 160 154 160 14 8 117 124 124 124 131 140 1 110 131 171 159
10 124 136 143 148 139 147 140: 117 113 119 120 128 131 108 1171 122 127
1 147 159 159 159 159 159 150 123 134 138 134 140 147 1 122 134 171 159
12 125 140 145 150 141 149 135 117 114 119 120 128. 132 4
1
108 120 130 132
1 156 15 6 200 200 187 195 17 3 165 162 156 156 165 17 3 2 155 170 183 188
2 169 169 187 187 183 195 192 178 170 170 169 181 18' 1 160 175 212  —  1
200
с 175 17 9 194 189 169 188 170 154 167 161 162 15 172 —: — —
14 139 1 5 5 165 170 173 164 152 146 123 124 124 131 147 1 116 132 139 147
1 156 156 200 200 187 195 173 165 162 156 156 165 173 2 155 170 183 188
2 169 169 187 187 183 195 192 178 170 170 169 188 180 1 160 175 212 200
16 143 158 169 172 172 167 154 147 129 129 129 134 150 10 116 132 139 147
1 150 200 180 174 175 (175) ,175» /150) 148 148 160 160 16 6 1 140 210 200 200
1 150 200 180 175 175 175 175 150 150 150 150 165 166 1 140 216 200 200
1 150 200 175 175 175 200 163 150 150 150 150 16С 167 — — — --- л
13 130 142 155 156 160 162 149 129 118 123 122 126 139 Ц 111 111 123 130
1 150 200 180 174 175 175 175 150 148 148 160 160 166 1 140 210 200 200
1 150 200 180 175 175 175 175 150 150 150 150 165 166 1 140 210 200 200
14 131 146 156 157 161 164 150 130 120 125 124 128 141 7 111 114 123 130
1 135 145 145 200
1 170 182 177 177 175 200 146 134 150 150 156 162 165 1 150 182 182 200
2 168 167 171 167 161 172 17 8 136 131 131 130; 145 155 — — — —
—









1 170 182 177 177 175 200 146 134 150 150 156 162 165 1 150 182 182 200
19 148 173 179 173 165 169 154 124 121 122 122 135 149 5 146 149 156 146
6 177 180 185 182 184 184 179 188 186 172 1 7 3 1 170 180 6 193 204 211 216
7 193 198 190 186 190 209 194 175 169 166 169  168 184 4 221 224 244 250
8 184 199 195 183 182 196 172 156 150 149 151 157 173 6 185 200 2 18 20-1
1 171 171 171 166 163 165 155 150 155 141 125 135 156 1 22г* 220 220 220
2 181 181 193 198 195 223 223 200 200 175 157: 181 192 — — — — *
6 158 179 183 183 181 194 184 184 157 156 150: 158 172 2 135 171 171 1 7 ”
32 134 154 159 160 158 165 14 8 140 134 128 126 131 146 !• 138 149 154 i 6 i
7 176 179 183 180 191 178 175 183 182 168 166 165 177 7 197 207 2 12 216
9 190 194 190 189 191 212 201 180 1/6 168 166 171 186 4 221 224 244 250
46 145 165 168 167 165 174 157 149 140 135 134 144 154 18 153 168 177 177
12 175 174 179 184 189 194 194 193 (90 188 18о 175 i 184 11 176 175 193 199
10 193 192 203 200 199 202 19 9 192 190 183 186: 186 193 Ь 189 202 21€ 227
8 198 197 1 *5 189 189 181 177 160 164 166 170 17< 1 181 5 17* 1% 178 180
|2о 182 185 189 192 198 198 197 191 188 185 181 188 189 15 1 167 169 174 185
16 191 213 205 205 196 215 206 210 201 192 190 188 201 1181 185 192
190
14 187 202 188 195 193 194 188 181 169 167 165  166 183 3 157 177 161 183
4 180 183 193 205 189 195 1 8 6 174 147 153 162; 169 . 178 — — — .
32 179 180 185 189 195 197 196 192 188 183 180 183 187 26 171 171 181 1 163
26 192 205 204 203 197 210 204 203 197 188 188 187 198 17 185 195 206 211 « О  1
26
1








































































**Си |vo j кЕ-
а
с
к я  
1 2
j  §
ВОЧНОЕ с л А Д К О Е  (прододженне]










92! Щ 90 j 85! 85 85 88
171 171 176 136 , 100 ИЗ! ИЗ И З 140 --- — I _ — — — — — — --- — ; ---- — —
147 147 119 119 ; 97 : 98 98 122 127 --- — - — — — — — — --- — —
128 125 114 103 88 95 100 100 111 --- — — — — — — — — -- — --- — —
171 171 176 136 100 ИЗ .4 3 113 140 --- — — — — — — — — --- — ! --- — —
13! 128 115 105 89 96 100 104 | 114 * -
' .
187 179 164 171 160 161 160 160 170 1 ! 30 130 130 130 130 130 130 130 130 125 125 1*25 129
200 200 200 180 163 170 163 175 183 --- — — — — — — - — — - — —_ -- — --- — — — — — --- — — — — — — — — — -- —  1 — —
152 152j 149 137 124 130 129 128 136 --- — — — — — — — — — --- — —
187 179 ; 164 171 160 161 160 160 170
200 200 200 180 163 170 163 175 183 --- — — — — — — — — --- --- — —
152 152 149 137 124 130 129 128 136 _ _
200 200 175 158 158 158 150 150 175 1 НО 110 110 110 110 110 110 90 90 90 90 90 102
200 200 170 150 150 170 162 160 176 --- — — — — — — — — — — — — —
_ — — ■— — — — — — --- — — — — — — — — — — — — —
133 129 И З 104 93 109 109 104 114 --- — — — — — — — — — — — — —
200 200 175 158 158 158 150 150 175 --- — — — — — *— — — — — — — —
200 200 170 150 150 170 162 160 176 --- — — — — — — — — ■— — — — —




180 180 164 138 155 164 164 155 160
*
178 180 137 137 125 137 138 138 157 — — — — — — — — — — — — —
— -- —. — — — — — --- — — — — — --- — — — — — —
146 141 127 116. 124 114 114 118 133 --- — — — — — — — — — — —
180 180 164 138 155 164 164 155 160 --- — — — — — — — — — — —
178 180 137 137 125 137 138 138 157 --- — — — _ ** — ---7 — ■ — —* — — —
146 141 127 116 124 114 114 118 133
■
__ —
236 236 232 223 211 206 187 185 212 4 130 133 128 127 123 122 12*2 132 132 130 126 126 128
246 251 235 211 208 211 195 193 224 — — — — --- — — — — — — — --- —
193 1% 191 177 158 155 159 167 184 — — — — --- — — — — — Щ—: — -- —
1 225 225 235 235 235 235 235 235 228 — — — — --- — — — — — — — —
_ — _ —. — — --- — — — — — --- — •—* — — — —_ — —
168 159 150 144 119 125 125 131 149 — — — __ — — — — — — — —
162 164 156 140 132 127 126 1 2 « 145 — — — i — --- — — _ — — — — —
235 234 232 224 214 210 194 192 214 — — — . — --- — — — — — — — - | —
246 251 235 211 208 211 195 193! 224 — — 1 — — --- ' — — — — — — j —
173 174 167 j 152 139
136 137 143 158
201 200 196 196 192 189 188 183 191 4 131 138 140 140 148 148 153 151 148 144 121 126 141
208 207 204 198 : 195 194 194 197 203 — _ — _ --- — — — — — — — — —
173 178 173 156 171 144 152 160 170 — — — — ---* — — — — — — — — ! —
185 193 195 188! 185 186 •187 187 183 — — — — __ — — — — _ — — —
192 203 193 179! 186 182 166 169 185 — — — — --- — —Г- — — — *— —
176 189 173 168; 149 149 147 155 166 — — — — --- — — — — — — —
— 1 ,-- ---- j — ; _— 1— -- — — — — —. . — --- — — — .— — : —— — _
















































































ч. л . 
б аз .
Сред, сельская баз 
О б щ ая . . . кооп 
ч . л . 
б аз .
ПО ОБЛАСТИ:
Сред. город. кооп .
ч . л . 
баз.
Ср. по пос. г . т. кооп.
ч. л .
баз.
С р . сельская . баз. 
Общая. . . кооп.





ч. я .  
баз.
Ср. по пос* г. т. кооп.
ч. л . 
баз.
Средн. сельская баз.





ч. л . 
баз.
С р . сельская . б аз .
Общая . . кооп.
ч л . 
б а з .
Кунгурский округ:
Средн. городск. кооп.
ч. л . 
баз.
Сред, сельская  бая.




С ред, город, кооп.
ч. л. 
баз.
С ред, сельская  баз.
МАСЛО ТОПЛЕНОЕ (продолжение) МАСЛО СЛИ-
6 158 167 176 174 172 172 155 148 144 141 144 148 158 8 142 148( 168 183
6 161 174 175 176 175 183 176 150 154 155 154 168 167 5 144 175 188i 196
1-2 163 173 175 171 164 172 167 137 140 134 138 153 157 5 140 144 162! 161
89 136 154 162 165 161 161 149 133 124 126 127 133 144 43 120 130 137: 139
6 158 167 176 174 172 172 155 148 144 141 144 148 158 8 142 148 168 183
6 161 174 175 176 175 183 176 150 154 155 154 168 167 5 144 175 188 196
101 139 156 164 165 161 162 152 134 126 127 129 135 146 48 122 132 139 142
24 171 174 180 181 183
t
185 181 181 177 169 169 167 177 2' 169 173 189! 198
>о 185 189 192 190 190 199 192 176 174 170 173 176 184 U 184 200 214; 224
_■ 179 187 186 180 176 181 171 149 150 147 157 159 168 16 169 181 188 183
21 182 184 188 190 197 196 195 189 186 182 178 185 188 16 170 172 177 189
18 190 209 204 204 196 216 208 209 201 190 186 187 200 7 181 185 192 190:
20 178 195 187 191 190 194 186 182 166 164 160 162 180 5 148 174 170 180
125 137 154 162 165 161 163 150 136 127 127 128 135 146 51- 124 134 140 143
45 176 178 183 185 190 190 187 184 181 175 173 175 181 41 169 173 184 194
41 187 198 197 196 192 207 199 191 186 179 179 181 191 26 183 196 208 214
171 ш 165 169 170 167 169 158 144 135 135 136 142 153 74 135
П
152 155
ГОВЯДИНА 1 й сорт (ва килогр. в коп. ' БАРАНИНА
4 55 51 51 47 49 49 50 51 54 54 54 53 52 2 50 50 44 46
2 62 63 61 60 62 60 60 61 69 69 71 69 64 2 64 64 62 62
4 58 58 54 51 53 53 56 54 61 59 60 61 57 4 59 59 54 55
5 45 45 46 47 47 48 49 51 51 53 51 50 49 S 46 46 46 46
5 49 49 49 50 49 48 49 53 54 •55 54 54 51 5! 47 48 47 47
5 46 46 46 39 ' 46 44 50 50 51 51 53 52 48 47 47 49 48
9 40 41 40 41 39 40 37 41 41 43 42 42 41 - — 47
—
9 50 48 48 47 49 48 49 51 52 53 52 51 50 5 47 45 46
7 52 54 53 53 53 52 52 57 59 59 58 58 55 7 52 52 52 52
18 46 47 45 45 44 44 45 47 48 49 50 49 47 9 53 53 51 51
1 40 40 40 35 40 40 40 40 40 38 38 38 39
|
— — —
1 40 37 40 35 40 40 40 40 40 40 38 38 39 — -- — — —
1
«'«
39 35 38 38 32 30 30 38 40 40 38 38 36 —
--- — —
38 35 34 30 33 35 36 42 42 43 39 37 37 ---
-- — —
1 40 40 40 35 40 40 40 40 40 38 38 38 39 — --- — __
1 40 37 40 35 40 40 40 40 40 40 38 38 39 --- — — —
4 38 35 35 32 33 34 34 41 42 42 39 38 37
2 49 48 47 47 41 42 43 47 49 51 50 49 47 1 49 50 47 50
о 51 50 50 48 48 50 52 53 59 60 57 53 53 1 : 54 55 55 55
2 49 47 43 43 47 50 50 52 58 58 55 52 50 2 44 43 44 39
9 41 39 39 39 39 40 41 49 51 51 52 49 44 6 39 39 40 40
2 49 48 47 47 41 42 43 47 49 51 50 49 47 1 49 50 47 50
2 51 50 50 48 48 50 52 53 59 60 57 53, 53 1 54 55 55 55
11 43 41 40 39 44 42 42 48 52 52 52 50 45 8 40 40 41 41
2 39 39 36 41 40 40 «5 47 57 52 50 50 45 2
1
50 49 45 45
о 49 45 41 44 47 48 48 48 58 57 57 54 1 50 3 54 4;> 45
2 45 40 39 40 42 42 45 43 43 52 52 50 44
2 61 56 42 45
11 33 31 32 32 33 36 38 42 45 47 45 43 38 8 32 31 31
32






















































































Й 2о ^ 
О со
В0Ч Н . СЛАДКОЕ (продолжение) СЫ Р ГОЛЛАНДСКИЙ (продолжение)
182 177 163 158 158 158 156 149 163 5 114 118 119 122 121 122 113 103 105 103 102 101 112
187 184 167 151 135 143 145 150 164 — — — — — — ■ — --7 --- ---
152 152 139 129 120 106 121 129 138 — — — __ _ — — - -
144 142 133 124 116: 117 118 118 128
182 177 163 158 158 158 156 149 163 — — — — — — — — --- --- — —
187 184 167 151 135 143 145 150 164 — — — — — — — — --- -- — —
144 143 134 124 116 116 119 119 129
'
203 201 194 190 186 183 178 177 187 13 124 125 128 129 129 130 128 127 127 124 118 116 125
210 210 201 188 182 184 181 184 197 — — — — — — — — --- --- —“
— --
171 177 169 155 150 136 145 153 165 — — — — — — — — --- ---
187 195 198 191 188 189 190 190 1*6 — — — — — — — — -- — -- — --
192 203 193 179 186 182 166 169 185 — — — — — — — — --- — ---
173 177 164 158 137 134 138 148 159
147 146 137 127 119 119 120 120 131 — — — — — — — — ■ --- — --- -- — --
197 213 196: 191 187 185 183 180 187 — — — — — — — — --- — --- --- — --
205 208 199 186 183 184 177 180 193 — — — — — — — — -- --- — ---
155 155 146
:: ;
135 127 124 . 129 141
%
1 - й с о р т (за килогр. в коп ) СВИНИНА (за кгр . в  коп.)
43 40 40 40 63 63 57 55 49 1 60 60 60 65 60 56 56 58 68 68 68 68 62
64 61 58 58 58 . 64 64 61 62 2 73 66 70 71 60 60 60 63 68 64 65 68 66
56 54 56 58 66 58 55 55 57 — — — — — — — — —
— — — —
47 47 48 48 53 53 53 53 49 5 51 51 51 51 51 49 49 49 48 48 48 47 49
49 49 49 49 53 54 54 54 50 4 59 59 56 55 54 49 49 56 58 55 57 58 55
48 48 49 49 54 56 56 53 50 — — — — — — — --- --- — — — —
_ __ _ __ _ _ -- — — — — — — — --- --- — — — — —
46 44 45 45 57 57 55 55 49 6 52 52 52 53 52 50 51 51 51 51 52 51 52
53 52 51 51 54 57 57 56 53 6 63 61 61 61 56 53 53 59 61 58 59 61 59
51 51 52 53 59 56 55 43 52 ——
1 50 50 45 45 45 45 45 45 50 50 50 45 47
— — _ ~ — — — — — 1 50 50
45 45 48 50 50 56 50 50 50 45 49
___ _ _ __ __ — — — — — — — —
_ _ _ 1 50 50 45 45 45 45 45 45 50 50 50 41 47
— —
— — — — —
1 50 50 45 45 48 50 50 55 50 50 50
~~
45 49
50 45 48 48 48 60 48 48 49 1 47 47 47 45 43 43 50 50 55 51 55 55 49
55 55 54 49 49 70 53 53 55 2 49 55 55 50 50 48 52 62 61 63 68 65 5/
42 42 .  42 42 46 52 47 47 44 — — — — — — — — — — — — —
40 41 40 44 48 48 48 48 43 9 40 40 40 40 41 44 48 49 48 48 50 51 15
50 45 48 48 48 60 48 48 49 1 47 47 47 45 43 43 50 50 55 51 55 55 49
55 55 54 49 49 70 53 53 55 2 49 55 55 50 50 48 52 62 61 63 68 65 57
40 41 40 43 48 49 47 47 43 9 40 40 40 40 41 44 48 49 48 48 50 51 45
47 47 43 43 50 50 50 « 47 1 45 45 45 40
45 45 63 50 50 55 55 55 49
48 49 45 49 59 59 59 59 52 2 56 54 45 45 51 54 54 56 60 69 64 63 56
48 50 45 43 47 50 50 50 49 — — — — — — — — — ■*— — — —
36 35 35 39 43 40 42 36 7 38 35 35 38 41 43 45 48 50 50 48 46 43
—  78 —
Наименование окру­





















































































[ ГОВЯДИНА 1-Й СОРТ (продолжение) БАРАНИНА
Общая кооп 2 39 39 36 41 40 40 45 47 57 52 50 50  45 2 50 49 45 45
ч . л . 2 49 45 41 44 47 48 48 48 58 57 57 57 50 3 58 54 45 45
баз. 13 34 32
- ; -г
33 .34 35 37 39 42 45 47 46 44 39 10 38 36 33 35
ГОРНОЗАВ. УРАЛ. • • j»
Свердловский окр.
Сред, город, кооп; 4 54 55 53 51 51 51 51 57 59 61 61 64 56 2 69 68 6В 56
ч. л . 3 58 59 57 55 54 55 55 59 63 66 69 68 60 2 65 67 63 66 л
баз. _| __ — — — — — — — — 2 63 64 61 66
Ср.по пос. г .т . кооп. и 46 46 45 45 46 47 48 56 55 55 55 54 50 3 46 46 44 46
ч . л . 6 45 45 47 46 47 48 50 55 59 60 56 56 51 3 45 45 47 51
Сред, сельская баз. 2 53 52 53 47 50 5« 51 61 59 57 62 54 —1 — — — —
Общая . кооп. 15 48 48 47 47 47 48 49 56 56 57 63 63 52 5 55 55 54 50
ч л . 9 48 49 50 49 49 50 51 57 60 62 60 60 54 5 53 54 53 57
баз. 2 53 52 53 47 50 50 50 51 61 59 57 62 54 2 63 64 61 66
Верх-Камский округ: j
Сред, город, кооп. щ 40 40 40 40 44 45 51 54 59 59 59 54 49 1 45 45 45 50
ч. л . О!О 41 41 41 41 47 47 53 62 68 62 60 57 52 1 53 55 55 СО
баз. 2 38 38 38 38 43 47 46 57 54 64 60 62 48 — — — — —
Ср. по пос. г . т. . баз. ll 39 40 37 30 39 37 40 42 43 55 50 45 41 - — — — —
Сред. сельская£ баз. 2 48 46 44 38 38 38 39 45 56 53 53 55 46 — — — — —
Общая . . . кооп . 3 40 40 40 40 44 45 51 54 59 59 59 54 49 1 45 45 45 50
ч л . 3 41 41 41 41 47 47 53 62 68 62 60 57 52 1 53 55 55 60
баз. 5 42 41 40 36 40 40 41 50 52 58 55 58 46 — — — —
Златоустовский окр.:
Средняя гор. кооп. 2 47 47 47 47 47 49 49 54 61 59 54 54 51 2 50 53 50 53
ч. л . 2 51 51 47 47 53 54 54 57 65 64 63 57 55 2 54 55 50 54
баз. 2 45 45 47 46 47 46 48 53 65 ' 65 63 58 52 2 54 55 50 52
Ср. по пос. г . т . кооп. 4 45 42 42 42 43 48 49 56 62 60 60 53 51 __ __ — — —
ч . л . 4 46 45 45 47 49 50 52 61 64 65 62 57 54 ~~ — — — —
Общая . . . кооп- 6 46 44 44 44 44 47 49 55 61 59 58 54 51 2 50 53 50 53
ч л . 6 48 47 46 47 51 51 52 60 64 64 60 57 54 2 54 55 50 54
б а з . 2 45 45 47 46 47 46 48 53 65 65 63 58 52
2
54 55 50 52
Тагильский округ:
щ
Сред, город, кооп. 4 58 56 54 51 48 46 50 55 60 61 61 60 | 56 3 52 52 54 54
ч . л . 4 64 59 59 57 54 55 58 65 68 68 65 67 62 2 66 66 64 64
баз. 3 62 57 54 53 46 46 52 48 50 50 50 50 i 52 1 52 61 70 62
Ср. по пос. г . т. кооп. 9 51 50 51 51 50 50 51 52 55 55 55 54 , 53 2 42 44 43 48
ч. л . _ __ __ — — — — — i— — — — о 48 56 47 52 %
баз. 59 59 56 56 52 55 54 54 60 60 60 60 57 2 38 42 40 45
Общая . . . кооп. 13 53 52 52 51 49 50 51 53 56 57 57 56 54 5 48 49 49 51
ч. л. 4 64 59 59 57 54 55 58 65 68 68 65 67 62 4 57 5? 55 58
базар. 10 60 58 56 55 52 52 54 53 57 57 57 57 56 3 42 48 49 50
ЗАУРАЛЬЕ.
Ирбитский окр.:
Средняя город- кооп. 2 38 38 39 39 40 40 43 43 48 48 45 42 42 1 50 44 44 50
ч. л . 1 39 40 40 43 40 45 45 48 48 55 45 50 45 1 53 53 50 47
баз. 2 39 39 39 39 40 47 43 , 45 49 49 40 46 , 43 1 45 39 37 37
сельская баз. 5 38 36 34 34 37 39 40 4 i 51 52 46 43 41 3 28 28 28 30
Общая . ■ кооп. 2 38 38 39 39 40 40 43 43 48 48 45 42 42 1 50 44 44 50
ч. л. 1 39 40 40 43 40 45 45 48 48 55 45 50 45 1 53 53 50 47
базар. 7 38 37 36
\
































ClОСсс — а Си а . (■о о <ю ей 2





1 -Й СОрт (продолжение)
! 47 47 4? 43 50 50 50 50
48 49 45 49 59 59 59 59
39 38 37 40 43 42 43 42
56 56 | 59 59 60 59 51 63
65 63| 67 67 63 68 68 71
66 65 ' • 65 СЗ 66 66 66 66
46 46 I 46 46 46 46* 46 46
48 52 55 55 55 55 55 55
50 50
---
51 51 51 51 51 53
55 56 60 60 60 60 80 61
j 66 65 65 63 66 66 66 66
32 34 34 47 57 57 57 57
40 40 40 58 58 58 58 58
_ —
--- ~~- —
32 34 34 47 57 57 57 57
40 40 40 58 58 58 58 58
53 53 58 58 58 58 58 58
59 59 63 66 66 66 66 60
5:
—
55 55 55 59 59 95 59
53 53 58 58 58 58 58 58
59 59 63 66 66 66 66 60
57 55 55 55 59 59 59 59:
56 54 56 55 56 56 56
1
56
67 55 63 63 63 63 68 68
62 52 52 52. 61 61 61 61
50 51 51 5 4 ; 54 54 54 54
55 53 5: 53 53 54 54 54!
45 14 44 41 44 47 47 47:54 53 54 54 55 55 55 5561 56 56 56 58 58 61 6151 47 47 47 50 51 51 51

































1 45 45 45 40 45 45 63 50 50 55 55 56 49
2 ! 56 54 45 45 51 54 54 56 60 69 64 63 56
4:7 ! 38 35 35 38 41 43 45 48 50 50 48 46
1 67 1 67 67} 67 65 65 65 65 65 65 65 65 t>6
2 1 74 76 68! 68 69 7J ! 75 75 73 73 73 68 72
6
—
48 ; 48 49} 47 47 ; 49 ! 52 52 5( 57 57 56 52
6 49 49 49 49 49 54 i 55 56 60 64 59 59 54
2 59 59 59! 59 57 57 59 54 W 66 64 6 60
7 51 51 52 50 51 51 54 54 57 58 58 58 54
8 55 56 54 54 54 59 60 61 63 63 ! 63 61 59
2 59 59 59 59 57 57 59 54 64 66
1
64 63 60
1 50 50 57 63 63 56 56 56 56 56 56 56 56
1 88 88 76 63 63 63 63 62 62 62 62 62 68
— 1 — — — — — — — — _
— — — ---j --- — —\ — — — — _ —
— — — --- --- — __ _ __ — _ —
561 50 50 57 63 63 56 56 56 56 56 56 56





50 55 60 60 60 65 65 65 65 592 58 58! 52 59 61 64 63 68 68 68 68 68 63
— — — --\ ---- - — — --- — — _
1 50 50i 50j 50 50 54 50 53 ,-53 53 53 53 52
2 63 63 j 63 6 : 61 61 59 67 68 68 68 68 64
3 50 50 50 53 55 58 56 58 61 61 61 61 56
4 60 60 57 61 61 62 61 68 68 68 68 68 64
—— --
4 65| 65 62 60 58
I
58 59 61 61 63 63 6S 62
4 65 66 65 64 64 65 64 68 73 74 74 72 68
— —- — — -- j — — — --- _ J _8 59 57 56 56 57; 54, 54 54 55 58 57 551 56
2 68 61 61 62; 671 61 63 67 68 70. 70 67 65
12 61 60 58 57 58 55 56 56 57 59 59 55 58
6 66 65 64} 63, 65 64 63 67 71 73 73 70 67
1
2 i 49 50 50, 48; 50 48' 50 54 53 53 48 48 50
1 61 58 58 50 50 56 56 65 60 60 50 65 57
— —*i — : — —J —Д — —. — __ _
3 46 46 44 * 40 15 45 45 46 53 5? 52 53 4/
2 49 50 50 48 50 48} 50 54) 53 53 48 -4 8 5f
1 61 58 58 50 50 56 56; 65 60 60 50 65 57
3 46 46 44 40 45 45 45 46 53 53 52 53 47
— 80  —
Наименование окру­
гов и категории
населенных пунктов j § 
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„ * сельск. баз. 
Общая . . . кооп.




Средн. сельская баз. 











ьр . сельская 
Общая . .
кооп.
















Средн. город. . кооп.
ч. л.
Ср. сельская . баз. 




Сред, город . кооп.
ч. л .
С ред.'сельская баз. 






















ГОВЯДИНА 1-Й сорт (продолжение)
35! 42 45 41 41] 42
3/ 45 45 42 41 42












30] 31 31 3138 3830 31
37 38
37 38























4' 1 45 48
55 50. 50






34|42]45'17 36 34 33
49 46 ; 46
52 ( 50 49
















































34] 36 44 49
45 55
40 4445 4534 36 5540
40; 41 44
45 47 49
33 37 3940 41 4445 47 4933 37 39 39
44 53
60S 65 
40] 40]44 5360] 65 40 40
44
50 50 































30 • 30 63 50 50 58 36 35 35 35
38 
43Й 39 
291 27 43 3831 29
481] 42 
451 45













51 49! 49. 49
50 - 50 
39 3849 4950 5039 38
51] 51 48
58! 5о оо








52] 51 50 49
59] 59 58 58








































































39 42 39]45 42 4860 45 5039 42 39
45 35 45
46 36 49
32 34 33:45 35 4546 36 1 О32 34L 33
49 46 45
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CIЗИН14НА 1-Й со р Т (продолжение)
__ _ __ _ _
7 37 36 37 35 38 38 36 37 40 39 35 36 37
7 37 56 37 35 38 38 36 37 40 39 35 36 37
1 43 50 40 53 50 50 50 45 45 45 45 45 47
12 36 36 35 39 44 43 46 45 45 43 44 45 42
-- --- --- --- --- --- --- __ __ __ _ __ _ _
1 43 50 40 53 50 50 50 45 45 45 45 45 47
12 36 36 35 39 44 43 46 45 45 43 44 45 42
1 73 61 63 50 63 63 69 75 63 63 63 63 64
.---: — --- — --- — --- — --- — _ __ — --
1 37 37 37 37 '34 34 37 37 87 44 37 38 37
1 73 61 63 50 63 63 69 75 63 63 63 63 64
1 37 37 37 37 34 34 37 37 37 44 37 38 37
_ __
— — -— — — — — — — — — — — —
--- — — — — — — — — — — — —
--- — — — —— ■— — — — — — — —
--- _ __ __ _ Е
-
~~
2 54 54 54 54 54 54 43
!
46 49 48 48 48 51
2 59 63 63 57 62 62 60 50 50 50 50 50 56
И 37 36 36 35 38 41 43 44 46 48 45 41 4!
2 54 54 54 54 54 54 47 46 49 48 48 48 51
2 59 63 63 57 62 62 60 50 50 50 50 50 56
11 37 36 36 35 38 41 43 44 46 48 45 44 41
1 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 57
1 65 65 65 65 65 65 70 65 60 60 60 60 64
6 39 39 40 42 46 47 46 46 47 50 48 47 451 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 571 65 65 65 65 65 65 70 65 60 60 60 •60 64
6 39 39 40 42 46 47 48 46 47 50 48 47 45
1 48 48 48 50 55 55 55 55 55 55 40 49 502 42 49 54 59 52 62 60 53 59 57 55 53 5510 40 40 41 43 45 47 48 48 50 47 47 47: 45
1 48 48 48 50 55 55 55 55 55 55 40 40] 502 42 49 54 59 52 62 60 53 59 57 55 53 5510 40 40 41 43 45 47 48 48 50 47 47 47 45
4 51 51 49 49 48 47 54 51 56 56 57 5 , 527 58; 57 55 54 53 54 55 60 61 63 631 62; 58
" — _ —
(продолжение)
43! 43 43 481 46 46 49 50 43
45 45 45 45 45 45 49 50 43
30] 30 33 34 32 J90 21 29 3043 43 43 48 46 46 49 50 43
33 33 35 36 35 33 33 33 32
56 56 44 5С 48 45 45 45 46
63 63 50 50 63 53 '50 50 53
35 42 42 39 41 41 41 41 3856 56 44 50 48 45 45 45 46
63 63 50 50 63 53 50 50 53
35 42 42 39 41 41 41 41 38
_— — — — — — _ —
— — — — — _ _ _
- -
44 49 53 Do 53 58 48 48 49
66 58 60 63 63 57 50 52 55
63 63 63 63 63 50 50 50 54— — — — -- --- _ __44 49 53 53 53 58 48 48 49
66 58 60 63 63 57 50 52 55
63 63 63 63 63till; 50 50 50 54
38 38 38 45 45 45 45 41
эО 45 45 45 55 55 50 50 50
31 34 34 35 33 33 31 32 3143 38 38 38 45 45 45 45 41
50 45 45 45 55 55 50 50 50
31 34 34 35 33 33 31 32 31
54, 54 54 *54 54 54 48 48 50
55 ; 65 65 65 65 60 60 60 58
43 44 46 44 46 48 49 45 44
54 54 54 54 54 54 48 48 5055 65 65 65 65 60 60 60 58
43 44 46 44 46 48 49 45 44
50 55 55 55 50 45 40 40 47
53 54 55 54 52 50 56 49] 4937 39 39 38 38 38 38 Зб| 3650 55 55 55 50 45 40 40 4753 54 55 54 52 50 53 49 4937 39 39 38 38 38 38 38, 36
46 44С» _ . 43 43 55 57 53 51 4854 54 51 52 57 62 59 59 5650 50] 50 50 56 54, 52 52 52
8 2  —
Наименование окру­











































































ГОВЯДИНА 1-Й сорт (продолжение) БАРАНИНА
По пос. гор. т. кооп. 5 45 45 46 47 47 48 49 51 51 53 51 50 49 3 46 46 46 46
ч. л . 5 49 49 49 50 49 48 49 53 54 55 54 54 51 5 47 48 47 47
баз 5 46 46 46 46 46 44 50 50 51 51 53 52 48 5 47 47 49 49
Ср. сельская . баз. 32 38 37 37 36 37 38 38 43 45 46 46 44 40 14 35 35 35 35
Общая . . • косп. 14 47 46 46 45 45 46 47 49 52 52 51 50 48 8 40 48 45 46
ч. л. 12 51 50 49 49 50 50 50 53 57 57 56 55 52 11 54 53 50 56 *
баз. 46 41 40 40 39 40 41 42 45 48 49 48 47 43 27 40 42 42 42
ГОРНОЗАВОДСКИЙ
УРАЛ A
Сред, город. . кооп. 13 51 50 49 48 47 48 50 55 60 60 59 59 54 8 55 56 55 54
ч. л. 12 54 53 52 51 52 53 55 62 66 65 64 63 58 7 60 62 58 61
баз. 7 50 48 47 46 45 45 49 52 55 58 56 56 51 5 57 59 58 59
Си.по пос. г. т. кооп. 24 47 47 47 47 47 48 49 54 56 56 55 54 51 5 44 45 43 47Й.1
ч. л. 10 45 45 46 46 48 50 50 58 61 62 57 56 52 5 46 47 47 51
баз. 8 56 55 54 53 52 53 52 53 58 59 59 58 55 2 37 42 40 45
Ср. сельская . баз. 4 51 49 48 43 44 44 45 48 59 56 56 58 50 — — —
Общая . . . кооп. 37 49 48 48 47 47 48 50 54 57 57 57 56 52 13 51 52 51 51
ч. л. 22 50 49 49 44 50 51 53 54 63 63 61 59 55 12 54 57 54 57
баз. 19 53 51 50 48 48 48 49 52 57 58 57 57 52 7 51 56 54 55
ЗАУРАЛЬЕ.
Сред, город. . кооп. 12 39 38 38 37 41 41 43 46 49 47 46 43 43 j 42 42 38 46Г1
ч. л . 9 44 43 42 42 45 46 47 51 52 51 50 50 1 4 7 8 17 50
43 01
баз. 5 41 39 37 37 40 42 45 47 48 47 43 46 4S 3 44 38 39 1(
Сред, сельская . баз. 84 33 31 31 32 3', 37 37 38 41 41 40 38 | 37 39 32 32 33 33
Общая . . кооп. 12 39 38 38 37 41 41 43 46 49 47 46 46 43 7 42 42 38 4Ьс 1
ч. л. 9 44 43 42 42 45 46 47 51 52 51 50 50 47 8 47 50 43 51
баз 89 33 32 32 32 34 36 38 39 41 41 40 39 37 4- 33 33 33 34
НО ОБЛАСТИ. 1
Сред, город. . кооп. г , 46 45 44 43 41 45 47 51 54 53 52 52 48 20 49 49 47 4 9
ч . л . 50 50 48 47 50 50 51 54 60 59 58 57 53 21 55 56 51 54
баз. 21 48 46 45 44 45 46 48 50 53 54 52 53 49 1' 54 53 50 50
С р .п оп ос.г .т . . кооп. 29 47 4? 47 47 47 48 50 54 55 55 55 53 51 8 45 45 44 46ал
ч. л. 1C 47 46 47 47 48 50 50 52 59 60 56 55,1 52 10 4 7 47 47 5U
баз. 13 53 52 51 50 50 49 51 52 55 56 57 56 52 7 45 46 47 47
Ср. сельская  . баз. т 35 34 33 33 35 37 38 40 43 43 42 40 38 V 33 33 33 33из
Общая . ■ • кооп. 63 46 46 45 45 44 47 48 52 54 54 53 52 49 2 8 48 48 46
4 о
s o
ч . л. 43 49 48 48 47 49 50 52 54 59 59 57 57 53 31 52 53 50 Ос‘JQ
баз. 154 38 37 36 36 37 40 41 42 45 45 45 43 41 7 0 38 38 38
So
• • 1 
ПРЕД УРАЛЬЕ.
ТЕЛЯТИНА (за кгр . в  к о п .) САЛО ГОВЯЖЬЕ
Пермский округ:
Сред, город. . кооп. 1 44 39 39 39 40 42 42 42 37 37 37 37 40 1 55 60 60
60
75
ч. л* 1 69 69 66 57 '.5 45 45 45 57 63 75 75 59 1 75 75 75
баз \ 58 57 57 54 53 53 / п 1 / 50 52 54 56 57 54 4 73 75 73 6У
Cp.no пос. г- т . кооп. 3 43 45 45 45 40 40 37 36 40 42 42 40 42 2 55 55 61
ч. л- 2 46 45 42 42 38 38 30 40 40 44 44 44 41 3 55 55 63 оис 1
б а з . 3 -43 38 41 41 38 38 32 37 40 44 49 50 41 3 43 51 51 01f t
Ср. сельская  .  баз. 4 44 40 39 39 38 34 34 31 31 28 28 29 35 5 47 47 46 At
Общая . . . кооп. 4 46 44 44 44 40 40 38 38 39 41 41 39 41 3 55 57 61 о»c l
ч. л. 3 54 53 50 47 40 40 35 42 46 50 54 54 47 4 60 60 66 0*El
баз. И 49 45 46 45 43 43 39 40 40 41 44 45 43
:
12 55 58 56 «И
—  8 3  —  t j - ' j 'Г-.-1 r - - " ‘ ‘a i
APSсб




















&й Оч оо . в >аЬ е.д сч сь






-С О)и °-«б О со
сa XО оЯ о« я <11е евЯ, сС св я< <5и а, —сб ,О к
jnposo дженне) СВИНИНА Г -..-л Либкисхi • Л (продолжение)
47 47 48 48 53 53 53 53 49 5 51 51 51 51 51 49 49 49 48 48 48 41 49
49 49 49 49 53 54 54 54 50 4 59 59 56 55 54 49 49 56 58 55 ,57 58 55
48 48 49 49 54 56 56 53 50 — — — — —- — — — — — — — —
38 38 38 38 45 44 44 43 39 16 39 38 38 39 41 38 47 49 49 49 49 49 4446 49 45 45 54 56 53 52 48 9 51 51 50 50 50 48 51 50 51 51 52 51 5052 52 50 49 55 58 57 57 53 11 58 58 55 54 53 52 52 58 60 60 61 61 5743 43 43 45 50 49 49 48 45 16 39 38 38 39 41 38 47 49 49 49 49 49
;
44
52 52 54 56 58 58 58 58 56 8 60 60
■
59 60 60 59 60 60 63 63 63 63 61
60 56 61 64 63 64 66 65 62 9 68 69 6.4 6'. 64 67 66 69 70 71 71 69 68
61 58 58 57 62 62 62 62 60 — — — — — _ — — — — — — _ —
47 46 46 49 49 49 49. 49 47 15 54 53 53 52 53 52 53 53 55 57 * 57 56 54
51 52 54 54 54 54 54 54 52 10 56 54 54 54 55 57 57 61 63 64 63 62 58
45 44 44 44 44 47 47 47 44 — — — — — — — — — — — — _— — — — — — 2 59 59 59 59 57 57 59 54 64 66 64 63 6050 50 52 53 54 54 54 55 52 23 56 55 55 55 55 54 55 56 58 59 59 58* 5656 54 58 60 59 60 61 61 58 19 61 61 59 58 59 61 61 64 67 67 67 65 63
57 56 56 54 57 58 58 58 56 2 59 59 59 59 57 57 59 54 64 66 64 63 60
49 49 48 50 49 49 48 47 46 7 55 53 54 51 55 55 54 56 54 54 50 50 53
53 55 | 53 54 58 53 51 49 52 7 53 57 57 57 56 59 59 64 55 54 52 54 56
48 49 47 51 49 47 48 45 46 — — 1— __ __ _ ,__ — — — — __ _ __
36 38 49 38 38 40 40 36 36 50 38 38 38 39 42 43 44 44 46 46 45 45 4249 49 48 50 49 49 48 47 46 7 65 53 54 51 55 55 54 56 54 54 50 50 5353 55 53 54 58 53 51 49 52 7 53 57 57 57 56 59 59 J4 55 54 52 54 5637 39 40 39 32 40 39 39 37 50 38 38 38 39 42 43 44 44 46 46 45 45 42
49 49 49 50 54 54 52 53 50 19 56 55 55 54 55 55 56 %’) 58 58 57 57 5656 55 55 57 59 59 54 57 56 23 60 62 59 59 58 60 61 62 63 63 63 62 6153 52 52 52 57 55 54 54 53 — __ __ --- ,— __ __ --- __ __ __ __
47 48 48 49 50 50 50 50 48 20 53 53 52 52 53 51 52 5 ? 53 55 55 54 5550 50 52 51 54 54 54 54 51 14 56 55 55 55 55 54 55 59 58 61 61 61 5;47 47 48 48 51 53 53 51 48 — .— — __ — __ __ — - __ .— __ _ __36 38 38 39 40 10 40 39 37 68 1 39 39 39 39 42 42 45 46 47 47 46 4 6 4349 50 49 50 53 53 52 52 49 39 54 54 54 53 54 53 54 55 56 56 56 55: 5454 54 54 55 57 58 57 56 54 37 59 59 57 57 57 58 58 61 62 62 62 62 6041 42 42 43 44 45 43 43 41 68 39 39 39 39 42 42 45 46 47 47 46 46 43
СЫРОЕ (за кгр. в коп.) РЫ БА СВЕЖАЯ за кгр. в КОП .)
65 65 65 70 70 65 65 65 64 2 53 53 53 48 48 51 51 51 51 51 51 51 5175 75 73 88 73 63 75 75 75 1 59 59 59 53 48 58 ,  58 58 58 58| 58 58 5783 71 69 73 73 72 74 74 73 2 53 58 63 63 58 53 53 53 58 58 58 55 5762 С А 65 65 65 64 64 65 65 62 4 44 44 44 44 43 44 44 4Л 44 44 44 44 44«0
ГА 61 57 57 57 57 57 57 58 2 41 41 41 41 36 38 38 46 46 35 35 35 39Ьи
Л ^
54 63 63 54 59 59 54 55 2 55 55 55 55 50 »0 55 59 46 36 41 41 50
о 45 44 44 46 42 46 45 45 6 45 45 42 45 51 51 48 48 44 38 41 43 4500
АЛ 65 65 67 66 64 65 65 63 6 47 47 47 45 45 50 46 46 46 46 46 46 460 4
А1 65 61 65 61 58 61 61 62 3 47 47 47 45 40 44 44 50 50 43 43 43 4501 56 57 58 57 56 58 57 57 10 48 49 49 51 52 51 50 51 47 42 44 45 48
—  84 —
Наименование окру­









































































































ч . л . 1 60 60 45 37
баз. 1 60 60 50 36
Сред, сельская баз. 2 46 47 46 46
Общая . . .кооп. 1 50 50 35 35
ч. л . — — _ --- — 1 60 60 45 37
баз. 1
~1
. — 3 51 51 47 43
Кунгурский округ:
С ред. город . кооп. 1 50 50 45 40 45 38 43 36 36 38 45 53 43 1 55 50 55 55
ч. л . 2 45 44 40 37 43 43 41 45 45 46 51 53 44 1 61 60 61 61
баз. 2 44 43 39 37 45 43 44 43 47 50 44 44, 44 2 52 57 61 61
Ср. сельская . баз. •5 36 36 37 37 36 36 39 40 35 42 44 39 38 6 57 59 53 54
Общая . . . кооп. 1 50 50 45 40 45 38 43 36 36 38 45 53 43 1 55 50 55 55
ч. л 2 45 44 40 37 43 43 41 45 45 46 51 53 44 1 61 60 61 61
баз. 7 39 38 38 37 39 38 40 41 38 44 44 40 40 8 56 58 55 56
Сарапульский окр.
Сред. город кооп. 2 41 42 39 39 38 38 33 34 36 38 39 39] 38 2 45 45 63 62'
ч . л . 3 37 38 38 40 40 33 33 34 43 47 47 48 40 2 63 58 70 69
баэ. 2 38 38 38 37 39 35 28 30 30 38 38 3»
30
36 2 49 49 66 59
С р . сельская . б аз . 5 26 27 28 27 28 28 31 31 35 25 33 29 6 55 57 54 53
Общая . . . кооп. 2 41 42 39 39 38 38 33 34 36 38 39 39 38 2 45 45 63 62
ч. л. 3 37 38 38 40 40 33 33 34 4S 47 47 48 40 2 63 58 70 69




Сред- город. . кооп. 1 65 65 65 65 65 65 65
*
58 70 70 70 70 66 1 60 50 50 501
ч. л. 1 85 85 75 75 70 70 70 75 65 65 65 78 73 2 70 70 70 70
баз. 1 85 85 75 75 70 70 70 70 71 71 71 71 74 — — — — —
Ср. по аос. г . т. кооп. 3 39 39 39 39 38 40 42 41 42 42 45 45 41 8 50 50 48 48
ч. л. 3 42 42 42 42 40 42 44 45 43 43 48 47 43 6 64 62 62 60
баз.
Сред, сельская . баз. 1 44 45 45 48 50 50 50 50 50 52 52 50 49 1 54 63 63 63!
Общая . ; .  . кооп. 4 46 46 46 46 45 47 48 45 49 49 51 51 47 9 51 50 49 48
ч. л. 4 53 53 50 60 48 49 50 53 49 49 53 55 51 8 66 64 64 63
баз. 2 65 65 60 62 60 60 СО 60 61 62 62 61 62 1 54 63 63
63
Верх-Камский окр.:
Сред, го р о д .. кооп. 1 45 45 45 45 45 44 44 42 42 42 42 42 44 2 46 46 46 40
ч. л . I 45 45 45 45 45 45 42 42 50 50 63 63 48 2 50 51 52 46
Ср. по пос. г .  т. баз. 1 25 25 25 30 38 37 40 43 42 50 50 55 38 1 43 43 43 40
Ср. сельская  . баз. 1 25 25 25 30 30 27 24 25 24 24 24 30 26 — — — —
Общая . . . кооп. 1 45 45 45 45 45 44 44 42 42 42 42 42 44 2 46 46 46 40
ч. л. 1 45 45 45 45 45 45 42 42 50 50 63 63 48 2 50 51 52 46
баз
1
2 25 25 25 30 34 32 32 34 33 37 37 43 32 1 43 43 43 40
Златоустовский окр.:■
Сред, город. . кооп. 2 53 52 59 59
ч. л. , -- — — <— — — — — — — — 2 69 62 68 61
баз. -- --- --- — — _ — — — — — — — — 2 69 68 68 6^
Ср. ПО 1IOC. г . т . кооп. --- --- --- — — --- — — — — — — — — 3 57 57 57 53
баз. -- --- --- —- — --- — — — — .— — — — -_> 75 76 76 76
Общая . . . кооп. — --- ! — 5 55 55 58 56





































в  я« £о
























































СЫРОЕ (продолжение) РЫ БА СВЕЖАЯ (продолжение)
| 45 50 40 40 40 38 38 38| 42 1 60 63 63 63 62 63 63 61 65 65 65 65 63
37 37 40 45 40 34 38 38 43 — — — — — — — — — — ! — — —
40 40 32 41 50 30 34 38 43 1 61 69 69 69 62 63 63 61 61 61 61 61 63
47 47 49 47 54 54 54 46 49 _ — — —- • — — — — — — — 1
65
— —
45 50 40 40 40 38 38 38 42 1 60 63 63 63 62 63 63 61 65 65 65 6 ъ
1 37 37 40 45 40 34 38 38 43 _ — -- — — -- ; — — — — —
— —
( 44 44 43 45 53 46 47 43 47 1 61 69 69 69 62 63 63 61 61 '
61 61 61 63
50 50 50 55 55 55 55 53 53 _1 _ _
4955 55 00 73 75 65 70 61 63 1 49 50 48 45 50 45 45 50 50 50i 50 50
57 56 53 56 60 53 63 62 58 2 55 53 52 47 47 49 49 56- 56 56 55 49 5^
57 63 61 60 52 52 47 45 55 5 41 39 39 42 48 45 49 47 49: 50 50 50 46
50 50 50 55 55 55 55 53 53 _ — — — — — — — — — i — — — —
55 55 55 73 75 65 70 61 63 1 49 50 48 45 50 45 45 50 50 50 50 50 49
57 61 59 59 54 52 51 49 56 7 45 43 43 43 48 46 49 49 51 51 51 50 48
62 62 62 56 58 53 55 50 56 _ __ _
62 68 62 62 63 57 58 55 62 1 50 50 50 63 63 63 63 63 37 37 50 61 54
56 59 56 56 50 50 52 50 54 1 50 50 51 63 63 63 63 63 37 37 50 61 54
58 58 56 60 60 59 58 60 57 5 38 41 43 41 45 45 42 47 46 44 44 43 43
62 62 62 56 58 53 55 50 56 __ — — — — _ — — — _ — — — —
62 68 62 62 63 57 58 55 62 1 50 50 50 63 63 63 63 63 37 37 50 61 54
58 59 56 59 58 56 56 57 56 6 40 42 45 45 48 48 45 50 45 43 45 46 45
37 37 51 65 65 55 55 55 53
58 60 60 60 65 65 65 69 65 1 34 44 44 44 50 50 50 40 55 55 55 55 48
__ ... __ _ __ _ __ _ 1 34 44 44 44 45 45 45 40 50 50 50 55 46
51 52 53 55 58 56 54 54 53 4 58 58 58 56 51 49 43 46 45 44 44 44 50
51 66 66 66 67 67 65 63 64 2 47 47 53 53 50 53 48 48 48 44 39 42 48
_ 4 38 40 47 47 45 49 48 48 48 48 46 47 46
65 65 62 58 62 61 63 60 62 — — — — — — — — — '— --- — — —
49 50 52 56 59 56 54 54 52 4 58 58 58 56 51 49 43 46 45 44 44 44 50
61 65 64 64 67 67 65 64 64 3 43 46 50 50 50 52 49 45 50 47 44 46 48
65 65 62 58 62 61 63 60 62 5 37 41 46 46 45 48 47 46 48 48 47 49 46
52 55 55 57 56 58 60 51 52 _ __
59 57 57 63 67 67 67 57 58 — — — — — — — — — — — --- —
40 49 49 50 50 50 50 50 46 — _ — — — — — — —
52 55 55 57 56 58 60 51 52 _ __
59 57 57 63 67 67 67 57 58
40 49 49 50 50 50 50 50 46
60 62 62 60 61 58 54 51 58 j _
79 74 74 71 72 74 68 ! 65 69 1 42 42 37 49 49 49 49 49 49 49 49 49 47
73 62 66 66 72 72 68 68 68 2 34 34 31 37 37 40 42 45 45 | 47 50 ! 5С 41
о7 57 65 68 б ; 66 63 ! 62 60 — I — — 1 — 1 — 1 --- ! — —
76 79 79 79 76 76 76 76 77 — 1 — , — — — — — _ — —
58 59 64 65 63 63 60 57 59 — — _ — н —
79 74 74 71 72 74 68 65 69 1 42 42 37 49 49 49 49 49 49 49 49 49 47








31 37 37 40
1
42 45 45 47 50 50 41
9I
— 87 —
8 6  —
Наименование окру­
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О  сг>9 ! ь-
о о я о в в 05 2 2







Сред, город, кооп. 1 52 | 53 50 50I 53 53 45 45 50 .55 55 53 51 3 57 57 57 54
ч. л. 8 54 1 54 54 54 59 59 59 61 59 61 63 61 58 4 77 81 81 79
баз. — i _ — — — — — — — — — — — — — — —
Ср. по пос. г. т. кооп. 3 41 : 42 42 41 1 43 43 43 43 46 46 47 47 44 4 51 51 51 50
ч л. 2 47 47 48 48 48 45 47 50 51 54 54 54 49 2 69 69 69 65
баз. — — — --- — — „— — — — __ — — — — — — —
Общая . . . кооп. 4 44 45 44 43 46 It. 44 44 47 48 49 49 46 7 54 54 54 52
ч. л- 5 51 51 52 52 54 53 54 57 56 58 59 58 55 6 76 77 77 74
баз. — -- -- — -- — — — — — — — — ---
ЗАУРАЛЬЕ. 
Ирбитский округ:
Сред, город, кооп. 2 47 42 38 38 35 38 37 37 38 38 38 37 39
ч. л. 1 61 42 40 28 30 30 30 35 40 40 37 37 38 1 62 62 62 65
баз. 2 52 42 45 38 35 39 41 39 37 44 43 44 42 2 52 52 52 52
Ср. сельская . баз. 2 37 32 27 30 31 30 30 30 31 30 30 30 31 2 44 44 44 44
Общая . . кооп. 2 47 42 38 38 35 38 37 37 38 38 38 37 39 — — — — —
ч. л. 1 61 42 40 28 30 30 30 35 40 40 37 37 38 1 62 62 62 65
баз. 4 44 36 36 34 33 35 36 35 34 37 35 37 36 4 48 48 48 48
Ишимский округ:
Средняя гор. . б аз. 1 35 35 35 35 42 40 40 45 45 45 51 46 41 1 50 50
51
62 62
Ср. сельская . баз. 4 23 23 24 25 24 26 26 25 28 28 27 26 25 5 45 56 60
Общая . . . . баз. 5 25 25 26 27 27 28 29 29 31 31 31 30 28 6 46 51 57 61
Курганский округ:
Сред город . ч . л . 1 38 38 38 48 50 50 45 42 « 38 38 39 43 1 50 50 50 50
баз
Ср. сельская . баз. I г






Общая . . .ч .  я . 1 38 38 38 48 50 50 45 42 47 38 38 39 43 1 50 50 50 50
баз. — — — — _ — — U- - — — — — — 10 41 40 44 44
Тобольский округ:
Сред, город, кооп. 1 36 38 38 30 33 30 33 35 38 38 45 45 36 1 49 50 56 63
баз. 1 37 38 38 30 33 33 33 35 38 38 45 45 37 1 49 63 50 63
Сред, сельская баз 1 26 26 26 26 26 26 31 22 24 24 25 25 26 — — — —
Общая . . . кооп. 1 36 38 38 30 33 30 33 35 38 38 45 45 36 1 49 50 56 63
баз- 2 32 32 >2 28 30 30 32 29 31 31 35 35 31 1 49 63 50 63
Троицкий округ:
Сред, город, кооп. 2 61 61 67 68
ч. л . — — — — — — — — — — — 2 67 67 67 68
баз. — — — — — — __ __ __ — — — __ 1 61 61 61 62
Ср. сельская . баз. — — — — 1 63 66 68 68
Общая . . . кооп. — — — — — — — — — — — — 2 61 61 67 68
ч. л. — — — __ — __ — _ _ __ __ .— - - 2 67 67 67 68
баз. - — — — — — — — — — — 1— — 11 63 65 ‘ 7 68
Тюменский округ:
Сред, город. . кооп. 1 63 63 63 63
ч. л. 2 39 44 41 39 39 39 39 41 47 47 44 40 42 1 73 75 75 50
сельск. . баз. 5 30 29 31 31 31 34 34 32 30 28 28 31 31 8 45 45 48 49
Общая . . кооп. — — — — __ '__ __ — __ — — I 63 63 63 63
ч. л 2 39 44 41 39 39 39 39 41 47 47 44 40 42 1 73 75 75 50
























54 55 55 68 64 64 62 62 58 3 52
79 81 81 81 84 71 71 70 78 3 57_ — — — — — 2 65
50 55 56 56 56 61 59 56 54 3 50
65 68 68 68 68 70 70 70 68 2 70
_ __ — — — - — 3 37
52 55 55 57 59 62 60 59 56 6 51
74 77 77 77 78 71 71 70 75 5 625 48
1 35
60 62 62 62 40 40 40 45 55 1 37
63 63 6.3 63 47 47 47 52 54 1 37
57 69 69 69 74 75 75 75 62 3 25
_ _ _ — --- .— — — -— — 1 35
60 62 62 62 40 40 40 45 55 1 37
60 66 66 66 60 61
1
63 58 4 28
02 62 62 61 61 6! 61 61 60 -
60 61 61 59 62 57 57 55 57 5 25
60 61 61 59 62 57 58 56 57 5 25
75 75 75 63 63 50 50 50 58
_ --- — — — — — 1 35
47 47 46 46 45 46 48 47 45 12 28
75 75 75 63 63 50 50 50 58 — —
47 47 46 46 45 46 48 47 45 13 28
63 75 63 75 63 50 50 ?
59
63 75 63 75 63 63 58 50 61 — —
__ __ __ — — --- 1 — — —
63 75 63 75 63 50 50 50 59 — —
63 75 63 75 63 63 58 50 61
68 75 52 «9 74 61 64 64 67 __
68 69 69 80 80 67 67 67 70 — —
63 63 63 88 88 63 70 7« 68 — —
65 70 66 59 65 62 59 ; 61 64 5 33
68 75 72 69 74 61 64 64 67 - —
68 69 69 80 80 67 67 67 70 —
61 69 66 61 67 62 60 61 64 5 33
50 50 50 50 50 63 63
*
63 58 _
75 75 75 75) 70 70 75 75 72 --- —
44 45 47 44 | 44 42 44 42 45 24
50 50 50 50 50 63 63 63 58 —
75 75 75 75 70 70 75 75 72 --- —
44 45 47 44 44 42 44
1
42 45 7 24
Ч д


















































































37 30) 31 30 




49| 50 50; 50 50 50
29 31 39; 46 43{ 36












































35; 26 26 26
38 28, 28: 25
32 25 30) 25
25 25 28 25
35 26 26 26
38 28 28 25
27 25 26 25
31 30! 29) 30
31 30 29 30
50 50; 63 63
















-I - 1  !
28 j 37) 36J 33 31 33 33





28) ЗТ 33 33| 31 i 31 27 31
- — 24 27 28 31 33 33 31 31 27 31
28I 29 
28 29
-  8 8  -
Наименование окру­































CU VO Си\о ст5 а
сс X гао 03 д
аз п се
Челябинский округ:
Сред, город, . кооп 
ч. л .
Ср. сельская . баз. 







Сред, сельская баз. 





ч. л .  
баз.
Ср. по пос. г.т. кооп.
ч. л . 
баз.
,, сельская ба8. 





Средн. город. . кооп.
ч. л.
баз.
Ср. по пос.г.т, кооп.
ч. л. 
бае.
Средн. сельская баз. 




Сред, город. . кооп.
ч. л. 
баз.
Сред, сельская баз. 
Общая . . .  кооп.






Ср. по пос. г . т. кооп.
ч л .  
баз.
Ср. сельская . баз 




















































































































































































































































































































































































































































































55 55 59 60
63 6 2 6 2 59
50 51 53 44
53 i 52 56 55
6б[ 65 66; 63
60 62 63 61
52: 52 52! 51
621 61 63 61
54! 58 58 58
501 52 52 53
53 52 54 53
65 64 65 63


















CU ' €6 i
C U  Hсз CU 

















58 62 62 60 59 59 57 57 55
65 75 75 65 65 65 65 80 67
54 52 51 51 53 60 59 55 54
58 62 62 60 59 59 57 57 55
65 75 75 65 65 65 65 80 67
54 52 51 51 53 60 59 55 54
55 55 55 55 50 50 50 50 52
64 75 53 50 53 59 61 59 57
62 67 72 50 38 ;,8 44 50 56
50 52 52 51 52 50 50 50 51
55 55 55 55 50 50 50 50 52
64 75 53 50 53 59 61 59 57
511 53 54 51
I 51
49 49 50 51
57 58 56 55 56 53 54 51 54
58 61 58 66 63 55 60 57 61
66 61 58 62 62 58 62 62 62
62 65 65 65 64 64 65 65 62
60 61 57 57 57 37 57 57 58
60 54 63 63 54 59 59 54, 55
531 55 S3 54 53 52 51 54 52
58 60 58 58 58 56 57 55 56
59 61 58 62 60 56 59 57 60
58 57 56 57 56 54 55 54 55
53 55 56 5*iS 61 60 59 55 56
71 71 7-1 71 74 69 68 62 70
73 62 66 66 72 72 68 6f 68
52 53 56 58 59 59 57 56 5;
62 6 : 66 66 67 68 67 64 65
64 69 69 69 67 67 67 67 6"
65 65 62 58 62 61 63 60 62
52 54 56 58 60 59 58 56 55
67 69 69 69 71 69 67 65 68
67 66 67 66: 68
!
68 67 66 66
60 65 62 6S 62 57 53 58 60
68 71 68 68 64 60 61 63 64
63 65 64 б ; 57 53 54 56 59
53 54 1 54 52 58 53 53 52 53
60 56 62 63 62 57 58 58 60
68 71 6S 68 64 60 61 63 64
54 56 55 53 54 53 53 53 53
56 59 58 59 60 57 57 55 57
67 69 67 69 68 63 64 63 66
66 63 61 64 62 58 60 60 62
53 55 57 59 59 60 58 57 56
62 65 63 68 54 65 64 6: 63
62 62 66 66 61 63 63 61 61
53 55 54 52 54 58 53 щ 5355 57 58 59 60 58 58 56^ 56





55 54 55 54 55
12


















































































35j '38 38! 40























35 35 35! 35
37 37
42 41
29 29 3' ! 32
35 35 35 35
37 37 37 37

















































































32! 321 321 3 '



































































44 ,  42 
43 44
41 41 41





32 31 33 33!
35 26 26 26
38 28 28 25
37 34 32 32 33 33!
47 47
49 50




















































Наименование окру-1 яаи А \ j л »3 I
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ПРЕД'УРАЛЬЕ. КОЖА КОНСКАЯ С Ы РА Я  (зд шт. в коп.
? КОЖА K 0 P 0
Пермский округ: Базарные цены. * | Ба
Сред, город...............
„ по пос. гор. т. 
,, сельская . . 





























































„  сельская . 























Сред, город. . . .
, ,  сельская 











































































































Сред, по пос. гор. т. . 
,, сельская . . 













































Средняя городская . 
Ср. по пос. гор. типа 
„ сельская . . .  
































































Средн. город. . . . 
Ср. по пос. гор. типа 
О б щ ая ......................... _




















Средн. город. . . . 



























Ирбитский округ: ! '
Сред, город..................
„  сельская .


















































Л !е  I









а . X о. X
\ о а . «о с иК «о а ее
е* И ц с
S о а а
С Я п «
ч I 
сб

















К -га  чЭ- с
5ь-
Л лW  со
ВЬЯ СЫ РАЯ (8а ШТ. в ноп.)
зарные цены.
КОЖА ТЕЛЯЧЬЯ СЫ РАЯ (за шт. в коп.] 
Базарные цены.
945 945 945 945! 958' 945 j 920! 923I  904 __ __ j __ __ ; __ — __ — __
__ __ __ __
925 825 875 8751 900 900 ' 900 900 j 896 __ — — — --- — ’ — --- _ --- __
933 925 925 908] 942! 911 | 872 861 927 7 225 230 229 232 233 232 251 267 260 253 253 242 242
936 «15
1 .
923 915 940 921
I i ! 1 :
893 888 j 924 7 225 230 229 232 233 232 251 267 260 353 253
..
242 242
800 800 80G 850 800 760 76( 760 | 808
;■■
! _ j
650 650 647 640 635* 635 : 653 572 I 617 3 206 ; 206 206 225 180 182 192 237 233 237 220 220 212
688 688 685 693 676 666 680 619
1
j 664 3 206 ' 206 206 225 180 182 192 237 233 237 220 220 212
1150 1150 1200 1225 1250:1200 1225
•
1150 1-169
1042 925 925 951 942. 90S 875 867 933 8 261 267 250 263 269 275 263 241 231 238 231 213 250
1069 981 994 1019 1019 981
1 1







817 841 908 917 I -897 900 883 900 ! 862 5 256 256 256 245 274 271 277 270 284 260 263 249 263




912 5 256 256 256 245 274 271 277 270
-














750 750 750 750 800 800 S00 750 76:. 1
ООcs 200 200 250 250 250 250 *50 250 220 230 250 233
775 775 808
!
846 833 825 792 800 793 1 200 200 200 250 250 250 250 250 250 220 230 250 233
838
■ „ 




650 600 600 550 600 600 700 650 633 — — __ __ __ _ — _ _ _ __
810: 810 900 1000 800 800 800 800 880 1 191 150 150 150 15*' 150 150 150 150 150 150 150 137
784 728 750 763 722 725 750 738 771 1 191
'
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 137
90'Д] 900 850 850; 850
!
850 850 850 821 __■ j __
:
-
783! 7 83. 783! 783' 817 .783, 750 750 797 --- —— __ __ _ _ '7._: __ _ _ ■ __830]
1 j
830 810 810 830 810 790 790 807
1
* — - 4
% -
— --

















































225 225 200 200 231
| .
—  92  —
Наименование окру­


















































































Ишимский округ: К О Ж А  КО НС КАЯ СЫ РАЯ (продолжение) ; КОЖА K 0 P 0
Сред, город...................
, ,  сельская . * . 














































, ,  сельская . . . 




























































,, сельская  . 













































, ,  сельская .  















































, ,  сельская . . .  






















































































































,, сельская . . 


























































ПРЕД'УРАЛЬЕ. . ■ • • (
Сред, город..................
Ср. по пос. гор. типа 
,, сельская . . . 

































































СКИЙ УРАЛ. 'Ы 'f
Средняя городская . 
Ср. по пос. гор. типа 
, ,  сельская . . 

































































,, сельская . . . 



























































Средняя городская . 
Ср. по пос. гор. типа 
,, сельская . . . .  

















































8 6 7 ; 848 
600Й 623 
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1026 982 999, 9721 
900 ; 900 900 900  
885| 868 845| 833 
926 902 892 876
8 18 ! 810  вго] 820 
7 8 l! 762> 754 758, 
800 800, 800 7751 
792 783 775 775
851 832 851 848
















• 904 883 898 902 899! 881 885 872 890
• 77: 750! 770 795' 797 78?: 773 777 790
858 887; 856 856 826 813' 802 798 ’ 832
856 836 854 858 837 824 815 810 839
КО Ж А  ТЕ Л Я Ч Ь Я  СЫ РАЯ (продолжение)
’1000 900 900 900 800 800 800 700 850 _ ( -_ — — — — — — - __ -
780 780 810 790 780 730 730 715 759 5 | 148 130 130 126 122 11 8 118 118 115 120 120 120 ; 124
817
■
800 825 808 783 742 742
'
713 775 5 ! 148 130 130 126 122 118 11S 118 115 120 120 120 j 124
960 960 % 3 850 850 800 800 800 892
. ■" • -
-
817 779 821 787 704 704 708 708 757 5 167 156 160 145 144 158 156 144 155 •167 172 170 1 158
828 793 832 792 715 712 715 715 767 5 167 156 160 145 144 158 156 144 155 167 172 170 158
800 800 800 800 800 850 850 850 796 -
950 900 900 975 975 1050 1000 1000 946 1 200 150 120 150 120 150 150 150 150 150 150 150 149
900 867 867 917 917 983 950 950 896 1 200 150 120 150 120 150 150 150 150 150 150 150 149
950 825 825 825 825 835 814 900 868 — -
919 906 938 925 863 838 800 850 902 4 400 388 394 382 344 319 288 275 244 244 244 244 314
925 890 915 905 855 837 803 860 895 4 400 388 394 382 344 319 288 275 244 244 244 244 314
840 840 950 950 900 900 900 900 871
807 820 840 805 780 785 780 775 792 6 178 187 195 181 182 172 172 195 162 168 175 175 179
813 823 858 829 800 804 800 796 805 6 178 187 195 181 182 172 172 195 162 168 175 175 179
750 700 700 720 800 800 800 800 758 _ "
883 860 840 873 836 826 836 321 862 4 192 192 209 227 227 227 232 255 218 203 204 205 216
871 845 827 859 833 824 833 819 850 4 192 192 209 227 227 227 232 255 218 203 204 205 216
850 850 850 825 850 825 794 794 844
885 845 860 895 850 840 830 820 837 6 245 225 245 245 275 266 266 266 242 247 257 257 253
879 846 858 883 850 838 824 816 838 6 245 225 245 245 275 266 266 266 242
■
247 •257 257 253
242 245 240 245 248 249 253! 255 252 247 242 23' 
242 245 240 245 248 249 253 255 252 247 242 230
196 175 175 200! 20о! 200' 200| 200 200' 185 190: 28оН 
196 175 175 200 200 200 200 200 200 185 190 200
213
213
2 1 0: 220! 212 213  209 203 2071 189 
210 220, 212 213 209 203 207 189
59 223 222 226 224! 22б! 224 2221 225 , 214 213 212; 208Й 220 
59 ; 223 222 226 224 225 224 222! 225 214 213 212 208ц 220
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Наименование окру- \ 











































































ПРЕД'УРАЛЬЕ. ОВЧИНА з ы р а я ва шт. в коп. ) Ш Е Р С Т Ь
Пермский округ; Базарные цены Ба
Средняя городская. 1 25® 255 255 255 255 255 255 235 235 235; 235 235 247 4 313 313 341 3311
Ср. по пос. гор. типа — _ _ __ _ _ __ __ — — — ! --- — — 2 330 330 342 367
,, сельская . . . . 163 161 199 173 163 148 138 141 141 441 141 152 155 q 354 '299 311 317)
Cl
Общая . . . . . .  £ 181 180 210 189 181 169 162 160 160 160 160 168 173 8 3281 314 334 336
Коми-Пермяцк. окр : f
j
Средняя городская . — 1 244 244 300 290 Ч
,, сельская . — 2 257 257 269 281
О б щ а я ....................... — — ! — __ — — — — — — — 3 252 252, 279 284
Кунгурский округ:
Г
Сред, город................. 160 190 250 175 225 225 225 225 225 225 225} 225 215 1 229 305 317 244
„  сельская . . 168 164 148 145 149 146 140 133 137 139 134| 137 145 6 296 309 273 294
О б щ а я ........................ 167 188 165 150 162 159 154 148 151 153 149 152 157 7 287 309 279 287
Сарапульский округ:
Сред, город..................- ____ _ _ _ _ __ _ __ __
i — 2 298 298 298 285
„ сельская . . . 7 191 210 214 203 199 224 205 197 177 161 162 164, 192 3 212 244 235 235





Ср. по пос. гор, типа _ __ _ _ _ _ - __ _ __ 4 1 3ОО 367 379 369
О б щ а я ....................... - -  — — — — — ' — ------ — — — - —
4 1 332 367 379 369
В.-Камский окр.:
1
Средняя городская . -
Г 2 ! 288 288 288 313
Ср.по пос. гор. типа __ _ _ _ _ 1 | 250 250 250 250
Средняя сельская . -_ _ _ __ __ __ _ --- __ --- _ — --- 1 | 300 300 325 325
О б щ а я ....................... - -  — — — — — — — --- —
:
— 4 281 281 288 300
Златоустовск окр.: ш
г  +
Средняя городская . - - _____ ___ _ , - _ __ __ о 330 j 358 346 I 371
Общая . . . . . . . . . . -  — — -- 2 330 358 346 371
Тагильский округ: 1
ш
Средняя ю родская . - ! ___ __ , f __ _ __ _ 1li 330 ! 336 1 ззс 300
Ср. по пос. гор. типа - 1 Z I __ __ --- --- --- -- ! — — -- _ чj' 348 1 348 348 332
Общая .......................L -  — 1 —
I












Сред, пород. . . .  . 1_ __ ! _ __ ___ ! __ __ —_ _ _ _ II — 2- 272 ; 288 1 313 250
,. сельская . • . || 2 22£! 20с 18= 185 i 196 ■ 18" 185 185 18.: j 185 185 195 191 а 296 ! 288 288 27;
Общая ......................в
1
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280 300 300 300 











600| 600j 50о| 425j 425 
600 600 500 425! 425
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Наименование окру­





































































































сельская . . . 5 250 230 Г  8 282 283 282 266, 266: 260 240 240 240 260 3 179: 179! 207 200|
О б щ а я ........................ 6 258 250 290 285 286 277 267 267 261 244 244 242 264 4 197 184 218 200
Курганский о круг:
Сред, город................... 1 300 300 250 250 250 250
!
250 250! 200 200 200 206 242 1 325 305 325 325!
№
,, сельская . . . / 294 328 320 325 304 281 254 243 243; 243 243 246 2 :: 3 311 311 311 268!
Общая . . . 81 295 324 317 316 298 278 253 244 238 238 238 241 273 4 314 309 314 283
Тобольский OKpvr:
Сред, сельская . . 1 120 120 200 200
fe.vl'S
200 225 225 225 125: 250 250 250 208 1 244 244; 24 4* 244
Aj
О б щ а я ........................ 1 120 120 200 290 200 225 225 225 225 250 250 250 208 ч 244 244 244 244
Троицкий округ;
Сред, город.................. 1 г оо 350 400 350 250 275 275 275 275 275 275 275 298 2 281 28Г 317 317
,, сельская . . . и 265 305 305 313 308 287 257 246 247 245 24: 244 2 : ; ; 5! 303 •298 305 307




l ,3 _ 2: 338 3381 335 335
,, : сельская . 5 258 •270 266 216 236 218 207 219 214 234 22ч 239 !6 •248 2331 25" 244
Общая .................... 5 258 270 266 266 246 236 218 207 219 214 234 229! 239 8 271 259 271 267
Челябинский округ:
Средняя сельская  . 330 325 320 310 290 280 250 250 250 260 2f0 s s o j 285 5 208 217 249 26S
Общая . . . . . 5 330
325 320 310 290 280 250 250 250 260 2*80 280! 285 5 208 217 249 26S
Шадринский округ:
Сред, город, . . . . ! 275 275 275 250 зсо 300 250 250 250 250
’
250 250 265 1 270 270 270 
305 305
280
,, сельская . . . 8 269 263 248 244 246 216 228 238 213 216 216 212 234 ' 4- 332 305
Общая . . .  ■ . с 26В 264 251 244 252 225 230 239 217 219 219 216 237 5 319 298 298 300
ПРЕД1 УРАЛ ЬЕ.
Сред, город.................. 2 208 223 253 215 240 240 240 230 230 230 230 230 231 е 290 3d  322 303
„  по пос. гор. т. — — — — — — — — — — . — — — — 2 330 330 342 367
сельская . . н 177 183 183 177 174 181 168 163 155 149 148 ■152 168 13 280 284 269 282
О б щ а я ........................ 18 180 188 198 181 182 187 176 170 164 158 157 161 175 13 288 294 294 299
г о р н о з а в о д с к и й
УРАЛ
Сред, город. . . . . •- 313 324 319 333
,. по пос. гор . т. — — . — - — — ---- 7 i ------ ! — — — — . — — — 7 325 344 35! 34!
, ,  сельская . • — — — — ■— ------ — ------- — — — — —- — 1 00 300! 325 325
Общая — — — — — - т ! — _ — — — - — 13 318 334 337 337
ЗАУРАЛЬЕ.
Сред, город.................. 2914 319 319 288 275 ! 269 263 : 263 247 247 247 24- 273 с:: 292 ! 287 308 290
,, сельская . . . ,3 270 281 284 284 276 ! 259 242 1 239 235 I 234 239 239 257 36 !| 265 : 259' 272 26'




265 287 297 265 263 I 259 255 252
I
241 241 241 234 259 22и 296 ! 300; 31С 30с i
, ,  по пос. гор. т. ■ —i — - —| — — 1 — 1 — — - — i — » — f i 326 ; 341 344 34г
, ,  сельская . . . 159 245 255 258 255 246 ! 236 222 219 213 211 1 214 216 233 4 :■ 270 ; 267 27: 271
О б щ а я ........................ 65 247 258 262 256 249 240 225 221
is
216 214 217 218 235 75 284! 286 29^
29 j
97 —
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ЗИ М О В . НЕМЫ ТАЯ (продолжение)
237 237! 237 244 244 236
196 196 184 178 163 191
206 206' 197 194 183 202
300 ! 300; 300 
220, 211 i 211







I 250) 250; 250) 250! 250' 244 







350 350; 350 














260! 255; 260 260 
205 216  216! 216 
219 226 227 227
249 239! 2441 224 
249 239 244 224
202,; 201! 195 19! 
























280 268 250 250 250 250 250 225 259
299 275 256 26! 261 261 261 261 282
295 273 255 259 259 259 259 254 277
296 282 259 257 252 259 275 296 283
275 290 275 275 275 275 275 275 296
270 260 232 228 222 221 221 237 251
279 270 245 242 237 239 244 261 266
301 293 272 263 257 257 2*7 263; 288
321 302 290 287 292 303 291 291 312
3751 244 244 250 250 250 250: 2 5 Of 280
318 294 280 275 276 281 275 27ц 300
279 287 290) 268 262 263 271
255 247* 230! 221 220 216 209





287 272 263 
299; 287! 285 




















Щ Е Т И Н А  СЫРЕЦ (продолжение)
— I — — _ j — — 1 — _ — __ j _ __ __ —
1 325 325 325 325 325 325 325 293 293 ! 244 250 250 300
1 ( 325 325 325 325 325 325 325 293 293 244 250 250 300
1 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
1 500 500 50" 500 350 350 350 350 350 350 350 350 400
2 500 500 500 500 425 425 425 425 425 425 425 425 450
__ __ : - __ __
-
__ __ _ __ __ __ _ —--- --- — -- --- --- -- — — — — --- --- _
— —-
_
1 488 488 488 488 488 488 488 488 488 391 427 488 458
1 488 488 488 488 488 488 488 438 488 391 427 488 458
__ __ _
— 1 — --- —
1 500 500 500 500 500 500 500 400 400 300 300 300 433| --- — -- --- --- — — — — — -
1 500 500 500 500 500 500 500 400 400 300 300 300 433
1 397 397 397 397 244 244 280 280 280 300 .400 зоо| 318
--- 1 — —. -- — -- — — — — — — — ---
--- — — --- — --- — — __ ._ __ __ _ . .









-- — 1 — — S -— —  1 — — — — __ __ ■ __
— — —
3 537 567 533; 533! 500 475 475 475 442 433 433 438 4863 438 438 438] 438*, 388) 388 388 377 377 328 342 363! 3926 487 502 486 486 444 431 431 429 409 381 388 398 439
4 502 524 499; 499 436 417 426; 401 401 400 400 400 442
— --- --- 1 --- 1 —- — --- — — __ „ — __3 438 438! 4381 438 388 388 388 377 377 328 342 363 392
7 474 487 473 473 415 405 410 391 391 369 375 384, 421
— 98 —
5 .  Р о з н и ч н ы е  ц е н ы  н а  п т и
Наименование о кр у­
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Сред, город. . . . .
, по пос. гор. т.
, сельская . . 
О б щ а я ....................
Коми-Перм. окр.:
Средняя городская .
„ сельская . 
О б щ а я ....................
Кунгурский о круг:
Сред, город. . . .
, ,  сельская . . 
О б щ а я ....................
Сарапуьский о к р у г :
Сред, город. . . .
„ сельская 




Сред, по пос. гор. г . . 
, ,  сельская . . 
О б щ а я ........................




Ср. по пос. гор. типа 1 
.  сельская . . . 1 1
О б щ а я .........................2
Златоустовский окр
Средн. город. . . . 
Ср. по пос. гор. типа 
О бщ ая........................
Тагильский округ:
Средн. город. . . . 




Сред, город. . „ .
„  сельская 
Общая ...................
125 125 120 1351155 160 160| 100!
__ — -- --- — -- -- --
80 80 67 67 72 78 80 80! 82
93 91 76 77 87 97 100 100 101
50 80 100 100 100 100 100 100 8о[77 70 57 5? 57 57 66 60 60
70 73 67 67 67 67 70 70 65
100 65 75 75 75 75 75 75 7б|67 67 73 69 63 75 72 71 73!
75 66 74 70 66 75 73 72 73
60 75 10)
1 __
I 90 85 85 90 85
I3311 о
60 75 100 90 85 85 90 85 75
160 •120 80] 137
85 85 60| 76
103 93 65 90
80 70 601 85
60 43 431* 58
65 50 47 65
7 га 80 76
80 70 70 71
79 72 73 72




120 120 120 125
50 20| ЮО 











































































































































































ВОЙ (за ш туку в  коп.)
1
' ЯЙЦА (за 10 ш тук в коп.)
зарные цены Б азарные цены
— | — — — - — __ 1 ~ — 4 4Т 44 ! 42 43 51 51 50] 47 35 34 28 35 42
1 : ! — 6 36! 44 45 48 4? 50 53! 44 32 32 34 33 4:
— | — -- — i -- --- j --- — 8 27 31 35 36 35 38 36! 29 21 23 25 26 30: _
г ! “
18 33 38 40 42 44 45 45 38 27 27 28
;
31 37
— — _ __ k -- _ 1 : . 1 31 j 50 51 • 45 51 50
.
45) 30 20 15 2С 26 36— ! — — — — --- --- I --- — 3 23 30 30 ! 32 40 38 31! 33 18 17 18 23 28
4 25 35 35 35 42 41 40 32 20 16 19 24 30
225 225 20о 201 200 20C
•L
201 201 20c о ! 48 47 45 47 47 46 45! 40 2" 30 32 2918<> 205 195 1ST 2< 0 187 16; .8 . 9 28 2* 3 2 ' j 33 2 22 .4 24 0189 209 196 1Е0 195 200 190 174 189 11 31 32 35 38 38 38 35 29 23 25 24 27 31




45; 4Е 51 53 55 53 46 46 ЗЬ 34 S6 45— -- _ --- 7 36 40 42 44 45 51 51 35 ?3 31 32 Зо 39--- --- --- — i 2 40, fo 48 50 60 60 681 5г 30 38 35 381 47
13 39 44 46 47 50 53 51 41' 33 33 34 35 42
— — — _ --- -- --- __ — 3 4б[ 48 52 58 55 58 6с 52 33 32 36 42 48-- -- — I 30 10 40 40 50 50 60 40 35 40 25 35! 4(
--- --- — 2 2b SO 33 33 35 35 38 30 28 ЗС 30 зо! 31
6 37 41 43 47 47 49 54 43 31 32 32 37 41
— -- --- __ — 2 42 42 60 53 55 55 35; 33 27 30 30 32 41
— -- --- --- -- - - 4 1 41 48 50 53 55 62 50 38 30 3) 31 34 44
— 6 41 46 53 52 55 60 45 36 29 31 31 33 43
— .. 1 j __ _ ' --- __ — 15 48 bO 64 65 64 64 67; 69 54 40 40 42 56■ ~ — — --- --- --- --- — 8 42 46 54' 59 59 64 67 . 54 44 38 39 39 50
-I
13 | 44 51 58 61 61 64 67 60 48 39 39 40 53
_  j i_j О I 35 39 45 45 44) 43 33
•
23 23 30 J 37
— | --- | --- j --- 1 j — — 7 31 34 38 30| 41 40 38! 32 29 28 29 аи 34— I --- j — ! --- , --- j --- j — ~*c 9 1 31 35 40 40 42 41 38 32 27 26 92 30 34
— 100 —
Наименование окру­




























































































75 75 75 69 1 130
ГУСЬ ж и
1091 1251 1501
,,  сельская . • . 4 58 51 50 50 51 54 58 54 53 47 44 ' 42 52 3 133 133 142 183
О б щ а я ....................... 5 56 56 50 50 53 59 66 61 58 53 50 49 55 4 133 138 138 138
Курганский округ:
Сред, город. . . 1 60 80 60 60 60 65 т 100 80 100 100 100 79 1 100 200 175 175
,, сельская . . . j 4 51 50 48 48 48 48 48 48 48 49 46 50 49 4 149 169 157 1641




,, сельская . -
Общая ........................ — — — — — — — — — — — — — — — — __ —
Троицкий округ:
Средняя городская . 1 75 70 150 80 80 90 10о 120 120 120 120 110 103 1
|
250 250 275 275
.,  сельская . 2 58 55 60 60 60 60 55 55 55 60 60 55 58 1 150 200 160 150
Общая 3 63 60 90 67 67 70 70 77 77 80 80 73 73 2 200 225 217 212
Тюменский округ:
'
Сред, город.................. 1 85 85 100 100 100 100 100 80 110 110 100 95 1 225 225 200 175
,, сельская . . . 4 49 49 54 51 40 44 45 50 60 60 64 58 52 5 168 144 156 156
Общая . . . 5 56 56 63 61 52 55 56 56 70 70 71 60 61 6 177 158 163 159
Челябинский округ:
Сред, город . . . . 1 55 80 70 70 100 125 100 75 150 75 75 75 88 1 150 150 150 150
,, сельская . . . 5 49 54 56 56 48 52 51 48 46 52 50 54 51 3 125 133 142 150
Общая ................. 6 50 58 58 58 57 64 59 52 63 56 54 58 57 4 131 137 144 150
Шадрикский округ:
Сред, город.................. 1 70 70 65 70 70 85 80 70 80 70 80 70 73
,, сельская . . 3 70 70 76 80 80 80 80 67 67 53 50 46 68 3 165 165 165 186
Общая ....................... 4 70 70 74 77 77 81 80 68 70 58 58 52 70 3 165 165 160 186
ПРЕД‘ УРАЛЬЕ.
Сред, горе д. * . . . 3 97 90 93 95 103 110 112 112 105 105 88 73 99 1 200 165 200 225
Ср. по пос гор. типа — — — — — — — — — — — — — _ — — __ —
,, сельская . . 10 73 73 69 67 66 71 73 72 72 76 68 59 69 5 184 194 176 186
О б щ а я ........................ 13 78 77 75 73 75 80 82 81 80 82 72 62 76 6 187 189 180 193
ГОРНОЗАВОД­
СКИЙ УРАЛ.
Средняя городская . i 120 120 120 125 125 125 150 150 150 150 150 100 132
Ср. по пос. гор. типа 1 40 50 50 50 75 85 70 80 60 75 75 75 65 — — — —
,, сельская . . . . 2 55 60 75 80 77 77 73 65 60 60 60 50 67 _ — — — —
Общая . . . . . . . 4 68 72 80 84 89 91 92 90 82 86 86 69 82
ЗАУРАЛЬЕ.
Сред, город................. 6 66 72 82 72 78 91 93 89 103 92 92 83 85 5 171 185 185 (85
,, сельская . . . 24 55 56 56 56 52 54 54 52 54 54 54 53 54 19 150 152 153 157
О б щ а я ....................... 30 57 59 61 59 57 61 62 60 64 62 61 59 61 24 155 160 159 163
ПО ОБЛАСТИ.
Средняя городская . IG; 81 82 90 84 90 100 105 102 108 101 96 82 95 С 176 182 188 192
Ср. по пос. гор. типа 1 | 4o 50 50 50 75 85 70 80 60 75 75 75 65 — _ _ — . - f
,, сельская  . . it: 60 61 6П 60 57 во 60 58 60 61 58 54 59 24 157 161 158 164
Общая « 64 65 66 65 66 69 70 68 70 70 66 61 67 30 161 165 164 169
- 1 0 1 -
6. Р о з н и ч н ы е  ц е н ы  н а  п р о ч и е
— 102 —
Наименование окру­






















































































ДРОВА (за куб . саш.
— 1 —  1 — 1 — • —
руб лях) МЕД СОТО
Cf
ч. л. — — — — --- -- --- --- --- --- --- -- -- — — -- — ‘ --- j --- 1
баз. 4 35,1 38,0 36,0 33,3 35,3 ;5,с 37,0 37,3 36,0 35,5 35,3 35,3 35,8 _ --- — j __ }j — i
Ср. по пос. г. т. . баз. 4 26,8 30,8 29.0 30,г 28,5 27,8 27,8 27,8 28,1 27,3 28,0 28,о 28.1 — --- — 1
Средн. сельская баз. 6 22,3 23,0 22,7 21,0 19,7 19,5 19,3 19,3 19,0 19,0 19,0 19,0 20,2 2 104 104 92; 98 <■
Общая . . . .  кооп. — — — — — — — — f— — — — — — — ' _ —
ч л. — — — — — — --- — -- — --- | .— — __ — — ■ —
баз. 14 27,3 29 5 28,3 27,3 26,6 26.4 26,8 26,9 26,5 26,1 26,2 26,2 27,0 2 104 104 92 98
Коми-Пермяцк. окр: 
С редняя. гор . ч. л .
бав. 1 18,0 18,0 18,U 18,0 18,0 18,0 18,0 19,0 19,01 19,0 19,0 18,0 18.3 — --- — — —
Ср. сельская . баз. 1 16,0 16,0 12,0 12,0 10.5 10,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,5 12,0 12,5 — — — —
Общая . . .ч л. — —- — — _ 1 — — — _ — __ _ ■ „—
баз. 2 17,0 17,0 15,0 15,0 14,3 14.3 15,0 15,5 15,5 15,5 15,8 15,0 154 — — — —
Кунгурский округ:
Сред, город, ч . л . _ _
баз. 2 38,0 44,0 37,5 37.5 37,9 39,0 39,0 27,8 26,8 263 20,3 21,0 32,9 — _ — — —
Сред, сельская баз. 7 21,4 21,6 19,6 20,7 20,7 19,6 19,9 17,9 18,9 18,6 18,6 17,6 19,6 G 98 100 10C 98
Общая . . . ч. л. — — — — -— — — — . _ —. — — __ _ _ _ — —




— — — —
- Z Z
— _ — — _ --- — —
баз. 2 28,5 30,0 30,0 28,5 22,5 22,5 25,0; 26,5 27,5 31,5 31,0 33.0 28,2 — -- — — —
Сред, сельская  баз. 4 23,81 21,3 21,9 21,3 21,3 21,3 21,0 22,3 23,8 20,4 •20,4 20,4 21,6 6 86 86 95 86
Общая . . . кооп. — - — — — — — — — — — — — — — — — —
ч л. — — — — -— — — — —- — — _ __ _ __ _ __ —
баз. 6 25,3 24.2 24,6 23,7 21,7 21,7 22,3 23,7 25,0 24,1 23,9 24,6 23,7 6 86 86 95 86
Г0РН 03А В. У РАЛ. 
Свердловский окр :
Сред. город. кооп^
ч. л. — — — — — --- — -- -- — — — -- -- __ — __ — —
баз. 2 39,0 39,0 39,0 39,0 40,0 33,0 33,0 36,0 36,0 36,0 35;о 36,0 36,6 — __ __ _ —
Ср. по пос. г. т . баз. 5 22,7 22.7 22,7 22,1 22,4 22,4 20,9 22,8 22,8 22,6 23,к 21,6 22,5 — _ _ __ _.
Сред, сельская баз. 2 14,5 18,0 17,0 17,0 18,5 18,5 18,5 I ! 8,5 13,5 12,3 12,3 13,5 16,( _ __ __ __ _
Общая ■ • . кооп. — — — — — — , — » _ — i - — —
ч л . 






... __ ___ ___ ' • ] _
баз. 2 35,0 35,0 35,0 35,0 35,о 30,0 29,3 29,3| 33,0 33,0 33,0 33,0 33 ,С _ i —
Ср. по пос. г. т . баз. 1 18,0 18,0 18,0 18,0 18.0 18.0 18,0 18,0 20,0 15,0 15,0 15,0 17,4 _ _ __ —
Сред, сельская , баз. 1 12,0 12,0| 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12 ,С — _ j _ j _ | _
Общая . . . кооп. — — — — — — — __ — — __ — i — • — ! —
ч л. — — — — — — __ — — — — -- _ __ J __ j __ 1 _
баз. 4 25,0 25,0 25,0 25,0 25.0 22,5 22,1 22,1 24,5 23,3 23,3 23,3 23,8 — i __ ; —










































































рь X = -
а |
- j  а
c——--------------
ВЫЙ (за игр. в коп.) МЕД СПУЩЕННЫЙ (за кгр. в коп.)
$
_ _ — __ __ __ _ _ 1 100 100 90 80 80 80 87 90 80 80 80 8(1 86--- --- -— — -- --- -- 1 100 100 1U0 100 100 100 106 108 115 110 110 110 105--- -- — --- __ — 1 94 94 94 94 95 95 95 95 95 95 95 95 95
-f 104 98 98 98 116 116 98 98 102 ~ 90 97 104 101 103 105 107 106 108 108 108 108 104
— . — — --- --- --- — —f 1 100 100 90 80 80 80 87 90 80 80 80 80 86
— — — — --- --- --- — — 1 100 100 100 100 100 100 166 108 115 110 110 110 105
104 98 98 98 116 116
00со 98 102 8 91 97 103 101 102 103 105 105 108 107 107 107 103
— — — — — — -f- 1 136 136 136 136 158 136 138 136 136
•





— __ — —




136_ 136 136 136“
136 138
-
1 98 98 98 98 98 98 98 9* 98 98 98 98 98
— — — -- --- — — -1 1 98 98 98 98 85 85 85 92 92 92 104 104 94
94 96 98 94 96 102 99 89 97 6 90! 92 91 90 85 91 92 91 94 96 99 99 93
— — — — — . — — — — 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 93
94 96 98 94 96 102 99 89 97 7 91 93 92 91 85 90 91 91 94 98 100 100 93
__ _ _ _ 1 95 95 95 85 85 85
- «5
85 85 85 85 75 75 86
— ___ —
— — — — 1 88 88 88 ' 88 86 88 109 100 88 100 75 75 89
78 78 CO CO 85 85 85 83 80 84 8 89 85 86 87 87 88 87 88 87 85 81 81 86
— — • — __ — — — — 1 95 95 95 85 85 85 85 85 85 85 75 75 85— — — — — --- — — 1 88 88 88 88 83 88 too 100 88 100 75 75 8900r*« 78 83 85 85 85 83 80 84 8 89 85 86 87 87 88 87 88 87 85 81 81 86
1 1С0 100 100 90 85 85 80 90 85 85 85 85 89
1 —
— — — — -- — — ■ — 1 i 125 125 125 100 87 87 83 90 90 90 90 90 99
— — — — — — — — — --- — - — — — — — _ — — _ —
~—• — — — — — — — — - — — — — — — — — — — — - —— — — -- — — — — — --- 1 — — — — — — — _ _ _ _
— — — — 1 100 109 100 90 85 85 80 90 85 85 85 85 89














- 1 90 90 90 94 94
%
94 94 94 94 94 94 94 93
1 ; 150 188 150 175 171 171 171 175 175 150 150 150 165— — — — — — — — — ! -- — — — — — — — — _ — 1 —— — — — — — — — — | --- — — — __ _ -- — _ _ ! _
— — — — — — — — — — | -- _ _ __ __ _ __
--- : — — — — — •- — 1 90 90 90 94 94 94 94 94 94 94 94 94 93---i — — — — — —  i — 1 150 188 150 175 171 171 i 71 175 175 150 150 150 165
~ l 1 " j






































































Златоустовский окр.: ДРОВА (продолжение)
Средняя гор. кооп.
баз.
Ср. по пос. г. т. баз. 
Общая . . . кооп.
















































Ср. по пос. г. т. баз. 





































































































— — — — — — — — — — s— —
баз.
„ сельск. баз. 















































































- — — _ — — - - - — — —
баз.
сельск. баз. 












































' 1 — — _ — _ — — — — _ _ — —
баз.
Ср. сельская . баз. 






























баз. 6 30 0 33,5
i














125 125! 124 
125 125 124 ,  ,
113 ИЗ 109 
ИЗ 113 109






























а  я  
5 8



















































ь яа  и
Ра . а
и  «
ВЫЙ (продолжение) М Е Д  С П У Щ Е Н Н Ы Й  (продолжение)
- 1 125 125 125 125 125 125 125 100 100 100 100 100 115
- - — — — _ - — — 1 126 125 125 125 125 125 125
|
100 100 100 100 100 115




- 1 95 95
_
95 80 80 80 84 84 75 80 80 80 84
— — — —
-

















































































































































































































































































































































































































—  1 0 6  —
------ С----------------
Наименование окру­



















































Тюменский округ: ДРОВА (продолжение) МЕД СОТО
Сред, город, кооп. 1! . t!|  - — — — — — — — — — — — — — — —
баз.
Ср сельская . баз. 
Общая . . . кооп.


























15,0 4 119 119 119 122
баз 7 21,3 21,6 21,2 19,2 17,9 17,4 17,9 17,9 13,4 18,4 17,6 19,3 19,0 4 119 119 119 122
4
Челябинский округ:
Средн. город. . кооп.
ч. л. 
баз.
Ср. сельская . баз. 

































36,0 36 7 35.3 36,7 32,7 35,0 35,0 37,2 38,0 38,7 33,6 33,6 35,7 2
97 111 111 111
Шадринский округ:
Сред, город . кооп.
ч. л . 
баз.
Сред, сельская баз 
Общая . . . кооп.
- — — — — — — - - — — — — — — — — ~ — —
i40,024,5 40,024,5 40,024,9 46,023,5 46.025.1 46,024,2 48.024.0 48.025.0 46.025.0 46,0-25,0 46.025.0 46.025.0 44,8•24,6 2 98 99 97- 97
баз. 5 27,6 27,6 27,9 28,0 29,3 29,0 28,8 29,6 29,2 29,2 29,2 29,2 28,7 2 98 99 97 97
ПРЕД УРАЛЬЕ.
Сред, город . кооп. - — — — — — — — — — — — — . . . — —
баз.
Ср. по пос. г. т . баз. 
Ср» сельская . баз. 










































19,8 14 94 95 97 93
б аз. 31 25,6 26,7 25,3 25,0 24,3 24,0 24,2 23,6 23,7 23,3 23.0 22,9 24 3
"
94 95 97 93
!
ГОРНОЗАВОДСКИЙ
У Р А Л .
-
*
Сред, город, кооп. — — — — — — — _ — — — —• — — — — — — —
баз.
Ср. по пос. г. т . баз. 
Сред, сельская б аз. 

























































Сред, сельск. кооп .
баз



























25,4 18 116 118
-
118 121
б аз . 18 27,4 29,5 28,5 27,7 28,0 27,7 29,1 28,6 27,9 28,0 27,5 28.0 28,2 18 116 118 118 121










































































































_ -- ! __ — — _ -ч - _ 1 1-25 125 125 100 100 100 100 100 105 105 100 106 107
; _ 1 — 1 — __ — --- -- — 1 .— -т- — — — — — — — — — — — — —
123 I 127 118 125 11*0 110 109 109 108 1 122 125 122 184 122 134 122 1о4 122 98 85 8.7 117
__ — — — i — 1 93 97 97 80 80 82 82 80 80 80 80 80 84it ■ — — . _  : _ 1 125 125 125 100 1<:0 100 100 100 105 105 100 100 107
1231 127 118 125 113 110 109 109 108 1 122 125 122 134 122 134 122 134 122 98 85 85 117
# 1 95 95
-
95 95 120 115
ш
1 СО 100 95 100 103 103 101
— — — — — — — * 1 108 108 108 108 100 100 100 100 100 120 120 12( 103
103 103 103 103 ЮЗ 103 105 103 105 1 122 122 122 125 122 1-23 122 122 122 100 100 100 117
__ — — — — — 1 95 95 95 95 120 115 100 100 95 100 103 103 101
—— __ — — — — — 1 108 108 108 108 100 100 100 100 100 120 120 120 103





























_ _ _ __ — — — — — —• — — --- — — — — — — — ---
104 104 104 111 из 113 ИЗ 95 104 5 96 98 98 98 115 109 107 107 107 98 98 98 105
г — — — — — 1 100 100 100 90 90 95 100 90 90 93 93 93 95
_ _. __ __ — — — — — 1 125 125 125 125 113 113 100 100 115 100 160 100 112
104 104 104 111 113 из из 95 104 5 96 98 98 98 115 109 107 107 107 98 98 98 102
_ - о 97 97 93 S3 82 82’ 86 87 83 83 78 78 86
_ _ __ — — — — — 4 105 105 105 105 111 111 111 111 109 111 105 105 108
— — --- — — — — — — 2 96 96 96 96 90 .9 0 90 94 94 94 100 100 95
_ __ __ __ — — — — — — — -- --- — .— — — — — — —
18 91 9 95 97 92 ' 87 92 21 90 91 93 93 92 94 95 95 96 97 95 95 94_ __ __ __ _ — — .— — 2 97 97 93 83 82 82 86 87 83 83 78 78 86
_ __ _ .... _ — — — —. 4 105 105 105 105 111 111 1)1 111 109 111 105 105 108
88 88 91 90 95 97 92 87 92 23 90 91 94 93 92 94 94 94 96 96 96 96 94
«
_ 4 103 102 102 96 96 96 96 92 . 90 90 90 95
— — — — — — —
__ — 2 137 156 137 139 129 129 117 133 133 120 120 120 132
— --- — — — — — — — -— — — — -— — — — — _ — -
— — 1 ---| ,— — — — — — — - — — — — — — — — _ __
—* __ __ __ _ __ — — — — —. — — — — — — _ — _ -- — __
— | _ __ ■] __ — — — — 4 103 102 102 96 93 96 96 92 88 90 90 80 95
— . _ --- | — __ — — — — 2 137 156 137 139 129 129 117 133 133 120 120 120 132
--- __ -
7 99 99 103 105 98 99 93 89 89 94 89 89 96__ j — i — ! — — — — — — 7 118 118 118 115 ИЗ 114 112 111 115 116 110. 110 114
—- — _ _ __ — — — — — —- -— — — . — — — .— __ —- -
— — — _ —. _ — — — 2 103 103 103 103 102 102 102 102 103 108 103 10» 103
117 114 117 116 108 107 106 104 ИЗ 12 110 112 110 109 122 120 119 12е 117 109 103 103 113
— I --- ! _ __ — — — — 9 100 100 103 104 99 99 99 92 92 96 92 92 97
: — ! _ | _ - — — — — 7 118 118 118 115 113 114 112 111 115 116 110 ПО 114117 114 117 116 108 107 106 104 ИЗ 12 110 112 110 109 122 120 119 120 117 109 103 103 113
— 108 —
Наименование окру­






















































































ПО ОБЛАСТИ: ДРОВА (продолжение) М ЕД СО ТО
Сред, город, кооп .
ч . л ,
бав 29 35,3 39,3 38,0 36,6 35,6 33,4 35,1 34,6 34,2 33,5 33,5 33,9 35,3
Ср. по пос> г. т. баз 16 24,9 25,8 24,6 24,8 24,8 24,2 23,7 24,3 26,5 25,9 26,1 25,8 25,1 — --- — —
Ср. сельская . кооп. — — — — — — — — — — — — — — — --- — — ---
баз. 58 23,6 24,3 23,5 22,9 23,4 23,4 23,7 23,3 23,0 22,9 22,3 22,6 23,2 32 106 108 108 109
Общая. . . кооп .
баз. 103 27,1 28,7 27,7 27,1 27,1 28,3 26,9 26,7 26,7 26,3 26,0 26,3 26,9 32 106 108 108 109
































































































ВЫЙ (продолжение) МЕД СПУЩЕННЫЙ (продолжение)
_ 13 100 100 101 99 95 95 93 93 88 91 87 87 94
13 117 120 117 116 116 116 112 114 116 115 110 110 115
2 96 96 96 96 90 90 90 94 92 92 99 99 94
. _ _ _ _ — _ 2 103 103 103 103 103 103 103 103 102 102 102 102 103
105 106 106 105 102 103 100 96 105 33 97 99 99 99 103 103 104 104 104 104 101 101 101
_ _ — _ — _ -- _ 15 100 100 101 99 96 96 94 90 94 94 89 89 95
_ _ — _ _ — _ -- -- 3 117 120 117 116 116 116 112 114 116 115 110 110 115
105 106 106 105 102 103 100 96 105 35 97 99 99 98 102 103 103 103 103 101 98 98 100
7. Ц ены  на с.-х. п р о д у кты  в с е л ь ски х  лгестностях по со о б щ ен и ям  до
— 110 —
ОКРУГА
I/Vll j 1/Х 1/1 1/1V I/VII
Средн.

















































































: : 1 1 . Р о ж ь — за центнер в коп. 2 . Ржаная м ука — за кгр
В -Камский 44 1172 331290 3311007 34 1090 45 1001 1891111 49,13,1 39 15,4 39 12,0!] 42, 12,3 45 11,7
Златоустов. 20 586 12 58и 14 458 13 427 14 404 73 591 20 7,2 12 8,4 15 6,6 14 5,6 19 6,1
Ирбитский . 45 507 34 507 53! 459 52 415 : __( — 1S-4 4/0 45 6,5 40 7,7 48 6,5 42 о,6 72 5,9
Ишимский . 137 421 121 403 96 397 113 397 86 427 553 409 128 5,7 103 5,6 88 5,5 107 0,2 88 6,0
Коми-Перм. 68 1135 39 1221 37 1117 41 995 ! 57 1038 242 1098 69 12,9 39 14,5 13,0 1 з : 11.» 53 12,2
Кунгурский 166 750 55 921 71 568 109 574 73 562 474 671 175 8,7 65 11,5 79 7 S н е 7,1 87 6,8
Курганский 15 446, 80 391 101 384 81 384111 406 388 397 15 5,9 79 5,7 89 б'з 77 5,1 92 5,5
Пермский . 214 848 161 1025 163 873 158 781 144 848 840 873 235 10.8 178 12,4.177 11,0 177 10,2 170 10,0
Сарапульек. 157 695 135 580 148 551 156 537 150 55  6 746 580 173 9,8 151 • 8,4 163 8,0 176 7.1 197 7,3
Свердловск. 30 641 26 702 25 537 30 506 25 519 136 580 47 8,1 38 9,3 36 7,3 50 6,6 44 6,8
Тагильский 61 763 20 909 33 702 44 658 31 622 189 720 88 9,2 19 11,0 56 7,9 64 8,0 51 7,9
'1 обольский 7 726 7 671 4 595 4 595 6 676 28 665 12 8,9 9 8,1 9 8,2 10 7,8 11 8,1
Троицкий . 42 543 29 501 19 409 36 421 61 476 187 476 46 7,0 31 6,9 19 5,3 31 5,4 59 5,7
Тюменский . 136 525 111 482 183 421 149 433 147 440 726 45s 133 6,4 114 6,0 149 5,6 158' 5,6 160 5,7
Челябинск. 108 501 106 421 106 403 94 409! 89 421 503 433 106 6,5 99 6,0 103 5,6 89 5,4 77 5,7
Шадринский 319 537 192 433 223 403 164 397 220 390 1118 421 106 6,4 174 6,1 208 5,2 146 5,1 272 4,9
Сред, по обл. 1569 659 net 622 1309
1
127- 531 1259 549 6576
1
580 : 8,2 1190 8,4 j 1315 7,2 1336 1427
5 О вес-- з а  центнер в коп. 6. Овсяная м у к а - за  килограмм
В.- Камский 46 934 30 1001 40 677 40 077 ! 37 811:193 799 26 16,5; 13 11,0 12 8,2) 21 8,2 23 8,7)
Златоустов. 20 665 12 665 16 372 14 348 19 378 81 488 — - ! _ 2 6,7 2 4,2 2 5*9Ирбитский. 46 525 43 695 55 359 56 320 88 320 288 421 6 5,7 2 7Д 8 5,9 5 4,5 5 5,6
Ишимский. 140 427 122 378 104 305 114 305 96 342 576 354 10 5,2 6 4,5 7 3,9 9 3,5 5 4,8
Коми-Перм. 68 799 37 928 36 543 36 465 50 525 227 6-’ .; 40 11.0 18 12,3 17 8,7 24 7,3 37 8,7
Кунгурский 17.1 549 60 592 86 269 121 305 173 324 619 40S 102 7,2 25 7,6 55 5,1 103 5Д 69 5,0
Курганский 15 433 77 385 109 299 98 260 137 287 436 305 1 5,4 3 4,3 9 3,8 3 3,8 9 4,1
Пермский . 262 598 178 677 199 324 194 385 179 446 1012 488 127 7,3 20 8,5 124 4,9 131 5,3 117 5,6
С ар ап ульек . 15s 574 138 446 169 299 17 ' 342 175 391 813 403 46 9,3 29 7,4 74 6,4 110 6,7 9!
6.8
Свердловск. 49 763 .38 732 43 403 60 384 49 421 239 5*25 3 6,5 1 7,3 4 6,2 9 4,8 в 4,4
Тагильский 93 769 22 866* 55 534 65 518 57 549 292 634 11 7,6 — 7 7,: 9 5,5 4 6,6
Тобольский 9 628 7 58- 10 470 9 484 8 537 43 537 1 7,3 1 7,3 — _ 1 3,7
Троицкий 54 732 29 574 18 324 34 330 76 366 211 476 2 7,8 4 7Д 1 6,7 2 3,7 6 4,2
Тюменский 135 482 109 470 148 336 161 336 166 348 719 385 27 5,5 20 5,2 26 4Д 27 3,8 29 3,8
Челябинск. 110 501 103 427 103 275 107 269 90 287 513 354 6 6,5 — _ — 5 3,7 6 3,6
Ш адринский 320 556 184 378 226 299 169 287 232 •281 1131 378 24 5,6 141 5,0 29 3,9 14 3,7! 20 3,7
Сред, по обл. 1704 586 1189 525 1417 336 1456 348 *1632 366 7398 433 438 7,6 156 7,9 375
1
5,5 477 5,6 430 5.9,
3. Ячменная м ука— за кгр в коп. 10. Ячменная круп а — за  килограмм
В.-Камский 27 13,0 20 13,3 14 10,7 26.10,4 _ 87 11.9 10 17,3 1 14,7! 3 16,1 8 24,4 — — |
Златоустов. 1 9,8 — _ _ —i - --- — --- — 1 9,8 2 15,0 1 12,2 — Ч •2 13,7 — —  '
Ирбитский. 13 6,7 14 7,3 12 7,2 21 5,7 --- — 61 6,6 7 11,0 5 12,8 7 11,8 13* 11,0 _ __ !|
Ишимский . 13 5,8 13 5,4 8 5,0 10 4,6 --- — 44 •5,3 17 7,6) 5 10,0 2 10,1 8 6,5: — ~  !
Коми-Перм. 39 12,2 14 13,1 19 10,2 24 10,1 35 10,2 131 11,0 2 8,9 — — 1 13,7 __ --- : 4 12,3
Кунгурский 74 11,0 28; 12,5 41 8,9 58 9,5 44 9,7 245 10,1 135 20,9 41 19,8 56 17,1 89 17,7 59 17,2
Курганский 4 9,0 1 ' 8,5 ОО 7,8 3 8,1 — — И 8,4 11 12,91 6 9,3 12 14,2 21 15,0 — —
Пермский . 182 10,7 134 12.1 157 10,2 146 10,2 — — 619 10,7 73 17,71 45 18,4 66 16,3 70 16,3 — —
С арап ульек . 49 10,1 44 9,5 70 9,7 91 8,8 — — 254 9,5 72 17,2 44 15,5 69 16,0 90 13,8 — —
Свердловск. 17 8,2 16 9,6 17 6,7 16 6,6 — — 66 7,8 20 16,7' 9 20,0 18 15,4 30 15,71 — —
Тагильский 46 8,2 12 10,6 34 7,8 41 7,6 — — 133 8,0 35 13,3 — — 19 13,9 22 13,7; — —
Тобольский 4 8,0 4 7,4 4 7,3 4 7,8 — — 16 7,6 — — ! — — — — — — — —
Троицкий . 1 7,0 3 8.4 — — 3 5,6 — — 7 7,0 о 10,7 2 11,6 1 12,2 J 10,1 — —
Тюменский 14 7,2 12 6,0 9 5,9 12 6,2 — — 47 6,3 31 15,3 18 14,3 34 16,2 36 16,8) — —
Челябинск. 4 9,1 4 6,3 4 6,5 5 8,1 — — 17 7,5 8 9,8 6 8,4 13 14,1 23 13,6: — —
Шадринский 71 7,6 26 7,4 42 5,4 28 5,6 — — 167 6,7 103 12,6 45 14,6 93 15,3 92 13,5 — —
Сред по обл. 558 9,8 145 10,6 434 8,9 489 8,8 79 10,0 1906 9,5 528 16,2
1
228 162 394 15,7 511 15,0 63 16,9
- 1 1 1  —
бровольны х ко р р е с п о н д е н то в  за  19£6—2 /  с -х . го д . С р ед н и е  по о к р у га м .
Средн. 
за год I/VII J X 1/1 I !V  I VII
Средн. 
за  год
ё  | к  
tr =Г
оа
о  ч о I я
Xос
§о
я : х й X * 1 Xо о О о о о 0- с : К я с
о о с о о о 0
с ч сб ч ■Я ;] Ч Сб Я ч ей ч сб
X О S я а  о я О о V 0О Я о Я ф  я о Я Ф S Ф а 3
а у - ST F я У т 1—ч у ^  i ГГ





9 103 1147 
31 921 
48 1007 
















































112 91 83 14 53 
634 79) 641 











1 15261 3 
. 9' 842;; 12 
48: 556 .
8 1337
55 10-44'; 88' 995;! 54













982 132 1056 94! 952 487 
756* 29! 964' 27| 8H.'ll2l 
1048 21 1001 28' 953 133 
976 5 11621 2$
677, 72 799 210 
580,137! 6041653 
574 8 si 592)519
775
19: 689 33
134 665 102, 750 137 574 143'
118 671 101 714104; 562108
331' 708,168 1019 216, 580 160, 592,211! 573 доза























! 7 i i ; 5 
!Т80, 18,8
' 50 13,7 
Р54 17.0











6  12,9 
1 :12,2  
101 15,7, 
11 10,5' 







« 1 1 3  
13; 16,3 
275 14,3










1 12.2 7! 















































8,2 , 10 
14,11 80


















































4 . Пш еничная м у к а — за кгр в  коп.
16,2 3 18,4! 4 16,1 3

















































































































































8. Я чм ень— аа центнер в коп 
1141 181178 131





10563 14 12271 18!
866,1 30. 952-! 43! 
525 ' 8! 42 lf 22 
866; 96, 958,1132j 
738; 64: 641 
793! 231 818 
781 И 1 854 
























506,1 31, 525: 
60! 50 597 
501 3 5071:
494 ll|  482|| 
482 45 482 
433, 15 427! 






























| 35! 574 
168 519
I 57j 50, 
4 79 513 
2866; 659












11 1947 — 1 
5 1838 — j
39) 58б| 13 
Ю, 50 !( Щ 
79. 574'| 38 
81 64L 20
— !! 9И941 
659 31; 647  ij   j
964 7(1141
— ; 51876
— j 4 2082|  j; __1 __ 1
568, Г  452 
433' 5 6831 
543 ! 29 556| 
659 211 531






— — 1 5 793 
1311809 23,1862 
6, 556 49, 562 
_
6|183l| 89,2002 
23 59ШОО 622] 




17) 556ji 28) 586 






689 16; 549 192 
















6,2 7,9*1 5! 5,9’
-  U 2 21,4' - ;  -  I 
8,4 5: 8.5 5,13,6
22,.)!! — “
15,7.1 4 16,0 — -


















— ! 3 21,4
13,5)1 26; 10, 
13.91 4 1 5 ,9  
10 12 21 37 15.5 
1 17,1 - 17.7





























































13. Пш ено— 33 КГР- в коп -
11] 22,3 











































20,3 7 23,7 7 22,4 52
16,4 9 18,2 И 16.5 43
— 2 22,0 6 ■18.8 И
16,0 24 18,6 21 18,0 133
20,8] 50 21,2 -37 19,7 214
16,5 53 14,6 71 14,8216
21,6 51 21,3 28 18,3 230
21,0 69 19.7 72 19,0' :;56
21,1 9 20,2; 2 19,5 33
21,5' 2 22,0 2 20,8 19
12,5 24 10,3 51 12,3 141
19,7 41 18,6 36 17,0 190
14,4 66 13,9 40 12,8 292






















17. Полба— 33 к гр- в  коп-
_ _ , _ j — — — — — —  | — —
2 6,7 1 3,7 1 9,2' 4 6,5 ----- — 1 — — — — 2,9.
1 9,2
_ ___ З! 2,б| 5 4,8; 8 4,0 ---- Y - 15, Л
— — — — 1 3 6,5
30 4,5 21 4,2! 21 3,7 25, 4,0 15 4,4 112 4,2 9 5 5,7 2 4,9 2
5,3 5 5,4
6 11,6 6 6,2 2 7,0 5 8,2 19 8,7 1 14,7 1 18,3 3 8,6 1 12,2 2
11,6



















































8,5 — - 2 8,9
- _j _ — — — — — — — --- : ___
6,79 5,6 6 4,6i
11 5.0 12 4,8 11 4,9 49 5,' 8 6,3 4 6,3 8 5,4 5 4>8; 7
10 5,9
6,5










6,2 5 6,2 8 4,8 2 5,41 3 6,2




4,6 74 6,2 351 5.5 53 9,6 34 9,4 55 8,0 63 8,0 63 м
21. Чечевица— 33 к г р- в коп-
___ __ — ------ — ; — — — — —
____ -
—
— — — — — — ---
1 6,1 - — — 3 7,9 1 6,0 5
____ 1 6,1 — — — — --- — 1
1 14,7 ____ — ____ __ — —  I 1 18,3 2
27 9,4 2 8,2 6 10,1 10 11,0 7 12.5 52
__ 1 8,5 — — — __ 1 9.2 2
8 12.2 __ .—. — — — — — — 8
5 6.8 4 9, 5 6,5 7 8,1 4 9,9 25
1 9,2 ! _ —. — — -  | 1 14,5 2
— — — — 1 12,2 — — 1
___
Z ___ — ___ 2 8,9 2
23 7,4 9 7,9 8 7,6 12 7,4 18 7,0 70
____ ____ — 1 6,7 1
11 7,0 2 4,9 11 6,3 6 8,9 12 5,4 42

















14. Гречиха— 33 центы.
6 811 7 714 4 537 2 488 2 763
6 464 4 537 1 427 2 641 3 385
3 995 — — — — — -- ---
91 659 17 109* 9 634 20 976 33 677
6 732 2 671 2 610 1 732 2 610
35 647 12 775 8 525 9 683 18 641
104 592 54 507 63 507 86 562 105 616
2 1953 — — — 1 1952 1 2440
1 1343 —■ — — — — — -- --
_ . . — .— — — — — --- --- |
1 1098 2 915 — —- 1 885 2 1007
24 421 24 531 16 562 17 604' 17 421
2 519 5 354 2 549 2 610; 2 1343
15 525 3 476 6 494 4 562 4 445
296 879 126 586 111 525 145 647| 189 628
-
18. Полбяная м у к а — 33 КГР
22. Клевер сем енной— за к гр .
7
'
131 2 140| 3 118 1 122 10 122
1 95 2 105 — -  1 3
102
9 88 4 92 12 79 17 84 30 100
4 107 1 120 — — 1 73) — —
21 106 1 92 2 125 8 103 11 135
147 98 31 96 31 91 47 8» 40 100
_ ___ ___ ----- — — — — 1 —
НО 98 56 100 53 94 53 102 61 116
66 95 25 94 44 92 23 102 45 104
7 108 3 88 3 94 6 юо| 6 108
18 101 5 101 10 90 7 102 12 101
—
____ ___ ___ ___ — — — —  1 — —
29 100 14 100 20 96 24 96] 30 103
1 46 _ ___ — — 1 1 — —39 90 13 80 19 82 15 19 95




за год I/VI1 I/X I/I I /IV I/V1I
Средн. 




£2 х 1 X
j IS IS X is X я Z я is яОС с j С О Д О' С О я с в С я
о о j о О о— о О о о о о О о
6 1 Я J 2- о я ! 3 о — *-»о ■СО о 1 оS я о я о я




к-t tr tzf У . >~r £Г 1
S
р" я я * я я
г 5?
S7 — я р* - Я
О
Я
в коп. 15. Гречневая м у к а - - з а  игр. в  коп. 1 6 .Гречневая кр у п а —за кгр . в коп.
— - - .. - —- __ —  I __ __ 2 26,9 2 23,2 3 22,8 1 26,9 2(16,5 10 22,8
17 683 1 6,1 1 9,2 1 8,5 1 5,5 2 7,9 в 7,5 1 11,0 3 18,3 4 19,4 2 •22,0 3 17,3 13 18,4
— — — — — — — — — — — — — — — 1 15.9 1 18,3 3 19,5 517 ,6 10 17,5
16
О
488 5 5,4 1 7,3 1 4,9 1 5,8 2 4,4 10 5,4 6 17,5 1 19,5 3 18,7 6 20,9 8 19,6 24 19,3
170
УУО
720 60 9Д _ Z  I 10 9,6 16 9.9' 25 10,1 i l l 9,8 101 16,1 19 18,0 21 15,6 35 17,1 3114,6 207 16,2
13 683 2 8,4 — — — — ---  : 2 12,8 4 Юз 1 " 17,0 4 18,7 10 18,4 10 18/2 18 20,0 52 18,7
82 653 29 8.3 10 10,3 5 8,1 6 10,5 11 10,1 61 9,: 41 18,9 21 20,4 22; 20,3 28 22,2 23 17,3 135 19,8
412 568 105 11,4 44 11,2 67 12,4 84 11,2 79 10,7 379 11,4 90 15,7 42 16,3 60 16,6 73 14,8 79 14,6 344 15,5
— — — - — — — — — — — — — — 2 13,4 1 17,0 2 22,0 3 15,9 3 15,6; 11 16,4
— — __ — — —* — — 3 18,3 — — 2 12,6 — 3'17,9 8 16,7
6 921 __ __ — _ _ — — _ - 1 — — __ _ 1 12,2 __ — _ __ 2 13,4 3 13,0
98 5(1 16 6,2* 15 6,0 11 7.2 9 7,1 7 5,6 58 6/, 39 12,9 25 14,5 35 17,5 36 18,3 2916,3 164 ■15,9
13 598 1 6,1 — — 1 6,1 2 12,2 — ---  | 4 9,2 7 12,5 5 12,1 11 17,5 11 ! 5,0 5 16,0, 39 15,1
32 507 9 9,5 3 7,9 1 7,3 2 7,3 3 9,0 18 SA 23 15,3 8 14,8 17 17,7 13 13,4 12 15,1 76 15,9
S67 634 228 9,8! 74 9 9
j
97 11.0 121 10,6 131
li 1 I
( 0 Д 651 10,2 ,28 15,9 133; 16,8 190 17,5 221
1 I
17,з: 223 15,9 1095 16,6
в коп. 19 . Г орох—33 кгр . в  коп. 2 0 . Гсрохова я  м у к а -—за кгр. в  коп.
_ __ 23 15 4 15 16,6 8 18,3 15 22,1 17 20,6, 18,4 16 18,9 i i 17,8, 6 17,9! 1024,2] 7 21,7 50 19,8
1 № 12 8,8 2 10,4 9 9,4 5 13,9 8 12.0' 36 10,5 10 10,6 3 21,21 1 11,0 1 24,4 2 15,3 17 13,8
4 5.5 23 6,7 j 18 8,3 23 8,6 •28 7,1 30 7,7 122 7,6 20 8,4 12 9,8, 10 12,3 17 10,4 2S 9,6 87 10,0
30 5,4 86 5,0 41 5,1 39 5.4‘ 33 6,1 27 6,8 226 5.5 30 6,5 21 6.5 16 6,3 21 6,8 14 8,8 102 6,8
— 26 16,7 6 14,7 2 9,8. 1 1 14,7, 13 16,4'| 58 15,8 21 18,3 4 15,0 2 13.41 6 17,9 7 17,3 40 17,5
S 11,5 145 9,4| 32 11.9 37 12,6 70 13,4 66 10,6 350 11,<> 135 11,2 261 12,4 26 13,6 6 14,4 42 14.5.235 12.3
— — 15 5,6; 47 5,2 70 5.5 73 5.7 85 5,9 290 5,6 15 7,4 26 6,9 30 7,3, 37; 9,3 53 7,3 161 7,"
3 10,6 145 12,1 53 13,4 67 16.5 94 17,9 76 16,4 4 ;5 15,0 95 14,3 45 15,9 46 18,7 63 20,5 55 13,9 304 17,3
154 1 ,0 105 9,0 26 8,1 41 9,5 100 10,9 81 10,5 353 9,9 82 10,5 18 10,8' 33 11,7 58 11,7 41 12,3 232 11,3
2 10,7 27 9,4 8 11.3 15 12,3 31 14.4 13 12,7 100 12,1 26 10,6 9 10,8 12 14,5 24 15,9 20 12,7 91 13,0
1 7,9 30 12,0 5 10,6 9 14,3: 11 11.2 11 12,3 66 12,1 21 12,! 3 13,9 7 14,7 8 14,5 816 ,2 47 13,7
8 8,1 1 9,2 2 7,9 — — , 1 8,9! 1 18,3 5 9.0 1 9,8 2 8,8 — — — — --- — 1 3 9,1
— 40 9,0 18 10,2 16 7,8 30 7,8 48 8,1 152 8,3 13 9,0 8 9.9 4 9,5 11 9,5 14 6,1 50 9,0
32 5,9 87 6,0) 64 6,0 89 6,3 89 6,7 76 6,3 405 6,3 65 7,3 39 7,6! 57 7,4' 59 7,9] 38 7,8 258 7,6
— — 75 5,8 50 6,4 68 6,2 83 6,7 43 6.6 319 6,3 52 8,6 20 9.0 37 8,0 47 9,3 28 8,0 184 8,6
25 5,7 257 6,5 77 6,8 141 6,5 126 7,7 113 7,1 714 6,9 233 8,2! 68 9,2 116 8,5 104 9,6 109 9,0 630 8,7
I ,268 8*5 1097 8,5 464 8,2 634 8,5 800 10,1 714 9,4 3709 9,0 -35 9,8 315 10,6 403 10,4 472 13,6 466 11.2 2*91 11,1f 1 ! 1 1 S
в коп. 2 3 . В и ка  сем енная-- з а  кгр . в  коп. 2 4 .  М я к о т ь —за кгр . в коп.
[3 3 126 - | - - - _ __ _ ___ ___ 7,3 1 7,3
1 е 102 ------ ___  j 1 17,1 1 12.8 — ___ 3 13,4 5 14,( — ------ | 1 3.7 — — — ------ 7 2,6 8 2,8
! "2 91 26 7,0 9 8,3 12 9,2 31 7,7 45 8,4 123 8,« 9 3,8 4 3,7 1 3,1 10 3,5 16 3,3 40 3,5
6 102 — -  | — 2 19,8 2 14.0 — — 4 17,0 3 2,1 — — 4 1,8 2 1,8 2 2,3 11 2,0
' 43 112 1 14,7 — — — — — ___ 2 23,7 3 20,6 ------ ! _ — —
298 96 82 12,3 13 12,5 15 14,6 15 11,0 13 20,3 138 13,2 10 5,7, — — 3 4,6 7 3,8 2 2,9 22 4.8
— 10 10,3 4 7,0 — — — — 8 7 ,41 22 8 .6 9 3,1 15 2,3 — — 17 2.1 21 2,3 61 2,4
333 102 40 12,6 14 12.6 17 18,8 18 18,2 18 16,4 107 15.1 5 6,3 3 6,3, 10 5,7 14 5,4 4 4,3 36 5,6
[203 97 25 12,6 8 10.7 6 4 8 8,9 14 10,9 61 11,' — —  1 -— ■ : — — —  ! 3 2,3 3 2,3
I 25 102 3 12,2 4 19,8 11 12 5 14 12,5 20 14,4 52 13,1 5 8,1 9 6,0 14 9,6 24 4,1 20 4,3 72 4,8
52 99 32 11,7 5 11,2 9 15.5 15 13,9 17 14,5 78 13,1 — — — 6 6,7 4 4,9 8 5,4 18 5,7
1 1,5
ч — — — — — — 2 6,1 2 6,1 5 3,8 — — 1 2,4 2 1.8 10 3,2 18 3.2
117 99 33 9,8 13 7,4 20 9,0 32 7,3 36 8,2 134 8.4 30 3,9 20 3,7 34 2,4 48 2,7 44 2,6 Г б 2Д
2 60 15 14.0 2 12,2 10 8,2 19 9,6 14 11,11 6 ) 10,9 55 3,2 26 3,2 43 2.6 48 2,4] 41 2,4 213 2,1
105 89 102 7,7 17 8,2 34 6,5 54 6,1 50 7,6 257 7,2 176 4,3 56 3,9 112 2.8 89 2.8113 2,6 546 3,4
] 98 368 10,4 90 10,4 137 11Д.208 9.5 242 10,8 инь 10,4 307 4.2 135 3,7 228 3,' 265 3,0 292 2.9 ,1227 3,4
1 j 1 1
— 1 1 4  —
ОКРУГА
I/VII 1/Х I/I I/IV I/VII
Средн. 


























































































25. Пшеничные отруби —за килогр. в коп. 2 6 .  Р ж а н ы е  о т р у б и — за килограмм
В,-Камский _ __ I - _ 2I 5,6 —
4
2 5,6 __ __ _ _ __ __ — — — __
Златоустов. ! ' 5,3 3 4,9 ! 3,2 5 2.7 9 2,9 31 3,7 4 3.7 3 3,5 J 2,5 3 2,3 7 2,5Ирбитский . 1 2,4 1 3 3,7 4; 3,2 3 3,2 9 2,9 23 3,0 2 1,8 3 2,8 2 2,1 3 2,6 10 2,3
Ипшиский . j 28 2,5 1 22 2,1 29 2,2 35 1,8 21 2,3 135 2,1 2- 2,0 14 1,8 12 1,8 15 1,7 13 1,8Коми-Перм.
Кунгурский j 11 4,9 1 3,1 9 3,9 13 3,4 8 2,8 42 3,7 3 2Д 1 2,4 9 2,7 17 2,3 9 2,1
Курганский 15 2,7 ! 41 I 2' ' 61 ( 2,3 63 2,2 91 3,3 271 2,4 15 2,4 30 2,3 37 1,8 32 1,7 39 2,0Пермский . in 5,7 4 7,7 7i 5,3 и 4,7 5 5,3 37 5,5 9 4,6 5 5,4 7 4.0 9 3.7 10 4,1
С арапульск . 13 4,8 12 4,4 16 ! 3,6 18 4,3 И 4,2 70 4,2 17 3,8 13 3,8 24 2,2 25 3,4 35 3,1
Свердловск. 4 5,9 1 6,1 4 ‘ 4,0 9 4,4 11 3,5 29 4,3 1 4,9 2 2,8 1 4,3 2 5,4 4 2,9
Тагильский
r i ттТ ЛГ/Т1Й ! — — —
2 5,6 1 6,1 3 4,5 6 5,1 — — 1 4,0 __ 2 4,6
1 ооольскии 
Троппкий . 27 3,5 12 4,1 6 2,3 16 2,6 46 2.6 107 3,0 9 2.0 6 2,4 4 2,0 9
__
2,3 29 2,1
Тюменский. 25 3,2 23 3,3 23 2,3 33 2,з: 34 2,6 138 2,8 11 2,7 10 2,3 13 2.2 14 2,5 22 2,6
Ч елябинск. 41 2,9 31 2 ,9 48 2,4 49 2,4! 40 2,3 209 2,6 16 2,3 15 2,3 25 1,9 22 1,7 20 1,9)
Ш адринский 89 3,7 34 3,6 71 2,4 44 2,3' 66 2,4 304 2,9 50 3,1 25 2,6 54 2,1 23 2,1 47 2.0
Сред, по обл. 274 3.6 187 3,3 289 2,6 300 2,6-354
8
2.6 1404 2,9 157 2,9 128 2,6 196 2,1 174 » 247 1,9
29. Сено клеверное — за цент, е коп. 30 . Сено ВИКИ— sa центнер
В-Камский 8 -494 ___ _ 6 628 4! 5801. 7 433 25 525 _ _ — - _ _ 4 5801 __ _
Златоустов. — — --- — __ — — — 1 153 1 153 — — — — — — — —
Ирбитский. 1 305 4 336 1 244 — — 5 305 И 311 1 305 1 305 — — — — 9 275
И пш иский. 1 122 — — 1 104 2 92 2 244 6 153 — — — — 1 305 — — 1 244
Коми-Перм. 13 336 5 354 5 360 7 372 8 342 38 354 2 183 — — 1 397 — — — —
К унгурский 107 275 24 263 34 214 59 189 44 220 268 232 47 256 8 220 15 226 21 238 16 226
Курганский 3 263 — — — — — — 1 305 4 275 2 336 1 183 — — — — 3 263
Пермский . 60 299 43 299 73 269 67 269 53 244 296 275 3 263 1 244 15 250 И 232 7 £81
С арапульск. 20 269 14 269 29 226 29 214 19 256 111 238 5 263 5 171 14 201 7 177 6 226
Свердловск. 1 244! 7 348 1 244 7 281 2 336 18 311 2 324 7 299 13 244 'У 281 13 £32
Тагильский
1 л .-W-, ТТТ рТ • 71 Л 4 372 1
275 6 232 2 244 4 342 17 293 2 397 1 366 2 269 2 244 5 275
1 UVUJloUKnkL
Троицкий . _ 1
—
1 183 _ __ _ __ _ _ 1 183 __ __ _ - _ __ _ __ _ _
Тюменский. 7 287 6 171 8 214 5 226 4 232 30 226 9 226 7 189 3 220 4 189 4 171
Челябинск. — - — 2 275 — — 1 305 3 281 — — 1 305 6 220 3 220 1 244
Ш адринский 14 360 12, 201 14 195 9 244 10 232 59 250 16 354 19 220 24 201 17 208 15 208




117 275 180 256 191 244 161 256 888 269 89 275 51 226 34' 226 76 244 80 238
33. М я к и н а — за центнер в коп. 34. К а п у с т а  к в а ш е н а я — еа килогр
В -К амский 4 263 2 153 2 214| —— __ о 263 10 208 8 5,3 2 8,5 3 10.2 4 8,9! . __ |З латоустов. 2 49 — — — — --- -- — — 2 49 2 3,7 — — 4 9,9 2 10,4 5 11,2
И рбитский. — — 3 43 — —  | 2 43 3 104 8 67 6 7,8 — — — — 2 11,3 2 13,5
Ишимекий 3 49 3 49 3 49 4 31 4 31 17 43 И 5,1 5 4,9 11 10,4 5 7,0 4 « Л
Коми-Перм. 5 128 — — — — 6 177 8 201 19 171 14 4,2! — 1 6,1 3 11,7 2 6.1
Кунгурский 18 79 5 140 7 128 11 79 8 73 49 92 83 6,2! п 5,4 22 9,5 49 8,2 36 9,3
К урганский 4 159 — — 4 116 2 122 — — 10 134 3 7,9 1 12,0 10 4,6 — — 13 11,3
Пермский . 12 122 12 134 24 85 28 92 15 147 91 110 68 5,5 15 7,0 50 7,0 92 9,2 50 9,2
С арапульск. 8 85 3 92 5 134 7 79 5 79 28 92 24 6,2 - — 25 7,1 — 30 7,4
Свердловск. 4 122 — —  , — - 2 18: 1 i s : п 140 10 12,6 4 5,5 3 7.1 8 19,7 8 12.1
Тагильский 2 73 — _ ! — _ 1 122 2 110 5 98 17 11,2 — — 11 10,9 7 21,9 — —
Тобольский 1 61 —. _ — — — _ _ _ 1 61 2 4,9 1 3,6 — — — -— — —
Троицкий . 4 134 2 55 3 37 6 67 2 67 17 79 8 5,8 3 4,5 2 4,6 4 7,8 8 5,9
Тюменский. 5 85 4 49 6 43 4 31 4 37 23 49 10 12,5 7 10,7 6 6,8 28 5,7 16 6,3
Ч елябинск. 8 153 > 183! 19 61 12 49 6 92 52 92 3 3,7 2 ’5,5 5 8.7 30 6,7 3 4,5
Ш адринский 17 61 11 49 17 24 6 37 7 18 58 37 9 11,5 4 3,2 11 5,9 16 5,0 10 5,4
Сред, по обл. 97 98 52 104 90 73 91 79 67 104 397 92 278 6,7 51 6,5 164 ' ,8 250 8,7 187 8,7!
—  1 1 5  —
Средн. 
за год I/VII 1/Х I/I I/IV | I/VI1
Средн. 
за  год I/VII 1/Х I/I I/IV I/VII
Средн. 
аа год
as я Я я я я я X я я х яо о о о о о о о о о о о ®с я Я в в в я X в с я ' я

















ЕГ гг ЕГ ЕГ ЕГ гг 5 ЕГ 5 Т ег ЕГ ЕГ
в коп. 27. Сено полевое— за центнер 3 коп. 2 8 Сено луговое— за  центнер в КОП.
_ __ 33 336 17 287 23 348 32 299) 16 256 121 311 36 397 17 4211 28 4581 38 464 24 427 143 433
24 2,8 15 208 9 153 12 159 14 128 11 122 61 165 14 189 7 128! 14 140 10 98 9 122 54 14"
20 2,4 36 195 16 195 24 165 36 153 37 140 149 165 18 308 14 226.’ 22 220 30 189 32 201 116 208
74 1,8 60 116 47 128 48 92 96 92 29 128 280 104 34 134 20 147 30 104 45 98 20 134 149 116
— 25 232 11 250 16 244 27 226 20 232 99 232 29 287 10 324 18 287 27 281 32 287 116 28:
39 2,4 137 214 32 183 55 153 86 140 59 171 569 238 110 189 25 195. 48 128 69 147 49 183 301 171
153 2,0 15 189 24 165 79 122 59 104 69 122 244 128 13 195 16 165 54 128 40 110 29 122 152 134
40 4,3 111 208 86 208 142 189 136 183 91 208 566 195 127 231 99 250 160 220 155 226 81 250 622 232
114 3,2 64 238 35 208 69 177 102 159 69 171 339 183 63 232 40 226 85 195 115 177 57 201 360 £-•1
10 3.7 31 366 27 244 31 189 50 177 26 195 165 232 17 378 13 275; 17 214 40 189 15 208 102 238
3 4,4 45 195 13 220 42 214 54 226 29 226 183 220 26 250 4 238' 24 263 35 244 13 287 102 257
— — 2 110 2 104 1 153 3 104 —- — 8 110 1 92 3 110 2 153 3 134 — — 9 128
57 2,1 43 128 23 116 13 79 26 85 46 110 151 110 29 122 12 122 13 73 12 98 23 110 89 110
70 2,4 72 189 46 171 108 134 114 147 75 153 415 153 62 214 41 159 63 140 96 183 65 177 327 177
98 2,0 64 201 54 153 91 134 92 116 23 147 324 147 37 208 38 140 70 147 75 122 9 1771 229 147
199 2,4 205 232 99 189 159 159 116 140 114 153 693 183 157 244 74 183 126 165 86 140 59 159 502 189
902 2,4 958 214 541 18S 911 159 КМ3 152 715 165 «169 177 773 232 433 208 774 189
Ж
876 183 517 208 337 3 201
в коп. 31. Солома яровая— за  центнер в КОП 32. Солома рж аная— за  центнер в  коп.
4 580 75 147 22 153 56 201 57 1891 33 147 243 153 23 98 12 92 19 1341 25 1341 20 122 99 110
— — 33 85 7 73 20 73 22 49 10 49 92 67 5 67 3 61 5 49 1 24 3 .  49 17 55
И 281 42 79 19 73 52 61 64 55 90 61 267 61 6 55 7 49 11 43 15 37 25 31 64 37
2 275 77 49 36 61 56 31 94 24 18 37 281 37 12 37 4 4" 10 18 16 18 8 43 50 31
3 256 67 85 15 134 24 98 48 79 45 92 199 92 19 61 3 79 И 67 21 61 17 67 71 73
107 238 345 92 79 79 100 55 193 55 132 61 849 73 64 61 17 49 27 37 37 43 £4 43 169 49
6 275 42 67 18 43 161 43 87 37 54 49 362 43 9 49 5 31 27 24 9 24 6 37 56 31
37 250 239 92 166 104 385 92 381 85 180 98 1351 92 70 61 46 67 92 79 95 67 66 79 369 73
1 37 201 126 116 62 110 202 85 £06 61 56 85 652 85 129 79 15 67 53 55 55 49 26 49 178 55
42 256 67 147 28 85 53 85 118 67 48 79 314 92 16 122 5 31 7 49 14 37 11 55 53 67
12 299 73 98 19 122 71 85 69 104 26 85 258 98 16 61 5 73 12 67 13 79 8 79 54 67
— — 4 49 4 55 — — 6 55 __ __ 14 55 2 49 1 31 — — 2 31 2 49 7 43
— — 53 61 16 55 14 37 46 37 24 55 153 49 9 43 3 37 4 18 9 31 12 31 37 31
27 201 124 73 71 55 150 49 144 49 71 49 560 55 ;24 55 16 31 30 31 25 31 19 43 114 37
11 232 98 73 49 61 140 49 108 43 45 61 410 55 17 55 10 49 24 31 11 24 6 49 68 43
91 232 244 98 89 67 248 55 159 43 90 43 830 67 68 49 29 37 67 31 31 24 31 31 226 37
с 390 244 1709 98 700 85 1732 73 1802 67 892 73 еж 79 389 61 181 49 399 55 379 55 284 55 1532 55
1 Я 11 - л
в  коп. 35. К а п у с та  све ж а я — за сотню В коп. 36. О гурц ы  свеж и е — аа  сотню в КОП.
о 17 7,7 .... 7 673 __ _ 2 450! __ __ 9 622 _ __ ___ — - — _ 1 2501 1 250
13 9,5 — --- 8 656 3 1300 5 100' 1 300 17 850 5 214 8 281 — - — 1 200 14 251
10 9,6 --- 16 406 21 469 11 457 4 450 52 446 — — — — — — 12 475 12 475
36 8.3 21 314 41 417 38 388 15 485 9 329 124 393 226 38 377 — — __ __ И 387 76 325
20 5,7 6 425 — — 1 500 2 450 5 350 14 407 — я — — -- _ --- _ —
197 7,6 37 449 40 616 3 1753 5 1000 — — 85 609 27 440 15 356 — __ --- 42 410
27 8,5 — — 40 595 — — 29 596 10 12": 79 672 14 465 43 317 — --- 19 432 76 373
275 7,8 19 337 68 906 59 888 — — — — 146 825 — — 31 402 — — --- 31 402
79 7,0 21 335 76 435 — — — — — — 97 413 17 271 26 297 — — 21 371 64 314
33 12,9 18 726 14 800 — — — _ 12 615 44 549 10 502 7 436 — — — -- 13 601 30 529
35 13.3 19 464 11 686 22 445 — — — — 52 504 6 342 1 400 7 350
3 4,5 — — 1 400 — — — — — — 1 400 — — — ч — — — --- 1 300 1 300
25 5,9 — — 19 но* — — — — 13 848 32 1001 18 237 18 120 — — — --- 14 297 50 212
67 7,5 34 346 43 337 3 381 — — 3 1067 83 368 30 293 32 323 — — — -- 22 593 84 395
43 6,5 — — 55 789 39 724 10 1005 4 488 108 774 — — 52 242 — — — --- 9 394 61 263
50 5,4 — — 116 536 76 640 — — — — 192 577 — — — — — — — -- 53 634 53 634
930 7,8 175 414 555 607 265 660 79 638 61 695 1135 597 154 327 271 314 — — — --- 177 502 502 373
Г» 0\1Л
1 1 6
О К РУ ГА













































































































































































4 1 .  С в е к л а  к о р м о в а я — за  кгр . в коп.
1 2,4 _ _ _ _ __ _ 1: -} _ . 1 2,4 2 2,8. — —  ! — -  | 1 ЗД —
_ __ _ _ t 3,1 _ -- _ _  1 1 ЗД 2 4,2 3 3,4 3 3,8 1 6,1 2 5,2,
_ _ __ _ --- ---- _ _ __ _ 5 6,7 3 4,3 — - J 2 6,7 — —2 2,9 5 2,0 1 1,8 1 2,4 2 1,5 И 2Д 15 ЗД 14 2.0 6 4,9: 8 ЗД 3 4,7_ __ __ _ - __ _ — —  j — — 1 6,7 — -  1
11 3,2 _ -- ; 4 2,3 6 2,3 1 1,5 22 2,8 23 4,9! 10 4,0 11 2,8 2 2.9! 7 3.6
3 2,0 5 2,0 2 1,2 1 1,8 1; 1,2 12 1,8 10 2,2’ 7 2,4 19 2,9! 14 2.8 12 2,1
_ - - 5 4,0 _ _ 5 4,0 6 5,7 16 4,9 21 5.6! — — 4 4.3
4 5,6 3 2,6 6 2,8 4 2,6 21 4,6 19 3,5 7 7,° 14 4,2 11 3,0 15 4,3 5 7,3_ — _ 1 ЗД 1 2,4 2 2,8 8 8,2 4 2,3 2 4,!'! 7 4,5 5 3,5
— — 1 4,9 — -- — 2 4,0 3 4,3 8 6,2 -- — | 4 7,1 2 9,2 4 4,9
1 3,6 — — — |
ЗД. 3
- !
_ _ _ _ 3 2,9 2! 2,4 8 3.3 И 3,2 И 3,2 6 2,9 15 2,9 И
— з 2,3 1 1,5 — 3' 2,9 7 2,5 8 2,7 10 2,0 14 ЗД 14 2,4 7 4,7:
2 2,8 - 7 м 3 2,4 2 1.1 14 2,0 18 2,7 23 2,9 24 2,3} -18 2,6} 4 2,2_ -- | 18 1,9 8 1,7 8 1,5 6 1.5 40 1,7 — 33 2,6 34 3,4 22 зд 8 2,8,
26 3,5 35 2,1
35
2,3j 27 2,2; 22 2,3 145
II
2 4 123 4,3 149 3/3 155
1
3,5: 122 3,4 72 3,8
1






















































































2)3  101 
198 623









































































































4 2 . С в е к л а  с т о л о в а я — за  кгр .
4 6 .  П о д со л н ух  г р ы з о в о й — за к гр .
298 75 300 5 34,2 3 31,0 3 29.3 5 31,0 3 31,6
98 20 154 3 48,5 6 26,4 7 24,9 4 22,63 2 22.0
129 73 178 10 25,6 10 23,8 — — 16 2 3,6 16 26,3
242 286 269 57 32,5 41 31,1 40 26,9 49 28,5} 33 25,6;
198 285 178 76 29,5 ____ _____ 22 28.4 47 25,8} 40 28,0
195! 234 210 15 25,1
Осо 24,0 66 21,5 63 20,6 61 25,6
329 413 32. — ! ____ — — — — —
____ —
210 386 164 61 29,1 63 28,1 60 24,9 81 26,4 6 i о0,0,
222 35 195 18 35,2 и 25,7j 13 27,4 15 27,6 14 31,9
259! 38 242 — — ____ 8 26,6 — —  j л 34,2
230 8 244 — — — --- 1 — — — — 1! —
139 117 132 39 18,6 16 16,2} 13 14,5 25 15,7! 55 19,7
183] 427 195 56 29,0 37 24,3 59 25,7 56 25.8 5 » 30,5!
188 194 190 64 23,9 56 20, 78 17.8 67 18,61 42 29,9.
183 592 193 '41 29,4 84 25,5 116 23.8 83 23,3} 80 29,4
204 3210
I:


















































































































1/Х I / I I/IV I/VII Средн. за год I/VII 1/Х 1/1 I/IV I/VII
Средн. 
за год
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3 ,2 ! 52 
— 1( 12 
2,2 81 
2,7. 50 
4.4 ; 48 
2,8 66
2.1 109 
3 ,6 1 4 4
3.1 150 
3,2} 52 
3 ,6 : 63 
2 , 6 -  

























































































































16 ,2 1 1 0  18,6 19 19,4 2 ‘ 22,5 103} 18,6 
8,2 6 12,о ! 7 9,7} 9 11,2 38,10,1 
9.5 37 9 2 42 9,0 47 11,1 174 9,9
7,1 81 7,6 70 7,9 38 10,2 399 7,9
12,6} 1 6 ! 6 ,5 :3 3  9,5 5 8,9 101 10,5
10.6 47 9.1 11810 ,1  53 10,6 363,11 ,4
8.7 j 381 8.9 76 9,5 94 9,6 343 9,:
13.0 140 ! 11,4 132 10,9 99 15,4 561 12,4





1 1,7 480 10,2 
14,2 98 13.1 
17,6 112 14,8
11,7 540
8 ,9 , 54 
9,8 95 
9,6 210 
10 ,0 ,95 ’.
8,7 12 9 ,5101 
(11 ,4  24 ,13 ,9  21 
I 14,5 ? :  13,7 25 . . ,  _
8,0; 5 8,7 6 9 ,9 ! 29
10.9 25 9,8 41 10.4 116 
10 ,9108] 11,0 1 >4 12.2 408 
9,5: 82! 10,3 49 11,0 863 






9,6; im s jiy ,4  872(12,0 «и /  10,7
!!
— 1 1 8 -
о к р у га




































































































































































































































































53. к у д е л ь —за кгр. в коп.
4 27,5 2 45,81 з 65,11] 3 
26,< 4
56,0 5
5 36,6 2 26,81 4 29,3 4
13 13,7; 5 24.4! 14 17,7 8 15,3 10
63 21,7, 41 20,5 53 23,3! 48 23,0 39
6 30,5 — — — 2 33,0 3
134 26,6 29 37,2 51 26,6 77 25,7 42
15 21,7 21 21,5 55 22,4 43 22,3 52
84 27,1! 42 26,7 11 26,7 120 28,3 70
64 31Д 32 28,5 126 28.3 106 28.1 72
10 52,4! 8 38,1 18 38.8 26 38,9 10
8 19,7! 1 18,3 8 29,9 12 30,0 4
5 17,7] 2 21,3 — 1 18,3 2
4 18,3 — — 1 48,8 5 37,2 5
35 20,9! 26 19,1 52 20,9 39 24,8 44
48 22,8 17 24,1 68 23,2 55 23,8 44
129 26,3 30 23,1 117 23,2 62 23,2 77









18.6 244 21,6 




29.7 400 28,9 
32,5 72 39,7
53.4 33 21,0 
22,9! Ю 19,5 
40,0 15 33 ,! 
30,2 196 22,0
25.4 232 23,7 
24,6)415 24,5
25.9 гш  25,9
57. Масло конопляное— за кгр. в коп.
11 95,2 5 92,8 6 105,0 12 83,0] 7
12 90.4 8 85,5 13 85,5 13 90,4 10
18 85,5 14 85,5 17 75,7 45 75,7 42
86 73,3 40 68,4 72 73,3 108 75,7 38
9 87.9 — — — - — — — 2
125 90,4 36 85,5 58 100,1 91 92,8 54
15 83,0; 43 78,1 101 87.9 93 87,9 85
44 65,9 30 85,5 52 92,8 59 85,5 31
67 95,2 40 97,7 123 105,0 140 97,7 83
19 97,7 15 97,7 18 92,8 28 90,4 22
24 97,7 3 97,7 16 95,2 18 90,4 19
5 83,0 3 75,7 3 65,9 7 85,5 9
33 85,5 14 85,5 20 83,0 36 83,0 49
79 85,5 53 83,0 111 80,6 108 83,0 96
70 75,7 45 75,7 87 80,6 85 80,6 42
222 87,9) 87 87,9 177 90.4 117 87,9 129








78.1 344 73,3 
7 0 ,81 И  85,5
92.8 364 90,4 
85,5 337 85,5 





,80  95,2 
27 80,6

























































































54 . П енька—за кгр.
— — — __ 1 97,7 __ — — —
2 12,4 2 18,3 4 28,7 — — 1 24,4!
21 32,7 11 33 ,2 14 34,2 19 31.7 20 34 ,1
42 30,8 33 27,2 37 28,6 41 27.8 27 29,7
77 46,0 22 44,1 25 44,0 43 41,7 35
__
34,2
13 26,5 11 25,6 20 24.7 18 24,5 __ I
30 26,7.
41 34,6 14 32,3 29 34 ,61 37 33,8 47 31,7,
4 44,3 3 53,9 4 49,6’ 6 47,3| 8 37,8
3 52,9 — _ ; 3 26,4 4 45,0; 4 39,0
2 33,6 2 31,9 1 37,0 1 36,6 2 35,1
2 27,5) 2 39,7; ___ — 4 24,4 10 28,9
19 25,5) 28 26,4 40 23,8 27 26,3 34 27,7)
8 34,4; 7 34,4 16 28,3 16 28,1 23 30,3
51 34,9 14 34,1 33 36,3 20 35,3! 39 30,8
:85 36,1 149 32,0 227 31.9 236 32,5,281! 30,8
I S 1

























11 87,91 14 92,8 19 83,0 13! 90,4,
6 73.3 10 80,6 12 83,0 10 73,3
11 78,1 — _ 25 70,8 32 68.4
27 61,1 25 61,1 67 80,6 20 70,8
1 73,3 __ 15 92,8 16 85,5
35 73,3 50 87,9 92 75,7 43 80,6
42 65,9 93 78,1 83 78,1 71 75,7
64 80,6 132 85,5 134 78,1 89 78,1
37 85,5 98 92,8 103 85,5 76 83,0
17 85.5 15 83,0 20 80,6 19 83,0
6 87,9 15 87,9! 13 85,5 15 92,8
3 56,2 2 80,6 6 70,8 8 92,8
11 70,8 18 70,8 42 70,8 52 70,8
52 80,6 101 73,3 93 78,1 91 80,6
42 68.4 93 70,8 91 70,8 «8 75,7
90 75,7 177 78.1 122 75,7 126 75,7
455 75,7 843 80,6 937 78,1 729 78,1
— 1 1 9
Средн. 











в коп. 51. Волокно ЛЬНЯН. чесан.—за кгр в коп. 52 . О трепья—за кгр в коп.
23 75,6 4 91,6 3 116,0 3 105,8 6 114 ,0 ]
31 45,2 4 85,5 3 69,2 6 63,9 3 54.9)
75 33,0 19 44.2 5 39,8 16 30,6 И 49,2!
327 34,1 66 37,3 35 41,6 46 44,6 51 45,8
20 50,4 8 82,4 — — 1 44,0 4 62,2;
347 36,4 111 57,2 •26 59,6 41 55,0 72 49,9)
217 35,2 14 51 ,0; 27 47,3 52 47,4 33 46,0
348 49,6 52 66,7 30 61,7 77 61.2 66 59,3
357 44,5 47 61,2 23 66,6 89 64,9 75: 63,1
73 58,8 10 78.8 П 83,7 12 7J.7 28 76,9
37 55,3 10 64,2 1 73,3 6 68,5 10 75,11
10 32,7 4 56,5 2 42,7 2 38,0 1 61,1 i
51 39,4 10 45,0 2 58.0 2 53,4 8 58,1
302 34,6 40 47,9 32 42,4 54 44,0 5 , 4 3 ,8 1
232 37,8 32 58,5 17 57.3 46 57,9 40 59,2
444 41,8 100 67,6 26 60,0 86 60,1 50 58,7
2894 40,6 531 57,9 239 55,4 542 56.8 515 56,2
48,7 
45,4 234 
. 54 .8ч70 
56,3 321 




























































































































6 1 7 ,d 
13 10.1|
40 21,'47 j 8,1 
50 12,0)345 13,1 
33 16,0]145i 16,3 
66 12,о|з77 12,2 
46; 8.1-236 13,3 





в коп. 55. Ж м ы хи льняные—за кгр в коп. 56. Масло подсолнечное—ва кгр б коп.
! 1 97,7 7 5,4 1 3,1 — — 4 7,0] 4 6,2 16| 5.9 5 90,4 2» 87,4 4 95,2 5190.4 7 87,91 23 90,4! 9 22,3 5 2,4 * 2 2,6 5 4,8 5 2,8j 7 3,4 24' 3,3 5 80,6 6 87,9 / 75,7 9 75,7 5)80,6 32 78,1
85 33,1 9 3,2 1 7 4,5 12 3.3 19 2,э) 18 2,9 65 3,2 1 73.3 6 90,4 ---- — 2 '5 .7 12 78,1 21 80.6
180 28,9 12 2,2 | 6 2.0 11 1,9 14 1,8] 6 2,6 49 2,0 35 78,1 I 15 7",8 18 70,8 22 85,5 14 73,2 10'. 78,1■— i— 6 5.6 ! — ■— — 5 7,0 3 6,7 14
146
6,3 — — — — — — — — 1 97,7 1 97.7
202 42,4 61 4 И ! 12 4,6 17 3,7 Si* 4,1 26 4,0 4,3 64 87,9 | 15 83,0 15 87,9 20 87,9 17 92.8 131 872.
92 25,7 15 2,4 16 3,1 45 2,4 45 2.8 40 2,2 161 2,5 15 65,9 17 80.6 30 90,4 21 83,0 26 87,9 109 83,0
— — 34 7,1 1 — — 49 7,0 54 6,7 35 6,7 172 6,8 27 75,7! 20 83.0 30 87,9 28.78,1 18 85,5 123 83,0
16S 33,5
44,9
10 6Д 8 6,4 20 3,5 30 3,4 19 4,0 87 4,1 42 85,.' 34 90,4 55 97,7 71 92.8 47 78,1 249 90,4
25 6 9,3 5 6,3 7 5,5 16 4,3 11 5,1 45 5,6 10 83.0 6 100,0 9 90,4 16 92,8 10;90,4 51 90,4
14 41,0 12 4,9 1 2 4,9 6 6,0 11 4,9 12 6,3 43 5,4 7 90,4 I 2 92,8 7 85,5 3 75,7 6:102,0 25 90,4
8 34,4 — ; 2 4,8 1 4,9 1 2,4 2 2.8 6 3,7 — — — — — —! — _ — — —
18 28,9 10 3,4 3 3.5 12 2,4 24 2,3 26 2,6 75 2,6 16 80,6. 11 90,4 7 87,9 19 83.0 28175,7 81 80,6
148 26,0 35 3,1 18 3,1 41 3,1 52 3.2 26 3,11172 3,1 29 87,9 23 90,4 31 87,9 25 80,6 30 83,0 138 85,5
70 30,2 21 2,4 15 2,1 34 2,3 40 2,3 23 2,33133 2,3 46 70,8 37 73,3 44 78,1 55 75,7 36 78.1 218 73,3
157 34,2 85 3,1 23 3,4 84 2,6 59 2,8 49 2 ,8300 2,8 99 7-9,8 42 80,6 69 83,0 53 80,6 64)78,1 327 78,1
1178 32,8 328 4,01 120 3,7; 344
1
3.5 409 3,6 307 3 ,6  1508 3,7 ',01 78,1 236
8
83,6 :,26 85.5 349 83.6 321 80.6 1033 63.0
в коп 59. Масло сливочное—за кгр в коп. 60. МаСЛО КОрОВЬе ТОПЛ.— за кгр в коп.
72 87,9 13» 146 13 160 8 180 161 157 30 151 80 156 43 134 39 146| 40| 171 42 1641 53 1 54 1217 154
51 78,1 12 117 9 115 12 151 13 134 . 1 8 134 64 132 16 147 12 149 18 173 13 1731! 19 151 ! 78 159
83 73.3 15 107 14 132 16 140 19 121 54 107 118 117 38 129 40 149 ! 36 176 49 141 86 125 -249 141
197 75,7 94 т с 53 102 41 121 68 121 70 122 326 112 10! 110 78! 117 1 70! 129 107 127 76 1-0 .32 120
55; 85,5 15 102 2 171 2 159 И 181 15 139 45 143 5»» 122 10 139 ; 26! 159 35 166 37 134 158 142
349 78,1 102 120 26 133 33 141 85 132» 48 119 289! 127 116 120 64 137 i 68 159 122 147 80 132 500 137
304
526
75,7 15 105 56 111 57 144 59 140 106 127 293 129 15 122 65 14! ,105 154 84 149 115 134 584 144
8;»,6 ИЗ 108 62 129 84 150 99 134,113 122 471 127 223 110 157 137 185 149 175 137 176 129, *16 132
382 87,9 52 120 62 124 .7 143 48 142 88 129 297 131 154 120 127 134 1147 156 152 151 171 г ;- . 751 139
87 83,0 16 145 14 147 17 167 26 171 | 34 166 107 168 40 166 | 20 178 | 34] 188 48 78 53 166) 195 
171 288
173
73 -7.9 38 144 4 154 10 171 18 164 35 149 105 152 78 1-1'. 28 173 j 47; 198 71 181 64 176
23 78,1 9 102 5 110 4 116 4 98 И 125 33 112 12 134 8 142 1 7; 151 8 142 15 137;! 50 139
154 73,8 43 95 19 103 12 116 35 117 71 110 180 107 48 105, 30 125 ) 20 135 38 132 75 120 211 117
415 78,1 80 105 61 120 82 138 75 125 124 122 422 122 108 127 88 142 432;
101
156 128 147 145 1321601 142
350 70,8 74 108 60 115 61 136 51 134 63 120 809 121 99 115 82 134 156 91 151 90 125 .63 137
739 76,5 162 100 82 137 86 153 70 125 123 120 523 128 267 125 160 156 19Г 169 136 139 202 125 956 144
3660 78,1 853 11? 542 123 572 144 697 125 438 134 3S03 127 145С 122 IOOP 142 1И 7 159 1259 « , 1457 151 S449 139
ОКРУГА
I/VII I/X I/i


























































61, МОЛОКО—за литр в коп.
27 7,7: 19 11,2 22 10,8 24
8
9,4 33 10,6125
6 8,4 5 9,6' 10 10,6 10,9 11 8,8) 40
19 7,8 15 7,9 17 9,5 7 9,3 47 5,0 105
44
*
6,9 30 5,9' 33 6,6 37 5,9 36 5,1 180
32 7/ 5 9,8 13 11,8 22 10,2 29 7,3 101
105 7,8 43 8,3 37 11,6 81 8,4 55 7,7 321
15 4,5 40 5,0 66 7,4 63 6,1 85 5,8 269
177 7.2 11 9,3 140 11.8 126 8,6 128 7,5 682
92 7,6 168 9,7, 76 10,6 79 9,4 92 8,1 407
34 10/ 19 9,7. 2 7 9,3 37 10,2 33 10,0152
54 11,9 31 11,9 36 13,8 45 14/ 40 11,1 206
5 6.3 3 5,8. 2 6.0 3 5,5 5 5,4'| 18
36 V 26 4,6 17 5,9 32 5,3 56 4,7 167
75 4,7) 45 5,2! 66 7,6 75 63 79 5,2 340
62 5,8 62 6,8 54 101 47 6,9 51 5,7 276
143 5,1 75 8,8 108 9,5 71 6,9 96 6,3 493
926 7,0 597
а















































































14| 61,1 9 65,9
16 63,5 11 78,1
18 51,3 29 51,3
58 44/ 48 36,6
15 61,1 1 36,6
58 58,61 77 63,5
78 44,0 56 51,3
106 44,0 67 44,0
72 58.6 65 58,6
38 61,1 28 68,4
25 65,9 21 68,4
3 44,0 — —
22 56,2 32 61,1
74 40,4 49 46,4
9 ! 53/ 63 61,1
160 46,4 88 51/













60 56,2,244 48,8 
51 48,8 )з<9 46,4 
47 61,1 274 61,1 
22 63.5 126 61,1 
24 65,9 115 65,9 
1 48,8 8 58,6
63 61,1 195 58,6 
62 51,3 280 48,1 
39 56,21,300 56,7 
84; 53,7 565 51,Г 
602 56,2 3293,53,'
69. Сало свиное сырое—за килогр. в коп.
4 72,3,
61,0
4 109,4 — — 4 83,0 - — 12
2 1 68,1 5 78,1 3 95,2 - — 11
4 68,4 6 68,4 5 63,5 12 68,4 - — 27
6? 56.2 26 56,2 32 48,8 34 51,3 5 51,3 159
2 48,8 __ _ _ " 2 73,3 2 61,1 - — 6
49 63.5 12 58,6 19 63,5 35! 61,1 16 68,4 131
15 53,7 21 56,2 36 53,7,
61,1
21)58,6 — — 93
19 61,1 18 68,4 36 19 58,6 — — 92
19 61,1' И 80.6 18 70.8 30 73,3 — — 78
9 80.6 5 68,4 5 78,1 8 117.2 — — 27
Н 70,8 2 114,8 7 73,3 2 65,9 3 102,6 25
2 61,1 1 61,1 2 75 , , — — 1 61,1 76
25 78.1 13 70,8 5 83,0 1' 87/ — ---- 58
21 58.6 22 63,5 38 53/ 25 61,1 16 78,1 121
32 63,5, 19 68,4 441 70,8 34 70 8 И 83,0 140
62 61.1 21 61/ 55 56,1 36 58/ 34 90,2 215
144 61.1 182
I  ’

















































































































































,3 150 80,6 
636 78,1
7 90,4; 9 95,2
6 90,4 11 Ю2,б 
11 95,2' 7; 88,0
46 66,0 66 68,4
7 90,4 3 85,5 
25 83,0 55 87,9 
31 70,8 84 78,4 
44 73,3 90|75,7
39 90,4 97)87,9 
11;90,4 27 92,8 
• 8 87,9 17 90,1
2,90,4 1 48,8
21! 75,7 16 73,3'
40 80,6 76;78,1
41 70,8 83! 80,6 
64 83,0'147!83,0 . .
403178,1 789(83,0 609, 80,6 521 80,6
3!114,8 6'100,1'
8 102,6 8 92,8.
22 75,7 24 68,4'
68 68,4 4 ! 73,3’
3 78,1 9 61,1
67 87,9 44 83,0
53 80,6 61 80 ,6;
66 73,3 42 75/
82 85,5) 47 85,5
18 97,7 17 87,9!
10 83.0 13 97,7_ .— 1 61,1
28 78,1 52,75.7
61 83,0 57 75/
61 83,0 82 80,6!
59 85,5 67 83,0
70. Мясо го в я ж ь е —за килогр .
42 50,1' 32 39,5 
18 44,4 15 41,7 18 
29 40,1 39 38,5 54 
93 24,1 83 24,2 81 
33 40.0 10 33,3 33 
150 39,7! 63 37,5! 74 
15 32 ,Ц 70 28,6 111 
196 25,5149 38,0192 
123 39,6 119 30,2 161 
45 52,9 37,42,2: 45 
79 51,5 30 48,0 54 
7,29 9  4 -28,3 ' 5
49 39,5! 29 37,1 24 
102 35,7 88 28.9 151 
87 38,0) 76 33,3 118 
56'42,7 165! 35,6 227
1324 40,9 1009 34,2 :1387





33/1108 35 ,Ц 
29,1 88 32,6 115 
34,6157 35,7 ( '“  
31,4' 134 36,4






















































































































































































































































4,31 7 5,7 23 5,9 57 30 40} 32 321 43 301 47 56 29 215) 34
17, 7 9,3 19 14,9 22 22 14 2: 14 43 15 38 19 25 84 30
9 / 4 8,3 14 9,5 50 19 38, 27 35' 40 59( 3S 85 23 267 27
— 11 10,2 31 10,9 128 17 •89 22 56 38 74 35 88 2з 435 25
- 6 17/ 12 15,1 64 20 13; 25 2! 30 25! 34 50 22 154 276,8 14 8,2 155 6 / 177 20 72 24 77' 34 111 29 89 22 526 25
8,5 17 8,4 67 8,4 15 15 78 23 67 41 76; 36 136 2 2 372 28
17,3 76 15/ 378 16,1 265 27 181 28 1401 40 179 34 .92 24 957 •2810/ ■30 10,0 131 9,8 169 18 149 28 114! 40 153 29 196 22 781 26
16,5 10 12/ 73 14,0 51 29 37 30 39( 48 50 43 49 32 >26 36
15,3 17 11,5 58.14,5 99 30 43 40 48: 62 63' 51 73 36 326 41
— 1 6,1 6 9,2 11 18 11 22 5 32 5 32 16 19 48 22
9,8 15 7,2 36 8,6 57 19 371 24 23 33 39: 27 77 22 233 •24
7Д 20 6/ 91 5,9 134 18 103 24 146! 34 1331 36 164 2 ! 330 Г
8,2 8 5/ 77 8,2 107 18 88 24 94 39 105) 31 96 23 490 27
4,0 51 4,5 177 4,6 127 20 181 30 181 4 152 22 223 24 1064 28
10,9 294 9,9 1Ш 10,1 1733 2( 1174 27 1073
|
41 1369; 34 1609 24 8858) .28
I







7 4 56,2 3(66,0 3 80,6 1 73.3 14 63,5 2 85,5 6 73,3 __ __| __ _ __
1 3 63,5 7 73,3 4 73,3 .8 70,8 25 70,8 7,95,2 3 78,1 6 loop 5 к » ,0 6 97/
4 61,1 5 68,4 10 53,7 13 51,3 36 56,2 6 87/ 11 100,1 4 97,7 9(85,5 27 73.3
5 30 51,3 37 41,5 •22 41,5 27 63,5 156 . 47 68,4 45 73,3 49 65,9 5870,8 49 75/
1 — — 1 48,8 2 61,1
61,1
8 44,0 16* 58,6 2 68,4 — -— — — — 4 92/
2) 15 68,4 31 70,8 44 27 68,4 174 63,5 46(83,0 9 83,0 14 78,1 24 83,0 17 87,9
25 61,1 63 58,6 34 61,1 51 66/ 187 61,1 15 80,6 27 85,5 44 73,3’ 43 87,9 49 85.5:
2 36 61,1 69 56,2 38 51,3 32 51,3 219)56,2 29)78,1 И 93,8 20 65,9, 20 65,9 17 63/
1 22 78,1 46 68,4, 53 68,4 32 66,0 189 68,4 24 73,2 11 90,2 — — 21 105,0 18 80,6
4 2 51,3 5 78,1 7 85,0 11 70,8 36(73,3 95/. 4 103.6 5 70,8 7 707,4 11 75,5
0 1 53,7 68,4 2 102,6 5 63,5 21 69/ 11 85,5 * 6 97,7 4 100,1 15 122,0 6 83,0
— — ----- — — ------ 1 4 8 ,8 148 ,8 2 97,7 — — — — _ ! — — —
4 33 68,4 20 63,4 32 70,8 66| 70,8 197 68,4 35 90,2 19 83,0 11 97,7 22197,7 47 90,2
5 22 51,3 35 53,7i 24 58,6 30(53,7 135’ 56,2 27,78,1 20 61,1 40(78/ 3 4 83,0 45170.8
43 63,5 73 61,1 48 6/4 32(68,4 244 63,5 50(83,0 32 83.0 55' 37/ 49 97,7 32 95.2





471 61,1; 359 61,1 381 63,5 1909 61,4 167.85,5 •225 80,6 287 78,1 320 85,5
1 1 1
366 80,6
71. Мясо баранье— за килогр. в коп.
; 399 




























































































72. Мясо телячье— за килогр. в коп. 




















































1 29,3 3 34,6
9 13 39,4 18 30,0
2 26 25,3 26 25,9
7 5 26/ 10! 25,5
4 36 35,8 46 35,0
5 15 26,5 36 24,4
2 81 35,7 111 34,3
2 58 26,8 86 27/
5 11 42,1 21 42.0
1 10 45,5 21 43,2
5 2 19,7 4 23,8
: з 32,5 3 32,5
6} 39 30.5 61 28,4
9) 8 37,4 26 26,8
5! 63 35,5 86 30,8












20 28,9; 26 26,- 
128 31,0 117 35,4 
103 27.7 97 29,4 
14 39,1' 17 47,7 
28 40,6 24 44,1
 5 24,9
6 36,5 9 35,5
49 32/ 55 35,5 
18 32,1 10(41/ 
57 36,0 86 37,4 




































































К ун гурски й
К урганский
Пермский .









I/VJ1 1/Х 1/1 I/IV 1/VII
Среди 
за  год













































































































































































77. ВОЛ рабочий— за голову в руб.
_ ___ __ I __ __ - __ - 41,0) 36 40,01 43 46,0 431 55,01 49 50,0
■яг _ __ 1 90Д ___ — _ 1 90,' 21 50,7 17 47,8 19 48,3 14 52,5 19 53,0
__ _ — __ г-- — __ —, 50 37,7 42 3?.6 56 38,6 63 39,6 94 40,5
•) 61,4 2 55,0 3 77,5 4 78,8 2 90,0 18 70,4 115 33,1; 112 30,7. 111 33,0 109 34.1 94 32,6
__ __ _ _ ___ _ __ __ _ 54 40,2 18 зз,о; 36 32,0 43 37,0 55 40,1:
1 47,0 _ — — _ 4—5 __ 1 45,0 174 75,0 74 46,9 64 49,5 124 52,9 81 62, а!
8 71,2 J0 68,0 12 71,4 10 82,6 13 78,9 53 74,7 15 34,1 83 35,2 120 38,0 105 40,0 134 38,7.
— .... _ т— _ __ __ __ _ __ 242 48,9 175 45.3 193 50,1 187 50,1 176 50,2
_. — — __ _ __ _ __ _ __ 155 45,9 149 43,0 176 49,0,175 53,о! 180 53,01
__ _. _ _ __ _ 4 80,0 4 80/ 46 62,2 40 47,0) 50 73,0 67 58,0 52 58,0
—-. _ __ _ _ __ _ __ _ — .— 99 63,1 46 57,5 61 61,7 85 49,2 60 64,4
__ __ __ __ _ __ : _- — __ _ — _ 12 32,5 7 81,1 3 31,1 9 29,3 9 34,5|
51 80,3 28 79,0' 13 79,0 30 81,0 63 80,0 185 80,1 58 44,4 30 49,0] 19 47,0 36 50,0 75 49,и:
3 53,3) 3 46,7 1 30,0 " — 1 30,0 8 45,' 130 35,1 ИЗ 32,5 162 34,9 164 38,1 160 36/224 80,0, 17 67,0 19 67 Д 17 83,0 16 87,5 93 76,8 '.08 38.6 92 60,0 117 40,0 104 43,0 81 42,0
— - ! — — — __ — — — - — И 8 39,0 185 38,5 230 40,3 161 42.3 225 40,7
94 Н 60 71,2 49 71,7 81,8 99 80,8 363 77,0 1651 43,8 1219 42,0 1464 43,8 1489 45,7 1844 45,6
81. Свинья ГОД. В 5 п у д .— за гол. в руб.
16 39,8 13 34,0 7 36,0 7 42,01 8 41,3 51 38,6 11 1173, 10 1180 8 1087 3 1100 10 1250
10 32,7 8 17,3 8 27,1 2 27,5: И 30,7 39 27,6 7 657! 7 486 5 530 4 741 8 810
12 26,4 21 28,8. 26 27,2 34 23,6 38 27,4 131 22,4 7 836 И 715 13 842 16 975 17 774
42 17,6 49 20,1; 62 24,0 65 24,21 49 18,2 267 21,2 35 593 23 917 36 933 36 533 37 802
13 23.8 2 14.0 7 16,5 6 24,7 И 19,2 39 20,8 14 525 — — 13 462 10 525 13 504
112 27,7 41 24.7' 48 27,3 7 22,5 44 22,8 252 26,1 101 846 36 1034 38 950 52 844 49 915
15 19/ 52 19.0 74 22,8 65 23,7 99 24.: 305 22,8 15 679 40 683 60 869 45 923 70 798!
НО 26,3 87 23,0 115 24,9 101 22,6 91 27,0 504 24,8 92 796 73 688 96 797 77 862 69 830,
79 26,2 60 22 0 86 23,0 68 27,3 64 27,0 357 25,0 61 872 48 851 53 1015 49 719 46 1034
15 29,1 13 25,0 16 27.5 17 30,0 17 37.0 78 30,0 19 761 7 800 9 933 12 864 14 1070;
35 34,6 15 31,7 22 31,0 19 32,0 24 33,8 115 32,9 29 905 8 1387 15 1093 16 1259 14 1454;
3 37,3 3 26,0 4 21,3 1 30,0, 2 32,5 13 28,5 1 1000 4 боо; 1 1000 — — 2 350
28 25,0 8 26,0 1 30,0 17 33,0 31 37,0 85 31,1 23 862) 8 1200 1 1000 18 900 28 1000
73 22,9 43 25,1 79 25,3 79 24,9 78 26,2 352 24,5 55 824 29 1007| 51 902 49 897 48 961
59 23,5 38 23,0 67 26,0 58 26,0 38 25,1 260 24,5 46 610! 29 745 4t 788 43 810 25 1018
177 24 0 102 24,9 149 26,6 67 28.6 89 26,9 ‘584 25,8 (56 860' 98 763 116 894 ( 72 щ 96 935
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74. Рыба свеж ая— за кгр
25 39,6 (1 3 38,1 16 32,11 10 40,8 27 37,61
7 27,9 4 20,5 6 32,8 8 38,3 10 36,9
18 27.7 — __ 27 33,3 29 34,1 37 27,0!
46 25,2 21 24,9 30 28,9 48 30,2, 15 27,3]
33 28,3 15 26,9 8 34,2 12 34,1; 29 37,7;
87 36,4) 32 29,6 31 39,3 39 36,4; 30 33,3;
15 27,5 33 23,0 42 25,9 47 33,5 50 27 5
106 37,9 71 38,2 74 33,2 46 36,7 103 3 4,4
87 35,3 61 35,7 63 40,1 76 37.9 90 34,6
■25 31,2; 17 33,7 24 37.7 15 37,2 21 57,2
49 36,9, И 37,4 24 42,1 30 39,2; 23 39,6
5 10,9 4 16,3 — — 1 21,4! —г ■»-«
35 23,7, 16 25.0 12 29,2 21 25.7 42 27 5
66 27,4 45 25.6 72 31,0 69 Я0,5 33 24.4
62 26,4 31 19,6 52 27,4 49 35,5 41 29,6
159 30,7, 56 28,0 106 31,0 60 31,5 87 31,2
576
3i 430 29,6 587Г
560 34,3 688 31,6
78. Корова д ойная — за голову
82. ПОДСВИНОК— за  голову
-  123  —
j Среди 
! за  год
в коп.
92 37,7 25 126 25 141 14 11811 18 129, 23 127 105 129 43 2211 27 149 37 145 41 154 39 149 187 162¥
35 32,8 10 122 5 146 7 161' 4 105 9 134 35 134 19 140 15 135! 17 134 14 144 19 131 84 136
Я 111 30,5 31 91 29 101 31 95 ] 40 90 55 96 186 9£ 44 130, 35 119. 54 109 57 109 80 106 270 ИЗ
160 27,7 96 103 51 10’ 59 102 68 102 55 127 329 106 116 115 103 94 102 95 103 94' 82 88 706 98
97 32,1 16 128 3 150 8 171; 12 121 16 123 55 131 45 176! 14 144' 34 129 40 125 45 13' 178 141
219 35,5 Ий 162 50 127 50 135 77 138 55 138 350 144 161 158/ 58 140 62 124 110 ш ; 77 12: 468 134■*- 187 27,8 15 158 48 144 ! 68 142 62 152 73 171 266 15: 15 125 78 114 107 12'. 91 118 115 н е 405 118
400 36,0 143 117 126 114 140 116 112 123 91 128 612 119 171 171 143 180 146:172 140154 1зе 873 148
377 36,6 90 108 69 108' 73 103 77 97 85 111 399 101 132 145 129 118 157 12G154 133, 169 127 741 130
102 35,с 13 184 12 144 16 147 14 163 19 166 74 161 48 153! 27 139 47 137; 63 124 47 12: 232 139
137 38,8 51 156 19 145 35 155, 36 138 26 169 167 153 87 164! 42 146 51 142 74 134 54 135 308 146
10 14,1 4 85 3 73 - Г  2 60 5 64 14 71 9 98; 7 90 5 78 : 6 75) 8 8: S5 97
126 26,5 21 174 10 151 6 175 17 208 30 225 84 197 58 117 30 118 19 117 35 127. 69 12' 211 120
335 27,8 86 109 67 108 94 110 91 
125 56
108 103 109 441 109 ! 2 4 111 104 105 150 99 157 97; 148 95 583 101
235 28,0 62 98 39 1191 66 134 36 138 259 121 103 163/ 87 119111 102 95 121 74 119 470 119
468 31,(> 205 114 98 121 137 121! 82 121 125 123' 647 119 311 128,174 121 226 112 155 119218 117 1084 119Зои 32,2 9 8 6 123
1
654 119 809 1211768
1
123 806 131 4023
1






1398 125 673Й 129


















75. П оросенок сосунок—за голову в коп
225 46,4 30 871 18 690 22 630 30 752 28 736| 128 753 27 5001 17 606 19 537 22 614 131 477 116 403
90 50,4 ._ _ 4 438 7 314 7 500 10 456 28 429 19 684 15 737 18 681 14 629 18 721 84 693
305 39,2 18 629 18 583 29 610 37 538 45 579' 147 581 19 591 27 543 в ! 600 49 512 43 677 169 608
541 36.2 29 386 15 433 25 382 32 332 34 347 135 323 106 493 86 520 83 548 98 526 72 470 445 512
206 37,5 38 441 5 560 7 464 26 498 29 491 105 476 34 432 13 370 25 463 29 450 28 488 129 447
517 52,2 138 562 42 635 48 559 94 567 64 614 383 580 146 596 59 541 76 559, 108 531 68 539 457 55:
457 33/ 15 351 32 3 23 30 408 31 367 52 365 160 368 15 659 80 663 116 738 101 711 123 659 435 693
973 48.8 172 639/ 90 621 121 648 170 622 132 644 685 634 157 604 127 592 168 606 134 600 126 603 712 60.
835 49,2 12-2 575 80 534 124 531 138 601 126 613 590 575 129 537 123 598 154 611 134 553 141 554 681 571
255 -0,0 25 956 •22 760 26 733 34 827 30 690 137 791 35 680 33 667 39 696 46 690 37 630 190 671
351 59,0 55 763 15 823 34 781 51 745 40 890 195 789 56 610 29 650 44 601 51 528 44 578 224 586
44 32,1 9 450 5 450 3 616 5 440 8 331 30 433 7 400 6 408 5 470 1 500 5 392 24 419
•218 47,7 29 429 12 692 10 370 25 374 37 500 ИЗ 463 57 966 24 1200 19 1100 36 1300 73 10» 0 209 1053
729 35,6 86 488 58 393 84 435 96 447 84 489 408 454 98 575 83 505 129 553 127 557 114 560 551 552
502 44,4 30 313 33 312 33 379' 43 415 26 383 165 364 99 709 79 623 НО 779 99 760 72 789 459 737
1119 20,0 218 570 93 474 126 561 98 523 132 624 667 556 :33 660 171 701 221 739 132 701 195 663 100»
1367 4 2.2 Ю14 577 542 530 729 547!
1
917 559 874 559 4078 558 1293 618 972 619' 1957 652* им 624 1190
* "
5893 627
В КОП. 8 3 . К о ж а  конская —за ш туку в коп. 8 4 . К о ж а  коровья —за ш туку в коп.
42 1171 7 1036' 8 900 14 771 11 721 13 842 53 832 15 935 10 950 18 845 13 850 22 791 78 862
31 648 10 485 4 613 11 613 3 638 13 588 41 576 11 594 8 588 14 625 13 733 14 656 57 646
64 831 И 693 10 690 2 600 25 776 37 723, 85 728 26 765 17 838 20 742 34 7 4 ’ 38 718 135 751
167 810 69 658 53 641 64 728 78 691 51 67,1 315 680 82 779 61 766 74 792 83 790 60 593 365 754
50 503 9 689 1 750, 6 608 И 604 13 523 40 601 20 767 4 575 20 650 20 684 24 621! 88 672
276 895 103 1604 29 981' 40 1073) 63 987 49 978 264 1026 128 984 33 1012 52 979! 75 943 55 955) >43 97-,
230 813 15 573 41 610 77 699 64 696 75 661 272 66: 15 679 47 667 93 777, 76 76 : 80 746 311 74<
407 795 51 860 44 887 61 926 62 877 45 940 263 897 102 933 74 924 129 875 97 900 74 882 476 901
■257 820 60 894 53 893; 75 923! 62 890 £0 930 310 908 69 856 72 883 111 888! 79 862 79 870 410 873
61 881 20 670 16 825 26 719 32 759 24 677 118 72Т 24 829 19 842 25 820 32 876 27 767 127 841
82 1179 40 729 12 650 22 693 27 729 24 700 125 726 46 815 16 722 32 880 35 930 27 840 156 575
8 638 5 860 4 1025 3 1000 3 1200 5 937 20 984 4 775 4 937 4 85 о! 3 933 3 нос) 18 908
80 948 37 585 15 770 1 700 25 726 35 628j ИЗ 652 41 769 15 823 1 900 28 850 41 760 126 79*.
232 908 62 716 50 706 81 765 71 820 80 795 344 763 74 773 58 725: 107 771 101 810 94 785 434 777
184 773 57 576 35 706 64 615 58 644 28 703:242 636 54 795 40 838 73 818 63 825 26 852 256 821
538 869 185 780 103 7*8 156 774 90 783 117 812 651 786 192 855 96 900 171 853 102 898 126 862 687 867
г ю 857 741 778 478 772 703 784 685* 785 669 780 3976 781 903 848 574 836 941 833!
1
859 841 790 802 4М7 83*2
76. Л ош адь рабочая—за голову в руб.






за  год I/VII
X X X X X
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1500) 3 1133 6 868
1000
4 1150 6 800 21 1026 13 234 8 354 5 330 13 267 13 278
650, 1 500 ОО 4 900 6 966 18 861 5 160 5 330 8 287 10 325 8 256)
891 14 882 18 914 25 866 26 912 94 894 13 242 19 270 19 288 22 262 26 245
1059 42 1017 46 984 58 1116 39 927 245 1029 40 276 42 265 41 261 41 230 31 249
839 12 737 11 818 _ — 32 794 20 229 1 250 15 293 13 315 17 251
1265 21 1300 38 1314 38 1153 41 1085 26 1236 110 Ш 30 445 60 360 71 318 54 340
870 32 908 66 1039 42 1083 49 1080 203 1026 14 283 29 306 47 339 36 347 47 374
1055 47 1091 73 1023 57 1034 46 1057 ,276
271
1041 103 342. 62 447! 111 383 96 342 70 388;
939 45 946 73 926 58 989 43 996 956 61 322 48 335 77 401 75 347 63 309
1169 9 800 18 903 15 84': 22 937 72 856 21 308 11 435 20 329 27 316 •24 378)
999 4 925 18 1092 21 1064 17 1124 89 1053 40 401 12 275 27 275 36 261 25 282
1133 4 1025 3 850 1 1000 2 1050 13 1011 3 183 4 207 2 150 1 150 2 135)
1069 8 1094 __ 251108 41 1118 112 НОС 32 345 9 422 10 342 15 357 28 402
1037 36 1013 56 1065 63 1036 58 1039 263 1039 47 287 30 286 44 220 54 ■274 47 2 94'
1028 27 994 53 1092 46,1088 21 1064 185 1060 41 262 25 346 45 338 46 331 28 319‘
1142 74 п о з 138 1049 64 1131 90 1113 520 1105 152 382 71 39б' 104 398 49 423 65
1084 367 1018 621 1032 535 1057 492 1041 3634 1049 715 347 406 357 635 350 605 321 548 336;























































































































































































































































































































































86 . К ожа тел яч ья  в ы р о с т к .— за шт.




































































































































































































































I 52 281 28 2091 14 206 27 2131 27 233, 21 222 117,
' 36 279 4 85 2 115 7 159 6 191 9 180 28'
! 99 260 17 174 16 183 21 151 •27 209 37 202 118
'195 256 52 121 43 162 48 124 55 163 39 118 237
6 6 267 32 190 5 196 21 199 19 190 27 203 104
В-25 385 124 27 Э 32 240 53 224 74 266 54 218 337
173 339 15 125 25 145 50 173 39 132 57 133 186
442 3 7 1 127 206 75 235 119 224 129 231 96 229 546
324 347 81 238 60 241 95 258 120 276 100 263 456
103 344 14 218 12 158 15 20с 22 214 20 176 83
140 309 42 250 8 290 24 243 40 232 25 213 139
12 175 3 82 3 116 3 97 3 97 3 125 15
94 372 30 217 8 180 5 290 12 218 29 170 84
2 2 2 272 60 153 34 128 61 147 55 150 58 147 268
|185 334 39 134 21 160 49 205 40 187 28 172 177
441 398 154 200' 78 227 103 224 61 228 80 216, 476
5809
1
341 822 205’436 204 701 206 729 218 683 199 3371
в коп.
В КПП,









; 10S 211 15
91 24? 21
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91 . Ш ерсть зи м о в . н е м ы т а я — за кгр. в нов.
N 9 154 35 208 24 217 34 288 28 266 30 2S9 151 244
1 38 141 16 249 10 264 15 276 12 •251 15 222 68 252
48 176 28 227 26 242 57 242 43 227 43 •208 197 230
71 194 72 173 58 190 60 195 64 178 46 137 300 176
' 7 150 26 154 8 144 31 222 27 220 29 205 121 198
155 165 128 261 49 281 72 273 85 237, 67 232 401 261
70 208 15 161 52 178 57 161 33 129! 37 115 194 151
111 150 134 203 126 232 180 247 147 215; 113 212 700 225
75 152 90 205 94 278 136 246 102 210 81 217 503 234
23 181 28 293 28 312 46 305 4 . 307 32 276 181 300
21 155 57 261 33 312 52 332 64 26Т 39 322 245 293
;! 3 157 4 147 3 232 6 256 5 215 6 273 25 222
134 154 48 195 19 205 22 215 34 181 61 198 184 195
112 161 81 212 75 230 131 230 109 212 97 220 493 222
125 171 6 8 195 49 242 71 217; 74 181 47 166 309 20С
240 174 228 2Ю 141 265 207 242 99 215 122 203 797 227




865 210 48€8 222
95 . У тка  ж и в а я —за штуку в коп.
___ 1 200 ___ ___ — — 3 103 4
91 7 97 *2 99 3 117 7 911 31
86 10 75 10 80 14 92 24 82' 67
71 43 84 50 70 46 88 33 щ 230
108' — — 3 106 7 103 10 и з) 27
105! 33 91 42 107 59 103 35 97. 261
69 55 81 78 82 43 97 78 84 269
111 64 106 64 110 42 127 46 132 269
94 36 103 56 107 53 112 56 102 256
120' 12 148 18 126 20 175 17 126 82
1351 7 141 12 119 11 135 10 146 61
80 2 75 — — — — — —  ! 3
76 23 95 14 86 27 95 43 87 142
73 54 72 62 82 69 91 75 75!326
67i 49 78 66 81 55 85 33 83 265
84 115 85 131 93' 63 101 65 94 528
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8 8 . Овчина с ы р а я  ш убная— за шт. в коп.
16 140 18 142 19 145 17 152 21 121 91 159
12 1741 11 22: 10 220 12 164 14 180 59 190
24 166 27 156! 43 209 48 185 45 151 187 176
82 241 69 251 92 262 84 255 46 187 373 245
20 131 5 114 21 159 22 141 21 102 89 132
128 179 39 183 61 157 87 150 54 152 366 165
15 250 49 275 ИЗ 294 71 •254 71 250 319 267
121 141 85 150 156 177 122 176 86 134 570 161
85 147 92 176 141 161 105 15' 96 165 519 161
20 240 19 216 34 209 30 223 24 186 127 214
45 148 19 170 30 166 З: 182 29 175 160 167
7 120 5 145 / 193 6 166 5 200 30 164
48 202 23 251 22 268 33 258 53 231 179 236
67 187 57 199 119 228 98 232 72 232 413 219
70 231 58 261 106 281 82 258 ,4 3 163 359 249
226 206 145 252 219 248 101 224 107 218 798 22 с
986 185 721 215 1193
“ i
955 206 784 185 4639 204





























_ 4 312 3 325 — — 13 б.-:
244 5 303 6 288 1 244 14 2S:
244 _ 12 263 7 287 31 259
237 27 •244 28 232 13) 208 133 227
195 3 225 4 227 8) 217 23 203
295 15 303 21 266 17 256 114 291
292 64 290 19 270 3 3 ! 232 157 273
266 47 276 38 264 8 271, 151 266
298 _ — — — 13)251 40 ■28с
366 13 317 10 369 41312 44 347
366) 9 381) 6 264 5 395 36 325
361 1 293) 1 292 1 488 7 300
253 8 242; 15 249 15 203 67 230
291 45 261 43 244 40.269 182 261
347 39 322 13 278 4 256 92 310
305 56 271) 32 225 25' 212 225 256
































198  15  
160  23 
165 4
152. J J




200 5 180 2 200 4 173 20 192I
200 3 13' 4 200 11 169 23 167
123 18 136 24 150 11 188 98 136
_ 1 200 2 200 — — 5 17г
152 14 166 14 158 17 151 97 162
137 30 178 8 193 21 150 93 155
183 14 15' 2о 203 14 207 75 189
120 20 149 18 142) 19 172 101 146
187 7 220 9 2641 195 35 210
173 3 130 1 300 3 250 __{
16 179
133 15 138 20 148 34 138 117 135
135 19 143 14 172 14 161 75 149
135 35 141 30 177) 19 126146 141
152 29 187 14 176 20 175 140 165
144 213 158 1S0 174 194 162 Тон 156
-  126 —
Iy'VIi 1/Х ; 1/1 I/IV I/VII
Средн. 





















































































97. П ти ца б и т а я — ва килогр. в коп. 98 . Пе ро —за килогр.
В.-Камский 41 100,1 2 56,2 3 73,3 _ _ ■ ■ j 4 70,8 13 78,1 3 154 2 122 1 195 ___ __ 2 183(1
Златоустов. 4 63,5 3 61,1 1 73,3 1 7з,з; 3 68,4 12 65,9 4 125 3 105 3 73 4 176 5 112
Ирбитский . — — 6 68,4 — — — — 7 46,4 13 48,:« 16 122 8 132 10 137 15 112 18 151
Пшимский . 19 S i ,Я 20 53,: 6 73,3 — — — — 45 56.2 26 176 15 166 34 125 38 139 24 149
Коми-Перм. — — — — 3 61,1 3 48,8 7 70,8 13 6Ь,5 6 76 1 49 3 98 7 76 10 78
Кунгурский 35 61,1 7 56,2 9 48,8 16 58,6 6 78,1 73 61.1 45 159 6 147 14 127 26 147 17 122
Курганский 11 48,8 14 46,4 23 44,0 12 51,3 28 48,5 88 48,8 14 100 15 100 43 112 31 117 25 107
Пермский . 3; 56,1 11 53,: 18 70,8 12 63,5) 14 58,6, 58 63,5 15 191 14 139 19 164 16 242 10 134
Сарапульск 13 68,4 17 70,8 13 58,6 11 56,2! 21 56,: 75 61,1 21 12! 16 336 13 205 17 125 15 242
Свердловск, 5 70,8 1 48,8 3 56,2 6 75,7 6 65,9 21 65,9 8 156 2 154 12 147 15 146 6 156
Тагильский 7 56,5 — — 2 78,1 — 2 73,3 11 63,5 10 90 — — 4 64 7 171 8 44/
Тобольский 1 133.0 — — — — — — __ _ 1 1*3,0 _ __ 1 120 — — — — —
Троипкпй . 14 58,6 5 73,с 6 53,7 5 80,6 9 *3,0 39 68,4 19 78 3 129 7 9с 12 86 24 95
Тюменский. 12 34,5 10 39,1 18 44,(• 8 46,', 18 41,5 66 41,5 26 151 24 142 41 139 32 137 21 151
Челябинск 14 65,9 11 58,0 19 53,7 6 58,6 10 53,: 60 58.6 19 10: 17 122 39 112 32 116 19 ЮЗ
Шадрине к и й 43 61,1 24 58,0 36 46,4 13 56,2 25 48,8 141 53,7 98 13! 30 110 101 98 48 ЮО! 44 93
Сред, по обл. 185 58,6 131 56,2 160 53,7 93 58,6 160 56,2 729 56.: 130 13: 157 151 344 120 300 127 248
' 1
101 . Мед СОТОВЫЙ— за килогр. в !0П 1 0 2 .  Мед с п у щ е н н ы й — за килограмм
В-Камский 4 134 2 159 2 195 139 6; 134 19,144 1 122 3i 134 4 147 2 142 1 5 151Златоустов. 16 103 10 112 10 117 10 122 15 112 61-112 13 93 6 112 10 98 10 125 10 115
Ирбитский. 15 110 9 132 11 128 16 134 1 27 115 78 122 15 10S 5 115 4 95 20 127 12 147
Ишимский. 17 142 21 121 14 129 16 125 16 161 8-с 134 12 139 13 117 14 117 17 105 5 147
Коми-Перм. 20 103 - — 3 129 3 115 7 1171 з :1,ю : 19 98 — — 3 122 3 117 7 137Кунгурский 138 104 57 95 62 93 90 95i 64 93 41 1 95 148 98 57 98 66 90 87 95 70 98
Курганский 8 139 10 129 13 107 15 139 14 156 6< L37 7 129 8 111 10 144 16 112 1S 122
Пермский . 122 98 107 105 112 107 93 105 95 111 529 105 и з 98 122 98 137 110 135 103 86 105
Сарапульск. 94 90 127 145 119 93 109 93 123 ; 88|572: 93 105 88 103 93 135 88 124 88 124 88
Свердловск. 16 134 10 129 15 125 23 125 2' ю : 84 122 12 117 12 134 14 112 21 149 11 95
Тагильский 20 117 6 115 16 132 16 132 14 129If 72 12: 17 149 8 125 16 117 13 137 11 122
Тобольский — — — — — — — __ 1 98 1; 98 — — — __ — — — — —
Троицкий . 14 100 8 95 9 115 15 115 19 ЮС 65Ц07 10 117 7 100 7 120 13 112 21 110
Тюменский. 65 120 45 129 58 120 49 117 42 115 259 12 50 125 31 120 53 129 43 117 48 105
Челябинск. 19 115 17 105 28 110 27 110 17 115 108 110 9 103 12 139 21 129 21 137 6 151
Шадринекий 88 127 51 117 67 115 36 107 62 105 304 115 79 122 45! 122 ) 48 115 35 110 38 105
Сред, по обл. 656 107 480 ю : |1Ь39 107 523 ю ;
!


















105. Я года б р усн и ка — за килогр. в коп.
6110,11} 3 19,411 31 36,61 2 45,8 — — 14! 22,8 — —  I ___ ___ __ ___ — ___ — _ _  1]
— — 1 21,4. з| 61,1 — — ----- — 3 47,8 — — . — —  I ___ — — — 1 24,4(1
9! 34,9 6 32,4 5 57,6 16 49,4 5 40,0 41; 43,6 — — 1 48,8 — — . — — 2 29,4
18 41,7 7 35.2 11 37,4 3 3 5 5 ,: 5 55,0 I 74 47,6 — ___ 1 36,6 — — — —
4,16,0 3(11,4; — — 2 1 3 ,: 4 20,Г- 13 15,9 1 36,6 1 Ю,з) — —_ — ___ 3 16,1
8; 36,9 1)61,1 2 53,4 51 54,4 — — 62 52,2 4 28,2 1 48,8 — _ _ .— — . —
— — 9(40,21 18 64,5 23 6 9 ,: — — , 50 62,5 3 38,0 — — 3 73,3 — —  |
.г 34,6 7 25,2 8.47,2 — 1 — — — . 18 36,5 3 34,2 7 28.5 _ — — . — — —  !
1 48,8 3 25,6 — — —  — . ! 5 29,1 9 30,1 5 41,3 6 23,8 — — — — 7 19,0
9,62,4 6 47,3 11 43,5 9 54,0 1 53,4 41 52,0 6 52,9 11 34,5 5 30,0 2 29,0 7 45,5)
17|35,5 4 18,6 15 43,5 9)51,4 \ 7 43,6 52 40,4 5 49,6 — — — ___ 1 18,3
3 21,4 1 24,4 — 1 1 18,3 — ' 5 21,3 — — — — — — — —' 1
— — — — — _____ —  ___ 1 24,4 ; 1 24,4 — — — — — — ___ — — _ _  t15 38,6 22 27,2 23 43,3 26 50,1 И 44,4 1 97 40,8 7 29,2 10 24,9 6 27,8 3 24,9 3 28,5
* 44,5 2 33, f 8 49,1 1 13 49,6 - - 1 30 47,2 — — — 1 36,6 • а * —  (
----- — 30 28,2 57 48,4 28-50,4
: 56
147,8 1127 38,0 10 36,2 — — — — — 12 34,6
100 37,6 105 22,6 163U8.2 '213 53,8
II -  с
'43,1,637 43 7 41 38.6 41 30,2) 12 29,4 8 44.0 36 30,6)
















ва год I/VII 1/Х
о
И , се о ;
5 ; 3 
ЕГ ! Я
1/1 I/IV I/VII























— — — -- - — 1 281 1 281 221 461 11 571 13 542 13 474 15 466 74
293 3 31С 2 281 3 244 7 •244 18 266 3 447 2 u l 5 522 2 427 1 488 13
271 7 283 12 276 14 312 16 329 63 295 22 76: 7 733 16 613 20 576 16 388 81
251 20 281 41 242 39 242 25 22: 166 247 43 600 30 447 23 442 55 25! 31 244 182
246 — — 2 147 9 178 9 190 27 198 30 503 3 806 17 410 21 326 18 427 89
327 7 329 18 281 30 342 17 281 118 316 54 541 8 371 21 427 36 388 21 432 140
259 17 208 ! 47 237 33 234 28 237 139 234 13 383 3 664 1 977 8 586 3 325 28
35 17 283 ; го 315 9 371 12 283 69 315 52 420 30 439 74 361 57 35f 35 425 248
320 15 434 16 315 13 288 21 361 85 344 42 571 22 811 44 433 32 425 31 605 171
268 3 273 1 8 364 9 42: 6 408 32 351 2 854 2 427 4 510 6 806 2 854 16
193 — — ( 4 125 1 366 5 361 16 239 28 578 5 586 13 770 20 600 10 620 76
356 — — — — — — — 1 356 6 814 3 622 — — 1 1099 3 422 13
176 8 268 7 288 7 220 22 178 56 210 11 183 2 391 2 220 5 264 11 266 31
286 21 344 ! зб 305 28 271 22 271 132 295 61 452 31 578 22 691 32 456 36 405 182
266 15 314 37 254 27 251 15 275 109 266 42 298 18 388 31 281 22 293 и 222 124
264 29 248 105 261 i 47 258 52 232 331 256 98 403 27 600 47 544 27 44! 34 417 233
276 162 295 (355 266 269 273 258 261
h
273 529 483 204 547 333 471. 357 30b 278 420 1701
!
В КОП. 103. В О С К — за килогр. в  коп.
1.5 144 1 488 „_ _ — _ 1 3661 2 427 9 17,9 9 16,9 11 27,5 1Q132,5 __ 39! 24,1
49 ю : 5 268 2 427 5 305 5 222 5 386 22 308 — — — — 2 61.1 — — — 2 61,1
50 115 2 337 1 159 -— — — — 2 244 5 264 11 23,5 6 24,9 7 32,4 12 34,4 5 32,0 41 29,4
61 117 2 71 2 l i t 2 86 — _ — — 6 88 21 30.3 13 27,4 14 30,0 22 42,6 5 40,1 75 33,9
32 110 12 201 — — 2 305 5 230 4 244 23 254 4 21.1 — — — --- 3 10,4 5 18,6 12 17,3
428 95 82 205 17 281 18 190 42 256 33 222 192 225 8 35,* 2 48,8 10 40,7 13 48,0 — 33 43,7
57 122 — — 1 2 93 4 276 1 195 4 173 10 230 — — 8 32,4 14 43,9 17 61,9 — --- 39 49,4
623 юз 88 373 54 383 81 378 79 364 64 393 366 376 10 33,2 5 33,9 25 36,1 27 40,9 — 67 37.4
,591 88 64 237 ДО 251 47 268 46 286 67 261 260 259 7 52,3 6 339 27 43,2 — — 9 28,5 49 40,5
70 125 6 22' 3 171 5 168, 8 286 8 216 30 220 10 41,6 J 28,3 15 40,4 14 43,7 8 36,5 54 85.2
65 132 2 237 — — 2 305 2 27; 3 325 9 291 20 24,1 5 I ,5 20 36,1 13 36,2 11 33,8 69 31,1
•mr — — — — — — — — — — — — — 2 10,7 2 12,2 1 26,9 1 15.о — — 6 14,7
58 112 2 90 — — — — — — 4 66 6 76 _ — — — — — — — — — —
225 120 14 398 10 449 8 554 9 415 10 359 51 427 16 23,5 15 23,0 28 42,9 21 38,9 1032,4 90 34,0
69 132 __ — 1 244 2 171 3 244 — — 6 220 13 38.9 4 25.0 10 26,7 26 39,2 — — £3 35,7
245 122 11 295 10 327 9 361 8 378 10 36f 48 344 39 30,С 29 21.9 54 37,7 32 38 9 11 43,8 165 33,8
S 044 105 -90 279 138 327 185 322 208 315 215 300 1036 305 170 26,4 111 25.1 238 37,9 и , 41.2
.
64 34,1 795 35,0
в  коп. 107. Дрова смешан — за ку б. саж. в руб. 108. Строевое бревно-- з а ш туку в коп.
— — 22 17,7 15 19,2 21 18,4 24 17,2 15 18,3)1 97 18,1 12 195 3 233 6 242 9 23С 11 256 41 230
1 24,4 7 13,9 6 18,5 8 22,6 6 25,7 5 18,! 32 19,9 — — 2 260 4 363 3 275 3 173 12 276
3 36,3 19 15,9 12 11,3 15 12.6 46 12,7 39* 13,! 131 13,5 9 209 3 200 1 200 8 232 22 193 43 205
1 36,6 28 22,8 34 25.2 38 26,1 68 20,2 17 24,2 185 23,4 16 231 15 275 17 480 34 391 16 3711 98 362
I 5 20,6 15 13,4 2 13.5 15 10,7 13 U.7 1 13,5 52 12,2 6 200 — — 1 200 6 105 1 150 14 156
5 32,4 118 13,9 40 14,2 46 18.5 86 17.3 50 16.5 340 15,8 95 214 29 179 29 177 55 176 34 178, 242 186
6 55,6 13 31,6 33 30,6 62 33.! 49 37,6 42 31,2 199 33,5 15 409 20 339 17 394 27 307 39 342 118 349
1C 30.2 110 19,1 74 17.9 129 19,4 129 :>л 68 18." 510 18,8 84 170 51 17! 64 155 70 179 70 177 339 172
18 26,8 27 17,0 33 15,7 61 15,7 — — 37 15,0 158 15,8 — -~ 39 222 36 191 — — 59 181 134 196
31 39,4 27 19,0 12 15,6 27 18,! 33 18,0 17 17.6 116 18,1 22 237 — — 16 192 12 238 16 243 66 228
€ 43,5 31 19,8 16 18,4 43 18,9 55 19,6 23 19,5 168 19,4 31 170 4 206 ю 215 10 322 13 288 68 223
— — 4 13,4 3 13,7 3 9,8 5 10,5 — — 15 11,8 2 150 — — — — — — — - 2 150
—. — 15 19,5 6 23.0 6 33,7 4 22,0 24 21,1 55 22,3 20 27; — — — — — — 28 332 48 308
29 26,! 72 15,0 53 14,2 100 16,0 82 16,8 74 16,2 381 15,8 49 217 22 22 30 236 41 234 49 219 191 223
1 36,6 51 22,8 34 28,0 54 28,0 57 27,0 27 29,3 223 26,7 16 172 24 285 30 321 18 237 88 267
22 35,3 118 23,0 59 27,5 105 27,5 58 33,0 50 29,Я 390 UU 56 413 45 325 46 311 34 335 51 335 2S2 347
138 3 ,5 677 18,8 432 19,!* 733 21,7 715 21,1 495 20,3 3053 20,4 417 237 249 236 301 240 339 254 430 245 т е 243


















104. Я года КЛЮКВа— за килогр. в коп.
— 1 2 S - 129 -
8 Р о з н и ч н ы е  ц е н  ы н а п р о м ы ш л е н н ы е  т о в а р ы .
Наименование окру­




















































Г0РН03АВ. УРАЛУ  
кооп. 
ч. л.



















































ЧАЙ КИТАЙСКИЙ ВЫСШИЙ СОрТ*) за  кгр . в
Средние городские цены
925! 925 9251 925 
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925 925 925 925 925 9251 925 925 925 4 680 680 6801 6801
900 900 900 900 900 9001 900 900 900 1 680 630 680 680!
900 900 900 900 900 900: 900 900 900 — — — — —
900 900 905 900 900 900 900 900 900
950 950 950 950 950 950: 950 9501 950 1 680 680 6801 680
900 900 900 900 900 900; 900 900 900 1 680 680 £80: 680|
900 900 900 900 900 900 900 900 900 — — — — —  1
900 900 900 900 900 900' 90
! • i




1000 1000 1000 1000 1000 1030 960 997 2 680 680 689! 680
900 900 900 900 900 900 900 903 900 1 680 630 680 680
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 •2 680 680 680 680,
1000 1000 1000 1000 ЮОО 1000 1000 1000 1000 1 680 680 680 680!
1000:1000 1000 1000 1000 1000 100' 1001 1000 — — Г ;' ,
,f> j
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1001 — — — —  ; —  !
933 930 933 933 935 933 933- 933 933 2 680 680 е ю ; 680
900: 909 990 900 900 900 900 900 900 1 680 6.80 680: 680;
900 900 О о о
.____
_
о о о 900 900
ООСГЭ 900 900 2 640 640
I
640 640
_ — — — - — ' 1 64о 640 640 640
900 900 900 900 900 900 900 900 900 1 680 680 680 680
90 900 900 900 900 900 900 900 900 1 683 680 680 680
900 900 900 900 900 900 900 900 900 1 680 680 680 6 301
ЮОО 1000 1000)1000 1000 10001090 1000 1001 1 680 680 680 680'
900 900 900 900 900 900 900 900 £00 1 680 680 680 680
900 900 900 900 900 900 900 900 900 1 680 680 680 680,
900 900 900 900 900 900 900 900 900 — — •-U  ' — — i
950 950 950 950 950 950 950 951 950 - .— — — —  :
900 900 900 900 900 900 900 900 900 2 680 680 680 680!
900 900 900 900 900 900 900 900 900 2 680 680 680 680
950 950 950 950 950 950 950 950 951 1 680 680 680 680,
900 900 900 903 900 900 900 900 900 1 680 680 680 б£ С
900 900 900 900 900 90 | 900 900 900 1! 630 680 680 680
1000 1000 1000 1000 1000 10001000 ЮОО 1000 1 680*-680
I
680 680
922 922 922 922 922 922 922 922 922 5 680 680 680 680
, 900 900 900 900 900 900 900 900 900 2 , 680 680 680 680
971 971 971 97! 971 971 971 971 971 6 680 680 680 1 680
950 950 950 950 950 950 950 950 950 3 680 1 680 680 j 180
909 909 909 909 909 909 909 909 909 9 671 671 671 671
• 938 938 938 938 938 938 938 938 938 8 675 675 675 675
930 930 930 930 930 930 930 928 929 21
1
I
676 676 ; 676 676
’ 930 930 930 930 930 930 930
г







СКИЙ средний со р т за  кгр . в коп. 
городские цены
680 680 680 680 680 680J 680 6801 680 
680 680 680 680 680 680 680 680 680
*] В оьр угах  Пермском, Купгурском, Свердловском и Н .-Тагильском по кооперации взяты цены 

































































































































































680 680 680 680 
680 680 680 68»
680; 680 680 680 
680 680: 680 680


















671', 671 671 671 671 671 671 671 
675' 675 675 675; 675 675 675 675
676 676 676 676 676 676 676 676 
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КОФЕ МОЛОТЫЙ за  кгр . в коп.
Средние городские цены















































































650 650 650 650 650 650 650 650 
650 650 650 650! 650 650! 650 650|!
688 688 688 688 688 688 688 688
680 680 680: 680 680 680 680 680 
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Сред, город. . кооп. 4 77 77 77 77 75 74 74 72 71 72 72 72 74 4 бб; 6?1
66 66
ч. л- 3 83 83 83 82 80 80 30 75 75 75 75 75 79 3 70 71 71 71
Ср.по пос. г- т . кооп. в 78 78 76 76 76 74 73 73 73 73 73 73 75 5 67 67 68 « !
ч. л- 5 82 81 82 82 82 80 77 78 77 78 78 78 80 5 70 70 72!
Ср. сельская . кооп 91 78 78 78 78 74 74 73 73 73 73 74 73 75 - — —
ч. л. 5 83 82 83 83 81 80 76 76 75 76 76 74 79 _ — — —
Общая . . . кооп. 19 78 78 77 77 75 74 73 73 73 73 73 7* 75 9 66 67 67 67
ч. л. , 3 83 82 83 83 81 80 78 77 76 76 76 76 79 8 70 71 72 72
Кочи-Перняпкий окр:
1
Сред, город, кооп. 1 79 79 79 79 74 74 74 74 74 74 74 74 76 1 68 68 68 68
ч . л . — _ __ __ __ _ — — __ _ —. _ __ — 1 70 70 70 70
Сред, сельская кооп. 4 88 86 85 84 81 75 75 75 75 75 75 75 79 - — — — —-
Общая . . . кооп. 5 86 85 84 83 79 75 75 75 75 75 75 75 78 1 68 68 68 68
ч . л . — — — — — — — — — — — 1 70 70 70 70
Кунгурский округ:
Сред. город кооп. 2 78 77 77 77 72 ППt l 71 72 72 72 71 71 73 2 63 65 65 65
ч. л . 2 81 80 80 11 79 78 77 78 77 75 75 74 78 '2 70 70 70 68
Ср. сельская кооп. 9 79 79 79 78 76 75 74 74 74 74 74 74 76 9 67 67 67 67
ч. л. 9 81 80 80 80 77 7G 75 75 75 75 74 74 77 9 68 68 68 68
Общая . . . коох 11 79 78 7S 78 75 74 74 73 73 73 73 73 75 11 66 67 67 67
ч. л И 81 80 80 80 77 76 76 75 75 75 74 71 77 11 69 69 68 68
Сарапульский окр.:
Сред, город, кооп. 2 79 79 79 77 74 74 7? 73 73 73 72 72 75 3 66 66 66 66
ч . л . 2 80 80 80 79 77 77 76 76 74 74 74 74 77 ОО 68 68 68 67
Ср. сельская кооп. 10 79 79 79 79 78 75 75 73 73 73 72 72 76 11 69 69 68 68
ч. л . 8 80 80; 82 82 81 80 78 77 75 75 75 74 78 10 71 71 71 71
Общая » . . кооп. 12 79 79 79 78 77 75 75 73 73 73 72 72 75 14 68 68 67 68




Сред- город. . кооп. 4 77 7а 77 76 74 74 73 73 . 73 73 72 74 4 65 65 65 65
ч. л. 4 81 82 81 81 79 79 -.9 76 76 76 76 76 78 4 69 70 70 12Ср. по пос. г . т. кооп. 11 78 78 79 79 75 74 73 73 73 73 73 73 75 11 67 67 67 67
ч. л. 10 84 83 84 84 82 81 80 79 79 79 78 78 81 1 71 1 71 72 72
Ср. сельская кооп. 2 78 80 79 79 74 75 75 75 73 73 73 72 75 . 68 68 68 , 68
ч. л . 2 80 83 81 81 80 78 ! 7 8 75 74 74 74 75 78 2 70 70 70 73
Общая . . .  кооп. 17 78 78 78 78 74 74 73 73 73 73 73 73 75 17 «7 67 67 67
ч. л. 16 83 82 83 83 81 80 79 78 78 78 77 77 80 16 70 70 71 72
Верх-Камский окр.: •
Сред, город .. кооп. 3 79 79 79 79 76 75 : 74 74 73 73 73 73 76 3 68 68 68 68
ч. л . 3 81 82 81 81 78 78 ! 77 77 77 77 75 75 78 2 68 68 68 68
Ср. по пос. г . т. кооп. 1 83 79 79 79 79 78 78 75 74 74 74 74 77 — — — — —
С р . сельская кооп. 2 84 81 81 81 81 80 ! 77 77 77 78 78 78 79 — — : —
Общая .  .  .  кооп. б 81 79 79 79 78 77 76 75 75 75 75 75 77 3 68 68 68 68
ч. л. 3
и




























































СС С со Я СЗ о о ф СЗ ф со с о 2 2 (С
Я < Я Я 5 С J - r  сс О  сс Р3 о я я у <3 < я S < а
ПЕСОК (за килогр. в коп i СОЛЬ (за килогр. в коп.)
66 66 66 6С1 66 66 66 [ 66 66 4 4,5 4.4 4,3 4,4 4,8 4,5 4,5 3,7 3,4 2,7 2,9 2,9 4,0
71 71 71 68 68 68 68 68 69 2 5,5 6,2 6,2 6 2 6.5 .6,3 6,3 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,7
68 68 68 68 68 68 67 67 68 5 5,5 5,2 5,1 4,9 5,2 5,4 5,2 4,8 4,5 3,6 3,6 3,5 4,7
71 70 70 70 70 70 70 70 70 2 6,1 6,1 6,1 6,1 5,8 6,2 672 6,2 5,7 5,0 5,0 5,3 5,8
— — — — — — — 9 5,7 5,6 5,7 5,6 5,6 5,6 5,3 4,5 4,5 4,3 4,1 4.0 5,0
— — — - — — — _ — 1 6,1 7,3 6.8 6,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 5,0 5,0 6,6
67 67 67 67 67 67 66 66 67 18 5,3 5.3 5.2 5Л 5,3 5,3 5,4 4,4 4.3 3,8 3,7 3,6 4,7
71 71 70 70 70 70 69 69 70 5 5,8 6,4 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6.1 5J 5,4 5,0 5,1 5,9
69 68 68 67 68 68 68 ed 68 1 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,5 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0
70 68 68 68 68 68 68 68 69
— — — — — — — 4 1 ,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,0 9,0 9,0 8,8 8,4 7,8 8,5 9,4
69 68 68 67 68 68 68 68 68 5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,7 8,8 8,6 8.4 8,1 7,6 8,2 »,1
70 68 68 68 68 68 68 68 69
65 65 65 65 64 63 63 63! 64 2 4,9 4,8 5,0 5,0 5,0 4,9 4,6 4,0 4,0 3,0 з,* 3,0 4,3
67 67 67 65 65 65 65 65 67 2 5,5 5,6 5,6 5,6 5,5 5,0 5,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 5,2
68 68 68 67 67 67 67 6? 67 9 6,4 6,3 6,0 6,3 6,1 6,2 6,2 5,0 4,9 4,9 4,7 4,8 5,7
68 68 69 69 68 68 68 68 61 5 8,4 8,3 7,4 7,7 7,4 7,6 7,2 6,7 6,7 6,2 5,6 5,6 7,167 67 67 67 67 67 «7 67 67 11 6,1 6,0 5.9 6,1 5,9 6,0 5.9 4,8 4,7 4,5 4,4 4,5 5,4
68 68 68 68 68 68 68 68 7 7,6 7,5 м 7,1 6,8 6,8 6,7 6,1 6,1 5,8 5,3 5,3 6,6
66 66 66 66 67 67 66 66 66 3 4,8
: 4..'
4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 4,8 3,6 3,4 3,2 3,2 4,3
67 68 68 68 68 67 67 68 68 2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,1 4,1 3,9 3,9 4,7
68 68 68 67 67 67 67 67 61 11 6,6 6,0 6,0 6.0 6,0 6,0 6,0 5,2 4,0 4,0 3,8 3,9 5,3
71 71 70 70 69 70 69 69 70 4 6.8 6,8 7,0 7,0 7,0 6.8 6,8 6,8 6,8 5,6 5,4 5,5 6,5
68 67 67 67 67 67 66 66 67 14 6,2 5!8 5,7 5,7 5,8 5,6 5,6 5.1 3.9 3,8 3,7 3,8 5,1
70 70 70 69 69 69 69 69 69 6 6.2 6,2 6,3 6,3 6,3 6,2* , 6,2 6,2 5,9 5,1
.
4,9 4 9 5,9
. 65 65. 65 65 65 65 65 65 4 4,6 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 3,7 3,4 3,3
: : 
3,3 3,2 4,5
70 69 69 69 69 69 69 69' 69 4 5,6 6,4 6.4 6,4 6,0 6,1 6,0 5,2 4,4 4.2 4,2 3,7 5,4
67 67 67 67 67 66 66 66 67 i i 5,2 5.0 5,1 5,1 5,2 5,3 5,2 4JB 3,8 3,7 3,6 3,5 4,6
72 74 71 71 70 70 69 69i 71 4 6,7 6Д 7,0 7,0 7,3 7,3 7,3 7,3 6,6 6,1 6,1 6.1 6,8
68 69 67 66 66 66 66 66 67 3 5,3 5,3 5.0 4,7 4,7 4,7 4,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,5 '4,2
70 70 69 69 68 68 68 68 69 3 6,4 6,3 7,0 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 4Д 3,8 3,8 4,5 5,4
67 67 66 66 66 66 66 66 67 18 5.1 5.1 5.1 5/ 5.1 5,1 5,0 4,0 3.6 3.5 3,5 3,4 4 5
7! 71 70 70 69 69 69 69 70 11 6.2 6,5 6,8 6.5 6,4 6,5 6,4 6,1 5.1 4,8 4,8 4.8 5,9
68 68 68 67 67 67 67 67 68 3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,7 4,2 4,3 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 3,8
68 69 69 69 69 68 68 68 61 1 4,9 5,0 5,0 4,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9_ — — — — _ — — — 1 4,9 5,2 5,0 5,0 5,0 .4,9 4,9 5,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
— — — — — — — — — 2 6,1 6,5 6,5 7,0 7,0 6.5 6,0 5,5 5,г» 6,0 5,8 5,8 6,2
68 68 68 67 67 67 67 67 68 6 5,1 5,3 5,3 5,4 5,5 5,1 4,9 4.3 4,1 4,3 4.2 4.2 4,8
68 69 69 69 69 68 68 68 68 1 4,9 5,0 5,0 4,4 5,0 5,0 5 0 5.0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9
-  132
Наименование окру­
гов и категории 
населенных пунктов
Златоустовский окр.;
Сред, город. . кооп.
ч. л.
Ср. по пос. г. т. кооп.
ч. л.














Ср. сельская . кооп.





С.р- сельская . кооп.
ч. л.





Ср. сельская . кооп.
ч. л.
Общая • . . кооп.
ч. л .
Тобольский округ:
Сред, город, кооп. 1 
ч. л. 1
Сред, сельская кооп. 3 
ч. л. 2
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кооп. i 2 80
Ч .  Л .  1 2 83
кооп. 9* 81
Ч .  Л .  ! 6 84
кооп. 11 81

































































77 73 73 73 73 73 73 73 73 75 2 66 66
81 76 76 75 75 74 74 73 74 77 2 67 68
78 78 76 72 72 72 72 72 72 75 4 66 66
80 80 79 74 73 75 73 73 73 7 у 3 71 71
78 76 75 72 72 72 72 72 72 75 6 66 66
80 78 78 74 74 74 73 73 73 77 5 69 70
77 72 72 72 72 72 72 72 72' 74 5 65 64
81 80 80 79 78 79 78 78 781 50 4 66 68
83 81 79 78 76 76 76 76 76 79 1« 70 70
85 85 81 78 77 76 76 75 77) 81 5 70 70
81 78 77 76 75 75 75 75 75 78 15 68 68
83 83 81 78 77 77 77 76 77 80 9 68 69
77 72 72 72 72 72 72 72
|
72 74 2 64 65
79 80 81 83 78 76 76 77 77 79 2 67 66
80 76 76 75 75 75 75 75 75 77 9 69 69
78 75 75 74 74 74 74 74 74 76 И 68 68
79 80 81 83 78 76 76 77 77 79 2 67 66
77 72 72 72 72 72 72 72 72 74 1 62 62
78 75 75 72 72 72 72 72 72 75 1 66 67
79 76 73 74 74 74 74 73 73 76 11 67 67
81 J0 78 79 79 77 79 79 75 79 70 70
76 74 74 74 74 74 73 73 76 12 67 67
80 79 78 78 78 76 78 78 77 79 8 70 70,
75 72 72 72 71 71 71 71 71 73 1 65 6б!
82 80 80 80 п~/ / 77 77 77 77 79 1 66 66}
79 76 75 74 73 73 73 73 73 70 13 69 68!
8‘, 84 83 81 80 79 79 79 79 81 8 73! 711
79 76 75 74 73 73 73 73 73 76 14 68 68
83 83 82 81 80 79 79 79 79 81 9 72 70;
80 73 73 73 75 75 75 75 75 76 1 68 70
80 78 78 78 78 78 78 78 78 79 i 68 701
84 84 83 78 77 77 77 77 77 81 •'< 72 72|
83 84 84 82 80 79 77 79 79 83 2 72 72
83 82 81 77 77 76 76 76 76 80 5 71 71
82 82 82 80 79 79 77 79 79 82 3 70 71
75 75 74 74 74 73 73 73 76 2 65 64!
83 77 76 76 76 76 75 75 76 Ц 2 72 6880 / 1 76 75 75 74 75 75 74 1 J — 1
84 83 82 79 80 78 78 ; 8 76 81 - > __ — 1
80 76 76 75 75 74 74 74 74 77 2 65 64




А о * Аа , 1C Рч



































































































































































3,6 3,8 3,8 3,8 3,8 4,6
68 67 67 66 66 66 66 66 67 1 13,0 13,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 5,6 5,6 5.6 5.6 8.2
66 66 66 66 64 64 65 65 66 4 5,8 5,3 5,5 5,1 5,1 5,1 5,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 ■4,8
69 71 71 70 68 67 67 67 69 1 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,0 6,3 >5 7,5 7,5 7,5 6,1
66 66 66 66 65 65 65 65 66 6 6,0 5,7 5,5 5,1 5,3 5,1 5,1 3,9 4 0 4.0 4,0 4.0 4,8
69 69 69 68 67 67 66 66 68 2 10,0 9,0 7,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,2 6,6 6,6 6,6 6.6 7,2
65 65 65 65 65 65 65 65 65 5 4.3 4,6 4,8 4,8 4,7 4,7 4,7 3,7 3,3 3,3 3,2 3.2 4,1
69 69 68 68 69 69 68 68 68 2 7,3 7,4 7,8 7,8 7,5 7,5 7,5 6,5 5,3 5,0 5,0 5,0 6,6
71 71 70 69 69 69 69 69 7 С 10 7,1 7,1 7,1
8,0
7,0 6,9 7,0 6,8 5,8 5,2 5,2 5.2 5,2 6,3
70 69 69 68 68 68 68 68 69 3 8,7 8,7 8,2 7,8 7,8 7,8 7,5 7.5 7,5 6,5 6,5 7,7
69 69 69 68 68 67 67 67 68 15 6,2 6.3 6,3 6,3 6,1 6,2 6,1 5,1 4.5 4,5 4,4 4,5 5.6
70 69 68 68 68 68 68 68 69 5 8,1 8,2 7,9 8,0 7,7 7,7 7,7 7.1 6,6 6,5 5,в 5.9 7,3
65 69 65 65 65 65 65 65 65 2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,7
;
3,8 3,5 3,5 3,5 4,4
68 68 68 69 68 68 68 68 68 2 6,8 7,0 6,5 6,5 7,0 7.0 7.0 6,7 6,5 5,7 5,9 5,7 6,5
68 68 68 68 67 67 67 67 68 10 5,4 5,5 5,5 5,о 5,4 5,5 5,3 4,7 4,2 4,3 4,3 4,2 5.0
67 67 68 67 67 67 67 67 67 12 5.4 5,4 5,4 5,4 5,3 5.4 5,3 4,5 4.1 4.2 42 4.1 4,9
68 68 68 69 68 68 68 68 68
2
6,8 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 6,7 6,5 5.7 5 9 5,7 6,5
64 64 64 64 64 64 64 64 64 1 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4.0 5,0
65 65 65 65 64 64 64 64 65
67 67 68 68 68 68 67 67 67 9 6,7 6,4 6,3 6,3 6,3 6,5 6,2 5,3 4,5 4,8 5,0 5,1 6.0
70 70 71 71 71 70 70 70 70 3 7,3 7.3 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 6,7 6,1 6,1 6,1
4,9
6,1 7,0
67 67 67 67 67 67 67 67 67 10 6.5 6.3 6.2 6,2 6,2 6,2 6,1 5.2 4.4 4,8 5.0 5,9
70 70-
• '
71 70 70 70 69 69 70 3 7.3 7.3 7.3 7,3 7,2 7,2 7,2 6,7 6,1 6,1 6,1 6,1 7.0
. 65 65 65 65 64 64 64 65 1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,3 3,8 3,8
1
4,3
65 65 65 66 66 66 66 66 66 1 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 7,5 6,9 6,3 6,3 6,3 7,3
67 67 67 67 67 67 67 67 67 14 6,3 6,5 6,3 6,4 6,3 6,2 6,1 5,5 5,3 5,1 4,9 4,8 5:8
73 71 70 70 70 71 70 70 71 3 7,0 7.0 6,8 6,8 7,2 6,7 7,0 7,3 6,3 6,0 6,0 6,0 6,74 67 67 67 67 67 67 67 67 67 15 6.3 6,4 6,3 6,3 6,3 6,2 6,0 5,4 5,2 5,0 4.8 4.7 5,7
72 70 70 70 70 70 70 70 70 4 7,2 7.1 7,0 7,0 7.4 7,0 7.3 7.1 6,5 6,1 6,1 6,15 68
4 63 65 68 68 68 68 68 68 68 1
!
8,0 8,0 8,0 8,0
i
10,0! 10,0 10,0 10,0 8,7 8,7 8,7 6,5 8,7
70 70 70 70 70 70 70 70 70 1 9,7 10,0 10,0 10,0 10,0  10,0 10,0 10,0 8,7 10,0 10,0 10,0 8,8
72 71 69 69 69 70 70 70 71 — __ — — — — __ — — — --- --- —
72 73 73 72 72 72 72 721 72 | --- — — — — --- — — — -- _ —
70 69 69 68 69 69 69 69: 70 11 8.0 8,0 8,0 8,0 10.0 10.0 10.0 10.0 8,7 8,7 8,7 6,5 8,7
71 72 72 71 71 71 71 71 71 1 9.7 10,0 10.0 10.0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,7 100 10.0 10,0 8,8
68 68 68 68 67
.
67 67 6: 67 1 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,3 3,5 3,5 3,5 3.5 3,5 4,3
70 70 70 70 69 69 69 68! 70 1 7,3 7,3 7,3 7,3 7,0 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,3
_ _ __ _ --- — __ — 10 7,2 7,3 7,3 7*3 7,6 Г о 7,2 6,7 5,7 5,8 5,5 5,8 6.7
__ __ — ._ _ — 2 8,9 9,0 8,5 8,5 9,0 9Д 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6.0 7,7
68 68 68 68 67 67 67 67 67 11 7,0 7.1 7.1 7,1 7,4 7.0 6.9 6,4 5.5 5.6 5.3 5.5 6.5
70 70 70 70 69 69 69 68 70 3 8.4 8,4 8,1 8,1 8,3
0
8.3 6,7 6.3 6,3 6,3 5,7 5.7 7.2
-  134 —
Наименование окру- j!
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Тюменский округ: САХАР РАФИНАД (продолжение) САХАРНЫЙ
Сред город. . кооп. j 2 79 79 78 78 73 72; 72 72 71 72 72 72 74 2 67 66 66 66
ч. л. | 2 83 83 83 83 80 79| 79 75 75 75 75 75 79 2 68 68 68 68
„ сельск. . кооп. 15 78 78 79 79 78 76! 74 73 72 72 72 72 75 14 68 68 68 68
ч. л . 4 83 83 84 84 82 82 82 80 78 79 76 75 81 7 70 70 73 73
Общая - . . кооп. 17 78 78 78 78 77 76 74 73 73 73 73 73 75 16 68 68 68 68
ч. л б S3 83 84 84 81 81 81 79 77 78 75 75 80 9 71 71 72 71
Челябинский окр.:
Средн. городск. кооп. 1 76 76 76 76 72 71 71 71 71 71 70 70 73 1 64 63 64 64
ч. л . 1 78 78 78 76 73 72 72; 72 72 72 72 75 74 1 66 66 67 65
Сред, сельская кооп. 12 78 78 "8 78 76 75 72 72 71 71 72 72 74 12 67 67 67 67
ч. л. 9 86 84 84 84 83 81 78 76 76 75 76 76 80 8 73 73 72 72
Общая . . . кооп. 13 78 78 78 78 76 74 72 72 71 71 72 73 74 13 67 67 67 67
ч. л. 10 85 84 84 83 82 81 78 75 75 75 76 76 80 9 71 72 72 71
Шадринский округ:
Средн. городск. кооп. 2 77 78 77 77 72 72 72 72 71 71 71 71 7о 2 65 64 63 65
,ч. л. 2 79 80 79 78 78 74 73 74 73 74 73 73 76 2 65 66 65 65
Ср. сельская . кооп. 17 77 78 78 78 74 73 74 73 73 73 73 73 75 17 68 67 67 67
ч. л . 13 81 80 80 80 7 79 78 78 77 76 76 76 78 17 69 70 70 70
Общая . . • кооп. 19 77 78 78 78 74 73 73 73 73 73 73 73 74 19 67 67 67 67- „
ч. л. 15 80 80 80 80 79 78 /7 77 76 76 76 76 7S 19 69 69 69 69
ПРЕД'УРАЛЬЕ. “V "
Сред, город, кооп. 9 78 78 78 77 74 74 73 72 72 72 72 72 74 10 65 66 66 66
ч. л . rj 81 81 81 81 79 78 78 76 75 75 75 74 78 с 69 70' 70 69
Ср.попос.г.т. кооп. 6 78 78 76 76 76 74 73 73 73 73 73 75 5 67 67 68 68
ч. л . 5 82 81 82 82 82 80 77 78 77 78 78 78 80 5 70 70 72 72
Ср. сельская кооп. 32 80 80 79 79 77 75 74 7р 74 74 73 73 76 2о 68 68 67 68
ч . л 22 81 81 82 81 79 78 77 76 75 75 75 74 78 19 70 70 69 69
Общая . . . .  кооп. 47 79 79 79 78 76 74 74 73 73 73 73 73 75 35 67 67 67 67
ч. л. 34 81 81 81 81 80 79 77 76 75 75 75 75 78 33 70 70 70 70
ГОРНОЗАВОДСКИЙ
УРА Л
Сред, город. . кооп. 14 78 78 78 78 73 73 73 73 73 72 72 72 75 14 66 66 66 66
ч. л. 13 80 82 81 80 79 78 77 7*3 77 70 76 76 78 13 68 69 69 69
С)).по пос. г. т. кооп 26 8 80 80 80 78 76 75 74 74 54 74 74 77 25 68 68 69' 68
ч. л. 18 84 83 83 83 83 80 79 78 77 77 76 77 80 18 70 71 72 71
Ср. сельская . кооп. 4 81 81 80 80 78 78 76 76 75 75 76 75 77 2 68 68 68 68
ч. л . 2 81 83 82 82 80 78 78 75 74 74 74 76 78 2 70 70 70 73
Общая . . . кооп. 44 80 80 79 79 76 75 j 74 74 74 74 74 74 76 41 67 67 68 67
ч. л. 33 82 82 82 82 81 79 , 78 ! 77 77 : 77 76 76 79 32 69 70 71 71
ЗАУРАЛЬЕ.
Сред, город. . кооп. 12 78 78 78 77 73 72 72 72 72 72 72 72 74 12 65 65 65 65Г “ X ' '
ч. л. 12 81 81 80 80 78 ■ • 77 77 75 75 75 75 75 77 12 67 67 67 67
Сред, сельская кооп. 87 79 39 79 79 76 75 74 73 73 73 73 73 76 80 68 68 68 68
Ч. л.‘ 48 83 83 83 82 82 81 80 80 77 77 77 77 81 49 71 71 71 71
Общая -г .' ■ кооп. 99 79 79 79 79 76 75 74 73 73 73 .73 73 76 92 68 67 68 67
ч. л. 60 83 82 82 82 81 80 79 78 77 77 77 76 80 61 70 70 ' 70 70 |
ПО ОБЛАСТИ.
Сред, город. . кооп. 35 78 78 78 77 73 73 73 72 72 72 72 72 74 30 65 65 ' 66 60
ч. л. 32 81 81 81 80 78 78 77 77 70 75 75 75 76133 67 68 68 1 6*1
Ср.попос.г.т. . кооп ■32 80 79 79 79 Г 74 74 74 174 74 74 74Ч 7<.30 68 68 68 68!
ч. л. 23 83 82 83 83 82 80 77 78 77 77 70 7' 1 8(I 2; 70 71 72 ! 71
Ср. сельская . кооп. т 79 79 79 79 7: 76 75 74 7с 73 73 73II 7( 10 60 68 68 681;
ч. л. 72 ! 82 82 82 82 81 80 72 78 70 77 1 71 7» i 8()7< 71 71 1 7СII 71 (
Общая . . . кооп. ш 79 79 7t 7S 76 7а 74 73 7: 73 73 731 7 516 67Г! 6' 68 6’Г
ч. л. 82 82 83 81 8 86 7 73 7( 70
1


























































































1ЕС0К (продолжениё| - СОЛЬ (продолжение)
65 65 65 65 65 65 ■ 65 64 65 5,0 5.0 5 ,01 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,4 3,3 3,3 4,3
68 68 68 68 68 68 68 68 68 1 6,0 6,0 6,0 е;о 6,0 6,0 6.0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,8
68 67 67 67 67 67 67 67 67 14 5,8 5,9 5,0* 6,0 5,9 5,9 5,8 5,1 4,8 4,7 4,7 5,0 5,5
72 72 72 72 72 72 72 72 72 4 7.0 7,4 7,6 7,8 7,3 7.1 7,3 6,6 6.8 7,2 7,2 7,2 7,2
68 67 66 66 67 67 67 67 67 16 5,7 5,7 5,8 5.9 5,8 5,8 5 ,7 4.9 4,6 4,6 4,5 4.8 5,4
71 71 71 71 71 71 71 71 71 5 6,8 7 .1 7,2 7,3 7.0 6,8 7,0 6,5 . . . 6.7 6,7 6,7 6,9
65 65 65 65 64 64 64 65 64 1 5,0 5,о 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,2 4,4
65 65 65 65 65 65 65 65 65 1 5,0 5,0 5,0 5,0 5.0 5.0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
67 67 66 66 66 66 66 66 67 12 6,9 6,6 6,1 6,0 6,2 6,4 6.1 6,0 5,3 5.1 4,9 4,8 5,9
72 71 70 70 69 69 70 70 71 3 8.0 8,8 9,0 9,0 7,7 9.0 9,0 8,0 8,0 7,0 6,3 6,3 8,0
67 67 66 66 66 66 66 66 67 13 6.8 6,5 6,0 6,0 6.1 б.З 6.0 5,8 5.2 5,0 4,8 4!б 5.8
71 70 69 70 68 68 69 69 70 4 7,3 7,9 М 8,0 7,1 8.0 8.0 7,3 7,3 6,5 6,0 6,0 7,2
65 64 64 64 64 64 64 64 64 2 5.0 4,8 4,8 4,9 5,0 4,9 4,9 4,3 3,2 3,2 3,2 3,3 4,3
66 66 66 65 65 65 65 65 *65 2 5,0 6,5 6,2 6,7 5.5 5,7 5,8 5,3 4,5 4,5 4,5 4,5 5,4
67 67 67 67 67 66 66 66 67 17 5,7 5,7 5,6 5.6 5,6 5,6 5.5 4,8 4,3 4,3 4,3 -4.3 5,1
69 70 70 69 68 69 69 69 69 6 6,7 6,9 6,7 6,7 6,3 6,7 6,7 6,0 5,5 5,2 5,3 5,3 6,2
67 66 66 66 66 66 66 66 66 19 5.6 5,6 5,5 5.5 5.5 5.5 5,4 4.7 4,1 4,2 4,2 4.2 5,0
69 69 69 69 68 68 68 68 69 8 6 3 6.8 S.5 6.7 6,1 6.4 6,4 5# 5,2 5,0 5,1 5,1 6,0
66 66 66 66 56 6С 65 65 66 10 5,3 5,0 5,1 5.1 5:3 5,0 4,9 4,4
) . 
3 ,9 3,4 3,4 3,4 4.6
69 68 67 67 67 67 67 67 61 6 5 3 5.6 5,6 5.6 5,7 5.4 5,6 5,1 4.6 4,6 4,5 4.5 5,2
68 68 68 68 68 68 67 67 68 5 5,5 5,2 5,1 4,9 5,2 5,4 5,2 4.8 4,5 3.6 3,6 3,5 4.7
71 70 70 70 70 70 70 70 70 2 6,1 6,1 6,1 6,1 5,8 6.2 6,2 6.2 5,7 5,0 5,0 5,3 5,8
68 68 68 67 67 67 67 67 68 33 6.7 6.5 6.4 6,4 6,5 6,4 6.2 5,4 5,0 4,8 4,6 4,7 5.8
69 69 69 69 69 69 69 68 69 10 7,6 7,6 7,2 7,3 7,2 7,2 7,0 6,8 6,8 6.1 5,5 5,5 6,8
67 67 «7 67 67 67 67 67 67 48 6,3 6 1 6 0 6 0 6 1 6,0 5,8 5,1 4.7 4.4 4,3 4;з 5,4
69 69 69 69 69 69 68 68 69 18 6.6 6,8 6.5 6 6 6.5 6 5 6,4 6,1 5 ,» 5,5 5,1 5,1 6,1
66 66 66 66 66 66 66 65 66 14 4.7 4,9 4,9 4,8 4,9 4,7 4,7 3,5 3.3 3,3 3,3 3,2 4,2
69 69 68 68 68 68 68 68 6S 8 6,9 7,3 7,0 6,7 6.5 6.6 6,5 5.9 4,9 4,7 4,7 4.4 6,0
68 68 68 68 67 67 67 67 68 26 6,0 5,9 5,9 5.6 5,8 5.9 5,8 4,9 4.4 4,4 4 3 4,3 5.3
71 71 71 70 69 69 68 68 70 8 7,4 7,3 7,1 7.2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,1 6,8 6,4 6,4 7,1
68 69 67 66 66 66 66 66 67 5 5А 5.8 5,6 5,6 5,6 5,4 5,0 4,2 4,2 4,4 4,3 4,4 5,0
70 70 69 69 68 68 68 68 69 3 6,4 6.3 7,0 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 4,1 3,8 3,8 4,5 5,4
67 67 67 67 67 66 66 66 67 45 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,4 4,4 4,0 4,0 4.0 4.0- 4,9
70 70 69 69 69 68 68 68 69 19 7.0 7 ,1 7,1 6 8 6,7 6,7 6,7 6,4 5,7
[
5,4 5,0 5 3 6,3
65 65 65 65 65 65 65 65 65 11 5,3 5 3 5.3 О }<3 5.5 5,5 5.4 4.3 4.0 3,9 3,9 3,7 4,8
68 67 67 67 67 67 67 67 67 9 6,6 7,0 6.8 е ; э 6,8 6,8 6,7 6.2 5,9 5,7 5,8 5,7 6,3
67 71 67 67 67 67 67 67 67 86 6,2 6,2 6,1 6,1 6,1 6.1 6,0 5,4 4,8 4,8 4,7 4,8 5,6
71 70 71 70 70 70 70 . 70 70 21 7,3 7,5 7,5 7,5 7.2 7,4 7,3 6,8 6,4 6,2 6 1 6,1 7,0
67 67 67 67 67 67 67 67 67 97 6 ’ 5 6,1 6,0 6,0 6,1 6.1 5,9 5 3 4,7 4,7 4.6 4,7 5 ,6
71 70 70 70 69 69 69 69 70 30 7 ,1 7,4 7,3 7,3 7.1 7,2 7.1 6,6 6,3 6,9 6,0 6,0 6,9
66 66 66 66 65 65 65 65 66 35 5,0 5.1 5,1 5.U 5,2 5,0 5,0 4,0 3,7 3,5 3,5 3,4 4,5
68 68 68 67 67 67 67 67 68 23 6,4 6,7 6,5 6,5 6,4 6,4 6,3 5,8 5,2 5.1 5,1 4,9 5,9
68 68 68 68 67 67 67 67 68 31 5,9 5,8 5,8 5,7 5.7 5,8 5,7 4,9 4,4 4,2 4,2 4,2 5,2
72 70 70 70 69 69 69 69 70 10 7.2 7,0 6,9 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 6,8 6,5 6,2 6.2 6,8
68 67 67 67 67 67 67 67 67 124 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,0 5,3 4,8 4,8 4,7 4,8 5,7
70 70 70 70 69 70 69 69 70 34 7,5 7,5 7,3; 7,3 7,1 7,2 7,1 6,7 6,3 6,0 5,7 5,8 6,8
67 67 67 67 67 67 67 67 67 190 6,0 6,0 5,9 5,9 5.9 5,9 5,8 5,0 4 6 4,5 4,4 44 5,4
70 70 70 69 69 69 69 69 70 67 6,8 7,1 7,0 6.9
1 i
6,8 6.9 68 6,4 6,0
1
*,7 5,5 5* 6,5
Наименование окру­






Ср. по пос. г. т . кооп.
ч. л.
Ср. сельская . кооп.
ч. л.





Ср. сельская . кооп.














Общая . - кооп,
ч . л.
Г0РН 03А В. У РА Л .
Свердловский окр.:
С ред. город. кооп'.
ч .  я .
Ср. по пос. г. т. кооп.
ч. л .
С р . сельская кооп, 
ч. л.
Общая . • ■ кооп.
ч . л .
Верх-Камский округ
Сред. город. кооп.
ч . л .
Ср. по пос. г. т . кооп.
Ср. сельская . кооп.
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61 61 61 61 01 61 61 61 61 601 6) 4 11,3
65 65 65 65 65 66 66 66 66 66 65 1 14,0
61 61 61 61 61 61 61 61 61 61* 61 а 11,7
65 65 65 65 65 65 65 65 65 65( 65 3 13,7
6* 63 63 63 63 62 62 62 62 62] 6> 9 12,7
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 4 13,8
62 62 62 62 62 62 61 61 61 61] 62 38 12,1
65 65 65 65 65 66 66 66 66 66 65 8! 13,8
70 70 68 68 68 68 70 70 68 68 66 1 18,3
73 70 68 68, 68 68
67
70 70 70 7( 7С -
67 67 67 Ь8 67 67 67 67 68 67 4. 19.5
(8 68 67 68 67 67 68 68 67 68 68 5 19,3
73 70 68 68 68 68 70 '  70 70 70 70
~!
61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 2 « д
__ __ --- --- — — --- — --- — — 2 12,7
62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 9 13,7
65 65 65 64 64 64 64 64 64 64 64 6 14,6
62 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62 11 133
65 •5 65 64 64 64 (4 64 64 64 64 8 14 1
64 63 63 68 63 63 61 61
1
61 61 63 3 10,7
63 63 63 65 63 64 64 64 62 62 63 1 12,5
63 63 63 63 63 63 62 62 62 6: 63 11 11,9
70 70 69 70 70 70 69 69 69 61 70 5 13,1
63 63 63 63 63 63 62 62 62 62 <3 14 11,7




59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 4 12,9
65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 з 15,1
61 61 62 61 61 60 60 60 59 59 60 И 14,6
68 69 70 70 71 69 6^ 68 70 60 69 8 16,4
60 60 60 50 60 60 60 60 60 60 60 1 15,0
68 67 67 67 66 65 65 65 64 64 67 2 15.0
61 60 61 60 61 60 59 59 59 59 60 17 14,3
67 67 68 68 68 67 67 67 67 67 68 13 15,9
60 61 62 63 63 61 61 61 61 61 61 3 13,0
64 64 63 62 63 65 64 64 64 64 64 1 12,5
63 63 63 61 60 60 64 64 64 64 63 1 15,0
65 66 66 67 65 66 65 65 62 62 65 2 15,0
62 63 63 64 63 63 63 63 62 62 63 6 14,0
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(за кгр. В коп.) СПИЧКИ (за пачку в коп.)
11,4 11,4 11,0 11,2 11,2 i 11,2 11,2 4 ,4 11,2 4 14,8 14,8 14.8 14,8 14.8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,5 14,5 14,5
•
14,7
14,4 14,4 15,0 12,0 12,0 11,5 11,5 11/ 13,2 4 16,3 16,3 16,3 16,, 16.3 15,0 14,8 15,0 15.0 14.8 15,0 14,8 15,5
11,8 11,9 11,9 11,7 11,7 11,8 11.8 11,8 11,8 6 15,0 15,0 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14.8 14.8 14.8 14,8 14,8 14,8
13.4 13,4 13,4 13,2 13,2 13,0 12,5 12,5 13,2 6 15,0 15,0 15,0 15,0 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,9
12,5 12,6 12,4 12 2 11,9 11,9 11,8 11,8 12,3 8 15,0 14,9 14,8 15,0 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,6 14,8 14.8 14,8
13,7 13,5 13,5 13.2 13,4 13,4 13 2 13.01 13,5 8 15,0 15.0 15,0 15.0 14,9 14,9 14,8 14.8 14.9 15,0 15,0 15,0 14.9
12,0 12,1 12,0 И ,8 11.7 11,7 117 117 11.9 18 14.9 14.9 14.8 14.9 148 148 14,8 14,8 14,8 14.7 «4,7 14,7 14.8
13,7 13,6 13,6 13,1 13,1 13,0 12,7 12,9 13,4 18 15(3 15,3
,г -•
15.3 15,3 15.2 14.9 14,8 14,8 14,9 14,9 149 14,9- 15,0
17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,2 1 15,в 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
19/-' 17,1 17,1 17,1 17,1 1 4 16,8 18,1
1 15,0 15,0 45.0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15.0 15,0 15,0 15,0 15,0
Г К * 4Г 15.0 15.0 15.0 15.1" 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15.0 15,038,4 18,6(17,1 17,? 17,1 17,1 16,8 17,6, 18,0 5 15,0 15,0 150 15,0 15,0 15 0 15,0 15.0 150 15,0 15,0 15,0 15,0
~ ■— 1 15,0
15,0 15,0 15,0 15.0 15.0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15.0 15,0
12,3 12,3 12,3 12,3 11,8 11,8 11,5 11,5 12,0 2 14,5 14,5 14,5 14,5
'■ - 
14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,0 14,0 14,С 14,4
12,8 13,0 13,0 13.0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,7 2 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15 0 15,0 15,0 5,0 15,0 15/ 15,0
13,8 13,8 13,9 13,6 13,4 13,3 12,8 12.8 13,5 9 15,0 14,9 14,9 15,0 14,9 14,9 14,9 14,9 14,8 14,7 14,7 14,7 14,9
13,9 13,9 13,9 13,9 13,6 13,6 13,3 13,3 14,0 9 15.0 15.0 15.0 15,0 15.0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15.0 15.0
13 5 13,5 13,6 13,3 13.1 13,0 12,6 12.6 13 2 11 14.9 14 8 14,8 14.9 14.8 14.8 14,8 14.8 14,7 14.5 14,5 145 14,8
136 137 13,7 13,7 13.3 13,3 13,1 13.1 13,6 11 150 15,0 15,0 15.0 15,0 15.0 15.0 15,0 15,0 15.0 15,0 15,0 15.0
10,2 10.2 10,2 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,1 3 14,0 14,0 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3
к
14,0 14,0 14,3 14,0 14,0 14,2
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12.2 3 15,0 15,0 15,0 14,7 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,7 15,0 14,7 14,9
11,9 11,9 11,9 11,7 11,6 11,6 11,6 11.4 11,7 11 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,9 15.0 15.0 15." 15,0
14,0 14.1 14,0 13,9 13.7 13,7 13,7 13.6 i s , ; 11 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15."! 15.0 15,0 15.0





13 7 136 13,4 13,4 13,4 13,3 13.5 14 15,0 15,0 15,0 14,9 15 0 15,0 15.0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,9 15,0
1 13,0 13.0 12,7 12,9 12,8 12,8 12,7 12,4 12,8 4 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14.8 14,8 14,8 14,8 14.8 14,8 14/
> 15,8 15,3 15,4 15,8 15,1 15,0 15,0 15,2 15,4 4 15,3 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
14.7 14,6 14,6 14.1 13.8 13.7 13.6 13.6 14,3 И 15,0 14,9 14,9,15,0 14,2 14,7 14,8 14,9 14.9 14,9 14,7 14,8 14.8
16,7, 16,7 16,6 16,3 16,2 16,2 16,2 16,1 16,4 11 15,0 15,0 15,1 15,1 15,1 14,9 14.9: 14.9 14,9 14,9 14,9 14,9 15,0
15,0 15,0 15,0 15,0 14.5 14,5 14,4 14,4 14.8 3 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,С
15,0 15,0 15,0 15,0 15.0 15,0 15,0 15,0 15," 3 15,0 15," 15,0 15.0 15,0 15,0 15.0 15,0 15,0 15,0 15,0115,0 15.0
,14,3 14,4 14,2 13,9 13,7 13,6 13.5 13.5 14,0 18 149 14,9 149 14.9 14,9 14,8 14.8 149, 14,9 14.9 14,8 14.8 14.9
16,2 16,1 16,1 16,0 158 15,8 15 8 «3,7 16.0 18 15.1 15,0 15.1 15.1 «5,1 14,9 14,9 14,9 14.9 149 14,9 14.8 15,0
1
12,5 12,5 12,5 12,6 12,3 12,0 12,0 12,0 12,6 3
i
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15.0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
: 12.5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 3 15.0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15 0 15,0
I  15,0 14,0 15,0! ]5,о 15,0 15,0 15,0 15,0 14,9 ! 15,0 15/ 15.0 15,0 15,0 15,0115,0 15.0 14,0 14.0 14,0 14.0 1 4,7
15,0 15,0; 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 2 15,0 15,0 150 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15.0 15.0 15,0
13,8 136 13.8 13 8 13,7 13.5 13,5 13.5 13.8 6 15,0 15,0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15,0 14 8 14,8 14,8 14.8 150










Ср. по пос. г .т .  кооп.
ч . л .




ч . л .
Ср. по пос. г . т . кооп.
ч- л.






,, сельская кооп. 











X ч. л 
Средн. сельск. кооп.
ч. л.












Ср. сельская . кооп.
ч . л.
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МЫЛО ЯДРОВОЕ (пр должение)
1 2 63 63 63 63 63 65 63
63 60 60 60 60 62
4 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 64 64 63
3 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
63 63 63 63 63 64 63 63 62 62 62 62 63
63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63, 63
4 56 56 56 57 57 57 56 57 55 55 54 55 56
2 63 63 63 63 63 63 63 63 63 62 62 62 63
6 66 66 66 66 66 66 «6 66 66 66 65 65 66
4 70 70 71 71 70 71 70 68 68 69 68 68 70
10 62 62 62 62 62 63 62 63 62 61 61 61 62
6 68 68 68 68 68 68 68 67 67 66 66 66 68
1 63 63 63 63 63 63 63 63 60 60 60 60 62
1 68 68 68 68 68 68 68 68 65 65 65 65 67
4 61 61 62 61 61 61 61 61 61 61 62 61 61
5 61 61 62 62 62 63 62 62 61 61 62 61 61
1 68 68 68 68 68 68 68 68 65 65 65 65 67
1 65 65 65 65 65 63 63 63 63 63 63 62 64
1 73 75 75 75 75 70 72 70 75 75 75 75 74
4 67 67 69 69 69 68 68 68 69 68 68 67 1 68
2 73 73 75 75 74 73 74 76 75 74 75 73 74
5 67 67 68 68 68 67 67 67 68 67 67 66 67
3 73 74 75 75 74 72 73 74 75 74 75 73 74
1 65 65' 65 65 65 60 59 59 59 61 61 61 62
1 65 63 63 63 65 67 67 67 67 67 67 67 66
12 64 65 64 64 64 64 63 62 62 62 61 62 63
9 72 72 72 73 73 73 72 71 72 72 70 70 72
13 64 65 64 64 64 64 63 62 62 62 61 62S 63
10 71 72 72 72 72 72 72 71 72 72 70
■>
76 71
1 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
1 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
4 72 72 73 73 73 73 72 72 71 70 71 71 72
2 75 75 74 73 74 73 76 76 76 76 76 76 75
5 72 72 72 72 72 73 71 71 70 70 71 71 72
3 75 75 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 j 75
1 63 63 63 60 65 65 65 64 57 54 53 53 60
1 68 68 68 70 70 65 65 65 65 65 65 65 67
8 69 69 68 68 68 68 68 68 67 66 65 65 67
7 74 74 74 74 74 73 71 71 71 71 71 71 72
9 68 68 68 67 68 67 67 67 66 65 64 93 ! 66
8
1














































































































1 7 6  17 8
3 18.0 18,3 18,3
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14,9 14,7 14 ,6  14.5 






13.0 ; 3,0; 12,5
15.0 15,0! 15,0 
14,5 14,5| 14,5
15.0 15 ,0 ! 15,0 
14.4 14.4 143  
























16.2 16,1 16,1 16,1 

























14,6; 14,8 14,8 
17,5 16,5(17,5 
15,0, 14,9] 15,2 
17,8] 16.S 16,8
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15 , 15,0  













13, Oj 13,0 13,0 
14.0! 1 5,0j 14,0 
14,6 14.б| 14,4 
15,0! 15,0 15,0 
14 5 14 5 14.3 
14.9 15 0 14 9
15.0 15,0115,0 1 5 ,0 1 5 ,0
15.0 15 ,0 :15 ,0  15,0(15.0
14.9 14 ,9 (14 ,9  14,8 14,9
15.0 15,0! 15,0 15 ,o! 15,0
14.9 14,9 14,9 14 8 14.9
15.0 15.0 15,0; 15.0 15,0
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,01
15,0 15,0 15,0 15.0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
15,0 15,0 15,0 15,0115,0 15,0 15,0 15,0 15,С
15,0 15,0 15,0 15,0 15.0 15,0 15,0 15,0 15,0
15,0 15,0 1 5 0 15,0 15,0 15,0 15.0 15.0 15,01
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15.0 15,0 15,0
14.2 14.2 14 ,2 14 ;2 14,2 14 ,2  14 ,0 13 ,8 14,0
15.0 15"0 15,0 15,0 15,0 15 ,0  15,0 15 ,0 15,0
15,0 15 0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15 ,0 15,0
15,0 15,0 15 ,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15 ,0 15.0
14.7 14.7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,6 14,7





14 ,0| 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
14,5 15,0 15,5 15,5 15,0 15,0 14,5 14,5 14,5
14.9 14,9 15,0 15,0 15.0 14,9 14,8 14,7 14,7
14.7 11,7 147 14.8 14 8 14,8 14.7 14 6 14,6
14,5 15,0 15.5 15,5 15,5 15,0 14,5 14,5 14,5
13,0 13,0 13,0 113,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
15.0 ' 14,0 14.0 14.0 14,0 13,0 13,0 14,0 14,0
14,4 14,6 14.8 14,9 14.9 14.7 14.5 14.3 14,3|
15.0 15,2 15,1 14,9 15,0 lo.O 15,0 14,9114,Я
143 14.5 147 14.7 14,7 14.5 14.4 14,2 14,2!





15 .0  
15, Oj 15,0 15,0 
14,81 14,8 14,8 














15 .01 15,0  
15,0 j 15,0




15 .0  15 0
14.9 14,9] 14,9
15 .0  15,0 15 ,0
14.9 14 ,9 '14 .9




















14 ,0  14,0] 14, 
15 ,0 !15,0|15, 
14,9 14,8 14, 
















15 ,0 :15 ,0
14.0j 14,0| 14,0  
15,0 15 .0  15,(
15.0 15, O j
15.0  15,015,0; 15,0 15,0  
14.8 14.8 14.8 14,8 14 ,8  14,81 




















15.0 15,0 15.0 14,9

















































































Тюменский окр.: МЫЛО ЯДРОВОЕ (продолжение)
Средняя город- кооп. 2 68 68 67 67 67 67 64 66 66 66 661 66У 67 2 13,0
ч. л. 2 75 75 75 75 75 75 75 78 78 80 80, 80 77 2 14,0
Ср. сельская кооп. 10 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 14 14,3
ч. л . 5 77 77 77 76 76 77 77 77 77 77 77; 77 77 3 15,0
Общая . . косп. 12 64 65 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 16 14.2
ч. л. 7 77 77 76 76 76 77 77 77 77 I
78 78 78 77 5 14,6
Челябинский округ:
Сред, город. . кооп 1 64 64 64 64 64 64 64 63 62 63 63 63 64 1 12,0
ч. л . — — ■— --- — -- — — --- — — — — — ---
Ср. сельская кооп. с 61 60 60 60 60 60 60 60 61 60 61 61 60 И 14,7
ч. л. 5 70 69 69 69 70 70 69 69 68 68 68 69 69 4 17,7
Общая . . кооп. 10 61 61 61 61 61 61 60 61 61 61 61 62 61 12 14,5
ч л. 5 70 69 69 69 70 70 69 69 68 68 68 69 69 4 17,7
Шадринский округ:
Сред, город . кооп. 1 62 61 60 60 60 60 58 58 59 58 57 56 5S 2 12,4
ч. л. 1 67 67 67 67 65 65 64 66 65 65 66 65 66
Сред, сел ск ая  ко п. 15 63 63 63 63 62 61 62 62 61 61 61 611 62 17 13,9
ч. л. 12 70 70 69 69 69 69 69 69 69 70 70 70: 69 4 15,0
Общая . . . кооп. 16 63 63 63 62 62 61 61 61 61 61 61 60 62 19 13,7
ч. л. 13 70 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 4 15,0
ПРЕДУРАЛЬЕ
Сред, город, кооп. 8 63 63 63 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 10 12,0
ч. л . 7 65 66 65 65 65 65 65 66 66 66 . 66 66 65 4 13,0
Ср. по пос. г. т. кооп. 4 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 5 11,3
ч. л . 4 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 8 13,7
,, сельск. кооп. 24 63 63 63 63 63 63 63 63 62 62 62 62 63 :: 13,1
ч л. 18 67 67 67 67 67 67 67 67 66 66 66 66 67 ; : 14,0
Общая . кгоп. 36 63 63 63 63 63 63 62 62 62 62 62 62 63 48 12.7
ч. л. 29 67 67 67 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 22 13,7
ГОРНОЗАВОДСКИЙ !
УРАЛ
Средн. город. . кооп. 12 59 59 59 59 60 60 60 59 58 58 58 58 59 14 13.2
ч. Л. 6 64 64 64 64 63 63 64 64 64 63 63 63 64 J 15,0
Ср. по пос. г. т. кооп. 21 63 63 63 63 63 63 63 63 62 62 62 62 63 25 15,1
ч. л. 12 69 68 67 68 68 68 69 67 67 67 68 67 68 14 16,0
Средн. с е  :ьск. кооп 4 62 6 , 63 63 63 63 63 63 62 62 61 61 63 4 15.0
ч. л. 2 70 70 68 67 67 67 66 65 65 65 64 64 67 2 15,0
Общая . . кооп. 36 61 62 62 62 62 62 62 62 61 61 60 61 61 43 14,5
ч. л. 20 67 67 16 67 67 67 67 66 66 66 66 66 67 23 15 6
ЗАУРАЛЬЕ.
Сред, город. . кооп. 9 65 65 65 64 65 64 6? 63 62 62 62 62 64 12 13,1
ч. л. 8 71 71 71 71 71 70 70 71 71 72 72 72 71 8 115,5
Сред, сельск. « ооп. 66 64 64 64 64 64 64 64 64 63 63 63 63 64 14.7
ч . л . 42 72 72 72 72 72 72 71 71 71 71 71 71 72 2: 16,4
Общая . . кооп. 75 65 65 64 64 64 64 64 64 63 63 63 63 64 101 14.5
ч. л . 50 72 72 72 72 ; 7 2 72 71 71 71 71 71 71 72 31 16,1
ПО ОБЛАСТИ:
Сред. город кооп . 29 62 62 62 62 62 62 '61 61 60 60 60 60 61 3.1 12,8
ч л . 21 67 67 67 67 67 66 66 67 67 67 67 67 67 1. 14,8
Ср. по пос. г. т. ьооп 24 63 63 63 63 63 *631 63 62 62 62 62 62 63 С 14,5
ч л 16 68 67 67 67 67 67 68 б: 6 6 66 67 67 67 1 15,6
Ср. сельская кооп 9 7! 64 64 64 64 64 64 i 64 63 63 65 63 63 64 lit 14,3
ч л 62 71 71 7(1 7( 70 70 1 70 70 70 70 76 70 70 40 15,4
Общая . . . .  кооп 147 63 63 63 63 63 63 63 63 62 62 62 63 62 191 14,0



































































































со с 2  1 и








К  с*я  5 




12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
14,0 14,0 14,0 14,0 13,5 13,5
14,4 14,3 14,3 14,1 14,0 13,7
16.0 16,0 16,0 16,0 15,0 15,0
14,2 14,1 14,1 13,9 13 8 13,5
15 2 15,2 15,2 15,2 14,4 14,4
12,0 12,0 12,5 12,0 12,0 12,3
14,5 14,5 14,3 14,4 14,3 14,3
17.0 17,0 17,0 17.0 16,8 17,5
14.2 14,3 14.1 14,2 14 1 14,2
170 17,0 17,0 17,0 16,8 17,5
12,3 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
14,1 14.1 14,3 14,2 13,5 13.6
15,0 15,0 15.0 15,0 14,7 14.5
13,9 13.9 14.1 14.0 13,4 13,5
15,0 15,0 15.0 15,0 14,7 145
11,7 11,7 11,7 Н,7 11,6 11,6
13.0 13,1 13,3 12,5 12/ 12,1
11,8 11,9 11.9 11,7 11,7 11,8
13.4 13,4 13,4 13,2 13,2 13,<
13,0 13,0 12,8 12,6 12,5 12,4
13,9 13,9 13,8 13,7 13,6 13,6
12 1 12.6 12,5 12,3 12,2 12.2
137 13,7 13,7 133 13.3 13,2
12,7 12,7 12,7 12,8 12,7 12,6
15,3 15,2 15,3 15,4 15,1 15,1
15.0 14,9 14,9 14,6 14,5 14,3
16,2 16,2 16,! 16,0 15,7 15/
15,0 15,0 15,0 15,0 14,8 14 8
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
14,3 14 2 14,2 14,0 14 0 13,8
15,8 15,8 15.8 15,7 15,4 15,4
13,1 13.1 13,2 13,2 13,1 13,1
15,5115,5 15,5 15,6 15,2 ,15,0
14,7 14,6 14,6 14,5 14,3 14,2
16,3 16.0 16,0 1 6,0 15,9 15,7
14.5 14.5 144 14,3 14,1 14,1
16,1 15,9 15,9 15.9 15.7 15,3
12,6 12,6 12,6 12,6 12,5 12,5
14,9114,9 14,9 14,1 14,5 14,4
14,5 14,4 14,4 14.1 14,0 13,9
15,7 15,7 15,7 15,5: 15,3 15,2
14,3 14,2 14,2 14,( 13,8 ; 13,7
15,3 1 15,2 15,2 15,1 15,0 1 14,9
14.0 139 13,9 138 13,6 13,5

























































































































































































32 i 15,0 15,0 
15,0 15,0 
; 14,9 j 14,9 
95 15,1 15,1 
197 14,8 14 8 
158:15,1 15,1
12,5 12,5 12,5 12,5 12,5] 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 13,5 13,5 13,5 13.5 13,5 IV
14,6 14.5 14.5 14,5 14,5 14,5 14,4 14,4 14,6 14,6 14,5
15,5 15.5 15,5 15.5 15,5 15.5 15,5 15,5 15,0 15,0 15,4
14.3 14.3 143 143 143 143 14.2 14.2 14,3 14.3 14,3
15.3 15 3 15,3 15,3 15,3 15,0 15 0 15 0 146 14,6 15,1
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
■
15,0, 15,0
15,0 15,0 15.0 15.0 15,0 15,0 15.0 15.0 15,0 15,0 15,0
14,8 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9
15.0 15,0: '15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,3
14,9 14,9 14 9 14.9 14.9 14,9 14,9 149 14.9 14.9 14,9
15,0 15,0 154 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15.4 15,3
14,0 14/ 14,0 14,0 14,0 14,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,8
15,0 15,0 14,5 14,0 15,0 15,0 14,5 14,5 14,5 14,5 14,7
14,9 15,0 14,9 15,0 15,0 14,8 14,8 14,7 14,7 14,6 14/
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
14,8 14,9 14.8 14 9 14.9 14,8 14.7 14,6 146 14,5 14,8
150 15.0 14 9 15.0 15,0 14,9 14,9 14,9 1<9 14,9 15,0
14/ 14,6 14,6 14,6 14,6 14,5 14,5 14,4 14,3 14,3 14,5
15,5 15,4 15,5 15,5 14,9 15.0 15,0 14.6 14,9 14,8 15,-:
14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14 8 14,8 14,8 14,8
15,0 15,0 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14*8 14.8 14,8 14,5
14,9 15,0 14,9 14,9 14,9 14,9 14,5 14 5 14,5 14,5 14/
15,0 53 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15.0
14.8 149 14 8 14,8 14.8 14,8 14,8 14,7 14,7 14.7 14 8
15,1 15,1 15,1 15,0 14,9 14 9 15,0 150 15,0 14,9 15.0
14,6 14,6 15,0 15,01 15,0 15,6 14,6 14,5 14.5 14,6 14/
15.0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15.0 15,0 14,9 15 0
15,0 15.0 15.' 14.9 14,9 15,0 14,9 14,9 14,8 14,9 14,5
15.0 15,0 15,0’ 15,0 15,0 15," 15,0 15,0 15.0 15,0 15.0
15,0 15,0 15,0 1 о,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
15/ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
14,9 14.9 14.9 14.8 14,8 14,9 14,8 14,8 14.8 14,8 14.8
15.0 150 150 15 0 150 15.0 15,0 15.0 15,0 15,0 15,0
13,9 13,9 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 13 8 13,7 13,7 13, У
14.8 14,9 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,5 14.6 14,6 14,8
14 8 14,8 15,0 15.0 15,0 15,0 14,8 14,7 14,7 14,7 14,8
15,0 15 1 15,2 15.6 15 0 15 0 15 1 15.1 15,1 15,1 15,1
14 7 14 7 14 7 14 8 14,8 •4 7 14,7 14 6 14.6 14,5 14,7
15,0 15,0 15,1 15.1 15 1 15,1 15,0 15 0 15 0 15,0 15,1
14,4 14 4 14,4 14,4 14,4 14 4 14,4 14 2 14.2 14,2 14 3
15,1 15,1 16,1 15.0 15 0 14,9 14.9 ,14.8 14,8 14 8 15.0
14 9 15,0 14,9 14,9 14,9 14/ 14,9 14,9 14.8 14,5 1 4,9
15 0 (•5,0 15,0 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,5 15,0
14 8 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8
15,0 15.0 15,1 15,1 14,9 1 4/ 15,0 15 0 15,0 15,0 15,0
14,8 14,8 14.8 14 8 14,8 14.8 14,8 14,7 14,7 14,7 14.8
15,1 15 1 15.1 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15 о
Наименование окру- 5
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Сред, гор д. кооп.
ч. л .
Ср. попос/г. т . кооп.
ч . л
Ср. сельская . кооп.
ч . л .
Общ^я . . . кооп.
ч. л
К ‘ ми Перм скр :
Среди город. . кооп.
ч. л.
Ср. сельская . кооп
Сбщая . . . кооп.
ч л.
Кунгурский округ:
Сред, город . кооп.
ч. л .
Сред, сельская кооп.
ч . л .
ОЗщая . . кооп






















































































































6 7 6 8
Сарапульсхий окр :
Сред, город . кооп.
ч. л.
Ср, сельская кооп |12
ч л  12
Общая . кооп, 15 




Сред город, кооп. 4
ч . л . 4









Ср. по пос. г. т. кооп
< .|и>д сельск кооп




































































































6,5| 6,5! 6,1 6
6,5' 6,5: 6,5 6,8
6,5. 6,5! 6,5 6,8
6.5 6.5, 6 5 6,8





6 5 6.5 6,5



















7,0 v 7,0 7,0 7,0 7,0 V 6,5 6,5 6,5 6,5
7,3 1 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,0 ! 6,8 6,8 6,6 6,6
7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 6,7 6,5 6,5 6,5
7,0 7,0 7,0 7.0 7,0 7,0 7,U 6,9 6.6 6,6 6,6
7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 7,0 6,7 6,7 6,5 6,5 6,5
7,п 7," 7.0 7,0 7,0 7,0 6,8 6,8 6,5 6.5 6,5
7.0 7.0 7.0 7.0 7.0! 7.0 6,9 6,6 6,5 6.5 6,5
7.0 7.0 7.0 7.0 7,1 7,1 7,0 6.9 6,6 6,6 6,6
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7.6 6,8 6,5 6,5 6,5 6,5
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8 6,8 6,3 6,3 6,5
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6.5 6,5 6,5
6,5 7,0 7,0 7,0 7.0 720 ~ 1 6,8 6,5 6,5 6,5






























































700, 700: 700 700










700 700 700 700 
700 700 700 700
700 700 700 700
70 ' 700 700 700
692 696 700 700
733 733 750 750
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710 720 710 690 











59 58 57 58 58] 58 56 561 56 5Л
57
72 71 70 69 68! 70 68 65! 65 65! 69
— — — — — — — j —
—
=  | — — - — | — — : — —
—
59 58 57 58 58 58 56 56 56 56 57
72 71 70 69 68 70 68 65 65 65 69
65 63 64! 63 62 63 63 62 57
\
57 62
75 75 75 75 75 70 75' 70 65 70 73
65 63 64 63 62 . 63 63 62 57 571 62
75 75 75 75 75 70 75 70 65 70 73
54 55 49 48 48 48 44 44 44 40 49
67 65 61 61 61 60 58 60 60 55 62j __ __ — — - — — — — —
__ _ - — — — — —- —
54 55 49 48 48 48 44 44 44 40. 49
67 65 61 61 61 60 58 60 60 55 62
57 57 57 59 59 57 55 55 55 55 57
1 65 65 65 65 63 63 63 60 60 60 65
__ _ --- -- — --- — __ _
5757 57 57 59 59 57 55 55 55 55
65 65 65 65 63 63 63
j
60 60 60 65
57 57 57 56 56 56 53
i
51 51 51 55
70 73 69 67 ! 67 67 67 67 67 67
—
68
_ 1 * — — — — — —
_ _ 1 — — — — — ! — 1 - ] — —_ ! _, 1 __ — __ — — ! — ---
|| 57 57 57 5G 56 51 53 51 51 51 55
О 70 73 69 61 67 6? 67 ! 67 67 67 68
0 55 55 54 54 54 54 1 55 ' 54 53 53 55
0 7С 7С 7С 71
i —
71 6<1* 61 61 69 73 70
0 55 55> 54 5- 5 5- 51 5.i 53 53 ! 55
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Наименование окру­



















































































Златоустовский окр.: МАХОРКА (продолжение) ТА БА К
Сред, город. . кооп. 2 7,0 7,01 7,0 7,01 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,8 2 692 692 700 700
ч. л. 2 7,0 7,0 .7 ,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8 6,5 6,5 6,5 6,9 1 700 700 700 700
Ср. по пос. г. т . кооп. 4 6,8 7,0 7,0 7,0 6,8 7,0 6,6 6,5 6,6 6,6 6,6 6,5 6,8 1 700 700 700 700
ч. л . 4 6,8 7,0 7,0 7.0 7,0 7,0 6,9 6.8 6.9 6,9 6,6 6.6 6,9 — — — — —
Общая . кооп 6 6.8 7 0 7,0 7,0 6,8 7.0 6,6 6.5 66 6,6 6,6 6.5 6,8 3 695 695 700 700
ч. л. «1 6,8 7,0 7,0 7,0 70 7 0 6,9 68 68 6,8 6,6 66 6,9 1 700 700 700 700
Тагильский округ: 1
Сред, город, кооп. 5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8 6,7 6,7 6,5 6,5 6,5 6,8 3 695 695 700 700
ч. л. 5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 6,7 6,7 6,7 6,9 1 700 700 700 700
Ср. по пос. г. т . кооп. 10 6,7 6,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8 6,7 6.6 6,6 6,6 6,8 1 750 750 750 750
ч л. 7 6,9 6,9 7.0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 6,7 6,7 6,7 6,7 6,9 — — — — —
Общая . . . кооп. 15 6,8 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 6,7 6.7 6.5 6.5 6,5 6.8 4 709 7 9 713 713
ч л 12 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 7.0 7.0 6,9 6 8 67 6.7 6,7 6,9 1 700 700 700 700
ЗАУРАЛЬЕ.
Ирбитский округ:
Сред, город, кооп. 2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6 3 6,3 6,3 6,5 6,5 6,7 _ _ --- __ —
ч. л. 2 7,0 7.0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8 7,0 6,3 6.7 6,5 6,9 — --- --- — —
Ср. сельская . кооп. 9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8 6,5 6,4 6,5 6,5 6,5 6,8 1 750 750 750 750
ч. л. 3 7,0 7,0 ' 7.0 7,0 7.0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 _ — _ — —
Общая . .  кооп 11 7.0 7.0 7,0 7.0 7.0 7,0 67 6,5 6 4 65 6,5 6.5 6.8 1 750 750 750 750
ч л. 5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 7,0 6,9 7,0 6,7 6,9 6,7 6.9 — — - —
Ишимский округ:
Средн. городск. кооп. 1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7*,0 7,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,8 1
I
726 726 726 726
ч. л. 1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,8 — — — — —
Ср- сельская . кооп. 10 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6 8 6,8 6,7 6,6 6,6 6,9 — — — — —
ч. л. 5 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 7,0 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9 7,0 _ — __ — —
Общая . . . кооп. 11 7,0 7‘0 7.0 7,0 7.0 7,0 7 0 6,7 6.7 6.7 6.6 6,6 6,9 1 726 726 726 726
ч. л. 6 7,0 7 0 7,0 7 0 7.0 7,0 7,0 6,9 6,8 6,8 6,8 68 7,0 - — — — ' —
Курганский округ:
Сред город кооп. 1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,3 6.3 6,3 6,7 1 700 700 700 700
ч. л- 1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7-0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 — — — , — —
Ср, сельская кооп. 14 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6.9 6,6 6,6 6,5 6,5 6,8 4 692 700 700 700
ч. л . 9 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,0 7,0 6,9 6,9 6,8 6,8 7,0 — — _ — —
Общая . .  . кооп. 15 7,0 7,0 7,0 7.0 7,0 7,0 7,0 5,9 6,6 6,6 6.5 6.5 6,8 5 694 700 700 700
ч . л . 10 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7.1 7,0 7.0 6,9 69 69 6,9 7.0 — — — — —
Тобольский округ:
Сред, город кооп 1 7,0 7,0 7,0 7.0 7,0 7.0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,8 1 700 700 700 700
ч. Л. 1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,9 1 700 700 700 700
Сред, сельская кооп. 4 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,3 6,9 6,5 6,6 6,6 6,6! 6,9 _ — — — —
ч. л. 2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8 6,8 6,8| 7,0 — — — - —
Общая . кооп. 5 70 7.0 7,0 7.0 7 0 7.0 7,2 6.9 6.5 6,6 6.6 6.6 6.9 1 700 700 700 700
ч. л. 3 7,0 7 0 7,0 7.0 7,0 7,0 7.0 7.0 7,0 6,8 6,7 6,7 7,0 1 700 700 700 700
Троицкий округ:
Сред, город, кооп. 2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8 6,8 6,5 6,8 6,8 6,9 1 700 700 700 700
ч. л. 2 8,0 7,0 7,0 7,0 7.0 7.0 7,0 7,0 6,8 6,8 6,8 6,8 7,0 1 700 700 700 700
Ср. сельская . кооп. 10 7.0 7,1 7,0 7,0 7,0 70 6,9 6,8 6.7 6,5 6,5 6,5 6,8 — — — — —
ч. л. 9 7,2 7.1 7,0 7,0 7,0 7,1 7.0 7.0 7,0 6,7 6,8 6,7 7,0 — — __ — —
Общая . . кооп. 12 7,0 7,> 7,0 7,0 7,0 7.0 6,9 6.8 6,7 65 6 5 6,5 6,8 1 700 700 700 700
ч л 11 7,3 7 1 7,0 7.0 70 7 1 7,0 7, 7 0 6,7 6.8 6,7 7,0 1 700 700 700 700

















































































5  яЭ- О 
2
U ёа
II Сорта (продолжение) СЕЛЬДИ (продолжение)
• 700; 700i 700 ; 700! 700 700 700 700 699 1 65 63 61 61 60 60 60 60 60 57 57 60
701 i 700j 70( 700 700 700 , 701 700 . 70! 1 75 ! 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 71 75
1 i 700 ; 700 ,700 700 ! 700 700 ! 700 : 7оо 700 — — . — — — — _
. - — — 1 — — — — ! — __ — — _ _ — __ __ __ __ _ __ _ _ __
► | 700 700 700 700 : 700 700 700 700 699 1 65 63 61 61 60 60 60 60 60 57 57 57 60
70J| 700 700 700 700 700 700 i 700 700 1
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 70 75
700 700 700 700 700 700 700 700 j 699 4 55 55 54 53 53 53 48 47 47 47 47 48 51
* 700 700 700 700 700 700 700 701 700 4 76 70 70 69 69 69 69 69 66 66 66 66 69
] 750 . 750 750 75t 750 750 750 750 | 756 t_. — -г- — — — — ;—• --- — — --- — — __ — — — — — — __ __ __ _ __ _
713 713 713 713 713 713 713 713 712 4 55 55 54 53 53 53 48 47 47 47 47 48 51
700 700 700 700 700 700 700 700 700 4 76 70 70 69 69 6Э 69 69 66 66 66 66 69
2 60 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
— — — — — — — — 1 88 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8 С 81750 750 750 750 732 732 732 732 744 — — — — — — __ — — ---
— — — — _ — /— — — — — — __ __ - __ __ __ __ __ __ _ __
750 750 750 750 732 732 732 732 744 2 60 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
“
1 88 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 81
700 т 700 700 700 700 700 700 709
-— — --- — '—.' — — —- — — --- — — --- — — — __ —
-—. — — — . -- — — _ — — — — --- — — — _ — — --- — — ; —
. — — — — --- — — — — — j — _ --- __ __ __ _ __ _ _ _ ! __
700 700 700 700 700 700 700 700 709
—








700 700 700 700 700 700 700 700 700 1 54 54 57 57 57 57 57 57 57 55 55 52 ‘ 56—. --- — — — — — — — 1 88 88 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 77
, 700 я 700 700 700 700 700 700 700^ 699 — — — - — — — — _
700 700 700 700 7 00 700 700 700 699 1 54 54 57 57 57 57 57 57 57 55 55 52 56
— -  ! __ 1
1
88 88 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 77
•
: 700 700 700 700 700 700 700 7 o J 700 __ |
700. 700, 700 701) зор 700 7С0 700| 700 — _—— ; — . — —ь — j — _ j — - 1 — _ — ;— — — — — — -- __ --—г- : | ~— — —— I --- 1 --- | — _ — __ --- __ __ _ _ __ __ _ _
700 700 700 700 700 700 700 700 700
1 700 700 700 700 700 700 700 700 700
-
— --- — --- — — — — — — _ —
700 700{ 700 7001 700 700! 700
J
700! 700 1 54 54 5'i 54 54 55 55 55 55 50 45 45 53‘ 70°; 700» 700 700! 700 700] 700 700 700 2 74 74 74 74 74 74 74 76 74 74 73 73;! 74— — --  : — — ! — : — -— j — :— j — — — — — — —
— i — : --- ■— —- ! — -— \ — — — __ — ___ ___ __
700 700 700: 700 700 700 700 700 700 1 54 54 54 54 54 55 55 55 55 50 45 45 53700 700. 700!
1
700 700 700 700 700 700 2 74 74 74 74 74 74 74 76 74 74 73 73 74
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Наименование окру­
гов и категории 
населенных пунктов
Тюменский округ:
Я ва я а ЯVO а о а
я о я ян я в вя о QP в




























М АХО РКА (продолжение)
Сред город. . кооп. 1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,8 1 ; 7оо 700 675 675
ч л. 1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 — ! — —
700 700,, сельск. . кооп. 15 7,1 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 6,9 1 j 700 700
ч. л . 7,6 7,7 7.7 7,6 7,6 7,6 7.6 7,6 7,6 7,4 7,1 7,1 7,5 1 — 688
—
Общая • . . кооп. 16 7,1 7,2 7,1 7,1 7,1 7 1 6,7 6,7 6,6 6,6 6.6 6,6 6,9 2 700 700 688
ч. л 8 7,6 7,8 7,8 7,6 7,6 *-7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 7,2 7,2 7,6 — --- —
Челябинский окр.:
Средн. городск. кооп. 1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 I 6,8
_ _
ч. л . 1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,8 — — ---
--- ---
Сред, сельская кооп. 13 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,4 6,4 6,4 6,5 6.8
6,9 7,0
— --- --- ---
ч. л . 11 7,0 7.2 7,1 7,1 7И 7,0 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 — — --- --- --
Общая . . . кооп. 14 ! 6.9 7,0 7,0 7,0 7.0 7,0 6,9 6,5 6,5 6,5 6,4 6.5 6,8 — — --- --- ---
ч. л. 12 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1 7,0 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9 7,0 — — --- —
Шадринекий округ:
Средн. городск. кооп. 2 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 I 6,7 1 700 700 700 700
ч. л. 2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8 6.5 6,5 6,5 6,9 — — — — --
Ср. сельская . кооп. Г/ 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,6 6,6 6,5 6,8 f 722 732 735 732
ч. л . 12 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 7,0 .6 ,9 6,9 6,9 6,9 7,0 1 733 750 750 750
Общая . . • кооп. 19 7.0 7.0 7,0 7.0 7.0 7.0 6,9 6,5 6,5 66 6,6 6,5 6 8 7 719 728 730 727
ч. л. 19 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7;о 7,0 6,9 6,8 6,8 6,8 7.0 1 733 750 750 750
ПРЕД'УРАЛЬЕ.
Сред, город, кооп. 10 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 7,0 6,9 6,8 6,7 6,5 6.5 6,5 6,8 € 700 700 700 700
ч . л . с 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 7,0 7,0 6,9 6,8 6,8 6,7
6,6
6,7 6,9 2 700 700 700 700
Ср.по пос. г .т . кооп. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 6,8 6,6 6,4 6,9 2 725 725 725 725
ч. л . ( 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 6,8 6,8 6,8 6,9 — — — — ГГ-
Ср. сельская кооп. 33 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,7 6,5 6,5 6,5 6,5 , 6,8 2 717 717 717 717
ч ,  л . <( 7,0 7,0 6,9 6,9 6.8 6,9 6.9 6,8 6,6 6,6 6,6 6,6 6,8 — — — - —
Общая . . . .  кооп. 49 7,0 7 0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,8 6.6 6,5 6,5 6,5 6.8 10 708 708 708 708
ч. л. 41 7,0 7,0 6,9 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,7 6,7 6,6 6,6 6,9 2 700 700 700 700
ГОРНОЗАВОДСКИЙ
УРАЛ
Сред, город. . кооп. 14 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 6,8 6 695 695 700 700
ч. л. 13 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1 7,1 6,9 6,8 6,7 6,6 6,6 6,6 6,9 3 700 700 700 700
Ср.но пос. г. т. кооп 2Г 6,8 6,9 7,0 7,0 70 7,0 6,9 6,7 6,6 6,5 6,6 6,5 6,8 6 703 706 708 708
ч. л. 20 6,9 7,0 7,0 7,0 7.0 7,0 7,0 6,9 6,7 6,7 6,6 6,6 6,: 1 733 733 750 750;
Ср. сельская . кооп. е, 6,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8 6,7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,3 — — — — — i
ч. л . 3 7,0 7.0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8 6,8 6,5 6.5 6,5 6,5 6,3 — — — —
Общая . . . кооп. 45 6,9 6,9 7,0 70 7.0 7,0 6,9 6,7 6,6 6,5 6,5 6 5 6,8 12 699 700 704 704
ч. л. 36 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 6,9 6,7 6,6 6,6 6,6 6,9 4 708 708 713 713;
ЗАУРАЛЬЕ.
Сред, город. . кооп. И 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,7 6.5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,3 6 704 704 700 696
ч. л . И 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7Д 7,0 6,9 6,7 6,8 6,7 7 ,0 2 700 700 700 700
Сред, сельская кооп. 92 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 6,7 6,6 6,6 6,5 6,5 6,8 12 712 720 722 720
ч. л. 5: 7,1 7,1 7,1 7,1 7Д 7Д 7,1 7,1 7,0 6,9 6,9 6,1 7,1 1 733 750 750 750
Общая ■ . кооп. 103 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 6,9 6,7 6 6 6.5 6,5 6,5 6,8 18 710 715 715 712
ч. л. 74 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,0 6,9 6,9 6,8 7,0 3 711 717 717 717
110 ОБЛАСТИ.
Сред, город. . кооп. Г 6,9 7,0 7,0 7,0 6,9 7,0 6,8 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 6,8 18 700 700 7П0 699;
ч. л . 3 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 6,7 6,7 6,96,8
/ 700 700 700 700
С р.попос.г.т . . кооп 
ч. л.
32 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 6,7 6,6 6,5 6,6 6,5 8 709 710 712 712
20 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,6 6,9 1 733 733 750 750
Ср. сельская . кооп. 130 6,9 7,0 7,6 7,0 7,0 7,0 6,9 6,7 6,6 6,5 6,5 6,5 6,8 14 713 715 721 720
ч. л . 9: 7,0 7,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8 6,8 6,8 6,8 7,0 1 733 750 750 750
Общая . . . кооп. 197 7,0 7,0 7,0 7.0 7 0 7,0 6,9 6,7 6,6 6,5 в,6 6,5 6,8 40 700 709 710 709
ч. л. 151. 7,0 7,0, 7,0, 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8 6,8 6,7 6,7 7,0 9 707 709 711 711|
Т А Б А К




















































































“  Sо ^
И-со J  а
1) СОРТА (продолжение) СЕЛЬДИ (продолжение) /
675 675 675 675 675 675 675 675 679 2 66 60 63 63 63' 60 60 60 60 60 60 58 62
_ _ __ __ _ __ _ 1 75 75 75 75 75 75 75 80 85 85 85 80 78
700 700 700 70” 700 700 700 7 ОС 700 — — — — — — — — — • “ *-- — -- —
688 688 688 688 688 688 688 688 690 2 66 69 63 63 63 60 60 69 60 60 60 581 62
— — 1 75 75 75 75 75| 75 75 80 85 85 85 80 78
1 55 55 55 55 60 62 60 60 60 60 60 60 59
— — — — — — — — — 1 55 55 55 55 60 60 60 60 60 60 60 60 58
— — — — — — — —
55 55 55 55 60 62 60 60 60 60 60 60 59
— — — — _ — - 1 55 55 55 55 60 60 60 60 60, 60 60 60) 58
700 700 700 700 700 700
ООг> 700 70С 1 48 45 46 46 45 48 48 48 48 48 48 48 47
__ __ __ __ 1 50 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
725 722 722 722 723 723 723 723 725 — — — — — — — — — — —
750 750 750 750 750 750 750 750 749 — — — --- — — — — — --- —
721 719 719 719 720 720 720 720 722 1 48 45 46 46 45 48 48 48 48 48 48 48 47
750 750 750 750 750 750 750 750 749 1 50 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
700 700
t
700 700 700 700 700 700 700 8 58 59 59 58 57 58 58 57 55 55 54 54 57
700 700 700 700 700 700 700 700 700 6 72 72 70 70 69 68 67 67 67 64 63 63 68
725 725 725 713 700 700 713 725 719 — — — — — — — — — ■— — ---
__ _ _ — __ _ — _ — — — — — — — — — — — — --- --- ---
717 717 716 716 717 717 717 717 717 — — — — — — — — — — — — --- ---
__ . _ — - .. _ —. __ __ — — — — — — — — — -- --- --
708 708 708 706 703 703 706 70S 707 8 58 59 59 58 37 58 58 57 55 55 51 54 57
700 700 700 700 700 700 700 700 700 6 72 72 70 70 69 68 67 67 67 64 63 63 68
700 700 700 700 700 700 700 692 699 9 57 57 56 55 55 54 52 52 51 50 50 50 54
700 700 700 700 700 700 700 70; 70) 9 73 71 71 71 70 69 69 69 68 68 68 68 70
708 717 717 717 717 725 717 701 713 — — — — — — — — — — *— *
——
750 750 750 750 750 75 750 750 747 — — —
- _ _ . - _ _ __ _ — — — — — — — — — — --- --- —
__ _ __ __ — _ __ _ _ __ __ — — — — — — — — --- — ---
704 708 708 708 708 713 708 700 705 9 57 57 56 55 55 54 52 52 51 50 5С 5С 54
703 713 713 713 713 713 713 713 712 9 73 71 71 71 70 69 69 69 68 68 68 68 70
696 696 696 696 696 696 696 696 698 8 58 57 58 58 39 59 58 58 58 58 57 56 58
700 700 700 700 700 700 700 700 700 7 72 71 69 69 69 69 69 71 71 71 70 7( 70
717 715 715 715 714 714 714 714 716 — — — — — — — — — — ! '
750 750 750 750 750 750 75" 750 749 — — — — — — — — — — --- 1 ——
—«
710 709 709 709 704 704 704 704 708 8 58 57 58 58 59 59 58 58 58 58 51 56 58
717 717 717 717 717 717 717 717 716 7 72 71 69 69 69 69 i 69 71 71 71
1
70 70 70
699 699 699 699 699 699 699 699 699 25 62 58 57 57 56 57 56 56 54 54 54 53 56
700 700 700 700 700 700 700 70' 70С 22 73 71 70 70 69 69 69 69 68 68 67 б: 1 —-
69
713 719 719 716 713 719 716 713 714 — — — — — — — — — ■
—.
730 750 750 750 750 750 750 75(1 747 — — — — — — — — — —
717 715 715 715 715 715 •715 715 714 — — — — — — — — — | — —”
750 750 750 750 750 750 759 751 749 — — — — — — •— — —
__ г, сс
708 708 708 708 707 708 708 706 707 25 62 58 51 57 56 57 56 66 5* 5^ 54 5 с OD
711 711 711 711 711 71 f 711 711 711 22 73 71 70 76 69 1 69 69 69|| 68 68 67 67 69
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Наименование окру­















































































СИТЕЦ ТЕМНЫЙ (ва метр в гоп.) БНЗЬ bL
Пермский округ:
Сред, город. . кооп. 4 47,0 47,0 47,0 47,2 47,2 47,2 44,8 44,0 43,9 43,9 43,9' 40,5 45,3 3 41,7 41,7 40,7 40,71
Ср.по пос. г. т . кооп. 4 47,8 47,8 47.5 47.5 47,5 47,5 45,0 45,0,44,5 44.3 44 Л 41,2 ■7,8 3 41 ,3 41,3 40,7 40,7
ч. л- 1 52,0 52,0 52.0 52,0 52, 52, 52.0 50,0 49,0 48 0 46,0 46.0 50,3 — — — — __ |
Ср. сельская . кооп. 48,9 48,9 48,9 48,7 48,6 48.1 44,9 44,7 44,6 44,3 44,1 43,9 46,6 '4 43,3 43,3 4 3 ? 43,3
Общая . . . кооп. 15 48,1 48.1 48.0 48,0 47.9 47,7 44,9 44.6 44.4 44,2 44,1 42.3 46,0 10 42,2 42.2 4«,7 41,7
ч. л. 1 52.0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 50,0 49,0 48,0 46,0 46.0 50.3И
— —— - --- .
Коми-Пермяцкий окр:
1
Сред, город, кооп. 1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0! 50,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 48.0 — — — — —
Сред, сельская кооп. 2 55,0 55,о 55,0 55 0 55,0 51,0 51.0 51,0 51.0 51.0 46,5 46,5 51.9 — — — — --------
Общая .  ■ кооп. 3 53.3 53.3 53.3 53 3 53,3 50.7 49 3 49,3 49.31
49.3 46.3 46.3 50,6 — — — —
Кунгурский округ:
Сред .  город. кооп. 2 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5: 44,0 44,0 44,0 42,5 40,0 44,4 .1 43,0 42,0 42," 42,01
ч л 1 50,0 50,0 50,0 50,0 48.0 48.0 48,0! 45,0 45,0 45,0) 45,0 45.0 47,4 1 45,0 45,0 45,0 45,6
Ср. сельская кооп. 48,0 48.0 47,9 47,9:47,7 46,9 45,7 44,9 44,4 14,4 44,4 44.3 46,2 ( 43.5 42,5 42,5 42.5
ч. л. С 53.8 53.8 53.8 53,2 51,0 51,0 50,2 50,2 50.2 49,0 48.0 48,0 51,0 4 44,8 44,6 44,8 44,81
Общая . .  .  коот. 9 47.4 47.4 47.3 47.3 47.2 46.6 45,7 44 7 44.3 44,3 44.0 43,3 45.8 7 43.4 42,4 42 4 42,4
ч. л 6 53.2 53 2 53.2 52,7) 50.5 50 5 49,8 49.3 49,3 48.3 47.5 47,5 50.4и
5 44.8 44.8 44,8 44,8
Сарапульский окр.:
Сред, город кооп. '3 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 45,0 44,7 44,2 44,2 44,2 40,1 44.9 1 41,0 41,0 41,0 41,0,
ч . л . 2 53.5 53.5 53.5 54,0 54,5 54,5' 50,1 50,0 50,5 50,5 47.0 47.0 51Л — — — — —
Ср. сельская . кооп. 7 47,0 47,6 47,6 47,5 47,2 46,6 46,6 46,6 41,7 45,1 44,8 43,4 46,1 1 40,0 40,0 40,0 40,0)
ч. л. 1 6 52.7 52,7 51.8 5 !.8 52,5 52,2! 51,7 517 51,2 51,0 50,7 49.8 51,7 — — — — — i
Общая . . . кооп. 10 47.2 47.2 47 2 47,1 46,9 46.5 46.2 46,1 45,3 448 44,6 42,4 46,0 2 40,5 40,5 40,5 40,5
ч. л. 8, 52.9 52.9 52 3
52,4 53.0 52.8 51.4 51,3 51,0 50 9 49,8 49,1
1





.Сред- город. . кооп. 3 47,3 47,0 46,7 46,7 46,7 46,7 45,0 45,0 44,0 43,8 43,8 39,9 45,'- 1 41,0 41,0 41,0 41,0
ч. л. 1 48и 48,0 48,0 48.0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 47,0 47.1 1 19,0 49,0 49,01 49,0
Ср. по пос. г . т. кооп. 7 48,1 4 s !l 47,7 47,6 17,3 47,1 46,4 44,7 44,3 44,0 44,0 42,9 46,0 4 42,3 41,8 11,8 41,8!
ч. л. 6 55,7 56,3 55.3 54,7 54,7 54,5 51, ^ 51,5 50,0 49,9 49,8 49,3 52.8 2 47,5 17,5 47,5 47,5
Ср. сельская кооп 2 48,5, 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 46,5 45.0 45,0 44.5 44,5 47,1 — — — — —
ч. л . 3 55.0! 54.3 54,3 53,3 53,3 53,3 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 52,: — — — — —
Общая . . . кооп. 12 48,0 47.9 47,6 47.5 47.3 47.3 46,4 45.1 41.3 441 44 0 42 4 46,0 5 42,0 41 6 41.6 41,6
ч. л. 10 54,7 54.9 54,3 53,6 53.6 53 5* 51,0 509 50.0 49 9 49,9 49,5 52,2
3 48,0 48,0 48,0 48,0
Верх-Камский окр.:
1 *
Сред, город. . кооп. 4 49,0 48,8 48,3 48,3 48,0 46,7 44,8 44,3 43,5 43,5 42,9 41,4 45,8 1 42,0 12,0 42,0 42,0
Ср. сельская кооп. 1 51,0 51,0 51,0 51.0 51,0 51,0 48,0 18.0 48,0 48,0 44,0 42,5 48,7 — — — — —
Общая . . . кооп. 5 49,4 49,2 48,8 48,8 48,6 47,6 45,4 45,0 44,4 44.4 43,1 41,6
■ *




Средняя гор. кооп. 2 48,5 48,5 48,5 48,5) 48,5 48,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 40,5 46,2 1 43,0 43,0 43,0 43,0,
ч. л . 2 50,0 50,0 50,0 50,5 50,5 51,0 49,0 19,0 47,8 47,8! 47,8 43 6 1 - . — — — — —  !
Ср. по пос. г .т , кооп. 49,3 19,3 49,0 49,0 49,0 18,3 47,0 46.8 45,0 45.0 44,8 44,8 47,Я — — — — —
Общая . . , кооп- 6 49,0 49.0 48,8 48,8 48.8 48,3 46,2 46.0 44.8 44,8 44,7 43,3 46,9 1 43,0 43,0 43,0 43,0
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j 42,8 42,8 
41,4 41,1
:а  метр в коп.)
40,0) 40,Г 
39,7; 39,7
41,3) 41,3' 41,3 
40,4 40,4 40,3
40,0| 40,0 40,0 4 0 ,0 4 0 ,5  
39,2 39,2; 39,2! 39,0; 40,0
41.3 41,3 41,3 42,2
40.3 40,3 40,2 41,0
ПОЛОТНО ЛЬНЯНОЕ (за метр в коп.
1 1| 104: 104. 1041 1041 104 









j 41,0 41,0 
, 43,0 42,0 




j 41,01 41,0 
! 40,0 40,0 
43,5 40,5
41,0: 41,0 40,0 
42.01 42.0 42,0 
40,7! 40.7 40,5 
44,0 44,0) 44,0 
40,7 40.7 40 4 
43,61 43,6' 43,6
39,21 39,2 37,5 40,7 
42.0! 42,0 42,0 43,1 
40,5)40.3 39 ,8  41.5 
44,0 43,3)43,3 44,3 
40,3 40.2 39.5 41.4 
43.6 43.0 43,0 44,6
1 115 115' 115 115 115 
1 125; 125 125 125: 125
1 115 115 115 115 115  













115 115 115 115 115 115 115 115 
125 125 125 125 125 125 125 125
41.0
38.0
41,0)41,1 38,5! 38,5 37,0 40,3
38,0! 38,0 38,0 38,0 38,0 39,0
39 5 39,5 39,5 38 3 38,3 37,5 39,7
41,0' 41,0 41.0 
49,0: 49,0 49,0 








41.8 41,8 41,0 






38,5 38,5 37,0 39,9
49.9 49,0 49,0 49,0
40.3 40,3 40,3 41,2
45,0 45,0; 45,0 46 ,:
39.9 39 9 39,6 40.9





39,0 39,0 39,0 40 6
10,0 40,0| 39,0 41,4
40,0 40.0 39.0 41,4
107
130
107 107 107 107 107 1071 107| 104 104 104! 102
130 130 130 135





135, 135, 135 130 130, 112 112
107 107 107 101 104 104 102 
135 135 135 130 130 112 112
1 )| 108! 1С8 101: 108 106
i l l  108: Ю8 108 108! 108
1 108 108 108 108 108
1 108: 108 108 108 108
108 1 '8 ! 105! 102 97
108 1081 97 97; 97
108 1081 97 97, 97


















ч . л .
Ср. по пос. г . т . кооп.
ч- л.




Средн. городск. кооп. !| 2 
ч. л . | 2 
., сельская кооп. 
Общая . . . кооп. I! 7 
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4 47,8 47,8 47,8
3 52,3 52,3 52,3
с 49,6 49,3 48,9
4 56,5 56,5; 56,0
13 49 0 48.8 48,5
7 54,7 54.7 54.0
Средняя город, кооп. 
„ сельск. кооп.
ч. л.











Общгя . ! . кооп.
Троицкий округ:
Сред, город, кооп.ч. л.
Ср. сельская . кооп.
ч- л.
























































49,0 45,0 45,0 44.5 
49,5; 49,5 48,5' 47,3 
47,6 46,0 45 .8 '45 ,4  
48 0 45,7 45,6 45,1 
49.5 49,5 48,5 47,3
44,5 44,5 44,5 
47,3 47,3, 47,3
45.2 45,2. 45,0 
45.0 45,0 44,9
47.3 47,3 47.3
48,0S 48,0! 48,0, 48,0 45,0, 45,Oj 45,0 45,0 45,0 39,0
49.2 49,2 1 49,2, 48,8 48.8 ; 47,0 46,2 46,2 45,6 43,4
52.3 52,3 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 ! 49,3 49.7
49,0 49.0 49 0 48.7 48,2 46,7 46 0 46 0 45,5! 42,7












о . вси о а .ю я53 X я
О о я







Средняя город- кооп. 2 
ч. л . 2\ 
Ср. сельская . кооп. j 8 
ч. л . Ij 2 
Общая . . кос п. 1Э|









50.0 50,0 50,0! 50,0





















47,0 47,0; 45,0 
54,< 52,0; 51,0 
47,3 47,3 45,81 
56,2: 56,2. 52,7 ! 









46,0 1 43,0 43,0
47,8 е 44,0 44,0
51,3 — — —




46.0 45 .5 ,45,4 
57,3] 54,4 54,4 
45,9 45,5 45.0
57.6 55,0 54 4
45.0 45,0 45,0
45.0 45,0 45,0
43,о! 43,0: 41,0 
49,0 49,0] 49,0 
44,4 44,21 44,2 44,1 44,1
50.7 49.5 48,5 48,5 48,5 
44 2 44.0 44.0 43.9 43,5
50.8 49,5 48.6 48,6 48.6
46,0 46 ,С: 46,0 46,0 44,5; 43,0! 42,5! 42,5| 42,5 42,4 





50,8 50.7 50.7 49,8 49,2 48,9 48.6 46.4 45 7 45,5 45,5 44 9 48,0 
54.3 54,3 54,3 54,3 53.0 53,0 51,8 49,6 48.8 47,8 47.8 47,8 51,4
51,0 50,8, 50,0 19,6 
55,0: 55 ,0 j 52,5! 52,5
49,6 47,3 46,5 46,3! 46,3 45,5 







































































42.0 42,0 42 0
50.0 50,0 50,0
41,0! 41,0; 41,0 
44,0 44,0' 44,0 
41,8 41,8 41,7 
47,5 47,5 47,6 







































41,6 41,6 41,4 41,4 41,9
43,0 43,0 43.0 43,0 43,0
41.4 41,1 40,9 40,4 41,8







41,5 41,5 41,5 41,5
43,5 43,5 43,5 42,0
42.5 42,5 42,5 41,8
43,0 40,0 40,0 40,0
41,7 41,0 40,0 39,3
4 ’ ,9 40,9 40,0 39,4
.  41,5 41,5 41,5
,3 .39 ,2  39,2 39,1 
 39,0 39,0! 39,0
40,0 40,0 40,0 40,0 39,8
52,0 51,0 51,0 51,0 51,0
41,4 41,4 41,4 41,4 41,4
49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
41,3 41,3 41,3 41,3 41,2
50,5 50,0 50.0 50,0 50,0
__
39 ,8 :39 ,8  40,7
51.0 51,0 54,1
41.1 41,1 41,5 
49 ,0 ,49 ,0  49,2
41.0 41,0 41 4











41.5 39,0 38,5' 38,5 
50,0] 46,0 42 ,0 :42 ,0
41.5 39,0 38.5 38,5 




























38,5 38,5 37,5 39,7 1
44.0 44,0 44,0 ,44,0 1 1
40 ,0 ; 40,0 40,0 40,9 — ;
47,5 47,5 47,5 47,5 — ’!
39 8 39,8 39.6 40.7 1





в . с и СС
« о СС С *
я С 03о ЕС о
1—*

















98 98 98 97 95 95 94
115 118 ИЗ 113 ИЗ 113 113
110 110 110 1 10 98 95 95
115 115 115 115 110 100 100
101 100 100 юо 95 95 94
115 115 114 114 112 107 107
— —





ПО 110 110] 100 100 1С0 98




117 117 117 И7 101 101 101
120 120 120 120 120 120 120
117 117 117 117 101 101 101
120 120 120 120 120 120 120
_
” j "_ _ — _ —
107 107 107 107 107 107 97
110 110 110 110 110 110 НО]
107 107 107 107 107 107 97
110 110 110 110 110 110 НО
80 80 80 80 80 80 80
10': 100 100 100 100 100 100
--- — --- : •—- — — —
— _ _ __ — — —
80 80 80 80 80 80 80





































гов и категории 
населенных пунктов
Л •д
о . ►л С я -а
v o а * VO о *
s i о сб Сб
н с с и





























ч л. 11 51,3
Шадринекий округ:
Сред, город.. кооп.
ч, л .' 1
Сред, сел ! ская  к о  п. 14 
ч. л. 10 




Сред, город, кооп. 10 
ч. л .
Ср. по пос. г. т. кооп. 4 
ч. л . | 1 
,, сельск. кооп. 23 
ч л . И 




Средн. гор од  . кооп.
ч. л.




Общая . . . кооп.
ч. л.
ЗАУРАЛЬЕ.
Сред, город. . кооп.
ч. л.
Сред, сельск . ю оп.
ч .  л .















































47.0 ' ‘ - г“
4'4,5
46,5 46,5 46,5 46,5 
44,4 44,3143,2!42,2
„ ..........   50,8 50,6 48,3 47,<
44,6 44.3 44,3 44.2 43,1 41,9 























44,5 44,5 44,5 
52,0 52,о !52,' 
46,2 45,9 45,9 











45 ,1 45,0 45.0 
43*0 43,0 43.0 
48,3 48,3 48,3^ 
5р42,8 42,8 42,8 42;6 
4 47,7 47.5 47.5 47.5


























52,0 52,0 52,0 50,0
48.5 47,5 46,2 45.9
51.6 51,6 51,0 51,0
48,1 48,0 48.0 47,9 47,3 45.8 45,4 
52,9 52,9 52,6 52,5 51,9 51,8 50,6 50,4
44,7 44,1 43,9 40,8 
48,71 48,7 46,3 46,: 
44,5 44,3 44,3 41,2
49.0 48,0 46 0 46,0 
45,4 45,2 44,6 44,1 
50,7)50.1 49,4 49,0
45.0 44,8 44.4 42,9 
50,2 49.7 48,6 48,3
48,2 48,0 47,8 47,7 47,6 47,0 45,2 44,7 44,1 44,0 43,8 40.(
1 6 50,3 [50,8 50,3 50,5!5.0,5 50,0 49,2 49,21 47,8 47 8 47,8 46,<
120 49,0 48,9 48,5 48,4 48,3 48,б(47,0 85,9 44,9 44,4 44,3 43,6
л.) 56. 56,4-55,6 55,2 55,2 54.6!52,6 52,5 51,8 51,6 51,5(50.1
3 49,3149,3)49,3149,3!49,3 49,3118,3147,0 46,0.46,0 44,3143,8
8155,0 54,3)54,3 53,3|53,3(53.3)50,7 50,7 50,7 50,7 50,7150,7.
36 48)7 48.6 48.3 48,2 48 1 47,8 46,8 45,5 44.7 44,4 44 1 42,5 . . . .















43,9 42,5- 42,5; 42,5 
44,8 44,8 44,8 44,8 
3 19 42,7 42,1 41,8 41,8 








-! Г.", ,8.47,7 4 5 $  13,9; 43,9) 43,9 43,3 41,6
52,9 i 52,9 53,71 53,8153,2 52,3; 51,3[50,7j 49,7 49 5 49,5 48,9 
49,8.49,6 49,5 49,3 49,1 j 49,о! 46,7 45,9 45 ,: 45,4 45.1 14,5
56 1 55,7!55,8,55.6* 55,1 55,Oj 53,7 52,6 5223 51.7 50,3 50,1 (vw. y
.. .  49,4;49.3 49,3 49.1 48 9 48.9 46,5 45,6 45.4 45.2 44,9 44,0 47,2







ч л . 
кооп. 
ч л.
47,6147,5; 47,5147,5 47,4 47,2 45 ,2 :44 ,3 ! 44,1 
52.1 52,1 52,3 52,5 52,2.51,6 50,3 49,8. 48,9 
48,8 48,7:48,3; 48,3148,2 47,9(46,7 45,71 .4,9 
55 6 56,0155,3; 51,9154,9! 54,1 52 5 52,3 ! 51,5
49,6 49,4 49,3149,1 48,9 48,6! 46.6 45.9 45,7
55,4 55,1 55,1 54,8-54,3 54,2!53,0.52,1 51,8 
. . .  48.8 48,8 48,7 48,6 48 5 48.2 46,3 45,6 45.1
182 54,7 54,6 54,5-54.3 53.9 53.6 52,3 51.6 51.1
44,0 43,8 41,0145,6 
48,8 18,4 47,5; 50.5 
44,4 44,3 43д  16,612
51.3 51,0 50,; 53,3
.4 45,0 44,: *7.3 
51.Si 50,1 49,9 [53,1 
4 ,9 44.6 43,4 -16.8 
50,7 49,8 49 4 52,6
42,0 42,0 42,0 42,0 
14,< 44,0 44,0(44,0 
12,7 42,7 42,7 42,7 
48,7-18,7: 48,7' 18,7 
42,6.42,6 42,6 42.6 
47,5 47,5 47.5 47,5
41,8'41,6 41,0 41,0 
45,0(45,0 45,0(45,0 
41.3 '41,3 40,7 40,7
6 42,5 12,5 12,5 42,5 
1 19,0 19.0149,0 49,0 
с  42,6 42,3 42,0 42;0; 
46,0146,0 46,0(46,0
15 42,5 42.4 42,2 
4 46,8 46,8 46,8
21
42.4 42,3'42.2 
18,8 48,6 ! 48,6 












42.3 42,2 42,0 41,8 
48,3(48,1,48,1 48,1
42.3 42,1 41,7 42,0 
46 0:16,0 46,0 46,0 
42,7 42,6 42,4 *2,3
47.3 47,3'47,2 47,2 
42.5 42,4 42.2 42,1
47.4 47,4 47.3 47,3
—  15 3  —
лл о*к н о
Оя £ оОя >S £ § ^
н
С  03 S 2 к
; & s <  . S 5 S  < и - V СО
лси л о*VO о. о (Xс о сбв £ ао о ИЯ





а Р я О , S3
<о Сб с as























41 5 41,5 “
37,9)37,9
44,3 44.3!44,3
41.2 39,6 39.8 39,8 38,1 37,9 37,8 37,8 





42 0 40,0 39,0 39,0
44,0 44,0 44,0 44,0














47 5 46 3 45.3 45,3 45,3 45,3 45,3
40,6 40,6 40,4 40,4 40.1 39,5
43,0
,40,7
42,0;42.0! 42.0 42,0 42 
39,7 39,7 39,7 39,2;39,2
42,2,41,9 40,6 40,6 
44,8(44,5 44 .‘ 44,0 
42 6 41,2 40,4 40,4 40,2 40 1 





























42,1 41 9 41,3 40,9 40,7 40,5 















































































39,8 39,4 39,4 
44,9(44,8 44 
40.5 40,5 40,5
44.3 44,3 44,3 
40,2(40,1 40,1
45.4 45,4 ! 45,1



































































113 113 113! 113 113 113 113 113 113 113
115 115 115
125 125 125
104 104 104 104 104 104 104;
110 110 110 110 110 110 110































115> 115! 115! u s  Ц5 U 5 
125) 125 125 125! 125 12:
100 10' 99 97
118, 117; 117 117 
109 109 109 103 
115 115, 115 110
46,6 46,1 45,3 45,3 45,1 45,1 44,9 44,9 46,1
__ _  _ _ _ _ - 1 - 1 — :
7 104 103 102 102 102 99 97 96
4 117 117 117 117 117 115 113 112 111
4 103 103; 101 101 99 95 94 94 94
3 113 113 113 113 113 113 113 113 из
6 111 111 111 110 110 110 102 99 97
2 ! 108 108; 108 108 108 108 108 108 103
10 108 108 107 106 105 104 99 97 95
5 111 111
!




10 104 103 102 102 101 98 98 9 : 97
7 117, 117 117 117 117 117 117 116 116
2 109 109 109 109 109 из 102 96! 96
1 | 115 115 115 115 Н а 110 100 100 97
/ 1 110 110 110 109 109 109' 102 100 98
2 108, 108 108 108 108 108; 108 108 ; ю з











97 97 96 95 94 93
117 116; 115( 114| 107) 107
102 96; 96 961 96





















































































































































3 67,01 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 64,3 63,7 63,7 63,7 63,7 62,7 65,Е 2 445 445 445 445
__Ч. Л.
Ср. по пос. г. т. кооп. 4 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 70,0 70,0 70,0 6&,0 65,0 64,3 64,Е 68,8 • 458 458 458 458
ч. л .
Ср. сельская . кооп. 6 75,5 75,3 75,3 75,3 75,3 75,2 70,7 70,7 70,5 70,5 68,1 68,1 72,5 5 457 457 456 456
Ч. JI.
Общая . . . .  кооп.
ч. л.







Средн. городск. кооп. 1 72,0 72,С 72,0 72,0 72,0 71,0 71,0 71,0 68,0 68,0 68,0 68,0 70,4 1 480 480 480 480
ч. л .
Ср. сельская . кооп. = — Г — Z — — — — — - — — — —ч . л .


































































































































Общая . . . кооп.



























































































ГОРНОЗАВ. У Р А Л .
!
9
Свердловский окр : 'I
Сред, город, кооп'.
ч . л.
Ср. по пос. г. т. кооп.
ч. л .
Ср сельская кооп. 1



































































































































ч . л .
Ср. сельская . кооп. 
Общая . . .к о о п .
2 75,0 75,0 75,0 75,0 74,5 J-ifO 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 70,7 — — — — _ _
2 75,0
—
75,0 75,0 75,0 74,5 74,5 66.5 66,5 66,5 66,5 66 5 66,5 70,7
— — — —
ч . л .
••
-





























































































„Ш 0 Д Д И “ (за метр в коп ) НИТКИ на ка туш . №  30-40 (за шт. в коп.)
442 441 441 441 428 415 415 415 435 4 15,5 15,5 15,5 15,5! 15,5 15,5 15,0 14,5 14,4 14,0 14,0 13,8 14,9_ 4 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 16,5 15,8 15,8 15,5 15,5 1о,'. 16,4
457 457 457 457 429 429 429 429 448 5 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 14,6 14,4 14.2 14.2 14,0 13,8
14,8
_ 5 17.6 ! 7,6 17,6 17,6 17,0 17,0 16,2 16,2 16,0 16,0 15,4 15,2 16,6
456 456 456 456 453 431 431 431 450 9 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,6 15.1 14,9 14,6 14,3 14,1 14,о 15,1_ 7 17,0 17.0 17,0 17,0! 17,0 17,0 16,3 16,0 15,9 15,9 15.1 15,0 16,4
454 454 454 454 440 427 427 427 446 18 15.6 156 15.6 15,6 15 6 15,5 14 9 14,7 14 4 14,2 14.1 13.9 15,0
— *_ 16 17.2 17,2 17,2 17,2 17,0 17.0 16,3 16.0 15,8 15,8 15,3 15,1 16,5
480 476 476
. : JS |
476 476 476
К  *  
476 476 478 1 18.0 18,0 18,0





17,0 15,0 15,0 14,5 1 4 , 0 16,8
1 18,0 18.0 18,0 18,0 18,0 18.0 18,0 17,0 16.0 16.0 15,0 15,0 17-1
_ _ _ _ Z _ _ 3 18,0 18.0 18,0 18,0 18.0 18.0 17,0 16.0 16,0 15.3 14,8 14,7 16,8
_ _ _ _ _ 2 19,0 19.0 19,0 19,0 19,» 19.0 17.5 16,5! 16,5 15,0 15,5 15,5 17.5
480 476 476 476 476 476 476 476 478 4 18.0 18,0 180 180 18 0 18.0 173 16.3 15,8 15.3 14.8 14,6 16.8
!' - f
3 18 7 18.7 18.7 18.7 18.7' 18.7 ,7.7 16.7 16,3 15,3
15.3 15,3 17,4
440 440 440 425
,
423 423 423 423 436 2 1£5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5
1
15,0 14,0 14,0 13/. 13,3 13,я 14,7
480 480 480 4 80 480 480 480 480 480 2 16.5 16.5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 15,5 15,5 14,5 14,3 14,0 15.8
480 471 471 471 458 458 458 458 472 9 16,8 16,8 16,8 16,8 16,7 16,3 15,9 15,7 15,3 15.2 15,1 15,1 16,0
560 560 560 560 560 560 560 560 560 9 18.0 18.0 18 0 18,0 18.0 17,7 1Д1 17,0 17,0 16,4 1.6,1 16.011 /  ,3
475 469 466 464 453 453 453 453 467 И 16.6 16 6 16.6 16 6 16,5 16.2 15,7 15,4 15.1 14,9 14.7 14.7 15.8
547 547 547 547 547 547 547 547 547 11 17,7 17.7 17.7 17 7 17,7 17.5 17.0 16.7 16,7 16.1 15,8 15,5 17.0
470 45fl 450 450 450 429 429 429 453 3 15,0 15,0 15,0 15,0 15.0 14,7 14,7 14,7 14,3 14,3 14.2 14,2 14,:
475 475 475 475 475 475 475 475 475 3 15.7 15,7 15, 7 15,7 15,' 15,7 15.7 15.3 15,3 15.3 15.3 15.2 15,5
469 462 462 462 462 462 462 442 463 10 16,5 16,5 16,5 16,5 16,3 16,2 16,1 15,6 15,4 14.8 14,8 14,8 15,'
517 517 517 517 517 517 517 517 5 i : 6 17.2 17,2 17.2 17,2 17,2 17,0 17,0 17,0 16,7 15,8 i o . S 15.8 16,1-
469 458 458 458 458 451 451 438 450 13 16,2 16,2 16,2 16.2 160 15 8 15,8 15.4 15.2 14.7 14,7 14.7 15,6
506 506 506 506 506 506 506 506 506 9 16.7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,6 16.6 16,4 16,2 15.7 15,7 15.6 16,4
445 440 440 429 402 402 402 402 429 4 15,0 15.0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14.8 14,1 13,9 13,9 13,9 146
470 470 470 470 460 460 460 460 46; 3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 17,7 16,0 16,0 15,7 15,3 15,3 15,3 10,9
456 456 456 455 450 447 447 44: 454 to 15,6 15,6 15,6 15,6 15,4 15,3 15,1 14,6 14,2 14,0 14,0 14,0 14,9
488 488 488 488 488 482 482 482 48> 9 17,2 17,2 17.2 17,2 17,1 17,1 17,1 16.2 16,0 16,0 15,4 15,4 16,6
475 465 465 460 460 460 460 46* 46: о 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16.0 15.0 15,0 14.0 13,7 13.3 13,3 15,0_ — _ _ _ 3 17,3 17.3 17,3 17,3 17,3 17.3 16,1 16.0 15,3 15, 15,3 15; 16,4
456 454 453 450 441 439 439 439 451 17 15,5 155 15.5 15.5 15,4 15,4 15.1 14 7 14,1 13.9 138 138 14,8
486 486 486 486 485 478 478 478 485 15 17.5 17 5 17.5 17,5 17,4 17.3 16,7 16.1 15 8 15,7 15.4 15,4 16,6
4 15,8 15,8 15,8 15,8 15.8 15.8 15,3 14,8| 14,5 14,5 14,3 14,3 15,2
_ _ _ _ ___ Г _ 3 16,7 16,7 16,7 16.7 16,7 16,7 16,7 15, 1 о , 7 = 15,:- 15,о! 1э,0 16.1_ _ 2 17,5 17,5 17.5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 155 15,5 15,0 17,0
_ ■ _ 6 16.3 163 16.3 16,3 16,3 16,3 16,0 157 155 14.9 14.7 14,5 15.8
-- 3 16.7 16.7 16.7 16,7 167 16,7 16,7 15,7 15,7 15.3 15,0 15.0 16,1
— 15 6  -
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МОЛЕСКИН (продолжение) 
71,0! 70,1 j 70,0 67,5 







72.8 72.8 72.8 
73.5 73,5 73,5
73.5 73,5 73,5 
79,0 79,0 79,0
75.5 75,5 75,5
74,8 74.8 74,8 74.8 























1 70,0 70,0 70,0 “1О 70,0 70,0
6 72,2 72,2 72,2 -О 
I !



















70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
83.0 83,0 83,0 83,0 83.0
75,6 75,6 75,5 75,3 74,6
90,8! 90,8 90,8 89,3 86.5
75,1 75,1 75.0 74,8 74,2
89.7 89,7 89,7 88,4 86,0
1 70,0 70,0 70,0! 70,0 70,0
1 75,0, 75,0 75,0 75,0 75,0
3 75,7 75,7 75,7 75,7,75,7
4 74,3 74 3 74,3 74.3 74,3














1 75,0 75,0! 75,0 75,0 75,0 75,0- 15,0, 70,0 
1 75 0 75.0 75.0 75,0 75,0 75,0 75 0 70,0
67,5 67,5 65,0! 63,0 С 8,5 1 440 440 440 440
_____ ----- _____ ----- - 1 480 480 480 480
65,0 65, С 65.0 65,' 67,9 2 5"3 503 503 503
_____ — ----- — 2! 575 575 575 575
66,7 66,7 65,0 63.7 68.3 3 482 482 482 482
— — — - — 3 543 543 543 543
64,3 64,0 64,0 64',0 67,8 4 452 452 452 452
____ — — — — — — — _ — —
70,6 70,6 70,6 70,5 73,0 5 480 480 480 480
72.0 71,5 71.2 71,2 72.6 3! 500 560 560 560
67.5 67.3 67.3 67,1 70.4 9 468 468 468 468
72,0 71.5 71.2 71,2 726 2 560 560 560 560
70,5 65,8 65,8 65,8 70,7 2 453 453 453 453
75,5 75,5 75,5 75,5 77,5 2 '.63 463 463 463







75,5 75,5 75,5 75,5 77,3 2 463 463 4 3 463
65,5 65,5 65,0 63,0 67,6 1 451 451 451 451
69,2 68,3 67,0 67,1 70,4 7 504 504 504 504
_____ — _____ ----- 1 500 500 500 500
68,6 67,9 66,7 66.4 70.0 8 497 497 497 497
-- - — -- 1 500 500 500 500
64,0 64,0 64,0 64,0 67.0 1 453 452 452 452
78,8 78,8 78,8 75,0 80.6 1 550 550 550 550
71,3 69,9! 68,6 68,2 72.^ 8 519 519 519 519
81,7 81,7 76,3 79,3 85.7 ; 650 650 650 650
70.6 69,3 68.2 67.7 72 3 9 512 512 512 512
81,3 81,3 79.3 78,7 85,0 2 600 600 600 600
67,0! 67,0 67,0 66,0 68,9
75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 — — — — —
69,3 69,3 69,3 69,3 73,1 — — — — —
68,8 68.8 68,8 68,5 72,1 _ _____ _ _ —
75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 ____
70,0 70,0 70,0 70,0 72,9 - — — — —
Z _____ _ _ _ 3 497 497 497 497
_____ _____ ...— ------ | -- 1 550 550 550 550
70,0 70,0 70,0 70.0 72.9 3 497 497 497 497





























































S [1 5 £ 
•3
„Ш 0Д Д И “ (продолжение) НИТКИ (продолжение)
440 440 432 432 426 426 426 426 2 15.5115,5’ 15,5] 15,5 15,5! 15,0 14, о: 14,0! 14,01 14,0. 14,0! 14,0! 14,:
480 480
* - 
480 457 457 457 457 457 470 2 15,5 15,5 15.51 15,5 15,5 15.0 14,5; 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,8













































543 543 543 536 536 502 502 502 532 6 17,0 17,0 17,0 17,0 16.8 16.5 16,3 15,8 15.8 15,8 15,5 15,5 16,4
452 447 447 422 422 422 422 421 439 5 15,4 15,4 15,4 15,4 15,2 15,2 15,0 14,8 14,5
1
14,1 14,1 14,1 14,9
4 17,0 17,0 17,0 17,0: 16,5' 15,8 15,8 15,7 15.8 1о,о 15,5 15,5 16,2
480 480 479 479 479 461 461 461 475 10 17,6 17,6 17.6 17.6 17,4 17,1 16.4 16,0 15,2 15,2 14,8 14,8 16,4
560 560 540 540 540 540 540 540 550 6 18.8 18,8 18.8 18,8 18,0 17,8 17.8 17.5 16,8 16,8 16,5 16,5 17.7
468 465 465 454 454 444 444 443 459 15 16.9 16.9 16,9 16,9 16.7 16.5 15,9 15,6 14,9 14.8 14,7 14,7 15.9
560 560 540 540 540 540 540 540 550 10 18.1 18.1 18.1 181: 17,4 17.0 17.0 16,8 16,4 16.3 16.1 16,1 17.1
453 453 453 453 453 453 429 429 449 2 15,0 15,0! 15.0 15,0 15,0 15,0 14,5 14,8 14,0 14,0' 14,0 14,0 14.6
463 463 463 463 463 463 463 463 463 2 16,5 16,5 16.5 16,5 16,5 16,5 15,5 15,5 15,5 15,0 15,0 15,0 15.9
499 492 480 480 480 473 473 459 486 6 16,3 16.3 16,0 16,0 16,0 15.8 15,5 15,5 15,3 14,9 14,9 11,3 15,6
_____ __ 2 20.0 20.0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19.0 19.0 19/ 19,2
488 483 474 474 474 468 463 452 477 8 16,0 16,0 15,8 15.8 15.8 15 6 15,3 15,3 14,9 14.4 14,4 14.2 15,4
463 463 463 463 463 463 463 463 463 4 18.3 18,3 17.8 17,8 17.8 17,8 17.3 17,3 17,3 17.0 17,0 17,0 17.5
451 450 450 450 429 429 429 429 443 1 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
i i a  Н  
14,0 14,4
| __ 1 15,0 15.0 150 15.0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 lo.u 15,0
498 498 491 478 460 444 444 442 ! 481 9 17,3 17.3 17,3 17Л 17,2 16,8 16 3_' 15,9 15.6 15.0 14.3 14.3 16,2
500 500 500 500 470 450 450 450 485 9 19,о 19,0: 19,0 19,0 19,0 18,4 18.2
* « л  18,0 17,9 17,4 17,1 10,8 18.2
492 492 486 475 456 443 443 440 476 10 17.1 17,1 17,1 17,1 17,0 16.5 16.1 15.7 15.4 14.9 14,3 14.3 16.0
500 500 500 500 470 450 450 450 I 485 10 18.6 18.6 18,6 18,6 18.6 18.1 17,9 17.7 17,4 17.2 16.9 16,6 17,9
446 446 446 446 428 425 425 425 441 1 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,С 14.6
550 550 550 550 550 550 550 550 550 1 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18.0 18,0 18.0 18,0 16,5 16.5 17.8
509 506 493 466 462 444 441 440 486 13 17,2 17,2 17,2 16,8 16,6 16.3 15,8 15,8 15,4 14,9 14.5 14.4 116.0
650 650 650 650 620 620 620 620 610 8 19,4 19,4 19,1 19,0 19,0 19.0 19,0 19,0 18,5 17.8 17.0 16.6 18,6
502 499 488 464 458 442 439 438 481 14 17.1 17.1 17,1 16.7 16 5 16,2 15,8 15,6 15.3 14.9 14,5 14,4 15.9
600 600 600 600 585 585 585 585 595 9 19,2 19.2 19.0 18 9 18,9 16.9 189 18,9 18,4 17.8 16,9 16,6 18,5
1
]
17.0 17.0 17,0 17,0 17,0 16,0 16,0 16,0 14,0 14,0 14,0 14,0 j 15,8
_ _ __ - _ __ 1 18,0 18,0 18,0 18,0'18,0 18,0 18,о 180 16,0 16,0 15,0 15.1 17.2
_ _ ___ -
~
-- _ 2 18,5 18.5 18,5 18,5 17,0 17,0 17,0 17.0 16,5 15.5 15,5 15,5 17,1
_ _ _ _ — __ ! _> 1 20.0 20,0 20.0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0: 20,0 18,0 18,0 18,0 19.5
_ _ . _ - - _ 3 18,0 18.0 180 18.0 17.0 16,7 16.7 16,3 15.7 15.0 15.0 15,0 166
— — -- --- -- -- -- — 2 19,0 19.0 19,0
.
19,0 19.0 19,0 19,0 19.0 18,0 17,0 16,5 16.5 18,3
2 ! 15,5 15.5 15.5 15,5 ' 15,5 15,5 14,0 ' 14,0 14,0 14,0 14,С 14,0 114,8
. _ — _ _ _ ! _ Z 2 16,5 16.5 16,5 16,5 16,5 16,5 16.0 16.0 15,5 15,5 15,5 15,5 ! 16,0
497 497 497 497 488 488 488 488 494 10 17.3 17.3 17,3 17,2 16,8 16.8 16.0 15.7 15.2 15,2 11,8 14,8 16,2
550 550 550 550 525 525 525 50О 540 9 19.2 19.2 19,2 19,2 j 19.2 19,2 18.3 18.2 16.9 16.9 16,1 16/ 18.1
497 497 497 497 488 438 488 488 494 12 17.0 17,0 17,0 16,9 16.6 16.6 15.7 15.4 15.0 15,0 14.0 14.0 16.0











гов и категории 
населенных пунктов
па да да
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ЗАУРАЛЬЕ.















































76.0 69 ,5  
82,5 82,5
75.1 74,7
76,3 76,3 76.3 76,3 75.3 75,3 73,8 
2 82,5 82,5 82.5 82,5 82,5 82,5 82,5
1 67,0 67,0 
70,0 70,0 
75,3, 75,3
67,0  67,0 67,0|67,0 67,0
70 .0 .70 .0  70,0 
73 ,6  73,6 73.6
84 .0 .84 .0  84,0
73,0 73,0 73,0 70.5 68,2 68,0 66.8 
81.0 81,0 81,0 79,3 79,3 79,3 79.3 79,3 79,3 79,3 79 3
70,0 70,0 
5 ,3 ,7 4 ,3
86,5: 86 ,5 .86 ,5  84,0 
74,5 74,5 74.5 73.6
69,5169,5' 69,5 




















74.0 74,0 74,0 74,0 74,0
86.0  86,0 86.0  86,0 86,0  
76,6 76,6:76,6* 76,6 76,5 
86 ,3 :86 ,3  86,3: 86,3 86,3
76.2 76.2 76,2 76,2 76,2






















68,5: 68 ,5 :6 8 ,5 :0 8 ,5  
8 0 ,0 8 0 ,0  80 ,0  73,0 
71,3 71,3 71,3 71,3
68,5 6 8 ,3 ;65.5 





15 74,7 74,7 74,7 74,6 73,9 73,0 69,2
6 81,3 8 1 ,3 81,3 81 ,3 :80 ,5  80,5 78,0
25 72,7 72,7 72,6 72,6 72.2 71,4 68.4 68,4
7 81,1 81,1 81,1 80,1 79,4 79,4 76,9 76.9
64,7 64,6 64,6 
70,0 
64,3
70 0 70,0 
65 ,0  65,0











































71 ,0 ;71 ,0  
73 ,0 : 73,0 
74,5! 74,5
8 6 , 8 , 8 6 , 8 : 86 ,8  86 ,8  

















ч. л . Е2^  86,2
кооп. 
ч л








70.7 70,2 66,7 66,1
73.0 73,0 73 ,0 ,73 ,0
74.5 74,4 73 ,9  70,0
86.8  86,8 86,0  86,0
70.0 70,0170,0 65,0
72.5 72,2 70,3 67,9
84.0 84,0 83,4 83,4
72.6 72,6 72,6 72,0 68,6
79.6 79,6 79,6 79,6 78,3 
75,5 74,9 74,8 74,7 74,0
88.0 87,1 86,1 86,1 84,4






85,7 84,6 83,9 83,9 82,3 81,8
71 ,1 :71 ,1  71,1 71,0 70,5167,2 
79 ,0 :7 9 ,0  78,3 78,3 78 ,3 :76 ,9  






86.2; 86,2 85 5 84,5 84/  82'б 82,4
111 74.0 74,0 73,9 73.9 73,6 73,3 71.3 69,9
36 84.3 84,3 84,3 83,7;83.1 83,1 81,4 81 1
86,8
75,3
86,8  86,81 86,8  86 , 8 : 86,0 
75 ,2175,0 :74 ,5  74,3 72,5
66,4 66,4 71,2 
74,8 74,8: 78,7 
67,2:67; 1165,6 65.5 69.7 
74.4 74,4 74.1 74 1 77,9
65.3 65,2 


















67,1 66,2 66 ,2 :65 ,
77.4 77,'. 77,4 76,5 
70,0 69,1 68,0 67,7 
83,8 82.6 79,9 79.9
69.5 68.6 67,7 67,4 








65.5 65,3 64 ,3  
76,21 76,2. 75,5 
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Е *  
5 2t О -* да. m
—' в
„Ш 0Д 4И “ (продолжение) j НИ ТКИ  (продолжение)
460 460 449 428 428; 428 428 428 448 2 ; 14,5 14,5| 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,51 13,0 13,0 13,0 13,0 14,0
600 600 600 600 5.60 560 560 560 587 2 , 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,0 17,0 17,0 14,0 14,0 14,0 14,0 16,2
486 477 475 471 17 f 448 443 437 472 14 16,5 16,5116,5 16,5 16,5 16,4 16,3 16,0 15,6 14,9 14.8 14,6 15,8
__ — __ — __ .—- --- — 5 ; 18.6 18.б! 18.6 18.6 18,6 18,6 18,6 17,6 17,6 17,2 15,* 17,2 18,1
484 475 473 467 467 446 442 436 470 16 16.3 163  16,3 163  16.3 16.1 16,1 15.8 15,3 14,7 14,5 14,5 15.6
* 600 600 600 600 560 560 560 560 ; 587 7 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18.1 18.1
« 1 , >
17,4 16,6 16,3 16,3 16,3 17,6




14,0! 14,0 14,0 14 ,о! 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0! 13,0 13.5
.  468 468 468 468 468 468 468 468 476 1 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,5с
501 501 489 489 479 479 475 473 492 11 16,3 16,3 16,3 1 6 ,3 1 6 ,2 16,2 15.7 15,7 14,8 14,7 14,4 14,4 156
545 545 54 545 545 545 545 545 9 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,2 19,2 17,8 17,3: 16,8 16,8 18,6
495 495 485 485 476 476 471 470 487 12 16,1 16.1 16.1 16,1 16,0 16.0 15.5 15.5 14,7 14 6 14 3 14,3 15,4
519 519 519 519 519 519 519 519 522 10 18.9 18,9 18,9 189 189 18,9 18,7 18 7 17,4 17,0 16.5 16.5 18.3
446 425
-
425 421 421 421 420 420 433 2 15,0-15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 13,8 13,5 13,5 13,5 14,6
470 470 470 470 470 470 470 470* 470 2 15.0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,5 14,0 14,0 14,0 14,1
479 479 473 472 467 447 137 430 468 17 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,0 15,7 15,4 14.8 14,6, 14,4 14,4 15.6
544 544 544 544 544 544 537 537 •541 16 18,2 18.2 18,2 18,2 18,1 17,8: 17,6 17,6 17,2 17,1 16,6 16,4 17,5
477 475 470 469 464 445 436 435 466 19 16.2 16,2 16 2 16,2 16.2 15 9 15,6 15,4 14,7 145 14,3 14.3 15,5
535 535 535 535 535 534 529 529 535 18 17,8 17,8 17,8 17,8 17,7 17,5 17,3 17,3 169 16,7 16.2 16,1 17,7
45" 450 450 447 442 431 429 429 448 10 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,5 15,2 14,7 14,4 14,1 14,0 13,9 15,6
477 477 477 477 477 477 477 477 477 10 16,Ь 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,4 15,7 15.6 15,3 15,2 15,0 16,1
457 457 457 457 429 429 429 429 448 5 15,4 15.4 15,4 15,4 15,4 15,4 14,6 14.4 14,2 14,2 14,0 13,8 14,8
— — __ — — — L--- - — 5 17,6 17,6 17,6 17,6 17,0 17,0 16,2 16,2 16 0 16,0 15,4 15,2 16,6
469 465 464 464 457 450 450 445 462 31 16,5 16,5 16,5 16,5 16,4 16,8 15,8 155 15,2 14,8 18,7 14,6 15,7
544 544 544 544 541 544 544 541 541 24 17.6 17,6! 17,6 17,6 17,6* 17,4 16,9 16.7 16,5 16,0 15,7 15,6 16,9
464 460 459 459 449 442 442 442 457 46 16.2 16,2 16,2 16.2 16.1 16 0 15.6 15.2 14,9 14,6 144 14,4 15,5
531 531 531 531 531 531 531 531 53 ! 39 17,3 17,3 17.3 17,3 17,3 17,2 16,7 16,4 16,2 15,8 15,5 15,4 16,7
448 443 442 426 415 415 415 115 431 15 15,8 15,5 15,5 15,5 15,3 15,3 14,9 14,7 14,3 14,1 14,1 14,1 14,9
475 475 475 464 459 459 459 459 469 12 17,4 17,3 17,3 17,0 16,8 16,3 15,8 15,5 15,4 15,2 15,1 15.1 16,1
468 468 468 467 463 455 455 455 4 6 Г. 24 , 16,5 16,8 16,8 16,5 16,5 16,3 15,8 15,5 14.8 14,6 14,4 14,4 15/
524 524 518 518 518 505 505 505 518 19 18,0 18,0 17,7 17,7 17,5 17,4 17,4 16,7 16.4 16,4 15,9: 15/ 17,1
* 475 465 460 460 460 460 460 460 167 5 16.6 16,6 16.6 16,6 16,6 16,6! 16,0 16,0 15,4 14,4 14,2 14,0 (15,8
— — . __ — — — — — — 3 17,0 17,0 17,3 17.3 17,3 17,8 16,0 16,0 15,3 15,3 15,3 15.3 16.4
462 460 459 454 448 443 443 443 456 44 16,4 16.3 16,2 162 16,1 16,0 15.5 153 14.7 14.5 14 3 14,3 15.5
516 516 512 510 509
/'№,!
498 498 498 511 34 17,7 17,7 17,6 17,5 17,2 17,0 16,7 16,2 160 15.9 15 6 15,6 16,7
1
450 446 445 441 436 435 431 431 444 12 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 14,9 14,5 14,4 13,7 13,7 13/ 13/ 14,5
502 502 502 502 496 496 496 4’. 6 502 12 16,5 16 5 16.5 16,5 16,1 16,3 16,0 16,0 15,2 15,0 14,8 14/ 15,9
494: 491 483 477 471 457 453 440 480 82 16,8 16,8 16,8 16,7 16,5 16,3 16,0 15,7 15,2 14,9 14.6 14/ 15,9
550 550 550 550 542 540 537 535 547 59 18,9 18,9 18,9 1 ',8 18,8 18.6 18,4 183 17,6 17,3 16,8 16/ 18/,
489 486 479 473 467 455 451 448 476 94 16,6: 16.6 16.5 16,5 16,4 16.1 15,8 15.6 150 14 8 14.4 14.4 157
534 534 534 531 527 526 523 522 532 71 18,5 18,5
j
18,5 18,4 18,4 18.3 18,0 17,9 17,2 16.9 16 5 16,3 17,9
451 446: 145 437 429: 426: 425: 425 441 37 ; 15,5 15,4 15,4 15/. 15,3 15,2 14,9 14,6 14,1 14,0 13 9 13,9 ! 14,8
492 492: 492 490 4851 485 485 485 491. 34 j 16,8 16,8 16,8 16,7 16,6 16,4 16,1 15,7 15,4 15.1 15,0 1 '•/ 16,0
466 466 465 465 456 450 450 450 462 29 16.4 16,4: 16.4 16,3 16,3* 16,1 15,6 15,3 14*7 14,6 14,8 14 3 15,5
524 524 518 518: 518! 505 505 505 518 24 17,9 17,9| 17,7 17,8 17,4 17,3 17,1 16,6 16.3 16,3 15.8 15,8 17,0
488 485, 479 474 4681 456 453 41 ‘. 476 118 16,7 16,7 16 7 16,6 16,5 16.3 15,9 15,7 15,2 14,8 14,6 14, 15,8
548 548 548 548: 543! 542 540 539 546 86 18,5) 18,5) 18,5 18.4 18,4 18,3. 17,9 17.8 17,2 16,9 16,5 16,3 17.9
478 475 470, 466| 459, 449 447 445 467 184 16,4 16.4 16 41 16,31 16,2 16,1 157 15,4 14.9 14.6 14,4 14,4 15,6
527 527, 526( 526) 522| 518 517; 516 525 144 18,0 18,0 17,9 17 9 17,8 17,7 17.3 17.1 16.7 16,4 16,0| 15,9 17,3
—  160
Наименование окру­






Ср. попос. г. т. кооп.
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САПОГИ яловые просты е








«(,1600 1589' 1583 1551 
3;|1667(1650 1667 1667 
6" 1546:1549(15491549 
3 1767 1835 1733; 1733 
7| 1643 1643:1643 1643 
51680  1667 1667 1667 
17 1597 1597 1596 1588 









ч- л. 1 1 
ьооп. J; 3 
к >о.ч. 4
ч . л . 1
Кунгурский округ:
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1925 {1925 1800! 1650 
1808 1800:18001800 

















































163011575 1575 1575 1630 
1600:1600 1600 1600 1600 
1796:1769 1746 17261710  
1758 1754 1721 1703 1688 1690




1925 1925 1800 1650 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
1450 1450 1450 
1450 1450:1450 






1400 1400 135о| 1350 
1400 1400,1375(1300 
1370 1370 1370!t370 
350,1350 130011300
1397 1397 1397 !397 1380 1380 1363(1363 
1462 1462 1475 1450 1375 1375 1338! 1300
1565 1577 1577 1577 1577)1577 jl 505)1483
1345 1300 1300 1290 
1054 1077)1077 1300 
1378 1357.1357 1357 
1450 1450)14501450 
1367 1338 1 338 1 335 
1251 1263 1263 1375
1618 161С1583 1567 1593(1618
4 1463:1450 14501425
5 1560-1540 1520 1500 
1506 1504 1504 1490 1461 1461 1431




















Ср. но пос. г. т. кооп.
Сред, сельск кооп .
Оошги . . . кооп 
ч. л .
4111588 1588 1573 1563 
3 1742 1742 1742 1742 





















1421 1421 1414 1414 































15 15 15 10 14 9 9  
1742 1742(1742 





|12jil616 1616 1612  1608
7,1704 1725 1697 1689
3 1713 1717 1717 1717 
3 1742 1742 1733 1733 
1:1700 170 I 1700 1750 
1 180" 1750 1750 1750 
5 1728 1720 1720 1730 
3 1742 1742 1733 1733






































Б А Ш М А К И





833 833; 832 
ООО 933: 933
865 851 854 854 
950 950 970 950
1100
1000
1100 1100 1100 
1000 1000 1000
1 1100 1100 1100 иоо  
1 юоо юоо 1000:1000
750 750) 750 650 





767! 767, 767! 775: 








i f  838 
38 886
850, 850 850 
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Н : оя Л £ i =я по о
2 <  j -з
к
5  в !  
5 Ро Ь- I
.=■ tu IU в I
(за пару в г•опейках) ГАЛОШ И (за n
875: 875 | 831 827 824 865 866 866 863 4 378 380 381 381 381 380)
975| 9-75' 950 980 987 987 987 987 989 2 375 375 375 375 375 373'
838 772 772 771 726 725 708 713 780 5 384 384 383 383 383 382
933 858 858 858 800 7Р2 800 80t 86; 2 400 400 400 415 415 415
— — — — — — — — 8 392 392 393 392, 391 391
--- — --- — — — — — __ — __ — __ f --- ---
857 823) 801 782 775 796 787 789 820 17 387 387 387 387 386 386
950 905 895 907 875 870
:
875 875 914 [4 388 388 388 395 397 394
1100 1100 1000 1000 825 825 825 825 992 1 388 388: 388 388) 388 388
1100 1100 1000 1000 1000 100G 1000 1000 1017 : — — j — --- 1 — —
— — — — — — — — — __ j __ __ _. _ __
1100 1100 1000 1000 825 825 825 825 992 1 1 388 388 388' 388 388 388
1100 1100 1000 1000 ЮОО
'
1000 1000 1000 1017 — ; ■ i
~~
- —
650 650 650 650 600 600 600 600 658 2 380 375 380 380 375 375
т 600 600 600 6С0 600 c o o 600 650 i 385 3 80 380 390 3 85 385
— — — — . --- — — — 7 399 399 396 400 4q0 399
— — — — — — 2 435 435 435 450 450 450__650 650 650 650 600 600 600 600 658 9 394 393 392 396 394 394
600 600 600 600 600 600 600 600 650 3 417 417 417 430 428 428:
775 775 770 770 777 111 792 785 775 3 388 383 383 387 387 387
775 783 767 158 737 737 758 767 766 _ __ __
— — — — — — — — — 5 411 411 411 410 4 5 403800 800 750 750 750 750 750 750 77? _ __ ___ _ __
775 775 7<0 770 777 777 792 785 775 8 403 401 401 401 398 396
785 790 760 755
1 3
742 742 755 760 769
850 850 830 830 660 660 660 647 782 4 373 373 373 373 374 373$50 850 850 828 797 797 797 797 827 1 370 370 370 370 370 365842 842 842 842 842 842 835 835 844 11 380 380 380 381 379 380' — /--- - — — — —г — — 3 393 393 393 393 487 393
—■ ' — — —(М — — — — 1 370 370 370 370 370 370
— — — — — — — — 1 370 370 370 370 370 370845 845 837 837 769 769 765 760 819 16 377 378 378 378 377 378850 850 850 828 797 797 797 797 827 5 381 381 I 384 384, 380 383
850 850 850 840 840 840 840 840 872 I 383 383 383 383
j
383 384
—* — --- —i'-'i — — — — 1 37u 370 370 370 : 37C 370
.-- — — — — — | — — ! --- I ---
850
~~~ --- -- — — — — | -- - — --- i — i —- J __ 5 —— j —
850 850 840 840 840 840 840 ! 872 4 383 383 383 383 38; 384
Г


















































371 374 374 360 
373 373 373 373 
378 378 378 370 
413 413 398 398 
383 3 83 383 3 83
374 383| 
385 390|
388: 388 388: 360
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Наименование окру­


















































































Златоустовский окр.: САПОГИ (продолжение) БАШ М АКИ
Сред, город, кооп. 1 1 6 0 0 1 6 5 0 1 6 5 0 1 6 0 0 1 5 5 0 1 5 5 0 1 1 5 0 0 1 5 0 0 ) 1 5 0 0 1 4 5 0  1 4 5 0 1 4 5 0 1538 _ __ — — ; —
ч . л . 1 1 6 0 0 1 6 5 0 1 6 5 0 1 6 5 0 1 6 5 0 1600|  1 5 5 0 1 5 5 0  1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 4 5 0 1 5 7 1 — — --  ; —
Ср. по пос. г. т. кооп. 4 1 6 2 5 1 6 0 0 1 0 2 0 1 6 1 3 1 6 2 0 1 6 2 0 1 1 6 0 8 1 5 8 5  1 5 7 5 1 5 5 8  1 5 5 8 1 5 4 4 1 5 9 5 1 9 8 0 9 8 0 9 8 0 ' 9 8 0
ч. л. 3 1 7 3 3 1 7 5 0 1 7 5 н 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 5 0 ( 1 7 5 0 1 7 5 0 1 7 6 7 1 7 6 7  1 7 5 0 1 7 5 0 1 7 4 ! — — — — 1 —
Общая . . кооп. 5 1 6 2 0 1 6 1 0  1 6 2 6 1 6 0 0 1 6 0 6 1 6 0 6  1 5 8 6 1 5 6 8  1 5 6 0 1 5 3 6  1 5 3 6 1 5 2 5 1583 1 9 8 0 9 8 0 9 8 0 9 8 0 ,
ч. л. 4 1 7 0 0 1 7 2 5  1 7 2 5 1 7 0 0 1 7 0 0 1 7 1 3 ,1 7 0 0 1 7 0 0  1 7 0 0 1 7 0 0  1 6 8 7i 1 6 7 5 1 7 0 2 — — —
—  ; -
Тагильский округ;
■"( ‘ i '
Сред, город, кооп. 4 1 5 8 4 1 5 9 0 1 5 8 0 1 6 0 8 1 5 8 8 1 5 8 8 1 5 6 3 1 5 4 4 1 5 2 9 1 5 2 5 1 5 0 4 1 5 0 2 1 5 5 8 _ _ __ — . __ j
ч. л. 3 1 6 6 " 1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 6 7 1 6 6 7 1 7 0 0 1 6 6 4 1 6 1 5 1 6 0 5 1 6 0 0 1 6 1 7 1 6 3 3 ! 638 — — — — — j
Ср. по пос. г. т. кооп. *" 1 7 0 3 1 6 9 9 1 6 9 9 1 6 9 9 1 6 9 1 1 6 8 7 1 6 7 0 1 6 5 6 1 6 4 0 1 6 4 0  1 6 4 0 1 6 4 0 1 6 7 2 — — — 1
Ч- Л . 4 1 7 2 5 1 7 2 5 1 7 7 5 1 7 7 5 1 6 8 8 1 7 7 5 1 7 7 5 1 7 5 0 1 7 5 0 1 7 5 0  1 7 4 4 1763 1 7 44 — — — ----  ! —
Общая . . . кооп. И 1 6 5 9 1 6 5 9  1 6 5 6 1 6 6 6 1 6 5 4 1 6 5 0 1 6 3 1 1 6 1 5 1 5 9 9 1 5 9 8  1 5 9 0  1 5 8 9 1 6 3 1 — — — — _ |
ч л- 7 1 7 0 0 1 6 7 1 1 7 0 0 1 7 2 8 1 6 7 9 1 7 4 3 1 7 2 7 1 6 9 2 1 6 8 8 1 6 8 6  1 6 8 9  1 7 0 7 1 7 0 1 — — — —  !
ЗАУРАЛЬЕ.
Ирбитский округ;
Сред, город, кооп. 2 1 6 0 0 1 5 7 5  1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 4 7 5 1 4 7 5 1 4 7 5 1 4 7 5 1 4 7 5 1 4 6 0 1 4 7 0 1 5 1 2 1 8 0 0 8 5 0 8 5 0 7 7 0
ч. л. 2 1 7 0 0 1 7 6 0  1 6 4 0 1 7 0 0 1 6 5 0 1 7 0 0 1 7 0 0 1 7 0 0 1 7 5 0 1 7 5 0  1 8 0 0 1 8 0 0 1 7 2 1 1 8 0 0 9 2 0 9 2 0 1 8 0 0 !
Ср. сельская . кооп. 1 6 8 6 1 6 8 6  1 6 6 1 1 6 4 9 1 6 5 2 1 6 2 4 1 5 8 7 1 5 8 4 1 5 5 5 1 5 5 5 ,1 5 4 7 1 5 4 4 1 6 1 0 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8831
ч. л. 1 1 7 0 0 1 7 0 0  1 7 0 0 1 7 0 0 1 7 0 0 1 7 0 0 1700 1 7 0 0 1 7 0 0  1 7 0 0  1 7 0 0 1 7 0 0 1700 — — — — - 1
Общая . ■ кооп. 1 0 1 6 6 9 1 6 6 4  1 6 4 0 1 6 3 0 1 6 3 3 1 5 9 4 1 5 6 4 1 5 6 3 1 5 3 9 1 5 3 9 1 5 2 9 1 5 2 9 1 3 9 0 4 8 6 3 8 7 5 8 7 5 8 5 5
ч л. 3 1 7 0 0 1 7 4 0  1 6 6 0 1 7 0 0 1 6 6 7 1 7 0 0 1 7 0 0 1 7 0 0 1 7 3 3 1 7 3 3 1 7 6 7 1 7 6 7 1 7 1 4 1 8 0 0 9 2 0 9 2 0 8 0 0
Ишимский округ: . .
,
Средн. городск. кооп. 1 1 7 3 7 1 7 3 5  1 7 0 0 1 7 5 0 1 7 0 0 1 6 5 0 1 6 0 0 1 6 3 2 1 6 1 2 1 6 1 2 1 5 2 0 1 5 2 0 1 6 4 7 1 8 0 0 8 0 0 800 8 0 0 ,
Ср- сельская . кооп. 8 1 5 9 8  1 5 8 1  1 5 S 8 1 6 0 6 1 6 1 3 1 5 9 1 1 5 7 3 1 4 8 8 1 4 7 5 1 4 6 3 1 4 6 3 1 4 7 2 1 5 4 3 2 9 0 0 900 9 0 0 !  9 0 0
ч .  л . 4 1 6 9 4  1 7 3 0 1 7 8 5 1 7 9 5 1 7 9 5 1 7 2 0 1 6 7 0 1 6 4 8 1 6 7 3 1648 1 6 4 5 1 6 4 5 1 7 0 4 1) 3 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 :
Общая . . ■ кооп. 9 1 6 1 3  1 5 9 8 1 6 0 0 1 6 2 2 1 6 2 2 1 5 9 8 1 5 7 5  1 5 0 4 1 4 9 0 1 4 7 9  1 4 6 9 1 4 7 7 1 5 5 4 3 8 6 6 8 6 6 866 8 6 6
ч. л. 4 1 6 9 4  1 7 3 0 1 7 8 5 1 7 9 5 1 7 9 5 1 7 2 0 1 6 7 3  1 6 4 8
1
1 6 7 3 1 6 4 8 1 6 4 5 1 6 4 5 1 7 0 4 1 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0
Курганский округ:
Сред, город, кооп.
ч. Л- 1 1 6 5 0  1 6 5 0 1 6 5 0 1 6 5 0 1 6 4 0 1 6 4 0 1 6 4 0 1 5 7 5 1 5 5 0 1 4 8 3 1 4 8 3 1 4 8 3 1 5 9 1 1 Ю00 9 8 5 9 8 7 9 8 7
Ср, сельская . кооп. 1 1 8 7 5  1 8 7 5 1 8 7 5 1 8 7 5 1 8 7 5 1 8 7 0 1 8 6 5 1 8 6 5 1 8 6 5 1 8 2 5 1 8 2 5 1 8 2 5 I 8 6 0 1 1 0 0 0 1000 1025 1 0 2 5
ч. л . 10 1590 1585 1 5 8 6 1 5 9 0 1 5 8 7 1 5 9 1 1 5 7 7 1 5 7 5 1566 1 5 6 0 1 5 6 5 1 5 6 7 1 5 7 8 1 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 "
Общая .  .  .  кооп. J 1 6 7 9  1 6 0 7 1 6 2 2 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 8 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 '
ч. л . И 1 5 9 5  1 5 9 1 1 5 9 2 1 5 9 5 1 5 9 2 1 5 9 6 1 5 8 3 1 5 7 5 1 5 6 5 1 5 5 3 1 5 5 7 1 5 5 9 1 5 7 9 2 8 5 0 8 4 2 8 4 3 8 4 3
8 1 7 0 3  1 6 4 1 1 5 5 3 1 6 6 6 1 6 6 6  1 6 6 5 1 6 6 4 1 6 6 4 1 6 6 4 1 6 5 9 1 6 5 9 1 6 5 9 1 6 6 4 2 9 0 0 9 0 0 9 1 2 9 1 2
Тобольский округ:
4
Сред, город, кооп. 1 I600j 1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 0 0  1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 0 0 1 1 2 0 0 1200 1 2 0 0 1200
ч. л . 1 1 6 0 0  1 6 0 0 1 6 0 " 1 6 0 0 1 6 0 0 .1 6 0 0 160(1 1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 0 . 1 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 ) 1 2 0 0
Сред, сельская кооп. 2 1 6 6 0 1 6 6 0 1 6 6 0 1 6 6 0 1 6 6 0  1661) 1 5 7 5 1 5 7 5 1 5 7 5 1 5 5 0 1 5 5 < > 1 5 5 0 1 6 1 1 - — --- --. _  '
Общая . . . кооп. 3 1 6 4 0  1 6 4 0 1 6 4 0 1 6 4 0 1 6 4 0  1 6 4 0 1 5 8 3 1 5 8 3 1 5 8 3 1 5 6 7 1 5 6 7 1 5 6 7 1 6 0 8 1 1 2 0 0 1 2 0 0  1 2 0 0 1 2 0 0
ч. л. 1 1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 0 0  1 6 С 0 1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 0 0  1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 0 0 1 1 2 0 0 1 2 0 0  1 2 0 0 1 2 0 0
Троицкий округ:
Сред, город, кооп. 1 1 7 5 0 1 7 5 0 1 7 4 5 1 7 4 5 1 6 4 5  1 6 2 0 1 5 9 5 1 5 9 0 1 5 2 5 1 5 0 0  1 5 0 0 1 5 0 0 1 6 2 2 1 8 7 5 8 7 5  875 87 5
ч. л. 1 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 а 1 8 0 0 1 8  0 1 6 5 0 1 6 5 0 1 7 0 0 1 5 7 0 1 6 0 0 4 « Л 1 6 9 3 1 8 2 5 8 2 5 8 2 5 850 ,
Ср. сельская . кооп. 4 1 4 6 2 1 4 6 2 1 4 6 2 1 4 6 2 1 48fc 1 4 8 8 1 4 6 3 1 4 3 8 1 4 1 3 1 4 1 3  1 4 0 6  1 4 0 6 1 4 4 7 — — - — — .
ч. л . 4 1 5 0 0 150U 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5  Ю 1 5 2 5 ( 1 5 2 5  1 5 2 5 ( 1 5 2 5 1 5 2 5  1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 1 5 _ - _  |
Общая . . . кооп. 5 1 5 2 0 1 5 2 0 1 5 1 9 1 5 1 8 1 5 1 9 1 5 1 4 1 4 8 9  1 4 6 8  1 4 3 5 1 4 3 0  1 4 2 5 1 4 2 5 1 1 8 2 1 8 7 5 8 7 5 8 7 5 87 5


























































































(продолжение) ГАЛОШ И (продолжение)
__ — — ----- ---- ___ __ ___ 2 3 8 3 3 8 3 3 8 3 3 8 3 3 8 3 3 8 3 3 8 0 ;  3 8 0 3 7 5 3 7 5 3 7 5 3 6 Г 3 7 9
---- — — — ----- .---- —— — — 1 3 9 5 3 9 5 3 9 5 3 9 5 3 9 5 3 9 5 3 8 5 ,  3 8 5 3 8 5 3 8 5 3 8 5 3 8 0 3 9 0
9 8 0 9 8 0 9 8 0 9 8 0 9 8 0 9 8 0 9 0 0 9 0 0 9 6 7 4 3 8 8 3 9 0 3 9 0 3 8 5 3 9 0 3 9 0 3 8 0 3 8 4 3 8 6 3 9  ) 3 8 8 371 3 8 6
— — — — — — — 2 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 8 3 3 7 8 4 0 0 4 0 0 4 0 5 4 0 0 4 0 0 4 0 ! 4 0 0 3 9 :
9 8 0 9 8 0 9 8 0 9 8 0 9 8 0 9 8 0 9 0 0 9 0 0 9 6 7 6 3 8 6 3 8 8 3 8 8 3 8 4 3 8 8 3 8 8 3 8 0 3 8 3 3 8 3 3 8 5 3 8 3 3 7 1 3 5 4
Ф — — — ----- — — 3 3 8 3 3 8 3 3 8 3 3 8 7 3 8 3 3 9 8 3 9 5 3 9 8 3 9 5 3 9 5 3 9 5
. “
3 9 3 3 9 1
- 5 3 8 0 3 8 0 380 3 79 3 8 0 3 8 0 3 7 6 3 7 5 3 7 5 3 7 3 3 7 3 3 6 8 3 7 7
* — — ---- — ---- — — — 2 3 8 3 3 8 3 3 - 3 3 8 3 3 8 3 3 3 3 3 8 3 3 8 0 3 8 0 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 8 19
- — 1 0 3 9 0 3 8 3 3 9 4 3 9 4 3 9 4 3 9 4 3 9 3 3 9 0 3 8 7 3 8 6 3 8 6 562 3 6 .
— — --- __ --- — — 4 3 8 5 4 1 8 4 2 3 4 1 1 4 0 6 4 1 1 4 1 1 4 0 9 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 0
_ _ --- __ --- __ — — 1 5 3 8 7 3 8 2 3 8 9 3 8 8 3 8 9 3 8 9 3 8 7 3 8 5 3 8 3 3 8 1 3 8 1 3 7 8 3 8 5
И 6 3 8 4 4 0 6 4 0 9 4 0 2 3 9 8 4 0 1 4 0 1 4 0 0 4 0 1 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0
7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 6 5
Г п
7 6 5 7 6 5 7 6 5 7 8 4 2 3 7 8 3 8 0 3 8 0 3 8 0 3 8 0 3 7 6 3 7 5 3 7 5 3 7 5 3 7 5
.
3 7 5 3 6 8 3 7 6
8 0 0 8 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 1 2 2 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 5 3 / 5 3 7 5 3 7 5 3 7 5 5 7 5 3 7 5  3 6 1 3 7 5
8 8 3 8 5 8 8 5 8 8 5 8 8 5 9 8 5 9 8 5 9 8 5 4 8 6 9 3 3 7 3 3 7 3 3 8  j 3 8 4 3 9 1 3 8 4 3 8 7 3 8 0 3 8 0 3 8 0 3 8 0 3 7 ! 3 8 0
8 5 5 8 3 6 8 3 6 8 3 6 8 3 5 8 3 5 8 3 5 8 3 5 8 4 8 5 3 7 5 3 7 6 3 8 2 3 8 3 3 8 4 3 8 1 3 8 2 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 6 9 3 7 9
8 0 0 8 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 1 2 2 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 5 3 7 5 3 7 5 3 7 5 3 7 5 3 7 5 3 7 5 3 6 8 3 7 5
8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 2 7 8 2 7 8 0 5 1 3 8 2 3 8 2 3 8 2 3 8 2 3 8 2 3 8 2 3 8 2 3 8 2 3 8 2 3 8 2 3 8 2 36 С 3 8
9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 1 7 9 0 0 8 5 0 8 1 0 7 6 3 8 7 8 8 3 9 6 3 9 6 3 9 6 3 9 6 3 9 6 3 9 5 3 9 5 3 8 6 3 8 5 3 8 4 3 8 5 3 7 ( 3 9 1
8 5 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 9 0 ( 8 1 3 1 4 0 0 4* 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 1 ( 4 1 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 . 2
8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 7 8 8 6 7 8 3 3 8 1 6 7 8 5 8 5 3 9 3 9 4 3 9 4 3 9 4 3 9 4 3 4 4 3 9 3 3 9 4 3 8 6 3 8 5 3 8 3 3 8 5 3 7 4 3 9 0
8 5 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 9 0 0 8 1 3 1 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 1 0 4 1 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 2
9 7 2 9 4 8 9 4 8 9 4 3 9 3 0 9 5 0 9 5 0 9 6 2 9 6 6 1 3 8 0 3 8 0 3 8 0 3 8 0 3 8 0 3 7 5 3 7 5 3 7 5 3 7 5 3 6 8 3 6 8 3 6 0 3 7 5
1 0 2 5 1 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9 7 5 9 7 5 9 7 5 1 0 0 1 — — _ — __ — __ — — __ _ __ —
€ 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 13 3 9 5 3 9 5 3 9 4 3 9 5 3 9 7 3 9 3 3 9 0 3 8 9 3 8 9 3 6 9 3 8 7 3 8 7 3 9 2
8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 __ __ — — --- __ __ — _ _ -- —
8 3 6 8 2 4 8 2 4 8 2 4 8 2 5 8 2 5 8 2 5 8 3 1 8 3 3 1 4 3 9 4 3 9 4 3 9 2 3 9 4 3 8 9 3 9 2 388 3 8 8 3 8 8 3 8 7 3 8 6 3 8 5 3 9 0
9 1 2 9 0 6 9 0 0 9 0 0 9 0 0 8 8 7 8 8 7 8 8 7 9 0 0 — — — — _ — — — — —
1
1200 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 1 7 0 1 1 7 0 1 1 7 0 1 1 7 0 1 1 9 0 1 3 9 0 3 9 0 3 9 0 3 9 0 3 9 0 3 9 0 3 8 5 3 8 5 3 8 5 3 8 5 3 8 5 3 5 1 3 8 5
1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0  1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 3 9 0 3 9 0 3 9 0 3 9 0 3 9 0 3 9 0 3 9 0 3 8 5 3 8 5 3 8 5 3 8 5 3 6 0 381
— — — — — — — 2 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4 3 5 4 3 5 4 3 0 4 3 0 4 1 4 3 9 6 3 9 6 39 6 . 4 3 3
1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 1 7 0 1 1 7 0 1 1 7 0 1 1 7 0 119о 3 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 2 0 4 2 0 4 1 5 4 ' 5 4 0 4 3 9 2 3 9 2 3 8 3 4 1 7
1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0  1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 3 9 0
|
3 9 0 3 9 0 3 9 0 3 9 0 3 9 0  3 9 0 3 8 5 3 8 5 3 8 5 3 8 5 3 6 0 3 8 6
8 7 5 7 7 5 7 7 5 775 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 8 0 8 2 3 9 3 3 9 3 3 9 0 3 9 0 3 9 0 3 8 5 3 8 5 3 8 5 3 7 6 3 7 6 3 7 6 3 7 5 3 8 5
9 2 5 8 6 3 8 6 3 7 7 0 7 7 0 8 0 0 8 5 0 7 5 0 8 2 6 2 4 0 3 4 0 3 4 0 0 4 0 0 400 3 9 5 3 9 5 3 9 5 3 9 8 3 9 8 3 9 8 3 9 8 3 9 9
8 7 5 7 7 5 :  7 7 5 775 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 3 0 8 1 3 9 3 3 9 3 3 9 0 3 9 0 3 9 0 3 8 5 3 8 5 3 8 5 3 7 6 3 7 6 3 7 6  3 7 5 3 8 5
9 2 5 8 6 3 8 6 3 7 7 0 7 7 0 8 0 0 8 5 0
_


















































































— --- ------  - --  — ■
Тюменский округ: САПОГИ (продолжение; БАШМАКИ
Сред город. . кооп. 2 |1738 17381738 1738 1750 1750 1658 1658 1618 159211584 1576 *1678 1 1105 1105 1105 1105
ч. л. 1 4800 1800 1800 1800 1800 1600 1600 1600 1600 1600 1600 160 1683 , — ---
„ сельск. . кооп. 7 1664 1664 1664 1671 1664 1661 1664 1637 1606 1597 1605 1610 1643 — I ___ -- --
-----
ч. л . 2 1900 1900 1900 1900 1900 1SO0 1900 1900 1700 1700 170° 1700 1833 — --
------
Общая - . . кооп. 9 1680 1680 1681 1686 1699 1699 1663 1641 1668 1596 1601 1602 1652 1 1105 1105 1105 1105




Средн. городск. кооп. 1 1697 1697 1697 1697 1697 1670 1625 1620 1569 1569 1553 1553 1637 1 1075 1075 1042 1042
ч. л . 1 1565 1560 1560 1630 1800 1700 1700 1500 1480 1500 1500 1500 15 S3 1 1180 1150 1050 1050
Сред, сельская кооп. 1о 1674 1676 1660 1660 1660 1660 1600 158911589 1562.1562*1562 1621 3 850 850 850 850
ч. л . 5 1720 1845! 1685 1690 175О;1790 1700 1680 1670 16701650 1650 1708 — — — —
------
Общая . . . кооп. 6 1678 1679 1666 1666 1666 1661 1604 1595 1586 1563 1560 1560 1624 4 906 906 898 898
ч. л. 6 1644 1798 1664 1680 1759 1775 1700 1650 1638 1642 1625 1625 1686 1 1180 1150 1050 1050
Шадринекий округ:
Средн. городск. кооп. ! 2 1625 1625 1655 1650 1650 1650 1628 1550 1545 1545 1545 1515 1599 2 878 878 918 918
ч. л . * 2 1675 1750 1675 1650 1675 1700 1700 1725 1625 1625 1625 1675 1675 — — — 1 —
Ср. сельская . кооп. 9 1547 1552 1563 1552 1563 1563 1561 1561 1544 1533 1525 1522 1549 2 750 750 750 750
ч. л . ! У 1600 1614 1621 1651 1671 1671 1621 1650 1650 1636 1621 1621 163С 2 800 800 800 81 0
Общая . . ■ кооп. 11 1561 1565 1580 1570 1579 1579 1573 1559 1545 1535 1526 1521 1557 4 814 814 834 834
ч. л. 9 1517 1644 1633 1656 1672 1678 1639 1667 1644 1633 1622 1933 1645 2 800 800 800 800
ПРЕД'УРАЛЬЕ.
Сред. город. кооп. 10 1588 1581 1566 1547 1538 1537 1484 1474 1473 1464 1464 1454 1514 8 855 847 847 838
ч. л . 6 1619 160S 1609 1579 1584 1581 151С 1478 1421 1431 1428 1492 1529 У 884 884 879 843
Ср.по пос. г.т. кооп. 6 1546 1549 1549 1549 1541 1546 1536 1536 1522 1483 1483 1478 1527 3 833 833 833 833
ч. л . ~ 1767 1833 1733 1733 1742 1733 1633 1600 1606 1533 1591 1591 1674 3 900 900 933 933
С р. сельская кооп. 16 1570 1566*1566 1560 1532 1531 1510 1505 1496 1484 1481 1481 1524 — — — —
4 . Л. 12 1596 15711577 1569 1515 1479 1471 1463 1496 1477 1469 1471 1513 2 800 800 800 800
Общая . . . .  кооп. 34 1571 1567 1563 1554 1535 1535 1507 1501 1494 1478 1477 1473 1521 11 849 843 843 836
ч. л. 24 1626 1618 1609 1597 1565 1549 1506 1485 1481 1471 1469 1494 1539 12 873 873 871 858
ГОРНОЗАВОДСКИЙ «
УРАЛ
Сред, город, кооп. 12 1620 1626 1618 1619 1593 1592 1568 1558 1522 1516 1509 1507 1570 4 904 904 875 875
ч. л. 10 1705 1690 1686 1708 1708 1720 1692 1677 1616 1606 1631 1629 1673 1 838 838 838 838
С:). DO ПОС. Г . Т . КООП. 11 1659 1652 1640 1650 1656 1654 1635 1610 1590 1580 1567 1564 1623 4 910 873 873 876
ч. л. 11 1709 1727 1727 1714 16S2 1723 1723 1714 1709 1705 1680 1686 1707 .. — -- --- ■---
Ср. сельская . кооп. 2 1725 1700 1700 1700 1700 1675 1675 1600 1510 1485 1483 1480 1619 — — --- ——
ч. л .
Общая . . . кооп. 33 1648 1645 1641 1642 1636 1633 1613 1610 1560 1551
_
1541 1539 1604 8 907 888 874 876
ч. л . 21 1707 1710 1708 171111694 1721 1708 1696 1665 1658 1656 1659 1691 1 838 838 838 838
ЗАУРАЛЬЕ. - ]
Сред, город. . кооп. 11 1669 1664 1662 1660 1654 1630 1598 1582 1557 1544 1530 1525 16"f с 957 961 966 957
ч. л . с 1710 1739 169Р 1712 1725 1691 1691 1679 1652 1653 1664 1669 ■1690 С 1001 1019 1004 985
Сред, сельская кооп. 5' 1609 1607 1605 1605 1609 1602 1580 156» 1543 1534 1532 1534 1577 11 836 836 836 836
ч. л. 30 1661 1673 1659 1673 1686 1686 1653 1653 1641 1635 1628 1628 1656 4 800 800 800 £00
Общая . . кооп. 64 1619 1617 1614 1614 1617 1607 1583 1563 1546 1535 1532 1532 1582 20 891 892 895 891
ч . л . 39 1672 1688 1665 1682 1695 1687 1661 1659 1644 1639 16361
1637 1664 9 912 922 913 903
ПО ОБЛАСТИ.
,
Сред, город, кооп. 7 1626 1625 1617 1613*1596 1598 1553 1540 1519 1509 1503 1497 1566 21 908 906 903 896!
ч. л . 28 1679 1690 1665 1671 1673 16С6 1633 1613 1565 1565 1576 1591 1632 1. 925 932 924 897'
Ср. по пос. г. т. . кооп. 26 1631 1627 1625 1626 1629 1628 1611 1592 1573 15571547 154: 1599 877 856 * * 858
ч .  л . 14 1721 1714 17-29 1718 695 1725 1704 1689 1686 1675 1661 1661 1699 £ 900 90С 933 933
Ср. сельская . кооп. 73 1603 1598 1598 1597 1592 1587 1565 15471531 1520 1518 1511 1565 И 836 836 836 836
ч. л . 42 1635 1577 >638 1536 1637 1627 1601 1599 1 660 15901584 158? 1614 6 80(1 80Г 800 8001
Общая . . . ксоп. (Я 1614 1610 1608 1606 1600 15S5 1571 1554 1536 1524 !5'Р"51в 1571 39 88‘1 876 876’ 87?
ч. л. ]84 1668 1 сбЗ 1661 1660; 1659 1656*1629 1619 1603 1596 1593,1602, 16с 5 22II 883| 892 891 876
165
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(продолжение)
1105 11» 5 1010 1000 1000 959 921 921 1037
1105 И05 1010 1000 1000 959 921 921 1037
-
1042 1000 1000 959 959 959 959
j
959 1006
1100;1Ю0 1000 юоо 1000 1000 1000 1000 1053
850, 850 842 842 842 842 84‘5 842 846
_ ! — — --- --- --- — --- ■—
898 888 881 871 871 871 871 871 886


















900 858 855 850 855
750 750 750 750 750
800 800 800 800! 800!
825 804 802 800 800
800 800: 800 800 800
797!8 3 8 8 3 8 8 0 7 8 0 5 7 7 8 7 9 4 7 9 9
8 5 4 8 5 7 8 2 9 8 3 4 8 2 7 8 2 7 8 3 6
8 3 8 7 7 2 7 7 2 7 7 2 7 2 6 7 2 6 7 0 8
9 3 3 8 5 8 3 5 8 8 5 8 3 0 0 7 9 2 80 С
8 0 0 8 0 0 7 5 0 7 5 0 7 о 0 7 5 0 7 5 0
8 3 8 8 2 0 797 796 764 775 775
8 6 5 848 823 826
■
807 8 0 5 813
8 5 0 8 5 0 8 4 0 8 3 5 7 5 0 7 5 0 7 5 0
8 5 i 8 5 0 8 5 0 8 2 8 7 9 7 7 9 7 7 9 7














863 863 858 856 813 813 801 797 851 













383 382 384 384] 384 380 380 380 378
411 411 411 414 410 409 406 405 405
450 450 45*:* 450 465 450! 450 450} 450
406 406 406 408 405 404 401 400 400
450 450 450 450 465 450 450 450 450
385 382 382 382 385 382 374 373 369
410 405 401 405 402 396 390 392 392
-- _ _ --- — -- --- --- ---









388 388 387 388
_
388 387 387 389 386
400 395 395 395 460 400 4С0 400! 400
3£6 385 388 387 385 385 385 387 384
4О0 395 395 395 400 400 4G0 400 400
381 382 383 382 382 379 378 378 378
377 377 380 378 377 375 375 375 375
384 383 383 383 382 381 379 378 378
400 400 415 415 415 415 393 413 413
399; 399 399 398 397 394 393 391* 388
435 435 450 450 450 438 435 435; 435
392 392 393 391 390 388 387 386 384

















370! 370| 370 
370; 370 370 
























9 5 8 9 3 3 9 2 5 9 1 7 9 0 1 8 9 6 8 9 4 8 9 6
■
9 3 0 1 2 3 8 2 3 8 3 3 8 1
1 0 1 0 9 9 5 9 7 3 9 5 4 9 5 4 9 5 5 9 6 5 945* 9 8 0 5 3 9 0 3 9 0 3 8 9
! 8 3 6 8 3 0 8 2 7 8 3 0 8 2 7 8 1 8 8 1 1 8 0 2 8 2 7 5 5 3 9 9 3 9 9 3 9 9
! 8 1 ? 3 0 0 8 0 0 8 0 0 80 .0 8 0 0 8 0 6 8251 8 0 3 5 4 2 0 4 2 0 4 1 8
8 9 1 876 871 869 860 853 848 845 874 67 396 398 396


















384 383 385 
400 400 399
377 364 376 
375 375 376
378 370 380 












382 377' 384 
401 401 399 
370 360* 370 
370) 370П 370 

























394 392! 389 389 388
8 9 2 8 9 0 8 6 4 8 5 9 8 2 6 ; 8 2 9
9 2 1 9 1 0 8 8 6 8 7 9 8 7 3  j 8 7 4
8 6 0 8 3 1 8 3 1 8 3 1 8 1 2 ' 8 1 2
9 3 3 ■858 8 5 8 8 5 8 8 0 0 7 9 2
8 3 6 8 3 0 8 2 7 8 3 0 8 2 71 8 1 8
8 0 ! 8 0 0 7 8 3 7 8 3 78? 7 8 3
8 7 0 8 5 8 8 4 8 8 4 5 8 2 1 8 2 3
































381 381 381 382 381 380) 378 378 377! 376 375 366 378
383 383 383 383 383 3811 380 378 3801 379 379 375 381
385 383! 387 386 386 386; 383 382 382! 381 381 376 383
389 400; 402 402 397 405* 404 400 403* 4ЛЗ 401 401 401
399 399 398 398 398 396; 394 392 391! 389 388 387 394
418 418' 116 420 420 425 424 41Р 418 418 414 414' 419
391 391 391 391 391 390 338 386 385 384 383 379 388
394 398 393 399 397 400 399 396 397, 397 395 394 397
IНаименование окру­





ч .  л .
Ср.по пос. г- т. кооп.
ч. л-





Общая . . - кооп.
п. л.
Кунгурский округ:


















Ср. по пос. г. т. кооп.
ч. л.
Ср. сельская кооп- 
ч. я .










Ср. по пос. г. т, кооп. 






















а  ~к  £(Xi
и  сз
145511455 1455 145511455 
1400 1400)1400 1400! 1400 
1455 1455 1455 1455 1455 





1178 1178 1178 1158 1155 
1157 1157 1157 1187 1186

































































— _  _ — , — _ —
780 750 750 750 750 750 750
850 800: 850 850 850 850 850
780 750 750 750 750 750 750
850 800 850 850 850 850 850
1061 1200 1200 1200 1201 1200,1200 
106! 1200 1200 1200 1200 1200 1200; —




1000 1000 1000 1000 1000 960 9601
1 110041001Ю0 иоо!поо 12001200
__ , __ ц 166 168 165 165_ _1 _ _ 1071 3 197 193 197 197
_ . ___ : ■ __ б! 160 160 152 152
, _ _ _ 2 188 188 188 188
__ _ __ 9 163 163 158 158
_ --- -- --- 1071 5 193 191 193 193
1455 1 120 125 125 130
_ _ __ _ 140 ( 1 140 160 150 160
_ _ _ ___ 11455 I 120 125 125 130
— -- - — --- -- 1400 1 140 160 150 160
1043 1 200 200 200 200
_ __ __ _ — 1014 1 250 250 240 240
_ __ _ _ ___ ио; 5 140 140 140 130
__ _ _ _ _ 1171 4 155 155 155 155
__ _ ___ _ _ 1141 6 150 150 150 142





--- --- -- --- --
и б :
— -- _____ _ ;
--- --- — --- ---
1176 2 200 200 200 200_ 1225
3 193 190 190 190
~Г" . _ _ _ 3 210 203 203 203
_ _ ____ _ _ 8 170 170 170 1701
— — _ _ _ 3 190 190 193 193
— _ _ _ _ 754 3 150 150 153 153
_ — _ , ^ — 84: 1 130 130 140 140
_ __ _ - _ 754 14 171 170 171 171
-- --- --- --- _ 843 7 190 187 190 190
3 183 183 183 183:
_ _ _ _ _ 1180 1 200 200 220 220'
_ _ _ _ ■ _ 3 183 183 183 183
--- --- --- --- --- 1180 1 200 200 220 220
988 2 170 170 168 168
_ _ _ _ _. 1129 1 260 20 200 200;
__ _ _• __ — 3 197 197 200 200




200 200 200 200
из f-ч 5 ч £СнВ 5  I 2 2 в
< Я | я S  . <  j
ШВЕННАЯ на пару  сапог
ру в копейках)
А
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194 193 185 179 168 168 166 166 183 5 15,0
1
15,2 15,2 15,2 15,2 15.2 15,8 15,8 15,6 15,9 15,2 14,2 15,2





















1 15.0 15,0 140 14,0 14.0 14,0 14,0 15,0 15.0 15,0 15,0 15,0 14,5






















































































141 141 138 135 130 127 123 122 138 6 113 11.3 11.3 11,2 11,7 12,3 12,3 12,3 12.7 12,8 12.6 12,3ir 12,0
160 166 167 158 152 152 148 146
:
162 5 13,4 13.4 14,0 14.0 13.6 13.6 136 13.6 13 6 13,8 13,6 13,1 13,b
200 190 185 180 180 176 173
I
178 189 2 10,0 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0j 10,0, 10,0 10,5 10,5,
— _ _ 2 12,5 12,5 12,5 13,5 12,5 15,0 15,0 15,0 15,0 1э,0 15,0 15,0 14,0
_ 5 14,2 14,2 14,2 13,6 13,6 13,6 13,2 13,0 12,6 13,1 13,1 12,91 13,4_ _ 2 16,0 16,0 16,0 16,0 16.5 16,5 16,-5 16,5 16,0 16,0 16,0 16,1 16,2
200 190 185 180 180 176 173 178 189 7 13,0 13,1 13,0 12.6 12.6 12,6 12,3 12.1 11,9 122 12,4 12,2 12.5_ _ 4 14.3 14,3 Н,3 14.8 14,5 15, S! 15.8 15.8 15,5 15 5 15.5 15,5 15,1
190 190 185 185 185 182 182 170 186 2 12,0 12.0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 11,0 i i .° 11,t 11,8
203 203 190 190 187 188 188 186) 196 2| 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
169 169 167 161 153 152 150 146 162 51 11,4 11.4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 10,8 11.0 10,8 11,1 11.2
193 193 187 180 172 172 173 173 184 4 16,8 16,8 16,81 17,0 16,5 16,5 16,5 16,31 16,3 16.3 16,0 15,8 16,4
153 153 153 153 153 148 148 148 151 1 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0' 14.0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
130 130 140 140 120 120 120 120 130 — _ — — — —t — — -— — --
170 170 168 165 160 158 156 152 165 8 11.9 11.9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11.9 11,5 11,4 11,3 И.4 ! 1.8
188 188 181 178 171 171 172 171 181 6 15.5 15,5 15 5 15.7 153 15.3 15.3 15,2 15,2 15,2 15,0 14,8 15,3
183 177 177 177 176 159 159 159 175 1 15,0 15,0 15,0 15,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14.0 14,0 14,0 14,0 14,0
207 207 207 207 207 220 220 213 211 1 20,0 20,0 20,0 20," 20." 20,0 20,0 20.0 20,01 20,0 20,0 20,0 20,0
183 177 177 177 176 159 159 159 175 1 15.0 15,0 15,0 15,0 14,0 14,0 14.0 14,0 14,0 14.0 14,0 14,0 14,0
207 207 207 207 207 220 220 213 211 1 20,0 20.0 20,0 20.0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20.0 20,0 20.0 20,0
168 168 163 159 159 159 159 159 164 2 12,5 12,5 12,5 12,5 12,0:11.8 11,5 11,5 11.5 10,0 10,0 10,0 11,5
200 180 180 180 180 180 180 180 188 — — — - — — —
--- -- — — --
2(Ю 200 200 196 197 197 190 190 197 — 11,5 11,5 11,5 10,0 10,0 10,0187 187 185 181 182 182 178 178 184 2 12,5 12,5 12,5 12,5 12,0 11,8 11,5






















































































Тагильский округ: ВАЛЕНКИ (продолжение) КОЖА ПОДО
Сред, город, кооп. -  - - 5 168 168 166 166
ч. л . — — -- --- — __ --- — --- — --- 4 195 200 198 201
Ср. по пос. г. т. кооп. _ — --- --- --- --- --- -- --- — -- --- _ --- 8 156 154 154 151
ч- л. — — --- --- --- --- : -- --- 3 177 177 177 165
Обшчя . . . кооп — — -- --- --- _ ; _ --- — — --- --- — i --- 13 161 159 158 157
ч. л. — — . — — ‘ 7
187 190 189 186
ЗАУРАЛЬЕ
Ирбитский окр : %
Средн. городск. кооп. — — --- --- — --  --- --- . --- — --- --- — — 2 185 185 175 170
ч. л. 1 1100 иоо 1100 1100 ИОО 1100 1100 --- — --- --- — ног 2 1S0 190 175 178
сельская кооп. 3 ш з Г и з з 1133 1133 116? i 1033 1050 _ — --- — — 1111 5 138 138i 136' 138
Общая . . . кооп. 3 1133 1133 1133 1133 1167 1033 1050 --- — --- --- — ' 1111 7 151 151 149 147




1 950 933 933 933 933! 900 1056 — — — 948 1 150 150 t-a* СЛ О 150
т. .
„ сельск. кооп. 3 1016 1016 1016 1016 1017:1033 1033 _ —- __ _ — 1021 6 148 148 148 148
ч. л . — — __ — — — — _ --- — --- -- — — 3 148 148 148 148
Общая . . . кооп. 4 1000 996 996 996 996 1000 1039 --- — --- — — 1003 7 149 149 149 149
ч. л. — — — — — — — --- — — — — 3. 148 148 148 148
Курганский окр.:
Средн. город, кооп. 1 885 885 885 970 980 980 980
• * |.й;
_ __ __ __ 938 1 167 167 170 170
ч. л — — _ __ — — — — --- — . -- --- __ I 1 180 180 180 180
Средн. сельск. кооп. 10 1019 1019 10191019 1060 986 986 --- — --- --- - ! 1015 13 14 1- 148 148 148
ч. л. 1 120(4200 1200 1200 1200 1200 1200 — — -- -- — 1200 4 155 155 155 155
Общая . . . кооп. И 1007 1007 1007 1014 1053 985 985 --- — — --- — 1008 14 149 119 148 149
ч. л. i 1200 1200 1200 120011200,1200 1200 — -г- --- _ — 1200 5 160 160 160 160
Тобольский окр :
Средняя город, кооп. _ __ _ __ _ _ __ __ __ __ __ __. _ i 1 ] 120 125 120 120
ч. л. — — t a d -- - — — ' — — — — -- — 1 — 1 120 12 | 120 1.0
Сред, сельс .ая кооп. _ --- --- — — 1 — .— — — --- -- — ; — * 1 1 180 18' 18 180
Общая . . . кооп. _ -i— ■' __ --- — — у — — — --. --- __ — 2 150 150 150 150 I
ч л. - --- _ • — — — — — --- ---
-
1 к о 120 120 120
Троицкий округ: , , V. . .Ц'-А . .V, I f  ■ ! а
Сред.'город, кооп. 1 1025 1025 i 1025 *1Н20 1020 1020 1020 _ , __ __ 1022 1 145 145 145 145
ч. л. 1 1000' 1 ООО: 1000; 1000 1000  юоо!юоо --- __ --- — JlOOC 1 185 185 185 185
Общая . . . кооп. t 1025 1025 1025 1020 1020 1020 1020 — ‘ — __ --- __ 1022 1 145 145 145 145
ч. л. 1 1000 1000,1000 1000 1000 1000 1000 --- — — --- _ 1000 1 185 185 185 185
Тюменский окр.: !
Средняя город кооп. 1 970 970 970 970 10 0 0 ' 1000 1000 _ __ __ __ 1 983 2 : 188 188 188 175
ч. л. I 850 850 850- 850 850 750 600 — — -- --- I 8' 0 2 2)0 180 195 195
Ср. сельская . кооп. 1 1153 1153 1153 1153 1196 1153 1153 --- -- --- — 4 5 1 7 1 121 121 121 119
ч. л . 3 1267 1267 1267 1*267 1267 1200 120' — --- -- ---* — 1248 3 158 158 158 158
Общая . косп 8 ИЗО и з о  ИЗО 1130 1171 1134 1134 _ — __ --- U 3 7 9 136 136 136 131
ч. л. 4 1162 1162 1162 1162 1162 1087 1050 1136 5 1 7 5 1 7 1
..

































































































ш в е й н а я 'продолжение) CTAHAH ЧАЙНЫЙ (продолжение)
166 16© 162 162 153 152 153 155 161 4 12,5 12,5 12,5 12,5 123 11.5 11,5 11,5 11,1 10,9 11,0 11,0 И,7
201 194 188 188 188 188 183 183 192 2 15,0 15,0 15,0 15,0 14,5 12.0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 13,2
149 148 147 14! 133 134 132 132 144 2 12,5 12,5 12.5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12.5 12,5 12,5
165 162 162 162 160 158 153 153 164 1 15,0 15,0 15.0 15,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 17,0
156 155 153 149 141 141 140 140 151 6 12,5 12.5 125 12.5 12,3 11,8 12,0 11,8 11,6 11,4 11.5 11.5 12,0
186
|
180 176 176 176 175 170 170 180 3 15,0 15.0 15,0 15,0 15 7 14,0 14,0 14,0 14,0 14 0 14,0 14,0 14,5
170 170 165 165 165 -158 155 155 168 2 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,8 9,2
178 170 170 165 165 165 160 160 172 2 10,0 9,5 9,5 9,5 10,5 10,5 10,0 10,5 12,0 12,0 12,0 12,0 10,7
137 138 135 132 132 134 133 129 135 4 12,0 12.0 12,0 12,0 11,5 11,5 11,0 10,9 10,4 10,3 10,1 10,1 11.1
146 147 144 141 141 141 139 136 144 6 11.3 11,3 11,3 11.3 10,7 10.3 10,3 10,1 9.8 9.7 9,6 9,7 105
178 170 170 165 165 165 160 160 172 2 10,0 9,5 9,5 9,5 10,5 10,5 10,0 10,5 12,0 12.0 12,С 12,0 10,7
150 150 150 150 150 150 150 140 149 1 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,3
_ __ _ — — — — — — 1 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 13,5
148 148 143 146 145 145 145 142 146 —
148 148 148 148 148 148 148 148 148 — — — — — — — — — - — — —
149 149 144 147 145 145 145 142 147 1 12.0 12,0 12,0 12.0 12,0 10.0 9,0 9.0 9,0 9.0 9,0 9,0 10,3
148 148 148 148 148 • 148 148 148 148 1 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
* ■ 1
15,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 13 5
170 161 152 152 134 135 135 128 153 1 11,0 11,0 11 ,01 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 10,5 10,5 10,9
181 180 180 180, 190 190 190 190 1 уЗ 1 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0, 15,0 15,0 15,0 15,0
148 148 147 142, 142 141 135 134 144 6 12,5 12,5 12,5 12,5 12,3 12,3 12,3 12,0 11,7 11,7 11,7 11.7 12,1
156 158 158 155 157 160 147 147 155 5 15,0 15,0 15,0 14.8 14,8 7 4.8 14,8 14,8 14,8; 14,8 14.8 14.8 14,8
149 149 147 142 141 140 135 133 144 7 12,3 12.3 12,3 12,3 12,1 12,1 12,1 11,9 11.6 11,6 11,5 11,5 11.9
161 162 162 160 164
!
166 156 1565 161 6 15,0 15,0 15,0 14.8 14,8 14,8 14,8 14.8 14,8 14 8 14,8 14.8 148
120 120 120 120 120 120 120 120 120 1 ! 10,0 ю ,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0| 10,0 10,0 ю , о! 10,0
120 120 120 120 120 120 120 120 120 1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0! 10,0 10,0 10,0 10,0:110,0
| 180 180 180 180! 180 180 180 180 180 — — — — — — — — — — — — — j —
150 150 150 150 150 150 150 150 150 1 10 0 10,0 10.0 10.0 10,0 10,0 10,0 10.0 10,0 10,0 10.0 10,0 100
120 120 120 120 120 120 120
1
120 120 1 10,0 100 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 10,0 10,0
1
145 145 150 150 150 135 130 130 143 1 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,0 13,0 12,0 12,0
(
12,0 12,0 13,8
180 160 180 180 180 180 160 160 177 1 20.0 20,0 20,0 20,0 18,0 18,0 18,0 18,0 15,0 15,0 15.0 15,( 17,7
145 145 150 150 150 135 130 130 143 1 15.0 15.0 15,0 15,0 15,0 15.0 14,0 13.0 12.0 12,0 12.0 12.0 13.8
180 160 180 180 180 180 160 160 177 1 20,0 20,0 20,0 20,0 18,0 18,0 18.0 18.0 15,0 15,0 15,0 15,0 17,7
175 175 175 175 163 163 163 163 : 174 1 10,0 10,0 10,0 10.0 10,0 10,0 9,0 8,0 8,3 8,0 ! 8,0 8,0 9,1
190 190 190 188 188 180 178 167 188 1 15,0 15,0 15,0 15,0 15.0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15.0 15,0 15,0
120 119 114 I0S 109 109 109 109 1 115 4 14,3 14,3 14,3 14.3 14,0 14,( 13,3 12,8 12,5 12,4 12,3 12,3 13,4
i 158 158 150 150 150 147 140 140 | 152 1 20,0 20,0 20,0 20,0 J 20,0 20,0 20,0 20,0 : 20 ,0 20,0 20,С 20,0 20,0
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1100 1155 1100 
1500 1500)1500 
1050 1078 1050 1050 
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1032 1034 1061 1023 1029
1181 1181 1181 1181 1181 1144 1125 —  | —









1064 1089 1043 Ю391 
1216 1200 1150
  . . . . .  - ..,1 0 8 14 0 4 9  1045,
24 1165 1169 1171 1183 1175 1165 1125
1064 
1216
48 1063 1061 1061 1061
1059
1 0 9 4























































































































































































































































































ШВЕННАЯ (продолжение) С ТАКАН  ЧАЙНЫ Й (продолжение)
i 120 120] 120 120 120 120 120 120 120 1 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
9,0 9,0
125 125 125 125 125 125 125 120 125 1 10,0 10,0 10,0 10,0 12.0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12/ 11,3
119 118 112 113 112 112 112 109 117 3 14,3 14,3 14,3 14,3 14.3 14.3 13,7 13,3 13,7 13,7 13,7 13,7 14,0
126 123 123 11 9 119 119 111 101 123 1 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 15,0 15,0 15.0 15,0 15,0 15,0 16,5
119 119 113 114 113 ИЗ 113 111 117 4 13,0 13.0 13,0 13,0 13,0 13,0 ю;б 12,3 12.5 12,5 12.5 12.5 12^8
126 123 123 120 120 120 113 109 123 2 14,0 14,0 14,0 14,0 15,0 15.0
|
13,5 13,5 135 13,5 13,5 13.5 13,9
165 153 145 143 140 135 125 125 149 2 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
170 170 170 165 165 165 163 ■160 167 1 10.0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 10,8
110 107 104 102 102 103 103 103 108 4 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 12,8 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 12,4
131 125 125 123 122 122 122 122 127 2 15,0 15,0 15,0 15.0 15,0 15,0 14,5 14,0 14,0 12,3 12.5 12,5 14,2
120 115 111 109 109 109 107 107 115 6 11,8 11.8 11,8 11.8 11,8 11,8 11,5 10,5 10,5 10.5 10.5 10.5 11,3
141 136 136 134 132 132 132 131 137 3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13 3 13,0 13,3 13,3 12,3 12,3 12,3 13/
; 174 170 167 165 163 161 158 158 168 7 11,1 11.3 11,0 11,0 11,4 11,4 11,4 11,6
:
11.5 11.3 11,4 11,4 11,3
190 188 180 173 174 174 168 16» 183 5 11,8 12,0 12,0 12,4 12,4 13,4 13,4 13,4 13,2 12,8 12,8 12 ,: 12,7
150 150 150 148 140 140 140 140 149 3 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,7 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 13,5
189 188 188 175 145 145 145 145 173 3 17,0 17.0 17.0 17.0 17,0 17,0 18.0 18,0 18,0 18,0 18,0 16,3 17,4
130 130 126 126 120 116 116 116 128 10 13,1 13,1 13,1 12,7 12,7 13,1 12,9 12,8 12,8 13,2 13,0 12.8 12,9
151 158 159 148 141 140 140 143 150 6 14,8 14,8 15,3 15,3 14,8 14,8 14,8 14,8 14,7 14,8 14,7 14,3 14,9
155 153 151 149 145 143 141 141 152 20 12,4 12,5 12.4 12.2 12,3 12.5 12,5 12 6 12.5 12.6 12.6 12.5 12,4
175 177 174 164 156 156 154 153 169 14 14,2 143 14,5 14,6 14,4 148 15,0 15,0 14,9 14.8 14,7 14,2 14,6
176 177 172 171 167 162 162 16'! 171 9 1 2 ; 12,7 12,7 12.7 12,3 11,9 11.9 11,9 11,7 11,1 11,1 11,1 11,9
201 197 190 190 189 191 188 188 195 5 15,2 15,2 15,2 15,2 15.0 14,0 14,0 14,0 14Ю 14,0 14,0 14,0 14,5
166 165 164 158 152 152 143 147 160
п
J И.7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,9 11,7 11,3 11,4 11,3 11,5 И/
179 178 174 171 166 165 163 163 174 5 16,4 16,4 16,4 •16,6 16,8 16,8 16,8 16,6 16 6 15,6 16,4 16,2 16,5
153 153 153 153 153 148 148 148 151 1 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14/ 14, С
130 130 140 140 120 120 120 120 130
168 167 166 158 157 155 151 152 163 17 12,4 12,4 12,4 12,4 12,2 12,0 12,0 11,9 11,7 11,4 11,4 11.4 11,9
189 185 181 180 176 177 175 175 183 10 15,8 15,8 15,8 15,9 15 9 15,4 15,4 15,3 15,3 15,3 15,2 15,1 15 5
157 154 151 151 146 143 140 138 152 10 10.5 10,5 10,5 10,5 10,3 10,1 9,8 9,5 9,4 9,4 9,4 9,4 10,с
168 166 167 164 165 163 159 157 166 . 9 12.8 12,7 12,6 12.7 12,9 12,9 12,4 12,8 12.8 12.8 12,8 12,8 12.7
132 131 127 125 125 125 125 122 129 21 13,1 13,1 13,1 13,1 13,0 12,9 12,5 12.0 11 .8 И,7 11.7 11 ,6 12,5
142 139 138 137 137 137 132 131 139 9 ! 5,9 15,9 15,9 15.8 15,8 15.8 15,3 15,2 15.2 14,9 14,9 14.9 15.4
136 135 132 130 129 128 126 125 133 31 12,3 12.3 12,3 12,3 12.1 12,0 11,6 11,2 и,о 10.9 10.9 11,7
151 148 148 146 146 145 141 139 148 18 14,3 143 14,2 14,2 14,3 14,31 13 9 14,0 14,0 13,8 13,8 13,8 14,1
169 166 163 162 159 155 154 152 163 26 11,4 11,5 11,4 11 ,4 11,3 11 ,1 11,0 10,9 10,8 10,5 1 ,5 10,5 11,0
186 182 178 176 176 175 172 170 180 19 13,2 13.2 13,1 13,3 13,3 13,3 13.1 13,3 13,2 13,1 13,1 13,1 13,2
162 162 161 156 149 149 142 145 158 10 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,4 12,4 12,1 12,2 1 -м 12,: 12.2
182 180 178 172 161 160 159 159 174 8 16,6 16.6 16,6 16,7 16,9 16,9 17 3 17,1 17,1 17,1 17,0 16,3 16,9
133 ! 132 128 127 126 125 124 123 130 3 : 13,2 13,2 13,2 13,0 12,9 13,0 12,7 12.3 12,2 12,3 12,2 12,1 12,7
143 ! 142 ’ 142 138 136 136 132 132 140 15 15,5 15.5 15.7 15,6 15.4 15.4 15.1 15,1 15,0 14,9 14,8 14,7 15,2
149 148 148 143 140 139 136 136 145 68 12.3 12 4 12,3 12.3 12,2 12,1 12.0 11.8 11.6 11.6 11,5 1 1,5 12.0
166 164 162 159 156
1




14.8 14.7 14,7 14,6 14,6 14.6 14,5 14.5 14.3 14 6
1 1
— 1 7 2 — — 173 —
Наименование окру- j 




































































































































































ЖЕЛЕЗО КРОВЕЛЬНОЕ (за центнер в коп.) ЖЕЛЕЗО СОР T 0B 0E (за центнер в КО П .) ГВОЗДИ провол. 4  №  8 'за кгр. в коп.)
Пермский округ:
Средн. городск. кооп. 3 2506 2505 2505 2504 2506 2506 2475 2475 2429 2429 2433 2433 2475 3 1772; 1725; 1725 1725 1741 1725 1703 1670 1667 170011700’1672 1710 4 34,8 34,8 34,8 35,0 34,0 33,5 3:1,5 33,5 32,5 29,5 29,5 29, «1 32,9
ч. л. _ — — — - — — — — — — — — — — : — I — — --- — — — — — 2 38,0 38,0 38,5 38,5 35,0 34,5 34,5 34,0 34.5 35,0 35,0 35,5 35.9
Ср. по пос. г. т. кооп. 4 2 /04 2304 2304 2 04 2297 2298 2298 2290 2237 2186 2186 2186 2266 3 1930 1930 1930 1930 1930 1980 1852 1819 1758 1758 1758 I79S 1864 5 33.8 33,8 34,0 34,4 33,4 33,2 33,2 31,8 31,8 32.2 31,8 31,Й32,9
ч. л. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — . — — — — __ — — __ 4 39.8 39,8 39,8 39,8 38.5 38,7 38,0 38,0 37,5 36,5 36.7 36/ 88,3
Ср сельская . кооп. 6 2858 2862 286-: 2852 2759 2763 2721 2721 2705 2705 2669 2669 2 762 — — — — : — — — — — — — .—. 8 36,6 36.6 36.6 36,1 36,0 35,0 33,0 32,6 31/2 30,9 31,0 3o.7j 33,9
ч. л. — — — — — — — - — — — — — — — — — — — — — — — '— — — 1 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 40.0 37. • 37,0 38,0 35,0 35,0 35,о; 37,7
Общая . . . .  кооп. 13 2606 2608 2608 2603 2559 2561 2534 2532 2497 2481 2466 2466 2543 6 1851 1827 1827 1827 1836 1853 1778 1745 1713 1729 1729 1735 1787 17 35,3 35.3 35 4 35,3 34.8 34,1 30,9 32.6 31.7 30.9 30.9 30,8 33.3
ч. л. — — — — . — — — — — — — — — — — — — 1 —i т г — — — — _ — — — — 7 39.1 39,1 39.3 39,3 37,6 37,7 37,1 36,7 36,7 35.9 36,0 36.1 37,5
Коми-Пермяцк- окр.:
Средн. городск. кооп. 1 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2954 2950 2950 2857 2857 2857 2927 ■1 34,0 34,0 34,0 34,0 35,0 36,0 35,0 33,0 35,0 35,0 33,0 33,0 34,3
ч. л. 1 45.0 42,0 42,0 42,0 42,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38.'/ 39,9
Ср. сельская . кооп. 3 Si 60 3160 3160 3160 3102 3012 3011 ЗОН ЗОН ЗОИ 3011 3011 3068 — — — — — ... — — _ __ — — — __ 3 41,0 41,0 40,3 39,7 38,3 38,3 38,3 38.3 37,3 37,0 36.0 36,0 38,5
Общая ., . кооп. 4 3108 3108 3108 3108 3064 2997 2997 2996 2996 2973 2973 2973 3033 4 39,3 39,3 38,8 38.2 37,5 37.8 37,5 37 0 36.8 36,5 35.3 35,3 37,4
ч. л. — —■ — — • — — — — — — — — — — ; 4- — — — — . 1 45,0 42,0 42,0 42,0 42,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38.0 38.0 39,9
Кунгурский округ: ■
.с
2 33,5 34,5 34,0 34,0 34,0 34,0 33.5 33,5 31.0 29,0 29,0 29,0 32,4
ч. л. — — — — —; — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ 2 4С0 40,0 40,0 39,5 40,0 40,0 38,0 39,0 39.0 39,0 38,5 39,0 39.3
Сред, сельская кооп. 5 2710 2710 2700 2700 2700 2700 2700 2558 2549 2519 2488 2488 2626 3 2010 2010 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1950 1974 8 36,0 36,0 35.8 35,5 34,9 34,3 34,1 33,5 32,9 31,6 31,1 31,1 33.9
ч. л. 2 052 3052 3052 3052 ЗС 52 3052 3052 2965 2774 2655 2655 2655 2655 — — — — — — — — — — — — -— — 3 41,3 40,7 40,0 4Г|.0 38,7 38.7 38.7 38,7 37,7 37.3 36,7 37,0 38,8
Общая .  . . кооп. 5 2710 2710 2700 2700 2700 2700 2700 2558 2549 2519 2488 2488 2626 3 2010 2 0 1 0 1969 1959 1969 1959 1969 1969 1969 1969 1969 1950 1974 10 35.5 35.7 35,4 35.2 34,7 34,2 34.0 33.5 32,5 31.1 30.7 30.7 33,6
ч. л. 2 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052 2965 2774 2655 2655 2655 2655 — — — — — — — — — 5 40,8 40.4 40,0 39.8 39,0 39,2 392 38,8 38,2 38,0 37,4 37.8 39.0
Сарапульский окр.: .
Сред, город, кооп. 2 2750 2750 2750 2750 2750
-
2625 2625 2625 2625 2600 2600 2600 2671 1 2000 2050 2050 2000 2000 2000 2000 1900 1900 1900 1800 1800 1950 2 32,5 32,5 33.5 32,-5 33,0 32,5 32,5 32.5 32,5 31,5 30,0 30,0 32.1
ч. л. _ I — —*_ — — — — — — — — — - — ] 2400 2400 2400 2400 2300 2225 2225 1975 1350 1800 1800 1800 2140 2 37,5 37,5 37,5 36,5 37,0 34,0 34,0 34,0 34,0 35.0 33,5 32.5 35.3
Сред, сел'ьская кооп. 3 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2603 2603 2583 2533 2533 2646 3 2300 2300 2300 2233 2117 2133 2133 2133 2117 2050 2000 2000 2150 Ю 37,7 37,5 37,4 36,8 36,5 36,2 35,9 35.4 35,0 34,3 34,1 34.2 35.9
ч. л . — — __ — — — — — — — — — — — - — — — — — — — — — — 2 39,5 40,0 39,6 39,0 39,5 39.5 39,5 39,5 39,0 36,5 37,0 38,0 38,8
Общая . . . кооп. 5 2720 2720 2720 2720 2720 2670 2670 2612 2612 2590 2560 2560 2656 4 2225 2238 2238 2175 2088 2150 2100 2075 2063 2013 1950 1950 2105 1 2 36.8 36,7 36,7 36,0 35,9 35.6 35.3 34.9 34,6 33,8 33,4 33.5 35.3
ч. л . — — — — — — — — — — — — — — 1 2400 2400 2400 2400 2300 2225 2225 1975 1950 1800 1800 1800 2140 4 38,5 38,7 38,3 37,8 38,3 36.8 36.8 36,8 36,5 35,8 35,3 35,3 37.1
Г0РН03АВ. УРАЛ. *
Свердловский окр :
Сред. город. кооп: 2 2475 2475 2475 2475 2425 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2427 1 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1830 1800 1600 1600 1600 1600 1736 4 33,8 33,8 33,8 33,3 32,8 32,8 31,8 30,7 30,0 28,8 28,8 28,8 31,6
ч. л. _ — __ — — — — — — — — — 1 1876 1900 1900 1900 * 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1898 1 40,0 40,0 40,0 40.0 36,0 36,0 36,0 36,0 32,0 32.0 32,0 34.0 36,2
Ср. по пос. г. т. кооп. 3 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2683 2683 2617 2617 2617 2706 . 1953 1953 1951 1951 1825 1825 1825 1775 1875 1975 1950 1925 1899 И 33.5 33.7 33,3 32.7 32/2 32,0 31.8 31,3 31,0 30,1 29,6 29,6 31,7
♦ ч. д . — __ — _ - __ — — — — — — — _ — — — — — — — — — -— 5 38,4 38,8 39,4 39,2 39,0 39,4 39,6 39.6 39,2 38,4 36.8 36.8 38,7
Ср. сельская кооп. 1 2675 2675 2675 2675 2623 2440 2440 2440 244С 2440 2440 2440 2534 1 1952 1952 1830 180'' 1830 1757 1757 1757 1758 i 758 1/57 its: 1805 3 31.0 31,0 31.0 31,0 31,0 31,0 30/ 30,0 28.7 28.3 28,3 28.0 30,0
ч. л. _ — __ - — — — ' — — — — — — — — | _ — — — — — — —д — — — — 1 ЗЛО 40,0 40,0 40.0 40,0 40,0 40.0 40.0 38,0 38,0 35,0 35,0 38,8
Общая . • . кооп. 6 2646 2646 2645 2645 2620 2582 2582 2548 2548 2515 2515 2515 2584 4 1915 1915 1883 1876 1820 1802 1809 1777 1777 1827 1814 1802 1835 18 33.2 33.3 33.0 32,6 32.1 32.0 31,6 30.9 30.4 29.5 29,2 29.2j 31.4
ч. л. ,— _ — — — — ! — — j - — — ! - 1 1878 1900 1900
1900 1900 1903 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1898 7 38.7 39.1 39.6 39 4 38.7 39,0 39.1 39.1 38,0 37,0 35,9 36.1 38.3
Верх-Камский округ
Ф
Сред, город, кооп. 2 2668 2668 2668 2668 2650 2650 2647 2647 2618 2568 2568 2568 2632 2 1950 1950 195С 1950 2000 2000 2000 1900 1775 1750 1775 1775 1898 4 33,8 33,8 33.8 34,0 34,0 33,5 33,5 33,5 33,0 31,5 31,3 31,0 33,1
ч. л . _ __ ! _ __ __ _ __ — — — _ — - — — — | — — — — — — — — ! 40/| 39,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40.0
Ср. сельская . кооп. 1 2400 12400 2400 2400 2400 240С 2419 2419 2419 2319 2319 2311 2385 — — — | — — — — — ; __ I — — ----V 2 39,5 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40.0 40,0 40,0 37,5 37,5 37,5 39,0








- 1 40,0 39.0 40,0 40,0 40.0
j
40.0 40.0 40,0 40,0 40 0 40,0 40,0 40.0
— 174 —
Наименование окру­












































































Златоустовский окр.: ЖЕЛЕЗО КРОВЕЛЬНОЕ (продолжение] ЖЕЛЕЗО СОР
Средняя гор. кооп. 11 [2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2600 2600 2600 2600 2600 2658 1 2000 200Э 1750 1750
Ч. JI.
Ср. по пос. г. т, кооп. 
Общая . . . кооп.


























2588 1 2000 2000 1750 1750
Тагильский округ:
Сред. город, кооп. 2 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2400 2387 2387 2375 2375 2423 1 1700 1700 1700 1700
Ч. J1.
Ср. по пос. г. т. кооп. 3 2657 2657 2657 2657 2657 2657 265, 2657 2630 2600 2600 2600 2640 1 1950 1900 1900 1900
ч- л.
Общая . . . кооп.
ч. л.
5 2574 2574 2574 2574 2574 2574 2574 2554 2533 2515 2510 2510 2553 2 1825 1800 1800 1800
ЗАУРАЛЬЕ
Ирбитский окр.:
Средн. городск. кооп. 2 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2525 2515 2475 2475 2475 2526 2 1690 1690 1748 1758
ч. л .
сельская кооп. 













































Общая . . . кооп.
ч. л.
1 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2434 2434 2434 2523 1 1764 '824 1891 2000
-
4_
2658 2658 2658 2658 2658 2658 2643 2643 2550 2518 2518 2518 2612 3 ■2049 2049 2049 2049













































































































ч. л . '
Сред, сельская кооп. 











































































Сред, город, кооп. 1 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2400 ■2400 2400 2400 240 2400 2500 1 1700 1700 1700 1700
ч . Л.
Ср. сельская . кооп. 5 2765 2765 2765 2765 2765 2765 2686 •2686 2627 2572 2572 2572 2692 — — — — —
ч. л .




изj: Сив из Е- vo« из из О к











“ СбО, и Я
ТОВОЕ (продолжение)
1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1790 2 34,0_ _ _ — — — — 2 39,0
- __ _ — — — — — 4 33,5




1700 1700 1700 1700 1600 1500 1500 1500 1642 4 32,0
_ _ — — — — — 1 45."
1950 2000 2000 2000 2000 1800 1800 1800 1917 6 38,2
__ __ — — — — — 1 45,0
1825 1850 1850 1850 1800 1650 1650 1650 1779 10 35.7
— 2 45,0
1758 1775 1740 1740 1630 1630 1635 1635 1702 2 33,0
__ — --- — — — — — — 2 36,0
1928 1928 1815 1815 1742 1695 1677 1674 1833 9 33,4
1871 1877 1790 1790 1705 1673 1663 1661 1789 и 33.4
2 36,0
2050 1950 1900 1900 1900 1900 1775 1775 1886 1 33,0
— __ _ — — — — — — 1 37,0
2039 2039 2040 1951 1984 1917 1917 1917 2000 10 35,6
— ._ --- — — — — — — 5 42,0
2049 2025 2013 1938 1963 1912 1881 1881 1972 1! 35 4
6 41,2
2200 2000 2000 1800 1800 1800 1700 1700 1983 1 32,0
2500 2500 250(| 2500 2800 3000 2900 2900 2633 1 40,0
2050 2017 1967 1950 1925 1896 1883 1883 1984 14 36,5
2450 2450 2450 2450 2325 2300 2300 2300 2377 4 40,5
2062 2015 1969 1938 1915 1888 1869 1869 1983 15 36.2
2467 2467 2467 2467 2483 2533 2500 2500 2463 5 40,4
1 40 0
_ _ _ . . - _ — --X 1 43 6
2 40,0
__ __ __ — 3 40,0
— — — -- --- --- --- — — 1 43,0
1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1760 1700 1 37;0
__ ,_ _ __ — — — 1 44,0;
_ _ _ __ __ __ — — 8 38,2;
__ _ _ _ __ — — j — — 2 40,5























































33,5 33,5 32,5 32,5 32,0 30,5 30,0 29,0 29,0 28,5 31,5
38,5 38,5 38,5 37,5 37,5 35,0 35,0 33,0 33,0 33." 36,5
33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 32,5 32,0 30,2 29,8 29,1 32,4
33,5 33,5 33,2 33,2 33,0 31.8 31,3 299 29 5 29,3 32.1
38,5 38 5 38,5 37.5 37,5 35,0 35,0 33,0 33,0 33,0 36,5
31,5 36,7 31,5 31,7 31,7 30,5 29,5 28,8 28,8 28,8 31,1
50.0 50,0 50,0 50.0 50.0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 49.1
37,5 37,3 37,3 37,3 37.2 35,8 34,7 33,7 33,2 33,2 36,(
42,0 42,0 40,0 40,0 40,0 40,0 38.0 35,0 35,0 35,0 39,5
35.1 35,1 35.0 35.1 35.0 33.7 32.6 31,7 31,4 31,4 34,0
46,0 46,0 45,0 45,0 45,0 45,0 44,0 42,5 42,5 42.5 44,3
33,5 32,5 32,0 32,0 32,0 32,0 29,0 29,0 29,0 29,0 31,5
35.0 35,0 38,5 37,0 37,0 36,5 34,5 34,0 33,0 32,5 35,3
33,1 33,4 32,8 32,8 32,5 32 0 30,3 30,2 30,1 30,4| 32,(■
33,2 33,1 32.6 32.6 32,5 32,0 30,1 30.0 29.9 30 7 31.9
35,0 35,0 38,5 37,0 37,0 36.5 34,5 34,0 33 0 32,5 35,3
31,0 31,0 31,0 32,0 32,0 31,0 3 ,0 30,5 30,5 30,5 31,3
38,0 36.0 35,0 38,0 37,0 36,0 37,0 35,5 38,0 38,0 36,9
36,0 36.0 35,6 34.9 34,0 33,2 32,7 32,2 32,2 32,3 34, (
42.0 41,4 40,0 39,5 39,5 38.8 39,0 38,4 38,2 38,4 39.9
35,5 35 5 3 52 34.6 33,8 33.0 32,5 32,1 32.1 32,2 33.9
41,3 40,5 39.2 39,5 39,3 38,3 38,7 38 0 38,2 38.3 39,4
32,0 32.0 32,0 30,0 31,0 31,0 30,0 30,0 30,0 29,1 31,0
38,0 38,0 38,0 40,0 38,0 38,0 37,0 36,5 36,5 36,5 38,0
36.1 35,9 35.5 35,4 34,5 34,1 33,6 32,5 32,4 32,1 34,6
40.5 41.0 40,5 40,5 40,5 40,5 38,8 38,3 38,0 38,0 39.8
35,9 35.7 35,3 35.0 34,4 33,9 33,3 32,3 32.3 31.9 34,4
40,0 40,4 40,0 40,4 40.0 40,0 3 84 38,0 37,7 37,8 39,4
40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 36,0 36,0 36,0 39,0
40,0 40, ( 40," 10.0 40,0 40,0 40,0 36,0 38,0 38,0 39,8
40,0 40,0 40,0 40.0 10.0 40.0 40.0 40,0 40.0 40,0 40.0
40.0 40,0 40,0 40,0 40.0 40.0 40.0 38,7 38 7 38,7 39,7
40,0 40,0 40,0 40,0 40.0 40,0 40,0 36,0 38,0 38,0 39.8
35.0 35,0 35,0 30,0 30,0 31,0 30.0 31,0 30,5 28,0 32.5
40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 39,0 38,0 37Д 38,0 40,0
38,4 38,4 38,1 37,4 36,5 35,8 35,5 34,6 33,9 33,8 36,6
40,5 40,5 40,5 38,9 37,5 37,5 56,0 36,0 36,0 36,0 384
38 0 38,0 37.8 36,6 35.8 35.2 34.9 34,2 33.6 33.1 36.1
40,3 40,3 40,3 39,0 38.3 38.3 37.0 367 36.3 36.7 38,8
176
Наименование окру­

























































Общая • . • ксоп.
ч. л.
Шадринский округ:
Средн. город к. кооп.
ч. л.
Ср. сельская . кооп.
ч. л .





Ср.по пос. г.т. кооп.
ч .  Л  .
Ср. сельская кооп.
л . л






Ср.по пос. г. т. кооп 
ч. л.
Ср. сельская . кооп.
ч. л .
Общая . . . кооп.
ч. л.
ЗАУРАЛЬЕ.









Ср.попос.г.т. . кооп 
ч. л.
Ср. сельская . кооп.
ч. л.




































































2550 2550 2550 2550












2605 2605 2594 2581 2542 2535 
2843 2850,2850 2800 2800 2688
2661 2661 2661 2661 2661
2304 2304 229:
2840 2841 2841 2838 2796 2781 2766 
3052 3052 305213052 3052 3052 3052 
2721 2722 2722 2720 2692 2673 2661 















































2519 2515 2515 2569 
























2600 lj 1900 1900|2009i2000
3054 1 2700 2800 2700 2700
264* 6 2085 2085 21185 208Б
2638 7 2058 2058 2073)2073
3054
1
2700 2800 2700 2700
2470
- 1 2100 2100 2050 2000
2547 4 2075 2075 2075 2075
2536 4 2075 2075 2075 2075
1 2100 2100 2050 2000
2544 •2 1780 1725 1725 1525
279'. 2 2650 2600 2550 2467
2573 С 1901 190! 1901 1901
11 1879 1869 1869 1851 
2 2650)2600 2550 2467
2563 2652 
2655 2922
13 2003 1996 1986 1917 








2606 2606 2595 2595 2595 
3059 3059 2990 2990 2992 
27 9 2709 2709 2708 2705 
3250 3250 3250,3250 3200 
2691 2691 2689 2688 2685 












2922 2815 2764 
2637 2610 2592 







105 2 6 8 6
3037 3001






2736 2736 2735 2722 
3151 31513151,3126  






































3707 268- 2647 2626 2608 2587 2586 
3104 1101 3056 3050)2950 2950 2950 
2661 2641 2613 2593 2566 2551 2551 
3041 3012 2982 2918 2847 2847 2847
2500 2501 256: 



































9 1912 1906,1865 1861 




































































































































T 0 B 0E  (продолжение) ГВОЗДИ провол.
со (продолжение)
1800 1800 1800 1800 1800:1800 1775 1650,1835 2 35,8 35,5| 33,0! 33,0 32,5 33,0 31,5) 31,5 31,51 30,5 30,5 30,5 32,4
2600 •2600 2600 2500 2400 2200 2150 2100 2504 2 41,0 41,0 41,0) 41,0 40,0 40,') 40,0 40,0 39,5! 38,5 38,5 37,01 39/
2079 •2100 212'. 2082 2031 1900 1879 1824; 2031 11 34,9 34,8 34,8 34,8 34,7; 34,8 33.5! 33.1 32,5 31,9 31,3 31,1 33/
2039 2037 2078 2042 1999 1886 1864 1799 2002 13 34 9 34,6 34.5 34,5 34,4 34.0 33,9 32,8 32,4 31.7 31,1 31.0 33 3
2600 2600 2600 2500 2400 2200 2150 210012504 2 41,0
41,0 41,0 41.0 40,0 40,0 40,0 40,0 39,5 38,5 38,5 37,С 39,8
К
_ 1 33,0 33,0 32,0130,0 30,0; 32,0 32,0 31,0: 31,0 30,0 30,0 29,0 31.1
2000 2000 2000 2000 1800 2 )С0 2000 2000 2004 1 35,0 35,0 35,0 32,0 35,о: 35.0 36,0 34,0. 34,01 32,0 31,0 32.0 33,8
2100 -2063 -2063 1987 1939 1914 1918 191.3 1" 0s 11 34.6 34,6 34.5 34.5 33,9 33,7 33,4) 33,2! 32,5! 32,7 32,5 32,5 зз.е
_ _ — __ ' _ __ __ — __ i __ 2 40.0 40,0 40,0| 40,0) 40,0 40,0 40,0 37,5 37,5) 38,5 38,5 38.г 39,2
2100 2063 2063 1987 1939 1914 1913 1913 2008 12 34,5 345 34.3 34.2 33,6 33,6 33,2 33.0 32.4 32,5 32,2 32.2 33.4
2000 2000
:
2000 2000 1800 2000 2000 2000 2004 3 38)3 38,3 38,3 37,3 38,3 3 8 3 38,7 36,3 36,3; 38,3 36,0 36,3. 37,4
1650 1675 1675 1600 1600 1600 1600 1600 1655 2 31,5 30,0 29,0 зо,о! 29,5 29,5 29,5 29,5! 28,5 28,5 28,5 28,5' 29,4
'2409 2400 2200 1950 2000 2100 2103 2100 ■2293 2 37,0 36,5 37,0 36,5 36,5 35,0 34,51 32,5 32,5 32,о 33,0 33,0 34/
1512 1881 1803 1783 1767 1728 1728 1722 1827 16 34,6 34,6 34,4 33,8 33,6 33,5 32,8) 32,2 31,4 30,7 30,7 30/ 32/
_ — _ „ __ — — — 2 40,0 40,0 40,0 39,0 37,5 37.5 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35/ 37,0
1864 1844 1780 1750 1736 1705 1705 1700 1796 18 34,2 34,0 33.8 33,3 33 2 33.1 32.4 31.9 31.1 30.5 30 5 39.5 32,4




4 38,5 38.3 38,5 37 8
,
37,0 36,2 34,8 33,8 33,8 33,5 34,0 34,0,
1
35/
1806 1794 1778 1728 1725 1750 1725 1704 177t 9 33,9 34,1 34,2 34,1 33,9 33,7 33,4 33,2 32,4 30,4 29,9 30,0 32/
2309 ■2225 2225 1975 1950 1800 1800 1800 2140 7 39,4 39,0 39,1 38,7 38,0 36.4 35.9 36,0 36,1 36,5 36,0 36/ 37/
1930 1980 1852 1819 1758 1758 1758 1793 1864 5 33,8 33,8 34,0 34,4 33,4 33,2 52,4 31,8 31.8 32,2 31,8 31,8 32,9
-- _ — — - —- — — — 4 39,8 39,8 39,8 39,8 38,5 38,7 38,0 38,0 37,5 36.5 36,7 36,1 з8,;
2043 ■2051 2071 2051 2043 2009 1984 1975 2063 29 37,3 37,2 37,0 36,5 36.1 35,5 34,8 34,4 33,6 32,9 32,6 32,6 39,1
— __ — _ — — - — 6 40.3 40,2 39,5 39,5 39,0 39.2 38,7 38,7 38.2 36,7 36,5 37,0 38/
1944 1956 1921 1898 1879 1872 1852 1850 1927 43 36,2 36,2 36,1 35 8 35.3 3 49 343 33 9 33,2 32.3 31.9 31,9 34.3
2300 2225 2225 1975 1950 1800 1800 1800 2140 17 39,8 39,6 39 4 39,2 38,5 37,9 37,3 37,4 37,2 36,6 36,3 36,5 38,С
1850 1850 1856 1810
-
1700 1670 1680 1680 1793 14 33,3 33,2 33,0 33,0 32,7 32,6 32.3 31,4 I 30,7 29.6 29,5 -29,4 31,7
1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1901 1898 5 40,6 40,4 41,4 41,4 40,6 40,2 40,2 39,2 38.4 37,6 37,6 389 39,7
1867 1883 1883 1850 1917 1917 1300 1883 1905 22 35,1 35,2 34,8 34,5 34.2 34,1 34.0 33,1 32,6 31.5 30,9 30/. 3,4
— — _ — -- — — — — 6 39.5 39,3 39,8 39,7 39,2 39,5 39,7 39,7 39,0 37,8 26,5 136.5 8/
1830 1757 175" 1757 1758 1758 1757 1757 1805 5 34,4 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,4 34,0 33,2 ЗУ,' 32,0 31.8 33,7
— __ — - __ — — — 1 39.0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40.0 40,0 38,0 38.' 35.0 . 35/ 38/
1853 1851 1854 1817 1779 1762 1762 1756 1832 41 34.4 34,4 34.2 34,0 33,7 33,7 33.4 32.7 32.0 30.9 30 5 30,5 32 С
1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1898 12 39,9 39,8 40.5 40,4 39.8 39,8 33,9 39,5 38,6 37.5 36,8 36,9 39,1
1821 1794 1779 1735 1708 1708 1678 1662 1765 11 34,0 32,7 32,8 32,6 32,4 32,1 31,9 31,8
!
30,9 30,4 30,4 30,0 31/
2380)2380 2300 2160 2200 2280 2250 •2240 2345 И 38.? 38,7 37,9 37,4 38,0 37,9 ,37,6 36,9 36,4 35,3 35.4 . 35,3 37,1
,2014 1996 1953 1921 1891 1839 15.30 1826 1943 81 35.4 35,5 35,3 35,2 34.9 3-4,6 33,9 33,4 1 32,7 32,2 i 32,0 31/ 33.1
2450)2450 -2450 2450 2325 2300 2300 2300 2377 15 40.8 40,8 40,8 40,7 39,9 89,5 39,1 38,4 | 37,8 37,6 37.5 1 37,5 39,1
1980 1961 1923 1889 1859 1816 1803 1792 1912 92 35.2 35.2 35,1 34,9 34.6 34.3 33.7 33.2 32,5 32,0 31 8 31,7 33,7
2400 2400 2343 2257 2236 2286 2264 2257 ,2355 26 40.0 40,0 396 39,3 39,0 38,8 38.5 37,8 37,2 36,6 36,6 36,6 38 3
1826 1810 1801 1755 1709 1706 1686 1677 .1774 34 34,0 33,6 33.6 33,5 32,9 32,7 32,5 32.0 ) 31,2 30,1 29.8 29,7 32 1
2300 2289 2232 •2111 2121 2157 2136 2129 12-252 24 39,1 39,2 1 39,0 38,7 38,6 38,Г 37,7 37,1 36,7 36,2 : 36,С 36,1 37,7
1898 1932 1868 1835 1838 1838 1829 183ь 1885 27 34,8 . 34,9 34,6 34,4 34.0 33,9 33,6 32,2 32,4 31,6 1 31,0 31.С 33,?
— — __ — — — — — I — 10 39,6 39,5 39,8 j 39,7 38,9 39,2 39,0 39,0 38,4 38,3 36,6 36/ 3S.6
2014 1998 1962 1934 1S08 1860 1849 1831 1955 115 35,9 35,9: 35,8 35,5 35.2 34,9 34.2 33,7 33,С 32,4 32,1 32,1 34,1
2450 •2450 245П 2450 2325 2300 2300 2300 2377 22 40,6 40,6 40,5 40,3 39,6 39.5 39,0 38,5 37,9 37,2 37,1 i 37/ 39/
1936 1945 1913 1881 1852 1819 1806 1798 1904 176 35,3 35.3 35.2 35,0 34,6 34 3 33,8 33,2 32,6 31,8 31,5>| 31,5 33,7
2333 2325 2281 2186 2167 2189 2172 2167 2280 55 39,9
1
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ПОСУДА ЧУГУННАЯ (за ьгр. 11 КОП.) ТОПОР
Пермский округ:
Сред, город, кооп. 35,7 35,7 35,7 36,0 36,8 36,8 34,5 31,2 30,0 29,3 28,8 28,1 33,т 2 230 230 230 230
ч. л. 1 7 0,0 39,0 37,0 41,0 40.0 40,0 35.0 32,0 30,0 30,0 32,0 32,0 35.7 — -- ~~









Ср. сельская . кооп. 7 38,1 37,9 37,6 37,7 38,0 38,0 37,9 36,9 36,0:35,3 34,4 33,9 36,8 7 231 229 229 229 1П tZf
ч .'л . 1 39,0 42,1 42 0 42.0 40,0 40.0 40,0 40.0 38,0; 36,0 35,0 35,0 39,1 1 250 250 250 2о!
Обшая . . .кооп. 16 37,3 36,8 36,7 36,5 36 8 36.6 35.9 34 5 33.6 32,8 32.3 32,0. 35.2 12 231 230 230 236:
ч .л .| 2 39,5 40,5 39.5 41,5 40.0 40.0 37,5 36.0 34.01 33.0 33.5: i
33,5 37.4 2 265 265 265 265; -
Коми-Пермяцк. окр.:
Сред, город, кооп* j 1 42,0 42,0 43,0 42,0 43,0 43,0 42,0 41,0 39,0 34,0 34,0 34,0 39,1 1 180 180 180 18С;
ч. л. 1 50,0 50,0 52,0 50,0 50,0 50,0 50,0 48,0 45,0 40,0 4О,0 40,0 47,1 1 210 210 200 200!
„ сельск. кооп. 3 45,0 45,0 45,0 45.0 44,3 44,3 43,0 .41,3 39,3 38,0 38,0 38,0 42,2 — — — ---
Общая . . .  К;of. 4 44 2 44.2 44,2 44,2 44,0 44 0 42.8 41.2 39,2 37,0 37,0 37,0 41.5 1 180 180 180 186
ч. л. 1 50,0 50,0
1




Сред, город. . кооп. 1 30/ 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 28,0 28,0 28,0 28,d 29,3 — — — — — ; '
ч, л. -1 39,1 39,0 40,0 41 ,С 40,0 40,0 36.0 36,0 38,0 5 5.0 36.0 32,0 38,1 — — — --- : !
сельск. кооп. 8 37.8 37.1 37.4 37,1 37,8 36,9 36,1 34,5 33,С 33,5 32,5 37,4 35,4 5 193 193 193 193!
ч. л. 45.5 45 5 44.5 44.5 44.0 43.0 40,0 38.0 38.С 38.0 37.0 28,0 41,3 0 ! 215 215 215 . 217
Общая . . . .  ко; п 9 36,9 36.3 36,5 36,3 36А 36.1 35,4 34,4 33,0 32.9 32 0 31,9 34,8 5 193 193 19с
ч. л. 3 43,3 43,3 43,0 43,3 42.7 42,0 38,7 37,3 38,0 37,0 36,7 37,0 40 2 2 215 215 215 215 :
Сарапульсккй окр.: [
Сред г о р о д  . кооп. 2 35,0 35,0 36,5 36,5 35,5 35,5 33,5 34,0 34,0 33,5 33,0 30,5 34,4 2 185 185 18S 183
ч. л . 2 38,5 38,5 38,5 38,5 37,5 38,0 37,8 38,0 38,0 37,5! 36,5 34,5 37,7 2 200 200 200 200|
„ сельск. кооп. 6 42,8 42,2 40,5 40,5 39,8 38,8 38,7 38,5 37,8: 37,2 37,2 37.3 39,4 5 187 187 188 188i
ч. л, 3 42,3 42*8 407 40.7 40,3 40,0 39,3:39.3 39.3 39,3 39,3 39,3 40,2 2 200 200 200 206|
Общая . . . .  кооп. 8 40,S 40.4 39 5 39 5 38.8 37,9 37.4 37,4 36,9 36,2 36,1 35,6 38.1 7 186 186 186 186




Сред, город, кооп. 35,5 34,5 34,5 34,5 34,3 34,3 34,3 33,5 32,5 32,2 32,2 32,2 33,7 4 199 199 199 198 " !
4 л . 1 37.С 37.0 37,0 37,0 36,0 36,0 36,0 36,0 35,0 33,0 33,0 33,0 36,0 — — ”  :
Ср. по пос. г. т. кооп. 8 33,9132.8 33,2 32,2 32.5 32,3 31,6 31,2 31,0 31,0 31,0 31,0 32,0 6 205 205 205 20о
Сред, сельская кооп. 3 34.7 34,7 35.3 34.7 34.3: 34,?! 32,7 31,0 31,0 31,0 31,3 31,3 33.0 2 •200 200 2С0 206; О АО
Общая . . . кооп. 15 34,5 33.6 34,0 33,3 33.3 33.2 32.5 31.8 31,4 31.3 31,4 31,4 32,6 12 202 202 202
ч. л 1 37,0 37.0 37,0 37,0 36,0 36,0 36,0 36,0 35,0 33,0 33,0 33,6 36,0
_
В -Камский округ:
Сред, город, кооп. 3 34,3 34,3 34,3 343 34,3! 34,3, 33,7 33,7 33,7 32,7 32,7 32,7 33,8 211 210 210 210 210
ч . л . 1 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 41,0 41,0 41/ 40/ _ i --- -- — (И) Л
Ср. но пос. г. т. кооп. _ __ __ __ — — — — — — — 1 220 22( 220 2,Lv\
Сред, сельск. кооп . 2 40.51 41.0 41,0 40,0 40.0 37.5 37,5 37,5 37,5 35,0 31,5 31,5 37/ - — — — 01 Я
Общая . . . кооп 5 36,8 37.0 37.0 36.6 36,6 35 6 35.2 35.2 35.2 33,6 32,2 32,4 35.3 3 213 213 213 21*5
ч. л . 1 40.0 40,0 40,0. 40,0
j


































































































п л о т н и ч н ы й (за шт. в коп.) СТЕКЛО ОКОННОЕ п. бел. 1 6 X 1 6  в. (за лист в коп.)
230 230 229 229 215 196 196 196 220 3 87 87 87 87 87 87 87 86; 83 75 74 74 83
233 230 230 228 225 215 215 215 219 5 82 82 82 81 81 81 81 81 78 78 7 7 77 80
265 250 250 250 250 250 250 250 261 3 95 95 95 93 93 93 93 93 90 88 '87 87 92
228 227 227 227 224 217 217 217 227 8 80 80 79 79 79 79 79 78 78 77 76 75 78
2,50 250 250 250 250 250 250 250 250 1 90 90 90 90 90 90 90 90 90 85 85 85 89
230 228 228! 228 223 214 214 214 227 16 82 82 82 81 81 81 81 80 79 77 76 75 80
258 250 250 250 250 250 250 250
I
256 4 94 94 94 93 93 93 93 93: S0 88 86 86 91.
175 175 174 174 174
1
165 165 165 174 1 80 80
.
80 80 80 80 80 00 о 00 ° 80 80 80 80
200 200 200 2С0 200 185 185 185 198 — — — — — —- — — — — — __
— — — — --- — — . — _ 3 91 91 91 91 91 89 88 СО сл я 85 80 81 87
175 175 174 174 174 165 165 165 174 4 88 88 88 88 88 87 86 84’, 84 84 80 80 85
200 200 200 200 200 185 185 185 198
\ |
2 78 78 78 78 78 75 75 "Oj 68 63 62 72
— — — — _ — — — 1—• 2 85 85 85 85 85 82 80 78: 75 75 75 75 80
191 188 187 187 185 184 183 183 181 9 76 76 75 75 75 74 73 73; 73 72 70 70 74
218 218 210 210 210 21С 210 210 : 213 1 90 90 £0 90 85 85 85 85 85 85 80 81: 86
191 188 187 187 185 184 183 183 188 11 76 76 76 76 75 74 73 72 72 71 69 68 73
218 218 210 210 210 210 210 210 213
1
3 87 87 87 87 85 83 82 80 78
1 г
78 77 77 82
183 183 183 183 183 175 175 175 181 2 83 83 83 83 83 82 82
1'>
"с?00 70 70 70 7S
200 •200 200 260 200 200 190 190  193 — — — — - — — — — — — —
187 184 182 181 180 174 174 174 182 7 85 85 84 84 84 84 84 00 00 со 80 77 77 83
200 200 192 188 188 185 185 185 194 — __ — — — —  — — — — —
136 184 182 181 181 174 174 174 182 9 84 84 84 84 84 84 84 84 82 77 77 77 82
200 200 196 194 194 192 187 187 196
1
— ~
198 198 198 196 193 193 193 192 196 3 77 _ г 77
77 75 : 7 1 76 70 65 63 63 73




79 78 78 77 77 77 .7?
2 0 200 200 200 200 190 183 183 190 2 80 80 80 80 80 80 80 80: 76 71 71 71 76













200 190 185 185 202 4 83 83
:
83 83 83 83 83 82 80
ТЖЖ:
>
78 78 1 77 | __
81
220 220 220 220 200 200 200
__
200 213 1 95 95 95 95 90 90 90 901 85 80 80 80 81
—• --- — --- — --- — — 2 90 90 90 90 90 90 90 90 87 87 87 87 89
213 210 210 207 207 193 190 т 206 7 86 86 86 86 85 85 85 85 82 81 81 80 84
_ — — " I —
— 180
Наименование окру­
гов и категории 
населенных пунктов
Златоустовский окр..
Сред, город, кооп. 
Ср по пос. г. т. кооп. 
Общая . . кооп.
Тагильский округ:
Сред, город, кооп. 
Ср. по пос. г. т. кооп. 





Ср. сельская . кооп. 





Ср- сельская . кооп.
ч. л.






















Ср. сельская . кооп.
ч. л .
Общая . . . кооп.
ч. л.
36,4; 35,61 35,4 
40,8: 40,8; 40,1 












С -  ' <Ясб С. 
А  А•г ф












































31,4 30,8 30,0 30,0 
38,4 1 37,5 37 0 36,8 
























































































































40.0 40,0 40,0 40,0
40.0 40,0 40,0 40,0
40.0 40,0 39,7 38,7
50.0 50,0 1 50.0 50,0
40.0 40,0' 39.8 39,0






























28.01 28,0 23,0 
32,0[ 32,0 32,0
31.1 31,1 31,1 
36,3 36,0 35,7 
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Т О П О Р
170! 170! 170! 170| 
175' 175! 175! 175 







1 9 8 !
219
209
1951 195) 195| 195
204 204 204. 204 
203 203 203 203














196 196 196 196 
205 205 205 205
250‘ 250 250 
250; 250 250 
255. 255 255


































































170! 170' 1601 150
зние)
150 1501 164 2 85
175 175 175 175 165 150 150 150 168 2 80
172 172 172 172 162 150 150 150 165 4 82
198
216
198 195 193 185 182 181 184 192
■ ! 
3 77!
86'216 216. 216 213 208 205 205 214 о
208 208 207 236 200 196 194 194 204 9 83
195 195 195 195 190 190 190 190 193 2 ! 75
___ ___ --- — — -- — —
203 203 202 202 198 196 196 196 20! 8 74
202 202 200 200 196 195 195 195 199 10 74
___
■ i
200 200 195 180 180 180 180 180 191 { 74
__ — __ — — — — — — — —
218 218 218 212 202 198 195 194 211 5 77
— __ — — — — — — — —
215 215 214 207 204 195 192 192 208 6 77
! 185 185 185 185 185 185 185 185 186 1 76
___ __ ___ — _ — — — — — —
198 198 195 195 195 189 186 186 195 13 79
205 205 205 205 200 190 190 19f 201 — —
196 196 194 194 194 189 186 186 194 14 79
205 205 205 205 200 190 190 190 201
) 250 25С 240 240 240 225 225 л 241 1 80
! 250 250 240 240 240 225 225 225 241 1 100
255 255 248 248 248 235 235 235 248 ОО 90
__ ----- — — — — ----- — — — —
254 254 246 246 246 233 233 233 247 4 88
250 250 240 240 240
'
225 225 225 241 1 100
— __ ___ .— — — — — — —
210 209 209 209 206 ■200 192 192 206 6
2 *___ ___ — — — — ----- — — —





А Я А f - О












й ч в <5 < **5 S К < C J
О К О Н Н О Е  П./б. 1 6 X 1 6  (продолжение)
85s 85 85 82 80 75 73 72 72 72 79
80 80 80 80 80 78 *"5,”1 J  * J  J 77 77 79
82 82 82 81 80 76 75 75 75 75 79
77 77 77 77 77 73 73 73 73 73 75
86 86 86 85 83 83 82 81 79 79 84
83 83 83 82 81 80 79 78 77 7Т 81
75 75 75 73 70 65 62 62 61 61 69
___ — — _ — — — — 1 —
74 74 73 73 72 72 68 66 66 64 71
74 74 74 73 72_ 71
'66 65 65 64 71
75 75 75 72 72 70 66 62 59 59 70
___ — «— -- — — --- -- — — --
77 77 75 74 73 73 73 71 70 70 74
_ ___ . — — — — -- ---- --- ---
77 77 75 74 73 73 72 69 68 68 73
76 76 76 75 70 70 63 63 63 64 71
___ _ _ - ---- — — — — - —
79 79
I s
78 78 77 76
2 5
72 77 77
79 79 79 78 77 76 75 74 71 71 76__ __
80 80 80 80 80 80 80 70 70 70 78
100 100 80 80 80 80 8 70 70 70 84
90 90 88 88 88 83 80 77 77 77 85
___ ___ ---- ----- ----- — ----- ----- —
88 88 86 88 8Я 82 80 75 75 75 83
100 100 в , 80 80 80 80 70 70 70 84
i
___ ___ ___ ___ — — — — ----- --- —
82 83 82 81 81 81 82 80
rtr-I j г --- / / 81
_ __ __ — — — — -- — —







































































































Тюменский округ: ПОСУДА ЧУГУННАЯ (продолжений ТОПОР
Сред город. . кооп. 2 ■ 13,5 33,5 32,5 32,5 32,5 31,5 30.5 30,5 29,0 29,0 28,5; 28,01 31,с 2 195 1951 195 195|
ч л. 2 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,0 34 0 33/ 33,0 33,0 33,0 35,0 2 200 200; 200 200
Снед. сельск. . кооп. 12 33,1 33,8 33.7 33,4 32,6 32,^ 32,2 30,7 30,3 29,7 29,5 29,3 31,8 10 199 199 199 199
Общая - . . кооп. 14 33.1 33,8 33.6 33,3 32,6 32,6 32,0 30,7 30.1 296 29,4 29,1 31.7 12 198 198 198 198
ч. л 2 36.5 36,5 36,5 36,5 36,5 36 5 36,0 34,0 33.0 33,0 33,0 33,0 35,0 2 200 200 200 200;
1
Челябинский окр.:
Среди городск-. кооп. 1 32,0 30,0- 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 28,0 28,0 28,0 29,8 — _ _ _ __
ч .  л . i 41.0 37,0 35.0 35,0 40,0 40,0 .40.0 40,0 40,( I 40,0 40,0 40,0 39,0 — — — — —
Сред, сельская кооп. И 37,5 37,2 36.9 36.4 36,3 35,3 33,1 34,5 33,6 32,5 31,8 31,8 34.9 — — — — —
Общая . . . ксоп. 12 36,3 36,6 36.3 35,8 35.7 34.8 34,7 34.2 33.3 32,1 31.5 31,5 34.4 — —-
ч. л. 1 41,0 37,0 35,0 35,0 40.0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 39,0
Шадринский округ:
Средн. городск. кооп. 2 31 0 32,5 31,5 31,5 30,6 30,5 29,0 28.0 29,0 28,5 28,5 28,5 29,9 — — _ __
ч. л. 2 35.5 36,0 35,0 34,0 33,5 33,5 33,5 35, < 35.0 34,0 34.о 33.0 34 3 — — — — —
Ср. сельская . кооп. 15 34,0 34,0 33,1 33,1 32,9 31,9 31,3 30,9 30,7 30,6 30,3 30,2 31,9 8 194 194 194 194
Ч. Л у — — : 210 210 210 210
Общая . . . кооп. 17 33.6 33,8 32,9 32,9; 32 6 31.8 31,1 30,6 30,5 30 4 30,1 30,0 31.7 8 194 194 194 194
ч. л. 2 35,5 36,0 35.0 34,0 33,5 33,5 33,5 35,0 35,0 34,0 34,0 33 0 34,3 2 210 210 210 210
ПРЕД'УРАЛЬЕ.
Сред, город.' кооп. 8 35,6 35 6 36,0 о 6,1 36,4 36,3 34,6 33,0 31,9 30,8 30,4 30,0 33,9 5 202 202 201 201
ч. л . 5 41,2 41,0 41,2 41,8 41,0 41,2 39,0 38,4 37.8 36,0 36,2 35,6 39,: 3 203 203 200 200
Ср.по пос.г.т. кооп. 5 37,2 36,2 36,2 35,2 35,0 34,4 34,4 33,8 33,2 32.0 32,6 32,( 34,3 3 233 233 233 233’
ч . л . — — — — — — — — — - — — 1 280 280 280 280Ср. сельская кооп. ;!4 40,0 39,6 39,2’ 39,1 39,0 38,6 38,1 87.0 36.0 35,5 34,9 34,7 37,6 17 207 206 206 206
Щ. я t 42,8 43,3 42,2:42,2 41.5 41,0 =39,7 39,0= 38,7 38 3 37,8 37,8 40.4 5 216 •216 216 216
Общая . . . .  кооп. 37 38,7 382 38,0 37,9 37,9 37.5 36,9 35.7 34.7 34.0 33.5 33,4 36,3 25 209 209 208 208
ч. л. 11 42,1 42.3 41.7 42,0 41,3 41,1 39,4 38,7 38,3 37,3 37,1 36,8 39,9 9 219 219 218 218
ГОРНОЗАВОДСКИЙ
УРАЛ
Сред, город, кооп. 14 35,4 34,8 34,8 34,1 33.6 33,1 33,1 32.6= 32,1 31,4 31.1 31,2 33.2 12 1% 195 195 195ч. л. 2 38,5 38,5 38,5 38,5 38,0 38,0 38,0 33.0 37,5 37.0 37,0! 37,0 38,0 _ — — _
С 1.по пос. г. т. ксоп. U 36,9 36,4 36,3 35,3 35,4 35,0 34,7 34,7 34,0 33,7 33,6 33,6 35 0 U 209 209 209 209
Ср. сельская . кооп. ; С 37,0 37,2 37,6 36,8 36,6 35,6 34.6 33,6 33,6 33,6 31,4 31,4) 3 4,8 2 200 200 200 200
Общая . . . кооп. 37 36,3 35,9 35.9 35,0 34,8 34,3 34,0 33 7 33.2 32.6 32,3 32,3 3 4 2 27 202 202 202 202
ч. л. 2 36,5 38,5 38,5 38,5 38.0 38,0 38.0 38,0 3 7 5 37,0 37,0 37,0 38.0 — — -
ЗАУРАЛЬЕ.
Сред, город. . кооп. 12 33,4 33,5 32,8 32,8 32,5 32,3 31,8 31,4 30,8 30,0 29,7 29,6 31,8 j 208 203 203 202ч. л. 11 37.5 37,1 30,5 36,6 36,6 36,6 36,4 36,1 36,0) 35.2 35.2 35,0 36,2 S 217 217 217 217Сред сельская кооп. 31 36,0 36,0 35,4 35,0 34,4 34.0 33.3 32,4 31,9 31,5 31,3 31,3 33,5 47 206 206 206 206
ч. л. ( 44,6 43,0 41,7 41.9 41,7 41.6 39,8 39.3 38,0 38.0 37,2 37,4 40,3 4 208: 208 208 208Общая . . кооп. 93 35.7 35,7 35,0 34,7 34.1 33 8 33.1 32,3 3 1 8 31)3 31.1 31,0 33 3 54 206 206 206 206ч. л. 20 40.6 39,8 38,9 39.0 38,9 38,9 37,9 37,5 36,9 36.5 36,1 36.1 38,1 7 211 211 211 211
ПО ОБЛАСТИ.


























































































ПЛОТНИЧНЫЙ (продолжение) СТЕКЛО ОКОННОЕ п ■б. 1 6 X 1 6  (продолжение)
1951 195 195 190 185 180 178 178 190 1 65 66 65 65 65 65 65 65 611 58 58) 58 67
! 200 200 200 200 200! 185 183 183 196 1 85 85 85 85 80 80 80 75 70 j 70 70! 7< 78
199 199 198 197 195 192 190 190 196 12 73 73 73 73 73 73 72 71 70 68 67 66 71
198 198 197 196 194 190 188 188 19 13 73 73 72 72 72 72 72 70 70 67 66 66 70
200 200 20 200 200 185 183 183 196 1 85 85 85 85 80
'
80 80 75 70 70 70 70 76
щЩ
-  I - _____ ___ ___-- -- ___ ___ ___ _, -- --- _ _ — __ _ _ — __ — — -- | --- --- j --- --
! ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ----- — 8 77 JJ 77 77 76 76 76 76 74) 70 70 7( '"СI * : ___ 8 77 77 77 77 76 76 76 76 74 70 70 70 75
__ ___ ___ 1 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
__  ____
65
193: 193 193 193 189 189 187 187|| 192 13 75 75 75 74 74 74 74 73 71 71 21 71 73
210 210 210 210 210 210 210 210 210 —  I _ _ — — — —  , — — — —
193 193 193 193 189 189 187 187 192 14 74 74 74 74 74 74 74 72 70 70 <0 70 73




2С0 200 199 199 194 181 181 181 195 8 82 82 82 82 82 82 82 80 77; 72 711 7! : 79
200= 200 200 200 200 195 188 188 198 2 85 85 85 85 85 82 80 78 75, 75 75; 75 8
2331 230 230 •228 225 215 215 215 225 5! 82 82 82 81 8! 81 81 81 78 78 77; 77 80
2651 250 250 250 250 250 250 250 261 3 95 95 95 9В 93 93 93 93 90: 8 8 87 87 92
206 203 202 202 199 195 195 195 202 27 81 81 80 80 80 80 9S 78 78 77 74 74 79
217 217 211 209 209 208 208 20» 213 2 90 90 90 90 88 88 88 88 8> 85 83 S3 88
20;1 206 205 204 202 195 195 195 203 40 8! 8! 81 8! 81 80 80 80 78 76 74 74 79
217 215 212 211 211 208 206 206 213 7 91 9! 91 91 8S 89 88 87 85 85 82 82 87
195: 194 _ | ___ 193 191 186 178 177 157 . 189 12 80 80 т
80 80 80 79 77 75 73 72 72= 77
20Sj 208 £08 208 203 194 193
__
193 ! 204 16 83 83 83 83 83 83 82 81 80 79 7bj 78 82
200= 200 200 200 200 190 182 182 : 196 4 85 85 85 85 85 85 85 85 81 79 79( 79 83
202 201
*1 % '
201 200 195 186 185 185 197 32 82 82 82 82 82 82 81 80 78 77 76 76 80
202I 202 200 196 194 190 189 189 198 7 73 53 73 73 73 72 70 69 65 63 63 j 63 69
217 217 213 213 213 198 196 196 211 2 93 98 93 93 80 80 80 78 75 70 70 70, 81
205; 205 204 203 •201 196 194 194 202 68 Т. 7 / пг •77 76 76 76 75 78: 71 70! 70, 75
1 J 208 j 208 208 2 0S 205 200 200 •200 206 — — — — — — — ----- — —  1 — —  .— ; * * -
205 205 204 203 200 196 193 193 202 75 77 77 77 76 76 76 75 74 72 71 69 69 74
211 211 210 210 209 199 199 199 208 2 93 93 93 93 80 80 80 78 75 70 70 70 8!
198 198 196 194 190 182 181
.
181 192 25 79 79 79 79 79 78 78 76 73 70 69 69
208, 20Н £07 207 207 197 193 193 205 4 89 8 6 89 89 82 81 80 78 75’ 73 73! 73 j 81
213 212 212 212 208 198 197 197 208 21 83 83 81 83 82 82 81 81 79 79 78 78 81
265, 250 250 250 250 250 250 250 261 3 95 95 95 93 93 98 93 93 90 8 8 871 87 92
205 20 203 203 201 1S6 194 194 202 9 9 1! 78 78 78 78 78 78 Г) Ч 76 75 73 72 71 76
213. 21' 209 208 207 204 204 204 20! 2 9П 90 90 90 8 8 8 8 88 8 8 88 85 83 83 8 8
205 204 203 202 199 193 191 191 201 14? 79 79 79 79 79 78 78 77 75 73 72 72 77
214 213 21! 210 210 204 203 203 211 9 91 91 91 91 87 87 86 85 83 81 79 79 86
— 184 —
Наименование окру­
гов и категории 
населенных пунктов
ПРЕД'УРАЛЬЕ
Пермский . . кооп. j 1 
ч. п 1 
К -Пермяцк. . кооп. 1 
ч. л . 1 
Кунгурский кооп 1
Ч. Л. 1;













Ирбитский . . 
Ишимский . . 
Курганский . 
Тобольский . 
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62] 62 62 62 62 61
74 74 74 74 73 73
60
14 70 70 70 71! 70 70 70 70 67
в коп.) ВЕДРО ЖЕ
Средние
43 43' 56 1 75 75 75 75:
45 45| 60 1 85 85 85 85
60 бо; 74 — — — — —
80 80 95 ! 75 75 75 75
45 45; 56 — — — — —
50 50 61 1 70 70 170 70
45 45|
60
56 1 60 60 60 60
60 68 1 70 70 70 70
40 40 50 1 80 80 80 80
50 50 53 1 80 80 80 80
43 43 50 1 77 78 78 78
60 60 66 1 88 88 88 86
40 40 47 1 70 70 70 70'
45 45 49 1 75 75 75 75
40 40 44 1 65 65 65 65
—- : — 1 75 75 75 75
_
: __ _ __ _ — — — —
45 45 49 1 65 65 65 65
50 51 57 ) 80 75 75 80
50 50 58 1 72 72 7: 72
60 60 75 1 75 75 75 75
65 65 7с j 100 100 100 100
70 7< 78 1 100 100 100 100
46 4 ( 55 1 75 75 75 75
60 60 75 1 85 85 85 85
60 60 65 1 70 70 70 70
65 65 70 1 85 85 85 85
40 40 55 1 65 65 65 65
] 50 51 68 1 ] 65 65 65 65
45 45 56 - j — — —
55 50 62 _
48 48 61 2 68 68 68 68
59 59 71 4 75 75 75 75
41 41 48 4 ! 73 73 73 73
52 52 56 4 80 80 80 79
50 50 59 6 , 75 75 75 75
59 58 69 6 ; 82 81 81 ! 82
47 47 57 12 73 : 73 73 73]
57 57 67 14 79 1 79 79 79
— 185 —
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73 72; 72 72 









































































































65 58 58 57 
74 71 68 68
67 65 65 65 


































































































100 100 100 100 


















88 88 88 88! 88















































100; 100 100 
80 80| 80 
88 83 83
88 88 88 
95 95 95






















































72 72 72 72 72 

































































































































































ч. л. 1 50 50 50 50 50I ЕС 5С 5С 5СИ 5С| 5С 5(> 5 С 1 8*!| 81 88 10
К.-Пермяцкий кооп. — — — — — — — — — I - — — 1 1 1 ОС1 1 0 ' 105 10
ч. л. ___ — --- — --- —- -- - --- i -- — — --- — -- | --- -— ! —
Кунгурский . кооп — — --- ' - — --- --- --- --- ! — — — 1 --- — 1 7£! 7 78 7.
ч. л. 1 62 62 62 62 62 62 62 62 ! 62 62 62 6 : 62 1 85 81 1 85! 8>5!
Сарапульский кооп. — __ — — | — — ! — ! | —
— — I — — — — ! -— ; 1 1 Г,ч. л.
ГОРНОЗАВОДСКИЙ
УРАЛ
Свердловский кооп. 1 90 ОС| 90| 9(1
ч . л . 1 49 50 50 50 50 50 1 50 j 50 50 50 50 5С 50 1 90 90 1 90! 9£(I ;
В.-Камский . кооп. — — .— _ — _ — — — J — — — : — — 1 90 90 I 90 9(
ч . л . — — >— --- — — — I — • — — — 1 92 91 | 92 90
Златоустозск. кооп. __ — — — _ — — — — — 1 | 90 ! 90 ! 90; 90! i
ч . л . _ — — — — — --- - — — — 1 ' 90 90 1 0 0 i 100
Тагильский . кооп. _ — — — — - — __ — — — 1 100 95 1 951 92
ч. л . — — — __ — __ - — — — — — 1 100 100 100 100
ЗАУРАЛЬЕ
Ирбитский . кооп . - 1 90 90 90] 90
ч. л. — — — --- — — — --- — — — — — 1 90 90 90; УО
Ишимский . кооп. — — — __ — — — — --- — — — — — 1 91 86 8 6 ! 86
Ч. Л. 1 100 100 88 75 75 64 75 67 67 6 ; 60 60 75 1 90 90 9о! 90
Курганский . кооп. — — — _ — — — —• — — — — 1 93 93 93! 93
ч . л . 1 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 1 95 95 95! 95
Тобольский . кооп. — — — — — — — - — — — — 1 97 97 1 0 1 100
ч . л . 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 toe 100 100 100 i 97 100 100  100
Троицкий . . кооп. __ — — — — — — — —1 — — — — — — — — — j —
ч л . — — — — — — — — — — — — 1 98 98 98! 98
Тюменский . кооп. — - — — — — — — — — — — — i 95 95 95! 95
Ч .  Л . 1 80 65 65 65 65 60 6 $ 60 60 60 60 60 63 1 95 95 95' 95
Челябинский кооп. - — — — — — — — — — — — — 1 87 84 84] 84;
ч . л — — — — — — — — — — — . — — — 1 95 84 82! 82!
Шадринекий кооп . — — — — — — — — — — — — — — 1 75, 75 75! 75-
ч . л . 1 76 76 78 50 60 75 100 100 91 100 81; 7* 80 1 85! 86 88| 83
ПО ПРЕДУРАЛЬЮ  
кооп —.  I 2 94 94 91 90
ч .  Л. 2 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 2 87 86! 87 93
;
ПО ГОРНОЗ У РА Л У
кооп.
i
93 91 91 90
ч .  л . li
I
49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 93
:
9з: 96 95,
ПО ЗАУРАЛЬЮ  
кооп. -  ! -  1
j
7 90 89 89 89
ч ,  л . 80 77 75 67 69 69 76 74 73 74 69 69 73 8 93 92 92 91
ПО ОБЛАСТИ
кооп. _  1 — з1 91 90 90 90






67 66 67 64 63
г











а  яо ~
г®Г ЛО  сс
( 8 3  К Г р .  В  К О П . )
городские цены.
— — __ — — — — 1*)
95 100 80 80 80 75 , 75 75 85
105 105 105 105 109 109 90 90 104 --
_ __ __ —. --- -- — — --- ---
75 75 75 , 75 *“75 75 75 75 т ---
80 80 83 85 82 82 80 8 S!: ---
--- — — — —
90 90 90 90 75 75 75 75 85 1
90 90 90 90 80 80 80 80 87 ---
90 90 90 83 75 75 75 75 84 --
95 93 92 95 95 85 85 82 91 ---
90 90 100 100 аде too 100 юо 94 --
95 90 90 90 80 80 80 90 90 —
92 92 92 80 80 80 80 80 88 ---
100 100 100 100 100 100 100 100 ЮС
90 90 90 90 90 V» ад/Ь 76 87
90 90 90 90 90 80 80 80 88 --
86 86 86 86 75 75 73 70 82 --
87 90 90 80 75 75 75 75 84 ---
93 93 93 93 82 82 82 82 89 ---
95 95 95 95 95 95 95 9' 95 --
100 100 1QQ 100 100 100 100 107 100 --
100 100 100 100 ада 113 ИЗ 113 103 ---
— — — — — — -- — — ---
100 95 87 87 87 87 85 85 92 ---
95 95 95 95 83 84 84 75 91 --
92 91 91 88 90 90 90 90 92 1
87 90 90 90 72 71 80 80 83 1
82 82 82 92 72 72 82 75 82 '--
93
105
75 75 75 71 71 75 ГО/4 76 ---
80 90 83 75 78 J  О 80 84 1
90 90 90 90 92 92 83 83 98 1
88 90 82 83 81 81 78 78 85
90 91 93 88 82 82 82 82 88 I
95 93 93 94 88 86 86 88 92
92 90 90 90 82 80 81 80 87 ц
94 90 91 91» 86 86 87 86 90 2
91 90 91 89 84 83 82 81 88 3
93 92 90 90 86 85 85 86 90 2
А ! А
Он А 1 Он
О О - о
о  I а
■V» О  1 о




ей Си - ©














БЕНЗИН (за к гр . в коп.) 
Средние городские цены.
35 • 35 35 35 35 35
32 32
35; 35 40
35! 35 35 32! 32 321 32
65 65! 65 i 65 65 55| 55. 53
42 42: 42; 42i 34- 34| 34! 34
7 3 ! 75 25 75; 73j 73 i 731 73
; ! ! j  ! I










32 32 34 35 35 32 32 32 32 32
42; 42 42 42 34 34 34 34 34 34 34 34 37














36 36 37 37 35 34 34 34 35 32 33 33 35
69 70 7 0 70 69 64 64 63 63 62 62 62 j; 66
I 1
*1 Цены государственной торговли.
Наименование окру­
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■aa.VOEf-о О ft CD CO с ct5 9 с CJ
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Ирбитский . . 
Ишимский . . 
Курганский . 
Тобольский . 











































































1325 1350 1300 1275 1275 1375
1800 1500 1303 1300 1400 1500
1 800 775' 775 775 750 
3 1033 1000 1000 1000 950
I j 800 775 775 775 750 
















15 0 1500 1500 






750 750 750 750 750 750 
967 983 983 1017 1017 983
750 750 750 750 750 




























































































КЛЕЙ СТОЛЯРНЫ Й сухой  (ва к гр . в коп.)
20 20 20 20 20 20 20 20 20 ___ ___ ----- ----- — '----- ___ — ___ ___ ___ — _ _ _ ___
25 25 25 25 23 21 21 21 24 1 185 188 150 135 135 135 135 130 129 100 100 100 135
35 35 35 35 30 31 28 29 33 _ — — — — — — — — — — ___
— — — — — — — — -— 1 250 230 230 225 225 225 225 225 229 229 229 229 229
21 21 21 21 25 25 25 25 22 — — — — — — — —  - — ___ — — —
24 24 24 24 25 2 o 38 38 27 1 159 171 159 159 165 165 165 165 110 110 93 1 0 < 143
20 20 20 26 20 20 20 20 20 1 175 175 175 175 175 175 175 175 108 108 108 107 153
20 25 25 25 25 25 25 23 23 1 175 175 175 150 150 150 150 150 125 125 125 125 148
15 15 15 15 15 15 15 15 15
— — — — — — — — — 1 160 160 160 160 160 160 155 155 120 125 125 111 146
22 22 22 22 21 21 21 21 22 1 200 140 140 140 140 140 100 100 ICO 100 100 100 125
38 38 38 38 28 25 25 29 33 1 200 200 200 200 200 200 150 160 180 150 150 200 183
20 20 23 23 23 23 23 23 22 1 125 125 125 125 125 125 125 115 110 110 110 100 118
25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 200 200 200 200 200 200 200 200 180 140 140 130 182
135 138 138 138 138 125 100 100 90 97 124
25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 138 138 138 138 138 138 138 138 138
* * 
138 138 138 138
— — — — — — — — — 1 140 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 149
— — — — — — — — — 1 160 160 160 160 150 150 140 140 140 n o 110 82 139
25 25 25 25 20 20 25 25: 24 1 175 175 175 155 150 170 160 160 123 150 113 113 152
25 25 25 25 19 19 19 19 23 1 160 160 160 160 160 160 160 160 160 175 150 151 160
— — — — — — ___ — — 1 162 162 162 162 175 175 175 175 175 175 175 175 171
24 24 24 24 24 24 24 24 24 ___ __ ___ , — ___ _. __ __ _ __ _
24 25 25 зо 30 25 25 25 25 1 147 147 125 125 125 125 150 150 150 150 125 125 136
22 22 22 22 22 21 21 20 22 1 134 134 134 134 100 100 90 110 110 110 110 105 114
24 24 24 25 25 25 25 25 25 .1 175 150 150 150 150 150 150 125 125 125 125 125 142
22 22 24 21 21 21 21 22 22 1 150 150 135 135 135 135 108 108 109 110 100 110 124
— — __ — — — — 1 165 165 165 165 165 190 130 130 120 120 120 105 145
1 125 125 125 130 140 110 130 130 110 110 110 101 118
35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 150 150 150 173 175 177 200 200 175 150 150 140 166
24 24 24 24 24 24 23 24 24 1 175 175 175 175 175 175 175 175 108 108 108 107 153
23 25 25 25 24 24 28 27 25 4 192 191 178 167 169 169 169 168 148 141 137 138 164
,» 19 20 20 2 0 20 20 20 20 3 155 138 133 134 134 134 121
;•’ !
113 103 103 100 99 122
32 32 32 32 27 25 25 27 29 3 187 187 187 187 187 187 168 172 160 138 138 147 170
23 23 24 23 23 23 23 23! 24 6 145 145 142 143 135 135 130 134 130 126 124 118 13427 27 27 28 26 25 26 26j 26 7 159 157 154 154 154 160 157 154 143 146 133 130 150
22 22 23 23 22 22 22 22 22 10 151 146 143 144 139 139 132 132 120 117 115
•
111 13227 27 27 28 26 25 26 27 26 14 174 173 168 165 165 168 163 162 148 143 135 136 158
Наименование окру­




























































М ЕШ О К р у с с ки й  льняной (за штуку в коп.')
П РЕ Д 'УРАЛ Ь Е .
Средние городские цены
Пермский округ . . . .  кооп.
част. л ав . .—. --- — — —- — -- ___ -- . ---- —— ——■ -- '
Коми-Пермяцкий окр. кооп. 1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
част. лав. — — — — — •— — — — — — — —
Кунгурский округ. . . кооп. — — — — — — — — — — — —
част. лав 1 70 70 70 70 70 70 70 70 75 75 75 75 72
Сарапульский округ. . кооп. — — — — — -— — — — — — — —
част. лав. 
ГОРНОЗАВОДСКИЙ
У Р А Л
Свердловский округ . . кооп.
част лав. — -- — — —■ — — — — — — — — -— *
В.-Камский округ . .  .кооп . 1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
част. л а в . — — —- — — — — — — — — — — —
Златоустовский окр . . кооп. — — — — — — — — — — — — — —
част. лав. 1 85 80 80 75 75 75 75 75 75 75 75 75 77
Тагильский округ . . . кооп. — __ — — — — — — — — — — — —
част, лав. 1 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
ЗАУРАЛЬЕ .
Ирбитский округ . . . кооп.
част. лав.
Ишимский „ . - кооп.
част. лав. — — — — — — — — — — — — — —
Курганский ,  . . кооп, 1 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
част. л ав . — _ — — — — — .— — — - — — — —
Т обольский ......................кооп. — __ — — — — — — — — — — — —
част. л а в . 1 90 90 90 85 85 85 85 85 85 85 85 85 86
Т р о и ц к и й ...................... кооп. — — — — — — — — — — — — — —
част. лав. — — __ •— — — — — — — — — — —
Тюменский „ . . . .  кооп. — _ — — — — — — — — — — —. —
част, л а в . 1 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Челябинский . . . .  кооп. — _ — — — — — — — — — — — —
част. лав. 1 85 85 95 95 80 80 80 80 75 75 75 75 82
Шадринекий „ . . .  кооп. — — — — — — — — — — — — —
част. лав . —
ПРЕД У Р А Л Ь Е  . . . .  кооп. 1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
част. лав. 1 70 70 70 70 70 70 70 70 75 75 75 75 72
ГОРНОЗАВОД . У Р А Л .  кооп. 1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
част. лав. 2 70 68 68 65 Ь5 65 65 65 65 65 65 65 66
З А У Р А Л Ь Е  . .  . . .  кооп 1 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
част. лав. 3 87 87 90 88 83 83 83 83 82 82 82 82 84
ПО ОБЛАСТИ . . . .к о о п . з 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
ч аст . л а в .
*
6 78 78 79 78 75 75 75 75
.
75 75 75 75 76
1
З А Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Е  Ц Е Н Ы .
1. ЗЕРНО—цены акц. о-ва „Хлебопродукт1*
2. ЖИВОЙ С КО Т  И МЯСО— цены „Уралмясо-
хладобойни1*
3. МАСЛО—цены „Уралкоопмасло“
4. ВОЛОКНО, ВОЛОС И' ПУШНИНА — цены
„У р а л го с т о р га " .
— 192 —
Наименование окру- j 

































































РОЖЬ (за центнер в коп.) ПШ ЕНИЦА
Златоустовский ------ — __ — . ___ — ___ ___ ___ - ___ — ___ — — —
Ирбитскпй. .  . .  • 427 426 426 437 404 397 — 384 398 390 399 — 411 : — —
Ишимский . . 403 407 404 409 403 403 398 433 427 437 426 420 408 564 558 584 575
Кунгурский *. — — — — — — — — — — i — — — —  1 — —
Курганский . . . . » 4-27 427 427 423 440 444 439 439 439 458 457 451 436 610, 621 595 562
Сарапульский . . . . 452 450 410 451 450 528 519 519 53 i 539; 534 504 492 __ | — — —
Свердловский . . . • — — — — — — — — — — 1 —  S — — — — — —
Троицкий . . 421 420 422 413 423 417 415 429 411 434 429; 421 421 550 612 618 608
Тюменский 451 453 450 436 434 436 442 — 440 426 428 427 437 592 577 591 594
Челябинский 444 433 445 449 447 437 451 449 446 452 456 431 445 605 585 584 580
Шадтошский . 421 434 421 425 422 411 412 408 418 415 423 427 421 602 569 562 —
Средняя по области . 435 429 431 433 435 436 435 444 444 451 463 439 439 592 596 591 578
/
ЯЧМЕНЬ (за центнер в коп.) СЕМЯ
Ирбитский . . 55/зв Г . 485 507 612 620 698 314 702 ___ ___ __ __ __ 631 _ __ - -
3в/ 27 447 440 462 474 476 469 472 458 459 451 437 462 466 --- — ___
Ишимский »/* 392 — 472 562 519 519 — — — --- — — 501 --- — --- ---
2®/з7 404 400 397 397 — 397 412 — 384 — — 500 407 -- - 836 883 ---
Кунгурский . 25/26 703 — — — — — — — — — — — 703 — — — ----
26/37 — ----
Курганский . 25/26 — — — ---- — ___ — ----- — — — ---- — --
Зб/27 — — 997 997 --
Пермский . . 25/26
36/от
— 554 812 ------
з
— — 788 — ----- — 774 ----- ------ — -----
Сарапульский
27
25/26 — — 638 617 — — 630 ------ ----- — —
26/27 — — — — — — — — ----- — — — ----- ----- 819 833
Свердловский ,25/26
26/от




25/26 377 __ 676 699 699
___
26/27 1
Тобольский . 25/26 — .__ — — — — — — ! — — — — --- — — —
26/27 : —
Троицкий . . 25/26 6 6 8 — — — — — — | — — — 668 --- — — —
26/27 — — — — 1 440 372 — I — — : — — — . 406 ------ 975 947 917
Тюменский 25/26 582 630 677 650 751 — 659 _ — ; — i ! — 658 --- — — _ _
26/27 — 435 512 472 523 516 531 — — — 1 ___ 470 506 ----- 908 —
Челябинский 25/26 1 — — — — — — — — — j — — — — ------ — —
26/27 — — ___ ___ ___ — ___ — ___ | — — — — 990 1010 1010 999
Шадринекий 25/26 476 519 470 696 705 _ 641 — — 1 — — — 645 — — — —
26(27 — — 409 402 384 403 378 — 403 I - — — 398 — 941 932 947
Сред. по обл 25/26 524 567 633 669 1 703 661 679 788 549 1 — — — 653 — — — —


























А а < а 5 Н < о
о
О  сс
(за центнер в коп.)
__ — — — — — — — — — — — — 415 415 — — — — — — 415
__ — — — — — — 580 580 371 350 342 343 314 305 285 313 320 316 322 342 324
559 572 560 565 583 592 608 600 578 365 349 318 321 317 315 290 315 328 340 354 344 325
— — — — — — — — — 324 313 314 301 325 384 339 399 410 408 411 — 374
572 572 579 577 5% 613 615 594 598 335 335 331 315 304 зво 297 302 322 335 334 333 322
— — — — — — — — — 371 358 297 310 315
/ .9  А
250 433 444 435 430 409 423 331
L 9А
566 547 549 580 569 573 623 648 603 415 382 361 323 301 287 305 304 305* 322 338 336
4ZU
329
594 575 569 569* 573 595 583 604 587 336 376 340 331 321 311 315 311 317 317 328 347 340
585 573 577 596 587 581 603 630 591 388 369 333 290 287 282 289 303 307 317 326 343 325
524 572 — 561 543 575 630 579 346 351 329 322 314 299 302 291 295 303 311 342 322
576 569 573 582 585 595 599 620 592 361 350 331 322 315 298 326 316 327 337 342 344 330

































ОВЕС (81 центнер в коп:)











2653 2612 2688 2688
-  - ! - | -  
3888 :3553 3754 3923















































1039 1061 1129 1037
1104 1136
1037 1071 1126










-  2529 
3559 3341
3495 3075 3098
3084 - 2881 2861
3335|3354 3306 2990 2772 2902 2494 





























































































































































, *  о 
О со
П Е Н Ь КА (ва центнер в коп.) С КО Т С КО Е МЯСО (за центнер в коп.) С ВИ Н И Н А (за центнер в коп.)
Ирбитский ............... |2972 2703 2678 2984 3072 3292 3243 3312 4345 3474 3414 3357! 3487 —. — —
И ш и м с к и й ............................. (2584 2715 2755 2747 2564 2703 2912 3303 3145 3048 2869 2869’ 3003 __ — — —
К у н г у р с к и й ............... |3005 2427 — 2852 2834 — 2940 3345 3495 — — 3357 3292 — — — _ _ __ _ __ _ __ __
К ур ган ск и й ............... — 2559 2612 2800 2716 2757 — 2887 2785 — 2627 2869 2775 --- — — — • _ _ __ _ — _
Пермский .................. — — — — - — — — — — — - • — 3859 3340 33'IV 3168 3744 9386 3846 4794 4118 4317 3688 7,928 3576 6257 5646 4.332 4.316 4,504 5107 _ __ __ 5933 6214 6743 6243
Сарапульский . . . • 3268 2852 2500 2561 2897 2946 3239 3447 3327 3682 Э0521) 2900 3247 — — — — _ _ _ _ _ _ __ _
Свердловский . . . . — — — — — — — — — — --- — ( — 493« 4757 2940 2800 3569 3586 Я“>76 5493 4327 4918 .3700 _ 3491 _ 6798 3971 .3793 5657 5049 5169 _ 7554 . 5642 7846 4968Троицкий .................. — — — — — — — — — — — — 2514 32/7 3352 3468 3563 __ 3378 __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ —Тюменский .............. 2831 2924 2883 2686 2799 3196 2897 2722 3070 — 3087 2442 2883 1978 1899 2322 2788 ?78‘7 3953 7989 7632 262.5 2456 3214 _ 2722 1721 3.418 3473 4036 4079 4249 4256 ,3274 3902 3126 3653 — 3932
Челябинский . . . . — — — — — — — — 2836 — 2883 2442 — — — 3211 3144 3577 3944 3748 3533 _ 3653 __ 4109 4419 4071 4252 .3038 __ __ _ _ 4116Шадринский. . . . — 2773 2158 2661 2505 2860 2853 2886 2582 - 2352 2503 2613 — 2;8Ь 275/ 3241 3508 з<гз _ _ _ 3141 4480 4150 4498 4904 4988 - _ _ _ 4928 4344Средняя по области • 2892 2759 2690 2764 2825 3021 3046 3172 3443 3267 3092 2919 3136 4326 ЗЫ4 ЗООз 3084 3232 3528 3442 3680 4007 4322 3697 2928 3342 5459
:■ '■ ;■ -
3952 4065 4226 4544 4646 3312 3274 6388 5559 3927 6655 4356
Ишимский . . . . .  
Курганский . . . . 
Пермский2) . . . .
Троицкий ................
Тюменский . . .
Челябинский . . . 
Шадринский . . . . 
Средняя па области
МАСЛО РАЗНОЕ (за тонну в руб.)
1073 1123 1232 1462 1462 1367 1333 1344 1302 1223 1341 1311 1284 1046 1117 1233
1091 1362 1257 1591 1501 1352 1350 1350 1288 1217 1260 1319 1294 994 1162 1278
1979 1941 1664 1731 1496 1541 1449 1462 1421 1315 1464 1401 1456 1382 1505 1687
1138 1249 1342 1526 1530 1355 13 19 13 9 6 1231 1210 1241 1370 1299 1091 1170 —
1060 li7 6 1649 1607 1533 1366 13521347 1276 1240 1277 1349 1311 1060 — —
1172 1632 1527 1731 1407 1369 13251309 1263 1210 1239 1317 1290 1066 1221 —
10'" — 2201 — 1435 1356 12891571 1377 1250 1362 1306 1319 1С53 — 2215








КРУПНЫ Й РО ГАТЫ Й  СКО Т Лживой вес 1 головы 




РО ГАТЫ Й  СКОТ (за центнер живого 
в коп.)
МАСЛО ТО ПЛЕНО Е (за тонну в рублях)
1447 1367 1333 134411302 12261246 1315 1289 1154 1170 1167 1298 1401 ____ ____ 1297 1180 1199 1262
1337 1349 1352 1351 1291 1218 1260 1320 1290 1181 1160 1139 1343 — 12 7 9 12 2 0 1189 1188 1128 1208 1239
— ___ 1400 1207 1185 1215 1226 1168 1453 3272 1999 1529 1652 1473 1472 1464 1451 1457 1300 1338 1382
1415 1342 1321 1339 1266 1221 1251 1381 1289 1142 1209 1282 1487 1338 1282 1391 1880 1120 1161 1191 1336
1343 13581350 1347 1276 1240 1277 1348 1294 — — — !■ — — — — — — — — —
— 1305 1326 1310 1260 1210 1241 1319 1269 1220 1682 1319 — 1500 — — — — 1193 1197 1275
1621 1350 1288 1271 1377 1250 1362 1306 1319 — — 1781 — — — — — — 1267 — —








ЯИ Ц А (за ящик в копейках)









































Свердловский жив. вес 
цена
Троицкий . шив. вес 
цена
Тюменский жив, вес 
цена
Челябинский жив .вес 
цена
Шадринский жив. вес 
цена
































































































































































































































































































































































ПУХ (за кгр . в коп.) ПЕРО (за кгр в коп .) Щ ЕТИНА5) (за кгр . в  коп.)
В .К ам ски й  .................. _ _ __ __ 327 370 390 375 330 360 326 346 310 320 255 _ 343
Ирбитский .................. 411 248 282 268 297 --- 288 306 — --- --- --- 290 115 97 103 105 116 --- 107 122 110 -- --- _ 104 489 600 506 500 500 500 617 528 580 500 — 682 542
И ш и м ски й ...................... — — 276 280 323 --- 287 — 274 --- --- -- 290 — — 99 97 112 --- 103 — 97 -- -- _ 100 — 475 326 225 290 424 313 312 330 480 325 314 334
К у н г у р с к и й ................. — __ .— --- __ __ _ _ _ -- --- __ — __ V— —
* <* _ __ __ --- --- _ — 300 300 384 340 369 — 350 369 — 400 — 447 364
К у р г а н с к и й .................. 294 245 250 253 230 --- _ _ — __ _ __ 247 — — 85 87 94 _ 74 — --- --- -- ,— 85 218 370 258 270 235 270 233 227 220 200 230 252 263
Пермский ...................... _ __ __ __ _ __ _ _ _ __ _ _ __ — —. — _ __ __ __ _ _ _ _ __ 422 335 362 340 40С»1 400 349 882 670 445 400 368 392
429 290 411 350 420 400 572 516 500 455 680 600 456
Свердловский . . . . 150 400 283 250 355 370 282 353 280 — 240 354
Тагильский ................. __ __ __ _ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ — — — V  ) __ __ __ __ __ _ — --- 424 240 555 550 355 560 775 534 480 500 — 438 553
320 377 440 400 — 360 444 100 __ — — 449
Троицкий ...................... _ __ __ __ _ _ _ _ _ _ __ 1 __ _ __ — — _ __ __ __ __ __ __ — --- 258 250 286 300 290 300 240 235 230 300 250 245 262
Тюменский ................... __ __ 281 286 280 _ 257 __ __ --- __ 280 _ __ 100 100 __ ___ 100 __ __ -- __ — 100 402 370 337 330 320 350 346 117 305 300 387 342
Челябинский . . . . — 388 344 298 298 --- 270 231 251 --- -- --- 280 . _ — 109 108 105 --- 82 — 98 -- --- — ю э 250 250 246 250 200 230 230 212 240 200 300 232 242
Шадринский — 287 276 321 300 — 214 274 296 -- --- --- 280 — 103 108 112 107 __ 98 93 98 --- --- — 107 — 240 334 370 370 370 334 334 380 250 400 29; 345
Средняя по области .
#
350 270 280 295 295 255 270 280 285 115 100 103 110 109 85 103 100 105 347 406 360 346 384 373 394 399 389 369 379 361 370
К
оCLО ВИЙ B0JЮС3 (за кгр . в  коп.) К0НС1ПИЙ ВОЛ О о (за кгр . В КСП.) БЕЛКА (за  ш туку в коп.)
В.-Камский ................. 73 85 56 ' 80 70 105 82 74 I 9С 90 __ _  I 75 185 150 185 200 165 160 151 189 150 170 170 __ 71 80 90 90 90 99 87 97 76 — 90
Ирбитский. . . . . — 70 74 70 80 70 77 74 : — 55 --- 731 70 151 140 157 160 175 160 170 166 160 160 160 193 160 — 80 80 79 75 90 66 93 94 — — 80
И ш и м ски й ...................... — 80 76 50 75 — 67 67 — — 80 82 68 — 130 153 160 165 120 171 152 150 155 110 155 150 — — 98 73 100 55 — — — — — — 90
Коми-Пермяцкий — — — — — — — — — — — — i — __ - — — — — — — — - — — _( 81 98 98 110 105 94 — — — — 90
Кунгурский . . . . — 60 73 ! 75 75 80 831 8С 7t — — 73 78 85 140 71 115 НО — 150 127 151 2(0 163 130 76 84 89 98 90 110 83 — — — — 100
К у р г а н с к и й .................. 55 — 70! 70 70 90 -- 7С — — — 77 60 194 195 — — 225 250 135 193 170 200 175 192 200 — — 100 101 105 100 — — — — — — —
Пермский .................... 46 — 51 30 — — 80 : 82 8С 70 80 — 70 111 125 158 150 160 — 190 264 200 245 180 169 185 --- 62 80 84 90 75 92 98 100 95 — — | 90
Сарапульский . . . — — 74 — — — — 73 9с 80 80 — 80 153 130 124 200 210 200 85 161 145 160 170 161 165 -- 85 88 98 100 100 101 75 — 91 — — 90
Свердловский . . . — — — — 70 — — ' 63 63 40 — 71 65 254 210 131 120 16- 185 190 157 180 170 — 165 160 -- 85 90 92 90 93 ltO 62 100 115 — — 90
Т а г и л ь с к и й .................. ! >42 220 220 150 160 — 126 198 170 200 — 219 170 -- 75 80 91 85 95 97 104 105 71 — — 90
Тобольский .................. — — — — --- __ __ i _ — — — -— — — — ?70 110 __ 173 210 — .— — 160 --- 107 100 103 105 110 116 110 110 110 — — 105
Троицкий .................. 73 70 95 - — ЮС — 90| 73 90 90 89 85 140 160 195 160 170 200 180 169 150 175 90 153 155 95 94 87 90 100 80 — — — - — 95
Тюменский . . . . . 71 70 70 80 70 75 71 8 -— 70 — 73 75 121 140 130 125 135 150 125 121 135 145 195 137 130 --- 97 100 107 105 90 too 110 125 110 — 100
Челябинский . . . . 85 90 74 75 _ 77 6с 70 70 81 70 169 170 163 200 16С 120 220 204 165 191' 200 145 170 --- 87 87 90 105 100 107 — — — — — 100
Ш ад р и н ски й ................. ~w~ __ 81 65 80 80 1 76 7! 95 70 100 93 75 -- 110 192 180 190 200 200 203 200 200 200 134 190 _ 85 100 104 100 110 91 86 67 — — — 95




170 165 170 165 160 175 165 156 165 84 90 92 92 96 98 94 102 95 92
ГОРНОСТАЙ6) (за ш туку в коп.) ЗАЯЦ (за ш туку в коп. КОЛОНОК (за  ш туку в коп.)
В .-Камский . . . . . ' 180 195 2291 220 220 233 210 _ _ __ | 220 _ 35 35 50
4 1
50 j 60 50 46 45 48 1 __ 1 50 __ _ 250 299 275 —. 297 366 - - — — 1 300
Ирбитский ................. — 267 264 274 260 245 241 250 —к -- — --- 255 — _ 47 57 60 60 57 61 62 —. — _ 55 --- 360 351 343 310 365 360 352 312 — — 358
И ш и м ский ....................... — 200 286 298 290 — 316 260 — -- — --- 298 — 50 52 58 65 65 68 56 63 33 — -- 55 --- 350 378 375 370 365 370 360 --- — — — 370
Коми-Пермяцкий . . — — 207 233 230 170 242 219 — --- — --- 215 — — 34 53, 551 50 57 51 — __ ! 55 -- — — 300 300 — 300 — --- — — — 300
К у н г у р с к и й .................. — 200 208 215 200 208 206 — — --- — --- 210 — — 50 57! 55 50 61 52 — — — --- 55 --- 285 350 340 330 320 325 --- — — — 330
К у р г а н с к и й .................. — 275 267 226 270 280 267 307 — --- — -- 27 > — 30 49 60 , 55 60 39 35 — — — _ ! 50 --- 390 389 370 350 360 330 __ — — — — : 375
Пермский ...................... — 190 195 192 225 190 170 196 — --- —. --- 195 — — 50 50 55 60 56 56 56 43 — --- 55 --- 250 228 246 330 — 260 --- — — — ; 250
Сарапульский . . . . — — 241 206 260 265 280 165 150 __ — --- 260 — 40 57 62 60 50 66 63 47 62 — -- 60 __ 250 345; 370 371 350 370 300 --- 393 — — 370
Свердловский .  . . . — 200 254 264 225 190 213 _ 294 _ _ --- 249 — __ 54 57 55 54 62 39 33 — _ _- 55 _ 240 287 347 370 360 314 380 376 396 — — 370
Т а г и л ь с к и й .................. — 240 217 240 170 270 269( — 214 __ _ _ 225 _ 40 48 52 55 60 67 55 56 45 __ _ 55 __ 260 287 262 280 — — 310 33 6 --- — — 300
Тобольский . . » . . — 270 276 280 275 __ 290 288 269 __ — --- 275 _ __ 32 42 45: - 50 21 _ 53 — _ 40 --- 360 410 369 330 — — 300 383 362 — — 360
Троицкий ...................... — 200 216 212 215 270 183 160 — __ — --- 230 — — 55 56 551 60 44 34 — ! - — -- 55 -- 300 279 323 350 370 — — — — — 300
Тюменский .................. — 250 296 290 297 299 297j — 226 __ — 296 — 55 50 60 55 60 50 60 55 45 — -- 55 -- 400 412 440 445 450 415 315 327 430 — — 420
Челябинский . . . . — 240 294 296 298 255 267 296 __ _ _ --- 292 _ 35 56 60 60 68 67 36 60 — _— _ 60 280 352 361 350 40 > 300 — — — — — 360
Шадринский ................. — 220 275 272 276 278 258 250 270 _ — -- 273 _ — 58 58 60 60 63 41 ; 58, 40 — __ 60 I 370 422 431 400 400 415 — — — — — 415
Средняя по области . 245 278 269 265 279 253 240 240 260 40 50 55 58 56 59 48 . 54 50
|
577) 340 360 357 350 358 326 300 320 340 350
—  198 —
Наименование окру­










































































КУНИЦА 8) (за штуку в коп.) ЛИСИЦА9)
В -Камский ............... — 1500 1775 2028 2000 2000 __ 2021 2150 2000 __ __ 2000 — _ 1800 1749
Ирбитский . . . . --- 1800 1674 1760 1710 1910 1920 — — — --- -- 1850 -- — — 2000
И шимский.................. --- — — — — — — — — — --- --- — — — 1850 —
Коми-Пермяцкий -- — 1850 2027 2050 — — 1961 — — --- -- 200Г -- — — 1894
К у н гу р с к и й .............. --- 1800 1823 2082 2040 2000 2130 2010 — 1700 1759 1888
К ур ган ск и й ............... --- — — — — — — — — — --- --- — --- — 1545,1557
Пермский .................. --- 1800 1718 1982 2000 1900 2000 1906 — 1706 -- --- 1970 -- — 1385 1682
Сарапульский . . . . --- 1800 1920 1807 2000 1900 2131 2039 — 1788 --- --- 199< --- 1600 1800 2075
Свердловский . . . . --- 1625 1781 1896 1950 2160 1883 — — 2300 --- --- 190( --- 1650 1716 2096
Тагильский . . . . --- 1700 1683 1853 2000 — 1930 2078 1847 — -- --- 1900 --- — 1800 1668
Тобольский .............. --- — — — --- — — — — — --- --- — -- 1500 1678 1857
Троицкий .................. — — 1800 1800 --- 2280 — — — — --- --- 1940 — 1275 1549 1541
Тюменский .............. -- —- — — --- — — — — — --- --- — --- 1800 1800 2011
Челябинский . . . 1625 1938 1885 2100 2000 2078 — — — __ -- 2010 -- 1550 1800 1938
Шадринекий ............... - — — — — — — — — — --- --- — --- 1800 1950 2000
Средняя по области . 1800 1850 1950 2015 1975 2020 1955 2090 1835 --- -- 1950 — 1600 1750 1850
1
ЛЕСЕЩ  [г ппТку в коп.)
LOОО ОЛЬ ,10)
В.-Камский .............. --- — — __ — --- _ __ __ __ __ __ _ --- 4000 _ __
Ирбитский ............... 5000
Ишимский . . . --- — — — — --- — — — --- --- — — — —
Курганский . . . ' --- — — — — — — — — — — --- — --- _ — —
Пермский ,:;у .
Сарапульский . . . .
Свердловский . . . . 4500
Тагильский .............. -- — — — — --- — — — — --- --- — --- ' 3656 3989*




Ш адринекий............... — — __ — — — — — — — --- --- — --- — — _
Средняя по области . 3109 2450 2551 2577 3000 3150 19/0 2858
1
4320 — --- --- 3530 --- 3600 3600 4050
!
]) По Сарапульскому округу до августа месяца цены на пеньку башкирскую I гр ., с августа
2) Резкое повышение цен на масло в Пермском, Шадринском и частично Челябинском округах 
в это время рыночным ценам.
3) Цены на очищенный волос. »
4) Резкое повышение цен на конский волос за некоторые месяцы происходит за счет  в о л о са
5) Щетина разных сортов—от боковья, средняя цена которой около 1 р. 5 0  к за кгр., до высоко
6) Средняя цена на крупный горностай 2  р. 70 к., мелкий от 2  р. 2 0  к. до 2  р. 5 0  к.
7) В том числе заяц «беляк» 5 0  к,, «русак» 65 к.
8) Резкое повышение neti на куницу за некоторые месяцы за счет кидуса, цена которого от
9) В том числе лисицы «сиводушки» я «чернобурые», цена которых от 24 р. 70 к. до 25 р. 
Резкое понижение цен за счет лисицы степной и шкурок с большим дефектом.
,0) В том числе соболь воротовый, на который цены не устанавливаются.










































































































1970 2000 I860 — 1980 — — — 1 1980 — — - — — — — — — — — --- —
1900 -- — ---- __ — --- --- 1870 --- — — --- — ---- — — --- --- —
1900 2000 1800 1960 __ — --- ---- 1960 --- — 511 675 740 ---- 595 783 — --- --- — 630
1880 — 1955 1917 --- — --- —- 1910 --- 437 537 640 650 --- 900 528 470 ---- --- --- 650
16001570 — 1317 __ — --- --- 1530 --- — — — — --- — — — ---- ---- --- —
18501700 1900 18 0 --- — --- --- 1850 --- 500 542 562 600 520 700 590 770 684 --- 1--- 600
2075,2000 1818 1926 --- — --- ---- 2010 --- 420 629 664 475 — 836 811 — 759 --- ---- 660
194011800 1736 1634 __ — --- --- 1960 --- 400 693 637 659 570 — 664 528 — --- ---- 590
1900 2300 2050 1900 2287 — --- ,--- 2007 --- 380 570 461 800 800 610
1775 1900 2200 1815 2122 — — --- 1930 --- — — — — — — — — --- --- —
1630 — 1712 1395 — — --- --- 1650 --- — 750 — — 800 — 800 — — --- --- 800
2000 — 2100 — 1783 — --- --- 1960 --- — — — — - _ — — ---- ---- —
1890 — 1866 — — — — — 1 8Ы / — 650 800 640 800 — - — ---- ---- 700
2000 — — — __ — --- --- 198. --- — — — --- — — — — --- ---- —
1870 1935 1900 1790 2000 — --- --- 1885 — 470 623 620 565 635 740 560 610 700 -- --- 620
(за
-




х о РЬ 1]l) Сзц шт. ку в конейка:ч
6050 4000 4050 — 5000 — --- --- 4630 --- 110 163 215 150 165
— — — 4500 — — --- --- 4500 --- 120 238 249 250 — 275 245
230 235 252 250 — 250 251 — — — --- 245
167 275 — — — 190 — — ---- 190
— — — — — — --- ---- — ---- — 254 — 260 270 260 240 215 — — --- 260
8825 8200
4850 5000 5050 4450 5561 4640
3400
—
— __ __ ___ __ __ — __ 230 239 245 240 260 260 234 __ __ __ __ 250
4000 — — 4500 — 4000 --- --- 4560 185 217 223 230 250 250 — — — — — 220
210 248 260 240 220 250 237 189 — — --- 245
— — — __ — — --- ---- — --- 200 244 252 235 250 250 200 — — — --- 250
5085 4870 4400 4400 5550 4000 4700 216 239 225 246 250 254 235 195 240
на местную сарапульскую Ш группы.
в начале года об'ясняется случайными небольшими заготовками его по чрезвычайно повышенным
длинного и чистого.
хребтовой, цена которой доходит до 11  руб. за кгр.
25 руб, до 30 руб.
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КРУПНОЕ КОЖСЫРЬЕ t - го  сорта ОВЧИНА И КОЗЛИНА 1 со р та  в МЕЛКОЕ КОЖСЫРЬЕ 1 -го  сорта
цена за килограмм парного веса в копейках п ресно -сухом  виде цена за  ш туку в коп. цена за  килограмм парного веса в копейках
Овчина русская . |
В ы р о с т о к ........................ 61 61 70 61 Старица шерстн. . . 235 268 275 245 Опоек резной без гол .вы  *) 93 ! 93
П олукожник . . '. . 56 56 56 56 п/шерстн. . 200 237 245 210 88 88
Я ло вка л е гк ая  . . . 53 52 52 53 „ голяк  . . . 175 196 200 181 М елкий ...................  Западные окр уга 105 105
средн. . . . 53 52 52 53 ............................... Восточные о круга 100 100
Т Я Ж /  . . . . 53 52 52 53 М олодняк средн. Легкий ................... Западные о круга
ос/тяж , . . . 55 55 55 55 ....................Восточные округа 122 122
Бычек ............................................. 43 43 43 43 Молоди. Линтв. шерст. 175 183 185 178 Тяжелый и отборный Западные окр. 117 117
Б ы ч и н а ............................................ 56 55 55 56 „ п/шер.т. 150 167 170 155 Восточные окр.
тяж ел . .  . . 60 61 61 60 „ „ голяк  . 125 137 110 129
.  ос/тяж. . . . 63 61 61 62 Опоек резной с головой *)
Б угай  ............................. 41 42 42 41 Овчина стенная 79 79«/
ТЯЖРТГ / 43 42 42 42 М е л к и й ................... Западные округа 75 75к 1 nmCJil ( « а
„ ос/т,ж .................... 46 42 42 42 Ш убная шерст. . . . 175 196 200 181 . . . .  Восточные округа 89 89
Конина средн. . . . 650 650 650 650 п/шерст . . 145 157 160 149 Л егкий . . . Западные о круга 85 85
„ т я ж ..................... 775 775 775 775 „ голяк  . . . 125 142 145 130 ................................Восточные о круга
„ ос/тяж. . . . 950 950 950 950 К у гаш ка-ш ерст. . . 100 100 100 100 Тяжелый и отборный Западнее окр. 104 104
Полуконина . . . . 450 450 450 450 „ п/шерсг. . 80 8 8 90 82 Восточные окр. 99 99
Выметка ........................ 325 325 325 325 »  гол як  . . 65 77 80 69
„ л е гк ая  . . . 275 275 275 275
Козлина хлебн.
С редняя (Геберлинг) 150 212 225 177 * )  Западные округа: В .-Камский, К унгурский,
Т яж ел ая  (Гейсфельд) 180 230 240 202 Пермский, С арапульс ий, Свердловский, н .-та -
Л а к .................................. 60 60 60 60 гильский, К.-П ермяц ии. ,
Восточные округа: Златоустовский, И рбитск.,
Ишимский, К урганский, Тобольский, Троицкий,
П р и м еч а н и е :  В  течение указанны х в заголовке периодов цены не изменялись. Тюменский, Челябинский, Ш адринский.
IО П Т О В Ы Е  Ц Е Н Ы .
✓
—  202  —
1. О п т о в ы е  ц е н ы  к о т и р о в а л ь н о й  к о м и с с и и  С в е р д л о в с к о й  Т о в а р н о й






























































I. Хлебофураж и масло- 
семена.
Пшеница м ягкая  яро­
в а я  125-128 з . . . . цеитн. 6,71 6,72 6,98
-
6,96 7,33
Р ож ь обыкнов. 115-118 з. л --- 6,41 — — 5,68 5,80 -- ----------- - 5.50 — 5,49 5,37 —
Ячмень корм. 90-95 з. . »
„ пивной . . . . » --- — — — — — - 5,7Ь — — — — —
Овес русск . 68-72 з. б/м. » 5,43 5,19 4,53 4,40 4,40 4 40 4,40 4,40 4,40 (4,40) 4,40 (4,40) 4,57
Горох столовый . . . » — — — — — 11,07 — — — — — — —
Семя льняное 112 з.
чист. 92% . . . . » — — — — 11,59 — — — — — — 11,96 —
Семя конопляное . . . »> 8,54 —
„ грызовое подсолн. » — 14,65 11,90 13,73 13,73 — — 17,10 — — — 10,99 13,68
Пшено-дранец б/м . . . 11,00 7,02 7,53 10,38 9,77 11,29 15,26 10,32
К р уп а гречневая я д ­
15,87рица б/м . . . . . . > — 14,94 14,04
М ука пшен. красн. к  л.
19,521 с. б/м.............................. » ! 8,62 23,79 23,20 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 20,74 20,70 20,70 21,48
М ука  пшен. красн. кл .
2 с . б/м . . . . » 16,18 12,20 (15, Зб) 18,92 18,00 18,00 17,40 17,40 17,40 16,17 16,18 16,18 16,62
М ук 1 пшен. красн. кл.
3 с . б/м ...................... » — 9,15 --- - 10,99 10,45 10,45 9,16 9,16 9,16 5,24 8,24 8,24 9,02
М ука пш ен. красн . кл.
4,88 5,504 с .  б/м ....................... » — — — — — — — — — — —
С еянка станд. 50% с/м. » — — 22,27 — 17,70 17,70 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 164,4?- 17,39
60% „ . *> — 15,87 — — — — — — — — — — —
,  95% .  . » — — 15,87 •— 15,08 15,08 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43 14,07
М ука пшен. простого
"размола б/м . . . . » 10,98 10,98 8,73 10,68 10,10 1 0 ,1 0 9,46 9,46 9,16 8,85 8,85 8,85 9,68
Л ука  р ж ан ая  б/м . . . » 8.30 4,39 7,32 7,32 7,94 7,94 7,94 7,94 7,33 7,32 7,33 7,33 7,37
Отруби пшенич. сред-
н ие б / м ........................... » 4,58 4,58 4,27 3,36 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 (2,50) 2,26 2,26 3,13
Сено суходольное прес­
сован ................................... » 2,74 — 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 — — — — 2,48
2. М ясные и бак.-кол.
Живой скот степной 
(К иргиз., Сибирский)
26,20 20,13тю ниже ср. упит. » — — — — — — — — — — —
Живой скот местный
У ральский .................. » — 29,65 — 29,00 — 21,87 18,31 22,68
Мясо парное степное . » 46,25 48,75 43,75 — — — — — — — — 46,25
Кясо морож. столовое . » — — 40,63 37,50 37,82 36,25 45.75 — — — — 39,68 39,60
колбасное. >> — — — — 24,42 26,56 — — — — — — —
Сало каш ное говяж ье
топленое ........................... »
Масло слив. э ксп . 1 с. » — 149,6 — — — — — — 159,0 — 149,4 152,7
„ топленое пере­
пуски . . . .  .  . . . » 137,2 131,3 130,6 — 158,7 — — — — 155,0 155,0 155,0 146,1
Масло растит, подсол. . »
„ конопл. . »
„ „ льняное. » 51,89
Рыба солен ая :
Осетр п л аст . Обский . » 65,0 65,0 65,0
Нельма м ерная .  . » 65,0 65,0 65,0 —
Сырок средний . . . » 42.0
33.0
42,0 42,0 —
Кета пласт , осенний . » 33,0 33,0




































































С ельдь' С осви нская . . цент.
•
28,0 31,0 31,0
А стр ахан ская  .
86,00 86,00Сыр голландски й  . . . — — — — — — --- --- --- — —
М ахорка м естн ая . . . ЯШ. — 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 2*2,70 --- --- — 24,15 — 22,91
Сахарный песок  белый цент. 62.00 62,00 62,00 62,00 61,24 — --- --- — — — 61,85
Сахар-раф инад колот. . 74,00 74,00 74,00 74,00 — — — --- --- — — — 74,00
Соль П ер м ян ка . . . . тонн 27,32 27,32 27,32 27,32 26,86 26,86 — --- -- i — — — 27,17
Сабза к а ч а н с к а я  . . . цент. 53,72 — — — — — 86,63 37,54 --- 47,50 — 47,81 42,64
„ С а м а р к а н д с к а я . 12,18 42,18 53,12 45,31 — — 49,41 — 49,41 54,03 — 50,98 48,33
К у р я га  Калифорнийск 46,87 40,63 39,68 53,68 55,00 — — 30,52 42,73 — 44,16
Урю к бабай . . . . — —■ 39,68 32,98 — 31,74 32,54 — 30,5*2 — — 33,49
х а с а м ................... — — — — — — — 17,08 — — — —
В идана .................................. 38,16 38,16 — — — 46,00 — 39.65 — — 36,63 — 39,72
Гермиан 1 сорта . . . 42,73 42,73 __ —- — — — 42,70 — — — — 42,72
Ч ернослив бочковый . 
Виш ня (б у х ар с кая , са-
> 1
42,73л ар кан д с к ая ) . 
Орехи кедровые огн .
»? — — — -— 55,00 — — — — “
суш ки . . 36,63 — 30,52 — — 31,72 — — 33,58 — — 31,52 32,79
Рис С амаркандский . . 
3. Текстильные.
э > 51,89 51,89 30,81 51,89 46,62
Сукно Твин .................. метр 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 . _ — — — --- —
„ Н ельсон . . . .  
Полотно меш- 133 см
4,00 4,08 4,00 4,00 4,00 4,00 — — — —
№ 176 .......................
Б резент непропитан.
»» 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 __ __ — — ---
Jfc 85 ............................ 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 — — — — — --- --
Брезент пропитанный . * ** — — — — — — — — — --- ---
Н итки суровы е № 24 . к гр . 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 —
Ш пагат № l ‘/i . . . . 0,98 0,98 о,98 0,98 0,98 0,98 — — — — — --- ---
„  ^  3 .................. 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 — — — — — --- --
М ешки льн яны е (28 п .). шт. 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 — 0,66 0,66 0,66 0,66 0,67
В ален ки  ............................ фунт. __ 2,10 — — — — — — — — —
В ер евка  п ен ько вая  1 с.
4- Кожевенные товары 
и обувь.
Подошва тяж - 16-20
кгр . 0,70 0,70
к-гр  1 с ..............................
П олувал  стелечный до
100 к . 248,3 248,1 248,1 248,1 248,1 248,1 248,1 248,1 — — 248,1
22 ф......................................
Сапоги рабочие в ы т я ж ­ *
273,8
13,75ные 12 дм . . . .  от пара 13.75 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75 — — — —
до
5, М еталлы и металлич. 
изделия .
11 13,35 13,35 13,35 13,35 13,35 13,35 13,35 13,35 13,35
Ч у г у н  литейный № 1 . тонна 63 63 63 63 63 63 — — — — — —
№ 00 . 78 78 78 78 78 78 —
Ж елезо сорт , (основ.) . 125 125 125 125 125 125
,, шинное . . . 125 125 125 125 125 125 —
,, обручное . . . 
, ,  к р о в е л ь н о е
>» 125 125 125 125 125 125
3 стр т , 11 ф...................
Ж елезо оцинкованное
>» 175 175 175 175 175 175
2 о. 10 ф...........................
Проволока т я н у т а я
»> 360 360 360 360 360 360 — —
№ 00—5 (основная) . 
Гвозди проволочи .№ 8
>> 203 203 203 203 203 203






























































Гвозди конно-подков. . ящ. 10,32 10.32 10.32 10,32 10,32 10,32
Литье ч уг .п о с . и хоз. от тонна 24' 240 240 240 240 240 240 240 --- 213 213 213 233
ДО 360 3«0 360 360 360 360 360 360 --- — — — 360
П осуда эмалирован , от „ 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 --- — — — 1221
до „ 4274 4274 4274 4274 4274 4274 1274 4274 --- — — — 4274
„ оцинкован. . . „ 500 500 500 500 500 500 500 500 --- — — — 500
,, л уж ен ая  . . . 
Топоры нлотиичн. З ла­ *
550 550 550 550 550 550 550 550 --- — . — — 550
то уст .......................... от шт. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 — — -- — — — —
до „ 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 — — --- 1,30 1,30 1,30 1,43
колуны двор. 
Златоуст . . . . от И 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
До „ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 — — --- — ... — —
Лопаты стальн. Злат, от „ 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 — — --- — — — —
ДО п 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Пилы поперечные . от я 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 — — --- — — — —
ДО „ 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 — — --- — — — —




1 8 0 В ................................ тонна — — 88,45 88,45 88,45 88,45 — — --- — — — —
Купоросное масло 65°В. it 111,0 111,0
73.2
111,0 111,0 111.0 111,0
73,2
— — --- — — — —
Сода кальцинирован. . Я — 73,2 73,2 73,2
„ каустическая Я — — 207,4 207,4 207,4 207,4
Хромпик натров. 1 Ф-ко 5? — — 708,8 708,8 675,0 675,0
калиев. )  Z ?  
Олифа л ьн ян ая  кондйц.




Сало русское технич. »» — — — — — — — ---* — — — —
Спички парафиновые . ЯЩ. 11,85 12,20 — --- , А 12,20 12,80 12,11
Мыло ядровое . . . я 48,0 48.00 48,00 —
„ „ мрамор . 
7. Бумажные
» 39,0и 39,00 39,00
(ф- ко ва г . ст. отпр . У  р ал а ) .
Б ум ага  писч. № 7-55 гр. стопа 5,24 — — — — — — — --- — — — —
„  № 6-65 „ »» 8,20
„ № 5-70 , »» 10,90
„ к о н ц е п т н а я
4,40тряп. № 8— 35 гр . . 
Б ум ага ж е л т а я  оберт.
я
0,29м атовая .................... кгр . 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 — —
Б ум ага  ж ел тая  оберт.
0,31 0,31
0,35
0,31 0,31не клеен ая  . .  . . . it 0,31 0,31
Б ум . оберт. сер ая  55 гр. 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 —
Картон № 8—40 ж елт .
0,25 0,25 0,25 0,25древесный .................. 0,25 0,25
Картон № 6—20 серый
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35тряпичный .................. 0,35 — — --- — — — —
К ульки  б ум аж . ж елт. 
Б ум ага  пакет, ж елтая .
» 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,41 0,37 0,42
рольная >> 0,29 0,29 0,29 0.29 0,29 5,29 — — --- — — — —
листов.
8. Строительные мате­
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
риалы
(ф-ко ст. отправления).
Цемент портландский . бочка 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 6,85 6,85 6,85 6,85 7,28




























































Кирпич красн, строит, 
ручной выраб. ф-ко 
место постройки . .
1000
штук 37,00 37,00 37,00 36,00 35,00 34,00 13,30 33,30 35,32
Кирпич огнеупорный
шамотный—1650°С . — — 63,00 — — — — — --- — 57,50 57,5( 59,33
Известь негашеная ко­
мовая ................. тонн — — 12,30 — — 14,03 1525 -- 17,00 17,09 17,09 15,46
Алебастр молот, жжен. 1) — — — — — — — — -- 13,42 — — —
Стекло оконн. полубел. 1С:ЯЩ. 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 — — -- — — — 54,00
Пакля строительная . тони 152,5 152,5 152,5 152,5
9. Лесные материалы
(ф-ко ваг. ст. отпр.Урала).
Бревна сосн. 12 арш. 
ДО 4*/2 в....................... к.ф . 0,30 0,28
1 .
0,35 0,35 0,35 0,35 0,33
Бревна сосн. от 9 до
12 арш. выше 5 в. . J) — — 0,32 — — 0,38 0,36 0,34 0,38 0,38 0,38 0,38 0,37
Доски сосн.пил. обрезн.
1 сорт ....................... }» 0,82 0,85 0,85 0,82 0,82 0,82 0,78 — — — 0,87 0,87 0,83
Доски сосн. пил. не
обрезн. 1 с .................. я — — — 0,65 0,65 0,65 0,65 — — — 0,58 0,58 0,63
10. Сырье.
Шерсть коров. 2 моечн. цент.
л
79,67 79,67 48,84 48,84 64,25
„ овечья стрижи. »» — — — — — — 135,8 134,0 — — — — —
„  поярк. . я 183,1 183,1 —
Шерсть джебага разн.
цветов ....................... и — — — — — — 128,2 — — — — ’— —
И . Топливо и прод.
перег. нефти.
(нефтепродукты ф-ко 
склад прод., налив, 
в посуду покупателя).
Дрова соснов. 16  в е р .. 
(ф-ко склад продавца) .
к. с. 34,00 34,00 •34,90 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
»» 30,00 зодо 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 27,00 27,00 27,00 29,25
Нефть моторная . . • центн. 38,28 38,28 38,28 38.28 .— — — — — ' — — —
Мазут смазочнкй . . . »> 39,24 39,74 39,74 39,74
Машинное масло № 2
(олеонафт).................. я 93,95 93,95 93,95 93,95
Полугудрон ............... 41,03 41,03 41.03 41,03 — — —
Лак-олифа . . .  . . я 167,8 167,8 167,8 167,8 —
Бензин 2 со>та . . . . } 1 105,5 105,5 105.5 105,5
Керосин > 9 7,71 7,17 7,17 7,47 — — — — — — — — —
Мазут топочный . . . я 34,37 34,37 34,37 34,37
.. ’
2. О п т о в ы е  ц е н ы  п о  п р е й с к у р а н т а м  т р е с т о в  и  п р е д с т а в и т е л ь с т в  н а  
У р а л е  з а  1 9 2 6 — 27 г о д  ( в  р у б л я х ) .











































































1. Металлы и металличе­
ские изделия.
Ч угун  передельный . . тонна 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 «
Ч угун  литейн. (древ.уг.) „ 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 ей
Железо сортовое (осн. „ 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 >•>
Железо обручное (осн.) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 123
„ листовое 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 о
Шел зо кровел. 1 сорт 
5-4,5 кгр. 202 202 202 202 302 202 202 202 200 200 200 200 201 асе-
4-3,5 кгр . „ 216 216 216 216 216 216 216 216 214 214 214 214 215 с
„ кровел. 2 сорт 
5-4,5 кгр . п 193 193 19J 193 193 193 193 193 191 191 191 191 192 >0*
4-3,5 кгр . 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 ей
„ кровел. 3 сорт 
5-4,5 кгр. 175 175 175 175 175 175 175 175 173 173 173 173 174
ь
о
4-3,5 к гр . „ 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 S
кровел 4 сорт 




4-3,5 кгр. 180 180 180 180 18( 180 180 180 180 180 180 180 180 >>
Железо оцинков. 1 сорт 
от 5-8 к гр ...................... 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
>»
н
Железо оцинков. 2 сорт 




Железо оцинков. 3 сорт 
от 5-8 кгр . . . . . 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311
>,
Железо оцинков. 4 сорт 
от 5-8 к гр .......................
•
293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 : £93
о
JR
Проволока тянут. 5-8 




Провол. катаная 1 сорт 




пос. хов- и печное 11 с и — — — — — — 388 388 388 388 388 388 — иЗ
Гвозди провол. № 2-1" 
(ящ. 16,4 кгр .) . . ящ. 3,80 3,80 3,80 3,80
ф
я
Гвоздч провол. № 2-1" 
(ящ. 20 кгр.) . . . 4,72 4,72 4,72 4,72 4.57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57
1)
4,57 4,62 ей
Гвозди провол. № 8-4"
(ящ. 16,4 кгр ) .  .  . „ 3,84 3,84 3,8, 3,84 X
Гвозди провол. № 8-4" 
(ящ. 20 к гр -J .  .  . и 4,81 4,81 4,81 4,81 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57
*)
4,57 4,65 О
Гвозди провол. № 12-2"
(ящ. 16,4 кгр .) . . „ 5, 0 5,00 5,00 5,00 ST
Гвозди провол. «At 12-2" 
(ящ. 20 кгр.) . . . . 6,13 6,13 6,13 6,13 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 ■4,57
*)
4,57 5,09
Гвозди кон о-подковн. 
№ 7 (ящ. 16,4 кгр.) » 9,0 9,00 9,00 9,00
к
Гвозди конно-подковн 
№ 7 (ящ . 20 кгр .) . я  > 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
ей
Топоры плотничн. по­
лиров. (1,2 к гр .)  .  . шт. 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,24 1,24 1,23 1,23 1,23 1,23 1,25
*
Лопаты балластные 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,15 1,15 1,15 1,15 1,22
Лопаты стальные . . „ 1,50 1,50 1,50 1,50 — — — — — — — — —
Пилы поперечн. шлиф.
1,40 1,40 1,40 О*/* 1 с о р т ................... » 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,60 1,60 1,60 1,60 1,47
2. Асбестовые изделия
Асбестовый картон .  . тонна 275 275 275 275 275 275 275 300 300 300 300 ЗСО 285 о
Асбестовый шнур .  . кгр . 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40
Асбестовая набивка 
1-2-50 м/м........................ п 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30
О
Асбест марки А. . . . тонна 130 130 130 130 130 130 130 145 145 145 145 145 136
— 207














































































Сода каусти ческая . .
„ кальцинирован. 
Квасцы хромо-калиев.
„ хромо- натров. 
Купоросн. масло 65° В 
Купорос железный . .
медный . . . 
Хромпик калиевый 
„ натровый . . 
Известь хлорная . . . 
Сурик до 60 % . . . .  
Мумия до 40% . . . . 
Кислота серная 52° В 
соляная 18° В 
„ авотн. химия. 40° 
.  360В 
Стекло окон, по туб. 1 с. 
55 х  70 см . (16 х  16 и 
16x1!-) 120 л. . 
Тоже 2 сорт . . . .
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4. Нефтепродукты.
Хасло машинное .2 “ . 
веретенное 2,3 
„ нилинлров. „2“ 
j азелино ое . . 
М азут смазочный . . 
Полугудрон и гудрон 
Масло гарное . . . .
Н е ф т ь .................................
К е р о с и н .............................
Бензин 2 сорта . . . 
Масло моторное Л-М.
Л ак -о л и ф а ........................
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5. Бумажные. <
Б ум ага  книж ная № 5 
(вес стопы 45,5 кгр .)
Б ум ага кн и ж н ая № 6 
(вес стопы 21 кгр .)
Б ум ага  писчая № 5 
1вес стопы 11,50 кгр.)
Б ум ага  писчая № 6 
(вес стопы 10,75 кгр.)
Б ум ага  концептная
оберточн. серая
Б ум ага  оберт. ж елтая 
гл аз , клееная . . .
Б ум ага  оберт. ж елтая 
глазир. не клееная .
Б ум ага  пакетн. ролев.
„ листов.
Картон древ, желтый 
» „ б елы й . 
„ тряп . серый . .













































































































































































































































































Б ум ага  печати, не белен, 
эстляндск. (печат.) центы. 50 50 50 50 50 50 48 46 42 42 42 42 45 *  Э —й «  а
финляндок. „ » — — — — — — — — — 42 42 — — ‘s-E -s^ еб„ писчая Л? 6 (4-х 
листка ........................ 76 76 76 76 76 76 73 70 68 68 68 68 73
а  о i=i О *3- о 
зЯ X




й) н О О. н Сб
а  о з-аз
Б ум . писч. № 7 гладк . 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 63,0 61,0 58,0 51,5 51,5 51,5 66,0 Q- В о н g
„ № 6 гладк. У) 82 82 82 82 82 82 79 76 76 76 76 76 79
„ „ № 6 клетч. >» 95 95 95 95 95 95 92 89 83 8.3 83 83 9 С В О !
№ 5 гладк. » — — — — — — — ' — — — 89 89 —
Тетради с этик, ценой 1С00 шт. 23,3 23,3 — i=rg с
Картон белый № 60.70 центн. 42 42 t=r
6. Лесоматериалы и 
топливо.
Д оски сосновые 1 сорт 
обрезные ................... к-ф. 0,80
ОсоО 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 А о 5о ?  к
Доски сосновые 1 сорт 




Бревна сосн. до 5 вер. 
1 с . обрезные . . » 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
И со —
т §  о
Тес пиленый необрезн 
сосновый 1 с. до 5". 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
О- о
= н *ООО
Тес пиленый обрезной 
сосновый до 5" 1 . . 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
а  и
~ 03
Дрова соснов (без дос- 
т э р к и ) .................................... ьуб. с 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 80 ,0
S  сз ^О о  ~
£=Г§0
Каменный уголь  рядов. тонна 7,35 7.35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 Цены по
“ сортир я 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 пр.-кур Кизел—
7 .Сельско-хоз. машины 
и орудия.
Сортир. Гебера марки 
„Триумф" JV? 2. шт. 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5
копн. 
Цены по
В еялки тип „Уфиыка* '.6,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,3 46,8 46,8 46,8 46,8 пр.-кур.Пром­
П луг висячий с ж ел  
грпд. Б .-Б рянск . зав . 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,9
комби­
н ата .
П луг висячий с ж ел, 
грид. Б.-Ген. 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,8 А
Бороны „3и г-3аг“ одно- 
зв е н ., Гель-Саде* № 3: 8,50 8,5(1 8,50 8,50 8,50 8,50
о  ‘ 
£
Бороны „3и г-3аг“ д вух ­
звенные № 4. л 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 16,0
ОК
8  « .
С еялка разбросн- Хг 2 
„Эльворти . . . . п 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 84,0 84 0 84,0 84,0 84 0 84,0 89,3
« 1  о. Ч
Сеял а  рядов. 7-рядная 94,5 94,5 94,5 94.5 94,5 94,5 84,5 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 89,3 Л
Ж атка самоскидка 5" 
б. Д ш . Гриен . . . 186 186 186 186 186 186 165 165 165 165 165 165 176 £ о ** о
Молотилка копн „Эль­





2-х нож ........................ .... 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 35,1
О Ss  SО а,
Корнер. II 1 б “Гель-
Саде" ............................. 33,8 33,8 33,8 33.8 33,8 33,8 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 319
Ьг Ч с  о
о
Сенные прессы конные „ 885 885 885 885 885 885 785 785 785 785 785 785 835 в
В еядка сортировка ти 
па К л е й т о н  № 5  





Т О В А Р Ы sSc з 
« а ,fT Q)

























































241 241 241 241 241 241 238 236 236 236 236 236 238 ев
ь_








285 285 285 285 285 285 279 277 277 277 277 277 281
S
о
283 288 288 288 288 288 288 295 295 295 295 295 291
*
о
364 364 364 364 364 364 349 314 314 314 314 314 342
а
281 281 281 281 281 281 276 271 271 271 271 271 277
о
U
307 307 307 307 307 307 301 301 301 301 301 301 304
о
330 330 330 330 330 330 323 324 324 324) 324 324 327
ю
2
1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 о
0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0.74 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0 74 о
0.91 0,91 0,91 0,91 0,91 0.91 0,90 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,88 о
1,19 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1.49 — — — — — —
о
И
0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,90 0,85 0.85 0,85 0,85 0,85 0,88
1,47 1,47 1,17 1,47 1,47 1,47 1,47 1,46 1,46 1,46
I
1,46 1,46 1,47 >»
»
18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,7
ей
>*
i s , : 15,7 15.7 15.7 15,7 15,7 13,0 13,и 13,0 13,0 13.0 13,0 14,3
14.9 14.9 14,9 11.9 14,9 14,9,12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 13,8 о
13,81 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 13,( •'S
0>
11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 0,5 0,5 9.5 9,5 9,5 9,5 10,7 си
16,0; 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
о
с
13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 12,9 12,9 12,9 12,9, 12,9 12,9 13,4 2
13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 ,12 ,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 13,3 X
12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,6 о
10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 9,3 0,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9.7
8,35 8,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35
.
3,60 3,60 3,39
4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 3,95 3,95 3,95 3,95 3.95 3,95 3,95 4,03 О* 4->
4.60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4.60 4,60 4,60 4,60 4,60 О ои
0.45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 С,451 0,45; 0,45 0,45 Оа . о








11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11.3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11.3 11,3
*-!■!
о
3.35 3,35 3,35 3,35 3,35 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 3,03 Я
СЗ
с_>
5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 и
1
я
6,60 6,60 6.60 6,60 6,60 6,60 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,30
3,70 3,70 СО VI О СО "v
j




8 . Кожевенные товары
К ожа подошв, тяж ел ая  
16-20 к гр  . . . .  
П олувал глянцев, вес.
11 кгр . У рало-Баш к. 
П олувал стелечн. вес. 
до 0 кгр . Урало-Баш -
кирск ............................
Мостовье ялов, полуетр.
I с. У р а  о-Башкирск 
Мостовье яловое строг.
1 с . Урало-Баш кирск
Мостовье яловое пилен.
i е. Урало-Баш кирск. 
Мостовье ялов, конское 
1 с У рало-Баш кирск. 
Выросток нестроган.
У рало-Баш кирский 
Выросток строганый 
У рало-Баш кирский. . 
Хром-опоек черный 1 с. 
выросток 1 сор г 
козел
Шевро русское . . . .  
Шеврет обувной черн.
1 сорт .............................
Шевро черное 1 сорт
С ап о ги  Сарапульские 
инетр. выт. 12 в. 
я л о в .в ы т . н/к ,, 
„ ялов . выт. 11 в .
, ю  •
.  сред­
ние 9 верш- . . . .
С а п о г и К ун гу  пские 
и Л тр . вы т . 12 в. 






Галоши муж ские 
Пластины резин. „Д “ 
Р укава приемные . . . 
Асбестовый картон . . 
Асбестовая н а б и в к а 'у  
Автошины „Е л к а"
880x135.........................





Бобрик Моренго 142 см. 












































































Сукно Шекспир черн. 
142 см ................................ метр 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,78
f Ш 
4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,84
Сукно Нельсон обыкн. 




Сукно Твин обыкнов. 
142 см . . » 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
1 .  Ч
Нолотпо£брезент. № 85. » 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,35
сз
Си
П арусина № 10 (71 см.) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 — — — . и — — — —
Полубрез. № 126 (71 см.) » 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 ...78 >>н
Полотно мешечн. №176 » 0,50 -0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,54
ПолотноМ. Т .28 (133 С  . ) » 0,85 0,85 0.85 0,85 0,85 0,85 .— — — — . — — — Q.
Мешки №  3 (25-26 п.) I U T . 0,64 0,64 0,6', 0,64 0,64 0,64 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,64 X
Н итки суровые №  20 кгр. 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2.50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2.50 2,50 1О
№ 30 » *3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 эВФ
П ряж а льн яная № 20 » 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,64 2,11 Сие
№ 30 » 3,00 3,0и 3,00 3,00 3,00 3,00 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,93 о
Ш пагат обыкнов № Р/з » 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,68 к
В ата хлопковая чистая 




Вата шепстянная № 1 Ж 1,80 1 , 8 0 1,80 1,80 1,80 1,80 — — — — — — — I— *
Сукно Шодди местное метр 3,70 3,70 3,70 3,70| 3,70 3,70 3,60 3.60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,65 С-*
черное А (моек.) » 4,4-5 4,45 4,46 ',,45 4,45 4,45 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 4,13 ё  2
Кашемир 5/* (Камволь- 
т р е с т ) ............................. » 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,40 2,40 2,40 2,40 2,20 2,20 2,42
СЗ ьСа<4
Сатин гладкий * {t  (Ив,- 
Возн.) *| ................... » 51,5 51,5 51,5
:
51,5 51,5 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 50,0
б  ^  
°  -  £
Молескин Ч  (Ивановск.) » 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 53,0 53,0 56,0 а , .  2
С  WБатист bj i  (Ореховок) , » 73,5 73,5 73.5 73,5 73,5 73.5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 о  X
Б укскин  трико(Влади\».} 43,0 43,0 43.0 43,0 43,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 39,0 39,0 42,0 §
Сукно Твин (Моссукно) » 340 340 340 340 340 340 340 300 300 300 275 275 319 соо
Сукно Бобрик т/гин . 580 580 580 580 580 580 523 525 525 525 525 525 55? 2  %
Ситец наб. 80 ф. № 2. 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 33,0
37,5
33,0 33,0 33,0 33,0 29,5 29,5 32,8
Ж г) 
Ф о  .
■ № 5. » 40,0 40,0 40.0 40,0 40,0 37,5 37,5 37.5 37,5 37,5 37,5 38,5
Сукно Шевиот черн. Б. » 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6 2 1 3
Сукно Бобрик т/син . 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 53!- КЕ о О о ё го.
Ситец наб. № 2 80 ф. » 34,0 34 0 34,0 34.0 34,0 34.0 34,0 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 33,0 о- а* . Е5П Q.fct kO
Ситец темн. № 5 „ 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 36,6 36,6 36.6 36,6 36,6 39,0
Молескин черный . . » 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 57,0 57,0 57,0 57, 57,0 58,0 -я К W  —
Ткань Трувиль . . . » 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 40,3 40,3 40,3 40,3 43,0 £ 3  Й 5  53 Р* о 5
'Грико цабивиое бум. . » 59,0 59,0' 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 53,0 53,0 53,0 53, ( 57,0 О О
11. Хлебн. с./х. товары
М ука круп чатка 1 сорт 
кр . к  л .......................... центн. 27,0 28,0 28,0 28,0 26,0 23,5 23,5 22,51 22,5 22,5 22,5(21,5 24,6 сз
М ука круп чатка 2 сорт » 21,0 23,0 23,0 23,0 21,0 19,0 19,0 18,0 18,0 18,0 18,0117,0 20,0
6M jKa круп чатка 3 сорт 
кр . к л ............................... 16,0 13,0 13,0 13,0 12,0 11,0 11,0 11,0 И/' 10 5 10,5 9,5 11,8
М ука шленичн. сеянка 
/5 % . . . . . . . . » 18,0 19,0 19,0 19,0 48,0 15,5 15,5 11,5 15,0 15,0 15,0 15,0 16,8 Ч
М ука пшеничн. сеянка 
6 0 % ................................. 20,0 22,0! 22,0 22,0 19,0 19,0 18,0 18,и 1.8,0 18,0 18,о! 17,0 19.0
Р Ъ
1  А,
М ука пшеничн. прост 
размола ........................ 13,0' 11,5 11,5 11,5 15,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,51 10,5 10,0 11,3
а? о
а »М ука р ж аная простого 
размола . . . . . . . » 1110 9,5 9,5 9,5 9,5 8,5 ' 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,0 9,0 аз с
М ука гороховая . . » -1
М ука гречневая . » — — — —- — — — — -- -- --- --- с
К рупа манная . . . . — — — — — — — — -- --- - -- --- 2гречневая . . » 16,0 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 11,5 15,0 15,5 15.5
12.5
15,0 15,1 о
К рупа пшено . . . . » 15,0 13,5 13,5 13,5 13,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,0 13,0 ЕГ
1 1  i l l
!) Все последующие цены на мануфактурные товары даны в коп ейках .
211
/■















































|М якоть с мешком . . центн. 6,0 6,5 6,5 6 5 6,5 (5,2) (5,2) (5,2) 4,0 4,0 4,0 4,0 5,3
, 1
° ^
О в е с ...................................... » 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5,5 5,5 4,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,2
И , С
Ячмень ............................. » 9,5 9,5 9,5 9,5 7,5 7,5 7,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 7,1
~ О




Соль-Пермяпка otJI-5 в . тонна 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 __ __ — __ __ • " * ’
молотая „ 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 --- — _ — — — О В В
„ комовая 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 — --- — — — — — о о о- л
зерновая „ „ 24,1 24.1 24,1 24,5 24,1 24,1 --- — — — — — В ^ 05 О f-
Соль-Перм. от 6-15 в . „ 27,6 27,6 27,6 27,6 27 6 27,6 i-ч
,  мологая „ 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 — — — — ...- -— м П
» ком овая » 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 — --- — —г — — — •ч *
,  зерновая „ 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 — __ — — — — — — &<и ^
Соль-Перм. 16 в. и выше „ 27,3 27,3 27,3 27,3 26,9 26,9 13,5 13,2 13,2 13,2 13.2 13,2 20,2 3  в
„ молотая п 23,5 23,5 2.3,5 23,5 23,5 23,5 9,8 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 16,4
„ комовая „ 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 8,6 7,8 7,8 7,8 7,8 7.8 15,1 OSсо
„ зерновая „ _ 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23.5 9,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8.8 16,2 2
Спички В ятские . . . 12,4 12,4 12,4 12,4 1*2,4 12,4 12,4 12,4 15,4 12,4 12,4 12,4 12,4 оо
Тюменские Я1Ц. 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 к
М ахорка „Сибиряк" . „ 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 185 18.5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 \£>о
Я р о славская  . 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 ^ ,
Мыло ядровое (ящ. 3 п. ■
ей
Вч
5 фун.) . . . ' . . . „ 25,0 24,8 24,8 КЗ и> со 24,8 24,8 24,5 24,5 24,5 24,5 24,3 24,3 24.6
Масло топленое . . центн. 146 146 — — 173 173 167 167 167 167 167 167 161 >>
сливочное . . 130 13п — 179 162 162 162 164 164 164 164 163 156 ъ
Масло раст- конопляя. „ — — — — 59,5 59,5 58,0 58,0 58,0 58,0 58,о; 58,0 __ со
„ подсолнечн. „ — --- — — ■55,0 55,0 52,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49/- — >>
.  льняное ” * i — -- — — 60,0 60,0 •—■ - — — — — — —
Сахар рафинад колот. 74,0 74,0 74,0 74,0 69,1 69.1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 70,8 6
Сахар-песок белый . . 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 о
Чай пат. лю бительск. Ви
В/С............................ I г р . — — — — --- — 8,33 8,33 8,33 8,33 — С
Чай отборный . . . . » — -— — — — --- — 8.33 8,33 8.33)8,33 — О
„ Индийский . . . „ — — — __ — — -- — 7,50 7,50 7.50 7,50 _
, Цейлонский . . . ... — — — — — --- — 7.50 7,50 7.50 7,50 —
.  Китайск. черн. № 1 „ — — — — — — -- .--- 5,68 5.68 5,68 5,68 — о№ 2 У> _ — _ — — -- --- 4,35 4,3o| 4,35 4,35 —
№ 12 — __ — — — — - -- --- 4,00 4,00 4,00 4,00 — !
Сахар - рафинад колот. 1Со” к. 7200 JzOO 7200 6912 6912 6912:6912 6912|6912 6912i6912)6912 6984 Цены по
Сахар пиленый 1 с. . 7300 7300 7300 7012 7012 7012 7012 7012 7012 7012,7012; 7012 70»'. пр.-кур Сах аро-
Сахарный,- песок белый
j




620016200 6200 6200!6200i6200 6200j6200j6200
. j - | . И





3 . К р у п н О 'О П т о в ы е  ц е н ы  г .  С в е р д л о в с к а  п о  д а н н ы м  У р а л К Т А  з а  1926-27 г
( в  р у б л я х ) .
Т О В А Р Ы
1. Мука
М ука пшен. сорт, белая 
(крупчатга 1 сорта)
2. Мясо, рыба, масло.
Говядина тушами жир
наа * ) ....................
Рыба солен, (лещ ма 
•пос. мерный) . . 
Масло топленое
3. Продукты пищевые 
вкусовые промышл. и
наркотики.
М асло подсолнечное . 
Масло конопляное . . 
Соль повар. Пермянка
С ахар -п есо к ................
Сахар-рафинад колот. 
М ахорка курит, разн. 
фабрик ...................
4. Текстильн. изделия
Ситец из двухп уд . мит­
к а л я  i6  верш. № 5 2) 
Нитки швейные кат . 
200 я р д .......................
5. Выделанные кожи.
Подошва р усская  тяж .
1 сорт .............................
Хром опоек русск. 1 е.
6 . Хим. тов. и бумага
Галогпи м уж ск. 1 сорт 
Мыло ядровое . . . . 
Спички парафиновые 
нетлющ. некрашен. . 
Б ум ага  писчая небе­
леная № 8 десятиф.
7. Строительн. матер.
Бревна соснов. 9 арш.
дл. 4 - 6 . ............................
Стекло оконное полу- 
белое 15x16 верш. .
8 . Металлы и металли­
ческие изделия.
Железо сортов, круглое 
и квадр . от l ’ /е Дм.
до 3 дм......................
Железо кровельн 1 с
10 ф....................................
Гвовди проволоч. 4 дм- 
JV; 8 ....................................
9. Топливо.
Дрова сосновые 1 арш.
Сбft ла . ла
-0


















кн ft ^Й £О) 1
“  <х> 






центы. 27,5 27,5 27,6 26,9 25,4 23,5 23,2 22,5
■



























































































ящ. 25,2 25,2 25,2 25,2 24,9 24,4 23,7 23,6 23,5 23,4 23,3 23,2 24,2 „
метр 36,7 36,7 37,0 37,1 35,9 35,0 35,0 35,0 35,0 34,0 31,3 31,3 — В.Т.С.






























































ящ. 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12 2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 Урал-облсоюз
центы. 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 79,8 79,0 77,1 76,3 76,3 74,5 69,1 78,5 Центро-бумтр.
к . фут 0,48 0,48 0,48 0,48 0,46 0,43 0,38 0,33
,




_ — — 62,1 60,6 56,9 56,3 56,3 56,3 56,3 _ Урал-торг
тонна 148 148 148
*)





Я 232 232 232 232 232 232 230 228 228 228 228 228 230
ящ .
20 кгр. 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,22 5,04 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,20 *
кб.метр 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
‘






') С ян варя по март цены на мороженое мясо, за все другие месяцы на парно.'.
*) Цены в копейках. С марта месяца до конца года цены ситца JV* 2 ст. 13,
. 1 •
j
И Н Д Е К С Ы
1. Бюджетный индекс по г. Свердловску и в среднем по окружным 
городам Урала по бюджетному набору в 24 товара за 192 4— 25,
1925— 26 и  1926— 27 Г .Г .
— 214 —
По г. Свердловску По всем <?кр}жным городам
Д А Т Ы И н д е к с ы
Отношение ин­
декса  группы к 
общему индексу
И н д е к с ы
Отношение ин­
декса  группы к  
общему индексу
общий с,-х. пром. С.-Х. пром. общий С.-Х . пром.
Г .
С.-Х: пром.
1 9 2 4  — 2 5  г.
1 октября] ................................................. 1,73 1,49 2,12 0,86 1,22 1,71 1,37 2,16 0,80
,
1,26
1 н о я б р я ..................................................... 1,66 1,36 2,12 0,82 1,28 1,70 1,39 2,12 0,82 1,25
1 ' декабря ................................................ 1,70 1,43 2,12 0,84 1,25 1,65 1,34 2,08 0,81 1.26
1 я н в а р я ..................................................... 1,86 1,69 2.12 0,91 1,14 1,66 1,36 2,06 0,82 1,24
1 ф евр ал я ..................................................... 1,87 1,71 2,12 0,91 1,13 1,71 1.46 2,06 0,85 1,20
1 м а р т а .......................................................... 1,94 1.82 2,12 0,94 1,09 1,76 1,53 2,09 0,87 1,19
1? а п р е л я ..................................................... 1,98 1,89 2,12 0,95 1,07 1,86 1,69 2,10 0,91 1,13
1 м а я ............................................................... 2,11 2,09 2,16 0,99 1,02 2,02 1.95 2,10 0,97 1,04
1 июня .......................................................... 2,19 2,22 2,14 1,01 0,98 2,09 2,09 2,10 1,00 0,99
1 июля .......................................................... 2,15 2,17 2,11 1,01 0,98 2,03 2,00 2,07 0,99 1,02
1 августа .................................................... 2,16 2,19 2,11 1,01 0,98 2,00 1,95 2,08 0,98 1,04
1 с е н т я б р я ................................................ 1,89 1,71 2,14 0,91 1,13 1,89 1,73 2,11 0,92 1,12
Средняя"за год .................................
■
1,94 1,81 2 ,12 0,93 M l 1,84 1,66 2,09 0,89 1,15
1 9 2 5  — 2J6 г.
1 октября .................................................... 1,91 1,75 2,16 0,92 1,13 1,91 1,75 2,15 0,92 1,13
1 ноября . . .....................................  . 1,96 1,79 2,22 0,91 1,13 1,93 1,77 2,15 0,92 1,11
1 декабря .................................................... 1,98 1,81 2,24 0,91 1,13 1,95 1,81 2,15 0,03 1,1 i
1 января . . *............................. .... 2,00 1,86 2,23 0,93 1,12 2.01 1,90 2,15 0.95 1,07
1 февраля ................................................ 2,09 2,03 2,19 0,97 1,05 2,05 1,97 2,15 0,96 1,05
1 v a p ia  .................................................... 2,15 2,11 2,21 0,98 1,03 2,10 2,06 2,15 0,98 1,02
1 а п р е л я ................................................ 2,10 2,02 2,21 0,96 1,05 2,12 2,06 2,20 0.97 1 ,о4
1 м а я .............................................................. 2,21 2,18 2,25 0,99 1,02 2,21 2,19 2 24 0.99 1,01
1 июня ......................................................... 2,21 2,16 2,28 0,98 1,03 2,24 2,22 2,26 0,99 1,01
! июля ......................................................... 2,15 2,09 2,23 0,97 1,04 2,19 2,15 2,25 0.98 1,03
1 ьвгуста .................................................... 2,12 2,05 2,21 0,97 1,04 2,16 2,10 2,24 0,97 1,04
1 с е н т я б р я ................................................ 2,13 2,08 2,20 0,98 1,03 2,15 2,08 2,24 0,97 1,04
Средняя за г о д ................................ 2,08 1,99 2 ,22 0,98 1,07 2,09 2,00 2,19 0,98 1,06
1 9 2  6 — 27  г
1 октября ................................................... 2,07 1,99
.
2,18 0,96 1,05 2,13 2,06 2,22 0,97 1,04
1 н о я б р я ] .................................................... 2,09 2,03 2,18 0,97 1,04 2,14 2.08 2,22 0,97 1,04
1 д е к а б р я ................................................... 2,14 2,06 2,25 0,96 1,05 2,12 ■ 2,06 2,20 0,97 1,04
1 января . . .  . ............................ 2,13 2,03 2,29 0,95 1,08 2,12 2,06 2,21 0,97 1,04
1 ф евр ал я ................................................... 2,11 2,04 2,22 0,97 1,05 2,11 2,06 2,18 0,98 1,03
1 марта ;  ............................................... 2,06 1,97 2,21 0,96 1,07 2,09 2,03 2,17 0,97 1,04
1 аиреля .................................................... 2,02 1,92 2,18 0,95 1,08 2,07 2,03 2,13 0,98 1,03
1 1 м ая . ......................................................... 2,07 2,03 2,13 0,98 1,03 2,09 2,08 2,11 0,995 1,01
1 И Ю Н Я................................................................. 2,05 2,02 2,10 0,98 1,02
0,98
2,05 2,04 2,07 0,995 1,01
1 ИЮЛЯ ................................................................. 2,11 2,13
2,05
2.06 1,01 2,06 2,06 2,06 1,00 1,00
1 августа  ................................................... 2,05 2,06 1,00 1,00 2,06 2,05 2,06 0,995 1,00
1 сен тяб р я ................................................... 1,94 1,87 2,05 0,96 1,06 2,01 1,97 2,04 0,98 1,02




2. Стоимость бюджетного набора в 24 товара в кооперативной и ча­
стной торговле и взвеш енная по окружным городам Уральской 
области за 1926-27 год (в копейках)-


























































О б щ а я ........................  . . ноопер. 1601 1647 1573 1512 1537 14‘85 1432 1483 1485 •1478 1415 1349 1500
ч асти . 1674 1778 1769 1722 1 1 7 1665 1648 1642 1627 1614 1549 1491 1658
взвеш . 1627 1693 1631 1586 1599 1547 1508 1539 1535 1526 1462 1398 1555
Сельско-хозяйств тов. коопер. 967 1008 947 906 928 890 853 904 912 907 845 782 904
ч асти . 999 1098 1090 1040 1037 999 1002 1005 ЮОЗ 998 936 883 1008
вьвеш. 979 1040 987 954 965 927 906 940 944 939 877 817 940
Промышленные товары . коопер. 634 639 626 606 609 595 579 579 573 571 570 567 596
ччстн. 675 680 679 682 680 666 646 637 624 616 613 607 650
Кудымкор
взвеш . 648 653 644 632 634 620 602 599 591 587 585 581 615
О б щ а я ...................................... коопер. 1572 1617 1660 1615 1655 1666 1606 1565 1541 1530 1697 156 1608
ч асти . 1595 1639 1683 1615 1625 1617 1626 1554 1508 1511 1683 1523 1598
взвеш . 1573 1618 1661 1615 1654 1663 1607 1574 1540 1529 1696 1559 1608
Сельско-хозяйств. тов. . коопер. 856 913 946 916 962 967 913 905 874 872 1074 910 926
ч а с т а , 857 906 941 887 909 911 855 849 808 824 1029 858 886
взвеш . 856 913 946 915 960 963 910 902 872 870 1072 907 924
Промышленные товары . коопер. 716 704 714 699 693 699 693 670 667 658 623 651 682
ч асти . 738 733 742 728 716 706 771 705 700 687 654 665 712
Кунгур
взвеш. 717 705 715 700 694 700 697 672 668 659 624 652 684
О б щ а я .................................. коопер. 1406 1466 1437 1485 1432 1395 1879 1442 1392 1385 1318 1278 1401
ч асти . 1604 1660 1647 1617 1545 1504 1486 1527 1484 1483 1426 1413 1533
взвеш 1470 1529 1506 1528 1469 1430 1413 1470 1422 1417 1353 1322 1445
Сельско-хозяйств. тов. . коопер. 775 845 822 867 820 792 779 842 820 822 758 727 806
частн . 964 1020 1004 977 907 868 854 903 869 867 812 803 904
взвеш. 836 902 882 РОЗ 848 816 803 862 836 836 775 752 838
Промышленные товары коопер. 631 621 615 618 612 603 600 600 572 563 560 551 595
ч астн . 640 640 643 640 638 636 632 624 615 616 614 610 629
Сарапул
взвеш ., 634 627 624 625 621 614 610 608
•
586 581 578 570 607
О б щ а я ................................. коопер- 1490 1517 1430 1414 1434 1421 1460 1502 1417 1488 1432 1346 1446
ч астн . 1628 639 1564 1560 1525 1537 1-472 1527 1442 1518 1513 1462 1531
С ельско-хозяйств. тов. .
в зв  ш. 1534 1565 1482 1469 1470 1466 1464 1512 1427 1500 1463 1392 1479
коопер. 842 872 816 799 813 800 852 898 822 896 844 778 836
ч астн . 9 2 955 898 891 872 872 839 898 839 915 900 866 891
взвеш . 875 904 848 833 837 828 846 898 829 903 865 813 857
Промышленные товары . коопер. 648 645 •614 615 621 621 608
633
604 595 592 588 568 610
ч асти . 676 684 666 669 653 665 629 603 603 613 596 640
взвеш.
СРЕДНЯЯ ПО ПРЕД'УРАЛЬЮ:
659 661 634 636 633 638 618 611 598 597 598 579 622
О б щ а я ..................................... коопер. 1517 1562 1525 1507 1515 1492 1469 1500 •1459 1470 1465 1383 1489
ч астн . 1625 1679 1666 1629 1603 1581 1558 1563 1516 1532 1543 1472 1580
взвеш . 1551 1601 1570 1549 1548 1527 1498 1524 1481 1493 1493 1418 1521
Сельско-хозяйств. тов. . коопер. 860 910 883 872 881 862 849 887 857 874 880 799 868
частн . 943 995 983 949 ■ 931 913 888 914 880 901 919 853 922
взвеш . 886 940 916 901 902 884 866 901 870 887 897 822 889
Промышленные товары коопер. 657 652 642 635 634 630 620 013 602 596 585 584 621
ч а с т а . 682 684 683 680 672 668 672 649 636 631 624 619 658
взвеш . 665 661 654 648 646 643 632 623 611 606 596 596 632
—  216 —





















































О б щ а я ................................... коопер. 1504 1497 1552 1536 1544 1515 1480 1505 1505
< . 
1538 1502 1391 1506
части . 1631 1693 1695 1706 1652 1611 1590 1646 ■1598 1659 1616 1560 1638
взвеш. 1555 1575 1609 1604 1587 1553 1524 1561 1542 1586 1548 1459 156!)
Сельско-хояяйетв. тов. . коопер. 900 893 921 894 927 901 876 920 928 966 930 829 907
части . 931 991 978 980 943 899 888 952 914 99S 954 893 943
взвеш. 913 932 944 929 833 900 881 932 923 977 940 855 923
Промышленные товары . коопер- 604 604 631 642 617 614 604 585 577 572 572 562 599
части 700 702 717 726 709 712 702 694 684 663 662 667 695
взвеш. 642 643 665 675 654 653 643 629 619 . 609 608 604 637
Н -Тагил
О б щ а я ................................. . коопер. 1526 1536 1531 1540 1500 1491 1533 1525 1516 1512 1495 1473 1515
ч асти . 1846 1936 1874 1846 1647 1634 1667 1651 1559 1591 1543 1553 1696
взвеш. 1594 1621 1604 1605 1531 1521 1561 1552 1525 1530 '505 1490 1553
Сельско-хозяйств. тов. . коопер. 859 880 873 876 860 863 914 927 918 915 887 858 886
части 1124 1188 1144 1113 914 915 955 971 920 946 899 901 999
взвеш . 915 9 45 930 926 872 874 923 937 919 922 890 867 910
Промышленные товары . коопер. 667 656 658 664 640 628 619 598 598 597 608 615 629
части. 722 748 730 733 733 719 712 680 639 645 644 652 697
взвеш . 679 676 674 679 659 647 638 615 606 608 615 623 643
Усолье
Общая / ............................ . коопер. 1676 1685 1632 1578 1588 1596 1618 1563 1627 1552 1609 1490
|
1601
части . 1761 1780 1691 1660 1713 1693 1715 1683 1668 1642 1789 1590 1699
взвеш . 1690 1700 1642 1591 1608 1611 1633 1591 1634! 1568 1639 1506 1618
Сельско-хозяйств- тов. . коопер. 990 1002 973 927 930 932 972 930 999 931 983 865 953
части . 1055 1065 999 961 997 975 1038 992 992 969 1100 942 1007
взвеш . 1001 1012 977 932 941 938 983 949 998 938 1002 877 962
Промышленные товары . коопер 686 683 659 651 658 664 646 633 628 621 626 625 648
часты . 706 715 692 699 716 718 677 691 676 673 689 648 692
взвеш . 689 688 665 659 667 673 650 642 636 630 637 629 656
Златоуст
Общая . . . . . . .  . . коопер. 1751 1698 1708 1702 1701 1689 1651 1749 1664 1616 1699 1515 1679
части 1846 1817 1829 1806 1792 1739 1712 1801 1709 1706 1731 1607 1758
взвеш 1781 1736j 1746 1736 1729 1705 1670 1766 1678 1644 1709 1541 1704
Сельско-хозяйств. тов . коопер. 1062 10201 1063 1062 1055 1048 1015 1124 1038 990 1073 910 1038
части , 1112 1072 1102 1079 1068 1014 1002 1094 1048 1034 1061 965 1054
взвеш 1078 1037 1075 1068 1058 1035 1011 1114 1041 1003 1069 927 1043
П|Омышленные товары . коопер. 689 678 645 640 646 646 636 625 62G 62в 626 605 641
ч астд . 734 745 727 727 724 725 710 707 661 672 670 642 704
взвеш . 703 699 671 668 671 , 670 659 652 637 641 640 617 661
СРЕДНЯЯ ПО ГОРНОЗАВОД­
СКОМУ У РА Л У
О б щ а я .................................... коопер. 1614 1604 1606 1589 1583 1573 1570 1585 1578 1555 1576
■
1468 1576
ч асти . 1771 1807 1772 1754 1701 1670 1671 1695 1634 1649 1670 1577 1698
взвеш . 1655 1658 1651 1634 1614 1598 1598 1618 1595 1582 1600 1500 1608
Сельско-хозяйств. тов. . коопер* 953 949 958 940 943 935 944 975 971 951 968 866 946
части . 1055 1079 1056 1033 980 951 971 1002 969 986 1004 925 1001
взвеш . 977 982 982 964 951 937 950 983 970 960 975 882 959
Промышленные товары . коопер. 661 655 648 649 640 638 626 610 607 604 608 692 629
части . 716 727 716 721 721 719 700 693 665 663 666 652 697
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З А У Р А Л Ь Е
Ирбит
О б щ а я .................................. . коопер. 1382 1319 1343 1347 1360 1372 1349 1344 1312 1335 1365 1340 1347
ч асти , 1443 1450 1459 1466 1450 1450 -1406 1401 1395 1346 1396 1367 1420
взвеш . 1398 1353 1372 1377 1377 1391 1363 1359 1333 1338 1373 1347 1365
Сельеко-хозяйств. тов. . коопер. 729 665 699 699 713 727 723 722 697 732 767 755 719
ч а с т а . 735 742 741 741 742 749 710 709 722 738 792 778 742
взвеш . 731 685 ' 709 710 713 732 719 719 703 733 773 761 724
Промышленные товары . коопер. 653 654 644 648 647 645 626 622 615 603 598 585 628
ч асти , 708 708 718 725 708 701 696 692 673 608 604 589 678
взвеш . 667 668 663 667 664 659 644 640 630 605 600 586 641
И ш и м
О б щ а я .................................. . коопер. 1313 1315 1339 1347 1299 1286 1280 1269 1282 1280 1277 1302 1299
ч асти , 1335 1340 1368 1360 1352 1351 1353 1334 1298 1310 1324 1345 1340
взвеш . 1318 1320 1345 1350 1310 1298 1296 1283 1285 1286 1287 1311 1308
Сельско-хозяйств тов. . коопер. 660 662 698 716 694 682 683 674 689 685 691 720 688
ч а с т я . 663 665 702 717 727 697 735 720 698 704 717 745 708
взвеш . 661 662 699 716 701 683 695 684 691 688 697 725 692
Промышленные товары . коопер. 653 653 641 631 605 604 597 595 593 595 586 582 611
части . 672 675 666 643 625 654 618 614 600 606 607 600 632
взвеш . 657 658 646 634 609 615 601 599 594 598 590 586 616
К у р г а н
О б щ а я .................................. . коопер 1339 1322 1312 1346 1404 1370 1345 1316 1299 1316 1314 1300 1332
части 1495 1475 1477 1513 1541 1524 1505 1453 1432 1469 1459 1472 1487
вввеш , 1376 1358 1345 1385 1436 1406 1382 1348 1330 1352 1348 1340 1367
Сельско-х зяй ств . тов. . коопер. 677 660 651 685 752 727 710 693 684 700 692 688 693
ч асти , 721 702 720 755 786 768 753 714 694 733 724 740 734
взвеш  • 688 670 661 701 760 732 720 698 686 708 699 700 702
Промышленные товары . коопер. 682 662 661 661 652 643 635 623 615 616 622 612 639
части , 774 773 757 758 755 756 752 739 738 736 735 732 750
Тройцч
взвеш . 688 688 684 681
1
676 674 662 650 644 644 649 640 665
О б щ а я .................................. . коопер. 1378 1375 1395 1381 1396 1412 1343 1369 1302 1326 1342 1365 1365
ч асти . 1463 1513 1588 1536 1537 1515 1504 1504 1446 1445 1472 1465 1499
взвеш 1412 1431 1473 1444 4452 1454 1408 1422 1360 1374 1394 1405 1419
С ельско-хозяйств. тов. . коопер. 731 730 733 726 750 770 715 743 676 702 712 746 728
ч асти . 753 787 831 780 791 782 780 773 744 736 724 732 768
взвеш . 741 753 773 748 766 776 741 755 703 716 717 740 744
Промышленные товары . коопер 647 645 662 655 646 642 628 626 626 624 6 :0 619 638
ч асти . 710 726 757 756 746 733 724 731 702 709 748 733 731
Т ю м е н ь
взвеш , 671 678 700 696
■
686 678 667 669 657 658 677 665 675
О б щ а я ................................... . коопер. 1452 1447 1414 1385 1402 1411 1392 1369 1349 1378 1337 1292 1386
ч асти , 1598 1575 1547 1527 1549 1578 1530 1500 1553 1567 1527 1507 1547
взвеш . 1488 1479 1447 1421 1438 1453 1426 1401 1403 1425 1384 1346 1426
С ельско-хозяйств. тов, . коопер. 786 781 769 740 761 775 767 755 745 762 741 694 757
ч асти . 845 804 798 772 784 803 763 747 810 830 795 786 795
взвеш 800 786 776 749 766 782 765 752 757 779 754 717 765
Промышленные товары . коопер. 666 666 645 645 641 636 625 614 604 616 596 598 629
ч а с ш . 753 771 749 75- 765 775 767 753 743 737 732 721 752
взвеш . 688 693 671 672 672 671 661 649
'
646 646 630 629 661
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Общая . . . .  . . . . коопер. 1314 1297 1326 1367 1371 1356 1271 1279 1227 1273 1288 1276 1304
части . 1409 1397 1382 1385 1478 1475 1417 1406 1328 1372 1379 1364 1399
взвеш . 1346 1331 1345 1373 1407 1396 132° 1322 1261 1306 1319 1305 1336
Сельско-хозяйств. тов. . коопер. 680 668 688 727 732 720 659 672 633 674 677 665 683
части . 725 715 679 700 778 783 723 724 684 722 727 719 723
взвеш 696 684 686 718 748 741 681 690 650 690 694 683 697
Промышленные товары . коопер. 634 629 638 640 639 636 612 607 594 599 611 611 621
ч асти , 684 682 703 685 700 692 694 682 644 650 652 645 676
взвеш . 650 647 659 655 659 655 639 632 611 616 625 622 639
Челябинск
О б щ а я .................................. . коопер. 1381 1455 1457 1489 1412 1390 1462 1479 1452 1439 1334 1408 1439
частя 1487 1554 1503 1516 1476 1490 1521 1497 1487 1473 1473 1458 1494
вввеш . 1407 1479 1468 1495 1428 1415 1473 1483 1460 1447 1444 1420 1452
Сельско-хозяйств. тов- . коопер- 757 842 830 863 792 777 844 864 845 832 831 819 825
ч асти . 818 886 837 858 817 830 863 849 856 850 852 838 846
вввеш 772 852 831 861 799 790 848 860 846 836 837 824 830
Промышленные товары . коопер. 624 613 627 626 620 613 618 615 607 607 603 589 614
части . 669 668 666 658 659 660 658 648 631 623 621 620 648
взвеш . 635 627 637 634 629 625 625 623 614 611 607 596 622
Тобольск
О б щ а я ................................. , коопер. 1417 1407 1363 1393 1398 1378 1422 1449 1448 1441
.  ^
1438 1446 1415
ч асти . 1153 1448 1418 1413 1424 1417 1451 1483 1517 1515 1514 1519 1464
взвеш . 1429 1420 1381 1400 1396 1391 1432 1460 1471 1466 1463 1470 1432
Сельско-хозяйств. тов. . коопер. 751 735 691 697 724 727 758 784 798 793 797 804 755
части 754 746 715 685 725 738 756 788 835 843 842 847 772
взвеш . 752 738 699 693 724 730 758 785 811 810 812 818 761
Промышленные товары . коопер. 666 672 672 696 658 651 664 665 650 648 641 642 660
части 699 702 703 728 699 679 695 695 682 672 672 672 692
взвеш . 677 682 682 707 672 661 674 675 660 656 651 652 671
СРЕДНЯЯ ПО ЗАУРАЛЬЮ
О б щ а я .....................................коопер. 1372 1367 1369 1382 1378 1372 1358 1359 1334 1349 1349 1341 1361
части . 1460 1469 1468 1465 1476 1475 1452 1447 1432 1437 1443 1437 1456
взвеш . 1397 1387 1397 1410 1405 1401 1388 1385 1363 1374 1377 1368 1388
Сельско-хозяйств. тов. . коопер. 721 718 720 732 740 738 732 738 721 735 738 736 731
ч асти . 752 756 753 751 769 769 751 753 755 769 772 773 761
взвеш , 730 729 729 737 747 746 741 743 731 745 748 746 739
Промышленные товары . коопер. 651 649 649 650 638 634 626 621 613 614 611 605 630
части 708 713 715 714 7D7 706 701 694 677 668 671 664 695
взвеш . 667 668 668 669 658 655 647 642 632 629 629 622 649
СРЕДНЯЯ ПО УРАЛОБЛАСТИ
О б щ а я .................................... коопер. 1469 1475 1467 1465 1464 1452 1439 1451 1426 1431 1435 1383 1446
части . 1579 1606 1593 1578 1564 1550 1538 1538 1503 1514 1525 1481 1547
взвеш . 1500 1513 1504 1499 1493 1481 1467 1478 1450 1456 1462 1413 1477
Сельско-хозяйств. тов. . коопер. 814 823 820 819 826 818 815 835 817 824 831 784 819
части. 875 896 886 871 862 850 845 855 840 857 867 831 861
взвеш . 831 845 839 835 837 828 824 842 825 834 842 799 832
Промышленны > товары . коопер. 655 652 647 646 638 634 624 616 609 607 604 599 627
части . 704 710 707 707 702 700 693 683 663 657 658 650 686
взвеш . 669 668 665 664 656 653 643 636 625 622 620 614 645
3. Движение стоимости нового бюджетного набора в составе товар­
ной части в 33 товара, коммунальных расходов и расходов на куль­
турно-просветительные нужды по окружным городам Уралобласги
за  1926-27 год (в копейках).
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П Р Е Д ' У Р А Л Ь Е
П е р м ь
Общая взвеш. стоимость набора . . •2024 2083 2039 1999 2038 1960 1904 1910 1904 1891 1872 1823 1954
В т/числе тов. часть общая . . . . кооп. 1 :s.= 1807 1754 1698 1713 1613 1604 1610 1640 1602 1571 1527 1658
част. 1852 1922 1910 1862 1865 1 806 1758 1765 1747 1-710 1689 1650 1795
в зв . 1798 1854 1809 1762 1779 1702 1658 1678 1660 1643 1624 1575 1712
Сел.-хоз. тов................................................ кооп. 1020 1070 1027 980 990 908 917 930 965 930 899 365 659
част. 1077 1146 1131 1080 1082 1040 1009 1029 1016 992 977 950 1044
взв. 1044 1101 1061 1018 1031 972 945 976 962 952 937 898 992
Промышл. тов............................................. KOOII. 735 737 727 718 723 705 687 680 675 672 672 662 693
част. 775 776 779 782 783 766 7 49 736 731 718 712 700 751
взв. 754 753 748 744 748 730 713 702 698 691 687 677 720
К ом м ун а л ьн ы е у с л у г и .................................... . 156 158 159 166 188 188 187 174 186 192 192 192 178
К у л ь т у р н о -п р о св ет и т ел ь н ы е  р а сх о д ы 71 71 71 71 17 70 59 •58 58 56 56 56 9 4
К у д ы м к о р
Общая взвеш. стоимость набора 2096 2158 2181 2077 2124 2193 2177 2083 2047 2028 2126 2070 2113
В т/чиспе тов. часть общая . . . . КООП. 1800 1875 1896 17 89 1825 1816 1771 1707 1635 1609 1707 1639 1756
част. 1862 1910 1937 1825 1848 1831 1844 1716 1650 1646 1743 1655 1789
в зв . 1822 1884 1909 1804 1833 1823 1807 1713 1642 1623 1721 1645 1769
Сел.-хоз. тов................................................ кооп. 920 1002 1054 968 1015 1002 966 930 861 835 954 891 950
част. 952 1007 1063 972 1009 1004 958 911 848 849 950 897 952
взв. 929 999 1056 969 1010 100:; 965 926 858 841 952 896 950
Промышл. тов.............................................. кооп. 880 873 842 821 810 814 805 777 774 774 753 748 806
част. 910 903 874 853 839 827 886 805 802 797 793 758 837
взв. 893 885 853 835 823 820 842 787 784 782 769 749 819
К ом м ун а л ьн ы е у с л у г и ..................................... . . 222 222 220 221 243 322 322 322 357 357 357 377 295
К у л ь т у р н о -п р о с в ет и т ел ь н ы е  р а сх о д ы • • 52 52 52 52 48 48 48 48 48 48 48 48 49
К у н г у р 
Общая взвеш. стоимость набора 2068 2074 2013 2018 1979 1968 1924 1963 1859 1862 1843
.
1829 1956
В т числе тов. часть общая . . . . кооп. 1610 1637 1538 1571 1544 1537 1505 1539 1493 1488 146G 1441 1531
част. 1824 1839 1825 177:. 1704 1671 1625 1665 1639 1645 1627 1618 1705
в зв . 1691 1697 1636 1641 1602 75 91 1547 1586 1555 1551 1532 1511
Сел.-хоз. тов................................................ кооп. 898 922 83 :. 862 836 846 814 840 822 829 810 792 842
част. 1055 1082 1070 1020 951 921 888 932 912 918 901 897 963
взв . 952 964 905 907 874 871 835 874 860 863 845 831 882
Промышл. тов.............................................. кооп. 712 715 705 709 708 691 691 699 671 659 656 649 639
част. 765 757 755 753 753 750 737 733 727 727 726 721 74:
взв . 739 733 731 734 728 720 712 712 685 688 687 68 71 о
К ом м ун ал ьн ы е у с л у г и ..................................... . • . 313 313 313 313 313 313 313 313 255 255 255 262 294
К у л ь т у р н о -п р о с в ет и т ел ь н ы е  р а сх о д ы * • 64 14 64 64 64 64: 64 64 49 56 56 56 61
С а р а п у л  
Обшая взвеш. стоимость набора 1720 1812 1863 1832 1860 1813 1755 1774 1761 1816 1822 1790 1801
В т/числе тов. часть  общая . . . . кооп. 1463 1532 1579 1542 1567 1644 1522 1548 1529 1571 152(* 1482 1542
част. 1600 1658 17291698 1702 1680 1595 1618 1604 1683 1688 1651 1651
в з в . 1533 1592 1643 1612 1634 1614 1556 157-1 1559 1614 1612 1675 1595
Сел.-хоз. т о в . ........................................ кооп. 716 788 863 824 855 930 817 846 838 874 836 810 833
част. 825 873 960 929 945 926 859 885 897 960 967 949 914
взв. 771 828 901 869 899 874 834 856 854 909 909 885 866
Промышл. тов.............................................. кооп. 747 744 716 718 712 714 705 702 691 697 684 672 709
чэст. 775 785 769 769 757 754 736 733 707 723 721 707 745
взв . 762 764 742 743 735 740 722 719 705 705 703 690 727
К ом м ун а л ьн ы е  у с л у г и .................................... 139 172 172 172 182 161 151 151 151 154 159 164 160
К у л ь т у р н о -п р о с в ет и т ел ь н ы е  р а сх о ды . • 48 4 8 48 48 44 48 48 48 48 48 61 51 48
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Общая взвеш стоимость набора . . . . 1988 2042 2011 1979 2005 1945 1892 1903 1880 1879 1865 1825 1935
В  т/числе тов. часть общая . . . кооп. 169( 1741 1696 1657 1667 1595 1580 1591 1600 1579 1549 1509 1621
част. 1811 1870 1871 1823 1815 1766 1715 1727 1706 1694 1680 1646 1760
взв. 1743 1790 1759 1721 1730 1674 1628 1619 1628 1623 1609 1566 1677
С ел.-хоз. тов............................................... . кооп. 954 1004 972 938 946 889 887 903 921 9(3 876 846 920
част. 1035 1093 1095 1046 1039 1008 967 990 978 972 963 940 101С
взв. 987 1037 1012 977 986 942 911 941 928 929 918 885 954
Промышя. тов............................................. . кооп. 736 737 724 719 721 706 693 688 679 676 673 663 701
част. 876 777 776 777 776 763 748 737 728 722 717 706 750
взв. 756 753 747 744 744 732 717 708 700 694 691 681 722
К ом м ун ал ьн ы е у с л у г и ........................ . 179 181 186 192 209 206 206 197 197 201 201 204 19 7
К у л ь т у р н о -п р о св ет и т ел ь н ы е  р а сх о ды  . . 66 66 66 66 66 6 5 58 57 55 55 55 55 61
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ  
С в е р д л о в с к  
Общая взвеш. стоимость набора 2099 2117 2141 2104 2089 2099 2049 2050 2039 2064 1992 1972 2068
В т/числе тов. часть общая . . . КООП. 1694 1706 1730 1684 1696 1663 1605 1620 1619 1620 1601 1549 1649
част. 1920 1926 1934 1919 1889 1851 1803 1799 1785 1810 1782 179-3 1851
взв 1785 1799 1822 1785 1771 1739 1689 168S 1681 1704 1677 1657 1733
Сел.-хоз. тов........................................... KOOII. 987 1000 1009 957 985 954 905 943 948 954 937 900 957
част. 1122 1127 1126 1102 1084 1044 993 1003 1006 1042 Ы16 1025 1058
взв. 1041 1055 1064 1019 1020 989 943 961 965 994 969 951 998
Промышл. тов............................................. . кооп. 707 706 721 727 711 702 700 677 671 666 664 649 692
част. 798 799 808 817 805 807 810 796 779 768 766 768 793
взв. 744 744 758 766 751 750 746 727 716 710 708 699 735
К ом м ун ал ьн ы е у с л у г и ........................ 254 258 258 258 258 310 299 301 298 300 256 255 275
К ул ь т ур н о -п р о св ет и т ел ь н ы е  р а сх о ды  . . 60 60 61 61 60 60 61 61 60 60 59 60 60
Н . «Т а г и л
Общая взвеш. стоимость набора 2180 2227 2263 2230 2160 2139 2070 2060 1966 1986 1945 1948 2098
В т/числе тов. часть общая . . . кооп. 1816 1846 1819 1792 1726 1698:1715 1689 1644 1695 660 1638 1728
част. 2047 2143 2102 2047 1942 1892 1901 1893 1803 1796 1751 1772 1624
взв. 1891 1947 1954 1916 1822 1781 1785 1776 1718 1731 1690 1692 1809
Сел -хоз. то в ................................................ кооп. 1053 1084 1057 1029 977 975 997 1003 956 1008 961 941 loo;
част. 1214 1274 1229 1176 1071 1042 1060 1072 1046 1033 987 1003 1101
взв. 1099 1145 1148 1111 1028 1006 1017 1032 1001 1014 966 967 1045
Промышл. ТОР............................................................ кооп. 763 762 762 763 749 723 718 686 688 687 699 697 725
част. 833 869 873 871 871 850 841 821 757 763 764 769 823
взв. 793 802 806 805 794 775
316
768 744 717 717 724 725 764
К ом м ун ал ьн ы е у с л у г и ............................. . . . 237 228 259 264 289 243 243 207 214 214 216 244
К ул ь т ур н о -п р о св ет и т ел ь н ы е  р а сх о д ы  * 52 52 50 5(i 49 42 42 41 41 51 41 41 45
У с о л ь е
Общая взвеш. стоимость набора 2125 2222 2110 2087 2196 2185 2207 2133 2203 2087 2121 2034 2143
В т/числе тов. часть общая . . . кооп. 1815 1809 1776 1745 1758 1749 1761 1675 1761 1729 1660 1622 1738
част. 1886 2055 1859 1848 1874 1855 1897 1812 1809 1780 1868 1761 1859
в з в . 1828 1925 1813 1789 1801 1791 1814 1740 1775 1747 1751 1706 1793
Сел .-хоз. тов................................................ кооп. 1026 1025 1017 1000 999 986 1017 943 1029 1003 933 889 989
част 1063 1233 1062 1055 1049 1025 1111 1011 1014 1004 1075 994 1058
взв. 1 27 1125 1036 1020 1014 998 1052 976 1012 995 1027 957 1026
Промышл. тов ............................................. кооп. 789 784 759 745 759 763 744 732 732 726 727 733 749
част. 823 822 797 793 825 830 786 801 795 785 793 767 801
взв* 801 800 777 769 787 793 762 764 763 752 754 748 773
К ом м ун ал ьн ы е у с л у г и ........................ . . . 245 245 245 245 343 343 342 342 376 296 296 285 300
К ул ь т ур н о -п р о св ет и т ел ь н ы е  р а сх о ды  , , 52 52 62 53 52 51 < 51 51 52 44 44 43 50
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З л а т о у с т
Общая взвеш. стоимость набора . 2356 2348 2343 2316 2334 2311 2254 2301 22 1 2 2172 2183 2135 2272
В т/числе тов. часть общая . . . . кооп. 1935 1932 1941 1913 1912 1900 1854 1911 1823 1764 1807 1718 1867
част. 2089 2081 2068 047 2052 2024 1955 1994 1867 1853 1842 1816 1974
в зв . 2001 1988 2002 1975 1980 1957 1906 1953 1853 1813 1824 1761 1918
С ел гх о з ; то в ..................................................... кооп. 1142 1140 1196 1175 169 1158 ИЗО 1193 10S6 1041 1084 1021 1128
част. 1243 1227 1248 1227 1224 1195 1152 1201 1107 1087 1079 1092 1174
взв . 1184 1168 1220 1198 1195 1174 1143 1200 1112 1070 1082 1055 1150
Промышл. тов.................................................. кооп. 793 792 745 738 743 742 724 718 727 723 723 692 ;зь
част. 846 854 820 820 828 829 803 793 760 766 763 724 800
взв . 817 820 782 777 785 783 763 753 741 743 742 70 f 768
К ом м ун а л ьн ы е  у с л у г и ............................. . . • 307 312 3 00 300 313 313 308 308 318 318 318 324 311
К у л ь т у р н о -п р о с в ет и т ел ь н ы е  р а сх о д ы  . . 48 48 41 41 41 41 40 40 41 41 41 50 43
СРЕДНЯЯ по Г0РН 03А В0Д  У РА Л У  
Общая взвеш. стоимость набора . . . . 2176 2204 2214 2177 2162 2156 2105 2105 2061 2062 2019 2000 2120
В т/числе тов. часть общ ая . . . . кооп. 1782 1795 1797 1761 1748 1722 1694 1696 1674 1676 1659 1611 1718
наст 985 2028 2000 1972 1932 1893 1867 1861 1807 1812 1786 1788 894
в з в • 1858 1886 1891 1857 1825 1794 1766 1765 1730 1734 1711 1685 1792
Сел.-хоз. то в ..................................................... кооп. 1037 1051 1056 102 1016 998 981 1004 983 989 969 933 1003
част. 1165 1197 1172 1141 1102 1068 1050 1058 1036 1044 1019 1028 109С
взв- 1082 1107 1113 1077 1052 1027 1009 1025 1005 1013 989 977 1040
Промышл. тов ....................................... кооп. 745 744 741 741 732 724 713 792 691 687 690 678 715
част. 819 831 828 831 830 825 816 803 771 768 767 761 804
взв 776 779 778 780 773 767 757 740 725 721 722 712 752
К ом м ун ал ьн ы е у с л у г и .............................. 262 262 269 266 284 311 288 289 281 278 259 255 276
К у л ь т у р н о -п р о с в ет и т ел ь н ы е  р а сх о ды 56 56 54 54 53 51 51 51 50 50 49 52 52
З А У Р А Л Ь Е  
И р б и т
Общая взвеш. стоимость набора 1967 1952 1942 1922 1880 1887 1848 1839 1773 1779 1800 1864 1871
В т/числе тов. часть общая . . . . кооп. 1634 1613 1588 1569 1540 1533 1522 1515 1426 1464 1478 1501 1532
част. 1671 1690 1674 1665 1597 1607 1564 1553 1522 1486 1515 1534 1590
взв . 1847 1632 1622 1602 1561 1567 1528 1519 1472 1478 1499 1522 1554
Сел.-хоз. то в ..................................................... кооп. 877 856 836 814 781 778 773 776 728 768 788 819 798
част. 871 891 862 847 797 812 779 773 778 777 806 837 819
взв . 874 861 846 824 790 799 777 771 755 775 796 831 808
Промышл. тов................................ . . . кооп. 757 757 752 755 759 755 749 748 698 796 695 682 734
част. 800 799 812 818 800 795 785 780 744 709 709 697 771
взв. 773 771 776 778 771 768 751 748 717 703 703 691 746
К о м м ун а л ьн ы е у с л у г и .............................. • • 268 268 268 268 268 268 268 268 249 249 249 290 265
К у л ь т у р н о -п р о с в ет и т ел ь н ы е  р а сх о д ы • • 52 52 52 52 51 52 52 52 52 52 52 52 52
И ш и м 
Общая взвеш. стоимость набора 1863 1869 1865 1850 1877 1836 1820 1798 1766 1752 1754 177S 1819
В т числе тов. часть общая . . . . кооп. 1537 1541 1544 1529 1535 1489 1481 1464 1447 1433!1432 1460 1491
част. 1560 1569 1566 1540 1590 1563 1556 1534 1495 149711509 1547 1544
в з в . 1543 1549 1545 1530 1555 1514 1498 1476 1463 1451 1455 1478 1508
Сел.-хоз. т о в ................................................. кооп. 775 780 784 785 817 774 775 760 752 740 746 773 772
част. 776 782 787 786 853 826 832 814 789 787 799 824 805
взв . 775 781 778 783 832 791 787 769 763 752; 760 787 780
Промышл. тов ................................................... кооп. 762 761 760 744 7*8 715 706 704 695 693 686 687 719
част. 784 787 779 754 737 737 724 720 706 710 710 723 739
взв . 768 768 767 747 72:: 723 711 707 700 699 695 691 725
К ом м ун а л ьн ы е у с л у г и ................... ..... . .  • 260 260 260 260 260 260 260 260 238 238 238 240 253
К у л ь т у р н о -п р о с в ет и т ел ь н ы е  р а сх о ды 60 60 60 60 62 62 62 62 65 63 61 61 61
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К у р г а н
Общая взвеш. стоимость набора 1911 1936 1907 1981 1986 1935 1916 1879 1867 1859 1850 1881 1912
В  т/числе топ. часть общая . . . . кооп. 1516 1506 1479 4555 1563 1511 1444 1436 1425 1411 1416 1414 1473
част. 1704 1708 1692 1760 1757 1721 1693 1669 1640 1662 1647 1654 1692
взв . 1594 1589 1560 1614 1593 1519 1535 1523 1512 1513 1509 1563
С ел.-хоз. т о в .............................................. кооп, 759 750 722 800 817 771 717 717 717 704 713 718 742
част. 820 825 822 889 891 854 833 820 795 816 800 823 832
ВЗВ- 782 779 756 831 849 801 767 762 743 746 743 758 776
Промышл. тов. .......................................... коош 757 756 757 755 746 740 727 719 708 707 703 696 731
част. 884 883 870 871 866 867 860 849 845 846 847 831 860
взв. 812 810 804 803 795 792 782 773 780 766 770 751 787
К ом м ун а л ьн ы е у с л у г и ............................ 287 2 87 287 287 282 282 307 284 284 284 274 309 288
К ул ь т ур н о -п р о св ет и т ел ь н ы е  р а сх о ды 60 60 60 60 60 60 60 60 60 63 63 63 61
Т р о и ц к
Общая взвеш. стоимость набора 1893 2028 1999 1959 2030 2049 1997 2041 2030 2019 1988 2001 2011
В т/числе тов. часть общая . . . кооп. 1552 1561 1594 1581 1581 1616 1541 1577 1524 1559 1513 1525 1560
част. 1658 1715 1798 1737 1736 1733 170811738 1729 1738 1705 1683 1723
839. 1602 1637 1698 1658 1639 1658 1606 1650 1632 1620 1588 1579 1631
Сел.-хоз. тов. . . .  ............................. кооп. 816 826 841 829 839 881 810 857 791 827 790 818 827
част. 846 891 942 886 902 905 906 900 890 873 834 834 884
взв . 833 864 901 864 857 882 849 875 839 830 799 809 850
Промышл. то в ................................................. кооп. 736 735 753 752 742 735 731 720 733 732 723 707 733
част. 812 824 856 851 834 828 802 838 839 865 871 849 839
взв. 769 773 797 794 782 776 757 775 793 790 789 770 781
К ом м ун ал ьн ы е у с л у г и ............................. e в 333 333 243 243 333 333 333 333 338 338 339 361 321
К ул ь т ур н о -п р о св ет и т ел ь н ы е  р а сх о ды • • 58 58 58 58 58 58 58 58 60 61 61 61 59
Т ю м е н ь
Общая взвеш с.оимость набора 1997 1966 1934 1906 1977 2020 2013 1944 1878 1890 1855 1865 1937
В т/чиспе тов. часть общая . . . . КООП. 1512 1613 1578 1553 1572 1573 1575 1534 1489 1509 1473 1461 1545
част. 1799 1792 1757 1749 1758 1778 1727 1674 1702 1701 1668 1690 1733
взв . 1707 1684 1655 1627 1640 1667 1644 1596 15S9 1597 1562 1573 1628
Сел.-хоз. то в .................................................... кооп. 853 857 833 807 831 836 849 825 792 798 786 776 820
част. 941 917 890 978 870 883 845 810 861 863 838 867 872
взв . 907 882 860 831 840 865 855 820 835 836 814 830 848
Прамыщл. т о в ................................................. кооп. 759 756 745 746 741 737 726 709 697 711 687 685 725
чаот. 858 875 867 871 888 895 882 864 841 838 830 823 861
взв. 800 802 795 796 800 802 789 776 754 761 748 74: 78'
К ом м ун ал ьн ы е у с л у г и ............................. . . . 218 218 215 215 273 289 306 285 236 239 239 238 248
К ул ь т ур н о -п р о св ет и т ел ь н ы е  р а сх о ды 72 64 64 64 64 64 63 63 53 54 54 54 61
Ш а д р и н с к
Общая взвеш. стоимость набора 1830 1809 1834 1858 1851 1845 1760 1782 1777 1770 1779 1788 1807
В т/числе тов. часть общ ая . . . . кооп. 1547 1542 1557 1587 1558 1551 1468 1482 1448 1457 1470 1469 1511
част. 1654 1618 1639 1635 1691 1688 1610 1637 1558 1568 1578 1572 1621
в зв . 1590 1571 1598 1620 1613 1607 1520 1542 1509 1502 15U 1504 1557
Сел.-хоз. тов..................................................... кооп. 807 803 814 847 817 820 751 772 745 755 700 760 787
част. 854 819 813 840 882 887 810 841 808 818 826 828 83*
В8В. 829 816 817 859 845 846 769 797 789 782 785 783 810
Промышл. то в .................................................. КО' П. 740 739 743 740 741 731 717 710 703 702 710 709 724
част. 800 799 826 795 809 801 800 796 750 750 752 744 785
133В. 761 755 781 761 768 761 751 745 720 720 726 721 747
К ом м унал ьны е у с л у г и .............................. 188 188 188 IS& 188 188 188 220 220 220 220 236 200
К ул ь т ур н о -п р о св ет и т ел ь н ы е  р а сх о ды • . 52 51 48 50 50 50 52 52 48 48 48 48 50
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Ч е л я б и н с к  
Общая взвеш. стоимость набора 1958 2061 2037 2023 1988 1991 1998 1979 1937 1898 1910 1898 1973
В т/числе тов. часть общая . . . . кооп. 1о79 1679 1671 1685 1631 1609 1646 1581 1565 1536 1532 1520 603
част. 17291826 1790 1739 1712 1726 1736 1712 1677 1631 1636 1614 1711
в зв . 1644 1746 1720 1707 1666 1669 1669 1643 1616 1586 1590 1569 1652
С ел.-хоз. то в ................................................... кооп. 854 964 947 962 905 897 945 883 875 846 847 845 898
част. 953 1049 1015 982 951 961 974 958 942 203 910 903 959
взв . 898 1005 975 971 932 937 939 923 908 875 883 879 927
Промышл. то в ................................................. кооп. 725 715 724 723 726 712 701 698 690 690 685 675 705
част. 776 777 775 757 761 765 762 754 735 728 726 711 752
В 8 В . 746 741 745 736 734 732 730 720 713 711 707 690 725
К ом м ун а л ьн ы е у с л у г и ............................ 262 262 263 264 268 270 277 284 284 275 283 291 274
К ул ь т у р н о -п р о св ет и т ел ь н ы е  р а сх оды  . . 52 53 54 52 54 52 52 52 37 37 37 38 47
Т о б о л ь с к  
Общая взвеш. стоимость набора 1952 1930 1856 1878 1896 1877 1939 1950 1895 1874 1863 1884 1900
В т/числе тов. часть общая . . . . кооп 1659 1646 1581 1608 1616 1584 1651 1655 1591 1568 1560 1585 1609
част. 1755 1724 1640 1654 1679 1767 1702 1714 1686 1684 1665 1695 ! 696
взв . 1700 1678 1604 1626 1642 1607 1669 1680 1628 1607 1595 1620 1638
Сел .-хоз. т о в ............................................... кооп. 887 867 802 809 843 820 879 881 845 823 822 847 844
част. 945 912 829 823 868 968 892 904 913 913 894 914 898
взв. 912 886 8 .0 813 853 828 883 893 873 861 849 871 861
Промышл. тов .................................................. кооп 772 779 779 799 773 764 772 774 746 745 738 738 765
част. 810 812 811 831 811 799 810 810 773 771 771 771 798
взв . 788 792 794 813 789 779 786 787 755 746 746 750 777
К ом м ун а л ьн ы е у с л у г и ............................ 190 190 190 190 192 208 208 208 209 209 209 206 201
К ул ь т у р н о -п р о св ет и т ел ь н ы е  р а сх оды • 62 62 62 62 62 62 6 2 62 58 58 59 58 61
СРЕДНЯЯ П О  ЗАУРАЛЬЮ  
Общая взвеш. стоимость набора . • * « 1930 1945 1925 1933 1945 1944 1922 1907 1872 1862 1855 1866 1909
В т/числе тов. часть общая . . . . кооп. 1574 1592 1580 1591 1579 1564 1545 1526 1491 1492 1483 1485 (542
част. 1702 1721 1711 1699 1704 1709 1675 1663 1636 1629 1622 1626 1675
в з в . 1630 1646 1637 1636 1628 1623 1593 1583 1560 1551 1544 1544 1598
Сел .-хоз. то в ............................................ кооп. 827 848 834 846 839 832 822 811 787 786 784 792 817
част. 885 900 886 882 888 893 867 859 854 849 843 856 872
взв . 855 872 857 862 859 857 837 832 820 814 809 820 841
Промышл. тов .................................................. кооп. 747 744 746 745 740 732 723 715 704 706 699 693 725
в зв . 817 821 825 817 816 816 808 804 782 780 779 770 803
част. 775 774 780 774 769 766 756 751 740 737 735 724 757
К ом м ун ал ьн ы е у с л у г и ............................. . • • 243 243 233 240 260 264 272 267 260 259 259 270 256
К у л ь т у р н о -п р о с  ет и т ел ъ н ы е  р а сх о ды • • 57 56 55 57 57 57 57 57 52 52 52 52 55
СРЕДНЯЯ по УРАЛОБЛАСТИ 
Общая взвеш. стоимость набора . 2064 2095 2087 2064 2065 2047 2004 2 001 1966 1954 1937 1922 2018
В т/числе тов. часть общая . . . . кооп. 1704 1727 1714 1690 1682 1649 1626 1624 1606 16031585 1552 1617
част; 1866 1906 1891 1862 1841 1813 1778 1775 1736 17341716 171(i 1802
взв . 1769 1798 1790 1765 1749 1718 1686 1687 1659 1658,1641 1620 1712
Сел.-хоз. тов ..................................................... кооп. 960 984 976 953 951 927 915 927 915 913 897 874 933
част. 1058 1089 1076 1048 1028 1005 981 988 973 974 958 960 1011
взв . 998 1026 1019 995 984 960 939 952 936 939 923 912 965
Промышл. тов............................................... кооп. 744 743 738 737 731 722 711 697 691 690 688 678 714
част. 808 815 815 814 813 808 797 787 763 760 758 750 791
взв . 771 772 771 770 765 758 747 735 723 719 718 708 747
К ом м унальны е у с л у г и  . . . . . . . . . . 237 239 240 241 259 273 264 260 255 254 245 219 251
К ул ьт ур н о -п р о св ет и т ел ьн ы е  р а сх о д ы 59 58 57 58 57 56
'
54 54 52 52 51 53 55
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4. Движение розничного индекса ЦСУ в 34 товара за 1926—27 год 
в г.г. Свердловске, Перми, Челябинске и Тюмени по группам товаров.























































Г ор . Свердловск ....................... ................... 2,34 2,01 1,82 1,67 1,73 1,62 1,62 1,69 1,57 1,65 1,70 1,77 1,77
„ Пермь . . 2,25 2,31 2,16 1,96 2,00 1,99 1,96 1,90 1,79 1,82 1,81 1,87
1,93
1,99
„ Челябинск 2,14 2,23 2,12 1,97 2,00 1,96 1,90 1,87 1,81 1,88 1,88 1,97
„ Тюмень . 1,95 1,89 1,76 1,76 1,70 1,71 1,54 1,64 1,64 1,66 1.64 1,55 1,70
Средняя . . . 2,21 2,09 1,90 1,80 1,82 1,77 1,72 1,75 1,67 1,73 1,74 1,77 1,83
II.
Г о р . Свердловск
О в о щ и .
1,20 1,15 1,33 1,15 1,33 1,15 1,41 1,83 1,63 2,31 1,76 1,43 1,47
„ Пермь . . 1,35 1,75 1,59 1,65 2,02 1,95 1,79 2,20 2,37 3,13 2,41 1,65 1,99
„ Челябинск 0,86 1,23 1,12 1,44 1,44 1,44 1,76 2,03 2,03 1,93 2,27 1,84 1,62
„ Тюмень . 0,93 0,91 1,43 2,35 1,96 1,96 1,96 1,73 1,30 2,54 2,54 0,82 1,70
Средняя . . . 1,15 1,29 1,37 1,40 1,57 1,46 1,61 1,95 1,85 2,46 2,08 1,49 1,64
III Мясные товары.
Г о р . Свердловск ................................................... 2,30 2,50 2,41 2,41 2,21 2,34 2,34 2,50 2,76 2,76 2,75 2,67 2,50
„ Пермь . . 1,22 1,38 1,35 1,32 1,32 1,32 1,32 1,31 1,45 1,26 1,45 1,45 1,35
» Челябинск 1,79 1,65 1,65 1,58 1,64 1,94 2,03 1,97 1,85 1,80 1,80 1,80 1,79
* Тюмень . 1,65 1,75 1,75 1,65 1.80 1,75 1,75 1,75 1,88 1,88 1,94 1,94 1,79
Средняя . . . 1,78 1,89 1,85 1,81 1,80 1,87 1,88 1,92 2,06 1,99 2,06 2,04 1,91
IV. Молочные.
Гор Свердловск .................................................... 2,29 2,58 2,66 2,57 2,72 2,52 2,06 1,84 1,84 1,76 1,71 1,97 2,21
„ Пермь . . 2,05 2,30 2,25 2,04 2,30 3,38 1,83 1,53 1,42 1,61 1,52 1,64 1,91
,  Челябинск 1,78 2,16 2,05 2,10 2,10 2,08 1,59 1,21 1,25 1,35 1,35 1,4; 1,7!
„ Тюмень . 2,45 2,45 2,66 2,43 2,47 2,72 2,45 1,93 1,75 1,65 1,61 2,09 2,22
Средняя . . . 2,15 2,42 2,43 2,33 2,47 2,41 1,93 1,64 1,60 1,64 1,59 1,79 2,03
ВСЕ СЕЛ -ХОЗ. ТОВАРЫ
Гор. Свердловск . ........................................... 2,25 2,13 2,00 1,89 1,89 1,84 1,84 1,94 1,91 1,99 1,99 2,02 1,97
„ Пермь . . 1,78 1,92 1,83 1.71 1,76 1,75 1,71 1,68 1,68 1,66 1,70 1,70 1,. 4
1,87,  Челябинск 1,91 1,96 1,89 1,81 1,84 1,92 1,91 1,87 1,80 1,82 1,84 1,85
„ Тюмень . 1,80 1,82 1,76 1,73 1,75 1,74 1,65 1,69 1,73 1,76 1,77 1.69 1,74
Средняя . . . 1,99 1,99 1,89 1,80 1,83 1,81 1,78 »,81 1,80 1,83 1,85 1,85 1,85
V . Рыбные товары.
Гор. Свердловск ..................................................... 1,60 1,60 1,80 2,20 2,20 2,16 2.16 2,16 1,93 1,93 1,93 1,93 1,97
» Пермь . . 1,87 1,87 1,87 1,87 1,73 1,73 1,73
1,98
1,60 1,38 1,38 1,38 1.3.' 1,65
. Челябинск 1,86 1,86 1,87 1,87 1,99 1,98 1,98 1,98 1,99 1,09 1,99 1,95
1.94„ Тюмень 1,64 1,93 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1.97 1,97 1,97
Средняя . . . 1,70 1,78 1,86 2 ,02 2,00 1,99 1,99 1,95 1,80 1,80 1,80 1,80 1,87
VI. Масло растительное
Гор. Свердловск ...................................................... 1,92 1,92 1,92 2,09 2,00 1,93 1,93 1,90 1,90 1,90 1.90 1,90 1,93
„ Пермь . . . 2,00 1,87 2,00 2,00 1,86 1.86 1.86 1,71 1,78 1,73 1,73 1,93 1,84
„ Челябинск . 1.66 1,67 1,62 1.46 1,15 1,14 1,14 1,14 Г14 1,14 1Д4 1,14 1,30
„ Тюмень . . 1,93 1,93 1,93 2,11 2,11 2,11 2,20 2,20 2,11 2,11 2,11 2,11 2,08
Средняя . . . . 1,90 1,87 1,89 1,96 1,82 1,80 1,81 1,76 1,75 1,75 1,75 1,75 1,82
VII Соль поваренная.
Гор. Свердловск ....................................................... 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2 00 1,68 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,67
„ Пермь . . . 2,67 2,67 2,67 2,67 2,6V 2,67 2,6 V 1,80 1,80 1,80 2,00 2,00 2,34
,  Челябинск . 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,75
» Тюмень . . 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,0 2,90 2,90 2,70 2,70 2,70 3,49



























































VIII. С а х а р .
.
Гор. Свердловск ..................................................... 2,07 2,07 2,07 2,07 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2.СО 1,91 2,02
.  Пермь .................................................................... 2,07 2,07 2,07 2,00 1,93 1,87 1,87 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,93
„ Ч е л я б и н с к ......................................................... 2,14 2,14 2,14 2,14 2,04 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,68 1,9» 2,04
„ Т ю м е н ь ............................................................... 2,03 2,03 2,03 2,03 1,89 1,89 1,86 1,86 1,86 1,85 1.85 1,85 1,92
Средняя ............................................................ 2,07 2 07 2 07 2,05 1,97 1,94 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,92 1,98
IX. Ч а й .
Гор. Свердловск ...................................................... 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2.16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,07 2,01 2,15
„ П е р м ь .................................................................... 1,95 1,95 1,95 j,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1.95 1,9;
„ Ч е л я б и н с к .......................................................... 1,95 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2.00 2,0(
Т ю м е н ь ............................................................... 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,84 1,84 1,84 1,86
Средняя ............................................................. 2,01 2 ,02 2 ,02 2 ,02 2 ,02 2,02 2 ,02 2,02 2 ,02 2,02 1,98 1,98 2,01
ВСЕ БАКАЛ.-ПРОД. ТОВ
Гор. Свердловск ..................................................... 1,78 1,78 1,90 2,15 2,12 2,09 2,06 2,02 1,90 1,90 1,89 1,89 1,96
„ П е р м ь .................................................................... 1,98 1,97 1,98 1,97 1,86 1,85 1,85 1,71 1,59 1,59 1,60 1,60 1,80
. Ч е л я б и н с к .......................................................... 1,91 1,91 1,91 1,89 1,88 1,87 1,87 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,86
,  Т ю м е н ь ............................................................... 1,89 2,10 2,10 2,12 2,09 2,09 2,09 2,03 2,02 2,0 2,01 2,01 •2.05
Средняя ............................................................. 1,87 1,91 1,96 2,05 2,01 2,00 1,99 1,92 1,83 1,83 1,83 1,83 1,92
X. Т а б а к.
Гор. Свердловск ..................................................... 1,75 1 57 1,75 1,75 1,75 1,75 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,66
„ Пермь .................................................................... 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,62 1,56 1,56 1,56 1,56 1.56 1,66
» Челябинск . . . . . .  . . . . . 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,51
„ Тюмень ............................................................... 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1.50 1,50 1,50 1,50 1.50 1,50 1,56
СреДНЯЯ . - ................................................ 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1.70 1,60 1.56 1,56 1.56 1.56 1,56 1,63
XI. Химическ. товары.
Гор. Свердловск ...................................................... 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,83 1,83 1,83 j 1,83 1,81 1,85
., П е р м ь .................................................................... 1,80 1,80 1,8 1,80 1,84 1,80 1,80 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,79
,  Ч е л я б и н с к .......................................................... 1,91 2,00 1,96 1,96 2,03 2,03 2,03 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,00
„ Тюмень . ................................................. 1 58 1,5» 1.58 1,58 1,60 1,60 1,6 1,52 1,51 1,48 1,48 1,4» 1,55
Средняя ......................................................................... 177 1,78 1,77 1,77 1,80 1,79 1,79 1,74 1.73 1,72 1,72 1,71 1,76
XI (.К еросин.
Гор. Свердловск ..................................................... 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,40 1,40 1,40
1,43
1,40 1,40 1,40 1,40 1,43
.. П е р м ь .................................................................. 1,43| 1,43 1.43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43
» Ч е л я б и н с к .................................. . . . 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11
„ Т ю м е н ь ............................................................. 1,25 1.25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1.25 1,25
Средняя ............................................................ 1,31 1,31 1,31 1,31 1.31 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,30
ВСЕ БАКАЛ НЕПРОД. ТОВ.
Гор Свердловск .................................................... 1,77 1,77 1,77 1.77 ’ ,77 1,76 1 70 1,69 1,69 1,69 1,69 1,68 1,30
„ Пермь .................................................................. 1,77 1,77 1,77 1,77 1,79 1,77 1,71 1,67 П67 1,67 1,67 1,6" 1,73
„ Ч елябинск . . . .  . . . . . . . . . 1,64 1,67 1,66 1,66 1,68 1,68 1,68 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1 65
„ Т ю м е н ь ............................................................. 1 51 1,51 1,51 1,51 1,53 1,534,51 1,47 1 45 1,43 1,43 1,43 1,49
Средняя .......................................... . . . 1,68 1 69 1 69 1,69 1.70 1,69 1,66 1.62 1,61 1,61 1.61 1.61 1,66
XIII. Мануфактура.
Г ор  С вердловск ......................................... ....  . 2,01 2,0! 2,01 2,01 2,01 2.01 1,98 1,92 1,89 1,89 1,89 1,83 1,96
„ П ермь ................................................................. 2,54 2,54 ',57 2,57 2,57 2,57 2,46 2,43 2,3»
2,21
2,37 2.37 2,30 2.47
„ Ч е л я б и н с к ....................................................... 2,39 2,45 2,39 2,39 2,39 2,32 2,26 2,22 2,21 2,21 2,21 2,30
» Т ю м е н ь ............................................................ 2,34 2,33 2,30 2,30 2,30 2,23 2.21 2,14 2, 0 2,08 2,08 2,07 2,21
С редн яя ...................................................................... 2,26 226 2,25 2,25 2,25 2,23 2.18 2.12 2 09 2,08 2,08 2.03 2,1/
226





















































XIV. О б у в ь .
Гор. Свердловск ...................................................... 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,06
, Пермь .................................................................... 2,69 2,74 2,70 2,65 2,65 2,65 2,51 2,51 2,49 2,48 2,49 2,51 2,59
„ Челябинск ........................................................... 2,75 2,75 2,73 2,81 2,87 2,87 2,66 2,65 2,58 2,58 2,58 2,61 2,71
„ Т ю м е н ь ............................................................... 2,28 2,29 2,29 2,31 2,31 2,05 2,05 1,98 1,97 1,95 1,94 2,1-4
Средняя ............................................................. 2,36 2,37 2.36 2,36 2,36 2,36 2,24 2,24 2 ,22 2 ,22 2,22 2,22 2,29
X V . Метал.ич. товары.
Гор. Свердловск ..................................................... 1,94 1,94 1,94 1,90 1,84 1 84 1,74 1,71 1,66 1,65 1,63 1,63 1,7 9
„ Пермь ................................................................... 2,31 2,30 2,26 2,25 2,25 2,25 2,03 1,99 1,98 1,99 2,01 2,05 2 14
„ Ч е л я б и н с к ..................................  . . . 1,97 1,97 1,97 1,93 1,93 1,93 1,93 1.82 1,81 1,74 1,73 1,73 1,8.
„ Т ю м е н ь .............................................................. 2,08 2,05 2,05 2,05 2,00 2,00 1,92 1,89 1,89 1,82 1,82 1,80 1,95
Средняя ................  - .................................... 2,06 2,04 2,04 2,05 2,01 1,98 1,88 1,84 1 ,8 . 1,78 1,78 1,78 1,92
XVI. Посудные товары.
Гор Сверд товск ..................................................... 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,40 2,40 2,40 2,72
.  Пермь ................................................................... 1,38 1,32 1,41 1,41 1,38 1,24 1,14 М 4 1,09 Г,01 1,01 1,25
„ Ч е л я б и н с к .......................................................... 1,22 1,22 1 22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1 ,2 . 1,08 1,08 1,26
„ Т ю м е н ь .............................................................. 1,53 1.53 1,53 1,53 1,49 1,49 1,49 1,43 1,43 1,33 1,33 1,36 1,46
Средняя ............................................................ 1,99 1,97 1,88 1,98 1,98 1,97 1,92 1,87 1,87 1,68 1,63 1,63 1,86
XVII. Писчебумажные тозары.
Гор . С в е р д л о в с к ..................................................... 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1.17 1,17 4,17 1,17 1,25
„ П е р м ь ...................................... ............................ 1,29 1.29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,26 1,19 1,11 1,04 1,04 1,04 1.20
„ Ч е л я б и н с к ......................................................... 1,17 1,17 1,17 1,21 1,21 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,07 1,<-7 1,13
., Тюмень .............................................................. I 40 1,40 1,40 1,40 1,28 1.28 1,28 1,28 1,28 1 28 1 28 1 28 1,32
Средняя .................................... .................... 1,29 1,29 1,29 1,29 1,27 1,25 1,25 1,24 1,17 1,17 1,16 1,16 1,24
XVIII Т о п л и в о
Гор. Сяердловск .................................................... 2,67 3,20 8 34 3,34 3,33 2,80 2,80 2.80 2,80 2,65 2,65 2.65 2,92
„ Пе[ м ь .................................................... .... 3,81 4,18 3,66 3,22 3,52 3.22 3,67 3,67 3,52 3,22 3,22 3,22 3,51
„ Ч е л я б и н с к ......................................................... 3,03 3.46 3,46 3,46 3,46 3,46 3 46 3,68 3,68 3,24 8,24 3,24 3,41
.  Тюмень ............................................................. 6,61 5,08 4,83 4,06 4,57 4,57 4,57 '.,57 4,57 4,32 4,32 4,57 4,72
Средняя ................................................................................................. 3 20 3,55 3 57 3,45 3,53 3,18 3,21 3,24 3,24 3 ,01 3,01 3,04 3,27
ВСЕ ПРОМТОВАРЫ (V— XVIII гр )
Гор- Свердловск ...................................... 1,90 1,91 1,93 1,98
2,23
1,97 1,96 1,92 1,88 1,88 1 82 1,81 1,80 1,89
„  Пермь .................................................................. 2,22 2,22 2,22 2,21 2,18 2,10 2,03 1,97 1,97 1,97 1,95 2,11
„ Челябинск . . . . .  ................... 2,i >2 2,06 2,04 2 04 2,04 2,01 1,98 1,93 1,92 1,92 1,90 1.89 1 ‘ 98
Тюмень . ......................................................... 2 06 2,08 2,07 2.07
2.07
2,06 2,03 2,00 1,94 1,92 1,89 1.89 I 89 1 ,99
редняя ........................................................... 2,03 2,04 2,04 2,05 2,03 1,98 1,93 1,90 1,89 1 ,88 1,86 1,98
ОБЩИЙ ПО ВСЕМ Г.- П ПАМ.
Г о р . Свердловск ................................................... 2.09 2.03 1,97 1,93 1.93 1,89 1,87 1,91 1,87 1,92 1,91 1 ,92 1,94
■ Пе мь ............................................................. 2,02 2 05 1,98 1.92 1,94 1,93 1,87 1,82 1,80 1,78 1,81 1 80 1,89
„ Ч е л я б и н с к ....................................................... 1,97 2,01 1,96 1,91 1,93 1,96 1,94 1,90 1,86 1,86 1,87 1,87 1,92
Т ю м е н ь ............................................................ 1,93 1,95 1,92 1,90 1,90 1,89 1,81 1,82 1,8.3 1,83 1 83 1 79 1 87
Средняя ........................................................... 2,01 2,01 1,96 1.92
-
1,93 1,91 1,87 1,87 1,84 1 ,86 1,86 1,85 1,91
Таблица перевода цен за фунт и за пуд в цены за килограмм 
и обратно
(Принята для работы по ценам в Уралсткту правлении)
Фунты в килограммах Килограммы в фунтах





















2,44 1 0,41 100 ,12
1
41 16,79 197,80 81 33,17
4,18 2 0,82 102,56 42 17,20 2(0,24 82 33,58
7.33 3 1,23 105,00 43 17,61 202 ,68 83 33,99
9,77 4 1,64 107,44 44 18,02 205,12 84 34,40
12,21 5 2,05 109,89 45 18,43 207,56 85 34,81
14,65 6 2,46 112,33 46 18,84
'
210,01 86 35,22
17,09 7 2,87 114,77 47 19,25 212,45 87 35,63
19,94 8 3,28 117,21 48 19,66 214,89 88 36,04
21,98 9 3,69 119,65 49 20,07 217,33 89 36,45
24,42 10 4,10 122,10 50 20,48 219,77 90 36.86
26,86 11 4,50 124,54 51 20,8У 2 2 2 ,2 2 91 37,27
29,30 12 4,91 126,98 52 21,29 224,66 92 37,68
31,75 13 5,32 129,42 53 21,70 227,10 93 38,08
34,19 14 5,73 131,86 54 22,11 229,54 94 38,49
36,63 15 6,14 134,31 55 22,52 231,98 95 38,90
39,07 16 6,55 136,75 56 22,93 234,43 96 39,3141,51 17 6,96 139,19 57 23,34 236;87 97 39.72
43,95 18 7,37 141,63 58 23,75 239,31 98 40,1346,40 19 7,78 144,07 59 24.16 241,75 90 40,5448,84 20 8,19 146,52 60 24.57 244,19 • 100 40,95
51,28 21 8,60 148,96 61 24,98 488,39 200 81,9053,72 22 9,'il 151,40 62 25,39 732,58 300 122.8556,16 23 9,42 153,84 63 25,80 976,77 400 163,80.58,61 24 9,83 156,28 64 26,21 1220,96 500 204,7661,05 25 10,24 158,73 65 26,62 1465,16 600 245,71












2441.93 10 0 0 409,51
75,70 31 12,69 173,38 71 29,0878,' 4 32 13,10 175,82 72 29,4880,58 33 13,51 178,26 73 29,8983,03 34 13,92 180,70 74 30, 085,47 35 14,33 183,14 75 30,71

























1 пуд == 16 380496* килограмма
Я
- ( Килограммы в пудах
”  - * 1 килограмм ,=^ 0 ,0б1048211о пу)да
— \\ '
Кили- ПриКило­ При П у д
Кило­ При П V д
грамм грамм
цеяе%
гра м to v»i »*
стоит цепе стоит стоит




0,06 1 16,38 2,50 41
0,12 2 32,7 > 2,56 42
0,18 3 49,14 2,63 43
0,24 4 65,52 2,69 44
0,31 5 81,90 2,75 45
0,37 6 98,28 2,81 46
0,43 7 114,66 2,87 47
0,49 8 131,0'. 2,93 48
0,55 9 147,42 2,99 49
0,61 10 163,80 3,05 50
0.67 11 180,19 3,11 51
0,73 12 196,57 3,17 52
0,79 13 212,95 3,24 53
0,85 14 229,33 3,30 54
0,92 15 245,71 3,36 55
0,98 16 262,09 3,42 56
1,04 17 278.47 3,48 57
1,10 18 294,85 3,54 58
1,16 19 311,23 3,60 59
1,22 20 • 327,61 3,66 65
1,28 21 343,99 3,72 61
1,34 22 360,37 3,78 62
1,40 23 376,75 3.85 63
1,47 24 393.13 3,91 61
1,53 25 '.09,51 3,97 65
1,59 26 425.89 4,03 66
1,65 27 442,27 4,09 67
1.71 28 458,65 '.,15 68
1,77 29 475,03 4,21 69
1,83 30 491,41 ' 4,27 70
1,89 31 507,80 4,33 71
1,95 32 524,18 4.40 72
2,01 33 540 56 4,46 73
2,08 34 556,94 4,52 74
2,14 35 573,32 4,58 75
2,20 36 589,70 4,64 76
2,26 37 606,08 4,70 77
2,32 38 622,46 4,76 78
2,38 39 638,84 4,82 79
2,44 40 655,22 4,88 80
671,60 4,94 81 1326,82
687,98 5,01 82 1343,20
704.36 5,07 83 1359,58
720,74 5,13 84 1375,%
737.12 5,19 85 1392,31
753,50 5,2-5 86 1408,72
769,88 5,31 87 1425,10
786,26 /5,37 88 1441.48
802,64 5,43 83 1457,86
819,02 5,49 90 1474,24
835,41 5,56 91 1490,63
851,79 5,62 9? 1507,01
868,17 5,68 93 1523,39
884.55 5,74 94 1539,77
900,чз 5,80 95 1556,15
917,31 5,86 96 1572,58
903,69 5,92 97 1588,91
950,07 5,98 98 1605,29
966,45 6,04 99 1621,67
982,83 6,10 100 1628,05
999,21 12,21 200 32 6,10
1015,59 18,31 300 4914,15
1031.97 24,4-2 400 6552,20
1048,35 30,52 500 8190,25
1064.73 36,63 600 9828,30
1031.11 42,73 700 11466,35
'1097,49 18,84 800 13104,40
1113,87 54,94 900 14742,45
1130,25 61.05 10С0 16380,50
1146,63 122,10 2000 32760,99
1163,02 183,14 3000 49741,49
1179,40 244,19 4000 65521,99
1195,78 305,24 5000 81902,48
1212,16 366,29 6000 98282.98
1228,54 427,34 7000 114663,47
1244,92 488,39 8000 131043,97
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